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Das Jahrbuch "Energiestatistik" ¡st in drei Teile gegliedert. Der erste Teil hebt in Kommentaren allgemeine energiewirtschaftliche Aspekte 
des Jahres 1971 hervor. Der zweite betrifft die wichtigsten Kennziffern zur Energiewirtschaft sowie die "Zusammengefaßten Energiebilanzen" 
der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedsländer, während der dritte für jeden Energieträger die Bilanzen und ergänzende Angaben bietet, 
soweit diese verfügbar waren. 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
— Das Hoheitsgebiet jedes Landes entspricht den gegenwärtigen Grenzen des Mutterlandes; in den Angaben für Deutschland (B.R.) ¡st ab I.Januar 
1964 — und soweit möglich auch für vorangehende Perioden —■ West­Berlin eingeschlossen. 
— Die Gesamtwerte entsprechen nicht immer der algebraischen Summe der Einzelangaben; dies ¡st im wesentlichen auf Ab­ oder Aufrundungen 
zurückzuführen. Ebenso entspricht bei einigen Posten der Zusammengefaßten Energiebilanz nach Erzeugnissen die Summe der Zeilen nicht 
den Gesamtangaben, da mengenmäßig unbedeutende Erzeugnisse nicht aufgeführt sind. 
— Die Angaben über den Pro­Kopf­Verbrauch sind auf der Basis der jeweiligen Wohnbevölkerung mit dem Stand Mitte des Jahres ermittelt 
worden. 
— Einige Angaben, die anderweitig nicht verfügbar waren, sind vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften geschätzt worden. 
BEMERKUNGEN Z U D E N W I C H T I G S T E N ENERGIEWIRTSCHAFTLICHEN KENNZIFFERN U N D Z U R Z U S A M M E N G E ­
FASSTEN ENERGIEBILANZ 
KAPITEL: ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
— Die Indizes der Verbraucherpreise für Brennstoffe aus eigener Produktion sowie die Verbraucherpreise für elektrische Energie beruhen für 
jedes Mitgliedsland auf Serien, die in der jeweiligen Landeswährung ausgedrückt sind, wohingegen die Indizes für eingeführte Brennstoffe 
auf Serien, die in Dollar ausgedrückt sind, beruhen. Im allgemeinen handelt es sich hierbei um Brennstoffpreise am Beginn des Betrachtungs­
zeitraums. 
— Die Kraftstoff­ und Heizölpreise sind nach Methoden erstellt, die im Kapitel Erdöl erläutert werden. 
— Die Definition des Verbrauchs in Haushalten und des industriellen Verbrauchs, die die Gaspreise betreffen, sind in den Bemerkungen des 
Kapitels Gas festgehalten. 
— Die jeweils am Jahresende erhobenen Frachtraten betreffen ausschließlich Einzelreisen. Die Indizes beruhen auf Angaben in Dollar. 
KAPITEL: ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
Die Zusammengefaßte Energiebilanz ¡st aufgrund eines vom Statistischen Amt und der Generaldirektion Energie der Europäischen Ge­
meinschaften aufgestellten und in der Gemeinschaft wie in den einzelnen Ländern einheitlich angewandten Schemas von grundsätzlichen Bestim­
mungen und Definitionen erstellt, die ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Deshalb können die Bilanzen von denen abweichen, die von anderen 
nationalen Organen aufgestellt wurden. 
— Die "Zusammengefaßte Energiebilanz" der Gemeinschaft sowie die Bilanzen der einzelnen Mitgliedsländer sind in Tonnen Steinkohleneinheiten 
(t SKE) ausgedrückt, wobei die Steinkohleneinheit einen unteren Heizwert (Hu) von 7000 Kalorien/Gramm hat. Eine Tonne Steinkohlen­
einheiten entspricht 7 Gcal. 
— Die Koeffizienten für die Umrechnung der Einheiten der einzelnen Energieträgerbilanzen in t SKE sind in Anhang I angegeben. 
— Das angewandte Bilanzschema sowie ein Verzeichnis der in der "Zusammengefaßten Energiebilanz" enthaltenen Energieträger stehen auf 
Seite P. 
Die Definitionen und der in jeder Zeile der Bilanz erfaßte Bereich sind folgende: 
Zeile 1. Erzeugung von Primärenergieträgern (Steinkohle, Braunkohle, Rohöl, Naturgas, elektrische Primärenergie). Diese Produktion 
bezieht sich auf die geförderten oder erzeugten B­­ennstoffmengen, ermittelt nach Eliminierung der darin enthaltenen unverwertbaren Stof­
fe und umfaßt stets die von dem Produzenten unmittelbar im Produktionsprozeß eingesetzten Mengen. Es ¡st darauf hinzuweisen, daß in 
dieser Rubrik auch die Mengen an Teer, Torf, Müll, Spaltgas, zugekauftem und wiedergewonnenem Dampf, Teer usw. erscheinen, die 
in den Wärmekraftwerken eingesetzt werden. 
Zeilen 3 und 4. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Ländern. Die Angaben zu diesen Zeilen stammen im allgemeinen 
aus den Meldungen der Importeure. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außen­
handelsstatistik veröffentlicht worden sind. 
Zeile 5. Aufkommen (1+3+4) . In dieser Rubrik ¡st das Gesamtaufkommen einer geographischen Einheit angegeben, unabhängig davon, ob es 
sich um Eigenproduktion, Bezüge oder Einfuhren handelt. 
Zeile 6. Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Importeuren. Diese Angaben stammen aus den unmittelbaren Meldungen der 
Erzeuger und Importeure. Bei den Erzeugern betreffen sie nur die Erzeugnisse ihrer eigenen Produktion. Das Zeichen — bedeutet Bestands­
zunahme, das Zeichen + bedeutet Bestandsabnahme. 
Zeile 7. Bestandsveränderungen in Umwandlungsbetrieben und bei den Endverbrauchern. Diese Rubrik umfaßt in Zeile 71 die Be­
standsveränderungen der Erzeugnisse, die zur Umwandlung bestimmt sind, und in Zeile 72 die Bestandsveränderungen bei den Industrie­
unternehmen und Eisenbahnen. Das Zeichen — bedeutet Bestandszunahme, das Zeichen + bedeutet Bestandsabnahme. 
Zeilen 8 und 9. Lieferungen in die Gemeinschaft und Ausfuhren nach dritten Ländern. Die Angaben in diesen Zeilen stammen aus Meldun­
gen der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandels­
statistik veröffentlicht worden sind. Wegen der unterschiedlichen Erfassung bei der Aus­ und Einfuhr (Fristen, Zwischenschaltung des 
D 
Handels, Umlei tungen, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) st immen auch die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau 
mi t den Bezügen dieses Landes überein (Zeilen 8 und 3). Dieser Unterschied w i rd in der Gemeinschaftsbilanz bei Bruttoverbrauch berück­
sichtigt. 
Z e i l e 10. B r u t t o v e r b r a u c h ( 5 + 6 + 7 — 8 — 9 ) . Der Bruttoverbrauch entspricht der Primärenergiemenge, die einer geographischen Einheit zur 
Verfügung stehen muß, um den Inlandsbedarf und den der Bunker zu decken. In bezug auf den Außenhandel und die Bestandsveränderungen 
werden die abgeleiteten Erzeugnisse wie die pr imären Erzeugnisse behandelt und bei der Berechnung des Bruttoverbrauchs als Äquivalente 
der Primärenergie gewertet . 
Z e i l e 11 . B u n k e r . Diese Angaben entsprechen den an Hochseeschiffe aller Flaggen gelieferten Mengen. 
Z e i l e 12. B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h (10—11). Der Brutto-Inlandsverbrauch ¡st der Schlüsselposten der Bilanz. Er entspricht für den betreffen­
den Ze i t raum und bei dem entsprechenden Stand der Umwandlungsverfahren derjenigen Primärenergiemenge, die der Gemeinschaft oder 
einem Mitgliedsland zur Verfügung stehen muß, um ihren bzw. seinen Inlandsbedarf zu decken. Der Brutto-Inlandsverbrauch läßt sich 
auf zweierlei Weise e rmi t te ln : durch Abzug der Bunker vom Bruttoverbrauch oder aber durch Zusammenrechnung des Verbrauchs, 
der Netzverluste, der statistischen Differenzen sowie des Unterschieds zwischen Umwandlung und Erzeugung von abgeleiteten Pro­
dukten. Dieser Unterschied entspricht den Verlusten durch Ausströmen, Ablassen usw. während der Umwandlung, aber auch der Er­
zeugung nichtenergetischer abgeleiteter Produkte (Benzole, Phenole, Kresole, Naphtal ine, Teer usw.) bei der Umwandlung in Kokereien 
und Gaswerken. Dagegen sind Schmiermit te l , Bitumen und andere nicht zur energetischen Verwendung bestimmte Mineralölerzeugnisse, 
die in der abgeleiteten Produkt ion erfaßt werden, in diesem Unterschied nicht enthalten. 
Z e i l e 13. U m w a n d l u n g . Diese Angaben stellen die Mengen aller zur Gewinnung von energetischen Derivaten umgewandelten Energieformen 
dar, schließen aber gegebenenfalls anfallende nichtenergetische Erzeugnisse ein. So handelt es sich bei der Steinkohle z.B. um die in Koksöfen 
eingesetzten Mengen, beim Erdöl um den Nettoeinsatz in Raffinerien, beim Gas um die gemischten oder in den Gaswerken aufbereiteten 
Mengen und bei praktisch sämtlichen Energieträgern um den Energieeinsatz in den Kraf twerken. Dazu gehören insbesondere die Mengen, 
die in den öffentlichen Wärmekra f twerken für die Erzeugung von elektr ischer Energie und von zum Absatz best immtem Dampf umge­
wandelt werden, sowie ferner die Mengen, die von den Kraf twerken der Eigenerzeuger (Zechenkraf twerke, Kraf twerke der eisenschaf­
fenden Industrie, der chemischen Industrie und anderer Industriezweige, Kraf twerke der Eisenbahnen) ausschließlich zur Erzeugung 
elektr ischer Energie eingesetzt werden. Die Mengen, die der Umwandlung in Energie In den Kraf twerken der Eigenerzeuger entsprechen, 
erscheinen natürl ich nicht in den Angaben über den Endverbrauch dieser Sektoren. Dagegen w i r d die Energie, die in diesen Kraf twerken 
in W ä r m e umgewandelt w i r d , in den Zei len "Ve rb rauch" als Eigenbedarf der betreffenden Industrien ausgewiesen. 
Z e i l e 2. E r z e u g u n g v o n a b g e l e i t e t e n P r o d u k t e n (Steinkohlenbriketts, Koks, Braunkohlenbriketts, nichtgasförmige Mineralölerzeugnisse, 
abgeleitete Gase, abgeleitete elektrische Energie, Wärme) . Hierbei handelt es sich um das Ergebnis von Umwandlungen. Dazu gehört ¡m 
allgemeinen der Eigenverbrauch der Umwandlungsanlagen, ohne denjenigen der Raffinerien, der im Rohöl erfaßt w i rd ; nicht einbezogen 
sind in jedem Fall Verluste bei der Umwandlung durch Ausströmen, Ablassen, Fackeln usw. Die Erzeugung umfaßt insbesondere diejenige 
aller Mineralölprodukte einschließlich der Mengen, die für nichtenergetische Zwecke verwandt werden. Sie umfaßt ferner die Wärmeer ­
zeugung entsprechend den nur bei der kombinierten Erzeugung von elektr ischer Energie und W ä r m e anfallenden Wärmel ieferungen 
(Dampf und Warmwasser der herkömmlichen öffentlichen Wärmekra f twerke) . 
Z e i l e 14. V e r b r a u c h des S e k t o r s Ene rg ie . Die in dieser Zei le vermerkten Angaben stellen den Verbrauch von Energieträgern dar, die von 
Erzeugern und Umwandlungsbetr ieben für den Betrieb ihrer Anlagen verwendet werden. Außerdem ist der Verbrauch der Zwischen­
verdichter- sowie Pumpstationen eingeschlossen. 
Z e i l e 15. N e t z v e r l u s t e . Diese Zeile betr i f f t nur die Gas- und Elektrizitätsbilanz und umfaßt die Energieverluste bei Transport und Ver te i lung. 
Z e i l e 16. N i c h t e n e r g e t i s c h e r E n d v e r b r a u c h . Diese Zei le erscheint nur in den Bilanzen für Rohöl, nichtgasförmige Mineralö lprodukte und 
in den Gasbilanzen. 
Z e i l e 17. Ene rge t i s che r E n d v e r b r a u c h . Die Angaben umfassen den energetischen Verbrauch sämtlicher Sektoren, mi t Ausnahme der Mengen, 
die im Sektor Energie umgewandelt und verbraucht werden, sowie Netzverluste. 
Z e i l e 18. S ta t i s t i s che D i f f e r e n z . Es handelt sich um die Konsolidierungszeile der Bilanz; der Posten entspricht den I r r tümern und Auslassungen. 
Die Bilanzen umfassen außerdem: 
1 . Die Aufgliederung der Zeile " U m w a n d l u n g " nach den einzelnen Umwandlungsarten : 
(131) In den Elektr iz i tätswerken aller A r t (der öffentlichen Versorgung und der Eigenerzeuger) umgewandelte Mengen für die Erzeugung von 
elektr ischer Energie und von für den Absatz bestimmten Dampf ( letztere nur durch öffentliche Wärmekra f twerke) . Eingeschlossen sind 
ferner Mengen an Holz, Torf , Mül l , Spaltgas, zugekauftem und wiedergewonnenem Dampf, Teer usw., die in den Wärmekra f twerken 
eingesetzt werden. 
(132) Für die Erzeugung von Steinkohlen- und Braunkohlenbriketts umgewandelte Mengen. 
(133) Für die Erzeugung von Ortsgas umgewandelte Mengen. Eingeschlossen sind ferner die zur Mischung oder Aufberei tung durch die Gaswerke 
bestimmten Gasmengen. 
(134) Für die Erzeugung von Koks umgewandelte Mengen. 
(135) Für die Erzeugung von Hochofengas umgewandelte Mengen. Die Erzeugung von Hochofengas in den Unternehmen der eisenschaffenden 
Industrie w i rd als Umwandlung von Koks in Gas innerhalb dieser Anlagen angesehen. In dieser Zei le ist also das Koksäquivalent der Erzeu­
gung zu vermerken. Der entsprechende Abzug erfolgt vom Kokseinsatz in der eisenschaffenden Industrie. 
(136) In den Erdölraffinerien umgewandelte Mengen. 
2. Die Aufgliederung der Zeile " N i c h t e n e r g e t i s c h e r E n d v e r b r a u c h " . · 
(161) C h e m i s c h e I n d u s t r i e : In dieser Zei le sind die in der chemischen Industrie als Grundstoff verwendeten Mengen angegeben. 
(162) Sons t ige I n d u s t r i e n . Die Angaben stellen den nichtenergetischen Gesamtverbrauch an Mineralölerzeugnissen auf den übrigen Verbrauchs­
sektoren dar. 
3. Die Aufgliederung der Zeile "Energetischer Endverbrauch" in folgende Sektoren: 
(171) Industrie. Diese Rubrik enthält alle Industriezweige mit Ausnahme der Energiewirtschaft. Im Gesamtverbrauch der Industrie sind aller­
dings weder die Koksmengen, die zur Umwandlung in Hochofengas dienen, noch jene Energieträger, die in den Kraftwerken der industriel­
len Selbsterzeuger umgewandelt werden, enthalten. Ansonsten wurde der Sektor Industrie in 10 Untersektoren aufgegliedert und zwar 
nach den Definitionen der "Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (N.A.C.E.)". 
Es ist zu bemerken, daß die Summe des Verbrauchs der Untersektoren im allgemeinen nicht dem Verbrauch insgesamt des Sektors " In ­
dustrie" entspricht. Die Abweichung wird in der Bilanz als "Ausgleich" bezeichnet und ist hauptsächlich auf folgende Faktoren zurück­
zuführen: 
— Für die Jahre 1960 — 1967 war es, von einigen Ausnahmen abgesehen, nicht möglich, den Anteil der Umwandlung in den Kraftwerken der 
industriellen Selbsterzeuger aus den Reihen zu eliminieren. Lediglich für den Verbrauch der eisenschaffenden Industrie für alle Gemein­
schaftsländer und für den Verbrauch aller Industriezweige Italiens konnte die Umwandlung in Abzug gebracht werden. Hieraus erklärt 
sich ein wesentlicher Teil des "Ausgleichs". Ab 1968 ist es nun gelungen, wenn auch mit Hilfe einiger Schätzungen, die Reihen vom 
Anteil der Selbsterzeuger zu bereinigen. Demzufolge enthalten die Reihen der letzten Jahre die Umwandlung in den Kraftwerken der 
industriellen Selbsterzeuger nicht mehr. 
— Die Verwendung statistischen Zahlenmaterials unterschiedlicher Herkunft. Hierzu ist zu bemerken, daß die Zahlen für den Gesamt­
verbrauch im Sektor "Industrie" im allgemeinen den Absatzstatistiken entnommen werden, während die Serie nach Untersektoren 
in der Mehrzahl der Fälle auf Untersuchungen bei den Verbrauchern beruht. Es können folglich gewisse Abweichungen auftreten, die 
auf Umleitung von Brennstoffen durch den Handel oder auf unterschiedliche Anwendung der Erhebungen zurückzuführen sind. 
Die Erhebungsmethoden einiger Länder wurden während des Betrachtungszeitraums geändert, was insbesondere dazu führte, daß in 
einigen Fällen der Verbrauch von Gas und nicht gasförmigen Mineralölprodukten gegen Ende des Betrachtungszeitraums besser aufge­
schlüsselt v/erden konnte, was andererseits zur Folge hatte, daß die Zahlenreihen der industriellen Untersektoren nicht immer homogen 
sind. Für Steinkohle ist anzumerken, daß die Verbesserung der Daten im Laufe der letzten Jahre auf einer genaueren Umrechnung in SKE 
basiert. Andererseits kommt es während des Betrachtungszeitraums aufgrund ungenügend aufgeschlüsselter statistischer Angaben, insbeson­
dere für Gas, zu Verschiebungen zwischen den Zeilen (16) und (1712), die den energetischen bzw. nichtenergetischen Verbrauch der 
Chemie beinhalten. 
Der Bruch der Serie zwischen 1967 und 1968 wird in erster Linie durch die Mengen an Brennstoff hervorgerufen, die zur Umwandlung 
in den Kraftwerken der industriellen Selbsterzeuger benötigt wurden und ab 1968 nicht mehr im Verbrauch nach Industriezweigen ent­
halten sind. Ein zweiter, wenn auch weitaus geringerer Anlaß für den Bruch der Serie ¡st die Anwendung der NACE, die seit 1968 anstelle 
der NICE zur Definition der industriellen Untersektoren herangezogen wird. Welche Abgrenzungen der einzelnen Industriezweige 
hierbei zugrunde gelegt wurden, ¡st im Bilanzschema auf Seite Ρ angegeben. 
(1712)Chemie. In dieser Zeile sind nur die Mengen aufgeführt, die zu energetischen Zwecken verwandt werden. Die Mengen, die als Grund­
stoffe dieser Industrie angesehen werden, erscheinen in der Zeile 161 "Nichtenergetischer Endverbrauch". Ebenfalls ausgeschlossen sind 
die Energiemengen, die in den der chemischen Industrie angegliederten Anlagen in Gas umgewandelt werden. 
Die Industrie der Nuklearbrennstoffe, Klasse 15 der NACE, ist vorläufig in dieser Zeile enthalten. 
(172) Verkehr. Diese Rubrik umfaßt den Eisenbahn­, Straßen­ und Luftverkehr sowie die Binnenschiffahrt. 
(1721) Eisenbahnen. Die hier aufgeführten Mengen umfassen außer dem Verbrauch der Eisenbahnen auch den der elektrifizierten städtischen 
Verkehrsmittel. Allerdings sind die Mengen, die in den Kraftwerken der industriellen Selbsterzeuger umgewandelt werden, nicht ent­
halten. 
(1722)Straßenverkehr. In dieser Rubrik ist jeweils gesondert der Verbrauch des Verkehrs von leichten Wagen, Lastkraftwagen und Auto­
bussen auf der Straße ausgewiesen, auch wenn diese Fahrzeuge Eigentum von Eisenbahngesellschaften sind. Der Treibstoffverbrauch 
landwirtschaftlicher Maschinen fällt jedoch unter den Verbrauch der Landwirtschaft in Spalte 173. 
(1723)Luftverkehr. In dieser Rubrik sind sowohl die Lieferungen für den nationalen als auch den internationalen Bedarf enthalten. 
(1724) Binnenschiffahrt. Im allgemeinen ¡st in dieser Zeile der Verbrauch der kleinen Küstenschiffahrt und der der binnenländischen Personen­
beförderung enthalten. 
(173) Haushaltungen Kleingewerbe Landwirtschaft usw. Die Rubrik umfaßt in der Hauptsache die Lieferungen an Haushaltungen, Handel, 
Kleingewerbe, Behörden, Landwirtschaft und Dienstleistungsbetriebe. 
(179) Sonstige, soweit nicht anderswo aufgeführt. Die Lieferungen von festen Brennstoffen an die in Deutschland stationierten alliierten 
Streitkräfte sind unter dieser Rubrik aufgeführt. Nach Möglichkeit wird auch der Verbrauch an Erdölerzeugnissen für militärische Zwecke 
angegeben. Diese Rubrik enthält für die Jahre von 1964 ebenfalls die Lieferungen der Bundesrepublik Deutschland an West­Berlin. 
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KAPITEL: FESTE BRENNSTOFFE 
67/73 Steinkohlenbilanz 
Die Steinkohlenbilanz wird in tSKE aufgestellt. Für die Steinkohle kommen die Angaben unmittelbar von den verschiedenen 
Gemeinschaftsländern, die sie nach der von den statistischen Sachverständigen der sechs Länder Ende 1964 gebilligten Umrechnungs­
methode aufgestellt haben. Diese Methode ¡st im Anhang zum Bulletin "Energiestatistik" Nr. 4/1967 beschrieben worden. Von 
der Umrechnung erfaßt werden sämtliche Kohlenmengen mit einem Gehalt an Asche und Wasser zwischen 20 % und einer oberen 
Grenze, die je nach dem Anteil von Asche und Wasser 67 bis 76 % erreichen kann. Kohle mit einem Anteil unter 20 % hat somit 
einen Umrechnungsfaktor von 1 ; Kohle mit einem über die obere Grenze hinausgehenden Anteil gilt nicht mehr als Heizwertträger 
und wird daher nicht berücksichtigt. 
Zeile 1. Erzeugung von Primärenergieträgern. Die Primärenergieproduktion wird als Nettoförderung in den Zechen definiert, d.h. 
nach Eliminierung der unverwertbaren Stoffe der Bruttoförderung (an die Oberfläche gebrachte Kohle) durch Sieben und 
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Waschen. Im allgemeinen ist der Anfal l an Ballastkohle (Staub, Mi t te lgu t , Schlamm) darin enthal ten. Bis zum 31 . August 
1970 wurde , im Falle der Bundesrepubl ik Deutschland, die Ballastkohle nur insoweit berücksicht igt , als sie im Berichts­
zei t raum abgesetzt oder von den Zechenanlagen verbraucht wo rden ¡st. Ab 1 . September 1970 w i r d die Ballastkohle in den 
Revieren der Bundesrepubl ik zum Ze i t punk t ihres Anfalls in die Förderung einbezogen. Eine Ausnahme bi ldet das Saarrevier, 
d o r t ist die Ballastkohle schon immer in der Förderung einbegri f fen. 
Die Wiedergewinnungserzeugnisse erscheinen nicht unter "Erzeugung" , sondern unter "Bestandsveränderungen bei den 
Erzeugern" als Lagerabgänge. 
Zeile 61. Bestandsveränderungen bei den Erzeugern. Die Bestandsveränderungen bei den Erzeugern berücksichtigen die W iede r ­
gewinnung (wiedergewonnener Schlamm, wiedergewonnener Haldenschutt), die hauptsächlich in den W ä r m e k r a f t w e r k e n 
eingesetzt w i r d . Darin enthalten ist die Rubr ik "Ber icht igungen für Bal lastkohle", durch die gewisse nach dem neuen U m ­
rechnungsverfahren zusammengestellte Daten an die Betriebsangaben der Kra f twerke angeglichen werden sollen. 
Übrige statistische Tabellen 
74 — Die nationalen Angaben umfassen fü r die Bundesrepublik Deutschland die Förderung der Reviere Ruhr, Aachen und Nieder­
sachsen, entsprechend der nationalen Umrechnungsmethode, und die Förderung der Saar Tonne = Tonne. Für die Nieder lande 
er fo lgt die Ausweisung ebenfalls auf Basis der nationalen Umrechnungsmethode. 
74/79 90 — Un te r die Bezeichnung "K le inzechen" und "Pet i tes mines" fallen fü r Deutschland (BR) die Kle inbetr iebe an der Ruhr, In 
Niedersachsen, im Saarland und in Bayern und fü r Frankreich die nicht national isierten Zechen. 
76/78 —' Die Grupp ierung der Kohlenarten zu Kohlengruppen, basierend auf dem Gehalt an f lücht igen Bestandtei len, ¡st in der Anlage II 
dargestellt. 
81/83 — In der Zahl der angelegten A rbe i t e r über Tage sind auch die A r b e i t e r der Hi l fsbetr iebe eingeschlossen. 
88 —. Die angegebenen Löhne sind die im d i rek ten Zusammenhang m i t der Arbei ts le is tung der A r b e i t e r und Lehrl inge stehenden Bru t ­
to löhne. Sie verstehen sich fü r Deutschland (BR) einschließlich der "Bergmannsprämie" ; diese w i rd l?ut Gesetz vom 14.4.1969 
rückw i rkend ab 1.1.1968 nicht mehr vom Arbei tgeber, sondern vom Staat getragen. Für Frankreich sind die Vergütungen ¡m 
Zusammenhang m i t der Arbe i tsze i tverkürzung nicht berücksicht igt. Für Italien ¡st zu bemerken, daß das Personal des Reviers 
Sulcis ab 1. August 1966 unter den Kol lekt ivver t rag der Elektr iz i tätserzeugung und -Vertei lung fä l l t , während bei den Nieder­
landen die vorgesehene aber später auszuzahlende Treueprämie nicht enthal ten ist. 
90 — Die auf Lager "Notgemeinschaf t " ausgelagerten Mengen sind nicht in den Beständen der Zechen en tha l ten ; sie erscheinen aber 
in der Kohlenbi lanz in der Zei le 612. 
— Bei Deutschland (BR) ¡st die Bestandsbewegung im Zwischenlager Mannheim in den Bestandsveränderungen bei den Zechen 
eingeschlossen. 
91 — In den Haldenbeständen sind die in T ü r m e n , Wagen und Kähnen lagernden Mengen nicht einbegri f fen. 
92/93 — Die Di rek te in fuhren der in Deutschland stat ionier ten amerikanischen Truppen sind in den Zahlen der Tabelle 1 der Seite 92 
und den Tabellen 1 und 2 der Seite 93 enthal ten. 
97 — Infolge der Neuordnung im Ruhrbergbau enthal ten die Angaben der Tabelle 6 f ü r Deutschland ab 1970 die Lieferungen an die 
Bergbauverbundkraf twerke; ein Tei l davon wu rde bis 1969 in der Tabelle 1 als Zechenseibstverbrauch ausgewiesen. 
100 — Im Falle der Listenpreise handelt es sich bei der Gemeinschaftskohle um Preise je Tonne ab Zeche ohne Steuern. 
101 — Die durchschni t t l ichen Einfuhrgrenzwerte beruhen auf den von den Impor teuren gemeldeten und von den Zo l l ämte rn geprüf ten 
Angaben; sie stellen den Grenzwer t dar, d.h. Einfuhr f rei Grenze des nationalen Zol lgebietes ohne Berücksicht igung der Ein­
fuhrzöl le. 
115/121 Koksbi lanz 
Ze/7e 13. Umwandlungen: 
Zeile 133. Gaswerke. In dieser Zei le erscheinen die in den Gaswerken zu Generator- und Wassergas umgewandelten Koks­
mengen. 
Zei/e 134. Kokereien. In dieser Zei le erscheinen die in den Kokereien zu Generator- und Wassergas umgewandelten Koks­
mengen sowie der Wiedereinsatz von Koksgrus. 
Zeile 135. Hochofen. Das Koksäquivalent der Erzeugung von Hochofengas w i r d in dieser Zei le ausgewiesen. Die entsprechende 
Menge w i r d von den Angaben über den Kokseinsatz in der eisenschaffenden Industr ie abgezogen. 
131/134 Braunkohlenbilanz 
Da die verschiedenen Braunkohlenarten sehr unterschiedl iche Heizwer te aufweisen ( jüngere Braunkohle etwa 1.900 cal/g., 
äl tere Braunkohle 5.000 cal/g., e ingeführte Har tbraunkohle 3.500 cal/g.), w i r d die Bilanz in tSKE aufgestellt. 
KAPITEL: M INERALÖL 
146/147 Rohölb i lanz 
Zei/e 1. Erzeugung von Primärenergieträgern. In der Rohöl förderung ¡st die Gewinnung von Naturbenzin und derjenigen Kondensate 
nicht eingeschlossen, die bei der Förderung, Reinigung und Stabil isierung des Naturgases anfal len; dies g i l t nicht fü r die 
Fälle, in denen diese Erzeugnisse in den Raffinerien umgewandelt werden . 
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Zeilen 3 und 4. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Lindern. Die Bezüge oder Einfuhren umfassen sämtliche in das 
Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten Mengen, somit diejenigen Mengen, die 
— zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
—■ vorübergehend eingeführt, 
— auf Zollausschlußläger eingeführt, 
— auf Spezialläger für ausländische Rechnung eingeführt, 
— aus nationalen überseeischen Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten eingeführt, 
— im Interzonenhandel eingeführt sind. 
Nicht dazu gehören jedoch diejenigen Mengen, die im Transitwege — insbesondere durch Rohrfernleitungen — das nationale 
Hoheitsgebiet durchqueren. 
Zeile 7. Bestandsveränderungen in den Umwandlungsbetrieben. In dieser Zeile erscheinen die Bestandsveränderungen von Rohöl und 
Halbfabrikaten in den Raffinerien. 
Zei7e 13. Umwandlung. Die Mengen in Zeile 136 "Raffinerien" entsprechen dem Rohöldurchsatz der Raffinerien unter Berücksichti­
gung des Saldos der Halbfabrikate und unter Abzug der von den Raffinerien selbst verbrauchten Mengen (Nettoeinsatz). 
Zeile 14. Verbrauch des Sektors Energie. In dieser Rubrik sind die von den Raffinerien selbst verbrauchten Mengen aufgeführt. 
Zeile 16. Nichtenergetischer Endverbrauch. Es handelt sich um die Mengen, die in der chemischen Industrie als Grundstoffe verwendet 
werden. 
Zeile 17. Energetischer Endverbrauch. In dieser Zeile sind die Rohölmengen angegeben, die ohne Verarbeitung für den energetischen 
Endverbrauch (Im allgemeinen Heizung, Öfen) verwendet werden. 
Die Bilanz umfaßt außerdem: 
Das in der Raffinerie verarbeitete Rohöl (Zeilen 14+136). Es handelt sich um die gesamten Rohölmengen, einschließlich 
der Halbfabrikate, die in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). 
Gesamtverbrauch (Zeilen 13 + 14+16+17). Diese Zeile enthält die Summe der Umwandlungen, des Eigenverbrauchs der 
Raffinerien sowie des energetischen und nichtenergetischen Endverbrauchs. 
166/172 Bilanz der nichtgasförmigen Mineralölerzeugnisse 
Zeile 1. Erzeugung von Primärenergieträgern. Die Primärerzeugung umfaßt die Gewinnung von Naturbenzin (Naturgasolin) sowie 
sämtlicher Kondensate bei der Förderung, Reinigung und Stabilisierung des Naturgases, soweit diese Erzeugnisse als End­
produkte gelten können. 
Zeile 2. Erzeugung von abgeleiteten Produkten. Hierunter fällt die Gewinnung von nichtgasförmigen Mineralölerzeugnissen in Raffi­
nerien einschließlich der nichtenergetischen Erzeugnisse in der chemischen Industrie oder anderswo. Einbezogen sind ferner 
die Additive und Produkte, die durch chemische Umwandlung und Destillation von Stein­ und Braunkohle anfallen. Dabei 
sind der Eigenverbrauch der Raffinerien sowie die Raffinerieverluste nicht eingeschlossen. 
Zeilen 3 und 4. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Ländern. Die Bezüge und Einfuhren entsprechen den in das 
Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten Mengen, somit u.a. denjenigen Mengen, die 
— zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
— vorübergehend eingeführt, 
—■ auf Zollausschlußläger eingeführt, 
— auf Spezialläger für ausländische Rechnung eingeführt, 
— aus nationalen überseeischen Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten eingeführt, 
— im Interzonenhandel eingeführt sind. 
Nicht dazu gehören jedoch diejenigen Mengen, die im Transitwege — insbesondere durch Rohrfernleitungen — das nationale 
Hoheitsgebiet durchqueren. 
Zei/e 6. Bestandsveränderungen. Hier erscheinen die Bestandsveränderungen bei den Erzeugern (Raffinerien) und Importeuren. 
Zeilen 8 und 9. Lieferungen in die Gemeinschaft und Ausfuhren nach dritten Ländern. Sie enthalten alle aus dem Hoheitsgebiet eines 
Landes ausgeführten Mengen, somit u.a. diejenigen Mengen, die 
— im Ausland verarbeitet oder umgewandelt werden sollen, 
— nach Verarbeitung oder Umwandlung reexportiert, 
— nur vorübergehend exportiert, 
— nach nationalen überseeischen Landesteilen oder Hoheitsgebieten exportiert, 
— im lnterzonenhar.de! exportiert, 
— an nationale oder ausländische, im Ausland stationierte Streitkräfte geliefert (soweit keine Geheimhaltungsvorschriften 
entgegenstehen), 
— aus Westberlin (im Falle der Bundesrepublik Deutschland) exportiert werden. 
Ausgeschlossen sind jedoch diejenigen Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transit durchqueren oder zur Versorgung 
der Hochseeschiffahrt (Bunkermengen) dienen. 
Zei7e i f . Bunker. Diese Rubrik betrifft ausschließlich die an die Hochseeschiffahrt aller Flaggen gelieferten Bunkermengen. Einge­
schlossen ist die Versorgung der Bunker aus den Mengen der Zollausschluß­ und Sonderläger. 
Ausgenommen sind dagegen die Lieferungen für den Bedarf des internationalen Flugverkehrs (sie gelten als Inlandsverbrauch). 
Zei/e 13. Umwandlung. In den Kraftwerken und Gaswerken umgewandelte Mengen. 
H 
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Zei/e 16. Nichtenergetischer Endverbrauch. Hierbei handelt es sich einerseits um die Mengen, die als Ausgangsprodukte in der che­
mischen Industr ie verbraucht werden , und andererseits um den nichtenergetischen Verbrauch aller anderen Sektoren. 
Ü b r i g e statist ische T a b e l l e n 
155/156 — Bei den Raffineriekapazitäten (Dest i l la t ion, Kracken, Reformieren) handelt es sich um theoret ische W e r t e , die ledigl ich h inwe i ­
senden Charakter haben. Sie können sowohl von der Dichte sowie Qua l i tä t des Rohöls als auch von der Anzahl der Tage eines 
Jahres, während derer die Anlagen In Betr ieb waren , abhängen, 
194/196 — Die Erzeugung der Raffinerien versteht sich n e t t o : sie enthä l t die Erzeugung für ausländische Rechnung, jedoch nicht den Eigen­
verbrauch der Raffinerien. 
197/209 — Z u r Klassifizierung der Minera lö lp rodukte vergleiche Anlage IV. 
200/207 — Bezüglich der Kennzeichnung der Heizöle vergleiche Anlage V. 
208/209 — Die Inlandslieferungen von Minera lö lp rodukten st immen m i t der Summe folgender Sektoren übere in : des Endverbrauchs, 
des Verbrauchs der anderen Energie-Erzeuger, der Umwand lung und u.U. des nichtenergetischen Verbrauchs. Für Frankreich 
ist h ierbei der Mi l i tä rverbrauch nicht eingeschlossen. 
211/213 — Bei den Benzinpreisen handelt es sich in der Regel um die niedrigsten Verkaufpreise an den wicht igsten Markentankste l len. 
— Für Frankreich, Nieder lande und Belgien bezieht sich das auf Tankstel len, die in den auf den Tabellen genannten Zonen l iegen. 
214/219 — Die Heizölpreise bei den Verbrauchern ergeben sich aus einer Untersuchung, die an 20 Plätzen der Gemeinschaft durchgeführ t 
wu rde . Die vol lständigen Ergebnisse dieser Untersuchung wurden mi t methodologischen Er läuterungen und Kommentaren vom 
Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften in der Sonderbeilage der Bulletins "Ene rg ie " N r . 1 - 2 , 1971 veröf fent l icht . 
— Hierbei wurden zwei Heizölsorten (für Ital ien, Belgien und Luxemburg drei Sorten) in Betracht gezogen, und zwar eine leichte 
Sorte, die fü r den Verbrauch in Haushaltungen sowie Im Handel und Kle ingewerbe in Frage, k o m m t sowie eine schwere Sorte, 
die von industr ie l len Verbrauchern benutzt w i r d . Es wu rden solche Sorten fü r die Preiserhebung herangezogen, die in dem 
jewei l igen Mitgl iedsland der Gemeinschaft eine marktbeherrschende Position e innehmen, also 
fü r leichtes He izö l : 
in der BR Deutschland 
in Frankreich 
in den Nieder landen 
in Italien 
in Belgien und Luxemburg 
— Heizöl ex t ra le icht 
— Fuel oi l domest ique 
— Huisbrandol ie HBO I 
— Gasolio r iscaldamento 
— Gas-oil chauffage et fuel o i l léger 
sowie fü r schweres He izö l : 
— Heizöl schwer 
— Fuel oi l lourd n° 2 
— Stookol ie 3500" 
— O l io combust ib i le denso 
— O l i o combust ib i le f l u ido 
— Bunker C 
in der BR Deutschland 
in Frankreich 
in den Nieder landen 
in Italien 
In Belgien und Luxemburg 
Die Verkaufspreise haben ledigl ich hinweisenden Charakter . Sie entsprechen dem Preis, der vom Verbraucher an dem jewei l igen 
Platz und Im betreffenden Betrachtungszeitraum un te r Berücksicht igung eventuel ler Rabatte am häufigsten zu en t r i ch ten ¡st. 
Die effektiv bezahlten Preise können sich von den obengenannten Verkaufspreisen durch Abweichung nach oben oder unten je 
nach Land, Betrachtungszei t raum, Lieferbedingungen und jewei l iger Mark ts i tuat ion unterscheiden. 
234/239 
KAPITEL: GAS 
N a t u r g a s b i l a n z 
Diese Bezeichnung umfaßt Erdgas, Erdölgas und gegebenenfalls Gruben- sowie Klärgase. Die Angaben sind in Tcal /Ho erstel l t . 
Infolgedessen w i r d fü r die Umwandlung In tSKE der Umwandlungsfaktor von 131 verwendet , um dem Unterschied zwischen dem 
oberen und unteren He izwer t des Naturgases Rechnung zu t ragen. 
Zei/e 1. Erzeugung von Primärenergieträgern. Es handelt sich hier um die N e t t o p r o d u k t i o n . Ausgeschlossen sind die Mengen, die 
durch Abblasen, Fackeln und Produkt ionsversuche e l im in ie r t we rden , fe rner die in die Lagerstätten eingepreßten Mengen. 
Dagegen ¡st der Eigenverbrauch beim Erzeuger eingeschlossen. 
Zei/e 2. Erzeugung von abgeleiteten Produkten. Sie bezieht sich auf die Mengen Gas m i t den technischen Eigenschaften des Naturgases, 
die von Ab t re tungen von Raffineriegas an die Erdgasvertei ler in Frankreich und in den Nieder landen stammen. 
Zeilen 3 und 4. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Ländern. Die Angaben umfassen sämtl iche in das Hoheitsgebiet 
eines Landes, auch aus nationalen überseeischen Landesteilen bzw. Hohei tsgebieten, gelangenden Mengen, nicht jedoch 
diejenigen Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transi twege, insbesondere ¡n Rohr fern le i tungen, durchqueren . 
Ze/7e 6. Bestandsveränderungen. Die Bestandsveränderungen entsprechen dem Saldo der Zu fuhren und Entnahmen von Gas in 
Speichern und Transpor t le i tungen. 
Zeilen 8 und 9. Lieferungen in die Gemeinschaft und Ausfuhren nach dritten Ländern. Eingeschlossen sind die Lieferungen und Ausfuhren 
sämtl icher aus dem Hoheitsgebiet eines Landes ausgeführten Mengen, selbst wenn sie nach nationalen überseeischen Landes­
te i len bzw. Hoheitsgebieten des Landes expo r t i e r t we rden . Ausgeschlossen bleiben jedoch diejenigen Mengen, die das 
nationale Hohei tsgebiet im Transi t , insbesondere in Rohr fern le i tungen, durchqueren. 
I 
Zei7e 13. Umwandlung: 
Zeile 133. Gaswerke. H ie run te r sind die Mengen zu verstehen, die in den Gaswerken zum Mischen oder Spalten bes t immt 
s ind, nicht aber diejenigen, die in unveränder tem Zustand abgegeben werden sollen. Letztere werden unmi t te lbar dem 
Verbrauchssektor , auf dem sie abgesetzt werden , zugerechnet. 
Ze/7e 14. Verbrauch des Sektors Energie. Die hier aufgeführten Mengen umfassen den Eigenverbrauch der Erzeuger sowie die Mengen 
von Naturgas in unveränder tem Zustand, die andere Energieerzeuger f ü r den Betr ieb 'ihrer Anlagen verbrauchen. Außerdem 
¡st der Verbrauch der Zwischenverd ichters ta t ionen der Gasfernleitungen eingeschlossen. 
Zei/e 15. Netzverluste. Es handelt sich um die Ver luste beim Transpor t und bei der Ver te i lung von Naturgas. Ist eine get rennte 
Auf führung nicht mögl ich, so umfaßt die Zei le ferner die Bestandsveränderungen in den Transpor t le i tungen (Zei le 6). 
Zei/e 16. Nichtenergetischer Endverbrauch. Es handelt sich hier um die Mengen, die als Ausgangsprodukte in der chemischen Industr ie 
verbraucht werden . 
248/254 Bi lanz für K o k e r e i - , H o c h o f e n - und Or tsgas 
Die Angaben sind in Tca l /Ho erste l l t . Für die Umwandlung in tSKE wu rde jedoch der Umwandlungsfaktor 131 ve rwende t , 
um dem Unterschied zwischen den oberen und unteren He izwer t der betreffenden Gase Rechnung zu t ragen. Da bei Hochofengas 
die He izwer te praktisch gleich sind, wu rde der Umwandlungsfaktor von 143 beibehalten. 
Ze/7e 2. Erzeugung von abgeleiteten Produkten. Sie umfaßt die Produkt ion von Kokere i - , Hochofen- und Ortsgas. 
Die Erzeugung von Kokereigas umfaßt diejenigen Mengen, die in den Zechenkokere ien, Hü t tenkokere ien sowie in unab­
hängigen Kokere ien durch Verkoh lung oder Vergasung fester sowie zusätzlich auch flüssiger Brennstoffe hergestel l t w e r d e n . 
Bei der Erzeugung von Hochofengas handelt es sich um das Ergebnis einer Umwand lung von Koks in Gas im Hochofen. 
Die Ortsgaserzeugung umfaßt die Gase solcher Un te rnehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Gase zu erzeugen und 
zu ver te i len. Dazu gehören ferner die Gase, die durch Spalten und Mischen anderer Gasarten (vgl. insbesondere Ze i le 133 der Bilanzen 
"Minera lö lerzeugnisse" , " N a t u r g a s " sowie "Flüssiggas und Raffineriegas") entstehen. 
Zeilen 3 und 4. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Ländern. Diese Angaben umfassen sämtl iche in das Hohei tsgebiet 
eines Landes gelangenden Mengen einschließlich der Mengen überseeischen Landesteilen bzw. Hohei tsgebieten, n icht jedoch 
diejenigen Mengen, die das nationale Hohei tsgebiet im Transi t , insbesondere in Rohr fern le i tungen, durchqueren. 
Ze/7e 6. BestffidsYeränderungen. Die Bestandsveränderungen entsprechen dem Saldo der Zu fuhren und Entnahmen von Gas in 
Speichern und Transpor t le i tungen. 
Zeilen 8 und 9. Lieferungen in die Gemeinschaft und Ausfuhren nach dritten Ländern. Eingeschlossen sind die Lieferungen und Ausfuhren 
sämtl icher aus dem Hoheitsgebiet eines Landes ausgeführten Mengen, einschließlich der Mengen, die nach überseeischen 
Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten des Landes e x p o r t i e r t werden . Ausgeschlossen bleiben jedoch diejenigen Mengen, die 
das nationale Hoheitsgebiet im Transi t , insbesondere in Rohr fern le i tungen, durchqueren . 
Zeile 14. Verbrauch des Sektors Energie. Die Mengen an Hochofengas, die zur Erhi tzung und Kompr im ie rung des fü r den Hochofen­
betr ieb er forder l ichen Heißwindes benöt ig t werden , erscheinen nicht in der Rubr ik "E igenverbrauch" , sondern werden 
dem Verbrauch des Sektors "Eisenschaffende Indus t r ie " unmi t te lbar zugerechnet. 
Zeile 15. Netzverluste. Es handelt sich hier um die Ver luste beim Transpor t und bei der Ver te i lung. Ist eine get rennte Auf führung 
nicht mögl ich, so umfaßt die Zei le ferner die Bestandsveränderungen in den Transpor t le i tungen (Zei le 6). 
Zei7e 16. Nichtenergetischer Endverbrauch. Es handelt sich um die Mengen, die in der chemischen Industr ie als Ausgangsprodukte 
verwendet w e r d e n . 
255/261 Bi lanz fü r Flüssiggas und Raff ineriegas 
Zei7e 1. Erzeugung von Primärenergieträgern. Die Pr imärerzeugung umfaßt sämtl iche Kondensate, die bei der Förderung, Reinigung 
und Stabil isierung des Naturgases anfallen, sowei t diese Erzeugnisse als Endprodukte gelten können. 
Zeile 2. Erzeugung von abgeleiteten Produkten. Sie umfaßt die Raf f iner ienet toprodukt ion von Flüssiggas und Raffineriegas einschließ­
lich der Mengen, die zur nichtenergetischen Verwendung best immt sind. N i ch t darin enthal ten ¡st der Eigenverbrauch der 
Raff inerien. 
Zeilen 3 und 4. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Ländern. Die Angaben umfassen sämtl iche in das Hoheitsgebiet 
eines Landes gelangende Mengen, einschließlich der Mengen aus nationalen überseeischen Landesteilen bzw. Hohei tsgebieten. 
Zeile 3. Bestandsveränderungen. H ier sind die Bestandsveränderungen bei den Erzeugern (Raffinerien) und Impor teuren aufgeführt . 
Zeilen 8 und 9. Lieferungen in die Gemeinschaft und Ausfuhren nach dritten Ländern. Eingeschlossen sind die Lieferungen und Ausfuhren 
sämtl icher aus dem Hoheitsgebiet eines Landes ausgeführten Mengen, einschließlich der Mengen, die nach nationalen über­
seeischen Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten des Landes ausgeführt werden . 
Ze/7e 13. Umwandlung: 
Zeile 133. Gaswerke. Bei den Angaben in dieser Ze i le handelt es sich um die Lieferungen von zum Spalten oder Mischen 
best immten Flüssig- und Raffineriegasen an die Gaswerke. N ich t eingeschlossen sind die Mengen Flüssiggas, die in unverän­
de r tem Zustand an die Endverbraucher gel iefert we rden . 
Zei7e 16. Nichtenergetischer Endverbrauch. Es handelt sich hier um die Mengen, die als Ausgangsprodukte der chemischen Industr ie 
verwendet werden . 
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Ü b r i g e statistische Tabe l len 
233 — Als Transport le i tungen sind ausschließlich erfaßt die Hochdruck le i tungen; In diese sind insbesondere eingeschlossen alle Fern­
leitungen fü r Naturgas (Näheres h ierüber siehe Seite 244 und 245). 
241 — In der sich auf die Gewinnung von Naturgas beziehenden Tabellen auf Seite 241 sind die Heizwer te der angegebenen m3 von 
Land zu Land verschieden. Den Angaben der Tabellen 1 und 4 l iegt eine Tempera tur von 0°C und ein atmosphärischer Druck 
von 760 mmHg zugrunde. Demgegenüber beruhen die Tabellen 2, 3 und 5, die Frankreich, Italien und die Niederlande betref­
fen, auf einer Temperatur von 15°C. Außerdem enthalten diese Angaben kein Grubengas. 
262 — Der regionale Gasverbrauch von Haushaltungen, Handel und Dienstleistungsbetr ieben umfaßt sowohl den Verbrauch von Natur ­
gas als auch den von O r t s - und Ferngas einschließlich der Mengen anderer Gasarten, die von der Gasindustrie zugekauft werden 
(z.B. Kokereigas). Leider kann hierbei die Aufschlüsselung nach Regionen nicht m i t derselben Genauigkeit erfolgen, w ie dies ' 
bei Statistiken auf nationaler Ebene der Fall zu sein pflegt, woraus sich zwangsläufig einige Unst immigke i ten zwischen regionalem 
Verbrauch insgesamt einerseits und den Angaben auf nationaler Ebene andererseits ergeben. 
263/269 — Die Verbraucherpreise fü r Gas ergeben sich aus einer Erhebung, die an 22 Plätzen der Gemeinschaft durchgeführ t wu rde . Dabei 
wurden zwei A r t e n der Benutzung in Betracht gezogen, und zwar der Verbrauch In Haushalten sowie der industr ie l le Verbrauch. 
In dem Verbrauch in Haushalten sind der Verbrauch zum Kochen, Warmwasseraufberei tung sowie Zentra lheizung je W o h n e i n ­
heit (Vol lversorgungstari f) enthal ten, wobei die Abnahmemengen je nach Land bis 1967 zwischen 15 und 20 Gcal/Jahr schwanken. 
Ab 1967 ist eine einheit l iche Verbrauchsmenge von 20 Gcal/Jahr In Betracht gezogen. Die ausgewählte industr iel le Verwendung 
entspr icht einem Durchschnit tsverbrauch von 10 000 Gcal/Jahr und einer Benutzungsstruktur von 200 Tagen/1600 Stunden 
p ro Jahr. Dieser Verbrauch betr i f f t Lieferungen der lokalen Gasindustr ie. Die vol lständigen Ergebnisse dieser Untersuchung 
werden m i t methodologischen Erläuterungen und Kommentaren vom Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften 
in „Statist ische Studien und Erhebungen" N r . 3-1971 veröf fent l icht . 
Darüber hinaus w u r d e auch der Verbrauch von Flüssiggas in Flaschen von 10 - 1 3 kg In Haushalten festgehalten. Für Frankreich 
wu rden zwei Preiszonen ausgewählt und zwar : 
— die Zone 1 , die die Städte Li l le, Marseille und Toulouse umfaßt sowie 
— die Zone 2, die Paris umfaßt. 
Bei den Verkaufspreisen handelt es sich um spezifische Verbrauchspreise mi t lediglich hinweisendem Charakter und betreffen 
einen Verbrauch, der in Gcal ausgedrückt w i r d . Es ist zu beachten, daß 10 Gcal Gas ungefähr dem Heizwer t einer Tonne Heizöl 
entsprechen. In einigen Ländern werden auf die angegebenen Propan- und Butanpreise Rabatte gewähr t . 
Die Erdgaspreise sind kursiv gesetzt. 
KAPITEL: ELEKTRIZITÄT 
275/281 Bi lanz d e r e lektr ischen Energie 
Der Umwandlung der elektr ischen Energie in t SKE fü r die globale Energiebilanz w i r d der durchschnit t l ich spezifische Ver­
brauch der herkömml ichen W ä r m e k r a f t w e r k e in den einzelnen Gemeinschaftsländern zugrunde gelegt (Siehe Anlage I). Der U m ­
wandlungsfaktor entspr icht der durchschnit t l ichen Brennstoffmenge, ausgedrückt in Gramm SKE, die al l jährl ich fü r die Erzeugung 
einer B r u t t o - k W h er forder l ich ist. Dieser Satz ¡st von Land zu Land und von Jahr zu Jahr verschieden. 
Zei/e 1. Erzeugung von Primärenergieträgern. Die Erzeugung p r imärer elektr ischer Energie umfaßt die Erzeugung aus Wasserkraf t 
(ohne Pumpspeicherwerke), die Erzeugung aus Erdwärme und die Erzeugung aus Kernenergie. 
Zeile 2. Erzeugung von abgeleiteten Produkten. Die Erzeugung abgeleiteter elektr ischer Energie umfaßt die Erzeugung aus h e r k ö m m ­
licher Wärmek ra f t und die Erzeugung der Pumpspeicherwerke. 
Die für die Bilanz berücksicht igte elektr ische Erzeugung ist ein B r u t t o w e r t und enthäl t folgl ich den Verbrauch der Eigenbe­
darfsanlagen sowie die Ver luste in den Kraf twerkst ransformatoren. 
Zeilen 3, 4, 8 und 9. Bezüge aus der Gemeinschaft und Einfuhren aus dritten Ländern. Lieferungen an die Gemeinschaft und Ausfuhren 
nach dritten Ländern. Die Daten betreffen die "phys ika l isch" über die Grenzen fl ießende elektr ische Energie (einschl. des 
Austausches über Mittelspannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmi t te lbarer Nähe der Grenzen). Im 
Gegensatz zu den Verhältnissen bei den übrigen Energieträgern umfaßt dieser Austausch somit auch den Transit von Energie. 
Zei7e 13. Umwandlung. Die elektr ische Energie, die durch Hochpumpen des Wassers in die Speicher zur Erzeugung elektr ischer 
Energie verbraucht w i r d , g i l t als Umwandlung und w i r d daher unter dieser Rubr ik ausgewiesen. 
Ze/7e 14. Verbrauch des Sektors Energie. Diese Rubr ik umfaßt den Eigenverbrauch der Kra f twerke (Eigenbedarfsanlagen) sowie der 
übrigen Erzeugerund der Umwandlungsbetr iebe auf dem Energiesektor w ie Steinkohlen- und Braunkohlenzechen, Gaswerke, 
Kokereien und die Mineralö l industr ie . 
Zei/e 15. Netzverluste. Die Angaben umfassen die Ver luste beim Transpor t und bei der Ver te i lung der elektr ischen Energie an die 
Hoch-, M i t t e l - und Niederspannungsnetze. 
Zeile 17. Energetischer Endverbrauch: 
Zeile 171. Industrie. Die Angaben umfassen nicht den Eigenverbrauch der Erzeuger und der Umwandlungsbetr iebe, welcher 
get rennt unter Zel le 14 ausgewiesen w i r d . 
Ze/7e Í72. Verkehr. Die hier aufgeführten Mengen beziehen sich auf die Energie, die an die Eisenbahnverkehrsbetr iebe und die 
öffentl ichen städtischen Verkehrsbetr iebe gel iefert werden . In Ital ien, den Nieder landen und Belgien fä l l t h ie runter nur die 
Antr iebsenergie, in den übrigen Ländern schließen die W e r t e auch den Verbrauch der Bahnhöfe und W e r k s t ä t t e n ein. 
A n d e r e statistische Tabe l len 
282/290 —' Die Brut toerzeugung ist die an den Abgangsklemmen der Maschinensätze des Kraf twerks gemessene Erzeugung und enthäl t 
folglich den Verbrauch der Hil fsantriebe sowie die Ver luste in gegebenenfalls vorhandenen Kraf twerkst ransformatoren. 
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— Die Net toerzeugung umfaßt aie am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, also abzüglich des Verbrauchs der Hil fsantr iebe 
und der Ver luste in den Kraf twerkst ransformatoren. 
— Die Gesamterzeugung aus Wasserkraf t umfaßt die von allen Wasserkra f twerken einschließlich der Pumpspeicherwerke er­
zeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der le tz teren. 
2 9 2 — Der "Bru t to - In landsverbrauch" umfaßt die gesamte elektr ische Energie, die im Inland verbraucht w i r d , gleichviel zu welchem 
Zweck . Er ist somit gleich der Bruttogesamterzeugung zuzüglich des Nettoaustauschsaldos. 
— Der "Arbei tsaufwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pumpenmotoren fü r das Heben des Wassers in die Speicher 
zur Energieerzeugung aufgewendete elektr ische A rbe i t . 
— Die "Fü r den inländischen Mark t verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeugungsanlagen verbrauchte 
elektr ische Energie. Die Übertragungs- und Vertei lungsver luste sind daher m i t eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ¡st 
somit gleich dem Brut togesamtverbrauch abzüglich des Energieverbrauchs der Hi l fsantr iebe und der Pumpspeicherwerke. 
— Die " N e t z v e r l u s t e " umfassen die Energieverluste bei der Über t ragung und Ver te i lung in Hoch-, M i t t e l - und Niederspannungs­
netzen. 
— Der "Verbrauch im inländischen M a r k t " umfaßt den gesamten nach Abzug des Kraftwerkseigenverbrauchs, des Arbeitsauf­
wandes der Pumpspeicherwerke und der Ubertragungsver luste verbleibenden Tei l des Brut to- In landverbrauchs. 
298 — Der "Verbrauch im Verkehrssek to r " umfaßt die Energielieferungen an die Eisenbahnen und an lokale öffentl iche Verkehrs­
mi t te l . Die fü r Italien und Belgien angegebenen W e r t e beziehen sich nur auf den Verbrauch fü r die Zug fö rde rung ; fü r die übr igen 
Länder umfassen die W e r t e auch den Verbrauch für Beleuchtungs- und Antr iebszwecke der Bahnhöfe und Werks tä t t en . 
— Der "Haushal tsverbrauch" umfaßt den Verbrauch fü r die Beleuchtung in Wohnhäusern und für alle sonstigen Verwendungen 
im Haushalt m i t Ausnahme des Verbrauchs in den Wohngebäuden landwirtschaft l icher Betr iebe, der beim Verbrauch der Land­
wir tschaft erfaßt ist (ausgenommen fü r Italien). Für Luxemburg umfassen die angegebenen W e r t e fe rner den Verbrauch im 
Handel. 
— Der "Verbrauch für Landwirtschaft, Handel, Handwerk u.s.w." umfasst den Energieverbrauch der Landwirtschaft, des Handels 
und des Handwerks sowie der öffentl ichen Dienste mi t Ausnahme der Eisenbahnen, der Gaswerke und der Straßenbeleuchtung, 
fü r die W e r t e gesondert aufgeführt sind. Die italienischen Angaben enthalten nicht den Kraf ts t rom des Handwerks, der bei der 
Industr ie miterfaßt ¡st. 
Umwandlungen in herkömmlichen Wärmekraftwerken 
300/306 — Die Mengen umgewandel ter Brennstoffe und ihre Wärme-Äqu iva len te stellen den allein auf die Erzeugung elektr ischer Energie 
entfallenden Verbrauch dar; nicht eingeschlossen sind somit die auf die Wärmeabgabe (Dampf und Warmwasser) entfal lenden 
Mengen, deren W e r t e auf Seite 307 fü r die Heizkra f twerke der öffentl ichen Versorgung angegeben sind. 
— Die Umrechnung der umgewandelten Brennstoffmengen in Wärmee inhe i ten erfolgte unter Zugrundelegung der von den S t rom­
versorgungsunternehmen angewandten nationalen Umrechnungsfaktoren. Bei der Ermi t t lung des Wärme-Äquiva lents ist bei 
jedem Brennstoff der untere Heizwer t zugrunde gelegt wo rden . 
— Die Erzeugung elektr ischer Energie ist nach der A r t der erfaßten Brennstoffe gegl iedert. So 1st die Erzeugung von polyvalenten 
Kraf twerken auf die verbrauchten Brennstoffarten aufgeteil t . 
— Die Kategorie "S te inkoh le " umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenproduk te der Ste inkohlenförderung, w ie Schlammkohle 
und Haldenschutt. 
— Die Kategorie "M ine ra l ö l p roduk te " umfaßt den Verbrauch an Heizöl , Diesel-Kraftstoff sowie an Leicht-Dest i l laten. 
— In der Kategorie "Abge le i te te Gase" sind Gichtgas und Kokereigas sowie Raffineriegas und Flüssiggas zusammengefaßt. 
— Die Kategorie " A n d e r e Brennstof fe" umfaßt verschiedene Brennstoffe, w ie Mül l , Holz, Torf , Teer, Industrieabfäl le, usw, sowie 
wiedergewonnenen und zugekauften Dampf. 
— Der " M i t t l e r e spezifische W ä r m e v e r b r a u c h " der herkömml ichen W ä r m e k r a f t w e r k e ¡st der Quo t ien t aus dem unter Zugrunde­
legung des unteren Heizwerts errechneten Wärme-Äqu iva len ts aller verbrauchten Brennstoffe und der Gesamterzeugung dieser 
Kra f twerke 
— Bei der Umrechnung des Wärme-Äquiva lents In Gramm SKE sind 7.000 kcal/kg zugrunde gelegt wo rden . 
307 — Die Umwandlungen zum Zwecke der Wärme l ie fe rung betreffen ausschließlich die Umwandlungen, die in von der öffentl ichen 
Versorgung betr iebenen Heizkraf twerken im Rahmen der Kra f t -Wärme-Kupp lung vorgenommen werden . Die He izwerke 
(die ausschließlich W ä r m e liefern) sowie die kombin ier ten Kra f twerke der industr ie l len Eigenerzeuger sind hierbei nicht berück­
sichtigt. 
— Die Wärmel ie ferungen umfassen die in Form von Dampf für industr iel le Verwendungen und für Fernheizung sowie in Form von 
Wasser als W ä r m e t r ä g e r gel ieferten Wärmemengen. 
Anlagen 
312/340 — Die " Insta l l ier te Leis tung" der Kra f twerke ¡st die Summe der Nennleistungen der Haupt- und Eigenbedarfsgeneratoren aller 
Maschinensätze einschließlich der Reserve-Maschinensätze (in Frankreich werden die Eigenbedarfsgeneratoren und in Belgien 
die Reserve-Sätze nicht mitgezählt) . 
— Die "Engpaßle is tung" der Kra f twerke ¡st die Summe der ohne Rücksicht auf den besten Wi rkungsgrad ausfahrbaren Dauer­
leistungen aller Kra f twerke , unter der Voraussetzung, daß alle ihre Einr ichtungen YOI I betriebsfähig sind. Die Engpaßleistung 
kann b r u t t o oder ne t to angegeben werden , je nachdem, ob sie die von den Hilfs- und Nebenanlagen beanspruchte elektr ische 
Leistung und die Ver luste in den Transformatoren der Kra f twerke umfaßt oder nicht. Sie kennzeichnet den höchstmöglichen 
W e r t fü r die Gesamtheit der Kraftwerksanlagen. 
314 — Die " M i t t l e r e jähr l iche Ausnutzungsdauer der Engpaßleistung" ist der Quo t i en t aus der gesamten Jahreserzeugung und der 
Hälf te der Summe der Engpaßleistungen des Kraf twerks am Anfang und am Ende des Jahres. Die sich daraus ergebende Stunden­
zahl kennzeichnet den Ausnutzungsgrad der Engpaßleistungen der Gesamtheit der Kraftwerksanlagen. 
Seite 
338 — Die "verfügbare Leistung" einer Kraftwerksanlage ¡st die auf einen bestimmten Zeitpunkt bezogene höchste elektrische Engpaß­
Dauerleistung der Anlage, die diese unter den tatsächlichen Verhältnissen, in denen sie sich zu diesem Zeitpunkt befindet, 
ausfahren kann, ohne Rücksicht auf die als unbegrenzt vorausgesetzten Fortleistungsmöglichkeiten für die Erzeugung. 
— Die "elektrische Netto­Höchstlast" ist der im Berichtszeitraum tatsächlich festgestellte Höchstwert der Last (bei stündlicher 
oder halbstündlicher Erhebung). 
— Der "Verfügbarkeitsgrad" für eine bestimmte Zeitspanne ist der Quotient von der Arbeit, welche die verfügbare Leistung in 
dieser Zeitspanne hätte liefern können, und der Arbeit, welche die Engpaßleistung im gleichen Zeitraum hätte liefern können. 
— Unter "Betriebsdauer" einer Kraftanlage sind die Anzahl der Stunden zu verstehen, während derer die Hauptgeneratoren an 
das Netz gekuppelt sind. 
— Die "Ausnutzungsdauer der Engpaßleistung" einer Anlage innerhalb einer bestimmten Zeltspanne ist der Quotient der elek­
trischen Arbeit, welche diese Anlage während der betrachteten Zeitspanne erzeugt hätte, und der entsprechenden Engpaß­
leistung. Die sich daraus ergebende Stundenanzahl, auf die betrachtete Zeitspanne bezogen, stellt den effektiven Ausnutzungs­
dauerkoeffizienten an Arbeit der Anlage dar. 
339/341 — Die Erzeugungsmöglichkeit einer Wasserkraftwerksanlage innerhalb eines Jahres ist die größte Menge elektrischer Arbeit, die sie 
aus den natürlichen Zuflüssen in dem betreffenden Jahr erzeugen oder speichern könnte, wobei vorausgesetzt wird, daß alle 
ihre Einrichtungen dauernd in betriebsfähigem Zustand sind, die natürlichen Zuflüsse maximal ausgenützt werden und alle 
erzeugbare Energie verbraucht wird. Ein Pumpspeicherkraftwerk hat in diesem Sinne somit keine Erzeugungsmöglichkeit. 
— Die "Erzeugungsmöglichkeit im Regeljahr" der Wasserkraftwerke ¡st das Mittel der vorstehend definierten, aufgrund einer 
möglichst großen Zahl von Jahren bestimmten Jährlichen Erzeugungsmöglichkeit der Gesamtheit der Anlage. 
— Der "Jahreskoeffizient der Erzeugungsmöglichkeit" eines Wasserkraftwerks ist der Quotient aus seiner tatsächlichen Erzeu­
gungsmöglichkeit, bezogen auf das betreffende Jahr und seiner mittleren jährlichen Erzeugungsmöglichkeit. Dieser Koeffizient 
kennzeichnet den höchstmöglichen Wert für das betreffende Wasserkraftwerk während des in Betracht gezogenen Jahres bei 
gleichem Speicherfüllungsgrad am Anfang und am Ende des Jahres. 
— Das "Gesamt­Arbeitsvermögen der Speicher" der Wasserkraftwerke ¡st die Energiemenge, die, ohne alle natürlichen Zuflüsse, 
bei den "Saisonspeicher­Kopfkraftwerken" und bei allen "Unterliegerwerken" durch völlige Entnahme des "nutzbaren Speicher­
inhalts" der Saisonspeicher erzeugt werden könnte. 
340 — Die Gliederung der Wasserkraftwerke umfaßt: 
— "Saisonspeicher"­Kopfkraftwerke, denen ein "Saisonspeicher" genannter Speichersee mit einer Füllungsdauer von 400 oder 
mehr Stunden unmittelbar vorgelagert ¡st. 
— "Pumpspeicher"­Werke (ohne natürlichen Zufluß), denen ein (Tages­ oder Wochen­) Speicher unmittelbar vorgelagert 
ist, dessen Speichervorrat ausschließlich mittels Speicherpumpen bereitgestellt wird. 
— "Kurzzeit­Spelcher"­Werke, denen ein (Tages­ oder Wochen­) Speicher mit einer Füllungsdauer mittels natürlichem Zufluß 
von weniger als 400 und mehr als 2 Stunden unmittelbar vorgelagert 1st. 
— "Laufwasser"­Werke, denen kein Speicherbecken oder ein Becken mit einer Füllungsdauer von 2 oder weniger Stunden 
vorgelagert ist. 
— Die Füllungsdauer eines Speichers ¡st die Zeit, die erforderlich ¡st, um diesem Speicher — bei einem Zufluß, der als konstant 
und gleich seinem Mittelwasser (ohne Berücksichtigung eventuellen Pumpwassers) angenommen ¡st — die Wassermenge zuzu­
führen, welche seinem nutzbaren Speicherinhalt entspricht. 
— Sind zwei oder mehrere Wasserkraftwerke betriebsmäßig an ein und denselben Speicher — entweder in dicht aufeinander­
folgenden Kraftstufen oder in paralleler Anordnung —■ angeschlossen, so stellen sie eine Gruppe dar, die als ganze der durch 
den Speicher und seine Füllungsdauer bestimmten Kraftwerkskategorie zugehört. 
— Kraftwerke, die betriebsmäßig an einen Saisonspeicher angeschlossen sind, der vorwiegend wasserwirtschaftlich genutzt wi rd, 
werden nicht den Saisonspeicher­Kopfkraftwerken, sondern — je nach den ihnen gegebenen Möglichkeiten der energiewirt­
schaftlichen Lastmodulation — den Laufwasserwerken oder den Kurzzeit­Speicherwerken zugeordnet. 
342 — Die "Freileitungs­ und Kabellängen" des Hochspannungsverbundnetzes sind in elektrischen Längen ausgedrückt. Die elektrische 
Länge summiert unter Berücksichtigung der Anzahl von Leitersystemen auf den Leitungen die Längen der vorhandenen Systeme; 
sie drückt die Länge der Stromkreise aus. 
— Die Leitungen werden nach der Ausbauspannung (Nennspannung, mit der die Leitung dauernd betrieben werden kann) und 
nach der Betriebsspannung (Spannung, mit der die Leitung tatsächlich betrieben wird) gegliedert. 
Regionale Struktur 
343/345 — Die regionalen Abgrenzungen entsprechen unmittelbar denjenigen, welche die Bundesrepublik Deutschland (Land), Frankreich 
(circonscription d'action régionale) und Italien (Regione) für ihre eigenen Zwecke definiert haben. Um einer besseren Entspre­
chung der Größenverhältnisse willen, wurden die von Belgien und den Niederlanden verwandten regionalen Abgrenzungen 
(Provinzen) zu größeren Gebieten zusammengefaßt, wobei ihre wirtschaftlichen Bindungen zueinander berücksichtigt wurden. 
— Die Unterteilung des Verbrauchs elektrischer Energie in die drei grossen Sektoren — Industrie, Verkehr und übriger Verbrauch 
— ¡st auf regionaler Ebene mit der gleichen Übereinstimmung durchgeführt wie auf nationaler Ebene. Mit Ausnahme der Nieder­
lande, wo der Elektrizitätsverbrauch des Handwerks in der regionalen Statistik bei der Industrie mit enthalten ist, während 
er in der nationalen Statistik zum Übrigen Verbrauch rechnet. 
344 — Die regionale Selbstversorgung wird als Deckung des regionalen Bedarfs durch die Erzeugung der Region definiert. Um den 
regionalen Bedarf zu decken, muß die Erzeugung diesen jedoch um einen Betrag übersteigen, der den Netzverlusten und dem 
Arbeitsaufwand eventueller Pumpspeicherwerke entspricht. 
Infolgedessen müßte die regionale Selbstversorgung eigentlich bestimmt werden, indem die Nettoerzeugung zur Gesamtheit 
der Marktversorgung, der Netzverluste und des Pumpstromaufwandes in Beziehung gesetzt wird. 
Das hier angegebene Verhältnis zwischen der Nettoerzeugung und der Marktversorgung, die allein regional verfügbar ist, 
liefert daher nur einen überhöhten Näherungswert der regionalen Selbstversorgung. Der Unterschied zwischen dem "Idealwert" 
und dem "überhöhten Näherungswert" des Grades der regionalen Selbstversorgung kann zwischen den Regionen unterschied­
lich sein, da die relative Bedeutung der Netzverluste von Region zu Region variiert; sie ¡st entsprechend höher, wenn Verbund­




346 —■ Die angegebenen m i t t l e ren Erlöse entsprechen dem Quo t i en t aus den Gesamterlösen (einschl. SteuerJ al ler öffent l ichen Elek­
t r iz i tä tsversorgungs­Unternehmen jedes Mitgliedslandes der Gemeinschaft und der Anzahl der verkauf ten K i lowa t ts tunden . 
Sie erstrecken sich nicht auf den Bereich der Eigenerzeugung. 
— Die Erlöse schließen die Grundgebühr und den Zählermeßpreis ein. Da sich die Elekt r iz i tä tsver te i lung in zwei stark un ter ­
schiedlichen Formen vol lz ieht , die von sehr verschiedenen Verbrauchern genutzt we rden , w u r d e zwischen "Hochspannungs­" 
und "Niederspannungs­"Abgabe unterschieden. 
— In der Bundesrepubl ik Deutschland war es nicht mögl ich, diese Unterscheidung zu berücksicht igen, und die e rwähnten sta­
t ist ischen Angaben beziehen sich auf die Sonderabnehmer (für die Tabelle "Hochspannung") und auf die Tar i f ­Abnehmer ( für 
die Tabelle "N iederspannung" ) . Die Unterscheidung w i r d nach der Form des Vertrages und nicht nur nach der Spannung ge­
macht. Da 6 bis 8 % der Gesamtl ieferungen an Sonderabnehmer in Niederspannung erfolgen und aus diesem Grund zu einem 
höheren Preis abgegeben werden , sind die durchschni t t l ichen kWh­Pre ise, welche fü r die Hochspannung angegeben sind, 
überbewer te t . Für 1967 l iegt z.B. der Durchschni t tspreis fü r elektr ische Energie, die den Verbrauchern tatsächlich ¡n Hoch­
spannung gel iefert wu rde , n icht über 7,1 P f / kWh (1,78 US­cents/kWh) gegenüber 7,54 Pf /kWh (1,89 US­cents /kWh) fü r sämtl iche 
Sonderabnehmer. Die Ausw i rkung auf die Durchschni t tspreise der k W h bei Niederspannung ¡st unbedeutend. 
A B K Ü R Z U N G E N U N D Z E I C H E N 
Kein Nachweis vorhanden 
Nichts 
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Kilogramm = Kilogramm 
Metrische Tonne 
Tonne = Tonne 
Steinkohleneinheit (7.000 cal Hu/g) 










Gigawattstunde = 10* kWh 
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I o d e r — 
davon 
d a r u n t e r 
Kalor ie 
Ki lokalor ie 
Gigakalorie = 106 kcal 
Terakalor ie = 1 0 ' kcal 
Un te re r He izwer t 





Nieder ländischer Gulden 
Belgischer Franken 
Luxemburger Franken 
Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaften (*) 
Dollar U.S. 
f ree on board 
cost, insurance, f re ight 
Die Vier te l jahre sind m i t arabischen Zi f fern 
bezeichnet 
Durchschni t t 
Siehe Anmerkung am Ende der Seite 
Siehe " B e m e r k u n g e n " 
Bruch der statistischen Zahlenreichen 
Das W o r t " d a v o n " bedeutet , daß sämtl iche Unter ­
tei lungen angegeben sind 
Das W o r t " d a r u n t e r " bedeutet , daß einige Unter ­
tei lungen angegeben sind 
(*) Siehe das A l lgemeine Statistische Mona tsbu l le t in : Berechmung stat ist ischer Angaben in " E u r " 
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C H R O N I K DER W I C H T I G S T E N E R E I G N I S S E 
M I T B E D E U T U N G F Ü R D I E E N E R G I E W I R T S C H A F T DER G E M E I N S C H A F T 
1951 — V e r t r a g über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Paris ­ Apr i l ) 
1952 — Tätigkeitsaufnahme der " H o h e n Behörde " der EGKS (August) 
1957 — V e r t r a g über die Gründung der Europäischen Atomgemeinschaf t (Rom ­ März) 
— V e r t r a g über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Rom ­ März) 
1958 — Tätigkeitsaufnahme der Kommissionen der E A G und der E W G (Januar) 
1960 — Belgien — Generalstreik (Dezember 1960 ­Januar 1961) 
1961 —■ N ieder lande — Entdeckung des Naturgas­Vorkommens in Slochteren 
— Deutschland und N ieder lande — Aufwer tung der Mark und des Gulden (März) 
1962 — E G K S / E W G / E A G — Memorandum über die Energiepolit ik (Juni) 
— Strenger W i n t e r 
1963 — Frankreich — Streik im Kohlenbergbau (März) 
— Außergewöhnl ich strenger W i n t e r 
1964 — I ta l ien — Abschwächung der wirtschaftl ichen Akt iv i tä t (Juni) 
— EGKS — Protokol l über die Energiepolit ik (Apr i l ) 
1966 — Gemeinschaft — Gemäßigte wirtschaft l iche Expansion, Entspannung auf dem Arbe l tsmarkt 
1967 — Gemeinschaft — sehr mäßige wirtschaft l iche Expansion 
— Krise im Mi t t leren Osten (Juni) 
— Gemeinschaft — die Gemeinsame Kommission n immt ihre Tät igkeit auf (Juli) 
1968 — Gemeinschaft — lebhafte Expansion der Wir tschaf t 
— Frankreich — soziale Krisen (Mai­Juni) 
— Gemeinschaft — Inkraf t t reten der Zol lun ion der Sechs (1 . Juli) 
1969 — Gemeinschaft — sehr lefhafte Expansion der Wir tschaf t 
— Erste Or ient ierung für eine gemeinschaftliche Energiepolit ik 
— Frankreich — Abwer tung des Franken (August) 
— Deutschland — Aufwer tung der Mark (Oktober) 
— I ta l ien — soziale Krise (viertes Tr imester) 
— Gemeinschaft — Gipfelkonferenz der Sechs In Den Haag (Dezember) 
1970 — G e m e i n s c h a f t — Fortdauer der starken wirtschaftl ichen Expansion 
— Spannungen am Energiemarkt mi t starken Preissteigerungen für Heizöl und Kohle 
— Erste wicht ige Entdeckungen von Rohölvorkommen in der Nordsee 
1971 — Gemeinschaft — Verr ingerung des wirtschaftl ichen Wachstums 
— Vereinbarungen von Teheran und Tripol is (Februar­Apri l ) 
— Rückgang der Erdölpreise und ­frachten nach dem hohen Niveau von Ende 1970 
— Abwer tung des Dollars und Anpassung der Paritäten der wicht igsten Währung (Dezember) 





14 15 16 
17 18 
E r z e u g u n g v o n P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
Einfuhren aus d r i t t e n Ländern 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
A u f k o m m e n a n P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n u n d Ä q u i v a l e n t e n 
( 1 + 3 + 4) 
Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Impor teu ren 
( + : Bestandsabnahme; — : Bestandszunahme) 
61 Erzeuger 
62 Impor teu re 
Bestandsveränderungen bei den Umwand lungsbet r ieben und 
Endverbrauchern ( + : Bestandsabnahme; — : Bestands­
zunahme) 
71 Umwandlungsbet r iebe 
72 Endverbraucher 
Lieferungen in die Gemeinschaft 
Prima rener gl etra ger 
Abgeleitete Produkte 
Ausfuhren in d r i t t e Länder 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Produkte 
B r u t t o v e r b r a u c h v o n P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n u n d Ä q u i ­
v a l e n t e n (1 + 3 + 4 + 6 + 7 — 8 — 9) 
Bunker 
B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h v o n P r i m ä r e n e r g i e t r ä g e r n u n d 




Erzeugung von abgelei teten Produk ten 
aus Primärenergieträgern 
aus abgeleiteten Produkten 
Verbrauch des Sektors , ,Energ ie" 
Netzver lus te 
N ichtenerget ischer Endverbrauch 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Di f ferenz 







E lek t r i z i tä tswerke 





N i c h t e n e r g e t i s c h e r E n d v e r b r a u c h : 
161 Chemie 
162 Sonstige 
E n e r g e t i s c h e r E n d v e r b r a u c h : 
171 Sektor " I n d u s t r i e " (ohne "Ene rg i e " ) 
davon : 
1710 Eisenschaffende Indust r ie ( N A C E 2 2 1 + 2 2 2 + 223 + 311.1 
+ 312) 
1711 NE-Meta l le ( N A C E 224 + 311.2) 
1712 Chemie ( N A C E 25 + 26) 
1713 Steine, Erden, Glas, Keramik ( N A C E 24) 
1714 Bergbau (ohne Brennstof fgewinnung) ( N A C E 21 + 23) 
1715 Nahrungs- und Genußmi t t e l ( N A C E 41 + 42) 
1716 T e x t i l , Leder, Bekleidung ( N A C E 43 + 44 + 45) 
1717 Papier und Druckere igewerbe ( N A C E 47) 
1718 Eisen- und Meta l lverarbe i tung ( N A C E 313 + 314 + 315 + 
316 + 319 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 
1719 Sonstige (NACE) 37 + 46 + 48 + 49 + 50) 




1723 Lu f t ve rkehr 
1724 Binnenschif fahrt 
173 Sektor "Hausha l tungen, Handel , K le ingewerbe, Behörden, 
Landwir tschaf t . Fischerei und D iens t le is tungsbet r iebe" 
179 Sonstige, sowe i t n ich t anderswo aufgeführ t (Lieferungen an 
die in der BRD s ta t ion ie r ten a l l i ie r ten Truppen) 
A U F S C H L Ü S S E L U N G V O N P O S I T I O N E N , D I E I N 
E I N I G E N B I L A N Z E N N A C H E N E R G I E T R Ä G E R N 
E R S C H E I N E N 
61 Bestandsveränderungen bei den Erzeugern : 
611 Zechenanlagen 
612 Lager "No tgeme inscha f t " 
613 W iede rgew innung und Ber icht igung für Ballastkohle 
14 Verbrauch des Sektors " E n e r g i e " : 
141 K ra f twe rke (Eigenbedarf) ( N A C E 161) 
142 Kohlenbergbau einschließlich Hers te l lung von Br ike t ts ( N A C E 
11) 
143 Kokere ien und Gaswerke ( N A C E 12 + 162) 
144 Gewinnung von Erdöl und Naturgas sowie Minera lö lver ­
a rbe i tung ( N A C E 13 + 14) 
E N E R G I E T R Ä G E R U N D A B G E L E I T E T E P R O D U K T E 
D E R Z U S A M M E N G E F A S S T E N E N E R G I E B I L A N Z 
PRIMÄRENERGIETRÄGER 
Steinkohle (BILEN 111) 
Braunkohle (BILEN 112) 
Rohöl (BILEN 211 + 212) 
Pr imäre M inera lö lp roduk te (BILEN 213) 
Naturgas (BILEN 311) 
Primäres Flüssiggas (BILEN 312) 
Andere Brennstoffe (Ho lz , Tor f , M ü l l , zugekauf ter sowie 
w iedergewonnener Dampf, Teer usw.) 
Pr imäre elektr ische Energie 
ABGELEITETE P R O D U K T E 
Ste inkoh lenbr ike t ts (BILEN 121) 
Koks (BILEN 122) 
Braunkoh lenbr ike t ts (BILEN 123 + 124) 
Nichtgasförmige M ine ra lö lp roduk te (BILEN 22 + 23) 
Abge le i te te Gase (BILEN 32) 
Kokereigas (BILEN 321) 
Hochofengas (BILEN 322) 
Ortsgas (BILEN 323) 
Flüssig- und Raffineriegas (BILEN 324 + 325) 
Abge le i te te elektr ische Energie (BILEN 42) 
W ä r m e (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Elektr ische Energie (BILEN 41 + 42) 
N O M E N K L A T U R DER E N E R G E T I S C H E N E R Z E U G N I S S E 
Die vorliegende Nomenklatur dient dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften zur Zusammenfassung der Basisstatistiken, 
zur Aufstellung der Energieträgerbilanzen und zur Ausarbeitung der Gesamtenergiebilanzen. Sie umfaßt sämtliche physikalischen Energie­
träger, die am Wirtschaftsprozeß der Gemeinschaftsländer beteiligt sind. Diese Nomenklatur ist nach der „Klassifizierung zur Aufstellung 
der Energiebilanzen" (BILEN) aufgegliedert. 
































22 + 23 
1 — F E S T E B R E N N S T O F F E 
PRIMÄRE ENERGIETRÄGER 
S t e i n k o h l e 
An th raz i t und Magerkohle 
1/2 und 1/4 Fe t tkoh le 
3/4 Fe t tkoh le , Fet tkoh le 
Flammkohle 
W iede rgew innungsp roduk te 
B r a u n k o h l e 
ä l tere Braunkohle 
jüngere Braunkohle 
Har tb raunkoh le 
ABGELEITETE ERZEUGNISSE 
S t e i n k o h l e n b r i k e t t s 
Vo l l b r i ke t t s und E ierbr ike t ts 
rauchlose Br ike t ts 
Ste inkoh lenkoks 
Ste inkoh lenkoks (einschließlich Steinkohlenkoks z u r 
Hers te l lung von E lek t roden) 
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M o t o r e n b e n z i n 
Motorenbenz in (normal ) 
Motorenbenz in (super) 
F l u g k r a f t s t o f f e 
Flugbenzin 
F lugturb inenkra f ts to f f (Benzin) 
F lugturb inenkraf ts to f f (Pet ro leum) 
Keros in 
Leuch tpe t ro leum 
T r a k t o r e n pe t ro leum 
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Coke 
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123 Product ion et stocks de coke de four et de coke de gaz 
124 Commerce ex tér ieur de coke de four 
126 Livraisons intér ieures de coke de four 
127 Investissements 
Bilan des transformations ­ 1971 
128 Liste des cokeries ­ s i tuat ion fin 1971 
Lignite 
130 Données caractéristiques de 1971 
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Investissements 
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CHAPITRE : PÉTROLE 
Données caractéristiques de 1971 
Pé t ro le b r u t 
Bilans 
Product ion par bassins 
Product ion par gisements et par régions 
Importat ions 
.­lotte de tankers 
Capacité de raffinage et de stockage 
Liste des raffineries 
Liste des oléoducs de pétro le b ru t 
Produi ts pét ro l ie rs 
Bilans tous produi ts pétrol iers 
Bilans produi ts pétro l iers non gazeux 
Bilans essence moteur 
Bilans carburants d'aviation 
Bilans pét ro le lampant 
Bilans gasoil et fuel­oi l f lu ide 
Bilans fuel­o i l résiduel 
S t ruc ture de la p roduc t ion 
Importat ions d'essence moteur 
Importat ions de carburants d'aviat ion et de pétro le 
lampant 
Importat ions de gasoil et fuel­oi l f lu ide 
Importat ions de fuel­oi l résiduel 
Exportat ions d'essence mo teu r 
Exportat ions de carburants d'aviat ion 
Exportat ions de gasoil et fuel­oi l f lu ide 
Exportat ions de fuel­oi l résiduel 
Livraisons intér ieures de produi ts pétro l iers 
Liste des oléoducs de produi ts pétro l iers 
Prix des carburants à la pompe 
Fuel­oi ls: p r i x à la consommation 
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Bilans 
Product ion par type de gaz 
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Réserves par région 
Production en m3 
Importations 
Production par gisement 
Gazoducs 
Réservoirs de stockage souterrain 
Stations de compression 
Flotte mondiale de méthaniers 
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G P L e t gaz de raff ineries 
Bilans 
Consommat ion régionale 
Pr ix pour usages domestiques 
Prix pour usages industr iels 
Prix des GPL 
CHAPITRE : ENERGIE ELECTRIQUE 
Données caractéristiques de 1971 
Bilans 
Product ion tota le 
Product ion par sources d'énergie 
Répar t i t ion de la product ion par sources d'énergie 
Répar t i t ion de la product ion par catégories de p ro ­
ducteurs 
Echanges 
Consommat ion tota le 
Consommat ion par usages 
Consommat ion par habitant 
Bilans des transformat ions dans les centrales t h e r m i ­
ques classiques 
Consommat ion de combustibles en tonnes d 'équi ­
valent charbon 
Centrales thermiques : caractéristiques d 'équipement 
Centrales thermiques classiques ­ s i tuat ion fin 1971 : 
Caractérist iques d 'exp lo i ta t ion 
St ruc ture par catégories de producteurs 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Caractérist iques des installations mises en service 
en 1971 
St ructure selon la nature des groupes 
Turbines à gaz 
St ruc ture selon le type de combust ible uti l isé 
St ruc ture par t ranche de puissance uni ta i re 
St ruc ture selon l'âge des groupes 
Centrales nucléaires : 
Liste et caractéristiques des réacteurs de puissance­
si tuat ion f in 1972 
Explo i tat ion énergét ique 
Centrales hydrauliques : 
Caractérist iques d 'équipement 
St ruc ture par catégories de centrales ­ s i tuat ion 
f in 1971 
Réservoirs saisonniers et influence aval ­ s i tuat ion 
f in 1971 
Réseau haute tension 
Consommat ion régionale 
Données régionales 1971 
Pr ix du k W h 
Investissements 
Combust ibles nucléaires : 
Uran ium naturel 
Uran ium enr ichi et p lu ton ium 
Liste des entreprises nucléaires 
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CHAPITRE : DONNÉES MONDIALES 
'354 Product ion mondiale de houil le 
355 Product ion mondiale de coke de four 
356 Product ion mondiale de l ignite 
357 Product ion mondiale de gaz naturel 
358 Product ion mondiale de pétro le b ru t 
359 Flotte mondiale de tankers 
360 Product ion mondiale d'énergie électr ique 
362 Product ion mondiale d 'uranium naturel 
A N N E X E S 
365 I Taux de conversion utilisés pour expr imer dans le 
bilan global les unités des bilans de chaque source 
en tonne d'équivalent charbon (tec) 
366 II Groupement des catégories de houi l le dans les 









Déf in i t ion des sortes de houil le 
Appel la t ion des produi ts pétrol iers 
Spécifications des combustibles liquides 
Indice d'octane des carburants 














B i l a n g l o b a l de l ' é n e r g i e de l a C o m m u n a u t é 
Consommat ion d'énergie par habitant 
Couver tu re et répar t i t ion de la consommation inté­
r ieure b ru te d'énergie 
Product ion de sources primaires 
Importat ions en provenance des pays t iers 
Consommat ion in tér ieure b ru te de sources primaires 
et équivalentes 
Consommation finale énergét ique 
Consommation du secteur « Energie » 
Consommat ion finale énergét ique du secteur « Indus­
t r i e » 
Consommat ion finale énergét ique du secteur «Trans­
ports » 
Consommat ion finale énergét ique du secteur « Foyers 
domestiques, etc. » 
H o u i l l e 
Bilan houi l le ­ Communauté 
Product ion de houil le 
Rendement par ouvr ie r du fond et par poste 
Ouvr iers inscrits dans les mines 
Salaire horaire dans les mines 
Stocks 
Coke 
Bilan coke ­ Communauté 














L i g n i t e 
Bilan l ignite ­ Communauté 
P é t r o l e 
Bilan pétro le ­ Communauté 
Importat ions totales de pétro le b ru t par pays d'or igine 
Consommat ion de produi ts pétro l iers énergétiques 




Bilan tous gaz ­ Communauté 
Product ion de toutes sortes de gaz 
Product ion de gaz naturel par pays 
Prix à la consommation 
E n e r g i e é l e c t r i q u e 
Bilan de l 'énergie électr ique ­ Communauté 
Consommat ion dans l ' industr ie 
Répart i t ion de la product ion tota le nette selon les 
sources d'énergie utilisées 
Disponible pour le marché in tér ieur 
Consommat ion spécifique moyenne de combustibles 
dans les centrales thermiques 
Transformat ions dans les centrales thermiques 
classiques 
O B S E R V A T I O N S 
L'annuaire : "Stat ist iques de l 'Energie" compor te t ro is parties ; la première souligne par des commentaires les aspects généraux de l 'écono­
mie de l 'énergie en 1971 ; la deuxième concerne les indicateurs de l 'économie énergét ique et le "Bi lan global de l 'Energie" de la Communauté et 
de chaque pays membre ; la t ro is ième fou rn i t , pour chaque source d'énergie, le bilan et les principales séries disponibles. 
O B S E R V A T I O N S G E N E R A L E S 
— Le t e r r i t o i r e de chaque pays est défini par ses f ront ières métropol i ta ines actuelles ; les données relatives à la R F d'Al lemagne incluent t o u ­
jours Ber l in­Ouest à par t i r du 1 · ' janvier 1964, et autant que possible pour les périodes antér ieures. 
— Les to taux peuvent ne pas correspondre exactement à la somme algébrique des données qu'i ls couvrent par suite de l 'arrondissement des 
chiffres. De même, pour certains postes du bilan global de l 'énergie par produi ts, l 'addit ion des lignes ne correspond pas au to ta l indiqué 
en raison du fait que les produi ts don t les quanti tés sont négligeables n'ont pas été indiqués. 
—' Les données par habitant on t été calculées par référence à la populat ion présente au mil ieu de l'année. 
— Certaines données, non disponibles aut rement , on t été estimées par l 'Office Statist ique des Communautés Européennes. 
O B S E R V A T I O N S S U R LES P R I N C I P A U X I N D I C A T E U R S DE L ' E C O N O M I E E N E R G E T I Q U E E T LE B I L A N G L O B A L 
D E L ' E N E R G I E 
CHAPITRE : INDICATEURS DE L 'ECONOMIE ENERGETIQUE 
— Les indices de p r i x des combustibles de product ion indigène ainsi que ceux de l 'énergie électr ique sont basés, pour chacun des pays de la 
Communauté, sur des séries expr imées en monnaies nationales courantes, tandis que les indices de p r i x des produi ts importés sont basés sur 
des séries exprimées en dollars. Les p r i x des combustibles sont généralement relevés en début de pér iode. 
— Les pr ix des carburants et des fuel­oils on t été établis suivant les méthodes explicitées dans les observations relatives au chapitre pét ro le . 
—ι En ce qui concerne les p r i x des gaz, la déf in i t ion des usages domestiques et industr iels est indiquée dans les observations relatives au chapitre 
gaz. 
— Les frets, relevés également en f in d'année, se réfèrent exclusivement à des voyages isolés. Les indices sont basés sur des données exprimées 
en dollars. 
CHAPITRE: BILAN G L O BAL DE L'ENERGIE 
Le bilan global est établi sur labase d'un schéma, de conventions et de déf ini t ions qui const i tuent un ensemble cohérent , établ i par l 'Office 
Statist ique et la D i rec t ion générale Énergie des Communautés européennes et appl iqué de manière un i forme à la Communauté aussi bien qu'à 
chacun des pays. De ce fait , les bilans peuvent di f férer de ceux établis par les organismes nat ionaux: 
— Le "Bi lan de l 'Énergie" de la Communauté ainsi que les bilans de chaque pays membre sont expr imés en tonnes d'équivalent charbon global 
( tec): l 'équivalent charbon est défini comme ayant un pouvoi r calori f ique infér ieur (PCI) de 7000 calories par gramme. 1 tonne équivalent 
charbon correspond à 7 Gcal. 
— Les taux utilisés pour conver t i r les unités des bilans de chaque source d'énergie en tonnes d'équivalent charbon sont indiqués dans l 'annexe I. 
— Le schéma de bilan adopté e t l a l i s t e des sources d'énergie incluses dans le "Bi lan g loba l " f igurent à la page P. 
Les déf ini t ions et le champ couver t par chaque ligne du bilan sont les suivants: 
Ligne 1 . Product ion de sources p r ima i res (houi l le, l igni te, pétro le b ru t , gaz nature l , énergie électr ique pr imaire) . Cet te product ion se réfère 
aux quantités de combustibles ext ra i tesou produi tes, évaluées après él iminat ion des matières inertes contenues. Cet te product ion comprend 
tou jours les quanti tés utilisées d i rectement par le producteur dans les processus de product ion . Il est à noter que dans cette rubr ique 
f igurent les quanti tés de bois, t ou rbe , ordures ménagères, gaz de synthèse, vapeur achetée et récupérée, goudron, etc, qui en t ren t dans 
les centrales thermiques. 
Lignes 3 e t 4. Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é e t i m p o r t a t i o n s en provenance des pays t ie rs . Les données relatives à ces 
lignes proviennent en général des déclarations des impor ta teurs ; elles peuvent donc di f férer des données établies par les services doua­
niers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extér ieur. 
Ligne 5. Ressources (1 + 3 + 4 ) . Cet te rubr ique représente le to ta l des ressources d'une ent i té géographique, qu'elles prov iennent de sa p ropre 
product ion ou des récept ions/ importat ions. 
Ligne 6. Var ia t ions des stocks chez les producteurs e t i m p o r t a t e u r s . Ces données proviennent des déclarations directes des producteurs et 
des impor ta teurs . En ce qui concerne les producteurs, elles concernent uniquement les produi ts résultant de leur p ropre p roduc t ion . Le 
signe — désigne une augmentat ion des stocks, le signe + correspond à une d im inu t ion . 
Ligne 7. V a r i a t i o n s des stocks chez les t rans fo rmateurs e t les consommateurs finals. Cet te rubr ique couvre à la ligne 71 les variations de 
stocks de produi ts destinés à êt re transformés et à la ligne 72 les variat ions de stocks appartenant aux entreprises industr iel les et aux 
chemins de fer. Le signe — désigne une augmentat ion des stocks, le signe + correspond à une d im inu t ion . 
Lignes 8 e t 9. Livraisons à la C o m m u n a u t é e t expor ta t ions vers les pays t ie rs . Les données relatives à ces lignes proviennent des déclara­
t ions des expor ta teurs ; elles di f fèrent donc en général des données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du 
Commerce Extér ieur . Par ail leurs, du fait des divergences de relevés à la sor t ie et à l 'entrée (délais, entremise du commerce, dérou tement , 
t ransbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté ne coïncident pas exactement aves les 
réceptions de ce pays (lignes 8 et 3 ) ; il est tenu compte de cet te différence dans le bilan communautaire au niveau de la consommation b ru te . 
Ligne 10. C o n s o m m a t i o n b r u t e ( 5 + 6 + 7 — 8 — 9 ) . La consommation b ru te représente la quant i té d'énergie pr imaire nécessaire à une ent i té géo­
graphique pour couvr i r les besoins intér ieurs et ceux du soutage. En ce qui concerne le commerce ex tér ieur et les variations des stocks, les 
produi ts dérivés sont assimilés aux produi ts primaires et en t ren t comme sources équivalentes d'énergie pr imaire dans le calcul de la consom­
mation b ru te . 
L i g n e 11 . Sou tes . Ces données représentent les quantités livrées aux navires de haute mer, quel que soit leur pavi l lon. 
L i g n e 12. C o n s o m m a t i o n I n t é r i e u r e b r u t e (10-11). La consommation in tér ieure bru te est le poste-clé du bi lan. Elle représente pour la pér iode 
de référence et dans l 'état correspondant des techniques de t ransformat ion, la quant i té d'énergie pr imaire dont la Communauté ou l 'un des 
pays membres do i t disposer pour couvr i r ses besoins intér ieurs. La consommation in tér ieure b ru te peut ê t re calculée de deux manières: 
soit en déduisant les soutes de la consommation bru te , soit en addi t ionnant les consommations, les pertes sur les réseaux, les écarts statis­
t iques et la différence entre l 'énergie soumise à la t ransformat ion et la product ion dérivée. Ce t te différence représente les fuites, lâchers, 
etc. survenant au cours de la t ransformat ion ainsi que la product ion de produi ts dérivés non énergétiques (benzols, phénols, crésols, 
naphtalines, brai , etc.) lors de la t ransformat ion dans les cokeries et les usines à gaz. Par cont re , les lubri f iants, les bi tumes et les autres 
produi ts pétro l iers à usage non énergét ique qui sont comptés dans la product ion dérivée ne sont pas compris dans cet te différence. 
Ligne 13. T rans format ions . Les données représentent les quantités de tou te mat ière énergétique transformée pour ob ten i r des dérivés énergé­
t iques et, accessoirement, des produi ts non énergétiques, Il s'agit, par exemple, pour la houi l le, des tonnages enfournés dans les fours à coke, 
pour le pétro le, de la mise en œuvre nette dans les raffineries, pour le gaz, des quantités mélangées ou trai tées dans les usines à gaz, et , pour 
prat iquement toutes les formes d'énergie, des entrées dans les centrales électr iques. Celles-ci couvrent les quantités transformées dans 
les centrales thermiques des services publics pour la product ion d'énergie électr ique et de vapeur commercial isée, ainsi que dans les cen­
trales thermiques des autoproducteurs (centrales électriques minières, centrales sidérurgiques, chimiques et celles des autres branches Indus­
tr ie l les, centrales des chemins de fer) pour la seule product ion d'énergie électr ique, Les quantités correspondant à la t ransformat ion en 
énergie électr ique effectuée dansles centrales des autoproducteurs ne f igurent évidemment pas dans les données relatives à la consom­
mation finale de ces secteurs. Par cont re , l 'énergie t ransformée en chaleur dans ces centrales est comptabi l isée, comme besoin propre 
des industries intéressées, aux lignes "consommat ion" . 
Ligne 2. Product ion de produi ts dérivés (agglomérés de houi l le, coke, br iquet tes de l ign i te , produi ts pétrol iers non gazeux, gaz dérivés, énergie 
électr ique dérivée, chaleur). Cet te product ion est le résultat des t ransformat ions. Elle comprend, en général, la consommation p ropre 
des installations transformatr ices, sauf celle des raffineries qui est comptabil isée en pétro le b ru t , mais exclut tou jours les fuites, lâchers, 
brûlés à la to rche, etc. survenant au cours du processus de t ransformat ion. Elle comprend, en part icul ier , la product ion de tous les produi ts 
pétro l iers à l ' inclusion des produi ts à usage non énergét ique. Elle inclut également la product ion de chaleur correspondant aux fourn i tu res 
de chaleur (vapeur et eau chaude) effectuées uniquement à par t i r des centrales thermiques classiques exploitées par les services publics, 
lors de la product ion combinée d'énergie électr ique et de chaleur. 
Ligne 14. C o n s o m m a t i o n d u secteur Energie . Les données reprises dans cette l igne représentent la consommation de sources d 'énergie 
utilisées par les producteurs et les t ransformateurs pour le fonct ionnement de leurs installations. Elles incluent également la consommation 
des stations de compression et de pompage des pipelines. 
Ligne 15. Pertes sur les réseaux. Cet te l igne n'intéresse que les bilans des gaz et le bilan de l 'énergie é lec t r ique; elle englobe les pertes dues au 
t ranspor t et à la d is t r ibut ion de ces produi ts . 
Ligne 16. C o n s o m m a t i o n f inale non énergét ique . Cet te ligne n'apparaît que dans les bilans du pétro le b ru t , des produi ts pétrol iers non gazeux 
et des bilans gaz. , 
Ligne 17. C o n s o m m a t i o n finale énergét ique . Les données couvrent la consommation énergétique de tous les secteurs, except ion faite des 
quantités transformées et consommées dans le secteur Énergie et des pertes sur les réseaux. 
Ligne 18. Écart stat ist ique. Il consti tue la ligne de consolidation du b i lan; i l représente les erreurs et omissions. 
Les bilans compor ten t en o u t r e : 
1 . La répartition de la ligne " T r a n s f o r m a t i o n s " selon les divers types des transformations : 
(131) Quant i tés transformées dans les centrales électriques de t o u t type (publiques et autoproducteurs) pour la product ion de l 'énergie électr ique 
et de vapeur commercialisée (cette dern ière par les seules centrales thermiques publiques). Sont comprises également les quanti tés de bols, 
t ou rbe , ordures ménagères, gaz de synthèse, vapeur achetée et récupérée, goudron, etc. qui ent rent dans les centrales électr iques ther ­
miques. 
(132) Quant i tés transformées pour la product ion d'agglomérés de houi l le et de br iquet tes de l igni te. 
(133) Quant i tés transformées pour la product ion de gaz d'usines. Sont comprises également les quanti tés de gaz destinées à êt re mélangées ou t ra i ­
tées par les usines à gaz. 
(134) Quant i tés transformées pour la product ion de coke. 
(135) Quant i tés transformées pour la product ion de gaz de hauts fourneaux. La product ion de gaz de hauts fourneaux dans les entreprises de 
lasi dérurgie est considérée comme une t ransformat ion de coke en gaz dans ces installations. L'équivalent en coke de cette product ion de 
gaz de hauts fourneaux do i t ê t re comptabi l isé à cet te l igne. Na tu re l lement la déduct ion correspondante est opérée sur les entrées de coke 
dans la sidérurgie. 
(136) Quant i tés transformées dans les raffineries de pét ro le . 
2. La répartition de la ligne " C o n s o m m a t i o n f inale non é n e r g é t i q u e " : 
(161) C h i m i e : Dans cet te l igne sont reprises les quanti tés utilisées comme matière de base dans la chimie. 
(162) A u t r e s . Les données représentent l 'ensemble des usages non énergétiques de produi ts pétrol iers dans les autres secteurs de consommat ion. 
3. La répartition de la ligne " C o n s o m m a t i o n f inale é n e r g é t i q u e " dans les secteurs suivants : 
(171) Industr ie . Sous cette rubr ique sont réunies toutes les branches industriel les à l 'except ion de l ' industr ie de l 'énergie. Ne sont pas comprises 
dans la consommation tota le de l ' industr ie les quanti tés de coke transformées en gaz de hauts fourneaux, ·n i les combustibles t ransformés 
dans les centrales électriques des autoproducteurs industr iels Le secteur " I n d u s t r i e " a été vent i lé en 10 sous-secteurs définis selon la 
nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (N.A.C.E.) . 
Toutefois, la somme des consommations de ces sous-secteurs n'est en général pas égale à la consommation tota le du secteur " I n d u s t r i e " · 
L'écart résultant f igure dans le bilan sous l 'appellation " A j u s t e m e n t " . Grosso modo il s 'expl ique par: 
— le fait qu'à quelques exceptions près, les t ransformat ions dans les centrales électr iques des autoproducteurs n'ont pu êt re éliminées 
des séries par branche pour la pér iode de 1960 à 1967. Ce n'est que pour la Sidérurgie de tous les pays de la Communauté et pour 
les branches industr iel les de l'Italie que la déduct ion de ces t ransformat ions a pu ê t re effectuée. Cet état de choses expl ique une par t 
impor tan te de l 'ajustement pour la période de 1960 à 1967, car, à par t i r de 1968, il a été possible d' isoler, en procédant à certaines 
estimations, les transformations des autoproducteurs de toutes les branches industr iel les de tel le sor te que les consommations des 
dernières années ne comprennent plus les t ransformat ions dans les centrales des autoproducteurs . 
— l 'ut i l isat ion de sources statistiques di f férentes: la consommation globale du secteur " I n d u s t r i e " est en général celle qui f igure dans 
les statistiques d'écoulement, alors que la série par sous-secteurs se base, dans la major i té des cas, sur des enquêtes auprès des consom­
mateurs. De ce fait, certaines divergences, liées aux activités du commerce ou touchant aux champs d'application des enquêtes, peuvent 
se produ i re . 
Dans quelques pays, les méthodes de recensement se sont améliorées au cours de la pér iode considérée. En part icul ier , les consommations 
de gaz et de produi ts pétro l iers non gazeux sont, dans quelques cas, mieux ventilées à la f in de la pér iode, de sor te que les séries par sous-
secteurs industr iels ne sont pas tou jours homogènes. Pour la houi l le, il faut signaler l 'amél iorat ion des données au cours des dernières 
années en raison d'une mei l leure conversion en tec. Par ai l leurs, faute de renseignements statistiques détail lés, certains déplacements 
entre les lignes (16) et (1712) concernant l'usage énergét ique et non énergét ique de la chimie, se produisent, su r tou t pour le gaz, au cours 
de la pér iode. 
Les ruptures de série indiquées entre les années 1967 et 1968 sont pr incipalement motivées par les transformat ions dans les centrales 
des autoproducteurs industr iels qu i , comme déjà précisé ci-dessus, ne sont plus comprises dans les données de consommation par branche 
industr ie l le à par t i r de 1968. D'autre part , mais de façon t rès accessoire, la rup tu re s'expl ique par l 'adopt ion de la N.A.C.E. dans la déf in i ­
t i on des sous-secteurs industriels à par t i r de cette même année, en remplacement de la N.I.C.E. 
Le champ couvert par chacune des branches, selon la N.A.C.E., est indiqué dans le schéma du bilan à la page P. 
( 1712 )Ch imie . Sous cette rubr ique ne sont reprises que les quanti tés consommées à des fins énergét iques; celles utilisées comme matières de 
base par cette industr ie f igurent à la l igne 161 "Consommat ion finale non énergét ique" . Ne sont pas comprises également les quantités 
d'énergie transformées en gaz dans les installations intégrées de l ' industr ie chimique. 
L' industr ie des combustibles nucléaires, classe 15 de la N.A.C.E., est encore prov iso i rement incluse dans cet te rubr ique. 
(172) T ranspor ts . Cet te rubr ique couvre les t ransports ferroviaires, rout iers , aériens et la navigation in tér ieure . 
(1721)Transpor ts fe r rov ia i res . Les quantités qui f igurent sous cette rubr ique concernent les consommations des chemins de fer ainsi que 
celles des t ransports urbains electrif ies. Ne f igurent toutefo is pas dans ces données les quanti tés transformées dans les centrales au topro­
ductrices d'énergie électr ique. 
(1722)Transports rout ie rs . Cet te rubr ique fou rn i t séparément les consommations relatives au t ranspor t par route des voi tures légères, des 
camions et des autobus, même si ces véhicules appart iennent à des sociétés de chemins de fer. Toutefois, les carburants consommés par 
les engins agricoles sont repris dans la consommation de l 'agr icul ture à la ligne 173. 
(1723)Transpor ts aér iens. Sous cette rubr ique sont comprises les fourn i tures pour les besoins du t raf ic aérien tant national qu ' in ternat ional . 
(1724) N a v i g a t i o n in té r i eu re . En règle générale f igurent également sous cette rubr ique les consommations du pet i t cabotage et des bateaux 
de plaisance. 
(173) Foyers domest iques, a r t isanat , agr icu l ture , etc. ... Cet te rubr ique comprend pr incipalement les livraisons aux foyers domestiques, 
au commerce, à l 'artisanat, aux administrat ions publiques, à l 'agr icul ture, à la pêche et aux services. 
(179) A u t r e s non d é n o m m é s a i l leurs . Les livraisons de combustibles solides aux forces alliées stationnées en Allemagne f igurent sous cette 
rubr ique. Dans la mesure du possible est indiquée aussi la consommation mi l i ta i re de produi ts pétro l iers. Pour la période antér ieure à 
l'année 1964, cette rubr ique comprend également les livraisons de l 'Al lemagne (RF) à Ber l in-Ouest. 
O B S E R V A T I O N S S U R LES S T A T I S T I Q U E S P A R S O U R C E S D ' E N E R G I E 
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CHAPITRE: COMBUSTIBLES SOLIDES 
67/73 Bi lan H o u i l l e 
Le bilan houi l le est établi en tonnes équivalent charbon. Pour la houi l le , les données correspondantes sont fourniers d i recte­
ment par les différents pays de la Communauté qui les établissent sur la base d'une méthode de conversion adoptée par les experts 
statisticiens des six pays à la fin de l'année 1964. Cet te méthode est décr i te dans l'annexe du bul le t in "Stat ist iques de l 'Énerg ie" , 
1967 - n° 4. Sont convert is tous les tonnages de charbon dont la teneur en matières inertes est comprise entre 2 0 % et une l imi te 
supérieure allant de 67 % à 7 6 % selon les parts relatives de cendres et d'eau. Un charbon de moins de 2 0 % d' inertes a donc un facteur 
deconvers ion égal à 1 . Le p rodu i t dépassant la l im i te supérieure est considéré comme n'ayant plus de valeur calorique et, par consé­
quent, n'est pas pris en compte. 
Ligne 1. Production de sources primaires. La product ion pr imaire est définie comme étant la product ion nette à la mine; c'est-à-dire 
après él iminat ion des déchets de la product ion b ru te (charbon remonté à la surface) au moyen des opérat ions de criblage 
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et de lavage. En règle générale, el le comprend la product ion de bas­produits (poussiers, mixtes, Schlamms). En ce qui concerne 
les bassins houi l lers de l 'Al lemagne (R.F.), jusqu'au 31 août 1970, les bas­produits ne sont inclus dans la product ion de houi l le 
qu'au moment où ils sont vendus ou consommés à la mine. Dans ces mêmes bassins, à dater du 1er septembre 1970, les bas­
produi ts sont incorporés à la product ion au fu r et à mesure de leur ob ten t ion . Par contre, dans le bassin de la Sarre la pro­
duct ion comprend tou jours les bas­produits. 
Les produi ts de récupérat ion ne figurent pas dans la " p r o d u c t i o n " mais dans les "var iat ions des stocks chez les producteurs ' ' 
en tan t que déstockage. 
Ligne 61. Variations des stocks chez les producteurs. Les variat ions des stocks de houi l le chez les producteurs t iennent compte des 
produi ts de récupérat ion (schlamms de récupérat ion, schistes des ter r i ls ) utilisés pr incipalement par les centrales électriques 
thermiques. Elles comprennent la rubr ique rectif ications pour bas­produits destinée à aligner certaines données établies 
selon la nouvel le méthode de conversion et celles relevant de l 'explo i tat ion des centrales. 
A u t r e s tab leaux stat ist iques 
74 — Les données nationales couvrent pour l 'Al lemagne (RF) la product ion convert ie en tec en ce qui concerne les bassins: Ruhr , 
Aix­ la­Chapel le et Basse­Saxe et la product ion en tonne pour tonne pour la Sarre. Pour les Pays­Bas, les chiffres sont également 
établis en tec selon la méthode nationale en vigueur. 
74/79, 90 — La dénominat ion "K le inzechen" et "Pet i tes mines" concerne les petites explo i tat ions de la Ruhr, de la Basse­Saxe, de la Sarre 
et de la Bavière pour l 'Al lemagne (RF) et les mines exceptées du régime de nationalisation pour la France. 
76/78 —■ Le groupement des catégories de houi l le, basées sur la teneur en matières volati les, f igure dans l'annexe II. 
81/83 — L'effectif des ouvr iers inscrits au j ou r comprend également les ouvr iers des services auxi l iaires. 
88 — Les salaires indiqués couvrent les salaires bruts d i rec tement liés au travai l effectif des ouvr iers et des apprentis. Ils comprennent 
— la " p r i m e des mineurs" pour l 'Al lemagne (RF); celle­ci n'est plus à la charge de l 'employeur mais portée par l 'Etat avec effet 
ré t roact i f à par t i r du 1 * r janvier 1968 suivant la loi du 14 avr i l 1969. Pour la France, les indemnités relatives à la réduct ion de 
la durée du travai l ne sont pas incluses. Il est à noter , pour l ' I tal ie, qu'à par t i r du 1 " août 1966, le personnel du bassin Sulcis 
est régi par la convent ion col lect ive de Γ " indus t r ie é lec t r ique" . Aux Pays­Bas, la p r ime de fidélité prévue, mais dont le paiement 
est différé, n'est pas comprise. 
90 — Dans les statistiques courantes, les stocks de houi l le non distr ibués près des centres de consommation en RF d'Al lemagne, 
stocks "Notgemeinschaf t " , ne sont pas repris dans les données sur les stocks à la mine. Cependant, dans le bilan " h o u i l l e " , les 
variations de ces stocks f igurent à la ligne 612. 
— Pour l 'Al lemagne (RF), les variations de stocks dans l 'en t repôt de Mannheim sont comprises dans les variat ions des stocks à 
la mine. 
91 — A la différence des stocks to taux , les stocks à te r re ne comprennent pas les quantités qui se t rouven t dans les tours , les wagons 
et les bateaux. 
92/93 — Les impor tat ions directes destinées aux troupes américaines stationnées en Al lemagne sont comprises dans les chiffres du tableau 
1 de la page 92 et dans les tableaux 1 et 2 de la page 93. 
97 — Suite à la réorganisation de l ' industr ie charbonnière du bassin de la Ruhr, les données du tableau 6 comprennent à par t i r de 
1970 pour l 'Al lemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundk ra f twerke" ; une part ie de celles­ci étaient comprises jusqu'à 1969 
dans la consommation propre des mines de houi l le . 
100 — En ce qui concerne les p r i x de barème pour la houi l le de la Communauté, i l s'agit de p r i x à la tonne sur wagon départ mine, 
à l 'exclusion de t o u t e taxe. 
101 — Les valeurs moyennes à l ' impor ta t ion sont fondées sur les données indiquées par les impor ta teurs et vérifiées par les services 
de douane. Elles représentent la valeur à la f ron t iè re , c'est­à­dire les impor tat ions f ranco­ f ront ière du t e r r i t o i r e douanier national 
sans ten i r compte des dro i ts d ' impor ta t ion . 
115/121 Bi lan C o k e 
Ligne 13. Transformations: 
Ligne 133. Usines à gaz. A cette l igne f igurent les quanti tés de coke transformées en gaz de gazogène et gaz à l'eau dans les 
usines à gaz. 
Ligne 134. Cokeries. A cette ligne f igurent les quanti tés de coke transformées en gaz de gazogène et gaz à l'eau dans les cokeries 
ainsi que les quanti tés de poussier de coke réenfournées. 
Ligne 135. Hauts fourneaux. L'équivalent en coke de la p roduc t ion de gaz de hauts fourneaux est comptabi l isé à cet te l igne. 
Nature l lement la déduct ion correspondante est opérée sur les entrées de coke dans la sidérurgie. 
131/134 Bi lan L igni te 
Comme les divers types de l igni te ont des pouvoirs calorif iques très différents ( l igni te récent envi ron 1900 cal/g, l igni te 
ancien 5 000 cal/g, Har tbraunkoh le impor té 3 500 cal/g), le bilan est élaboré en tec. 
CHAPITRE: PÉTROLE 
146/147 Bi lan Pé t ro le b r u t 
Ligne 1. Production de sources primaires. La product ion de pétro le b ru t ne comprend pas la product ion d'essence naturel le, ni les 
condensats obtenus à la p roduc t ion , à l 'épurat ion et à la stabil isation du gaz nature l , sauf dans les cas où ces produi ts subissent 
une t ransformat ion dans les raffineries. 
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Lignes 3 et 4. Réceptions en provenance de la Communauté et importations en provenance des pays tiers. Les réceptions ou les impor ta t ions 
englobent toutes les quantités importées sur le t e r r i t o i r e national et comprennent donc ent re autres les quantités : 
— qui sont destinées au t ra i tement à façon pour compte ét ranger ; 
—- qui ne sont importées qu'à t i t r e tempora i re ; 
— qui sont importées et mises en entrepôts hors douane; 
— qui sont importées et mises en entrepôts spéciaux pour compte ét ranger ; 
— qui sont importées en provenance de régions et /ou te r r i t o i res d 'ou t re-mer sous la souveraineté nat ionale; 
— qui sont importées en provenance de l 'Al lemagne (RDA) . 
Ne sont cependant pas comprises les quantités qui t raversent le t e r r i t o i r e national en t ransi t , no tamment par oléoducs. 
Ligne 7. Variations des stocks chez les transformateurs. A cette ligne figurent les variations des stocks de pétro le b ru t et de produi ts 
intermédiaires dans les raffineries. 
Ligne 13. Transformations. Les quantités reprises à la ligne 136 " Raffineries" représentent le pétro le b ru t t ra i té en raff inerie compte 
tenu du solde des produi ts intermédiaires et sous déduct ion des quantités autoconsommées par les raffineries (mise en oeuvre 
nette). 
Ligne 14. Consommation du secteur Energie. Les quantités autoconsommées par les raffineries sont reprises sous cet te rubr ique . 
Ligne 16. Consommation finale non énergétique. Il s'agit des quantités consommées comme produi ts de base dans l ' industr ie chimique. 
Ligne Í7 . Consommation finale énergétique. Dans cet te l igne figurent les quanti tés de pétro le b ru t qui sont utilisées telles quelles 
pour la consommation finale énergét ique (en général chauffage des fours). 
Le bilan indique en o u t r e : 
le pétro le b ru t t ra i té en raffineries (lignes 14+136) . Il s'agit des quantités totales de pét ro le b ru t , y compris les produi ts 
intermédiaires, entrées en t ra i tement dans les raffineries (mise en œuvre brute) . 
le to ta l des uti l isations (lignes 13 + 1 4 + 1 6 + 1 7 ) . Cet te ligne représente la somme des transformat ions, de la consommat ion 
propre des raffineries et des consommations finales énergétiques et non énergétiques. 
166/172 Bi lan Produi ts pét ro l iers non gazeux 
Ligne 1. Production de sources primaires. La product ion pr imaire comprend l'essence naturel le (gasoline naturel le), ainsi que tous les 
condensais obtenus lors de la p roduct ion , de l 'épurat ion et de la stabil isation du gaz naturel lorsque ces produi ts peuvent 
ê t re considérés comme produi ts finis. 
Ligne 2. Production de produit dérivés. Cet te product ion représente la product ion en raffineries de produi ts pétro l iers non gazeux, 
y compris les produi ts à usage non énergét ique, que ce soit dans la chimie ou ailleurs .Sont compris également les additifs et 
les produi ts obtenus à par t i r de la t ransformat ion chimique ainsi que de la dist i l lat ion de la houi l le et du l igni te. Cet te produc­
t i on exclut la consommation propre des raffineries ainsi que les pertes de raffinage. 
Lignes 3 et 4. Réceptions en provenance de la Communauté en provenance des pays tiers. Les réceptions et les impor tat ions de produi ts 
pétrol iers représentent les quantités entrées sur le t e r r i t o i r e national et comprennent donc entre autres les quantités : 
— qui sont destinées au t ra i tement à façon pour compte ét ranger ; 
— qui ne sont importées qu'à t i t r e tempora i re ; 
— qui sont importées et mises en entrepôts hors douane; 
— qui sont importées et mises en entrepôts spéciaux pour compte ét ranger ; 
— qui sont importées en provenance de régions et /ou te r r i t o i res d 'ou t re-mer sous la souveraineté nat ionale; 
— qui sont importées en provenance de l 'Al lemagne (RDA) . 
Ne sont cependant pas comprises les quantités qui t raversent le t e r r i t o i r e national en t ransi t , notamment par oléoducs. 
Ligne 6. Variations des stocks. Y f igurent les variations de stocks chez les producteurs (raffineries) et les impor ta teurs . 
Lignes 8 et 9. Livraisons à la Communauté et exportations vers les pays tiers. Les livraisons ou les exportat ions englobent toutes les 
quantités exportées à par t i r du t e r r i t o i r e national et comprennent donc entre autres les quant i tés: 
— qui sont destinées à subir un t ra i tement ou une t ransformat ion à l 'é t ranger; 
— qui sont réexportées après t ra i tement ou t rans format ion ; 
— qui ne sont exportées qu'à t i t r e tempora i re ; 
— qui sont exportées à destination de régions ou de te r r i t o i res d 'ou t re-mer sous la souveraineté nationale; 
— qui sont exportées à destination de l 'Al lemagne ( R D A ) ; 
— qui sont fournies aux t roupes nationales ou étrangères stationnées à l 'étranger (dans la mesure où des dispositions con­
cernant le secret ne s'y opposent pas); 
— dans le cas de la RF d'Al lemagne, les quantités exportées par Ber l in-Ouest. 
Ne sont cependant pas comprises les quantités qui t raversent le t e r r i t o i r e national en t ransi t p roprement d i t ou bien qui 
servent à approvis ionner les soutes pour les navires de mer. 
Ligne Í Í . Soutes. Cet te rubr ique concerne uniquement l 'approvis ionnement des soutes pour les navires de mer, quel que soit leur 
pavi l lon. Est compris l 'approvis ionnement des soutes, prélevé sur les quanti tés mises en entrepôts hors douane et en en t re ­
pôts spéciaux. 
Sont exclues les fourn i tures pour les besoins du traf ic aérien internat ional (celles-ci sont considérées comme consom­
mations intér ieures). 
Ligne 13. Transformations. Quant i tés transformées dans les centrales électriques et dans les usines à gaz. 
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Ligne 16. Consommation finale non énergétique. Il s'agit, d'une part , des quantités consommées comme produi ts de base dans l ' industr ie 
chimique et, d'autre part, de la consommation non énergét ique de tous les autres secteurs. 
A u t r e s t a b l e a u x s t a t i s t i q u e s 
155/156 — Les capacités de raffinage (dist i l lat ion, cracking, reforming) sont des capacités théoriques fournies à t i t r e indicatif. Elles dépendent 
en part icul ier de la densité et de la qualité des pétroles bruts et du nombre possible de jours de marche dans l'année. 
194/196 — La product ion en raffineries est une product ion ne t te ; elle comprend la product ion pour compte étranger mais exclut la consom­
mation propre en raffineries. 
— Pour la déf in i t ion des produi ts pétrol iers, vo i r Annexe IV. 
■— Pour les caractéristiques des fuels­oils, vo i r Annexe V. 
— Les livraisons intér ieures de produi ts pétro l iers correspondent à la somme de la consommation finale, de la consommat ion des 
autres producteurs d'énergie, des transformat ions et éventuel lement de la consommation non énergét ique. Pour la France, 
ces chiffres ne comprennent pas la consommation mi l i ta i re . 
—■ Les p r i x des carburants sont représentés, en général, par les p r i x de détail les plus bas, relevés à la pompe dans les stations des 
principales marques. 
— En France, aux Pays­Bas e t e n Belgique, il s'agit des pr ix relevés dans les mêmes condit ions dans les zones indiquées sur les tableaux. 
— Les p r i x des fuel­oils à la consommation résultent d'une enquête spéciale menée sur 20 places de la Communauté. 
Les résultats complets de cette enquête, assortis d'explications méthodologiques et de commentaires, on t été publiés par l 'Office 
statist ique des Communautés européennes dans le supplément du Bul let in "Energ ie " N ° 1 ­ 2, 1971. 
214/219 — Deux sortes de fuel­oils (pour l ' I tal ie, la Belgique et le Luxembourg t ro is sortes) ont été prises en considérat ion: une qual i té 
légère correspondant aux usages domestiques et à la consommation dans le commerce et l 'art isanat; une quali té lourde corres­
pondant aux uti l isateurs industr iels. Les qualités retenues dans chaque pays de la Communauté pour les relevés de pr ix sont 
celles qui dominaient quant i ta t ivement le marché, à savoir: 
pour les fuel­oils légers: 
— Heizöl ex t ra leicht en Al lemagne (RF) 
— Fuel­oil domestique en France 
— Huisbrandol ie HBOI aux Pays­Bas 
en Italie 





— Gasolio riscaldamento 
— Gas­oil chauffage et Fuel­oil léger 
pour les .fuel­oils lourds: 
— Heizöl schwer 
— Fuel­oil lourd n" 2 
— Stookol ie 3500" 
— O l i o combust ib i le denso 
et o l io combust ibi le f lu ido 
— Bunker C 




en Belgique et au Luxembourg 
Les pr ix de vente sont donnés à t i t r e indicatif et correspondent au p r i x le plus f réquent payé par les consommateurs compte tenu 
des remises éventuelles qui leur sont consenties, sur la place et pour la pér iode considérées. Les p r i x réel lement pratiqués 
peuvent s'écarter du pr ix le plus f réquent, dans les l imites d'une fourchet te plus au moins é t ro i te suivant les pays, les périodes, 
les condit ions de l ivraison et la si tuat ion du marché. 
CHAPITRE: G A Z 
234/239 B i l a n Gaz n a t u r e l 
Cet te dénominat ion couvre le gaz naturel non associé, le gaz naturel associé et, le cas échéant, le grisou et les gaz de fe rmen­
tat ion des boues d'égouts. Les données sont exprimées en Tcal pouvoi r calori f ique supérieur. Par conséquent, on uti l ise, pour la 
conversion en tee, le taux global de 131 en vue de ten i r compte de la différence qui existe entre le pouvoi r calori f ique supér ieur 
et le pouvoi r calori f ique infér ieur du gaz nature l . 
Ligne 1. Production de sources primaires. Il s'agit de la product ion nette. Celle­ci ne comprend pas les quanti tés qui sont éliminées 
par lâchers, brûlées à la to rche et par des essais de p roduc t ion , ainsi que les quantités injectées dans le gisement; toutefois 
sont incluses les consommations propres des producteurs. 
Ligne 2. Production de produits dérivés. La product ion en question se réfère à des quantités de gaz, ayant les caractéristiques techniques 
du gaz nature l , qui proviennent de cessions de gaz de raffineries aux d is t r ibuteurs de gaz naturel en France et aux Pays­Bas. 
Lignes 3 et 4. Réceptions en provenance de la Communauté et importations en provenance des pays tiers. Ces données comprennent toutes 
les quantités entrées sur le t e r r i t o i r e national, même celles en provenance do réglons et /ou te r r i t o i res d 'ou t re ­mer sous la 
souveraineté nationale. Ne sont cependant pas comprises les quanti tés qui t raversent le t e r r i t o i r e national en t ransi t , notam­
ment par gazoducs. 
Ligne 6. Variations des stocks. Les variations représentent le solde des mises et reprises de quantités de gaz dans les réservoirs de 
stockage ainsi que dans les artères de t ranspor t . 
Lignes 8 et 9. Livraisons à la Communauté et exportations vers les pays tiers. Les livraisons et expor tat ions comprennent toutes les 
quantités exportées à par t i r du t e r r i t o i r e national, même celles à destination de régions e t jou te r r i t o i res d 'ou t re­mer sous 
la souveraineté nationale. Ne sont cependant pas comprises les quanti tés qui t raversent le t e r r i t o i r e national en t rans i t , 
notamment par gazoducs. 
I 
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Ligne 13. Transformations: 
Ligne 133. Usines à gaz. Quant i tés destinées à être mélangées ou traitées par les usines à gaz; sont donc exclues toutes les 
quantités cédées pour ê t re distribuées en l 'état. Ces dernières quantités sont imputées d i rectement au secteur de consom­
mation où elles sont écoulées. 
Ligne 14. Consommation du secteur Energie. Ces quanti tés englobent la consommation p ropre des producteurs ainsi que la consom­
mation de gaz naturel en l 'état des autres producteurs d'énergie pour le fonct ionnement de leurs installations. Elles com­
prennent également la consommation des stations de compression des gazoducs. 
Ligne 15. Pertes sur les réseaux. Il s'agit de pertes résultant du t ranspor t et de la d is t r ibu t ion du gaz nature l . Cet te ligne comprend, 
lorsqu' i l est impossible de les ment ionner séparément, les variations de stocks dans les artères de t ranspor t (l igne 6). 
Ligne Í6 . Consommation finale non énergétique. Il s'agit des quanti tés consommées comme produi ts de base dans l ' industr ie chimique. 
248/254 B i l a n G a z d e c o k e r i e s , de hau ts f o u r n e a u x e t d 'us ines 
Les données f igurent en Teal PCS. Cependant, pour la conversion en tee, le taux global de 131 est uti l isé en vue de ten i r 
compte de la différence ent re le PCS et le PCI des gaz en quest ion. Étant donné que pour le gaz de hauts fourneaux le PCI et le 
PCS sont prat iquement les mêmes, le taux de conversion de 143 est retenu. 
Ligne 2. Production de produits dérivés. Cet te product ion comprend la product ion de gaz de cokeries, de gaz de hauts fourneaux et 
de gaz d'usines. 
La product ion de gaz de cokeries couvre les quantités produites dans les installations des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes par carbonisation ou gazéification de combustibles solides et, accessoirement, de combustibles l iquides. 
La product ion de gaz de hauts fourneaux est le résultat d'une t ransformat ion de coke en gaz dans les hauts fourneaux. 
La product ion de gaz d'usines englobe les gaz produi ts par les entreprises qui ont pour objet principal la product ion et la 
d is t r ibu t ion de gaz dérivés. Sont compris aussi les gaz provenant du t ra i tement et mélange d'autres types de gaz (notamment 
ceux qui f igurent à la ligne 133 des bilans "p rodu i t s pé t ro l i e rs " , "gaz naturel " e t " G P L et gaz de raff ineries"). 
Lignes 3 et 4. Réceptions en provenance de la Communauté et importations en provenance des pays tiers. Ces données comprennent toutes 
les quanti tés entrées sur le t e r r i t o i r e national y compris celles en provenance de réglons et /ou te r r i t o i res d 'ou t re-mer sous 
la souveraineté nationale. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui t raversent le t e r r i t o i r e national en t ransi t , 
notamment par gazoducs. 
Ligne 6. Variations des stocks. Les variations représentent le solde des mises et reprises de quantités de gaz dans les réservoirs de 
stockage ainsi que dans les artères de t ranspor t . 
Lignes 8 et 9. Livra/sons à la Communauté et exportations vers les pays tiers. Les livraisons et exportat ions comprennent toutes les quantités 
exportées à par t i r du t e r r i t o i r e national, y compris celles à destination de régions et /ou te r r i to i res d 'out re-mer sous la 
souveraineté nationale. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui t raversent le t e r r i t o i r e nat ion- l en t ransi t , notam­
ment par gazoducs. 
Ligne 14. Consommation du secteur Énergie. Il est à noter que les quantités de gaz de hauts fourneaux employées pour le chauffage et 
la compression du vent nécessaires au fonct ionnement du haut fourneau ne sont pas reprises dans la rubr ique autoconsom­
mat ion, mais imputées d i rectement à la consommation du secteur "S idéru rg ie " . 
Ligne 15. Pertes sur les réseaux. Il s'agit de pertes résultant du t ranspor t et de la d is t r ibu t ion . Cet te l igne comprend, lorsqu' i l est 
impossible de les ment ionner séparément, les variations de stocks dans les artères de t ranspor t (ligne 6). 
Ligne 16. Consommation finale non énergétique. Il s'agit des quantités consommées comme produi ts de base dans l ' industr ie chimique. 
255/261 B i l a n G a z d e p é t r o l e l i qué f iés e t de r a f f i n e r i e s 
Ligne 1. Production de sources primaires. La product ion pr imaire comprend tous les condensais obtenus lors de la p roduc t ion , de 
l 'épurat ion et de la stabil isation du gaz nature l , lorsque ces produi ts peuvent ê t re considérés comme produi ts f inis. 
Ligne 2. Production de produits dérivés. Cet te product ion représente la product ion nette en raff inerie de GPL et de gaz de raffineries, 
y compris ceux à usage non énergét ique. Elle exclut la consommation propre des raffineries. 
Lignes 3 et 4. Réceptions en provenance de la Communauté et importations en provenance des pays tiers. Ces données comprennent toutes 
les quantités entrées sur le t e r r i t o i r e national y compris celles en provenance de réglons et /ou te r r i to i res d 'ou t re-mer sous 
la souveraineté nationale. 
Ligne 6. Variations des stocks. Y f igurent les variations de stocks chez les producteurs (raffineries) et les Importateurs. 
Lignes 8 et 9. Livraisons à la Communauté et exportations vers les pays tiers. Les livraisons et exportat ions comprennent toutes les 
quanti tés exportées à par t i r du t e r r i t o i r e national, y compris celles à destination de régions et /ou te r r i to i res d 'out re-mer 
sous la souveraineté nationale. 
Ligne 13. Transformations : 
Ligne 133. Usines à gaz. Les données qui f igurent à cette l igne représentent les livraisons de GPL et de gaz de raffineries aux 
usines destinées à êt re trai tées ou mélangées. Les livraisons de GPL en l 'état aux consommateurs finals ne sont pas comprises. 
Ligne 16. Consommation finale non énergétique. Il s'agit des quanti tés consommées comme produi ts de base dans l ' industr ie chimique. 
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Autres tableaux statistiques 
233 
241 
— Les artères de t ranspor t se composent uniquement des conduites à haute pression et comprennent no tamment les gazoducs 
de gaz nature l , dont le détail f igure aux pages 244 et 245. 
— Dans les tableaux de la page 241 concernant la product ion de gaz nature l , les pouvoirs calorif iques des m 3 indiqués di f fèrent 
d 'un pays à l 'autre. Les données des tableaux 1 et 4 sont basées sur une tempéra ture de 0° C et une pression atmosphér ique de 
760 mm de mercure, par contre celles des tableaux 2, 3 et 5 concernant la France, l 'Italie et les Pays-Bas sont basées sur une 
tempéra tu re de 15° C. · 
262 — La consommation régionale de gaz pour usages domestiques, commerce et services publics comprend la consommation de gaz 
naturel et de gaz d'usine, y compris les quanti tés d'autres gaz achetées par l ' industr ie gazière (par exemple gaz de cokeries). 
La vent i la t ion régionale de cette consommation ne peut ê t re effectuée avec la même précision que la stat ist ique à l 'échelon 
nat ional ; il en résulte certaines divergences entre les total isat ions des données régionales d'une p a r t e t les données nationales 
d 'autre part. 
263/269 — Les p r i x du gaz à la consommation résul tent d'une enquête spéciale effectuée sur 22 places de la Communauté . Deux types 
d'usage on t été pris en considérat ion: un usage domest ique et un usage indust r ie l . L'usage domest ique correspond à un usage 
pour cuisine, chauffage de l'eau et chauffage central ind iv iduel , dont les niveaux de consommation var ient avant 1967 en t re 15 et 
20 Gcal/an selon les pays. A par t i r de 1967, un niveau de consommation uni forme de 20 Gcal /an a été re tenu. L'usage industr ie l 
choisi correspond à une consommation moyenne de 10 000 Gcal par an et à une modulat ion de 200 jours/1600 heures par an. 
Il concerne les livraisons par l ' industr ie gazière se t rouvan t sur place. Les résultats complets de cette enquête, assortis d 'exp l i ­
cations méthodologiques et de commentaires, seront publiés par l 'Office stat ist ique des Communautés européennes dans les 
"Etudes et enquêtes stat is t iques" N ° 3-1971. 
En ou t re , il a été retenu un usage domestique pour les gaz de pétro le liquéfiés l ivrés en bouteil les de 10 à 13 kg. Pour la France, 
deux zones de p r i x on t été choisies: 
— zone 1 comprenant les villes de Li l le, Marseille et Toulouse; 
— zone 2 comprenant Paris. 
Les pr ix de vente sont des pr ix moyens donnés à t i t r e indicati f et concernent une consommat ion expr imée en Gcal. Il est à noter 
que 10 Gcal de gaz représentent approx imat ivement l 'équivalent calori f ique de 1 tonne de fuel-oi l . Dans certains pays, des remises 
sont consenties sur les pr ix indiqués de butane et de propane. 
Les p r i x du gaz naturel sont indiqués en italiques. 
CHAPITRE: ENERGIE ÉLECTRIQUE 
275/281 Bi lan Energie é lec t r ique 
La conversion en tee de l 'énergie électr ique, dans le bilan global de l 'énergie, est effectuée sur la base de la consommation 
spécifique moyenne de l 'ensemble des centrales thermiques classiques de chaque pays de la Communauté (vo i r annexe I). Le taux 
de conversion correspond ainsi à la quant i té moyenne de combustibles, expr imée en grammes d'équivalent charbon, nécessaire 
chaque année pour p rodu i re un k W h brut . 
Ligne Í. Production de sources primaires. La product ion d'énergie électr ique pr imai re couvre la p roduc t ion hydraul ique (à l 'exclusion 
de celle résultant du pompage), la product ion géothermique et la p roduc t ion nucléaire. 
Ligne 2. Production de produits dérivés. La product ion d'énergie électr ique dérivée couvre la p roduc t ion thermique classique et la 
product ion hydraul ique à par t i r de pompage. 
La product ion d'énergie électr ique retenue dans les bilans est une product ion b ru te et comprend, par conséquent, la consom­
mation des services auxil iaires et les pertes dans les t ransformateurs des centrales. 
Lignes 3, 4, 8 et 9. Réceptions en provenance de la Communauté et importations en provenance des pays tiers; livraisons à la Communauté 
et exportations vers les pays tiers. Les données concernent l 'énergie électr ique t raversant "phys iquemen t " les f ront ières 
(y compris les échanges effectués par des lignes à moyenne tension assurant des al imentat ions locales au voisinage Immé­
diat des f ront ières) . Ces échanges incluent donc l 'énergie de t ransi t , cont ra i rement à ceux des autres sources d'énergie. 
Ligne 13. Transformations. L'énergie électr ique absorbée par le pompage pour l 'élévation de l'eau dans les réservoirs en vue de pro­
duct ion d'énergie é lectr ique est considérée comme une t ransformat ion et , en conséquence, figure sous cette rubr ique . 
Ligne 14. Consommation du secteur Énergie. Cet te rubr ique comprend la consommation propre des centrales électr iques (services 
auxil iaires) ainsi que celle des autres producteurs et t ransformateurs d'énergie tels que les mines de houi l le et de l igni te, les 
usines à gaz, les cokeries et l ' industr ie pét ro l iè re . 
Ligne 15. Pertes sur les réseaux. Les données englobent les pertes relatives au t ranspor t et à la d is t r ibu t ion de l 'énergie électr ique 
sur les réseaux haute, moyenne et basse tension. 
Ligne f 7. Consommation finale énergétique: 
Ligne 171. Industrie. Ce secteur ne comprend pas la consommation propre des producteurs et t ransformateurs d 'énergie, 
reprise séparément à la ligne 14. 
Ligne 172. Transports. Les quanti tés représentent l 'énergie fourn ie aux entreprises de t ranspor ts ferrovia i res et de t ransports 
urbains assurant un service public. Pour l ' Italie, les Pays-Bas et la Belgique, les valeurs concernent seulement la part ie trac­
t i o n ; pour les autres pays, elles incluent aussi la consommation des gares et atel iers. 
Autres tableaux statistiques 
282/290 — La product ion b ru te s'entend mesurée aux bornes des groupes des centrales et comprend par conséquent la consommat ion 
des services auxil iaires et les pertes dans les t ransformateurs des centrales s'il en existe. 
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—■ La product ion net te s'entend mesurée à la sor t ie des centrales, c'est­à­dire déduct ion faite de la consommation des services 
auxil iaires et des pertes dans les t ransformateurs des centrales. 
— La " p r o d u c t i o n hydraul ique t o t a l e " comprend l 'énergie p rodu i te par toutes les centrales hydrauliques y compris les centrales 
de pompage sans déduct ion de l 'énergie absorbée par ces dernières. 
292 — La "consommat ion in tér ieure b r u t e " groupe t o u t e l 'énergie électr ique consommée à l ' in tér ieur des pays, quelle qu'en soi t 
l 'u t i l isat ion. Elle est égale à la valeur de la product ion b ru te augmentée du solde impor ta teu r des échanges. 
— L'énergie absorbée par les centrales de pompage est l 'énergie électr ique consommée par les groupes moto­pompes pour l'éléva­
t i on de l'eau dans les réservoirs en vue de product ion d'énergie. 
— Le "d isponib le pour le marché i n t é r i eu r " groupe t o u t e l 'énergie électr ique consommée dans les pays en dehors des instal­
lations de produc t ion . Les pertes de t ranspor t et de d is t r ibu t ion sont donc incluses. Ce disponible est ainsi égal à la consom­
mation to ta le b ru te d iminuée de l 'énergie absorbée par les services auxil iaires et par les centrales de pompage. 
— Les "per tes sur les réseaux" englobent les'pertes relatives au t ranspor t e t à la d is t r ibu t ion de l 'énergie électr ique sur les réseaux 
haute, moyenne et basse tension. 
—■ La "consommat ion du marché i n t é r i eu r " représente la consommat ion in té r ieure b ru te après déduct ion de la consommation 
des auxil iaires, de l 'énergie absorbée pour le pompage et des pertes sur les réseaux. 
298 — La "consommat ion du secteur t ranspor ts " représente l 'énergie fourn ie aux entreprises de t ranspor ts ferroviaires et de trans­
ports urbains assurant un service public. Pour l ' I tal ie et la Belgique, les valeurs concernent seulement la part ie t r a c t i o n ; pour les 
autres pays, elles Incluent aussi la consommation des gares e t atel iers. 
— La "consommat ion des foyers domest iques" comprend la consommat ion pour l'éclairage des habitat ions et pour tous autres 
usages domestiques à l 'except ion de la consommation dans les habitations des fermiers qui est incluse dans les usages agricoles 
(sauf pour l ' I tal ie). Pour le Luxembourg , les chiffres Incluent en ou t re la consommat ion des entreprises commerciales. 
— La "consommat ion de l 'agr icul ture, du commerce, de l 'artisanat, e tc . " englobe l 'énergie consommée par l 'agr icul ture, le com­
merce, l 'artisanat et les services publics à l 'except ion des t ranspor ts ferrovia i res, des usines à gaz et de l'éclairage publ ic don t 
les données sont sort ies séparément. Les données de l 'Italie n' incluent pas la consommation de force mot r ice de l 'artisanat, qui 
est reprise avec la consommation des industr ies. 
Transformations dans les centrales thermiques classiques 
300/306 — Les quanti tés transformées et leur équivalent calori f ique se rappor ten t à la seule t ransformat ion en vue d'une product ion d'éner­
gie é lec t r ique: en est donc exclue la part t ransformée pour fourn i tu res de chaleur (vapeur et eau chaude), dont les données 
figurent à la page 307 pour les centrales des services publics. 
— Les quanti tés de combustibles transformées sont convert ies en calories, en ut i l isant les taux de conversion nationaux retenus 
par les entreprises d'énergie é lect r ique. L'équivalence calor i f ique est évaluée sur la base du pouvoi r calori f ique infér ieur de 
chaque combust ib le. 
— La product ion d'énergie électr ique est vent i lée en correspondance de la nature des combustibles inventor iés, La product ion 
des centrales polyvalentes est ainsi répart ie par type de combustibles consommés. 
— La catégorie " h o u i l l e " comprend ou t re la houi l le, tous les produi ts d 'ext ract ion houi l lè re , tels que les Schlamms et les te r r i l s . 
— La catégorie "p rodu i t s pé t ro l i e rs " englobe les consommations de fuel­oi l et de gasoil ainsi que celles de dlsti l lats légers 
et de résidus pétro l iers. 
— La catégorie "gaz dér ivés" groupe le gaz de rfauts fourneaux et le gaz de cokeries, ainsi que le gaz de raffineries et le gaz l iquéfié. 
— La catégorie "aut res combust ib les" couvre des combustibles divers tels que les ordures ménagères, le bois, la tou rbe , le goudron , 
les résidus industr ie ls, etc., de même que la vapeur achetée et récupérée. 
— La "consommat ion spécifique moyenne" des centrales thermiques classiques est le quot ien t de l 'équivalent calori f ique sur 
PCI de tous les combustibles consommés par la product ion to ta le de ces centrales. 
La conversion de l 'équivalent calori f ique en grammes d'équivalent charbon 'est effectuée sur la base de 7000 kcal/kg. 
307 — Les t ransformat ions pour fourn i tu res de chaleur concernent un iquement celles effectuées à par t i r des centrales thermiques 
exploi tées par les services publics,, dans la product ion combinée d'énergie électr ique et de chaleur. Les centrales de chauffage 
(exclusivement destinées à la product ion de chaleur) de même que les centrales mixtes des autoproducteurs industr iels ne sont 
pas prises en compte . 
— Les fourn i tu res de chaleur englobent les quanti tés fournies sous fo rme de vapeur pour les usages industr iels et le chauffage urbain, 
ainsi que celles fournies sous fo rme d'eau chaude. 
Equipement 
312/340 — La "puissance instal lée" des centrales est la somme des puissances nominales des générateurs pr incipaux et des générateurs 
auxi l iaires de tous les groupes, y compris les groupes de réserve (Toutefois, ne sont pas pris en compte : en France, les géné­
rateurs auxil iaires et en Belgique, les groupes de réserve). 
— La "puissance maximale possible" des centrales est la somme des puissances maximales réalisables par chaque centrale en marche 
cont inue, et sans sujét ion de rendement o p t i m u m , la to ta l i té de ses installations étant supposée ent ièrement en état de marche. 
Cet te puissance peut ê t re b ru te ou net te suivant qu'e l le englobe ou non la puissance électr ique absorbée par les services auxi ­
liaires et par les pertes dans les t ransformateurs des centrales. Elle caractérise donc les possibilités maximales de l 'ensemble des 
installations des centrales. 
314 — L' "u t i l i sa t ion annuelle moyenne de la puissance maximale possible" des centrales est le rappor t de la product ion annuelle to ta le 
par ¡a demi­somme des puissances maximales possibles en début et en f in d'année de ces centrales. Le nombre d'heures résul­
tan t caractérise le degré d 'ut i l isat ion des possibilités maximales de l 'ensemble des installations des centrales. 
338 — La "puissance d isponib le" d'un aménagement, à un instant donné, est la puissance maximale réalisable par cet aménagement en 
marche cont inue et dans les condit ions réelles où i l se t rouve à cet instant, à l 'exclusion toutefois des possibil ités d'évacuation 
de l 'énergie électr ique produ i te , qui sont supposées i l l imi tées. 
— La "puissance maximale a t t e i n te " est le max imum effect ivement constaté de la puissance électr ique produ i te au cours de la pér iode 
considérée (relevé horaire ou demi­horai re) . 
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— Le "coeff ic ient de d ispon ib i l i té " sur une pér iode déterminée est le quot ien t de l 'énergie qu'aurai t pu p rodu i re , pendant cet te 
pér iode, la puissance disponible par l 'énergie qu'aurai t pu produ i re , pendant la même pér iode, la puissance maximale possible. 
— Le " t emps de fonc t ionnement " d'un aménagement correspond au nombre d'heures durant lequel les générateurs pr incipaux de 
cet aménagement se t rouven t couplés au réseau. 
— La "du rée d 'ut i l isat ion de la puissance maximale possible" d 'un équipement , pendant un interval le de temps déterminé, est le 
quot ien t de l 'énergie électr ique que cet équipement a produ i te au cours de la pér iode considérée par la puissance maximale 
possible correspondante. Le nombre d'heures résultant rappor té à l ' interval le de temps considéré const i tue le coefficient d 'u t i l i ­
sation effective en énergie de l 'équipement. 
339/341 — La product ib i l i té annuelle d'un équipement hydraul ique est la quant i té maximale d'énergie que les apports naturels de l 'année 
lui permet t ra ien t de produ i re ou de stocker, en supposant en permanence toutes les installations en état de marche, les appor ts 
naturels utilisés au max imum et t ou te l 'énergie product ib le consommée. Une centrale de pompage n'a donc pas de p roduc t ib i l i t é . 
La "p roduc t i b i l i t é .en année moyenne" des centrales hydrauliques est la moyenne des product ib i l i tés annuelles de l 'ensemble 
de l 'équipement hydraul ique définies ci-dessus et déterminées sur le plus grand nombre d'années possible. 
— Le "coeff ic ient annuel de p roduc t i b i l i t é " d 'un équipement hydraul ique est le rappor t ent re la p roduc t ib i l i t é réel le de cet équipe­
ment relative à l'année considérée et sa product ib i l i té annuelle moyenne. Ce coefficient caractérise les possibiltés énergétiques 
maximales de l 'équipement hydraul ique, au cours de l'année considérée, le niveau des réservoirs se re t rouvant le même au 
début et en fin de pér iode. 
— La "capacité to ta le en énergie des réservo i rs" des centrales hydrauliques est la quant i té d'énergie qui serait p rodu i te en l'absence 
d'apports naturels, dans les "centrales de t ê t e " (c'est-à-dire "de lacs") et dans toutes les usines situées à l'aval de celles-ci ( "cen­
trales aval") , par la vidange complète de la "capacité u t i l e " en eau des réservoirs saisonniers. 
340 
342 
La classification des centrales hydrauliques comprend : 
— Les centrales de " lacs" ayant immédiatement en amont un réservoir d i t " réservo i r saisonnier", don t la durée de rempl is­
sage est supérieure ou égale à 400 heures; 
— les centrales de "pompage" (sans apports naturels) ayant immédiatement en amont un réservoir ( journal ier ou hebdoma­
daire), a l imenté ent iè rement par de l'eau pompée; 
— les centrales d' "éclusées" ayant immédiatement en amont un réservoir ( journal ier ou hebdomadaire) don t la durée de rempl is­
sage est comprise ente 400 et 2 heures; 
— les centrales au " f i l de l 'eau" n'ayant pas de réservoir ou ayant immédiatement en amont un réservoir don t la durée de 
remplissage est égale ou infér ieure à 2 heures. 
La durée de remplissage d'un réservoir est le temps nécessaire pour fou rn i r à ce réservoir la quant i té d'eau égale à sa capacité 
ut i le , avec un débi t supposé constant et égal au déb i t moyen, sans ten i r compte des apports éventuels de pompage. 
Quand deux ou plusieurs centrales sont reliées hydraul iquement à un même réservoir , soit en cascade à cour te distance, soi t 
en parallèle, elles f o rmen t un ensemble classé dans la catégorie définie par le réservoir et sa durée de remplissage. 
Les centrales reliées à des réservoirs saisonniers servant pr incipalement à la d is t r ibu t ion de l'eau ne sont pas classées comme 
centrales de lacs mais comme centrales au f i l de l'eau ou comme centrales d'éclusées selon leur possibi l i té de modulat ion énergé­
t ique. 
Les " longueurs des lignes et câbles" du réseau d ' in terconnex ion haute tension sont exprimées en longueur é lect r ique. La lon­
gueur électr ique t ien t compte du nombre de ternes que compor ten t les lignes, et somme les longueurs de chaque te rne ex is tant ; 
elle expr ime la longueur des circui ts. 
Les lignes sont classées d'une part selon la tension de construct ion (tension nominale à laquelle la l igne peut fon t ionner avec 
cont inu i té) , d 'autre part selon la tension d 'exp lo i ta t ion (tension à laquelle la l igne fonct ionne effect ivement). 
Structure régionale 
343/345 — Les cadres régionaux adoptés correspondent d i rec tement à ceux définis par la RF d'Al lemagne (Land), la France (c i rconscr ip­
t ion d'action régionale), et l ' I tal ie (Regione) pour leurs besoins propres. Dans un but d 'harmonisat ion des dimensions, les cadres 
régionaux retenus par la Belgique et les Pays-Bas (Provinces) on t été regroupés en tenant compte de leurs affinités économiques. 
— La vent i la t ion de la consommation d'énergie électr ique entre les t ro is grands secteurs — industr ie , t ranspor ts , autres usages — 
est effectuée avec la même précision sur le plan régional que sur le plan nat ional, sauf pour les Pays-Bas où la consommation 
d'énergie électr ique de l'artisanat est regroupée dans la stat ist ique régionale avec celle de l ' industr ie , alors que dans la stat ist ique 
nationale elle est comptée dans celle du secteur Aut res usages. 
344 — L'autosatisfaction régionale se déf in i t comme la satisfaction de la demande régionale par la p roduc t ion régionale. Cependant, 
pour 'sat isfaire la demande, la product ion do i t lui ê t re supér ieure d'un montant correspondant aux pertes sur les réseaux et 
à la consommation des centrales de pompage. 
Par suite, l 'autosatisfaction régionale devrai t être mesurée en rappor tan t la p roduc t ion net te à l 'ensemble consommation du 
marché, plus pertes sur les réseaux et consommation des centrales de pompage. 
Le rappor t , établi ic i , ent re la p roduc t ion net te et la consommation du marché, seule disponible régionalement, f ou rn i t donc 
une mesure approchée par excès du degré d'autosatisfaction régionale. L'écart entre mesure " i déa le " et mesure "approchée 
par excès" du degré d'autosatisfaction régionale, peut var ier suivant les régions car l ' importance relative des pertes sur les 
réseaux est di f férente d'une région à l 'aut re ; il est d 'autant plus élevé que la région est parcourue par des lignes d ' in terconnex ion 
servant de liaison ent re zone de product ion hydraul ique et zone de product ion the rm ique . 
Prix du kWh 
346 — Les p r i x moyens indiqués correspondent au rappor t des recettes globales (taxes incluses) de toutes les entrepr ises de d is t r i ­
but ion publ ique de chaque pays par le nombre de k i lowat theures vendus. Ils ne po r ten t pas sur le secteur de l 'au toproduct ion . 
— Les p r i x comprennent les redevances d 'abonnement et de compteur . L'énergie électr ique étant d is t r ibuée sous deux formes 
bien distinctes, utilisées par des consommateurs très di f férents, un p r i x "Hau te Tens ion" et un p r i x "Basse Tens ion" on t été 
différenciés. 
M 
En Allemagne (RF), il n'a pas été possible de respecter cette dist inct ion et les données statistiques citées se réfèrent aux consom­
mateurs spéciaux (pour le tableau in t i tu lé "haute tens ion") et aux consommateurs tarifaires (pour le tableau in t i tu lé "basse 
tens ion" ) , la d ist inct ion étant faite selon la fo rme de cont ra t et non selon la tension d 'a l imentat ion. Comme 6 à 8 % des fou rn i ­
tures totales aux consommateurs spéciaux sont faites en basse tension et vendues de ce fait à un p r i x plus élevé, les pr ix moyens 
du k W h indiqués pour la haute tension sont évalués par excès. Pour 1967, par exemple, le pr ix moyen de l 'énergie électr ique 
fourn ie aux consommateurs al imentés réel lement en haute tension ne dépasserait pas 7,1 P f / kWh (1,78 US-cents /kWh) cont re 
7,54 P f / kWh (1,89 US-cents /kWh) pour l 'ensemble des consommateurs spéciaux. L'incidence sur les pr ix moyens du k W h en 
basse tension est négligeable. 
A B R E V I A T I O N S E T S I G N E S E M P L O Y E S 
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M W t 
M W e 
k W h 
G W h 
T W h 
k V 
C V 
Donnée non disponible 
Néant 
Chif f re infér ieur à la moi t ié de l 'uni té employée 
Mi l l ion 
Gramme 
Ki logramme 
Ki logramme pour k i logramme 
Tonne mét r ique 
Tonne pour tonne 
Tonne équivalent charbon (7 000 cal PCI/g) 
Tons dead we igh t 
L i t re 
Mèt re 
K i lomèt re 
Mèt re cube 
K i lowat t 
Megawatt = 103 k W 
Megawatt the rm ique 
Megawatt é lectr ique 
K i lowat theure 
Gigawat theure = 1 0 * k W h 
Terawat theure = 1 0 ' k W h 
K i lovo l t 
Cheval vapeur 
cal Calor ie 
kcal Ki localorie 
Gcal Gigacalorie 10* kcal 
Tea l Teracalorie Ï - 10 ' kca l 
PCI Pouvoir calori f ique infér ieur 
PCS Pouvoir calori f ique supérieur 
a t m atmosphère 
D M Mark allemand 
Ffr Franc français 
L i t L i re i tal ienne 
FI Flor in néerlandais 
Fb Franc belge 
Flbg Franc luxembourgeois 
Eur Un i té de compte des Communautés Européennes (*) 
S Dol lar U.S. 
fob f ree on board 
cif cost, insurance, f reight 
1 , 2 , 3 , 4 Les t r imestres sont indiqués en chiffres arabes 
0 Moyenne 
* Voir notes en bas de page 
-^r Vo i r observations 
I ou - Rupture de série 
soit Le mot " s o i t " signale la présence de toutes les 
subdivisions du to ta l 
d o n t Le mot " d o n t " indique la présence de certaines 
subdivisions 
(*) Voir Bulletin mensuel de statistiques générales: Conversion en "Eur" des données statistiques. 
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C H R O N I Q U E DES P R I N C I P A U X F A I T S 
I N T É R E S S A N T L ' É C O N O M I E É N E R G É T I Q U E D E L A C O M M U N A U T É 
1951 — T r a i t é ins t i tuant la C o m m u n a u t é Européenne du C h a r b o n e t de l 'Ac ier (Paris-avril) 
1952 — Entrée en fonct ion de la « H a u t e A u t o r i t é » de la CECA (août) 
1957 — T r a i t é ins t i tuant la C o m m u n a u t é Européenne de l 'Énergie A t o m i q u e (Rome - mars) 
— T r a i t é ins t i tuant la C o m m u n a u t é Économique Européenne (Rome - mars) 
1958 — Entrée en fonct ion de la C o m m i s s i o n C E E A et de la C o m m i s s i o n CEE (janvier) 
1960 — Belgique — grève générale (décembre 1960-janvler 1961) 
1961 — Pays-Bas — découverte de gaz na tu re l : gisement de Slochteren 
— A l l e m a g n e et Pays-Bas — réévaluation du mark et du f lo r in (mars) 
1962 — C E C A - C E E - E U R A T O M — memorandum sur la po l i t ique énergét ique (juin) 
—· H iver très f ro id 
1963 — France — grève des charbonnages (mars) 
— Hiver except ionnel lement f ro id 
1964 — I ta l ie — récession économique (juin) 
— C E C A — protoco le relat i f à la pol i t ique énergét ique (avril) 
1966 — C o m m u n a u t é — expansion économique modérée, détente sur le marché de l 'emploi 
1967 — C o m m u n a u t é — expansion économique très modérée 
— Crise du Moyen-Or ien t (juin) 
— C o m m u n a u t é — entrée en fonct ion de la Commission unique ( jui l let) 
1968 — C o m m u n a u t é — vive expansion de l 'économie 
France — crise sociale (mal-juin) 
C o m m u n a u t é — entrée en v igueur de l 'union douanière en t re les Six (1er ju i l le t ) 
1969 — C o m m u n a u t é — très vive expansion de l 'économie 
— Première or ien ta t ion pour une pol i t ique énergét ique communautai re 
— France — dévaluation du franc (août) 
— A l l e m a g n e — réévaluation du mark (octobre) 
— I ta l ie — diff icultés sociales (quatr ième t r imest re ) 
— C o m m u n a u t é — réunion "au s o m m e t " des Six à la Haye (décembre) 
1970 — C o m m u n a u t é — persistance d'une fo r te expansion économique 
— Tension sur le marché de l 'énergie avec hausse des p r i x du fuel-oi l et du charbon 
— Premières découvertes importantes de pétro le b ru t dans la Mer du N o r d 
1971 — C o m m u n a u t é — net ralentissement de l 'expansion économique 
— Accords de Téhéran et de T r ipo l i ( févr ier-avr i l ) 
— Baisse des p r i x et des taux de f re t pétro l iers, après les très hauts niveaux at teints f in 70 
— Dévaluation du dol lar et réajustement des parités des principales monnaies (décembre) 
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Product ion de sources pr imaires 
Réceptions en provenance de la Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 
Importations en provenance des pays tiers 
sources primaires 
produits dérivés 
Ressources pr imaires et équivalentes (1 + 3 + 4 ) 
Variations des stocks chez les producteurs et les importateurs 
( + : reprises aux stocks; —: mises aux stocks) 
61 Producteurs 
62 Importateurs 
Variations des stocks chez les transformateurs et les consomma­
teurs ( + : reprises aux stocks; —: mises aux stocks) 
71 Transformateurs 
72 Consommateurs finals 
Livraisons à la Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 
Exportations vers les pays tiers 
sources primaires 
produits dérivés 
Consommat ion brute de sources pr imaires et équi­
valentes (1 + 3 + 4 4 ­ 6 + 7 — 8 — 9) 
Soutes 
Consommat ion in tér ieure bru te de sources pr imaires 




Production de produits dérivés 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Consommation du secteur "Energie" 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
Transformat ions : 
centrales électriques 
fabriques d'agglomérés et de briquettes 
usines à gaz β cokeries 
hauts fourneaux 
raffineries de pétrole 
Consommat ion finale non énergét ique: 
chimie 
autres 
Consommat ion finale énergét ique: 
secteur "Industrie" (secteur "Energie" exclu) 
soit: 
sidérurgie (NACE 221 + 222 + 223 + 311.1 + 312) 
métaux non ferreux (NACE 224 + 311.2) 
chimie (NACE 25 + 26) 
produits minéraux non métalliques (NACE 24) 
extraction (combustibles exclus) (NACE 21 + 23) 
denrées alimentaires, boissons, tabac (NACE 41 + 42) 
textiles, cuir, habillement (NACE 43 + 44 + 45) 
papier et imprimerie (NACE 47) 
fabrications métalliques (NACE 313 + 314 + 315 + 316 + 319 
+ 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 























secteur "Foyers domestiques, commerce, artisanat, adminis­
tration publique, agriculture, pêche ec services" 
aucres non dénommés ailleurs (livraisons aux troupes alliées en Allemagne RF) 
V E N T I L A T I O N S SUPPLEMENTAIRES REPRISES 
DANS CERTAINS BILANS PAR SOURCE D'ENER­
GIE 
Variations des stocks chez les producteurs: 
mines 
Lager "Notgemeinschaft" 
récupération et rectification pour bas­produits 
Consommation du secteur "Energie": 
centrales électriques (auxiliaires) (NACE 161) 
mines de houille et de lignite et fabriques d'agglomérés 
(NACE 11) 
cokeries et usines à gaz (NAGE 12 + 162) 
extraction de pétrole et de gaz naturel et raffinage de pétrole 
(NACE 13 + 14) 
SOURCES ENERGETIQUES ET PRODUITS DERIVES 
I N C L U S D A N S LE BILAN GLOBAL D'ENERGIE 
SOURCES PRIMAIRES 
Houille (BILEN 111) 
Lignite (BILEN 112) 
Pétrole brut (BILEN 211 + 212) 
Produits pétroliers primaires (BILEN 213) 
Gaz naturel (BILEN 311) 
GPL primaires (BILEN 312) 
Autres combustibles (bois, tourbe, ordures ménagères, vapeur 
achetée et récupérée, goudron, etc.) 
Energie électrique primaire (BILEN 41) 
PRODUITS DÉRIVÉS 
Agglomérés de houille (BILEN 121) 
Coke (BILEN 122) 
Briquettes de lignite (BILEN 123 + 124) 
Produits pétroliers non gazeux (BILEN 22 + 23) 
Gaz dérivés (BILEN 32) 
Gaz de cokeries (BILEN 321) 
Gaz de hauts fourneaux (BILEN 322) 
Gaz d'usines (BILEN 323) 
Gaz de pétrole liquéfiés et gaz de raffineries (BILEN 324 + 325) 
Energie électrique dérivée (BILEN 42) 
Chaleur (BILEN 52) 
Gaz (BILEN 31 + 32) 
Energie électrique (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U R E D E S P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
Cette nomenclature est utilisée par l'Office Statistique des Communautés Européennes pour collecter les statistiques de base, pour établir 
les bilans par source d'énergie et pour élaborer les bilans globaux de l'énergie. Elle couvre l'ensemble des sources physiques d'énergie 
entrant dans le processus d'activité économique des pays de la Communauté Européenne. Cette nomenclature est ordonnée selon une 
classification dénommée « Classification pour l'établissement des bilans de l'énergie » (BILEN). 
Code BILEN 
1 — C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
11 SOURCES PRIMAIRES 
111 H o u i l l e 
111.1 anthraci tes et maigres 
2 demi-gras et quar t gras 
3 t ro i s quar ts gras e t gras 
4 f lambants 
5 p rodu i t s de récupéra t ion 
112 L i g n i t e 
112.1 l ign i te ancien 
2 l ign i te récent 
3 Har tDraunkoh le 
12 PRODUITS DERIVES 
121 A g g l o m é r é s d e hou i l l e 
121.1 br iquet tes e t boulets 
2 agglomérés défumés 
122 C o k e d e hou i l l e 
122.1 coke de f ou r (y compr is coke de hou i l le dest iné à la 
fabr icat ion d 'é lectrodes) 
2 semi-coke de houi l le 
3 coke d'usine à gaz 
123 B r i q u e t t e s de l ign i te , e tc . 
123.1 br iquet tes de l ign i te 
7. poussier de l ign i te 
3 l ign i te séché 
124 C o k e e t s e m i - c o k e d e l ign i te 
124.1 coke de l ign i te 
2 semi-coke de l ign i te 
125 C o k e d e t o u r b e 
2 — C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S 
21 SOURCES PRIMAIRES 
211 H u i l e s bru tes de p é t r o l e o u de m i n é r a u x b i t u ­
m i n e u x 
212 Feedstocks (pé t ro le semi-raff iné) 
213 Essence (gasoline) n a t u r e l l e 
22 + 23 PRODUITS PETROLIERS DERIVES N O N G A Z E U X 
221 Essence m o t e u r 
221.1 essence m o t e u r normale 
2 essence m o t e u r super 
222 C a r b u r a n t s d ' a v i a t i o n 
222.1 essence d 'aviat ion 
2 carburéacteur t ype essence 
3 carburéacteur t ype pé t ro le 
223 K é r o s è n e 
223.1 pé t ro le lampant 
2 pé t ro le t rac teu r 
224 N a p h t a s 
225 Gasoi l e t f u e l - o i l f l u i d e 
225.1 gas-diesel o i l 
2 gas-oil chauffage 
3 fue l -o i l f lu ide 
226 Fue l -o i l rés iduel 
231 W h i t e - s p i r i t e t essence spécia le 
231.1 w h i t e - s p i r i t 





































Lubr i f ian ts 
B i t u m e s 
C o k e de p é t r o l e 
A u t r e s p rodu i ts 
P rodu i ts p r o v e n a n t de la d i s t i l l a t i o n des goudrons 
de hou i l l e o u de l ign i te dest inés à ê t r e ut i l isés 
c o m m e c a r b u r a n t s o u combust ib les 
— C O M B U S T I B L E S G A Z E U X 
SOURCES PRIMAIRES 
G a z n a t u r e l 
gaz na tu re l i l 'é tat gazeux 
gaz na tu re l l iquéf ié 
gr isou 
G P L p r i m a i r e (propane e t butane p rodu i t s a l 'ex t rac­
t i on du gaz nature l ) 
PRODUITS DERIVES 
G a z d e c o k e r i e s 
G a z d e h a u t s f o u r n e a u x 
G a z d ' u s i n e s 
G P L (propane et butane issus de raffinage 
G a z d e ra f f iner ies (autres que autoconsommés dans les 
raff ineries pour combust ion) 
4 — E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
SOURCES PRIMAIRES 
Energ ie é l e c t r i q u e h y d r a u l i q u e 
naturels 
E n e r g i e é l e c t r i q u e g é o t h e r m i q u e 
E n e r g i e é l e c t r i q u e nuc léa i re 
— i pa r t i r de réacteurs à u ran ium na ture l 
— à pa r t i r de réacteurs à u ran ium enr ich i e t au p l u t o ­
n ium 
— à pa r t i r de surgénérateurs 
PRODUITS DERIVES 
E n e r g i e é l e c t r i q u e h y d r a u l i q u e à partir de pompage 
Energ ie é l e c t r i q u e t h e r m i q u e classique 
— à pa r t i r de hou i l le e t dér ivés 
— à pa r t i r de l ign i te récent 
— à pa r t i r de p rodu i t s pé t ro l ie rs non gazeux 
— à pa r t i r de gaz na tu re l 
— à pa r t i r de gaz dér ivés 
— à pa r t i r d 'autres combust ib les 
pa r t i r d'apports 
5 — C H A L E U R 
PRODUITS DERIVES 
V a p e u r e t eau chaude commercial isée des centrales 
électr iques 
V a p e u r e t eau chaude des centrales de p roduc t i on de 
chaleur 

I N D I C E 
Osservazioni 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
Cronologia 
Schema di bilancio e lista dei prodotti 
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Bilancio globale dell'energia 





























P A R T E I I I — S T A T I S T I C H E PER F O N T I D I E N E R G I A 
CAPITOLO : COMBUSTIBILI SOLIDI 
Carbon fossile 
64 Dat i caratter ist ic i del 1971 
67 Bilanci in tonnel late di equivalente carbone 
74 Produzione in tonnel late di equivalente carbone 
Produzione : serie nazionali 
75 Produzione tota le 
76 Produzione per quali tà e per categoria 
79 Pozzi in at t iv i tà 
81 Operai e impiegati iscr i t t i 
85 Assenze 
86 Mancanza di sbocchi 
88 Salari 
90 Scorte presso le miniere 
92 Commerc io estero 
97 Forn i ture al consumo in terno 
99 Prelievi C.E.C.A. 
100 Prezzi di l ist ino 
101 Valore medio f ron t ie ra carbone impor ta to 
102 Elenco delle imprese minerar ie 
104 Produzione delle sedi di estrazione secondo l 'ordine 
di grandezza 
107 Invest imenti 
A g g l o m e r a t i di carbon fossile 
108 Bilanci 
111 Produzione, commercio estero e fo rn i tu re al consumo 
in terno 
112 Produzione per bacino 
Investimenti 
C o k e 
113 Dat i caratter ist ici del 1971 
115 Bilanci 
123 Produzione e scorte di coke da cokeria e coke da gas 
124 Commerc io estero di coke da coker ia 
126 Forn i ture al consumo in terno di coke da cokeria 
127 Investimenti 
Bilancio delle trasformazioni - 1971 
128 Elenco delle coker ie - situazione a fine 1971 
Lignite 
130 Dat i caratter ist ici del 1971 
131 Bilancio in tonnel late di equivalente carbone 
135 Produzione, scorte e fo rn i tu re per t i p i di l ignite 
136 Produzione per bacino 
Invest imenti 
M a t t o n e l l e di l igni te 
137 Bilanci 













































CAPITOLO : PETROLIO 
Dati caratteristici del 1971 
Petrolio greggio 
Bilanci 
Produzione per regione 
Produzione per giacimento e per regione 
Importazioni 
Flotta delle navi cisterna 
Capacità di raffinazione e di stoccaggio 
Elenco delle raffinerie 
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O S S E R V A Z I O N I 
L'annuario „Statistiche dell'energia" comprende tre parti: la prima mette in risalto, con dei commenti, gli aspetti generali dell'economia 
dell'energia nel 1971, la seconda concerne l principali Indicatori dell'economia energetica ed il "Bilancio globale dell'energia" della Comunità e 
di ogni singolo paese membro; nella terza figurano, per ciascuna fonte di energia, il bilancio e le principali serie disponibili. 
OSSERVAZIONI GENERALI 
— Il territorio di ogni paese è delimitato dalle sue attuali frontiere metropolitane; dal 1 · gennaio 1964 (e, quando è possibile, anche per i periodi 
antecedenti) i dati riguardanti la R.F. di Germania includono anche Berlino Ovest. 
— I " tota l i " possono non corrispondere esattamente alla somma algebrica dei dati a causa dell'arrotondamento delle cifre. Analogamente, per alcu­
ne voci del bilancio globale dell'energia per prodotti, la somma delle varie righe non corrisponde al totale indicato, non essendosi specificati 
i prodotti i cui quantitativi sono trascurabili. 
— I dati per abitante si riferiscono alla popolazione presente a metà anno. 
— Alcuni dati, non disponibili, sono stati stimati dall'Istituto statistico delle Comunità europee. 
OSSERVAZIONI SUI PRINCIPALI I N D I C A T O R I D E L L ' E C O N O M I A ENERGETICA E DEL B I L A N C I O GLOBALE 
DELL'ENERGIA 
CAPITOLO: INDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
— Gli indici dei prezzi dei combustibili di produzione nazionale e quelli dell'energia elettrica sono basati, per i diversi paesi della Comunità, 
su delle serie espresse in moneta nazionale, mentre gli indici dei prodotti importati sono basati su delle serie espresse in dollari. I prezzi dei 
combustibili sono generalmente rilevati all'Inizio del periodo. I prezzi dei carburanti e dell'olio combustibile sono stati elaborati in base alle 
modalità definite nelle osservazioni relative al capitolo petrolio. 
— Per i prezzi dei gas, la definizione degli usi domestici e industriali è indicata nelle osservazioni relative al capitolo gas. 
— I noli, rilevati ugualmente a fine anno, si riferiscono esclusivamente a viaggi singoli. Gli indici sono basati su dati espressi in dollari. 
CAPITOLO: BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Il bilancio globale viene elaborato in base ad uno schema, a convenzioni e a definizioni che costituiscono un insieme coerente, stabilito 
dall'Istituto Statistico e dalla Direzione generale "Energia" delle Comunità Europee ed applicato uniformemente sia alla Comunità sia ai singoli 
paesi. Pertanto, i bilanci annuali possono differire da quelli elaborati da istituti nazionali; i bilanci trimestrali sono stati finora pubblicati soltanto 
dall'I.S.C.E. 
— Il "Bilancio globale dell'Energia" della Comunità e I bilanci del singoli paesi membri sono espressi In tonnellate di equivalente carbone (tee); 
l'equivalente carbone possiede per definizione un potere calorifico inferiore (PCI) di 7.000 calorie per grammo. Una tonnellata di equivalente 
carbone corrisponde a 7 Gcal. 
—' l coefficienti di conversione, utilizzati per convertire in tee le unità dei bilanci delle singole fonti di energia, sono indicati nell'allegato 1. 
— Lo schema di bilancio adottato dall'ISCE e l'elenco delle fonti di energia incluse nel "Bilancio globale" figuraro alla pagina P. 
Vengono precisati, qui di seguito, il contenuto delle varie righe del bilancio e le definizioni cui esse corrispondono. 
Riga 1. Produzione di fonti primarie di energia (carbon fossile, lignite, petrolio greggio, gas naturale, energia elettrica primaria). Si tratta dei 
quantitativi di combustibili estratti o prodotti, valutati dopo l'eliminazione delle materie inerti contenute. Questa produzione comprende 
sempre I quantitativi direttamente utilizzati dal produttore nel processo di produzione. Va rilevato che questa rubrica comprende anche i 
quantitativi di legname, torba, rifiuti domestici, gas di sintesi, vapore acquistato e recuperato, catrame ecc. che entrano nelle centrali 
termo-elettrich e. 
Righe 3 e 4. Arrivi dalla Comunità ed Importazioni dai paesi terzi. I dati di queste rubriche sono generalmente desunti dalle dichiarazioni 
degli importatori e possono pertanto differire dal dati elaborati dagli uffici doganali e pubblicati nelle statistiche del commercio estero. 
Riga 5. Risorse. (1+3+4) Questa rubrica indica ¡I totale delle risorse di un'entità geografica, provengano esse dalla propria produzione o dagli 
arrivi e dalle importazioni. 
Riga 6. Variazioni delle scorte presso produttori e importatori. Questi dati sono desunti dalle dichiarazioni dirette dei produttori e degli 
importatori. Per I produttori, essi si riferiscono unicamente ai prodotti risultanti dalla produzione propria. Il segno — indica un aumento 
delle scorte, il segno + una diminuzione. 
Riga 7. Variazioni delle scorte presso trasformatori e consumatori finali. La riga 71 comprende le variazioni di scorte di prodotti destinati 
alla trasformazione, la riga 72 le variazioni di scorte presso le imprese industriali e le ferrovie. Il segno — indica un aumento delle scorte, il 
segno + una diminuzione. 
Righe 8 e 9. Forniture alla Comunità ed Esportazioni verso i paesi terzi. I dati di queste righe sono desunti dalle dichiarazioni degli 
esportatori e differiscono quindi generalmente da quelli elaborati dagli uffici doganali e pubblicati nelle statistiche del commercio estero. 
D'altronde, date le differenze fra i rilevamenti all'uscita e, rispettivamente, all'entrata (termini, mediazioni, dirottamenti, trasbordi, difieren-
ze di classificazione, ecc.), le forniture verso un paese della Comunità non coincidono esattamente con gli arrivi nello stesso paese (righe 8 e 
3); nel bilancio comunitario si è tenuto conto di questa differenza nel calcolo del consumo Interno lordo. 
Riga 10. Consumo lordo. (5 + 6+7—8—9). Il consumo lordo è il quantitativo di energia primaria necessario ad un'entità geografica per sopperire 
al proprio fabbisogno interno e ai bunkeraggi. Per quanto riguarda il commercio estero e le variazioni delle scorte, I prodotti derivati 
sono assimilati ai prodotti primari ed entrano pertanto nel calcolo del consumo lordo come fonti equivalenti di energia primaria. 
Riga 11. Bunkeraggi. Quantitativi consegnati al naviglio marittimo di qualsiasi bandiera. 
Riga 12. Consumo interno lordo. (10-11). Il consumo interno lordo rappresenta la rubrica chiave del bilancio: essa indica, per il periodo di riferi­
mento e nella corrispondente situazione delle tecniche di trasformazione, il quantitativo di energia primaria di cui la Comunità o uno 
dei paesi membri deve disporre per sopperire al proprio fabbisogno interno. Il consumo interno lordo può essere calcolato in due modi: 
deducendo i bunkeraggi dal consumo lordo, oppure addizionando i consumi, le perdite sulle reti, lo scarto statìstico e la differenza tra 
l'energia sottoposta a trasformazione e la produzione derivata; questa differenza rappresenta le perdite, ecc. che sopravvengono nel corso 
della trasformazione, nonché la produzione di derivati non energetici (benzoli, fenoli, cresoli, naftaline, pece, ecc..) nella trasformazione 
nelle cokerie e nelle officine del gas. Non sono invece compresi in tale differenza i lubrificanti, i bitumi e gli altri prodotti petroliferi ad 
uso non energetico che figurano nella produzione derivata. 
Riga 13. Trasformazioni . I dati rappresentano i quantitativi di qualsiasi fonte di energia trasformata per ottenere derivati energetici e, accessoria­
mente, prodotti non energetici. Trattasi, ad esempio: per il carbon fossile, dei quantitativi infornati nei forni da coke; per il petrolio, 
del trattamento netto nelle raffinerie; per il gas, dei quantitativi miscelati o trattati nelle officine del gas, nonché, per tutte le forme di 
energia, praticamente, degli impieghi nelle centrali elettriche. Questi ultimi sono costituiti dai quantitativi trasformati nelle centrali termo­
elettriche, sia della distribuzione pubblica per la produzione di energia elettrica e di vapore da immettere in commercio, sia degli auto­
produttori (centrali elettriche minerarie, siderurgiche, chimiche e di altre industrie, centrali delle ferrovie) per la sola produzione di 
energia elettrica. Evidentemente i quantitativi corrispondenti alla trasformazione in energia elettrica nelle centrali degli autoproduttori 
non figurano nei dati relativi al consumo finale di questi settori. L'energia trasformata in calore in dette centrali viene invece conteggiata 
nelle righe "consumo", quale fabbisogno proprio delle industrie interessate. 
Riga 2. Produzione di p rodot t i der ivat i (agglomerati di carbon fossile, coke, mattonelle di lignite, prodotti petroliferi non gassosi, gas derivati, 
energia elettrica derivata, calore). Questa produzione è il risultato delle trasformazioni e comprende generalmente il consumo proprio 
degli impianti di trasformazione (salvo quello delle raffinerie, calcolato in petrolio greggio), ma ad esclusione sempre delle perdite, dei 
quantitativi bruciati alla torcia, ecc. nel processo di trasformazione. In particolare, sono compresi in questa produzione tutt i i prodotti 
petroliferi, anche ad uso non energetico. È compresa inoltre la produzione di calore corrispondente alle forniture di calore (vapore ed 
acqua calda) effettuate esclusivamente dalle centrali termoelettriche tradizionali della distribuzione pubblica, nella produzione combinata 
di energia elettrica e di calore. 
Riga 14. Consumo del set tore Energia. I dati di questa riga indicano il consumo di fonti d'energia utilizzate dai produttori e dai trasformatori 
per il funzionamento dei propri impianti. E compreso in questa rubrica anche il consumo delle stazioni di compressione e di pompaggio degli 
oleodotti e dei gasdotti. 
Riga 15. Perdite sulle re t i . Questa rubrica interessa unicamente i bilanci dei gas e dell'energia elettrica: si tratta delle perdite dovute al trasporto 
e alla distribuzione di questi prodotti. 
Riga 16. Consumo finale non energetico. Questa riga figura unicamente nei bilanci del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi non gassosi e dei 
gas. 
Riga 17. Consumo finale energetico. Questi dati rappresentano il consumo energetico di tutt i i settori, ad esclusione dei quantitativi trasformati 
e consumati nel settore Energia e delle perdite sulle reti. 
Riga 18. Differenza statistica. Riga di consolidamento del bilancio (errori e omissioni). 
I bilanci comportano inoltre: 
1 . La ripartizione della riga "T ras fo rmaz ion i " secondo i diversi tipi di trasformazioni: 
(131) Quantità trasformate nelle centrali elettriche di ogni tipo (della distribuzione pubblica e degli autoproduttori) per la produzione di energia 
elettrica e di vapore commercializzato (quest'ultimo, unicamente da parte delle centrali termoelettriche della distribuzione pubblica. Sono 
compresi anche i quantitativi di legname, torba, rifiuti domestici, gas di sintesi, vapore acquistato e recuperato, catrame, ecc. che entrano 
nelle centrali termoelettriche. 
(132) Quantità trasformate per la produzione di agglomerati di carbon fossile e di mattonelle di lignite. 
(133) Quantità trasformate per la produzione di gas d'officina e di gas di cokerie. Sono compresi anche i quantitativi di gas destinati ad essere 
miscelati o trattati dalle officine del gas. 
(134) Quantità trasformate per la produzione di coke. 
(135) Quantità trasformate per la produzione di gas d'altoforno. La produzione di gas d'altoforno nelle imprese siderurgiche è considerata come 
una trasformazione di coke in gas in detti impianti. Pertanto, l'equivalente in coke di tale produzione di gas d'altoforno dev' essere calcolato 
in questa riga. Ovviamente viene operata la corrispondente deduzione sulle entrate di coke nell'industria siderurgica. 
(136) Quantità trasformate nelle raffinerie di petrolio. 
2. La ripartizione della riga "Consumo finale non energet ico" : 
(161) Chimica: In questa riga figurano i quantitativi utilizzati nell'industria chimica come prodotti di base. 
(162) A l t r i . Questi dati corrispondono agli usi non energetici del prodotti petroliferi in tut t i gli altri settori di consumo. 
3. La ripartizione della riga "Consumo finale energetico" nei' seguenti settori: 
(171) Industria. In questa rubrica sono riuniti tut t i i rami industriali ad eccezione dell'industria energetica. I quantitativi di coke trasformati in 
gas di altoforno non sono compresi nel consumo totale dell'industria, come pure i combustibili trasformati nelle centrali elettriche degli 
autoproduttori industriali. Il settore in questione è stato ripartito in 10 sottosettori definiti secondo la nomenclatura generale delle attività 
economiche nelle Comunità Europee (N.A.C.E.). La somma dei consumi di questi sottosettori non è, generalmente, uguale al consumo totale 
del settore "Industria". La differenza che ne risulta figura nel bilancio sotto la voce "Aggiustamento". Grosso modo questa differenza 
si può spiegare con il fatto che: 
— non è stato possibile, salvo qualche eccezione, eliminare dalle serie dei sottosettori industriali le trasformazioni nelle centrali elettriche 
degli autoproduttori. Solamente per la "Siderurgia" dei sei paesi della Comunità e per i vari rami industriali dell'Italia si è potuto pro­
cedere alla deduzione di queste trasformazioni per il periodo dal 1960 al 1967. Questo fatto d'altronde è la causa principale dell' "aggiu­
stamento" durante il periodo in questione. A partire dal 1968, tuttavia, si è potuto isolare stimando alcuni dati, gli autoproduttori di 
tutt i i rami industriali, di conseguenza, nei consumi degli ultimi due anni non sono comprese le trasformazioni nelle centrali degli 
autoproduttori. 
— si sono utilizzate fonti statistische differenti: il consumo globale del settore "Industria" è, in generale, quello che figura nelle statistiche 
di smercio, mentre la serie per sotto-settore si basa, nella maggior parte dei casi, su rilevazioni effettuate presso i consumatori. Di conse­
guenza, è possibile si verifichino alcune divergenze relative alle attività commerciali oppure relative al campo di applicazione delle 
inchieste. 
In qualche paese, nel corso del periodo considerato, i metodi di censimento sono stati migliorati. I consumi di gas e di prodotti petroliferi 
non gassosi sono stati, in qualche caso, meglio ripartiti verso la fine del periodo considerato, per cui, le serie per sotto-settore industriale 
non sono sempre omogenee. Per il carbon fossile, è utile segnalare il miglioramento dei dati relativi agli ultimi anni in seguito ad una migliore 
conversione in tee. Peraltro, in mancanza di dati statistici dettagliati, si è verificato nel corso della serie storica qualche spostamento fra 
le linee (16) e (1712) relative al consumo energetico e non energetico della chimica, soprattutto per il gas. 
La rottura di serie indicata fra gli anni 1967 e 1968 è dovuta principalmente, alle trasformazioni nelle centrali degli autoproduttori industriai 
che, come già sopra precisato, non sono più incluse nei dati di consumo per sottosettore industriale a partire dal 1968. Inoltre, la rottura è 
dovuta, anche se in modo accessorio, all'adozione della N.A.C.E. nella definizione dei sottosettori industriali a partire dall'anno suddetto 
in sostituzione della N.I.C.E. 
La definizione di ciascun ramo industriale, sulla base della N.A.C.E., è indicata nello schema di bilancio a pagina P. 
(172) Trasporti. Questa rubrica comprende i trasporti ferroviari, stradali, aerei e la navigazione interna. 
(1721)Trasporti ferroviari. Le quantità che figurano in questa rubrica riguardano i consumi delle ferrovie nonché quelli dei trasporti urbanii 
elettrificati. Non figurano tuttavia in questi dati le quantità trasformate nelle centrali autoproduttrici di energia elettrica. 
(1722) Trasporti stradali. Questa rubrica indica separatamente i consumi relativi ai trasporti su strada con autoveicoli leggeri, autocarri ed 
autobus, anche nei casi in cui detti veicoli appartengono a società ferroviarie. Per contro i carburanti consumati dalle macchine agricole 
sono indicati nel consumo dell'agricoltura (riga 173). 
(1723) Trasporti aerei. In questa rubrica sono comprese le forniture per ¡I traffico aereo, sia nazionale sia internazionale. 
(1724) Navigazione interna. Di norma figurano in questa rubrica anche i consumi del piccolo cabotaggio e del naviglio da diporto. 
(173) Settore consumi domestici, artigianato, agricoltura, ecc. ... Questa rubrica comprende soprattutto le forniture ai nuclei familiari, 
al commercio, all'artigianato, alle amministrazioni pubbliche, all'agricoltura, alla pesca ed ai servizi. 
(179) Al tr i settori non indicati altrove. Le consegne di combustibili solidi alle forze alleate di stanza in Germania figurano in questa rubrica. 
Per quanto possibile viene indicato anche il consumo militare di prodotti petroliferi. 
OSSERVAZIONI SULLE STATISTICHE PER F O N T I DI ENERGIA 
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CAPITOLO: COMBUSTIBILI SOLIDI 
67/73 Bilancio Carbon fossile 
Il bilancio del carbon fossile è espresso In tonnellate di equivalente carbone. I dati corrispondenti sono forniti direttamente 
dai vari paesi della Comunità, che li calcolano in base ad un metodo di conversione adottato dagli esperti di statistica dei sei paesi 
alla fine del 1964: il metodo è descritto nell'appendice al bollettino "Statistiche dell'Energia*', 1967- n· 4. La conversione è applicata 
a tutt i i quantitativi di carbone il cui contenuto di materie inerti sia compreso tra il 20% ed un limite superiore che va dal 67% al 
76%, a seconda delle parti relative di ceneri e d'acqua. Per il carbone che abbia meno del 20% di materie inerti si applica pertanto 
un fattore di conversione pari ad uno. Il prodotto che superi il limite superiore viene considerato privo di valore calorifico e non viene 
preso in considerazione. 
Rigo 1. Produzione di fonti primarie. La produzione primaria è, per definizione, la produzione netta della miniera, cioè dopo che sono 
stati eliminati, con le operazioni di vagliatura e di lavaggio, i residui della produzione lorda (carbone portato alla superfìcie). 
Pagina 
Essa comprende generalmente i bassi p rodo t t i (polverone, mist i e Schlamms). Per quanto concerne i bacini carbonifer i della 
Germania (R.F.), f ino alla data del 31 agosto 1970 i bassi p rodo t t i sono compresi nei dati di produzione di carbon fossile solo 
quando siano stati vendut i o consumati in miniera. In questi stessi bacini, a decorrere dal 1° set tembre 1970, i bassi p rodo t t i 
sono conteggiati al momento della produzione. A questa regola fa eccezione i l bacino della Saar ove nella produzione sono 
sempre inclusi i bassi p rodo t t i . 
I p rodo t t i di recupero non figurano nella " p r o d u z i o n e " "bensì ne l le" variazioni delle scorte presso p r o d u t t o r i " , come 
prelevamento. 
Riga 61. Variazioni delle scorte presso produttori. Le variazioni delle scorte di carbon fossile presso i p rodu t to r i tengono conto dei 
p rodo t t i di recupero (schlamms di recupero, scorie) uti l izzati pr incipalmente dalle central i te rmoe le t t r i che . Esse comprendono 
la rubr ica ret t i f iche per bassi p rodo t t i , destinata ad all ineare taluni dati elaborati secondo il nuovo metodo di conversione 
e i dati relat ivi all 'esercizio delle central i . 
A l t r e tabel le s t a t i s t i c h e 
74 — I dati nazionali comprendono, per la Germania (R.F.), la produzione tonnel lata per tonnel lata del bacino della Saar e la p rodu­
zione conver t i ta in tee dei bacini della Ruhr, di Aquisgrana e della Bassa Sassonia. Anche per i Paesi Bassi la produzione è conver­
t i ta in tee secondo il metodo nazionale in vigore. 
74/79/90 — Nella definizione "K le inzechen" sono comprese le piccole miniere della Ruhr, della Bassa Sassonia, della Saar e della Baviera 
mentre per la Francia per "pet i tes mines" si in tendono le miniere non nazionalizzate. 
76/78 — Il raggruppamento delle categorie di carbon fossile basate sul contenuto di mater ie volat i l i trovasi nell 'appendice II. 
81/83 — Nel numero degli operai iscr i t t i al l 'esterno sono compresi anche gli operai addett i ai servizi ausil iari. 
88 — I dati sui salari si r i fer iscono al salario lordo relat ivo al lavoro effett ivo degli operai e degli apprendist i . Per la Germania (R.F.) 
è inclusa I' " indenn i tà di m ina to re " ; questa non è più a carico del datore di lavoro ma dello Stato, secondo la legge del 14.4.1969; 
con effetto re t roa t t i vo a par t i re dal 1°.1.1968. Per la Francia i pagamenti per r iduzione della durata del lavoro non sono inclusi ; 
anche per i Paesi Bassi è esclusa I' " indenni tà di fedel tà" ¡I cui pagamento è d i f fer i to . Con decorrenza dal 1° agosto 1966 il personale 
del bacino del Sulcis è stato inquadrato nel con t ra t to co l le t t ivo degli e le t t r i c i . 
90 — Nel le statistiche cor ren t i le scorte di carbon fossile presso i centr i di consumo nella R.F. (stocks Notgemeinschaft) non sono 
r ipresi nei dati sulle scorte sul piazzale delle miniere. Tut tavia, nel bilancio "carbon fossi le" le variazioni di queste scorte figurano 
alle linee 612. 
— Per la Germania (R.F.) le variazioni delle scorte nei deposit i di Mannheim f igurano nelle variazioni delle scorte presso le min iere. 
91 — Dalle scorte sul piazzale delle miniere sono escluse le quant i tà nelle t o r r i , nei vagoni e nelle chiat te. 
92/93 — Le importaz ioni destinate alle t ruppe americane di stanza in Germania sono incluse nelle cifre della tabella 1 pagina 92 e le scorte 
della tabella 1 e 2 a pagina 93. 
97 — In seguito alla riorganizzazione del l ' industr ia carbonifera del bacino della Ruhr i dati della tabella 6 comprendono per quel che 
riguarda la Germania, a decorrere dal 1970, le consegne alle "Bergbauverbundkra f twerke" . Fino all 'anno 1969 una parte di 
queste consegne era inclusa nel consumo p rop r io delle min iere di carbon fossile. 
— I prezzi di l ist ino per il carbon fossile della Comuni tà s ' intendono per tonnel lata su carro ferrov iar io franco partenza miniera, 
al ne t to di qualsiasi imposta. 
100 
101 — I valor i medi al l ' Importazione si basano sui dati indicati dagli impor ta to r i e verif icati dagli uffici doganali. Essi rappresentano il 
valore alla f ront iera , cioè le importazioni franco f ront iera del t e r r i t o r i o doganale nazionale, esclusi i dazi d ' importaz ione. 
115/121 Bilancio C o k e 
Riga 13. Trasformazioni: 
Riga 133. Officine del gas. In questa riga figurano i quant i ta t iv i di coke trasformat i in gas di gasógeno e in gas d'acqua nelle 
officine del gas. 
Riga 134. Cokerie. Figurano in questa riga i quant i tat iv i di coke t rasformat i in gas di gasógeno e in gas d'acqua nelle coker ie, 
nonché i quant i tat iv i di polvere di coke re infornat i . 
Riga 135. Altiforni. L'equivalente in coke della produzione di gas d 'a l to forno è contabil izzato in questa riga. Ovviamente è 
effettuata la corr ispondente deduzione sulle entrate di coke nel l ' industr ia siderurgica. 
131/134 Bilancio L igni te 
Questo bilancio è espresso in tee, dati i diversi poter i calorif ici dei vari t i p i di l igni te ( l igni te x i lo ide : circa 1 900 cal /g, l igni te 
picea: 5 000 cal/g, Har tbraunkohle impor ta ta : 3 500 cal/g). 
C A P I T O L O : PETROLIO 
146/147 Bilancio Pe t ro l io greggio 
Riga 1. Produzione di fonti primarie. La produzione di pet ro l io greggio non comprende né la produzione di gasolina naturale, né I 
condensati o t tenu t i nella produzione, nel l 'epurazione e nella stabilizzazione del gas naturale, salvo I casi in cui questi p rodo t t i 
subiscono una trasformazione nelle raff inerie. 
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Righe 3 e 4. Arrivi dalla Comunità ed Importazioni dai paesi terzi. Gli arrivi o le importazioni comprendono tutt i i quantitativi importati 
nel territorio nazionale e pertanto, fra l'altro, I quantitativi: 
— destinati al trattamento per conto terzi esteri; 
— importati a t i tolo temporaneo; 
— importati e avviati a depositi fuori dogana; 
— importati e avviati a depositi speciali per conto terzi esteri; 
— importati in provenienza da regioni o terr i tori d'oltremare sotto la sovranità nazionale; 
— importati in provenienza dalla Repubblica Democratica di Germania. 
Sono invece esclusi i quantitativi che attraversano il territorio nazionale In transito, in particolare per oleodotto. 
Riga 7. Variazioni delle scorte presso i trasformatori. Figurano in questa riga le variazioni delle scorte di petrolio greggio e di prodotti 
intermedi nelle raffinerie. 
Riga 13. Trasformazioni. I quantitativi ripresi alla riga 136 "Raffinerie" rappresentano il petrolio greggio trattato in raffineria, tenuto 
conto del saldo dei prodotti intermedi e dedotto il consumo delle raffinerie (trattamento netto). 
Riga 14. Consumo del settore energia. Figurano in questa rubrica i quantitativi consumati dalle raffinerie. 
Riga 16. Consumo finale non energetico. Si tratta dei quantitativi consumati come prodotti di base nell'Industria chimica. 
Riga 17. Consumo finale energetico. In questa riga figurano i quantitativi di petrolio greggio utilizzati tali e quali per il consumo finale 
energetico (generalmente per il riscaldamento dei forni). 
Il bilancio indica inoltre: 
il petrolio greggio trattato in raffineria (righe 14+136), cioè il quantitativo totale di petrolio greggio, compresi i prodotti 
intermedi, entrato nelle raffinerie per il trattamento (trattamento lordo); 
il totale delle utilizzazioni (righe 13+14+16+17) : questa riga rappresenta la somma delle trasformazioni, del consumo proprio 
delle raffinerie e dei consumi finali, energetico e non energetico. 
166/72 Bilancio Prodot t i pet ro l i fer i non gassosi 
Riga 1. Produzione di fonti primarie. La produzione primaria comprende la benzina naturale (gasolina naturale) e tutt i i condensati 
ottenuti nella produzione, nell'epurazione e nella stabilizzazione del gas naturale, a condizione che possano considerarsi 
prodotti finiti. 
Riga 2. Produzione di prodotti derivati. Essa rappresenta la produzione in raffineria di prodotti petroliferi non gassosi, compresi i pro­
dotti ad uso non energetico, nella chimica o in altri settori. Sono compresi anche gli additivi ed i prodotti ottenuti a partire 
dalla trasformazione chimica e dalla distillazione del carbon fossile e della lignite. Questa produzione esclude il consumo 
proprio delle raffinerie e le perdite di raffinazione. 
Righe 3 e 4. Arrivi dalla Comunità ed Importazioni dai paesi terzi. GII arrivi e le importazioni di prodotti petroliferi rappresentanoi 
quantitativi entrati nel territorio nazionale e comprendono pertanto, fra l'altro, i quantitativi: 
—■ destinati al trattamento per conto terzi esteri ; 
— importati a titolo temporaneo; 
— importati e avviati a depositi fuori dogana; 
— importati e avviati a depositi speciali per conto terzi esteri; 
— importati in provenienza da regioni o terr i tori d'oltremare sotto sovranità nazionale; 
— importati in provenienza dalla Repubblica Democratica di Germania. 
Sono invece esclusi i quantitativi che attraversano il territorio nazionale in transito, in particolare per oleodotto. 
Riga 6. Variazioni delle scorte. Vi sono indicate le variazioni delle scorte presso produttori (raffinerie) ed importatori. 
Righe 8 e 9. Forniture alla Comunità ed Esportazioni verso I paesi terzi. Le forniture o le esportazioni comprendono tutt i i quantitativi 
esportati a partire dal terr i torio nazionale e pertanto, fra gli altri, i quantitativi: 
— destinati a subire un trattamento o una trasformazione all'estero; 
— riesportati dopo trattamento o trasformazione; 
— esportati a titolo temporaneo; 
— esportati a destinazione di regioni o terr i tori d'oltremare sotto la sovranità nazionale; 
— esportati a destinazione della Repubblica Democratica di Germania; 
— forniti alle truppe nazionali o estere di stanza all'estero (a condizione che non ostino disposizioni sul segreto militare); 
— nel caso della R.F. di Germania, i quantitativi esportati da Berlino­Ovest. 
Sono invece esclusi i quantitativi che attraversano il territorio nazionale in transito propriamente detto o sono destinati al 
bunkeraggio del naviglio marittimo. 
Riga Í Í . Bunkeraggi. Questa rubrica riguarda unicamente i bunkeraggi per il naviglio marittimo, di qualsiasi bandiera; sono compresi 
i prelievi da depositi fuori dogana e da depositi speciali. Sono escluse le forniture per il fabbisogno del traffico aereo Interna­
zionale (considerate consumo interno). 










Riga 16. Consumo finale non energetico. Si t ra t ta dei quant i tat iv i consumati nel l ' industr ia chimica come p rodo t t i di base e del consumo 
non energetico di t u t t i gli a l t r i se t to r i . 
Altre tabelle statistiche 
— Le capacità di raffinazione (dist i l lazione, cracking, reforming) sono capacità teor iche forn i te a t i t o l o indicat ivo. Esse d ipendono 
in part icolare dalla densità e dalla qualità del pet ro l io greggio e dal numero di g iorni di a t t i v i tà nel corso del l 'anno. 
— La produzione è netta nelle raff inerie e comprende la produzione per conto estero ma escluse il consumo per impianto. 
— Per le definizioni dei p rodo t t i pet ro l i fer i , vedi appendice IV. 
— Per le caratterist iche del l 'o l io combust ib i le, vedi appendice V. 
— Le fo rn i tu re al consumo in terno di p rodo t t i pet ro l i fer i corr ispondono alla somma del consumo finale, del consumo degli a l t r i 
p rodu t t o r i di energia, delle t rasformazioni ed eventualmente del consumo non energetico. Per la Francia, in queste cifre non è 
compreso il consumo per usi mi l i ta r i . 
— I prezzi dei carburant i rappresentano, in generale, i prezzi al dettagl io più bassi, r i levati presso i punt i di vendita delle pr incipal i 
marche. 
— In Francia, nei Paesi Bassi ed in Belgio i prezzi sono ugualmente r i levat i presso i punt i di vendita nelle zone indicate nelle tabel le· 
— I prezzi al consumo del l 'o l io combust ibi le sono il r isul tato di un'indagine part icolare condot ta su 20 piazze della Comuni tà . I 
r isul tat i complet i del l ' indagine in questione, con le relative note metodologiche e di commento , sono pubbl icat i dal l ' Is t i tu to 
statist ico delle Comuni tà europee nel supplemento del bo l le t t ino "Statìst iche dell 'Energia 1-2 1971 " . 
Due t i p i di o l io combustibi le (per l'Italia, il Belgio ed il Lussemburgo t re t ip i ) sono stati presi in considerazione: un t i po f lu ido 
ut i l izzato dal settore domestico, dall 'art igianato e dal commerc io ; un t i po denso destinato agli usi industr ia l i . 
I t ip i presi In considerazione in ciascun paese della Comuni tà per la ri levazione dei prezzi sono quell i che dominavano quant i ­
tat ivamente il mercato, ovve ro : 
per l 'ol io combustibi le f l u ido : 
Heizöl extra le icht 
Fuel-oil domest ique 
Huisbrandol ie HBO 
Gasolio r iscaldamento 
Gas-oil chauffage e Fuel-oil léger 
per l 'ol io combustibi le denso: 
Heizöl schwer 
Fuel-oil lourd n" 2 
Stookol ie 3500" 
O l i o combust ib i le denso e 
o l io combust ib i le f lu ido 
Bunker C 
in Germania (R.F.) 
in Francia 
nei Paesi Bassi 
in Italia 
in Belgio e in Lussemburgo 
in Germania (R.F.) 
in Francia 
nei Paesi Bassi 
in Italia 
in Belgio e ¡n Lussemburgo 
— I prezzi di vendita sono pubblicati a t i t o l o indicativo e corr ispondono al prezzo più f requente pagato dai consumator i , tenu to 
conto degli eventuali ribassi, sulla piazza e per il per iodo di r i fe r imento . 
I prezzi effett ivamente prat icat i possono scostarsi dal prezzo più f requente en t ro i l ìmi t i di una forchetta più o meno s t re t ta a 
seconda del paese, del perìodo, delle condizioni di consegna e della situazione del mercato. 
C A P I T O L O : GAS 
234/239 B i l a n c i o Gas n a t u r a l e 
Questa denominazione designa il gas naturale non associato, il gas naturale associato e, se del caso, il grisù e i gas da l iquami. 
I dati sono espressi in Tcal potere calorif ico super iore. Di conseguenza per la conversione in tee viene ut i l izzato il tasso globale di 
131 tee per Tcal, pe r tene re conto della differenza t r a potere calorif ico super iore e potere calorif ico in fer iore del gas naturale. 
Riga 1. Produzione di fonti primarie. Si t ra t ta della produzione netta, escluse le perd i te alla produzione (quant i tat iv i bruciat i alla torc ia , 
e l iminat i in seguito a prove di produzione e i quant i tat iv i r e i n t rodo t t i nel g iac imento; sono tu t tav ia inclusi i consumi p rop r i 
dei p r o d u t t o r i . 
Riga 2. Produzione di prodotti derivati. Si t ra t ta dei quant i tat iv i di gas, aventi le caratter ist iche tecniche del gas naturale, proveniente 
dalle cessioni di gas dì raffineria ai d is t r ibu to r i di gas naturale in Francia e nei Paesi Bassi. 
Righe 3 e 4. Arrivi dalla Comunità ed Importazioni dai paesi terzi. Quest i dat i comprendono t u t t i i quant i tat iv i entrat i nel t e r r i t o r i o 
nazionale, compresi quel l i in provenienza da regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale, ma esclusi i quant i ­
ta t iv i che attraversano il t e r r i t o r i o nazionale in t rans i to , in part icolare per gasdotto. 
Riga 6. Variazioni delle scorte. Esse rappresentano il saldo dei quant i tat iv i di gas avviati e prelevat i nei serbatoi di stoccaggio e nelle 
ar ter ie di t raspor to . 
Righe 8 e 9. Forniture alla Comunità ed Esportazioni verso i paesi terzi. Esse comprendono t u t t i i quant i tat iv i esportat i a par t i re dal t e r ­
r i t o r i o nazionale, compresi quell i destinati a regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale. Sono esclusi tu t tav ia 
i quant i tat iv i che attraversano i l t e r r i t o r i o nazionale ¡ n t rans i to , in part icolare per gasdotto. 
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Riga 13. Trasformazioni. 
Riga 133. Officine del gas. Quant i ta t iv i destinati alla miscelazione o al t ra t tamento da parte delle officine del gas: sono per tanto 
esclusi t u t t i i quant i tat iv i ceduti per essere d is t r ibu i t i senza subire trasformazioni, i quali vengono imputat i d i re t tamente al 
set tore di consumo in cui vengono smerciat i . 
Riga 14. Consumo del settore Energia. Si t ra t ta del consumo propr io dei p rodu t to r i e del consumo di gas naturale allo stato puro degli 
a l t r i p rodu t to r i di energia, per il funzionamento dei loro Impiant i . Sono pure compresi i quant i tat iv i consumati dalle stazioni 
di compressione dei gasdott i . 
Riga 15. Perdite sulle reti. Si t ra t ta di perdi te dovute al t raspor to e alla distr ibuzione del gas naturale. In questa riga sono comprese, 
quando non sia possibile indicarle a parte, le variazioni di scorte nelle ar ter ie di t raspor to (riga 6). 
Rigo Í6 . Consumo finale non energetico. Si t ra t ta dei quant i tat iv i consumati come p rodo t t i di base nel l ' Industr ia chimica. 
248/254 Bilancio Gas di coker ie d 'a l t i forn i e di officine 
I dati sono espressi in Tcal PCS. Tut tav ia per la conversione in tee viene ut i l izzato il tasso globale di 131, per tenere conto 
della differenza t ra il PCS e il PCI dei gas in questione. Dato che per il gas d 'a l t i forni il PCI e il PCS sono praticamente gli stessi, 
è applicato un tasso di conversione di 143 tee per Tcal. 
Riga 2. Produzione di prodotti derivati. Essa comprende la produzione di gas di coker ie, di gas d 'a l t i forni e di gas d'off icine. 
La produzione del gas di coker ie comprenda i quant i tat iv i p rodo t t i negli Impiant i delle cokerie minerar ie, siderurgiche e 
indipendent i per carbonizzazione o gassificazione di combust ib i l i solidi e, accessoriamente, di combustibi l i l iqu id i . 
La produzione di gas d'al t i forni r isulta dalla trasformazione del coke in gas negli a l t l fo rn i . 
La produzione del gas d'officine comprende i gas p rodo t t i da imprese che hanno per principale oggetto la produzione e la 
distr ibuzione di gas der ivat i . Sono compresi anche i gas provenient i dal t ra t tamento e dalla miscelazione di a l t r i t ip i di gas 
(in part icolare, di quel l i indicati nella riga 133 dei bilanci " p r o d o t t i pe t ro l i f e r i " , "gas naturale" e " G P L e gas di raf f iner ie") . 
Righe 3 e 4. Arrivi dalla Comunità e importazioni dai paesi terzi. Quest i dati comprendono t u t t i i quant i tat iv i entrat i nel t e r r i t o r i o 
nazionale, ivi compresi quell i in provenienza da regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale. Sono tut tav ia 
esclusi i quant i tat iv i che attraversano il t e r r i t o r i o nazionale in t ransi to , in part icolare in gasdotto. 
Riga 6. Variazioni delle scorte. Esse rappresentano il saldo del quant i tat iv i di gas avviati e prelevati nei serbatoi di stoccaggio e nelle 
ar ter ie di t raspor to . 
Righe 8 e 9. Forniture alla Comunità ed Esportazioni verso i paesi terzi. Esse comprendono t u t t i i quant i tat iv i esportat i a par t i re dal te r ­
r i t o r i o nazionale, ¡vi compresi quel l i destinati a regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale Sono invece 
esclusi i quant i tat iv i che attraversano il t e r r i t o r i o nazionale In t rans i to , in part icolare in gasdotto. 
Riga 14. Consumo del settore Energia. Va osservato che i quant i tat iv i di gas d'al t i forni impiegati per il riscaldamento e la compressione 
dell 'aria, necessari per il funzionamento del l 'a l toforno, non f igurano nella rubr ica autoconsumo, ma vengono imputat i d i re t ­
tamente al consumo del set tore „S iderurg ia " . 
Riga 15. Perdite sulle reti. Si t ra t ta delle perdi te r isul tant i dal t raspor to e dalla distr ibuzione. Sono qui comprese, quando non sia 
possibile indicarle a parte, le variazioni delle scorte nelle ar ter ie di t raspor to (riga 6). 
Riga 16. Consumo finale non energetico. Si t ra t ta dei quant i tat iv i consumati come p rodo t t i di base nel l ' industr ia chimica. 
255/261 Bilancio Gas di pe t ro l io l iquefat t i e gas di ra f f iner ie 
Riga 1. Produzione di fonti primarie. La produzione pr imar ia comprende t u t t i i condensati o t tenu t i nella produzione, nell 'epurazione 
e nella stabilizzazione del gas naturale, a condizione che possano considerarsi p rodo t t i finiti. 
Riga 2. Produzione di prodotti derivati. Si t ra t ta della produzione netta in raffineria di GPL e di gas di raff inerie, compresi quell i destinati 
all 'uso non energetico. È escluso i l consumo propr io delle raff inerie. 
Righe 3 e 4. Arrivi dalla Comunità ed Importazioni dai paesi terzi. Quest i dati comprendono t u t t i i quant i tat iv i entrat i nel t e r r i t o r i o 
nazionale, ivi compresi q uai li provenient i da regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale. 
Riga 6. Variazioni delle scorte. Vi figurano le variazioni delle scorte presso i p rodu t to r i (raffinerie) e gli impor ta to r i . 
Righe 8 e 9. Forniture alia Comunità ed Esportazioni verso i paesi terzi. Sono qui compresi t u t t i i quant i tat iv i esportat i a par t i re dal 
t e r r i t o r i o nazionale, ¡vi compresi quell i destinati a regioni o t e r r i t o r i d 'o l t remare sot to la sovranità nazionale. 
Riga 13. Trasformazioni. 
Riga 133. Officine del gas. I dati di questa riga indicano i quant i tat iv i di GPL e di gas di raffinerie fo rn i t i alle officine del gas e 
destinati al t ra t tamento o alla miscelazione. Non sono comprese le fo rn i t u re di GPL, non t ra t ta t i né miscelati, ai consumatori 
f inal i . 
Riga 16. Consumo finale non energetico. Si t ra t ta dei quant i tat iv i consumati come p rodo t t i di base nel l ' industr ia chimica. 
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A l t r e t a b e l l e s t a t i s t i c h e 
233 — Le ret i di t raspor to comprendono solamente le condot te ad alta pressione e si compongono part ico larmente di metanodot t i 
il cui dettagl io figura alle pagine 244 e 245. 
241 — Nel le tabelle di pag. 241 relativa alla produzione di gas naturale, i poter i calorif ici dei m3 indicati variano da un paese a l l 'a l t ro . 
I dati delle tabelle 1 e 4 si basano su una temperatura di 0 °C ed una pressione atmosferica di 760 mm di mercur io ment re 
quel l i delle tabelle 2, 3 e 5 concernent i la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi si basano su una temperatura di 15 °C. Ino l t re , tal i dati 
non comprendono il gr isù. 
262 — Il consumo regionale di gas per usi domestic i , commerc io ed amministrazione pubblica comprende il consumo di gas naturale e 
d'officina, come pure le quant i tà di a l t r i t ip i di gas (per esempio: gas di cokerie) acquistati dalle industr ie del gas. 
La r ipart iz ione regionale di de t t i consumi non può essere effettuata con la stessa precisione di quella a l ivel lo nazionale; di con­
seguenza esistono delle divergenze fra i to ta l i dei dati nazionali e regional i . 
263/269 — I prezzi al consumo del gas r isul tano da un'indagine speciale effettuata su 22 piazze della Comuni tà . Due usi sono stati presi in 
considerazione: uno domestico e l 'a l t ro industr iale. L'uso domestico corr isponde ad un'ut i l izzazione per cucina, r iscaldamento 
dell'acqua e riscaldamento centrale individuale, il cui l ivel lo di consumo varia, fino al 1967 secondo i paesi, t ra 15 e 20 Gcal/anno. 
Dal 1967 In poi si è preso in considerazione un l ivel lo di consumo uni forme di 20 Gcal/anno. L'uso industr iale prescelto cor r ispon­
de ad un consumo medio di 10 000 Gcal/anno e una modulazione di 200 giorni/1600 ore l'anno e si riferisce a consegne effettuate 
dalla locale industr ia del gas. I r isul tat i complet i del l ' indagine in questione, con le relative note metodologiche e di commento , 
saranno pubblicati da l l ' Is t i tu to statist ico delle Comuni tà europee nel bo l le t t ino "Studi ed indagini s tat is t iche" 3-1971. 
Ino l t re , è stato preso in considerazione un uso domestico di gas di pet ro l io l iquefatt i f o rn i t i in bombole di 10/13 kg. Per la 
Francia sono state scelte due zone di vendi ta: 
— zona 1 comprendente le c i t tà di Lil le, Marseille e Toulouse; 
— zona 2 comprendente Paris. 
I prezzi di vendita sono prezzi medi fo rn i t i a t i t o l o indicativo e si r i fer iscono ad un consumo in Gcal. È necessario precisare che 
10 Gcal cor r ispondono approssimativamente al l 'equivalente calorif ico di 1 tonnel lata di o l io combust ib i le. In cert i paesi sono 
concessi ribassi sui prezzi del butano e propano. 
I prezzi del gas naturale sono indicati in caratter i i tal ic i . 
CAPITOLO ENERGIA ELETTRICA 
275/281 B i l a n c i o E n e r g i a e l e t t r i c a 
La conversione del l 'energia elettr ica in tee per il bilancio globale del l 'energia viene effettuata in base al consumo specifico 
medio delle central i te rmoe le t t r i che tradizional i nei singoli paesi della Comuni tà (vedasi appendice I). Il tasso di conversione c o r r i ­
sponde pertanto al quant i tat ivo medio di combust ib i l i , espresso in grammi di equivalente carbone, necessario ogni anno per p rodur re 
un ch i lowat tora lo rdo . 
Riga 1. Produzione di fonti primarie. La produzione di energia e let t r ica pr imar ia comprende la produzione idroelet t r ica (esclusa quella 
r isultante dal pompaggio), la produzione geotermica e la produzione elet t ronucleare. 
Riga 2. Produzione di prodotti derivati. La produzione di energia elet t r ica derivata comprende la produzione te rmoe le t t r i ca t radiz ionale 
e la produzione idroelet t r ica r isul tante dal pompaggio. 
La produzione di energia e let t r ica ripresa nel bilancio è una produzione lorda, comprende quindi il consumo dei servizi 
ausiliari e le perd i te nei t rasformator i delle centra l i . 
Righe 3,4,8 e 9. Arrivi dalla Comunità ed Importazioni dai paesi terzi; Forniture alla Comunità ed Esportazioni verso i paesi terzi. 
I dati concernono l 'energia elet t r ica che attraversa "ma te r i a lmen te " le f ron t ie re (compresi gli scambi effettuati da l inee a 
media tensione che assicurano al imentazioni locali nelle vicinanze immediate delle f ron t ie re) . Quest i scambi includono 
per tanto i 'energia in t ransi to, contrar iamente a quel l i delle al t re font i di energia. 
Riga 13. Trasformazioni. L'energia elet t r ica assorbita dal pompaggio (per far salire l'acqua nei serbatoi e p rodu r re energia elet t r ica) 
viene considerata come una trasformazione e figura per tanto in questa rubr ica. 
Rigo 14. Consumo del settore energia. Questa rubr ica comprende il consumo p rop r io delle central i e le t t r iche (servizi ausiliari) e degli 
a l t r i p rodu t to r i e t ras formator i di energia, ad esempio: miniere di carbon fossile e di l igni te, officine del gas, coker ie e industr ia 
petrol i fera. 
Riga 15. Perdite sulle reti. Quest i dat i comprendono le perdi te dovute al t raspor to e alla distr ibuzione dell 'energia elet t r ica sulle 
re t i ad alta, media e bassa tensione. 
Riga 17. Consumo finale energetico: 
Riga 171. Industria. Questo set tore non comprende il consumo p rop r io dei p r o d u t t o r i e dei t ras formator i di energia che 
f igura alla riga 14. 
Riga f 72. Trasporti. Si t ra t ta del l 'energia fo rn i ta alle imprese di t raspor t i fe r rov ia r i ed urbani , che cost i tuiscono un servizio 
pubblico. Per l 'Italia, i Paesi Bassi e il Belgio i valor i riguardano esclusivamente la parte t raz ione; per gl i a l t r i paesi, essi 
comprendono anche il consumo delle stazioni e delle officine. 
A l t r e tabe l le stat ist iche 
282/290 — Per produzione lorda si intende la produzione di energia e let t r ica misurata ai morset t i dei generator i e le t t r ic i del l ' impianto 
e comprendente quindi la produzione assorbita dai servizi ausiliari e le perdi te nei t ras formator i delle centra l i . 
K 
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— Per produzione netta si intende la produzione di energia elet t r ica misurata all 'uscita de l l ' impianto, cioè quella r isul tante dalla 
differenza t r a la produzione lorda del l ' impianto e la produzione assorbita dai servizi ausiliari e dalle perd i te nei t ras formator i 
delle centra l i . 
— La produzione idroelet t r ica tota le comprende l 'energia p rodo t ta da t u t t e le central i id roe le t t r iche ivi comprese le centra l i 
di pompaggio, senza dedurne l 'energia assorbita da quest 'u l t ime. 
292 — Il "consumo in te rno l o r d o " è cost i tu i to dall 'energia elet t r ica complessivamente consumata a l l ' in terno dei paesi, prescindendo 
dall 'uso cui è destinata. Esso è pari al valore della produzione complessiva lorda aumentata del saldo degli scambi. 
— L' "energia assorbita dal pompaggio" è l'energia e let t r ica consumata dai gruppi moto-pompe per il sol levamento dell 'acqua 
nei serbatoi allo scopo di uti l izzarla per la produzione di energia e let t r ica. 
— Per "d isponib i le per il mercato i n t e r n o " si Intende l 'energia elet t r ica complessivamente consumata nei paesi al l 'esterno degli 
impiant i di produzione. Essa comprende quindi le perd i te di t raspor to e di d istr ibuzione. L'energia e let t r ica disponibi le è uguale 
al consumo totale lo rdo d im inu i to del l 'energia assorbita dai servizi ausiliari e dai grupp i di pompaggio. 
— Le "pe rd i t e sulle r e t i " comprendono le perd i te relat ive al t raspor to e alla d ist r ibuzione dell 'energia e let t r ica sulle re t i ad alta, 
media e bassa tensione. 
— Il "consumo del mercato i n t e r n o " rappresenta il consumo in terno lo rdo, deduzione fatta del consumo dei servizi ausil iari, de l ­
l 'energia assorbita dal pompaggio e delle perd i te sulle re t i . 
298 — Il "consumo del set tore t r a s p o r t i " rappresenta l 'energia fo rn i ta alle aziende di t raspor t i fe r rov iar i e di t raspor t i urbani . 
Per l'Italia e il Belgio, i valor i ci tat i si r i fer iscono sol tanto alla parte t raz ione; per gli a l t r i paesi, i valori comprendono anche i 
consumo delle stazioni e delle officine. 
— Il "consumo per usi domest ic i " comprende il consumo per l ' i l luminazione delle abitazioni e per qualsiasi a l t ro uso domest ico; 
non comprende il consumo per le abitazioni degli agr ico l to r i , incluso nelle utenze agricole (salvo per l'Italia). Per il Lussem­
burgo, le cifre includono anche il consumo delle aziende commercia l i . 
— Il "consumo del l 'agr icol tura, del commerc io , del l 'art ig ianato ecc." è cost i tu i to dall 'energia consumata dalle utenze agricole, 
commercial i , artigiane e dai servizi pubbl ic i , esclusi i t raspor t i fe r rov iar i , le officine da gas e l ' i l luminazione pubblica i cui dati 
sono pubblicati a parte. I dati dell ' I tal ia non comprendono il consumo di forza motr ice del l 'art igianato, che è compreso nel con­
sumo delle industr ie . 
Trasformazioni nelle centrali termoelettriche tradizionali 
310/306 — I quant i ta t iv i t rasformat i e il loro equivalente calorif ico si r i fer iscono soltanto alla trasformazione destinata ad una produzione 
di energia e le t t r ica : non è per tanto compresa la parte trasformata per fo rn i t u re di calore (vapore e acqua calda), I cui dati figurano 
alla pagina 307 per le central i della d istr ibuzione pubblica. 
— I quant i ta t iv i di combust ib i l i t rasformat i sono conver t i t i in calorie, ut i l izzando i tassi di conversione nazionali applicati dalle 
imprese di energia elet t r ica. L'equivalenza calorifica è valutata sulla base del potere calori f ico in fer iore determinato per ogni 
combust ib i le. 
— La produzione di energia elet t r ica è r ipar t i ta in conformi tà della natura dei combust ib i l i inventar ia t i . La produzione delle cen­
t ra l i pol ivalenti è per tanto r ipar t i ta per t i po di combust ib i le consumato. 
— La categoria " ca rbone " comprende, o l t re il carbone, t u t t i i p rodo t t i delle min iere di carbone, come le fanghi di laveree e le 
discariche di min iere. 
— La categoria " p r o d o t t i pe t ro l i f e r i " comprende i consumi di o l io combust ib i le, di gasolio, di dist i l lat i leggeri e di residui pet ro l i fer i . 
— La categoria "gas de r i va t i " comprende i gas di a l t i forn i , i gas da coker ie, i gas di raff inerie e i gas di pet ro l io l iquefat t i . 
— La categoria " a l t r i combust ib i l i " comprende i combust ib i l i vari come le immondiz ie, la legna, la to rba , il catrame, i residui 
industr ial i ed il vapore acquistato e ricuperato. 
— Il "consumo specifico med io " delle central i te rmoe le t t r i che tradizional i è il valore del rappor to t ra l 'equivalente calori f ico 
sul PCI di t u t t i I combust ib i l i consumati e la produzione tota le di queste centra l i . 
La conversione del l 'equivalente calori f ico in grammi di equivalente carbone viene effettuata sulla base di 7 000 kcal/kg. 
307 — Le trasformazioni per f o rn i t u re di calore, citate nel presente capitolo, r iguardano unicamente quelle effettuate in partenza 
dalle central i te rmoe le t t r i che della d istr ibuzione pubblica, nella produzione combinata di energia elet t r ica e di calore. N o n 
sono considerate le central i di r iscaldamento (destinate esclusivamente alla produzione di calore) e le central i miste degli au to­
p rodu t t o r i industr ia l i . 
— Le fo rn i tu re di vapore comprendono i quant i ta t iv i fo rn i t i so t to forma di vapore per le utenze industr ial i e il r iscaldamento 
urbano, nonché quelle fo rn i te so t to forma di acqua calda. 
Impianto 
312/340 — La "potenza instal lata" delle central i è la somma delle potenze nominal i dei generator i principal i e dei generato·-! ausiliari di 
t u t t i i g rupp i , ivi compresi i g rupp i di riserva ( tut tavia non sono considerat i : in Francia, i generator i ausiliari e in Belgio, i g rupp i 
di riserva). 
— La "potenza ef f ic iente" delle central i è la somma delle massime potenze realizzabili da ogni centrale In funzionamento cont i ­
nuo e senza costr iz ioni di rend imento o p t i m u m , supponendo t u t t e le part i de l l ' impianto in teramente in efficienza. 
Questa potenza può essere lorda o netta a seconda che comprenda o non comprenda la potenza elet t r ica assorbita dai servizi 
ausiliari e dalle perd i te nei t ras formator i di centrale. Essa rappresenta per tanto le massime possibil ità dell ' Insieme degli impiant i 
delle centra l i . 
314 — L' "ut i l izzazione media annua della potenza ef f ic iente" delle central i è il rappor to t ra la produzione annua tota le e la somma 
dimezzata delle potenze efficienti di queste central i ad inizio e a f ine anno. Il numero di ore che ne r isulta rappresenta il grado di 
uti l izzazione delle massime possibilità del l ' insieme degli impiant i delle centra l i . 
338 — La "potenza d isponib i le" di un impianto in un dato ¡stante, è la massima potenza realizzabile dal l ' impianto in funzionamento 
cont inuo e nelle condizioni effett ive in cui esso si t r ova in tale istante, prescindendo, tu t tav ia , dalle possibilità, che si suppongono 
i l l imi ta te , di col locamento del l 'energia elet t r ica p rodot ta . 
— La "massima potenza raggiunta" è la massima potenza effett ivamente ri levata (ogni ora od ogni mezz'ora), p rodot ta nel corso del 
per iodo considerato. 
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— Il "coeff iciente di d isponib i l i tà" per un per iodo determinato è il rappor to t ra l 'energia che, nello stesso per iodo, sarebbe stata 
prodot ta dalla potenza disponibi le e l 'energia che, nello stesso per iodo, sarebbe stata p rodot ta dalla massima potenza possibile. 
— La "dura ta di funz ionamento" di un impianto corr isponde al numero d 'ore durante le quali I generator i principal i di de t to impianto 
si t rovano allacciati alla rete. 
— La "dura ta di uti l izzazione della massima potenza possibi le" di un impianto durante un interval lo di tempo determinato è il 
rappor to t ra l 'energia elettr ica che questo impianto ha p rodo t t o durante il per iodo considerato e la massima potenza possibile 
corr ispondente. Il numero d'ore o t tenu to diviso l ' interval lo di tempo considerato rappresenta il coefficiente di uti l izzazione 
effettiva in energia del l ' impianto. 
339/341 — La producib i l i tà annua di un impianto id roe le t t r ico è la quant i tà massima di energia elet t r ica che l' insieme degli appor t i d'acqua 
r i levat i durante l'anno permet terebbe di p rodur re o di invasare nel caso in cui t u t t i gli impiant i fossero cont inuamente in effi­
cienza, gli appor t i di acqua uti l izzati fossero massimi e t u t t a l 'energia producibi le venisse consumata. Una centrale di pompaggio 
non ha per tanto producibi l i tà. 
La "p roduc ib i l i tà media annua" delle central i id roe le t t r iche è la media delle producibi l l tà annue del l ' insieme del l ' impianto 
id roe le t t r ico sopra def in i to, determinate sul più grande numero possibile di anni consecutivi. 
— Il "coeff iciente annuo di p roduc ib i l i tà " di un impianto id roe le t t r i co è il rappor to t ra la producib i l i tà effett iva del l ' impianto 
corr ispondente all 'anno considerato e la sua producib i l i tà annua media. Questo coefficiente rappresenta le massime possibilità 
energetiche del l ' impianto id roe le t t r i co , nel corso del l 'anno considerato, supponendo che il l ivel lo dei serbatoi sia il medesimo 
ad inizio e a fine per iodo. 
— La "capacità tota le in valori energetici dei serba to i " delle central i id roe le t t r iche è la quant i tà di energia e let t r ica che verrebbe 
prodot ta , in assenza di ogni appor to naturale, nelle "cent ra l i di testa con serba to i " e in t u t t i gli impiant i id roe le t t r ic i si tuat i 
a valle di queste u l t ime ("central i a va l le" ) , mediante lo svaso completo della "capacità u t i l e " in acqua dei serbatoi stagionali. 
340 — Le central i id roe le t t r iche sono classificate come segue: 
— central i di testa "con se rba to io " : sono quelle che hanno Immediatamente a monte un serbatoio de t to "serbato io stagionale" 
con durata di invaso maggiore o uguale a 400 o r e ; 
— central i di "pompagg io" (senza appor to naturale): sono quelle che hanno immediatamente a monte un serbatoio (giornal iero 
o settimanale) al imentato interamente con acqua pompata; 
— central i "con bac ino" : sono quelle che hanno immediatamente a monte un serbatoio (giornal iero o settimanale) con durata 
d'invaso minore di 400 ore e maggiore di 2 o r e ; 
— central i ad "acqua f l uen te " : sono quelle che non hanno serbatoio oppure hanno a monte un serbatoio con durata d'invaso 
uguale o minore d i due ore. 
— La durata d'invaso di un serbatoio è il tempo necessario per fo rn i re al serbatoio stesso un volume d'acqua pari alla sua capacità 
ut i le, con una portata che si ipotizza costante e uguale alla por tata media annua, senza tener conto degli eventuali appor t i median­
te pompaggio. 
—ι Quando due o più central i sono idraul icamente collegate ad uno stesso serbatoio, sia in serie a breve distanza, sia in parallelo, 
esse formano un insieme classificato nella categoria defini ta dal serbatoio e dalla sua durata di invaso. 
— Le central i collegate a serbatoi stagionali che servono pr incipalmente alla distr ibuzione dell 'acqua non sono classificate come 
central i di testa con serbatoio, ma come central i ad acqua f luente o come central i con bacino, secondo la lo ro possibilità di modu­
lazione energetica. 
342 — Le "lunghezze delle linee e dei cav i " della rete di interconnessione ad alta tensione sono espresse in lunghezze e let t r iche. 
La lunghezza elet t r ica t iene conto del numero di te rne che compor tano le linee ed è la somma delle lunghezze di ogni terna 
esistente; essa esprime la lunghezza dei c i rcu i t i . 
— Le linee sono elencate da una parte secondo la tensione di costruzione (tensione nominale alla quale la linea può funzionare 
continuamente) e, dal l 'al tra, secondo la tensione di esercizio (tensione alla quale la linea funziona effett ivamente). 
Struttura regionale 
343/345 — Le del imitazioni regionali adottate corr ispondono d i re t tamente a quelle def ini te dalla R.F. di Germania (Land), Francia (circo­
scrizioni di azione regionale) e Italia (regione) per i loro bisogni in te rn i . Per ragioni di armonizzazione delle d imensioni , le del i ­
mitazioni regionali adottate per il Belgio e i Paesi Bassi (province) sono state raggruppate tenendo conto della lo ro affinità eco­
nomica. 
— La r ipart iz ione del consumo d'energia e let t r ica fra i t r e grandi set tor i — Industr ie, Traspor t i , A l t r i usi — è effettuata con la stessa 
precisione sul piano regionale che su quel lo nazionale, salvo per I Paesi Bassi, dove il consumo di energia e let t r ica del l 'art ig ianato 
è raggruppato, nella statistica regionale, con quel lo delle Industr ie, mentre nella statistica nazionale r ien t ra nel set tore A l t r i usi. 
344 — L'autosufficienza regionale si definisce come la soddisfazione della produzione regionale alla domanda regionale. Tut tav ia , per 
soddisfare la domanda, la produzione deve essere superiore alla quant i tà corr ispondente alle perdi te sulle re t i , e al consumo 
delle central i di pompaggio. Qu ind i l'autosufficienza regionale dovrebbe essere misurata rapportando la produzione netta a l l ' in ­
sieme del consumo del mercato, più le perd i te sulle re t i ed i l consumo delle central i di pompaggio. 
Il rappor to qui stabi l i to, fra la produzione netta ed il consumo del mercato, i l solo disponibi le regionalmente, fornisce quindi 
una misura approssimata per eccesso del grado di autosufficienza regionale. La differenza fra misura " i dea le " e misura "approssi ­
mata per eccesso" del grado di autosufficienza regionale, può variare secondo le regioni poiché l ' importanza relativa delle perd i te 
sulla rete è diversa da una regione al l 'a l t ra; essa è più elevata nelle regioni percorse da linee d' interconnessione che servono di 
legame t ra zone di produzione idraulica e zone di produzione termica. 
Prezzo del kWh 
346 — I prezzi medi indicati corr ispondono al rappor to dei ricavi globali (tasse incluse) di t u t t e le imprese di d istr ibuzione pubblica 
di ogni paese con il numero di ch i lowat tora vendut i . Non tengono conto del set tore del l 'autoproduzione. 
— I prezzi comprendono i canoni di abbonamento e dei conta tor i . Poiché l 'energia e let t r ica è d is t r ibu i ta sot to due forme ben 
dist inte, uti l izzate da consumatori mo l to di f ferent i , è stato elaborato un prezzo " A l t a tens ione" ed un prezzo" Bassa tens ione" . 
M 
Non è stato possibile, per la R.F. di Germania, r ispettare questa d ist inz ione; i dati statistici r ipor ta t i si r i feriscono qu ind i ai 
consumatori speciali (per la tabella "a l ta tensione") ed ai consumator i tarif fal i (per la tabella "bassa tens ione") , la dist inzione 
essendo stata fatta secondo il t i po di con t ra t to e non secondo la tensione di al imentazione. Poiché il 6 ­ 8 % delle fo rn i t u re to ta l i 
ai consumator i speciali sono fatte in bassa tensione e vendute quindi ad un prezzo più elevato, i prezzi medi per k W h indicati 
per l'alta tensione r isultano valutat i per eccesso. Per il 1967, per esempio il prezzo medio del l 'energia e let t r ica forn i ta ai consu­
mator i al imentat i realmente in alta tensione non sarebbe super iore a 7,1 Pf /kWh (1,78 US ­ cents /kWh) ment re per l ' insieme dei 
consumator i speciali sarebbe di 7,54 Pf /kWh (1,89 US ­ cents /kWh) . L'incidenza sui prezzi medi del k W h bassa tensione è t r a ­
scurabile. 
A B B R E V I A Z I O N I E S E G N I C O N V E N Z I O N A L I 
Dato non disponibi le 
— Il fenomeno non esiste 
0 Cifra Infer iore alia metà del l 'uni tà indicata 
M i o Mi l ione 
g Grammo 
k g Chi logrammo 
kg=kg Chi logrammo per chi logrammo 
t Tonnel lata metr ica 
t = t Tonnel lata per tonnel lata 
t ee Tonnel lata equivalente di carbon fossile (7 000 cai 
PCI/g) 
t d w Tons dead we igh t 
1 L i t ro 
m Met ro 
k m Ch i l omet ro 
m 3 Me t ro cubo 
k W Ch i lowa t t 
M W M egawatt = 103 k W 
M W t Megawatt te rm ico 
M W e Megawatt e le t t r ico 
k W h Ch i lowat to ra 
G W h Gigawattora = 10« k W h 
T W h Terawat tora = 10 ' k W h 
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Gigacaloria = 106 kcal 
Teracaloria == 10* kcal 
Potere calorif ico infer iore 





Fior ino olandese 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Uni tà di conto delle Comuni tà Europee (*) 
Dol laro U.S. 
free on board 
cost, insurance, f re ight 
1 t r imes t r i sono indicati in cifre arabe 
Media 
Vedere note in fondo pagina 
Vedere Osservazioni 
Rot tura di serie 
L'espressione "ossia" indica che sono ι 
t u t t e le suddivisioni del to ta le. 
d i c u i L'espressione " d i c u i " indica che sono precisate 
sol tanto alcune suddivisioni. 
(*) Vedere il bollettino mensile di statistiche generali: conversione in "Eur" dei dati statistici. 
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C R O N A C A DEI PRINCIPALI A V V E N I M E N T I 
R I G U A R D A N T I L ' E C O N O M I A ENERGETICA DELLA C O M U N I T À 
1951 — T r a t t a t o che ist i tuisce la C o m u n i t à europea del carbone e del l 'acciaio (Parigi ­ apri le) 
1952 — Inizio delle funzioni de l l ' « A l t a A u t o r i t à » della CECA (agosto) 
1957 — T r a t t a t o che istituisce la C o m u n i t à europea de l l ' energ ia a t o m i c a (Roma ­ marzo) 
— T r a t t a t o che istituisce la C o m u n i t à economica e u r o p e a (Roma ­ marzo) 
1958 — Inizio delle funzioni della C o m m i s s i o n e C E E A e della C o m m i s s i o n e C E E (gennaio) 
1960 — Belgio — sciopero generale (d icembre 1960 ­ gennaio 1961) 
1961 — L ib ia —■ pr ime consegne di pe t ro l io greggio alla Comuni tà 
— Paesi Bassi — scoperta di gas natura le: giacimento di Slochteren 
— G e r m a n i a e Paesi Bassi — rivalutazione del marco e del f i o r ino (marzo) 
1 9 6 2 — C E C A / C E E / E U R A T O M — memorandum sulla pol i t ica economica (giugno) 
—' Inverno rigido 
1963 — Francia — sciopero nel l ' industr ia carbonifera (marzo) 
— Inverno par t ico larmente rigido 
1964 — I ta l ia — recessione economica (giugno) 
— C E C A — pro toco l lo re lat ivo alla pol i t ica energetica (apri le) 
1966 — C o m u n i t à — espansione economica moderata, distensione sul mercato del lavoro 
1967 — C o m u n i t à — espansione economica mo l to moderata 
— Crisi del Medio Or ien te (giugno) 
— C o m u n i t à — entrata in funzione della Commissione unica ( lugl io) 
1968 — C o m u n i t à — viva espansione economica 
Francia — crisi sociale (maggio­giugno) 
C o m u n i t à — entrata in v igore del l 'un ione doganale t ra i Sei (1· lugl io) 
A 
1969 — C o m u n i t à — fo r te slancio del l 'economia 
— Pr imo or ien tamento per una pol i t ica energetica comuni tar ia 
— Francia — svalutazione del franco (agosto) 
— G e r m a n i a (R. f . ) — r ivalutazione del marco (o t tobre) 
— I ta l ia — crisi sociale (quar to t r imest re ) 
— C o m u n i t à — r iun ione al ver t ice del Sei a l l 'Aia 
1970 — C o m u n i t à — persistenza di una fo r te espansione economica 
— Tensione sul mercato del l 'energia con rialzo dei prezzi de l l 'o l io combust ibi le e del carbone 
— Primi impor tan t i r i t rovament i di pe t ro l io greggio nel mare del N o r d 
1971 —ι C o m u n i t à — net to ra l lentamento dell 'espansione economica 
— Accord i di Teheran e T r i po l i ( febbraio­apri le) 
— Diminuz ione dei prezzi e dei nol i pet ro l i fer i dopo gli al t i l ivel l i raggiunti a fine 70 
— Svalutazione del dol laro e fissazione di nuove par i tà f ra le pr incipal i monete (dicembre) 





























P r o d u z i o n e d i f o n t i p r i m a r i e 
A r r i v i dalla Comun i tà 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Impor taz ion i dai paesi terz i 
fonti primarie 
prodotti derivati 
Riso rse d i f o n t i p r i m a r i e ed e q u i v a l e n t i (1 + 3 + 4) 
Variazioni del le scorte presso i p r o d u t t o r i e gli i m p o r t a t o r i 
( + : prelevament i dalle scor te ; — : cost i tuzione delle scorte) 
61 P rodu t t o r i 
62 Impo r ta to r i 
Variazioni del le scorte presso i t ras formator i e i consumator i 
( + : prelevament i dalle sco r te ; — : cost i tuzione delle scorte) 
71 t ras fo rmato r i 
72 consumator i f inali 
Forn i tu re alla Comuni tà 
fonti' primarie 
prodotti derivati 
Esportazioni verso i paesi te rz i 
fonti primarie 
prodotti derivati 
C o n s u m o l o r d o d i f o n t i p r i m a r i e ed e q u i v a l e n t i (1 + 
3 + 4 + 6 + 7 — 8 — 9) 
Bunkeraggi 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o d i f o n t i p r i m a r i e ed e q u i v a l e n t i 




Produzione di p rodo t t i der ivat i 
a par t i re da fon t i p r imar ie 
a par t i re da font i der ivate 
Consumo del se t to re "Energ ia " 
Perdi te sulle re t i 
Consumo finale non energet ico 
Consumo finale energet ico 
Dif ferenza statist ica 
T r a s f o r m a z i o n i : 
central i e le t t r i che 
fabbr iche di agglomerat i e di mat tonel le 
officine del gas 
cokerie 
a l t i fo rn i 
raff inerie di pe t ro l i o 
C o n s u m o f i n a l e n o n e n e r g e t i c o : 
industr ia chimica 
a l t r i se t to r i 
C o n s u m o f i n a l e e n e r g e t i c o : 
se t to re " I n d u s t r i a " (escluso se t to re "Energ ia " ) 
ossia: 
s iderurgia ( N A C E 221 + 222 + 223 + 311.1 + 312) 
metal l i non fer ros i (NACE 224 + 311.2) 
chimica ( N A C E 25 + 26) 
p r o d o t t i mineral i non metal l ic i ( N A C E 24) 
estrazione (combust ib i l i esclusi) (NACE 21 + 23) 
der ra te a l imentar i , bevande, tabacco ( N A C E 41 + 42) 
tessil i , cuoio, abbigl iamento ( N A C E 43 + 44 + 45) 
carta e stampa ( N A C E 47) 
fabbricazioni metal l iche ( N A C E 313 + 314 + 315 + 316 + 
319 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 
a l t r i rami ( N A C E 37 + 46 + 48 + 49 + 50) 
172 se t to re " T r a s p o r t i " 
ossia: 
1721 t raspor t i f e r rov ia r i 
1722 t raspo r t i stradal i 
1723 t raspo r t i aerei 
1724 navigazione in terna 
173 seccore " Usi domest ic i , commerc io , ar t ig ianato, a m m i n i ­
strazione pubbl ica, agr ico l tura , pesca e se rv i z i " 
179 a l t r i se t to r i non def in i t i a l t rove ( fo rn i tu re alle t ruppe alleate 
di stanza in Germania (R.F.)) 
R I P A R T I Z I O N I S U P P L E M E N T A R I R IPRESE I N A L ­
C U N I B I L A N C I PER F O N T E D I E N E R G I A 
61 Variazioni del le scorte presso i p r o d u t t o r i : 
611 min iere 
612 Lager "No tgeme inscha f t " 
613 p r o d o t t i d i r icupero e re t t i f iche per bassi p r o d o t t i 
14 Consumo del se t to re " E n e r g i a " : 
141 central i e le t t r i che (servizi ausil iari) ( N A C E 161) 
142 min iere di carbon fossile e di l ign i te e fabbriche di agglomerat i 
( N A C E 11) 
143 coker ie e officine del gas (NACE 12 + 162) 
144 estrazione di pe t ro l io e d i gas naturale e raffinazione del 
pe t ro l io ( N A C E 13 + 14) 
F O N T I E N E R G E T I C H E E P R O D O T T I D E R I V A T I 
I N C L U S I N E L B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' 
E N E R G I A 
FONTI PRIMARIE 
Carbon fossile (BILEN 111) 
L igni te (BILEN 112) 
Petro l io greggio (BILEN 211 + 212) 
P rodo t t i pe t ro l i fe r i p r imar i (BILEN 213) 
Gas naturalo (BILEN 311) 
GPL p r imar i (BILEN 312) 
A l t r i combust ib i l i ( legna, to rba, immondiz ie , vapore acquistato 
e r icuperato , catrame ecc.) 
Energia e le t t r ica pr imar ia (BILEN 41) 
PRODOTTI DERIVATI 
Agg lomerat i di carbon fossile (BILEN 121) 
Coke (BILEN 122) 
Mat tonel le di l ign i te (BILEN 123 + 124) 
Prodo t t i pe t ro l i fe r i non gassosi (BILEN 22 + 23) 
Gas der ivat i (BILEN 32) 
Gas di coker ie (BILEN 321) 
Gas di a l t i fo rn i (BILEN 322) 
Gas di off icine (BILEN 323) 
Gas di pe t ro l io l iquefat t i e gas di raff inerie (BILEN 324 + 325) 
Energia e le t t r ica der ivata (BILEN 42) 
Calore (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Energia e le t t r ica (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U R A D E I P R O D O T T I E N E R G E T I C I 
La presente nomenclatura viene utilizzata dall'Istituto statistico delle Comunità Europee per la compilazione delle statistiche di base, 
nonché dei bilanci per fonte di energia e dei bilanci globali dell'energia. In essa sono comprese tutte le fonti fisiche di energia che entrano 
nel processo di attività economica dei paesi della Comunità europea. La nomenclatura è strutturata In base ad una classificazione denomi­





























C O M B U S T I B I L I S O L I D I 
F O N T I PRIMARIE 
C a r b o n fossile 
antracite e carboni magri 
carboni un quarto e un mezzo grassi 
carboni tre quarti grassi e grassi 
carboni a lunga fiamma 
prodotti di recupero 





A g g l o m e r a t i di carbon fossile 
mattonelle e ovuli 
agglomerati esenti da fumo 
C o k e d i carbon fossile 
coke da cokeria (compreso il coke di carbon fossile 
destinato alla fabbricazione di elettrodi) 
semi-coke di carbon fossile 
coke da officina del gas 
M a t t o n e l l e d i l i gn i te , ecc. 
mattonelle di lignite 
polvere di lignite 
lignite essiccata 
C o k e e semi -coke dì l ign i te 
coke di lignite 
semi-coke di lignite 
C o k e di t o r b a 
2 — C O M B U S T I B I L I L I Q U I D I 
21 FONTI PRIMARIE 
211 O l i greggi di p e t r o l i o o di m i n e r a l i b i t u m i n ö s 
212 Feedstocks (petrolio semiraffinato) 
213 Benz ina (gasolina) n a t u r a l e 
22 + 23 PRODOTTI PETROLIFERI DERIVATI N O N GASSOSI 
221 B e n z i n a a u t o 
221.1 benzina auto normale 
2 benzina auto super 
222 C a r b u r a n t e p e r a e r e i 
222.1 benzina avio 
2 carboturbo tipo benzina 
3 carboturbo tipo petrolio 
223 Cherosene 
223.1 petrolio lampante 
2 petrolio agricolo 
224 N a f t e 
225 Gasol io e ol io combust ib i l e f lu ido 
225.1 gasolio per motori diesel 
2 gasolio per riscaldamento 
3 olio combustibile fluido 
226 O l i o c o m b u s t i b i l e denso 
231 A c q u a r a g i a m i n e r a l e e b e n z i n a so lvente 
231.1 acquaragia minerale 







Lubr i f i cant i 
B i t u m i 
C o k e di p e t r o l i o 
A l t r i p r o d o t t i 
Prodotti derivanti dalla dist i l lazione dei catrami 
di carbon fossile o dl l ign i te , des t ina t i ad essere 
u t i l i z z a t i c o m e c a r b u r a n t i o c o m e combust ib i l i 
3 — C O M B U S T I B I L I G A S S O S I 
31 F O N T I PRIMARIE 
311 Gas n a t u r a l e 
311.1 gas naturale allo stato gassoso 
2 gas naturale liquefatto 
3 grisù 
312 G P L p r i m a r i o (propano e butano prodotti all'estrazione 
del gas naturale) 
32 PRODOTTI DERIVATI 
321 Gas di c o k e r i e 
322 Gas di a l t i f o r n i 
323 Gas d i off icine 
324 G P L (propano e butano derivanti dalla raffinazione) 
325 Gas di ra f f iner ie (escluso l'autoconsumo delle raffinerie 
per combustione) 
4 — E N E R G I A E L E T T R I C A 
41 F O N T I PRIMARIE 
411 Energ ia i d r o e l e t t r i c a p r o d o t t a con a p p o r t i n a t u r a l i 
412 Energ ia e l e t t r i c a g e o t e r m i c a 
413 Energ ia e l e t t r o n u c l e a r e 
413.1 — prodotta da reattori a uranio naturale 
2 — prodotta da reattori a uranio arricchito e al plutonio 
3 — prodotta da reattori autofertilizzanti 
42 PRODOTTI DERIVATI 
421 Energ ia i d r o e l e t t r i c a da pompagg io 
422 Energ ia t e r m o e l e t t r i c a t r a d i z i o n a l e 
422.1 — prodotta con carbon fossile e suoi derivati 
2 — prodotta con lignite xiloide 
3 — prodotta con prodotti petroliferi non gassosi 
4 — prodotta con gas naturale 
5 — prodotta con gas derivati 
9 — prodotta con altri combustibili 
5 — C A L O R E 
52 PRODOTTI DERIVATI 
521 V a p o r e ed acqua ca lda venduti da centrali elettriche 
522 V a p o r e ed acqua calda delle centrali di produzione di 
calore 

I N H O U D S O P G A V E 
Opmerkingen 
Afkortingen en tekens 
Chronologie 
Balansschema en produktenlijst 







D E E L I — D E E N E R G I E H U I S H O U D I N G I N 1971 
Bladz. I t o t X I V 
D E E L I I B E L A N G R I J K S T E K E N G E T A L L E N V O O R D E E N E R G I E H U I S H O U D I N G 





















Globa le energiebalans 
Gemeenschap en landen 
Gemeenschap 
Duitsland (BR) 



















Globa le energiebalans (onderverdee ld naar p ro 
d u k t e n ) 
Gemeenschap 
Duitsland (BR) 





DEEL II I — GETALLEN U I T DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 






















Karakter ist ieke gegevens voor 1971 
Balansen in tonnen ske 
Produkt ie in tonnen ske 
Produk t ie : nationale gegevens 
Totale p roduk t ie 
Produkt ie naar kwal i te i ten en naar groepen 
Mijnen in bedr i j f 
Effectieve s terk te van arbeiders en beambten 
Afwezigheid 
Gebrek aan afzet 
Lonen 
Voorraden bij de mijnen 
Buitenlandse handel 
Binnenlandse leveringen 
Heffing van de E.G.K.S. 
Li jstenpri jzen 
Gemiddelde waarde grens van ingevoerde kolen 
Lijst van mi jnondernemingen 
Produkt ie der mi jnen naar orde van g roo t te 
Investeringen 
S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
Balansen 
111 Produkt ie , buitenlandse handel en binnenlandse 
leveringen 
112 Produkt ie naar bekkens 
Investeringen 
Cokes 
113 Karakter is t ieke gegevens voor 1971 
115 Balansen 
123 Produkt ie en voorraden van cokesovencokes en 
gascokes 
124 Buitenlandse handel van cokesovencokes 
126 Binnenlandse leveringen van cokesovencokes 
127 Investeringen 
Balans der omzet t ingen ­ 1971 
128 Li jst van cokesfabrieken ­ t o e s t a n d einde 1971 
Bru inkoo l 
130 Karakter is t ieke gegevens voor 1971 
131 Balansen in tonnen ske 
135 Produkt ie , voorraden en leveringen naar b ru inkoo l ­
soor ten 
136 Produkt ie naar bekkens 
Investeringen 
B r u i n k o o l b r i k e t t e n 
137 Balansen 













































HOOFDSTUK : AARDOLIE 
Karakter ist ieke gegevens voor 1971 
Ruwe aardo l ie 
Balansen 
Produkt ie naar gebieden 
Produkt ie naar velden en gebieden 
Invoer 
Tankerv loo t 
Capaciteit van de raff inaderijen en opslagcapaciteit 
Lijst van de raffinaderijen 
Lijst van de ruwe aardolie-pi jpleidingen 
A a r d o l i eprodukten 
Balansen van alle aardol ieprodukten 




Gas-dieselolie - en l ichte stookoliebalans 
Residuele stookoliebalans 
S t ruk tuu r van de produkt ie 
Invoer autobenzine 
Invoer vl iegtuigbrandstoffen en pet ro leum 
Invoer gas-dieselolie en l ichte stookol ie 
Invoer residuele stookol ie 
U i tvoer van autobenzine 
U i tvoer van vl iegtuigbrandstoffen 
U i tvoer van gas- dieselolie en l ichte stookol ie 
U i tvoer van residuele s tookol ie 
Binnenlandse leveringen yan aardol ieprodukten 
Lijst van de aardol ieprodukten - pi jpleidingen 
Prijzen voor autobrandstoffen 
Stookol ie : verbru ikerspr i js 
H O O F D S T U K : GAS 
Karakter ist ieke gegevens voor 1971 
A l l e gassoorten 
Balansen 
Produkt ie per gassoort 
Leidingnet 
Aardgasreserves 
N a t u u r l i j k gas 
Balansen 
Reserves naar gebieden 
Produkt ie in m 3 
Invoer 




Were ldv l oo t van aardgastankers 








V loe ibaar en raff inaderijgas 
Balansen 
Regionaal verbru ik 
Prijzen voor huishoudeli jk ve rb ru ik 
Prijzen voor industr ieel ve rb ru ik 




































HOOFDSTUK : ELECTRICITEIT 
Karakter ist ieke gegevens voor 1971 
Balansen 
Totale produkt ie 
Produkt ie naar energiebronnen 
Produkt ieverdel ing naar energiebronnen 
Produkt i everdeling naar producentenklassen 
Uitwissel ingen 
Totaal verbru ik 
Ve rb ru i k naar industr ie takken 
Verb ru i k per inwoner 
Balansen van de omzet t ing in de conventionele ther ­
mische centrales 
Brandstofverbruik in tonnen ske 
Thermische centrales: u i t rust ingskenmerken 
Convent ionele thermische centrales -
toestand einde 1971 : 
Kenmerkende bedri j fsresultaten 
Samenstelling naar opwekkerssoorten 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Kenmerken van de in 1971 in bedr i j f gestelde ui t ­
rust ing 
Samenstelling naar aard van aggregaten 
Gasturbines 
Samenstelling naar soor t van verb ru ik te brandstof 
Samenstelling naar g roo t te van vermogen per een­
heid 
Samenstelling naar leefti jd van aggregaten 
Kernenergiecentrales : 
Lijst en kenmerken van de producerende reaktoren -
toestand einde 1972 
Kenmerkende bedri j fsresultaten 
Hydraulische centrales : 
Ui t rust ingskenmerken 
Samenstelling naar soor ten centrales - toestand 
einde 1971 
Seizoenbekkens en stroomafinvloeden - toestand 
einde 1971 
Hoogspanningsnet 
Regionaal verbru ik 
Regionale gegevens 1971 
Prijs per k W h 
Investeringen 
Kernbrandstof : 
Na tuur l i j k uranium 
V e r r i j k t uranium en p lu ton ium 
Lijst van ondernemingen op het gebied van de 
kernenergie 
Bladz. Bladz. 
HOOFDSTUK : WERELDGEGEVENS 
354 Were ldp roduk t i e van steenkool 
355 Were ldp roduk t i e van cokesovencokes 
356 Were ldp roduk t i e van bru inkool 
357 Were ldp roduk t i e van natuur l i jk gas 
358 Were ldp roduk t i e van ruwe aardolie 
359 Tankerv loot van de were ld 
360 Were ldp roduk t i e van e lek t r ic i te i t 
362 Were ldp roduk t i e van natuur l i jk uranium 
B I J L A G E N 
365 I Omrekeningscoëff ic iënten der balanseenheden voor 
iedere energiebron in tonnen ske 
366 II Groeper ing van de ko lengroot ten in de bekkens van 
de Gemeenschap 
367 III Indeling van de kolensoorten 
368 IV Benaming van de aardol ieprodukten 
370 V Bijzonderheden van vloeibare brandstoffen 
372 VI Oktaangetal van de autobrandstoffen 
G R A F I E K E N 
Globa le energiebalans van de Gemeenschap 
22 Energieverbruik per inwoner 
24 Dekk ing en onderverdel ing van het b ru to binnenlands 
energ ieverbru ik 
32 Produkt ie van pr imaire energiebronnen 
Invoer u i t derde landen 
33 Bru to binnenlands ve rb ru i k van pr imai re en gel i jk­
waardige energiebronnen 
Energetisch e indverbru ik 
34 Ve rb ru i k van de sector « Energie » 
Eindverbru ik van de sector « Indus t r ie » 
35 Energetisch e indverbru ik van de sector «Ve rvoe r » 
Energetisch e indverbru ik van de sector « Huisbrand, 
enz. » 
Steenkool 
65 Steenkool balans van de Gemeenschap 
66 Produkt ie van steenkolen 
Prestatie per man en per dienst ondergronds 
80 Effectieve s terk te van de ondergrondse arbeiders 
in de mi jnen 
87 Uur lonen in de mijnen 
89 Voorraden 
Cokes 
114 Cokesbalans van de Gemeenschap 
122 Produkt ie van cokesovencokes en voorraden 
Bruinkool 
130 Bruinkoolbalans van de Gemeenschap 
A a r d o l i e 
145 Aardo l ie balans - Gemeenschap 
153 Totale invoer van ruwe aardolie naar land van her­
komst 
161 Ve rb ru i k van niet-gasvormige aardolie produkten -
Gemeenschap 
Gas 
223 Balans voor alle gassoorten - Gemeenschap 
224 Produkt ie van alle gassoorten - Gemeenschap 
Produkt ie van aardgas per land 
268 Verbru ikerspr i jzen 
Elek t r i c i t e i t 
273 Balans van de elektr ische energie - Gemeenschap 
274 Indust r ieverbru ik 
287 Samenstelling van de tota le net to p roduk t ie naar 
gebru ik te energiebronnen 
293 Binnenlandse beschikbare hoeveelheden 
306 Gemiddeld specifiek brandstofverbru ik in de ther ­
mische centrales 
309 Omzet t ing in de conventionele thermische centrales 
O P M E R K I N G E N 
Het jaarboek "Energiestatistiek" bestaat uit drie delen; het eerste gedeelte beschrijft de algemene aspecten van de energiehuishouding 
in 1971, het tweede betreft de kengetallen voor de energiehuishouding en de „Globale energiebalans" van de Gemeenschap en van iedere Lid-
Staat ; het derde gedeelte geeft voor iedere energiebron de balans en de voornaamste beschikbare reeksen. 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
— Het grondgebied van iedere Lid-Staat wordt bepaald door de huidige grenzen van het moederland; de gegevens voor Duitsland (B.R.) gelden 
met Ingang van 1 januari 1964 steeds met inbegrip van West-Berlijn; voor de voorafgaande periode is dit zoveel mogelijk tevens het geval. 
— Het kan zijn, dat de totalen niet altijd nauwkeurig overeenstemmen met de rekenkundige sommen der gegevens wegens het afronden van de 
cijfers. Bovendien komt voor bepaalde posten van de globale energiebalans naar produkten de optelling van de verschillende regels niet nood­
zakelijkerwijze overeen met het opgegeven totaal, omdat geen melding is gemaakt van de produkten waarbij de hoeveelheden te verwaarlozen 
zijn. 
— De gegevens per inwoner zijn berekend op basis van de bevolking in het midden van het jaar. 
—- Bepaalde niet beschikbare gegevens zijn door het BSEG geschat. 
O P M E R K I N G E N BETREFFENDE DE KENGETALLEN V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G EN DE GLOBALE 
ENERGIEBALANS 
HOOFDSTUK: KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
—i De prijsindices voor brandstoffen uit de binnenlandse produktie alsmede die voor elektriciteit berusten voor alle landen der Gemeenschap 
op series in nationale geldeenheden, daarentegen zijn de prijsindices voor ingevoerde produkten gebaseerd op series uitgedrukt in dollars. 
— De prijzen voor autobrandstoffen en voor stookolie zijn vastgesteld volgens de in het hoofdstuk Aardolie toegelichte methodes. De brand-
stoffenprijzen zijn doorgaans vastgelegd aan het begin van een tijdvak. 
— Voor de gasprijzen is de definitie van huishoudelijk en Industrieel verbruik opgenomen in de opmerkingen betreffende het hoofdstuk gas. 
— De vrachten vastgesteld eveneens aan het einde van het jaar hebben uitsluitend betrekking op spotvrachten. De indices berusten op gegevens 
in dollars. 
HOOFDSTUK: GLOBALE ENERGIEBALANS 
De globale balans wordt opgesteld op basis van een schema en van een aantal conventies en definities die een samenhangend geheel vormen, 
dat door het bureau voor de statistiek en het Directoraat-Generaal Energie der Europese Gemeenschappen is uitgewerkt en op uniforme wijze 
voor de Gemeenschap in haar geheel en voor iedere Lid-Staat afzonderlijk wordt toegepast. Dientengevolge kunnen de balansen afwijken van die 
welke door nationale diensten worden opgesteld. 
— De "Globale energiebalans" van de Gemeenschap wordt, evenals de balansen van iedere lid-staat, uitgedrukt in tonnen steenkoleneenheden 
(ske); de steenkoleneenheld Is vastgesteld op een calorische onderwaarde (ond.w.) van 7 000 calorieën per gram. Een ton steenkoleneenheden 
komt overeen met 7 Gcal. 
— De omrekeningscoëfficiënten waarmee de eenheden van de balansen voor de verschillende energiebronnen in tonnen steenkoleneenheden 
worden omgerekend, vindt men in bijlage 1. 
— Het balansschema alsmede de lijst van de in de globale balans opgenomen energiedragers zijn vermeld op blz. P. 
De toegepaste definities en het door iedere regel van de balans bestreken terrein zijn als volgt: 
Regel 1. Produktie van primaire energiedragers (steenkool, bruinkool, ruwe aardolie, natuurlijk gas, primaire elektrische energie). Deze 
produktie heeft betrekking op de gewonnen of geproduceerde hoeveelheden na afscheiding van de inerte stoffen. Deze produktie omvat 
steeds de rechtstreeks door de producent in het produktieproces gebruikte hoeveelheden. Verder zij opgemerkt dat in deze rubriek 
eveneens de hoeveelheden hout, turf, huisafval, Industriële restgassen, gekochte en teruggewonnen stoom, teer, enz. worden opgeno­
men die door de thermische elektrische centrales worden verbruikt. 
Regels 3 en 4. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen. Deze gegevens zijn in het algemeen aan de opgaven van de impor­
teurs ontleend; zij kunnen dus afwijkingen vertonen ten opzichte van de door de douanediensten opgestelde en in de statistieken van de 
buitenlandse handel gepubliceerde gegevens. 
Regel 5. Beschikbare hoeveelheden (1+3+4) . Deze rubriek is het totaal van de hoeveelheden energiedragers waarover een geografische 
eenheid beschikt, ongeacht of deze hoeveelheden uit haar eigen produktie of uit de aanvoer/invoer afkomstig zijn. 
Regel 6. Voorraadwijzigingen bij de producenten en de importeurs. Deze gegevens zijn ontleend aan rechtstreekse opgaven van producen­
ten en importeurs. Wat de producenten betreft, hebben zij uitsluitend betrekking op de produkten die zij zelf produceren. Het min-teken 
(—) betekent een toename van de voorraden, het plus-teken (+ ) een daling. 
Regel 7. Voorraadwijzigingen bij de omzettende industrieën en de eindverbruikers. Deze rubriek betreft op regel 71 de voorraadmutaties 
voor produkten welke voor omzetting zijn bestemd en op regel 72 de voorraadwijzigingen bij de industriële ondernemingen en de spoor­
wegen. Het min-teken (—) duidt een voorraadtoename aan, het plus-teken ( + ) een voorraadafname. 
Regels 8 en 9. Leveringen aan de Gemeenschap en uitvoer naar derde landen. Deze gegevens zijn aan de opgaven van de exporteurs ont­
leend; zij vertonen dus over het algemeen afwijkingen ten opzichte van de door de douanediensten opgestelde en in de statistieken van de 
buitenlandse handel gepubliceerde gegevens. Voorts stemmen ten gevolge van afwijkingen in de tellingen bij de uitvoer en de invoer 
(tijdsverschillen, tussenkomst van de handel, bestemmingsverandering, overlading, verschillen in indeling, enz.) de leveringen naar een land 
van de Gemeenschap niet nauwkeurig met de aanvoer van d i t land overeen (regels 8 en 3). Met d i t verschil Is in de gemeenschapsbalans op 
het niveau van het b ru toverb ru ik rekening gehouden. 
Regel 10. B r u t o v e r b r u i k ( 5 + 6 + 7 — 8 — 9 ) . Het b ru tove rb ru i k geeft de hoeveelheid pr imaire energie weer waarover een geografische eenheid te r 
dekking van haar binnenlandse behoeften en van de bunker ing moet beschikken. W a t de internat ionale handel en de voorraadwijz igingen 
betref t , worden de afgeleide produkten met de pr imaire produkten geli jkgesteld en eveneens als gel i jkwaardige bronnen van pr imaire 
energie voor de berekening van het b ru tove rb ru i k in aanmerking genomen. 
Regel 11. Zeescheepvaart . Deze gegevens betreffen de aan zeeschepen, ongeacht hun nat ional i tei t , geleverde hoeveelheden. 
Regel 12 B r u t o binnenlands v e r b r u i k (10—11). Het b ru to binnenlands ve rb ru ik Is de sleutelpost van de balans. Het geeft voor de bet rokken 
periode en bij de dienovereenkomstige stand van de omzett ingsmethoden de hoeveelheden pr imaire energie weer waarover de Gemeenschap 
of een Lid-Staat t e r dekking van de Interne behoeften moet beschikken. He t b ru to binnenlands ve rb ru i k kan op twee wi jzen worden 
berekend: hetzij door de leveringen aan zeeschepen van het b ru tove rb ru i k a f t e t r ekken , hetzij door optel l ing van het verbru ik , de ver­
liezen op het verdel ingsnet, de statistische afwi jk ing, en het verschil tussen de voor omzet t ing bestemde energieprodukten en de daarvan 
afgeleide produkt ie . D i t verschil komt voo r t ui t de verl iezen, de affakkeling, enz. t i jdens de omzet t ing , alsmede u i t de produkt ie van 
niet-energetische afgeleide p roduk ten (benzolprodukten, fenolen, cresolen, naftaline, pek, enz.) bij de omzet t ing in cokes- en gasfabrieken. 
In d i t verschil zijn evenwel niet begrepen smeermiddelen, b i tumen en andere aardol ieprodukten voor niet-energetisch verbru ik , die onder 
de afgeleide produkt ie vallen. 
Regel 13. O m z e t t i n g . De gegevens ver tegenwoordigen de hoeveelheden van alle energiedragers welke worden omgezet voor het verkr i jgen 
van energetische derivaten en daarnaast van niet-energetische produk ten . Voor steenkool zi jn d i t bi jvoorbeeld de in de cokesovens ingezette 
hoeveelheden, voor aardolie de netto- inzet in de raff inaderi jen, voor gas de in de gasfabrieken vermengde of bewerk te hoeveelheden, 
en voor v r i jwe l alle energievormen de in de elektr ische centrales ve rwerk te hoeveelheden. Deze omzet t ing omvat de hoeveelheden die 
In de thermische centrales van de openbare nutsbedri jven voor de p roduk t ie van elektr ische energie en t e verhandelen s toom worden 
omgezet, alsmede de hoeveelheden die in de thermische centrales van de zelfopwekkers (elektrische centrales bij de mi jnen, bij de i jzer- en 
staalbedri jven, bij chemische bedri jven en bij de overige bedri j fstakken, alsmede de spoorwegcentrales) ui ts lu i tend voor de p roduk t ie 
van elektr ische energie worden omgezet. De hoeveelheden die in de centrales van de zel fopwekkers Yoor omzet t ing in elektr ische 
energie zi jn ve rwerk t , komen uiteraard niet meer voor bij de gegevens over het e indverbru ik van deze sectoren. De in deze centrales, 
In warmte omgezette energie w o r d t daarentegen als eigen ve rb ru ik van de be t rokken bedri jven onder " v e r b r u i k " opgenomen. 
Regel 2. P r o d u k t i e van afgeleide p r o d u k t e n (s teenkoolbr iket ten, cokes, b ru inkoo lb r i ke t ten , niet-gasvormige aardol ieprodukten, gemaakt gas, 
afgeleide elektr ische energie, warmte) . Deze produkt ie v loei t v o o r t u i t omzet t ing . Z i j omvat over het algemeen het eigen ve rb ru ik van 
de omzettingsinstallaties behalve dat van de raffinaderijen, dat onder ruwe aardolie w o r d t geboekt, doch slui t steeds verl ies, ontsnapping, 
affakkelen, enz., welke t i jdens het omzett ingsproces op t reden, u i t . Z i j omvat in het bi jzonder de produkt ie van alle aardol ieprodukten 
met inbegrip van de produkten voor niet-energetische doeleinden. Z i j omvat eveneens de p roduk t ie van warmte die overeenkomt met 
de warmtelever ingen (stoom en warm water ) , echter ui ts lu i tend voor zover deze worden geleverd door de conventionele thermische 
centrales van openbare nutsbedri jven waar in de produkt ie van elektr ische energie en van warmte gecombineerd is. 
Regel 14. V e r b r u i k van de sector energ ie . De op deze regel vermelde gegevens hebben bet rekk ing op het energ ieverbru ik van de producenten 
en de omzett ingsindustr ieën voor het funct ioneren van hun installaties. Z i j omvat ten eveneens het ve rb ru i k van de pomp- en compressie-
stations der pi jpleidingen. 
Regel 15. V e r l i e z e n op het verdel ingsnet . Deze regel is alleen van belang voor de gasbalansen en de balans van de elektr ische energie; hij 
omvat de verliezen bij het t ranspor t en de d is t r ibut ie van deze p roduk ten . 
Regel 16. N ie t -energet isch e indverbru ik . Deze regel komt slechts voor in de balansen voor ruwe aardolie en niet-gasvormige aardol ieproduk­
ten en in de gasbalansen. 
Regel ' '7. Energetisch e indverbru ik . Deze cijfers geven het ve rb ru i k weer van alle sectoren, met u i tzonder ing van dé omgezette hoeveelheden 
en het eigen ve rb ru ik van de energiesector, alsmede van de verl iezen op het net. 
Regel 18. Stat ist ische afwi jk ing. Deze regel geeft de consolidatie van de balans weer en omvat de fouten en weglat ingen. 
Bovendien omvatten de balansen: 
1 . Een onderverdeling van de regel " O m z e t t i n g " noar de diverse soorten van omzetting : 
(131) Hoeveelheden die in alle soorten elektr ische centrales (openbare centrales en zelfopwekkers) zi jn omgezet voor de p roduk t ie van elek­
tr ische energie en te verhandelen stoom (deze laatste alleen voor de openbare thermische centrales). H ier toe behoren ook de hoeveel­
heden hout , tu r f , huisafval, industr iële restgassen, gekochte en teruggewonnen s toom, teer, enz. die door de thermische centrales worden 
ve rb ru i k t . 
(132) Hoeveelheden die zi jn omgezet voor de produkt ie van steenkool- en b ru inkoo lb r i ke t ten . 
(133) Hoeveelheden die zi jn omgezet voor de produkt ie van fabrieksgas. H ieronder vallen eveneens de hoeveelheden gas die bestemd zijn om 
door de gasfabrieken te worden vermengd of bewerk t . 
(134) Hoeveelheden die zi jn omgezet voor de cokesprodukt ie. 
(135) Hoeveelheden die zi jn omgezet voor de produkt ie van hoogovengas. De produkt ie van hoogovengas in de i jzer- en staalondernemingen 
w o r d t beschouwd als een omzet t ing van cokes in gas in deze installaties. He t cokesequivalent van de hoogovengasproduktie d ient dus 
op deze regel te wo rden geboekt. Ui teraard w o r d t op het cokesverbruik in de i jzer- en staal indutr ie een overeenkomstige af t rek t oe ­
gepast. 
(136) Hoeveelheden die zi jn omgezet in de aardolieraff inaderi jen. 
2. Een onderverdeling van de regel " N i e t - e n e r g e t i s c h e i n d v e r b r u i k " : 
(161) Chemische industr ie : op deze regel wo rden de hoeveelheden vermeld die door de chemische industr ie als grondstof worden ve rb ru i k t . 
(162) O v e r i g e : deze gegevens hebben bet rekk ing op het niet-energetisch ve rb ru ik van aardol ieprodukten van alle overige sectoren. 
3. Een onderverdeling van de regel "Energet isch e i n d v e r b r u i k " in de volgende sectoren : 
(171) Industr ie . Deze rubr iek omvat alle industr iële bedri j fstakken met u i tzonder ing van de energiesector. In het to ta le ve rb ru ik van de industr ie 
zi jn niet opgenomen de in hoogovengas omgezette hoeveelheden cokes, noch de brandstoffen welke in de elektr ische centrales der indu­
str iële zel fopwekkers zijn omgezet. De sector " I ndus t r i e " we rd ingedeeld in 10 sub-sectoren waarvan de definit ies zi jn ont leend aan de 
Algemene systematische bedri j fsindeling in de Europese Gemeenschappen (NACE) . 
De som van de verbruiksci j fers van deze sub-sectoren is evenwel over het algemeen niet gel i jk aan het tota le ve rb ru ik van de sector 
" I ndus t r i e " . He t desbetreffende verschil komt in de balans voor onder de benaming "Aanpassingsverschi l". Grosso modo houden deze 
verschil len verband me t : 
—' het feit dat de hoeveelheden welke in de elektr ische centrales van de zel fopwekkers zijn omgezet, voor de periode van 1960 t o t en met 
1967 op enkele ui tzonderingen na niet konden worden afgetrokken van de gegevens welke in de reeksen naar bedri j fstakken werden 
opgenomen. Al leen voor de i jzer- en staalindustrie van alle gemeenschapslanden en voor de industr iële bedri j fstakken van Italië konden 
deze omgezette hoeveelheden bui ten beschouwing worden gelaten. Deze omstandigheid verklaart een g roo t deel van het aanpassings­
verschil voor de periode 1960-1967; vanaf 1968 was het immers mogel i jk door middel van bepaalde ramingen afzonderl i jke gegevens 
over de door de zel fopwekkers van alle industr iële bedri j fstakken omgezette hoeveelheden te verkr i jgen, zodat de gegevens betreffende 
het ve rb ru ik t i jdens de laatste jaren de omzet t ingen in de centrales der zel fopwekkers niet meer bevat ten: 
— het gebru ik van verschil lende statistische b ronnen : het tota le ve rb ru ik van de sector " I n d u s t r i e " is over het algemeen ont leend aan 
de afzetstatist ieken, t e rw i j l de reeksen naar sub-sectoren gebaseerd zijn op enquêtes bij de verbru ikers . Bepaalde verschi l len, welke 
verband houden met de act iv i te i ten van de handel of met het bereik van de verschil lende enquêtes, kunnen zich dus voordoen. 
In enkele landen zijn de waarnemingsmethoden t i jdens de beschouwde periode verbeterd . In het bi jzonder is het gasverbruik en het ver­
bru ik van niet-gasvormige aardol ieprodukten aan het einde van de periode in sommige gevallen beter onderverdeeld, zodat de reeksen 
naar industr iële sub-sectoren niet steeds homogeen z i jn . W a t steenkool betref t , d ient te worden gewezen op de verbeter ing van de gege­
vens t i jdens de laatste jaren ten gevolge van een betere omrekening in tonnen steenkooleenheden. Verder doen zich t i jdens de periode, 
wegens het ontbreken van gedetail leerde statistische informat ie, met name voor gas bepaalde verschuivingen voor tussen de regels (16) 
en (1712) betreffende het energetische en het niet-energetische ve rb ru i k van de chemische industr ie. 
De breuken die tussen 1967 en 1968 in de verschil lende reeksen opt reden, houden in hoofdzaak verband met de omzett ingen in de centrales 
der industr iële zel fopwekkers we lke , zoals reeds is gezegd, met ingang van 1968, niet meer zi jn opgenomen in de gegevens betreffende 
het ve rb ru ik naar industr iële bedri j fstak. Voor ts , maar in geringe mate, z i jn deze breuken toe te schri jven aan het fei t dat vanaf hetzelfde 
jaar de definit ies van de industr iële sub-sectoren niet meer aan de NICE, maar aan de NACE zi jn ont leend. 
De afbakening van ieder der bedri j fstakken zoals die in de N A C E voo rkomt , is vermeld in het schema van de balans op bladzijde P. 
(1712)Chemische industr ie . Onder deze rubr iek vallen alleen de voor energetische doeleinden ve rb ru ik te hoeveelheden; de als grondstoffen 
door deze industr ie gebru ik te hoeveelheden zi jn vermeld op regel 161 "Niet -energet isch e indverb ru i k " . Eveneens niet opgenomen zi jn 
de hoeveelheden energie welke in de geïntegreerde Installaties van de chemische industr ie In gas zi jn omgezet. 
De w inn ing en vervaardiging van spl i j t - en kweekstoffen (klasse 15 van de NACE) zi jn voor lop ig nog onder deze rubr iek begrepen. 
(172) Y e r v o e r . Deze rubr iek omvat het spoorwegvervoer, het wegvervoer, het luchtvervoer en de binnenscheepvaart. 
(1721)Spoorwegvervoer . De in deze rubr iek voorkomende hoeveelheden betreffen het ve rb ru ik van de spoorwegen alsmede dat van het 
geëlektr i f iceerde stadsvervoer. De bij de zel fopwekkers omgezette hoeveelheden elektr ische energie zi jn echter buiten beschouwing 
gelaten. 
(1722)Wegvervoer . Deze rubr iek geeft afzonderl i jk het ve rb ru i k in het wegvervoer van l ichte voer tu igen, vrachtwagens en autobussen, zelfs 
indien deze voertu igen aan spoorwegenmaatschappijen toebehoren. De door landbouwwerktu igen verb ru ik te hoeveelheden brandstof 
zi jn evenwel opgenomen onder het verbru ik van de landbouw op regel 173. 
(1723) Luchtvervoer . Onde r deze rubr iek zi jn begrepen de leveringen ten behoeve van het nationale en internat ionale luchtvervoer. 
(1724) Binnenscheepvaart . In het algemeen valt onder deze rubr iek eveneens het ve rb ru ik van de kustvaart en van sport- , p lezierboten, enz. 
(173) Hu isbrand , a m b a c h t , landbouw, enz . Deze rubr iek omvat in hoofdzaak de leveringen aan part icul iere huishoudingen, handel, ambacht, 
overheidsdiensten, landbouw en dienstverlenende bedr i jven. 
(179) O v e r i g e niet elders genoemde sectoren. De leveringen van vaste brandstoffen aan in Duitsland (BR) gestationeerde geallieerde s t r i j d ­
krachten vallen onder deze rubr iek . Voor zover mogel i jk is ook het mi l i ta i r verbru ik van aardol ieprodukten vermeld. 
O P M E R K I N G E N B E T R E F F E N D E DE S T A T I S T I E K E N N A A R E N E R G I E D R A G E R S 
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H O O F D S T U K : VASTE BRANDSTOFFEN 
67/73 Steenkoolbalans 
De steenkoolbalans is u i tgedruk t in tonnen steenkoleneenheden. De gegevens betreffende steenkool worden rechtstreeks 
door de verschil lende landen van de Gemeenschap vers t rek t , die deze aan de hand van een omrekeningsmethode vaststellen. 
Genoemde methode is door de statistici van de zes landen aan het einde van het jaar 1964 u i tgewerk t en w o r d t beschreven in de 
bijlage bij het bul let in "Energiestat is t iek" 1967 - nr . 4 .Omgerekend worden alle hoeveelheden steenkool met een gehalte Inerte 
stoffen van 20 % t o t maximaal 67 à 76 % naar gelang van de aandelen as en water . Steenkool met minder dan 20 % inerte stoffen 
heeft dus een omrekeningsfactor gel i jk aan 1. Het p roduk t dat de maximumgrens te boven gaat, w o r d t als stof zonder calorische 
waarde beschouwd en derhalve niet in aanmerking genomen. 
Regel 1. Produktie van primaire energie. H ieronder w o r d t verstaan de ne t top roduk t le van de mi jn , d.w.z. de aan de opperv lakte 
gebrachte b ru top roduk t ie na aftrek van de afval produkten die bij het wassen en zeven ontstaan. In het algemeen omvat zij 
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de produkt ie van ballastkolen (stof, mix te , sl ik). To t 31 augustus 1970 werden voor Duitsland (B.R.) de ballastkolen alleen in 
de gegevens over de produkt ie opgenomen voor zover deze p roduk ten t i jdens het be t rokken t i jdvak werden verkocht of 
door de mijn ve rb ru ik t . Vanaf 1 september 1970 worden de ballastkolen in de produkt ie van de bekkens van de Bondsrepu­
bl iek opgenomen, zodra ze geproduceerd z i jn . Een ui tzonder ing hierop v o r m t het Saarbekken, waar de ballastkolen over de 
gehele per iode in de produkt ie opgenomen z i jn . 
De teruggewonnen p roduk ten zi jn niet bij de " p r o d u k t i e " vermeld , doch bij de "voorraadwi jz ig ingen bij de p roducen ten" 
als in ter ing op de voorraden. 
Regel 61. Voorraadwijzigingen bij de producenten. De wijzigingen van de steenkoolvoorraden bij de producenten houden rekening 
met teruggewonnen produkten ( teruggewonnen slik en " t e r r i l p r o d u k t e n " ) , we lke voornamel i jk door de thermische centrales 
worden gebru ik t . Z i j omvatten de rubr iek correct ies voor bal lastkolen; deze correct ies dienen er toe bepaalde volgens de 
nieuwe omrekeningsmethode berekende cijfers in overeenstemming te brengen met de gegevens die over de explo i tat ie 
der centrales bekend z i jn . 
O v e r i g e statistische tabe l len 
74 — De nationale gegevens omvat ten voor Duitsland (BR) de p roduk t ie van de bekkens Ruhr, Aken en Neder-Saksen volgens de 
nationale omrekeningsmethode en de produkt ie voor Saarland in t o n = t o n . Voo r Nederland zi jn de cijfers eveneens opgesteld 
op basis van de nationale omrekeningsmethode. 
74/79,90 — Onder "K le inzechen" en "Pet i tes mines" worden In Duitsland (BR) de kleine ondernemingen in het Ruhrgebied, in Neder-
saksen, Saarland en Beieren en in Frankr i jk de niet-genationaliseerde mijnen verstaan. 
76/78 — De onderverdel ing van de s teenkoolprodukt ie naar kolengroepen, gebaseerd op het gehalte aan vluchtige bestanddelen, is in 
bijlage II beschreven. 
81/83 — In het aantal bovengrondse arbeiders zijn ook de arbeiders van de hulpbedr i jven begrepen. 
88 — De aangegeven lonen zi jn de bru to lonen, die rechtstreeks voor tv loe ien u i t de door arbeiders en leerl ingen geleverde prestaties. 
Voor Duitsland omvat ten zij tevens de " m i j n w e r k e r s p r e m i e " ; deze k o m t niet meer ten laste van de werkgever doch van de 
Staat met te rugwerkende kracht vanaf 1.1.1968 ingevolge de we t van 14.4.1969. Voor Frankr i jk zi jn de vergoedingen in verband 
met de w e r k t i j d v e r k o r t i n g niet inbegrepen. Voor Italië valt op te merken, dat het personeel van het bekken Sulcis vanaf 1 augustus 
1966 onder de collectieve arbeidsovereenkomst van de Elektr ic i te i tsbedr i jven valt. Voor Neder land is de gereserveerde aan-
bl i j fpremie niet inbegrepen. 
90 — In de gebru ike l i jke stat ist ieken worden de niet afgezette steenkolenvoorraden bij de verbru ikscentra in Duitsland (BR) (voor­
raden Notgemeinschaft) niet opgenomen in de gegevens over de mi jnvoor raden; echter we l in de kolenbalans op regel 612. 
— Bij Duitsland (BR) is de voorraadverandering in de opslagplaats Mannheim in de voorraadveranderingen bij de mi jnen begrepen. 
91 — Bij de voorraden op de grond zi jn de hoeveelheden, die zich In de torens, wagons en schepen bevinden, niet inbegrepen. 
92/93 — De directe invoer voor de in Duitsland gestatlonneerde Amerikaanse t roepen is in de cijfers van tabel 1 , bladzijde 92 en van 
de tabellen 1 en 2, bladzijde 93, begrepen. 
97 — Ingevolge de reorganisatie van de steenkolenmi jn industr ie in het Ruhrbekken omvat ten de gegevens van tabel 6 voor Duitsland 
vanaf 1970 de leveringen aan de "Bergbauverbundk ra f twerke" ; een gedeelte daarvan werd t o t 1969 in Tabel 1 als eigen-
verb ru ik der s teenkoolmi jnen aangegeven. 
100 — Voor gemeenschapskolen zijn de pri jzen op basis van de pri jsl i jsten opgeste ld; het betref t hier pr i jzen per t o n af-mijn en zonder 
belasting. 
101 — De gemiddelde invoerwaarden zi jn gebaseerd op de door de Importeurs vers t rek te Inl icht ingen die door de douanediensten 
zi jn gecont ro leerd. Z i j ver tegenwoordigen de waarde bij de grens, d.w.z. van de invoer franco-grens van het nationale douane­
gebied zonder rekening te houden met de invoerrechten. 
115/121 Cokesbalans 
Regel 13. Omzetting: 
Regel 133. Gasfabrieken. H ier worden de hoeveelheden cokes vermeld die in de gasfabrieken in generatorgas en watergas 
zi jn omgezet. 
Regel 134. Cokesf'abrieken. H ier worden de hoeveelheden cokes vermeld die In de cokesfabrieken In generatorgas en watergas 
zi jn omgezet, alsmede de weer ingezette hoeveelheden cokesgruis. 
Regel 135. Hoogovens. De tegenwaarde van de p roduk t ie van hoogovengas w o r d t op deze regel geboekt . Ui teraard w o r d t 
het e indverbru ik van cokes in de i jzer- en staal industr ie d ienovereenkomst ig verminderd . 
131/134 Bruinkoolbalans 
Aangezien de verschil lende soorten bru inkoo l zeer ui teenlopende calorische waarden hebben ( jongere b ru inkoo l ongeveer 
1900 cal/g, oudere bru inkoo l 5000 cal /g, ingevoerde Har tbraunkohle 3500 cal/g), w o r d t deze balans in tonnen ske opgesteld. 
H O O F D S T U K : AARDOLIE 
146/147 Balans voor r u w e aardo l ie 
Rege/ 1. Produktie van primaire energie. De ruwe-aardol ieprodukt ie omvat niet de produkt ie van natuurbenzine, noch de bij de p ro ­
dukt ie , zuiver ing en stabilisatie van aardgas verkregen vloeibare koolwaterstof fen, behalve wanneer deze p roduk ten een 
omzet t ing in de raffinaderijen ondergaan. 
Bldz. 
Regels 3 en 4. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen. Deze aanvoer en invoer omvat ten alle in het land ingevoerde 
hoeveelheden derhalve o.a. de hoeveelheden we l ke : 
— bestemd zijn voor raffinage voor buitenlandse reken ing ; 
— slechts t i jde l i j k worden ingevoerd; 
— zijn ingevoerd en in douane-entrepôt worden opgenomen; 
— in speciale entrepots voor buitenlandse rekening zi jn ingevoerd; 
— ui t gebieden overzee onder nationale soevereini te i t worden ingevoerd; 
— ui t Duitsland (DDR) worden Ingevoerd. 
H ieronder zi jn echter niet begrepen de hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer , in het bi jzonder door middel 
van pi jp leidingen, overschr i jden. 
Regel 7. Voorraadwijzigingen bij de omzettende industrieën. O p deze regel worden de wi jz igingen in de voorraden ruwe aardolie en 
tussenprodukten bij de raffinaderijen vermeld . 
Regel 13. Omzetting. De op regel 136 "Raf f inader i jen" vermelde hoeveelheden geven de inzet van ruwe aardolie weer, met inachtne­
ming van ne t toverwerk ing van tussenprodukten, onder af t rek van de door de raff inaderijen zelf ve rb ru i k te hoeveelheden 
(net to- inzet) . 
Regel 14. Verbruik van de energiesector. Het eigen ve rb ru ik van de raff inaderijen w o r d t in deze rubr iek opgevoerd. 
Regel 16. Niet-energetisch verbruik. Het betref t hier de In de chemische industr ie als grondstof ve rb ru ik te hoeveelheden. 
Regel 17. Energetisch eindverbruik. Op deze regel v indt men de hoeveelheden ruwe aardolie die als zodanig zijn gebru ik t voor het 
energetische e indverbru ik (over het algemeen voor het stoken van ovens). 
Bovendien vermeld t de balans: 
V e r w e r k t e ruwe aardolie In de raffinaderijen (regels 14+136) . Het gaat o m de tota le hoeveeelheden ruwe aardolie, met 
Inbegrip van de tussenprodukten, die in de raff inaderijen zi jn ingezet (bruto- inzet ) . 
Totale aanwendingen (regels 1 3 + 1 4 + 1 6 + 1 7 ) . Deze regel geeft het totaal van de omgezette hoeveelheden, het eigen ver­
b ru ik van de raff inaderijen en het energetische en niet-energetische e indverbru ik . 
166/172 Balans d e r n ie t -gasvormige a a r d o l i e p r o d u k t e n 
Regel 1. Produktie van primaire energie. De pr imai re p roduk t ie omvat natuurbenzine, alsmede alle bij de p roduk t ie , zuiver ing en 
stabilisatie van natuur l i j k gas verkregen condensaten, indien deze als afgewerkte produkten worden beschouwd. 
Regel 2. Poduktie van afgeleide produkten. Deze omvat de p roduk t ie in de raffinaderijen van niet-gasvormige aardol ieprodukten met 
inbegrip van de p roduk ten die In de chemische o f i n andere industr ieën voor niet-energetische doeleinden worden gebru ik t . 
O o k vallen h ieronder de toevoegingen (additives) en de produkten verkregen u i t chemische omzet t ing en u i t desti l lat ie 
van steenkool en b ru inkoo l . Z i j omvat niet het e igenverbrulk van de raffinaderijen en het raffinageverlles. 
Regels 3 en 4. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen. De aanvoer en Invoer van aardol ieprodukten geven de in het 
nationale grondgebied ingevoerde hoeveelheden aan en omvat ten derhalve de hoeveelheden w e l k e : 
— bestemd zi jn voor raffinage voor buitenlandse reken ing; 
— slechts t i jde l i j k worden ingevoerd; 
— zi jn ingevoerd en in douane-entrepôt wo rden opgenomen; 
— in speciale entrepots voor buitenlandse rekening worden Ingevoerd; 
— ui t gebieden overzee onder nationale soevereini te i t wo rden ingevoerd; 
— ui t Duitsland (DDR) worden ingevoerd. 
H ie ronder zi jn echter niet begrepen de hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer , in het bi jzonder door middel 
van pi jpleidingen, overschr i jden. 
Regel 6. Voorroadwijzigingen. Deze omvat ten de voorraadwijz igingen bij de producenten (raffinaderijen) en de impor teurs . 
Regels 8 en 9. Leveringen aan de Gemeenschap en uitvoer naar derde landen. De leveringen of de u i tvoer omvat ten alle ui t het nationale 
grondgebied ui tgevoerde hoeveelheden en dus onder andere de hoeveelheden we l ke : 
— bestemd zi jn voor bewerk ing of omzet t ing in het bu i ten land; 
— na bewerk ing of omzet t ing opnieuw worden ui tgevoerd ; 
— slechts t i jde l i j k worden u i tgevoerd ; 
— naar gebieden overzee onder nationale soevereini te i t worden u i tgevoerd ; 
— naar Duitsland (DDR) wo rden u i tgevoerd ; 
— aan nationale of vreemde In het buitenland gestationeerde t roepen worden geleverd (voor zover niet in s t r i jd met be­
paalde, voorschr i f ten van geheimhouding); 
— In het geval van de Bondsrepubl iek Duitsland door West -Ber l i jn worden u i tgevoerd. 
H ie ronder zi jn echter niet begrepen de hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer overschri jden en de tonnages 
die voor bunker ing van zeeschepen dienen. 
Regel 11. Zeescheepvaart. Deze rub r iek betref t u i ts lu i tend het bunkeren van zeeschepen ongeacht hun nat ional i te i t . Het omvat mede 
het bunkeren van hoeveelheden afkomstig ui t douane-entrepots en speciale entrepots. 
Ui tgesloten zi jn leveringen ten behoeve van het internat ionale luchtvaartverkeer (deze worden als binnenlands ve rb ru ik 
beschouwd). 
Regel 13. Omzetting. In de elektr ische centrales en de gasfabrieken omgezette hoeveelheden. 
H 
Bldz. 
Regei 16. Niet-energetisch eindverbruik. Het gaat hier enerzijds o m de door de chemische Industr ie als grondstof gebru ik te hoeveel­
heden en anderzijds om het niet-energetisch ve rb ru ik van alle overige sectoren. 
O v e r i g e statistische tabel len 
155/156 — De raffinaderijcapaciteiten (desti l lat ie, cracking, reforming) dienen als theoret ische capaciteiten beschouwd te w o r d e n , zi j 
geven slechts een orde van g roo t te weer . De capaciteit hangt in het bi jzonder af van het soor te l i jk gewicht en de kwal i te i t van 
de ruwe aardolie en van het mogel i jk aantal dagen per jaar, dat de raffinaderij in bedri j f is. 
194/196 — In de ne t top roduk t le der raffinaderijen is de produkt ie voor buitenlandse rekening begrepen: het eigen verbru ik der raffina­
der i j is niet Inbegrepen. 
197/209 — Voo r de definit ie der aardol ieprodukten, zie bijlage IV. 
200/207 — Voor de karakter ist ieken van de s tookol iën, zie bijlage V. 
208/209 — De binnenlandse leveringen van aardol ieprodukten komen overeen met de som van het e indverbru ik , het ve rb ru i k van de 
andere energieproducenten, de omzet t ingen en eventueel het niet-energetisch ve rb ru ik . 
Voor Frankr i jk is het mi l i ta i r ve rb ru ik niet inbegrepen. 
211/213 — De pri jzen der autobrandstoffen geven in het algemeen de laagste verkooppr i js bij de benzinestations van de voornaamste merken 
weer . 
— In Frankr i jk , Nederland en België betref t het pr i jzen bij de benzinestations die in de op de tabellen aangegeven zones l iggen. 
214/219 — Destooko l iepr i jzen bij de verbru ikers zi jn het resultaat van een speciale enquête in 20 verschil lende plaatsen van de Gemeenschap. 
De vol ledige resultaten van deze enquête, voorzien van methodologische verklar ingen en een commentaar, zi jn door het 
Bureau voor de Statist iek der Europese Gemeenschappen in het bijvoegsel van het bul let in "Energ iestat is t iek" nr . 1-2, 1971 
gepubl iceerd. 
— Twee soorten stookol ie werden u i tgekozen: (voor Italië, België en Luxemburg, dr ie soorten) een l ichte kwal i te i t voor huisbrand, 
handel en ambacht en een zware kwal i te i t voor industr ieel verbru ik . 
Het onderzoek behelsde voor ieder land van de Gemeenschap de soor ten, die kwant i ta t ie f de markt beheersen, te w e t e n : 
voor l ichte s tooko l ie : 
— Heizöl ex t ra le icht 
— Fuel-oil domestique 
— Huisbrandol ie HBO I 
— Gasolio riscaldamento 
—' Gas-oil chauffage en Fuel-oil léger 
voor zware s tooko l ie : 
— Heizöl schwer 
— Fuel-oil lourd nr. 2 
— Stookol ie 3500" 
— O l i o combust ib i le denso en 
O l i o combust ib i le f lu ido 
— Bunker C 
in Duitsland (BR) 
in Frankr i jk 
in Neder land 
in Italie 
in België en Luxemburg 
in Duitsland (BR) 
in Frankr i jk 
in Neder land 
in Italië 
in België en Luxemburg 
De verkooppr i jzen geven een orde van g roo t te aan, zij komen steeds overeen met de pri js, die in de meeste gevallen door de 
verbru ikers betaald w e r d . Er is rekening gehouden met de kor t ingen, die in de verschil lende plaatsen en perioden golden. De 
werke l i j k betaalde pri jzen kunnen binnen zekere grenzen afwijken van deze meest voorkomende pri js, en we l afhankeli jk van 
land, per iode, leveringsvoorwaarden en markts i tuat ie. 
H O O F D S T U K : GAS 
234/239 Balans na tuur l i j k gas 
Het begrip natuur l i j k gas omvat zowel aardgas als aardoliegas en, in voorkomende gevallen, mijngas, r i oo l - en fermentatiegas. 
De gegevens worden in Tcal (calorische bovenwaarde) u i tgedruk t . Voo r de omreken ing in tonnen ske w o r d t bijgevolg de globale 
factor 131 toegepast, ten einde rekening t e houden met het verschil tussen de calorische bovenwaarde en de calorische onderwaarde 
van natuur l i j k gas. 
Regel 1. Produktie van primaire energie. He t betref t hier de ne t top roduk t ie . Deze omvat niet de hoeveelheden welke door ontsnapping, 
affakkelen en produkt ieproeven ver loren gaan, noch de in de velden geïnjecteerde hoeveelheden. Z i j omvat daarentegen 
we l het eigen ve rb ru i k van de producenten. 
Regel 2. Produktie van afgeleide produkten. Deze p roduk t ie heeft be t rekk ing op hoeveelheden gas, met de technische kenmerken 
van natuur l i jk gas, die afkomstig zi jn van overdrachten van raffinaderijgas aan de verdelers van natuur l i jk gas in Frankr i jk 
en in Neder land. 
Regels 3 en 4. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen. Deze gegevens omvat ten alle op het nationaal grondgebied Inge­
voerde hoeveelheden met Inbegrip van de invoer u i t gebieden overzee onder nationale soevereini tei t . N ie t echter zi jn h ie ron­
der begrepen de hoeveelheden we lke de nationale grenzen In doorvoer , in het bi jzonder door middel van pi jp leidingen, 
overschr i jden. 
Regel 6. Voorraadwijzigingen. Deze post geeft het saldo van aan- en afvoer van de reservoirs alsmede van de pi jpleidingen aan. 
Regels 8 en 9. Leveringen aan de Gemeenschap en uitvoer naar derde landen. De leveringen en de u i tvoer omvat ten alle u i t het nationale 
grondgebied ui tgevoerde hoeveelheden, zelfs die we lke voor gebieden overzee onder nationale soevereini tei t z i jn bestemd. 
N ie t echter zi jn h ieronder begrepen de hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer , in het bi jzonder door middel 
van pi jpleidingen, overschr i jden. 
Bldz. 
Regel 13. Omzetting: 
Regel 133. Gasfabrieken. Deze post omvat alle hoeveelheden bestemd om door de gasfabrieken gemengd of bewerk t te worden ; 
uitgesloten zijn dus alle hoeveelheden welke zonder bewerking worden doorgeleverd. Laatstgenoemde hoeveelheden worden' 
rechtstreeks t o t de verbruikssector gerekend waar zij worden afgezet. 
Regel 14. Verbruik van de sector energie. Deze hoeveelheden omvat ten het eigen verbru ik van de producenten, alsmede het verbru ik 
van onbewerk t natuur l i jk gas door andere energieproducenten voor het doen funct ioneren van hun installaties. Het verbru ik 
Yan de compressiestations aan de pi jpleidingen is eveneens in deze rubr iek opgenomen. 
Regel 15. Verliezen op het verdelingsnet. D i t zijn verl iezen die bij het vervoer en de levering van natuur l i jk gas opt reden. Z o het niet 
mogel i jk is de voorraadwijzigingen in de pi jpleidingen (regel 6) afzonderl i jk te vermelden, worden deze eveneens op deze 
regel geboekt. 
Rigel 16. Niet­energetisch eindverbruik. Het betref t hier de in de chemische industr ie als grondstof ve rb ru ik te hoeveelheden. 
248/254 Balans cokesovengas, hoogovengas en fabrieksgas 
De gegevens worden in Tcal (calorische bovenwaarde) u i tgedrukt . Voo r de omrekening in tonnen ske w o r d t evenwel de 
globale factor 131 toegepast ten einde rekening te houden met het verschil tussen de calorische bovenwaarde en de calorische 
onderwaarde van de be t rokken gassoorten. Aangezien bij hoogovengas boven­ en onderwaarde praktisch overeenkomen, w o r d t 
hier de omrekeningsfactor 143 gebru ik t . 
Regel 2. Produktie van afgeleide produkten. Deze omvat de produkt ie van cokesovengas, hoogovengas en fabrieksgas. 
De produkt ie van cokesovengas omvat de in de mijncokesfabrieken, hoogovencokesfabrieken en onafhankeli jke cokesfabrieken 
door verkookslng of vergassing van vaste brandstoffen en, in bepaalde gevallen, van vloeibare brandstoffen geproduceerde 
gassen. 
De produkt ie van hoogovengas is het resultaat van een omzet t ing van cokes in gas In de hoogovens. 
De produkt ie van fabrieksgas is afkomstig van de ondernemingen die zich voornamel i jk met de produkt ie en de levering 
van afgeleide gassoorten bezighouden. Hieronder vallen eveneens gassoorten verkregen door bewerk ing en vermenging 
van andere gassoorten (in het bi jzonder die welke op regel 133 van de balans voor "aa rdo l iep roduk ten" , "na tuu r l i j k gas" en 
"vloeibaar petroleumgas en raffinaderijgas" voorkomen) . 
Regels 3 en 4. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen. Deze gegevens omvatten alle In het nationale grondgebied inge­
voerde hoeveelheden met Inbegrip van die welke ui t gebieden overzee onder nationale soevereini tei t afkomstig z i jn. N ie t 
echter zijn hieronder begrepen hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer , in het bi jzonder door middel van 
pi jpleidingen, overschr i jden. 
Regel 6. Voorraadwijzigingen. Deze post geeft het saldo van de aan­ en afvoer van de reservoirs, alsmede van de pijpleidingen aan. 
Regels 8 en 9. Leveringen aan de Gemeenschap en uitvoer naar derde landen. De leveringen en de u i tvoer omvatten alle u i t het nationale 
grondgebied uitgevoerde hoeveelheden, met inbegrip van die welke voor gebieden overzee onder nationale soevereini tei t 
zi jn bestemd. N ie t echter zi jn h ieronder begrepen de hoeveelheden welke de nationale grenzen in doorvoer , in het bi jzonder 
door middel van pi jpleidingen, overschr i jden. 
Regel 14. Verbruik van de sector energie. Opmerk ing verd ient dat het hoogovengas dat gebru ik t w o r d t voor de verh i t t ing en de 
compressie van de dr i j fw ind welke voor het funct ioneren van de hoogovens benodigd is, niet onder de rubr iek eigen ve rb ru ik 
is opgenomen, doch rechtstreeks onder het ve rb ru ik van de sector "IJzer­ en staal industr ie" valt. 
Regel 15. Verliezen op het verdelingsnet. D i t zijn verl iezen die bij het vervoer en de d is t r ibut ie opt reden. Z o het niet mogeli jk is de 
voorraadwijzigingen in de pi jpleidingen (regel 6) afzonderl i jk te vermelden, worden deze eveneens op deze regel geboekt. 
Regel 16. Niet­energetisch eindverbruik. D i t ve rb ru i k omvat de door de chemische industie als grondstof verbru ik te hoeveelheden. 
255/261 Balans v loeibaar en raff inaderi jgas 
Regel 1. Produktie van primaire energie. De pr imaire produkt ie omvat alle bij de produkt ie , zuiver ing en stabilisatie van natuur l i jk 
gas verkregen condensaten, indien deze als afgewerkte produkten kunnen worden beschouwd. 
Regel 2. Produktie van afgeleide produkten. Deze produkt ie omvat de ne t toproduk t ie in de raffinaderijen van vloeibaar petroleumgas 
en raffinaderijgas, met inbegrip van de produkten voor niet­energetisch gebruik. Z i j omvat niet het eigen ve rb ru ik van de 
raff inaderi jen. 
Regels 3 en 4. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen. Deze gegevens omvatten in het nationale grondgebied ingevoerde 
hoeveelheden, met inbegrip van die welke uit gebieden overzee onder nationale soevereini tei t afkomstig z i jn . 
Regel 6. Voorraadwijzigingen. Deze omvatten de voorraadwijzigingen bij de producenten (raffinaderijen) en de impor teurs . 
Regels 8 en 9. Leveringen aan de Gemeenschap en uitvoer naar derde landen. De leveringen en de u i tvoer omvat ten alle uit het nationale 
grondgebied uitgevoerde hoeveelheden, met inbegrip van die welke voor gebieden overzee onder nationale soevereini tei t 
bestemd z i jn . 
Regel 13. Omzetting. 
Regel 133. Gasfabrieken. Deze post omvat de aan de gasfabrieken geleverde hoeveelheden vloeibaar petroleumgas en raffinade­
rijgas die bestemd zi jn om te worden bewerk t of vermengd. De leveringen van vloeibaar petroleumgas ¡π onbewerk te vorm 
aan eindverbruikers zi jn h ieronder niet begrepen. 






O v e r i g e statistische tabel len 
— De transport le idingen bestaan uitslui tend ui t hogedrukleidingen en omvatten met name de pijpleidingen voor natuur l i j k gas, 
waarvan de gedetail leerde gegevens op de bladzijden 244 en 245 te vinden zi jn. 
— In de tabellen op blz. 241 betreffende de produkt ie van natuur l i jk gas, verschi l t de calorische waarde van de aangegeven m3 
van land t o t land. De gegevens der tabellen 1 en 4 zi jn gebaseerd op een temperatuur van 0° C en een atmosferische d ruk van 760 
mm kw ik , daarentegen zi jn die der tabellen 2, 3 en 5 voor Frankr i jk , Italië en Nederland gebaseerd op een temperatuur van 
15° C. Verder is in deze cijfers het mijngas niet opgenomen. 
— Het regionale gasverbruik voor gezinshuishoudingen, handel en openbare diensten omvat het verbru ik van natuur l i jk gas en van 
fabrieksgas met inbegrip van de bi j de gasindustrie aangevoerde andere gassoorten (bv. cokesovengas). 
De regionale verdel ing van d i t ve rbru ik kan niet met dezelfde nauwkeurigheid worden gegeven als de statist ieken op het nationale 
v lak; ten gevolge hiervan kunnen er verschil len bestaan tussen de totalen van de regionale gegevens enerzijds en de nationale 
gegevens anderzijds. 
— De verbruikerspr i jzen voor gas zijn het resultaat van een speciale enquête die op 22 plaatsen in de gemeenschap heeft plaatsge­
vonden. Twee verbruikssoorten zi jn h ierbi j in aanmerking genomen: een huishoudeli jk en een industr ieel verbru ik . Het huishou­
del i jk ve rb ru ik komt overeen met een verbru ik voor kook- en warmwaterdoele inden en voor individuele centrale verwarming. 
To t 1967 schommelt het verbruiksniveau tussen 15 en 20 Gcal/jaar naar gelang het land. Vanaf 1967 is een uni form verbru ik 
van 20 Gcal/jaar in aanmerking genomen. Het industr ieel verbru ik dekt een gemiddeld jaarverbruik van 10 000 Gcal en een 
bedri j fst i jd van 200 dagen/1600 uren per jaar. D i t ve rbru ik betref t de leveringen door de te r plaatse aanwezige gasindustrie. 
De vol ledige resultaten van deze enquête, voorzien van methodologische verklar ingen en een commentaar, zijn door het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen in het bijvoegsel van "Statistische studies en enquêtes" nr. 3-1971 
gepubl iceerd. 
Bovendien is een huishoudeli jk verbru ik gekozen voorv loe ibare petroleumgassen verpakt in flessen van 10 t o t 13 kg. Voor Frank­
r i jk werden twee prijszones gekozen: 
— zone 1 omvat de steden Li l le, Marseille en Toulouse; 
— zone 2 betref t Parijs. 
De verkooppr i jzen zijn indicatieve gemiddelde pri jzen en hebben bet rekk ing op een in Gcal u i tgedruk t verbru ik . Opgemerk t 
w o r d t dat 10 Gcal gas ten naaste bij overeenkomen met de calorische waarde van een ton stookol ie. In bepaalde landen wor ­
den kor t ingen verleend op de vermelde pri jzen voor butaan en propaan. 
De prijzen voor aardgas zi jn cursief gedrukt . 
H O O F D S T U K : ELEKTRISCHE ENERGIE 
Balans van de e lektr ische energie 
De omreken ing van de elektr ische energie in tonnen ske voor de globale energiebalans geschiedt op basis van het gemiddelde 
specifieke ve rb ru ik van alle conventionele thermische centrales van elk land van de Gemeenschap (zie bijlage I). De omrekenings­
factor komt dus overeen met de gemiddelde hoeveelheid brandstof, u i tgedruk t in grammen steenkoleneenheden, die ieder jaar nodig 
is voor de p roduk t ie van een bru to k W h . 
Regel 1. Produktie van primaire energie.De p rodukt ie van pr imai re elektr ische energie omvat de produkt ie ui t waterkracht (met 
u i tzonder ing van die welke bij de pompcentrales w o r d t verkregen), de geothermische en de nucleaire p roduk t ie . 
Regel 2. Produktie van afgeleide produkten. De p roduk t ie van afgeleide elektr ische energie heeft be t rekk ing op de convent ionele 
thermische p roduk t ie en de hydro-elektr ische p roduk t ie afkomstig van de pompcentrales. 
De produkt ie van elektr ische energie die aangehouden w o r d t In de balans Is de b ru top roduk t i e ; zij omvat dus het ve rb ru ik 
van de neveninstallaties en de t ransformatorver l iezen van de centrales. 
Regels 3, 4, 8 en 9. Aanvoer uit de Gemeenschap en invoer uit derde landen; leveringen aan de Gemeenschap en uitvoer naar derde landen. 
Deze gegevens betreffen de elektr ische energie die " fys isch" de grenzen overschr i jdt (met inbegrip van de uitwisselingen 
welke plaatsvinden via de t ransport le id ingen met middelhoge spanning voor de plaatselijke e lektr ic i te i tsvoorz iening in de 
onmiddel l i jke nabijheid van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus, in tegenstel l ing t o t hetgeen voor de overige 
energiebronnen het geval is, de energie in doorvoer begrepen. 
Regel 13. Omzetting. De elektr ische energie die nodig is voor het oppompen van water naar de reservoirs voor het produceren van 
elektr ische energie w o r d t als omzet t ing beschouwd en is derhalve onder deze rub r iek opgenomen. 
Regei 14. Verbruik van de sector energie. Deze rubr iek omvat het eigen ve rb ru i k van de elektr ische centrales (neveninstallaties), alsmede 
dat van de overige producenten en omzettingsinstallaties van energie, zoals de steenkool- en bru inkoo lmi jnen, de gasfa­
br ieken, de cokesfabrieken en de aardol ie- industr ie. 
Regei 15. Verliezen op het verdelingsnet. Deze gegevens omvat ten de verliezen in verband met het vervoer en de d is t r ibut ie van elek­
tr ische energie via de net ten met hoge, middelhoge en lage spanning. 
Regel 17. Energetisch eindverbruik: 
Regel 171. Industrie. In deze sector is niet begrepen het eigenv e rb ru lk der energieproducenten en de omzettende industr ieën 
die reeds afzonderl i jk i jn vermeld zonder regel 14. 
Regel 172. Vervoer. Deze hoeveelheden ver tegenwoordigen de energie die geleverd Is aan de spoorwegmaatschappijen en de 
ondenemingen voor openbaar stadsvervoer. Voor België, Italië en Nederland hebben de cijfers alleen bet rekk ing op de leve­
ringen voor t rac t ie ; voor de andere landen omvat ten zi j eveneens het ve rb ru ik van stations en werkplaatsen. 
Overige statistische tabellen 
282/290 — Onder b ru top roduk t ie w o r d t verstaan de p roduk t ie gemeten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales; 




— Onder ne t toproduk t ie w o r d t verstaan de produkt ie gemeten bij het verlaten van de centrales, dus na aftrek van het verbru ik 
van de neveninstallaties en van de t ransformatorenver l iezen. 
— De totale produkt ie u i t waterkracht omvat de energie geproduceerd door alle waterkrachtcentrales, met inbegrip van de pomp­
centrales, waarvan de door de laatstgenoemde centrales verb ru ik te energie niet is afgetrokken. 
292 —■ Het " b r u t o binnenlands v e r b r u i k " omvat alle elektr ische energie die in de verschil lende landen in de vorm van e lek t r ic i te i t 
is ve rb ru i k t , ongeacht het doel waarvoor zij is aangewend. D i t verbru ik is dus gel i jk aan de totale b ru top roduk t ie vermeerderd 
met het saldo van de uitwisselingen. 
— Het "energ ieverbru ik van de pompcentrales" is de elektr ische energie die door de motorpompaggregaten w o r d t gebru ik t voor 
het terugstuwen van het water in de bekkens ten einde d i t later wederom voor energieprodukt ie te kunnen gebruiken. 
— De rubr iek "beschikbaar voor de binnenlandse m a r k t " omvat alle elektr ische energie, die in de verschil lende landen buiten 
de produktie­ instal lat ies Is ve rb ru ik t . De t ranspor t ­ en distr ibut iever l iezen zijn dus in deze cijfers begrepen. Deze beschikbare 
hoeveelheid is tevens gel i jk aan het b ru to to ta le ve rb ru ik na aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en pompcentrales. 
— De "ver l iezen op de ne t t en " omvat ten de verliezen bij t ranspor t en d is t r ibut ie van elektr ische energie voor de hoog­, middel­
hoog­ en laagspanningsnetten. 
— Het "binnenlands v e r b r u i k " komt overeen met het b ru to binnenlands ve rb ru ik na af t rek van het ve rb ru ik van de eigen bedr i jven, 
van de energie die is ve rb ru i k t voor de pompen, en van de verl iezen op de net ten. 
298 — Het " v e r b r u i k van de sector ve rvoer " omvat de energie geleverd aan openbare spoor­ en tramwegmaatschappijen. Voor Italië en 
België hebben de genoemde cijfers slechts bet rekk ing op de t rac t ie ; voor de andere landen omvat ten ze ook het verbru ik van de 
stations en werkplaatsen. 
— Het " v e r b r u i k der gezinshuishoudingen" omvat het verbru ik voor de ver l icht ing van woningen en voor alle andere huishoude­
l i jke doeleinden, met u i tzonder ing van het verbru ik in de woningen van in de landbouw werkzame personen, dat valt onder 
het ve rb ru ik In de landbouw (behalve voor Italië). Voor Luxemburg omvat ten de cijfers bovendien het verbru ik van handels­
ondernemingen. 
— Het " v e r b r u i k voor landbouw, handel, ambacht, enz." omvat het energieverbruik van landbouw, handel, ambacht en dat van 
de openbare diensten, met u i tzonder ing van de energie voor tract iedoeleinden (spoorwegen en t ramwegen), het ve rb ru ik in 
de gasfabrieken en voor openbare ver l icht ing, waarvan de gegevens afzonderl i jk zi jn vermeld. In de cijfers van Italië is het ambach­
te l i j k ve rb ru ik van motorische kracht niet begrepen, d i t verschi jnt onder het verbru ik der industr ieën. 
Omgezette hoeveelheden in de conventionele thermische centrales 
300/306 — De omgezette hoeveelheden en hun thermisch equivalent hebben uitslui tend bet rekk ing op de omzet t ing met het oog op de 
produkt ie van elektr ische energie. H ieronder valt dus niet de hoeveelheid, die w o r d t omgezet voor het leveren van wa rmte 
(stoom en heet wa te r ) ; de hierop bet rekk ing hebbende gegevens zi jn voor de centrales der openbare diensten vermeld op 
blz. 307. 
— De omgezette hoeveelheden brandstof worden omgerekend in calorieën, met behulp van de nationale omrekeningscoëff iciënten, 
die door de elektr ic i te i tsbedr i jven worden gebezigd. Het thermisch equivalent is berekend op basis van de calorische onder­
waarde van elke brandstof. 
— De produkt ie van elektr ische energie w o r d t ingedeeld overeenkomstig de aard van de opgenomen brandstoffen. De produkt ie 
van polyvalente centrales w o r d t aldus onderverdeeld naar het type verb ru ik te brandstof. 
— De categorie " s teenko len " omvat behalve de steenkool alle p rodukten van de kolenmi jnen, zoals het slik en de " t e r r i l p r o d u k t e n " . 
— De categorie "aa rdo l iep roduk ten" omvat het verbru ik van stookol ie en gasolie alsmede het ve rb ru ik van l ichte dist i l laten en 
aardoliereslduen. 
— De categorie "gemaakt gas" omvat hoogovengas en cokesovengas, alsook raffinaderijgas en vloeibaar petroleumgas. 
— De categorie "andere brandstof fen" omvat verscheidene brandstoffen zoals huisafval, hout , tur f , teer , industrie­afvalstoffen, enz., 
alsmede gekochte teruggewonnen s toom. 
— Het "gemiddelde specifiek w a r m t e v e r b r u i k " van de conventionele thermische centrales is het quot iën t van de thermische 
waarde van alle ve rb ru ik te brandstoffen (ond. w. ) en de totale p rodukt ie van deze centrales. 
— De omrekening van de thermische waarde in grammen steenkoolequivalent Is ver r ich t op basis van 7000 kcal /kg. 
307 — De voor levering van warmte omgezette hoeveelheden hebben ui ts lui tend bet rekk ing op die welke plaatsvinden in de door 
de overheid geëxploi teerde thermische centrales, die zowel elektr ische energie als warmte produceren. De verwarmings­
centrales (ui ts lui tend bestemd voor de produkt ie van warmte) evenals de gemengde centrales van de industr iële zel fopwekkers 
zijn h ier in niet begrepen. 
— De leveringen van warmte omvat ten de hoeveelheden, die voor industr ieel gebruik en stadsverwarming in de vorm van stoom 
worden geleverd, alsmede die welke in de vo rm van warm water worden geleverd. 
Uitrusting 
312/340 — Het "geïnstal leerd ve rmogen" van de centrales is het totale nominale vermogen van de hoofdgeneratoren en van de neven­
generatoren van alle groepen, met inbegrip van de reservegroepen (evenwel worden in Frankr i jk de hulpgeneratoren en in 
België de reserve­aggregaten niet medeberekend). 
— Het "maximaal vermogen "van de centrales is het tota le maximaal bereikbare vermogen per centrale bij cont inubedri j f , waarbi j , 
zonder rekening te houden met het opt imale rendement w o r d t verondersteld dat alle installaties vol ledig in bedri j f z i jn. D i t 
vermogen kan het b ru to ­ of net tovermogen z i jn , al naar gelang hier in het elektr isch vermogen is begrepen, dat door de eigen 
bedri jven w o r d t ve rb ru i k t en in de t ransformatoren van de centrales ver loren gaat. Hiermede w o r d t dus het maximaal bereikbare 
vermogen aangegeven van alle installaties van de centrales. 
314 — De " jaarl i jkse gemiddelde benut t ing van het maximaal ve rmogen" van de centrales is het quot iën t van de totale jaarlijkse produk­
t ie en het gemiddelde van het maximaal bereikbare vermogen van deze centrales aan het begin en aan het einde van het jaar. 
Het aantal uren dat als u i tkomst w o r d t verkregen, geeft de mate aan waarin het maximaal bereikbare vermogen van alle instal­
laties van de centrales w o r d t benut. 
Bldz. 
338 — Het "beschikbare ve rmogen" van een installatie op een bepaald t i jdst ip is het maximale vermogen dat door de installatie kan 
worden bereik t bij cont inuwerk ing en onder de werke l i j ke omstandigheden waarin zij zich op het beschouwde t i jdst ip bevindt, 
waarbi j evenwel geen rekening w o r d t gehouden met de mogeli jkheden to t afvoer van de geproduceerde elektr ische energie, die 
verondersteld worden onbeperk t t e z i jn . 
— Het "be re ik te maximale ve rmogen" is de werke l i j k vastgestelde hoogste waarde van het geproduceerde elektr ische vermogen 
in de loop van de beschouwde periode (geregistreerd per uur of per half uur). 
— De "beschikbaarheidscoëff iciënt" over een bepaalde periode is het quot iënt dat w o r d t verkregen door deling van de energie die 
het beschikbare vermogen gedurende deze periode had kunnen produceren, door de energie die het maximaal bereikbare 
vermogen gedurende dezelfde per iode had kunnen produceren. 
— De " w e r k i n g s t i j d " van een installatie komt overeen met het aantal uren gedurende welke de hoofdgeneratoren van deze installatie 
aan het net zijn gekoppeld. 
— De "gebru iksduur van het maximaal bereikbare ve rmogen" van een installatie t i jdens een bepaalde t i jdsduur is het quot iën t dat 
w o r d t verkregen door deling van de elektr ische energie die deze installatie gedurende de beschouwde periode heeft geproduceerd, 
door het overeenkomstige maximaal bereikbare vermogen. Het aldus verkregen aantal uren, gedeeld door de beschouwde 
t i jdsduur, v o r m t de coëfficiënt van het werke l i j ke gebruik voor energieprodukt le van de installatie. 
339/341 — De jaarlijkse "produceerbare energ ie" van een hydro-elektr lsche centrale is de maximale hoeveelheid energie die door middel 
van de natuur l i jke jaarlijkse toevoer door deze centrale kan worden geproduceerd of opgeslagen, in de veronderstel l ing dat alle 
installaties permanent in bedri j f b l i jven, dat de natuur l i jke toevoeging maximaal w o r d t geëxploi teerd en dat alle te produceren 
energie kan worden verb ru ik t . Een pompcentrale heeft dus geen "produceerbare energ ie" . 
— De "gemiddelde mogeli jke produkt ie in een doorsneejaar" van hydro-elektr ische centrales is het gemiddelde van de jaarl i jkse 
produkt iecapacitei t van alle hydro-elektr ische centrales, zoals hierboven omschreven, berekend over het groots t mogeli jke 
aantal jaren. 
— De "jaarl i jkse coëfficiënt van de mogeli jke p r o d u k t i e " van een hydro-elektr ische centrale is het quot iënt van de werke l i j k 
mogeli jke produkt ie van deze centrale over het gegeven jaar en de gemiddelde jaarli jkse mogeli jke produkt ie . Deze coëfficiënt 
geeft de maximale energiecapaciteit van de hydro-elektr ische centrale t i jdens het gegeven jaar aan, waarbij het peil van de bekkens 
aan het begin en het einde van de periode hetzelfde is. 
— De " to ta le energetische capaciteit van de spaarbekkens" van de waterkrachtcentrales is de hoeveelheid energie die, zonder 
de natuur l i jke toevoer, in de "hoofdcentra les" en alle stroomafwaarts hiervan gelegen "s t roomafcentra les" zou kunnen worden 
geproduceerd door de "b ru ikbare capacitei t" van de seizoenbekkens geheel te ledigen. 
340 — De categorie waterkrachtcentrales omvat : 
— De hoofdcentrales van "seizoenbekkens" die st roomopwaarts zijn aangesloten op een zogenaamd "se izoenbekken" dat in 
400 uur of meer kan worden gevuld. 
— De "pompcentra les "(zonder natuur l i jke toevoer) , die s t roomopwaarts zi jn aangesloten op een dag- of weekbekken dat 
ui ts lu i tend met opgepompt water w o r d t gevuld. 
— De "sluiscentrales", die stroomopwaarts zi jn aangesloten op een dag- of weekbekken dat in 2 t o t 400 uur kan worden gevuld. 
— De " r i v ie rcent ra les" zonder bekken of s t roomopwaarts aangesloten op een bekken dat in 2 uur of minder kan worden gevuld. 
— De vu l t i jd van een bekken is de t i jd die nodig is om het bekken met een hoeveelheid water te vul len die gel i jk is aan de bruikbare 
capaciteit bij een constant veronderstelde toevoer, welke gel i jk is aan de gemiddelde toevoer, zonder rekening te houden met 
eventuele bi jgepompte hoeveelheden. 
— Wanneer twee of meer centrales hydraulisch met eenzelfde bekken zijn verbonden, hetzij trapgsgewijze op ko r te afstand, 
hetzi j als parallelstations, worden zij te zamen ingedeeld overeenkomstig de hoedanigheden van het bekken en de vu l t i jd . 
— De centrales die verbonden zijn met seizoenbekkens die in hoofdzaak gebru ik t worden voor de waterd is t r ibu t ie worden n ie t 
ingedeeld bij de hoofdcentrales van seizoenbekkens, maar bij de r iviercentrales of bij de sluiscentrales, al naar gelang de mogel i jk ­
heden van hun belastingsmodulatie. 
342 — De " lengte van de boven- en ondergrondse l i j nen" van het hoogspanningskoppelnet w o r d t u i tgedruk t in elektr ische lengte-
eenheden. Bij de elektr ische lengte w o r d t rekening gehouden met het aantal draaistroomleidingen dat de l i jnen bevat ten; zij 
omvat de som van de lengte van alle bestaande draaistroomleidingen en geeft de lengte aan van de circuits. 
— De l i jnen worden enerzijds ingedeeld volgens de constructiespanning (normale spanning waarop de l i jn permanent kan funct io­
neren), en anderzijds volgens de bedrijfsspanning (spanning waarop de l i jn effectief funct ioneer t ) . 
Regionale structuur 
343/345 — De aangenomen regionale indel ing stemt overeen met die welke door de Bondsrepubliek Duitsland (Land), Frankr i jk (circons­
cr ip t ion d'action régionale) en Italië (regione) voor hun eigen behoeften zijn gedefinieerd. Met het oog op het harmoniseren 
van de afmetingen zi jn de door België en Nederland aangehouden regionale eenheden (provincies) gegroepeerd, waarbi j rekening 
werd gehouden met hun economische samenhang. 
— De verdel ing van het ve rb ru ik van elektrische energie over de dr ie gro te sectoren — industr ie, vervoer, over ig ve rb ru ik — 
is op regionaal vlak met dezelfde nauwkeurigheid als op nationaal vlak gegeven; behalve voor Nederland waar het verbru ik van 
elektr ische energie van het ambacht in de regionale statist iek samengevat is met dat van de industr ie, t e rw i j l d i t in de nationale 
statist iek over het algemeen t o t de sector over ig verbru ik w o r d t gerekend. 
344 — De regionale zelfvoorziening kan worden gedefinieerd als het voldoen aan de regionale vraag door middel van de regionale 
produkt ie . O m echter aan deze vraag te voldoen, d ient de produkt ie zoveel hoger te liggen als de verliezen op het net en het 
verbru ik van de eventuele pompcentrales bedragen. 
Derhalve zou de regionale zelfvoorziening moeten worden gemeten door de ne t toproduk t ie in bet rekk ing te brengen met het 
totaal van het mark tve rb ru ik , de verliezen op het net en het verbru ik van de pompcentrales. 
De hier opgestelde verhouding tussen de ne t toproduk t ie en het mark tve rb ru ik — alleen d i t is beschikbaar op regionaal vlak 
— verschaft dus een naar boven afgerond beeld van de graad van regionale zelfvoorziening. Het verschil tussen het " i dea le " 
en het "naar boven afgeronde" ci j fer van de graad van regionale zelfvoorziening kan variëren naar gelang van de gebieden, 
want het relatieve belang van de verliezen op het net verschi l t van het ene gebied t o t het andere; d i t is g ro te r wanneer het 
gebied w o r d t doork ru is t door verbindingsl i jnen welke een zone van waterk rach tproduk t ie met een zone van thermische pro­
dukt ie verb inden. 
M 
Bldz. 
Prijs van het kWh 
346 — De vermelde gemiddelde pri jzen komen overeen met het totaal der ontvangsten (belasting inbegrepen) van alle openbare 
d is t r ibut iebedr i jven van e lk land,­gedeeld door het aantal geleverde k i l owa t tu ren . Z i j hebben geen bet rekk ing op de sector 
van de zel fopwekkers. In de pri jzen zi jn de abonnementspri js en de mete rhuur begrepen. 
— Aangezien de elektr ische energie in twee duidel i jk verschil lende vormen w o r d t verdeeld en afgenomen w o r d t door zeer u i t een ­
lopende verbru ikers typen, is verschil gemaakt tussen een "hoogspannings­" en een "laagspanningspri js". 
— Voor Duitsland (B.R.) was het niet mogel i jk d i t onderscheid te maken; in d i t geval hebben de statistische gegevens bet rekk ing 
op de speciale verbru ikers (voor de tabel "hoogspanning") en de verbru ikers volgens tar ief (voor de tabel 'Maagspanning"), 
waarbi j de v o r m van het contract en niet de geleverde spanning bepalend is. Aangezien 6 t o t 8 % der to ta le leveringen aan 
speciale verbru ikers met laagspanning en derhalve tegen een hogere pri js geschieden, zi jn de gemiddelde pri jzen der k W h voor 
hoogspanning te hoog gewaardeerd. De gemiddelde e lekt r ic i te i tspr i jzen voor leveringen aan werke l i j ke op het hoogspanningsnet 
aangesloten verbru ikers zouden in 1967 bi jvoorbeeld 7,1 P f / kWh (1,78 US­cents/kWh) niet te boven gaan tegenover een pri js 
van 7,54 Pf /kWh (1,89 US­cents/kWh) voor de speciale verbru ikers te zamen. De invloed op de gemiddelde laagspanningsprijzen 
per k W h is te verwaar lozen. 
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Geen gegevens beschikbaar 
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K i l owa t t 
Megawatt = 103 k W 
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K i l owa t tuu r 
Gigawat tuur = 106 K W h 
Terawat tuur = 10 ' k W h 
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10 ' kcal 
10 ' kcal 
o n d . w / P C I Calorische onderwaarde 
bov.w/PCS Calorische bovenwaarde 
a t m Atmosfeer 
D M Duitse Mark 
Ffr Franse f rank 
L i t Italiaanse l i ra 
Fl Nederlandse gulden 
Fb Belgische f rank 
Flbg Luxemburgse frank 
Eur Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen (*) 
S U.S. dol lar 
fob free on board 
cif cost, insurance, f re ight 
1 , 2 , 3 , 4 De kwarta len zi jn aangegeven in arabische cijfers 
0 Gemiddelde 
* Z ie voetnoten onderaan de bladzijden 
■jç Zie opmerk ingen 
I o f — Breuk in de statistische reeks 
w a a r v a n Het woo rd "waa rvan " w o r d t gevolgd door een vo l ­
ledige onderverdel ing van het totaal 
w a a r o n d e r Het woo rd "waa ronde r " w o r d t gevolgd door be­
paalde onderverdel ingen. 
(*) Z i e Maandbul let in van algemene s ta t is t iek : omzet t ing in " E u r " van de statist ische gegevens. 
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O V E R Z I C H T V A N D E V O O R N A A M S T E G E B E U R T E N I S S E N 
D I E I N V L O E D H E B B E N U I T G E O E F E N D O P DE E N E R G I E V O O R Z I E N I N G V A N D E G E M E E N S C H A P 
1951 — V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (Parijs ­ apri l) 
1952 — De „ H o g e A u t o r i t e i t " van de EGKS t reedt in funct ie (augustus) 
1957 — V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Gemeenschap voor A t o o m e n e r g i e (Rome ­ maart) 
— V e r d r a g t o t opr icht ing van de Europese Economische Gemeenschap (Rome ­ maart) 
1958 — De Commiss ies van de E G A en van de EEG t reden in funct ie (januari) 
1960 — België — algemene staking (december 1960 ­ januari 1961) 
1961 — N e d e r l a n d — ontdekk ing van aardgas: bel van Slochteren 
— Dui ts land en N e d e r l a n d — revaluatie van de mark en de gulden (maart) 
1962 —ι E G K S / E E G / E U R A T O M — memorandum betreffende het energiebeleid (juni) 
— Zeer koude w in te r 
1963 — F r a n k r i j k — staking in de steenkoolmi jnen (maart) 
— Ui tzonder l i j k koude w in te r 
1964 — I ta l ië —■ economische recessie (juni) 
— E G K S — protoco l betreffende de energieproblemen (apri l) 
1966 — Gemeenschap — matige economische expansie, ontspanning op de arbeidsmarkt 
1967 — Gemeenschap — gematigde economische expansie 
— Crisis in het Midden­Oosten (juni) 
— Gemeenschap — de nieuwe Commissie der Gemeenschappen t reedt in funct ie (juli) 
1968 — Gemeenschap — levendige expansie van de economie 
— F r a n k r i j k — sociale crisis (mei­juni) 
— Gemeenschap — inwerk ingt red ing van de douane­unie tussen de zes landen (1 juli) 
1969 — Gemeenschap — zeer levendige expansie van de economie 
— Eerste or iëntat ie voor een gemeenschappelijke energiepol i t iek 
— F r a n k r i j k — devaluatie van de frank (augustus) 
— Dui ts land — revaluatie van de mark (oktober) 
— I ta l ië — Sociale onenigheden (vierde kwartaal) 
— Gemeenschap — Topconferent ie van de Zes in Den Haag (december) 
1970 — Gemeenschap — voortgezette sterke economische expansie 
— Spanning op de energiemarkt met sterke pri jssti jgingen voor stookol ie en steenkool 
— Eerste belangri jke ontdekk ingen van ruwe ol ie in de Noordzee 
1971 — G e m e e n s c h a p — vertraging van de economische expansie 
— Overeenkomsten van Teheran en Tr ipol is ( februari­apri l ) 
— Daling van de aardoliepri jzen en ­vrachten na het hoge peil van einde 1970 
— Devaluatie van de dol lar en aanpassing van de koersverhoudingen tussen de belangrijkste valuta (december) 
O 
S C H E M A V A N D E G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
1 Produkt ie van p r ima i re energiedragers 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
4 Invoer uit derde landen 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
5 Bru to beschikbare hoeveelheden (p r ima i re en gel i jk­
waardige energie) (1 + 3 + 4) 
6 Voorraadwijzigingen bij de producenten en de importeurs 
( + : voorraadafname; — ¡voorraadtoename) 
61 Producenten 
62 Importeurs 
7 Voorraadwijzigingen bij de omzettende industrieën en de 
verbruikers ( + : voorraadafname; — : voorraadcoename) 
71 Omzettende industrieën 
72 Eindverbruikers 
8 Leveringen aan de Gemeenschap 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
9 Uitvoer naar derde landen 
primaire energiedragers 
afgeleide produkten 
10 Bru toverbru ik van p r ima i re en gel i jkwaardige energie­
dragers (1 + 3 + 4 + 6 + 7 — 8 — 9) 
11 Zeescheepvaart 
12 Bru to binnenlands ve rb ru ik van p r ima i re en gel i jk­




2 Produktie van afgeleide produkten 
op basis van primaire energiedragers 
op basis van afgeleide produkten 
14 Verbruik van de sector ,,Energie" 
15 Verliezen op het verdelingsnet 
16 Niet-energetisch eindverbruik 
17 Energetisch eindverbruik 
18 Statistische afwijking 
Omzett ing: 







161 chemische industrie 
162 overige takken van industrie 
Energetisch eindverbruik: 
171 sector ,,Industrie" (met uitzondering van de sector ,.Energie") 
waarvan : 
1710 ijzer- en staalindustrie (NACE 221 + 222 + 223 + 311.1 
+ 312) 
1711 non-ferro-metalen (NACE 224 + 311.2) 
1712 chemische industrie (NACE 25 + 26) 
1713 steen-, cement-, betonwaren-, aardewerk- en glasindustrie 
(NACE 24) 
1714 mijnbouw (met uitzondering van brandstoffen) (NACE 21 + 23) 
1715 voedings-en genotmiddelenindustrie (NACE 41 + 4 2 ) 
1716 textiel-, leder-en kledingindustrie (NÀCE 43 + 44 + 45) 
1717 papierindustrie en grafische nijverheid (NACE 47) 
1718 metaalverwerkende industrie (NACE 313 + 314 + 315 + 
316 + 319 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 























sector ,,Huisbrand, handel, ambacht, overheidsdiensten, 
landbouw, visserij en dienstverlenende bedrijven" 
overige niet elders genoemde sectoren (leveringen aan in 
Duitsland (B.R.) gestationeerde geallieerde strijdkrachten) 
A A N V U L L E N D E POSTEN I N ENKELE BALANSEN 
PER ENERGIEBRON 
Voorraadwijzigingen bij de producenten; 
steenkoolmijnen 
Lager „Notgemeinschaft" 
terugwinning en correcties voor ballastkolen 
Verbruik van de sector ,,Energie": 
elektrische centrales (neveninstallaties) (NACE 161) 
steenkool-en bruinkoolmijnen, briketfabrieken (NACE 11) 
cokes- en gasfabrieken (NACE 12 + 162) 
aardolie- en aardgaswinning, aardolieraffinage (NACE 13 + 14) 
ENERGIEDRAGERS EN AFGELEIDE P R O D U K T E N 
DIE I N DE GLOBALE BALANS V O O R K O M E N 
PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
Steenkool (BILEN 111) 
Bruinkool (BILEN 112) 
Ruwe aardolie (BILEN 211 + 212) 
Primaire aardolieprodukten (BILEN 213) 
Natuurlijk gas (BILEN 311) 
Primair vloeibaar petroleumgas (BILEN 312) 
Overige brandstoffen (hout, turf, huisafval, gekochte en 
teruggewonnen stoom, teer, enz.) 
Primaire elektrische energie (BILEN 41) 
AFGELEIDE PRODUKTEN 
Steenkoolbriketten (BILEN 121) 
Cokes (BILEN 122) 
Bruinkoolbriketten (BILEN 123 + 124) 
Niet-gasvormige aardolieprodukten (BILEN 22 + 23) 
Gemaakt gas (BILEN 32) 
Cokesovengas (BILEN 321) 
Hoogovengas (BILEN 322) 
Fabrieksgas (BILEN 323) 
Vloeibaar petroleumgas en raffinaderijgas (BILEN 324 + 325) 
Afgeleide elektrische energie (BILEN 42) 
Warmte (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Elektrische energie (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U U R D E R E N E R G I E Ρ R O D U K T E N 
Deze nomenclatuur wordt door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen gebruikt voor het inzamelen van de 
basisstatistieken, voor het opstellen van de balansen per energiedrager en voor het samenstellen van de globale energiebalansen. Onder 
deze nomenclatuur vallen alle energiedragers die aan het economische proces van de landen van de Gemeenschap deelnemen. Zij is opge­






























— V A S T E B R A N D S T O F F E N 
PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
Steenkoo l 
antraciet en magerkolen 
1/2 verkolen en 1/4 vetkolen 
3/4 vetkolen en vetkolen 
vlam kolen 
teruggewonnen produkten 
B r u i n k o o l 
oudere bruinkool 
jongere bruinkool 
' 'Hartbrau π kohle" 
AFGELEIDE P R O D U K T E N 
S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
briketten en eierkolen 
rookloze briketten 
Steenkoolcokes 
cokesovencokes (inclusief steenkoolcokes voor de 
fabricage van elektroden) 
steenkool halfcokes 
gas cokes 
B r u i n k o o l b r i k e t t e n , enz . 
bruinkoolbriketten 
bru i η koolstof 
gedroogde bruinkool 






















2 — VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
21 PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
211 Ruwe aardol ie en ruwe ol iën u i t b i tumineuze 
mineralen 
212 Feedstocks 
213 Na tuur l i j ke benzine 





















A u t o b e n z i n e 
gewone autobenzine 
super autobenzine 







N a f t a 
, Gas­dieselo l ie en l ichte s t o o k o l i e 
gas­dieselolie 
gasolie voor verwarming 
lichte stookolie 
Residuele s tooko l i e 





















Smeerol iën en ­vetten 
B i tumen 
Petroleumcokes 
Over ige produkten 
Produkten van de steenkool­ of brulnkool teeraes­
t i l la t ie bestemd voor gebruik als moto r ­ of andere 
brandstof 
3 — GASVORMIGE BRANDSTOFFEN 
PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
Na tuu r l i j k gas 
natuurlijk gas in gasvormige toestand 
natuurlijk gas in vloeibare toestand 
mijngas 
Pr ima i r vloeibaar petroleumgas (bij de winning van 





Vloeibaar petroleumgas (raffinaderijpropaan en ­bu­
taan) 
Raffinaderijgas (exclusief het eigen verbruik van de raffinaderijen) 
4 — ELEKTRISCHE ENERGIE 
PRIMAIRE ENERGIEDRAGERS 
Elek t r ic i te i t u i t na tuur l i j ke waterkracht 
Geothermische e lek t r i c i te i t 
E lek t r ic i te i t u i t kernenergie 
— van met natuurlijk uranium werkende reactors 
— van met verri jkt uranium en plutonium werkend* 
reactors 
— van kweekreactors 
AFGELEIDE PRODUKTEN 
Elek t r ic i te i t van pompcentrales 
Conventionele thermische e lek t r i c i te i t 
— geproduceerd uit steenkool en afgeleide steenkool­
produkten 
— geproduceerd uit jongere bruinkool 
— geproduceerd uit niet­gasvormige aardolieprodukten 
— geproduceerd uit natuurlijk gas 
— geproduceerd uit gemaakt gas 
— geproduceerd uit andere brandstoffen 
5 — W A R M T E 
AFGELEIDE PRODUKTEN 
In de handel gebrachte s toom en w a r m wate r gepro­
duceerd in elektrische centrales 
In de handel gebrachte stoom en w a r m water gepro­
duceerd in warmtecentrales 

T A B L E O F C O N T E N T S 
Remarks 
Abbreviations and signs used 
Chronique 
Framework of balance-sheets and list of products 







PART I — T H E ENERGY S I T U A T I O N D U R I N G 1971 
Pages I till X I V 
PART II — PRINCIPAL INDICATORS OF T H E ENERGY S I T U A T I O N 





















Overall energy balance-sheet 




























PART II I — STATISTICS BY SOURCES OF ENERGY 
CHAPTER : SOLID FUELS 
Hard coal 
64 Characteristic features of 1971 
67 Balance-sheets In tons of coal equivalent 
74 Output in tons of coal equivalent 
Output: national data 
75 Total output 
76 Output by grades and categories 
79 Mines producing coal 
81 Workers and officials on colliery books 
85 Absence 
86 Short time working 
88 Wages 
90 Total colliery stocks 
92 Foreign trade 
97 Internal deliveries 
99 Levies raised by the ECSC 
100 List prices 
101 Average value frontier of imported coal 
102 List of the mining enterprises 
104 Mines' output by size 
107 Investment expenses 
Patent fuel 
108 Balance-sheets 
111 Production, foreign trade and internal deliveries 
112 Production by regions 
Investment expenses 
Coke 
113 Characteristic features of 1971 
115 Balance-sheets 
123 Production and stocks of coke oven coke and gas coke 
124 Foreign trade of coke oven coke 
126 Internal deliveries of coke oven coke 
127 Investment expenses 
Balance-sheets of transformation - 1971 
128 List of coke ovens - situation end 1971 
Lignite 
130 Characteristic features of 1971 
131 Balance-sheets in tons of coal equivalent 
135 Production, stocks and deliveries by type of lignite 
136 Production by regions 
Investment expenses 
Brown coal briquettes 
137 Balance-sheets 
































CHAPTER : PETROLEUM 
Characteristic features of 1971 
Crude oil 
Balance-sheets 
Production by regions 
Production by fields and regions 
Imports 
Tanker fleet 
Refinery and storage capacity 
List of refineries 
List of crude oil pipelines 
Petroleum products 
Balance-sheets for all petroleum products 
Balance-sheet of non-gaseous products 
Motor gasoline balance-sheets 
Aviation fuels balance-sheets 
Kerosine balance-sheets 
Gasdiesel oil balance-sheets 
Residual fuel oil balance-sheets 
Structure of the refineries production 
Imports of motor gasoline 
Imports of aviation fuels and kerosene 
Imports of gas-diesel oil 
Imports of residual fuel oil 
Exports of motor gasoline 
Exports of aviation fuels and kerosene 
Exports of gas-diesel oll 
Exports of residual fuel oil 
Internal deliveries of petroleum products 
List of petroleum products pipelines 
Motor gasoline prices 
Fuel-oils: Price to consumers 
CHAPTER : GAS 
















Production by types of gas 
Mains network 
Natural gas reserves 
Natural gas 
Balance-sheets 
Reserves by regions 
Production In m3 
Imports 
Production by fields 
Pipelines 
Subterranean storage installations 
Compressor stations 














































LPG and refinery gas 
Balance-sheets 
Regional consumption 
Prices for household needs 
Prices for industrial needs 
Prices of LPG 
CHAPTER : ELECTRICAL ENERGY 
Characteristic features of 1971 
Balance-sheets 
Total production 
Production by sources of energy 
Breakdown of production by sources of energy 
Breakdown of production by category of producers 
Exchanges 
Total consumption 
Consumption by usage 
Consumption per capita 
Balance-sheets of transformations In the conventional 
thermal power stations 
Fuel consumption in tons of coal equivalent 
Thermal power plants: characteristics of equipments 
Conventional thermal power plants - situation at 
the end of 1971 : 
Characteristic operating results 
Structure by producers' categories 
Listing of stations of 100 MW and more 
Characteristics of the plants commissioned during 
1971 
Structure by type of generating sets 
Gasturbines 
Structure by type of fuel used 
Structure by size of sets 
Structure by age of generating sets 
Nuclear power plants : 
Listing and characteristics of power reactors - situa­
tion at the end of 1972 
Operating performance 
Hydroelectric power plants : 
Characteristics of equipments 
Structure by category of stations - situation at the 
end of 1971 
Seasonal storage reservoirs and downstream Influen­
ce-situation at the end of 1971 
High-voltage grid 
Regional consumption 
Regional figures 1971 
Receipts per kWh 
Investments 
Nuclear fuels : 
Natural uranium 
Enriched uranium and plutonium 
List of the nuclear enterprises 
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World production of hard coal 
World production of coke oven coke 
World production of lignite 
World production of natural gas 
358 World production of crude oil 
359 World tanker fleet 
360 World production of electrical energy 
362 World production of natural uranium 
A N N E X E S 
365 I Conversion rates of balance units in tons of coal 
equivalent In the overall energy balance-sheet 










Definition of hard coal sizes 
Names of oil products 
Specifications for liquid fuels 
Octan-number of motor-fuels 
G R A P H S 
Overall energy balance-sheet of the C o m m u n i t y 
22 Energy consumption, per capita 
24 Supply and distribution of gross inland energy con­
sumption 
32 Production of primary energy 
Imports from non Community countries 
33 Gross inland consumption of primary energy and 
equivalents 
Final energy consumption 
34 Consumption by the « Energy » sector 
Final energy consumption by the « Industry » sector 
35 Final energy consumption by the «Transport »sector 
Final energy consumption by the « Household, etc. » 
sector 
Hard coal 
65 Hard coal balance-sheet - Community 
66 Production of hard coal 
Average output per manshift underground and per 
mine 
80 Workers on colliery books 
87 Wages per hour at the mines 
89 Stocks 
Coke 
114 Coke balance-sheet - Community 
122 Production of coke oven coke and stocks 
Lignite 
130 Lignite balance-sheet - Community 
Petroleum 
145 Oil balance-sheet - Community 
153 Total imports of crude oil by countries of origin 
161 Consumption of non-gaseous petroleum products -
Community 
Gas 
223 Balance-sheet for all gases - Community 
224 Production of all types of gas - Community 
Production of natural gas by country 
268 Prices to consumers 
Electrical energy 
273 Electricity balance-sheet - Community 
274 Industrial consumption 
287 Breakdown of total net production according to 
sources of energy used 
293 Availability for the inland market 
306 Average spécifie fuel consumption In thermal power 
stations 
309 Transformations In classic thermal power stations 
R E M A R K S 
The yearbook "Energy Statistics" Is divided in to three parts, the f i rst painting out by short comments the principal events in the energy 
field dur ing 1971 ; the second one giving basic data of the Energy sector and the "Overa l l energy balance-sheet" of the Communi ty and of each 
member country, and the th i rd l ist ing the balance-sheets and the addit ional statistics available for each source of energy. 
G E N E R A L R E M A R K S 
—' The t e r r i t o r y of each country is defined by Its present metropol i tan f ront ie rs ; the data for Germany (FR) always include West-Ber l in as f rom 
1 January 1964, and as much as possible before tha t date. 
—' Totals do not always correspond precisely w i t h the algebraic sum of the different posit ions; this is due t o the fact that certain figures are 
rounded off. Moreover, in the case of certain Items In the overall energy balance-sheet based on products, the f igure obtained on adding 
together the lines does not correspond t o the tota l Indicated because the products w i t h negligible quantities are not given separately. 
— Figures relating t o per-capita consumption are calculated on the basis of the population at the mid of each year. 
— Some data which have otherwise no t been available are estimated by the SOEC. 
R E M A R K S C O N C E R N I N G T H E P R I N C I P A L E N E R G Y E C O N O M I C S I N D I C A T O R S A N D T H E O V E R A L L E N E R G Y 
B A L A N C E - S H E E T 
CHAPTER: ENERGY ECONOMICS INDICATORS 
— For each Communi ty country the price indices for locally produced fuels and electrical energy are based on series expressed In national 
currencies, whereas the price Indices for imported products are based on series expressed in dollars. Fuel prices are usually noted at the begin­
ning of a per iod. 
— Fuel and motor gasoline prices are established by methods described In the chapter Petroleum. 
— W i t h regard t o gas prices, domestic and Industrial uses are defined In the notes t o the chapter on gas. 
— The freight rates recorded at the end of each year only refer t o single voyages. The Indices are based on data expressed In dollars. 
CHAPTER: OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
The Overall Energy Balance-Sheet Is drawn u p o n the basis of a f ramework of basic conventions and definit ions which constitutes a coherent 
whole , established by the Statistical Office and the Energy DG of the European Communit ies and applied uni formly t o the Communi ty and to each 
member country. For this reason the balance-sheets may differ f rom those drawn up by the national bodies. 
—' The "Overa l l Energy Balance-Sheet" of the Communi ty , and those for each member country , are expressed in tons of coal equivalent (tee); 
the coal equivalent is defined as having a net calorific value of 7,000 calories per gram. One ton of coal equivalent corresponds t o 7 Gcal. 
—' The conversion coefficients fo r the units of the balance-sheet of each energy source in tee are given in Annex I. 
— The f ramework of the balance-sheet and atable of contents of all energy sources used in the Overal l Energy Balance-Sheet are shown on page P. 
The def ini t ion and the field covered by each line of the balance-sheet are as fo l lows: 
Line 1 . Product ion. Product ion of pr imary sources (hard coal, l ignite, crude petro leum, natural gas, pr imary electrical energy). This product ion 
refers t o the quantit ies of fuels extracted or produced, calculated after removal of Inert matter contained in them. Production always 
includes the quantit ies used direct ly by the producer in the product ion processes. It should be noted that this line also Includes the 
amounts of wood , peat, garbage, synthesis gas, steam purchased and recovered, and tar, reaching the thermal power stations. 
Lines 3 and 4. Supplies f r o m the C o m m u n i t y and impor ts f r o m n o n - C o m m u n i t y countries. The data concerning these lines are generally 
based on di rect declarations submit ted by impor te rs ; they can therefore differ f rom the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
Line 5. Resources (1 + 3 + 4). This line represents the to ta l resources of a geographic ent i ty, irrespective of whether they are f rom its own 
product ion o r f rom Imports. 
Line 6. Var ia t ions of stocks a t the producers and impor te rs . These figures are based on direct declarations submit ted by producers and 
importers. In the case of producers, they refer simply t o the products f rom thei r own product ion. The sign + means decrease of stocks; 
the sign — means increase of stocks. 
Line 7. Var ia t ions of stocks a t the t ransformers and the final consumers. This line covers, line 7 1 , the variations of stocks of products for 
t ransformat ion, and, l ine 72, the variations of stocks belonging t o industrial f i rms and railway authorit ies. The sign + means decrease of 
stocks; the sign — means Increase of stocks. 
Lines 8 and 9. Del iver ies t o t h e C o m m u n i t y and exports t o n o n - C o m m u n i t y countr ies. The data concerning these lines are based on 
direct declarations of the expor ters ; they thus generally differ f rom the data supplied by the customs services and published in the Foreign 
Trade Statistics. Moreover, because of divergences In records at the expor t and impor t points (delays, commercial in tervent ion, rerout ing, 
transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country will not coincide exactly with the recorded supplies 
of this country (lines 8 and 3) ; this difference is taken into account in the Community balance-sheet on the level of gross consumption. 
Line 10. Gross consumption. (5+6+7—8—9). This represents the quantity of primary energy required in a geographic entity to meet the inland 
demands and the bunker demands. In the case of foreign trade and variations in stocks, the products derived are assimilated with the pri­
mary products, and figure as equivalent primary energy sources in the calculation of the gross consumption. 
Line 11. Bunkers. Quantities delivered to sea-going ships of all flags. 
Line 12. Gross inland consumption. (10—11). This Is the key Item in the balance-sheet. It represents for the reference period and In the 
corresponding state of the transformation techniques, the amount of primary energy which the Community or one of its member countries 
must have available to meet its Inland demands. The gross inland consumption can be calculated In two ways: either by deducting the 
bunkers from the gross consumption, or by adding together the consumption, the distribution losses, the statistical deviations and the 
difference between the energy submitted to transformation and the production derived. This difference represents the leaks, blow-offs, etc. 
occurring during transformation and production of non-energy derivated products (benzols, phenols, cresols, naphtalenes, pitch, etc.) during 
transformation in coke ovens and gas works. On the other hand, the lubricants, bitumen and other petroleum products for non-energy use 
included in the derivated production, are not included in this difference. 
Line 13. Transformations. These figures represent the quantities of all sources of energy transformed to obtain derivated energy or non-energy 
products. They concern for example for coal, the tonnages in the coke-oven furnaces, for petroleum the net Input of the refineries, for gas, 
the quantities mixed or treated at the gas works, and for practically all forms of energy, the input at power stations. These cover the quan­
tities transformed at the power stations of public services for the production of electrical energy and commercial steam, and in the power 
stations of self-producers (pit-head power stations and those operated by iron and steel and chemical works, by other Industries, and 
railway power stations), for the sole production of electrical energy. The quantities transformed by self-producers are obviously deducted 
from the figures relating to the final consumption of these sectors. On the other hand, the energy transformed into heat In these stations 
is taken into account, as the own demand of the industries concerned, in the "consumption" lines. 
Line 2. Production of derivated products (patent fuel, coke, brown-coal briquettes, non-gaseous petroleum products, derivated gases, 
derivated electrical energy, heat). This production Is the result of transformation. In general, it comprises the own consumption of the 
transformation installations, except for that of the refineries, which is taken into account under crude petroleum, but again excludes the 
leaks, blow-offs, flares during transformation. It comprises In particular the production of all the petroleum products, including the products 
for non-energy use. It also includes the production of heat corresponding to the supplies of heat (steam and hot water) made solely from 
conventional power stations operated by the public services, during combined production of electrical energy and heat. 
Line 14. Consumption of the energy sector. The figures listed on this line represent the consumption of sources of energy used by producers 
and transformers for operating their Installations. They also include the consumption of the compression stations and the pumping stations 
of pipelines. 
Line 15. Distribution losses. This line only figures in the gas and electricity balance-sheets and contains all losses due to transportation and dis­
tr ibution. 
Line 16. Final non-energy consumption. This line only figures In the balance-sheets of crude petroleum, non-gaseous petroleum products, and 
gas. 
Line 17. Final energy consumption. The figures cover consumption In all sectors, with the exception of the quantities transformed, the consump­
tion of the energy sector, and distribution losses. 
Line 18. Statistical differences. This is the consolidation line of the balance-sheet; It gives the errors and omissions. 
The balance-sheets include furthermore 
1. Breakdown of the line "Transformations" by type of transformation. 
(131) Transformation in all types of electric power stations (public and self-producers' power stations) for the production of electric power and 
commercial steam (the latter by public thermal stations only). Also Included are the quantities of wood, peat, garbage, synthesis gases, 
purchased and recovered steam, pitch, etc. supplied to the thermal power stations. 
(132) Transformation for the production of patent fuel and brown-coal briquettes. 
(133) Transformation for the production of gas-works gas. Also Included are the gas quantities for mixing and treatment by the gas works. 
(134) Transformation for the production of coke. 
(135) Transformation for the production of blast-furnace gas. The production of blast-furnace gas in the iron and steel industry firms is evaluated 
as transformation of coke to gas In these Installations. The coke equivalent of this blast-furnace gas production must therefore be taken 
into account In this line. The quantities thus evaluated are of course deducted from the final consumption of the iron and steel industry 
sector. 
(136) Quantities transformed in oil refineries. 
2. Breakdown of the line "Final non-energy consumption" into the following sectors: 
(161) Chemical industry. This line includes the quantities used as raw materials in the chemistry sector. 
(162) Other sectors. The data give the total non-energy usages of petroleum products In the other consumption sectors. 
3. Breakdown of the line "Final energy consumption" into the following sectors: 
(171) Industry. This covers all branches of Industry except for the energy Industry. Coke transformed into blast-furnace gas is obviously excluded 
from the industry's total consumption, as are also the fuels transformed Into electric energy in the electrical power stations of the Industrial 
self-producers. This sector has been broken down Into 10 sub-sectors defined in accordance with the general nomenclature of the economic 
activities of the European Communities (NACE). 
In general, however, the added up consumption of these sub-sectors Is not the same as the total consumption of the "Industry" sector. The 
resultant difference Is shown in the balance-sheet under "Adjustment". Roughly speaking, It Is due to the fact that: 
(i) with a few exceptions, transformations in the electric power stations of the industrial self-producers could not be eliminated from the 
series by branch for the period from 1960 to 1967. These transformations could only be deducted from the iron and steel industry of 
all Community countries and from the industrial branches of Italy. This situation accounts for a large part of the adjustment for the 
period in question. But from 1968 onward it was possible to make certain estimates and to separate the self-producers from the total 
consumption of each industrial branch; asa result consumption during the last two years no longer includes transformations In the power 
stations of self-producers. 
(ii) different statistical summaries have been used. The overall consumption of the "Industry" sector Is usually that shown in the turnover 
statistics, whereas the sub-sector series is usually based on questionnaires sent to consumers. This may give rise to certain discrepancies 
connected with the commercial activities or relating to the scope of the questionnaires. 
In some countries the census methods have changed during the period in question. In particular, the consumption of gas and non-gaseous 
petroleum products is more accurately broken down at the end of the period, which means that the industrial sector series are not always 
uniform. In the case of hard coal it should be noted that the improvement in the data in recent years Is due to a better conversion into tee. 
On the other hand, owing to the lack of detailed statistical information, certain shifts have occurred between lines (16) and (1712) relating 
to the energy and non-energy use of the chemical Industry, particularly gas. 
The break In the series between 1967 and 1968 Is mainly due to transformations in the electrical power stations of the Industriai self-
producers which are no longer included in the consumption figures by industrial branch from 1968 onward. To a very slight extent, the 
break is also explained by the adoption of the NACE into the definition of industrial sub-sectors, starting from the same year, Instead of 
the NICE. The field covered by each of the branches according to the NACE Is shown in the balance-sheet on page P. 
(1712) Chemical industry. This only covers the amounts consumed for energy purposes, those used by this Industry as basic materials being 
shown in line 161 "Final non-energy consumption". The amounts of energy transformed Into gas In plants forming part of the chemical 
industry are also omitted. 
The nuclear fuel industry, class 15 of the NACE, is also provisionally included under this heading. 
(172) Transportation. This covers transportation by rail, road, air and inland waterways. 
(1721) Rail transportation. The amounts shown relate to the consumption by railways and electrified urban transportation. The amounts 
transformed in the electrical power stations of self-producers of electric energy are, however, omitted from these data. 
(1722) Road transportation. This gives separately the consumptions for road transport of light-weight vehicles, trucks and buses, even ift hese 
vehicles belong to railway authorities. However, the fuels consumed by agricultural equipment are Included In the agriculture consumption 
under line 173. 
(1723) Air transportation. This covers supplies for national and international air traffic requirements. 
(1724) Inland navigation. In general this also covers consumption by coastal traffic and pleasure boats. 
(173) Households, handicraft, agriculture, etc. This mainly covers the deliveries to households, commerce, handicraft, public authorities, 
agriculture and services. 
(179) Other non-classified sectors. The deliveries of solid fuels to the allied forces stationed in Germany are Included in this line. The military 
consumption of petroleum products is also indicated so far as is possible. For the period preceding 1964, this also covers deliveries by the 
German Federal Republic to West Berlin. 
REMARKS C O N C E R N I N G T H E STATISTICS BY SOURCES OF ENERGY 
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CHAPTER: SOLID FUELS 
67/73 Hard coal balance-sheet 
This is calculated In tee. For hard coal, the corresponding data are supplied directly by the different countries of the 
Community, which calculate them on the basis of a conversion method adopted by the statistics experts of the six countries at the 
end of 1964. This method was described in the Annex of Energy Statistics 1967, No. 4. All the hard coal tonnages are converted 
whose Inert matter content lies between 2 0 % and an upper limit ranging from 6 7 % to 7 6 % depending on the relative 
proportions of ash and water. Thus, a hard coal with less than 20 % inert matter has a conversion factor of one. Products 
exceeding the upper limit are considered to have no calorific value, and thus are not taken into account. 
Line 1. Production of primary sources. This Is defined as being the net pithead production i.e. after removal of the waste from the gross 
production (hard coal brought to the surface) by means of screening and washing. In general, It comprises the low-grade hard coal 
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production (dust, middlings, slurries). In Germany (F.R.), t i l l the 31th august 1970 low-grade coal was only Included in the 
production data if It had been sold or consumed at mines during the period under review. Since the 1st september 1970 low-
grade coal Is included In the production of the German area as soon as it is produced. In the Saar-area however, during the 
whole period, low-grade coal Is Included In the production. 
The recovery products are not Included In the "production" but in the "variations of stocks at the producers", as reduction 
of stocks. 
Line 61. Variations of stocks at the producers. The variations of hard coal at the producers take Into account the recovered products 
(recovered slurries, "schistes des terri ls"), used mainly by thermal power stations. They include the item rectifications for 
low-grade coal designed to equalize certain data calculated on the basis of the new conversion with those relating to operation 
of the power stations. 
Other statistical tables 
74 — National production data include in Germany (FR) the output of the following coal fields In tee: Ruhr, Aachen and Lower 
Saxony. Production of Saarland Is given in ton for ton figures. The Netherland's production is based on the national conversion 
method. 
74/79, 90 — The so called "Kleinzechen" in Germany (FR) are constituted by the small collieries in the Ruhr, Lower Saxony, Saarland and 
Bavaria; in France, the "Petites mines" cover the collieries excluded from nationalization. 
76/78 — The grouping of hard coal categories into coal groups based on the percentage or volatile matter is shown In Annex II. 
81/83 — The number of surface workers includes those employed in ancillary plants at mines. 
88 — The indicated wages are constituted by the workers' and apprentices' gross wages directly resulting from working performance. 
In Germany the so-called "Bergmannsprämie" Is included; according to the law of 14 IV 1969 this miners' bonus represents no 
longer an employers' expenditure but Is taken over by the State from 1.1.1968 on. In France compensations for reduction In 
working time are excluded. Since 1 August 1966 the personnel of Sulcis is subject to the collective agreement of the electricity 
supply industry. In the Netherlands the payment of deferred loyalty bonus Is excluded. 
Contrary to the other member countries: 
90 — Pithead stocks exclude also stocks in consumption centers ("Lager Notgemeinschaft"). They are listed In the hard coal balance-
sheet (line 612). 
— In Germany (FR) stock fluctuations at the Mannheim coal depot are included In pithead stock fluctuations. 
91 — Pithead stocks exclude stocks in towers, railway waggons and barges. 
92/93 — Direct imports by the American forces In Germany are Included In the figures of table 1 page 92 and tables 1 and 2 page 93. 
97 — Following the reorganisation of the coal industry at the Ruhr area, the figures for Germany in table 6 Include since 1970 delive­
ries to the "Bergbauverbundkraftwerke"; parts of them were Included t i l l 1969 in own consumption of collieries. 
100 — Prices of Community hard coal are list prices per ton ex mines without taxes. 
101 — The mean import values are based on the data provided by the Importers and checked by the customs authorities. They 
represent the value at the frontier, i.e. the free-at-frontier Imports of the national customs terr i tory not taking account of the Im­
port rights. 
115/121 Coke balance-sheet 
Line 13. Transformations: 
Une 133. Gas works. This line gives the quantities of coke transformed Into generator gas and water gas at the gas works. 
Line 134. Coke ovens. This line gives the quantities of coke transformed into generator gas and water gas in coke ovens, and 
the quantities of retransformed coke dust. 
Line 135. Blastfurnaces. The coke equivalent of the blast-furnace gas production is included in this line, and deducted of course 
from the consumption of the iron and steel industry sector. 
131/134 Lignite balance-sheet 
Since the various types of lignite differ substantially in their calorific values (brown coal approximately 1 900 cal/g. hard 
lignite 5 000 cal/g. and Imported "Hartbraunkohle" 3 500 cal/g.), the balance-sheet is calculated in tee. 
CHAPTER: PETROLEUM 
146/147 Crude petroleum balance-sheet 
Line 1. Production of primary sources. The production of crude petroleum does not include the production of natural gasoline or the 
condensates obtained on production, purification and stabilisation of natural gas, except in the cases where these materials 
undergo transformation in the refineries. 
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Lines 3 and 4. Supplies from the Community, and imports from non-Community countries. The supplies or the Imports include all the 
quantities imported on to national territory, and thus among other things the quantities: 
— destined for treatment on behalf of foreign countries; 
— only imported on a temporary basis; 
— imported and deposited in uncleared bonded warehouses; 
— imported and placed In special warehouses on behalf of foreign countries; 
— imported from regions and/or territories overseas under national sovereignty; 
— Imported from Germany (GDR). 
Not included however are the quantities passing through the national territory in transit, notably via oil pipelines. 
Line 7. Variations of stocks at the transformers. This line gives the variations of stocks of crude petroleum and intermediate products in 
the refineries. 
Line 13. Transformations. The quantities given In line 136 "Refineries" indicate the crude petroleum treated in the refinery taking 
into account the residue of the Intermediate products and after deduction of the quantities consumed by the refineries them­
selves (net input). 
Line 14. Consumption by the energy sector. Own consumption of the refineries is given under this line. 
Line f6. Non-energy consumption. This covers the quantities consumed as raw materials in the chemical industry. 
Line 17. Final energy consumption. This line gives the quantities of crude petroleum used in any way for final energy consumption 
(in general, heating of furnaces). 
The balance-sheet also indicates the following: 
Crude petroleum treated In the refinery (lines 14 and 136). This covers the total quantities of crude petroleum, including the 
intermediate products, received for treatment in the refineries (gross input). 
Total usages (lines 13+14+16+17). This is the sum of the transformations, the own consumption of the refineries, and the 
final energy and non-energy consumptions. 
166/172 Balance-sheet of non-gaseous petroleum products. 
Line 1. Production of primary sources. The primary production Includes natural gasoline, together with the condensates obtained on 
production, purification and stabilisation of natural gas, when these products can be considered as end-products. 
Line 2. Production of derivated products. This production represents the refinery production of non-gaseous petroleum products includ­
ing products for non-energy use, In the chemical sector or elsewhere. The additives and the products obtained from chemical 
transformation and distillation of coal and lignite are also included. This production excludes the own consumption of the 
refineries and the refining losses. 
Lines 3 and 4. Supplies from the Community and imports from non-Community countries. The supplies and imports of petroleum products 
represent the quantities delivered to the national territory and thus include among other things the quantities: 
— destined for treatment on behalf of foreign countries; 
— only Imported on a temporary basis; 
— Imported and deposited in uncleared bonded warehouses; 
— Imported and placed In special warehouses on behalf of foreign countries; 
— Imported from regions and/or territories overseas under national sovereignty; 
— imported from Germany (GDR). 
Not included however are the quantities passing through the national terr i tory in transit, notably via oil pipelines. 
Line 6. Variations of stocks. This line covers the variations of stocks at the producers (refineries) and the importers. 
Lines 8 and 9. Deliveries to the Community and exports to non-Community countries. The deliveries or exports cover all the quantities ex­
ported from the national terr i tory and thus include among other things the quantities: 
— destined to undergo treatment or transformation abroad; 
— re-exported after treatment or transformation; 
— exported on a temporary basis only; 
— exported to regions or territories overseas under national sovereignty; 
— exported to Germany (GDR); 
— supplied to national or foreign troops stationed abroad (In so far as secrecy permits this); 
— in the case of Germany (FR), the quantities exported by West Berlin. 
The quantities passing through the national territory on transit, or which serve to supply bunkers for sea-going ships, are not 
included here, however. 
Line f i . Bunkers. This simply concerns the supply to bunkers for sea-going ships of all flags. Included is the supply to bunkers taken 
from the quantities deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. 
Excluded are supplies for the needs of international air traffic (these are evaluated as inland consumption). 
Line 13. Transformations. Quantities transformed in the electrical power stations and the gas works. 
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Line 16. Final non-energy consumption. This covers the quantities consumed as raw materials In the chemical Industry, and also the 
non-energy consumption of all the other sectors. 
Other statistical tables 
155/156 — Refinery capacities (distillation, cracking, reforming) are theoretical values given for Information purposes only, whereas the 
actual capacities may be subject to variations, depending on both the density and grade of the crude oil and the number of stream 
days per annum. 
194/196 — Net production of the refineries Includes production for foreign account but excludes own consumption. 
197/209 — For the classification of products, see Annex IV. 
200/207 — For the characteristics of fuel oils, see Annex V. 
208/209 — Inland deliveries of petroleum products are equal to the sum total of the following sectors: final consumption, consumption of 
other energy producers, transformation and (where applicable) non-energetical consumption. Military consumption in France 
is not included. 
211/213 — Motor gasoline prices generally are the lowest retail prices of filling stations selling the main brands. 
— In France, the Netherlands and Belgium prices of filling stations situated In the zones shown In the tables are indicated. 
214/219 — Fuel oil prices charged to consumers were ascertained by a survey made in 20 Community localities. The complete results of 
this survey have been published, with a description of the method employed and commentaries, by the Statistical Office of the 
European Communities In Its Energy Statistics Supplement No. 1-2, 1971. 
— Two grades of fuel oil (three grades for Italy, Belgium and Luxemburg) were included, viz. a light grade used for domestic 
consumption, in commerce and handicraft, and a heavy grade used by industrial consumers. The price survey was confined to the 
grades most marketed In Community countries, i.e. 
light fuel oi l : 
— Heizöl extra leicht: 
— Fuel oil domestique 
— Huisbrandolie HBO I 
— Gasolio riscaldamento 
— Gas-oil chauffage and Fuel oil léger 
heavy fuel oll: 
— Heizöl schwer 
— Fuel oil lourd n° 2 
— Stookolie 3500" 
— Olio combustibile denso 
and Olio combustibile fluido 
— Bunker C 
¡n the German Federal Republic 
In France 
in the Netherlands 
in Italy 
in Belgium and Luxemburg 
in the German Federal Republic 
in France 
in the Netherlands 
In Italy 
in Belgium and Luxemburg 
The selling prices are quoted as a guide. They correspond to the prices, less eventual rebate, most frequently charged to 
consumers at the given locality and during the period in question. The prices actually paid may be higher or lower than the 
above selling prices, depending on country, period in question, terms of delivery and the market situation. 
CHAPTER: GAS 
234/239 Balance-sheet of natural gas 
This covers non-associated natural gas, associated natural gas and where applicable, mine gas and sewage gas. The data are 
expressed in Tcal referring to the gross calorific values. Consequently to convert to tee, the total figure of 131 Is used to take Into 
account the difference between the gross calorific value and the net calorific value of the natural gas. 
Line 1. Production of primary sources. This Is the net production, and does not include the quantities expended on blow-off, flare, and 
production trials, or the quantities injected Into the deposit; It does include, however, the producers' own consumptions. 
Line 2. Production of derivated products. This refers to the quantities of gas having the properties of natural gas, which result from 
transfer of gas from the refineries to the natural gas distributors in France and in the Netherlands. 
Lines 3 and 4. Supplies from the Community and imports from non-Community countries. These data comprise all the quantities reaching 
the national terr i tory, Including those of regions and/or territories overseas under the national sovereignty. They do not 
Include, however, the quantities passing through the national terr i tory in transit, in particular through gas pipelines. 
Line 6. Variation of stocks. The variations are the balance of the introduction and removal of quantities of gas in the reservoirs, and in 
the transportation systems. 
Lines 8 and 9. Deliveries to the Community and exports to non-Community countries. These data comprise all the quantities exported from 
the national territory, including those of regions and/or territories overseas under the national sovereignty. They do not 
include, however, the quantities passing through the national terr i tory in transit, In particular through gas pipelines. 
I 
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Line 13. Transformations: 
Line 133. Gasworks. Quantities designed for mixing or treatment by the gas works ; thus excluding all the quantities transferred 
for distribution unprocessed. These latter quantities are allocated directly to the consumption sector concerned. 
Line 14. Consumption of the energy sector. These quantities relate to the own consumption of the producers and the consumption of 
unprocessed natural gas of the other energy producers for operation of their installations. They also Include the consumption 
of the gas pipeline compression stations. 
Line 15. Distribution losses. These are losses due to transportation and distribution of natural gas. This line comprises the variations 
of stocks in the transport systems, when it is impossible to mention them separately (line 6). 
Une 16. Final non-energy consumption. This covers the quantities consumed as raw materials in the chemical industry. 
248/254 Coke-oven, blast-furnace and works gas balance-sheets 
The data are expressed in Tcal gross calorific value. To convert to tee the overall figure of 131 Is used to take into account 
the difference between the gross and the net calorific values of the gases concerned. Since the gross and the net calorific value of 
blast-furnace gas are virtually the same, the conversion factor of 143 is retained. 
Line 2. Production of derivated products. This covers the production of coke-oven, blast-furnace and works gas. 
Figures concerning coke ovens cover colliery coking plants, ovens of the iron and steel industry and independent coking plants, 
through carbonisation or gasification of solid fuels, and also of liquid fuels. 
The blast-furnace gas production is the result of transformation of coke to gas in the blast furnaces. 
The gas works production comprises the gas produced by undertakings whose main objective is the production and distribution 
of derivated gas. Also included is the gas obtained by treatment and mixing of other types of gas (notably those covered by 
line 133 of the balance-sheets "petroleum products", "natural gas" and "LPG and refinery gas"). 
Lines 3 and 4. Supplies from the Community and imports from non-Community countries. These data include all the quantities reaching 
the national terr i tory, including those of regions and/or territories overseas under national sovereignty. Not Included, 
however, are the quantities passing through the national terr i tory in transit, notably via gas pipelines. 
Line 6. Variations in stocks. The variations are the balance of the introductions and removals of quantities of gas in the reservoirs and 
the transport systems. 
Lines 8 and 9. Deliveries to the Community and exports to non-Community countries. These data include all the quantities leaving the 
national terr i tory, Including those of regions and/or territories overseas under national sovereignty. Not Included, however, 
are the quantities passing through the national terr i tory in transit, notably via gas pipelines. 
Line 14. Energy sector consumption. It should be noted that the quantities of blast-furnace gas used to heat and compress the blast 
required for operation of the blast furnace are not included In the own consumption, but allocated directly to the iron and 
steel industry. 
Line 15. Distribution losses. These are losses resulting from transport and distribution. This line comprises the variations of stocks in 
the transport systems (line 6), when they cannot be mentioned separately. 
Line 16. Final non-energy consumption. This comprises the quantities consumed as raw materials in the chemical industry. 
255/261 Balance-sheet for Ipg and refinery gas 
Line 1. Production of primary sources. This comprises all the condensates obtained during the production, purification and stabilisation 
of natural gas, when these products can be considered as end-products. 
Line 2. Production of derivated products. This represents the net refinery production of Ipg and refinery gas, including the products for 
non energy consumption. It excludes the refineries own consumption. 
Lines 3 and 4. Supplies from the Community and imports from non-Community countries. These data include all the quantities reaching the 
national terr i tory, Including those from regions and/or territories overseas under national sovereignty. 
Line 6. Variations of stocks. These are the variations of stocks at the producers (refineries) and importers. 
Lines 8 and 9. Deliveries to the Community and exports to non-Community countries. These data include all the quantities leaving the 
national terr i tory, those to regions and/or territories overseas under national sovereignty. 
Line 13. Transformations: 
Une 133. Gas works. The data in this line indicate the deliveries of Ipg and refinery gas to the gas works for treatment or 
mixing. The deliveries of unprocessed Ipg to the final consumers are not included. 






Other statistical tables 
— The transmission mains consist only of high pressure pipes and Include particularly the natural gas pipelines of which details are 
given on p. 244 and 245. 
— In the tables on page 241 concerning the production of natural gas, the calorific values of the m3 indicated differ from one country 
to another. The data of the tables 1 and 4 are based on a temperature of 0 °C and an atmospheric pressure of 760 mmHg, those 
of the tables 2, 3 and 5 for France, Italy and the Netherlands are based on a temperature of 15 "C. These data also do not take 
Into account the mine-gas. 
— The regional gas consumption of households, commerce and public authorities covers the consumption of natural gas and manu-
factured gas and Includes also the quantities of other gas furnished or sold to the gas works (e.g. coke oven gas). The regional 
breakdown of this consumption cannot be doñeas precisely as the statistics on the national level; consequently some differences 
may appear between the summation of regional data and the national ones. 
— Gas prices charged to consumers are based on a special survey made in 22 Community localities. Two types of use were taken 
into consideration, i.e. domestic and industrial. Domestic use includes gas used for cooking, heating water, and individual central 
heating plants, consumption levels varying until 1967 from 15 to 20 Gcal/yr according to country. Since 1967, the same consump-
tion level of 20 Gcal/yr for all the countries is taken into consideration. The industrial use selected corresponds to an average 
consumption of 10 000 Gcal/year during 200 days/1600 hours and relates to deliveries by the gas industry of the area. The com-
plete results of this survey are published, with a description of the method employed and commentaries, by the Statistical Office 
of the European Communities in its "Statistical Studies and Surveys" No. 3-1971. 
Another domestic use category relates to liquefied petroleum gases supplied in 10-13 kg bottles. Two price zones were selected 
for France: 
— Zone 1 : Lille, Marseille, Toulouse; 
— Zone 2: Paris. 
The selling prices are average prices quoted as a guide and concern a consumption expressed in Gcal. It Is to note that 10 Gcal 
of gas represent approximative^ the calorific equivalent of one ton of fuel-oil. In some countries, rebates are given on the prices 
quoted for butane and propane. Natural gas prices are shown in Italics. 
CHAPTER: ELECTRICAL ENERGY 
Electrical energy balance-sheet 
275/281 Conversion to tee of the electrical energy concerning the overall balance-sheet Is based on the average specific consumption 
of the conventional thermal power stations of each country in the Community as a whole, (see Annexe I) Thus, the conversion 
coefficient corresponds to the average quantity of fuels, expressed in grams of coal equivalent, which Is required each year to produce 
one kWh gross. 
Line 1. Production of primary source. The primary electrical energy production covers the hydro-electric production (excluding that 
resulting from pumping), and the geothermal and nuclear production. 
Line 2. Production of derivated products. The production of derivated electrical energy covers the conventional thermal production and 
the hydro-electric production based on pumping. 
The electrical energy production that figures in the balance is a production generated and thus comprises the consumption 
by the station auxiliaries and the losses in the station transformers. 
Lines 3, 4, 8 and 9. Supplies from the Community and imports from non-Community countries; deliveries to the Community and exports to 
non-Community countries. 
The data relate to electrical energy which "physically" crosses frontiers (Including exchanges effected by medium tension for 
local supplies in the immediate vicinity of frontiers). Therefore these exchanges include transit energy, contrary to those 
of the other energy sources. 
Line 13. Transformations. The electrical energy absorbed by pumping to raise the water into the reservoirs for the production of 
electric energy is considered as a transformation and thus is covered by this line. 
Line 14. Consumption by the energy sector. This line comprises the own consumption by the electrical power stations (auxiliary ser-
vices) and also that by the other producers and transformers of energy such as the coal and lignite mines, the gas works, the 
coke ovens, and the petroleum Industry. 
Line 15. Distribution losses. The data cover the losses relative to transportation and distribution of electric energy in the high, medium 
and low voltage grids. 
Line 17. Final energy consumption: 
Line 171. Industry. This sector does not comprise the own consumption by the energy producersand transformers mentioned 
seperately in Line 14. 
Line 172. Transportation. The quantities represent the energy supplied to the railway and urban transport undertakings which 
ensure operation of a public service. In Italy, the Netherlands and Belgium, the figures relate solely to the prime movers; 
in the other countries they also cover the consumption at the stations and workshops. 
Other statistical tables 
282/290 — The "production generated" is taken to mean the energy measured at the output terminals of power station sets and thus 
includes the amount taken by station auxiliaries and losses in station transformers If these exist. 
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— The "p roduc t i on sent o u t " is measured at the ou t le t of the power stations i.e., after deduct ion of the amount taken by station 
auxil iaries and losses in stat ion t ransformers. 
— The " t o t a l hydro­electr ic p roduc t i on " comprises the energy produced by all hydro­electr ic power plants, including the pumped 
storage stations, no deduct ion being made of the energy absorbed by the lat ter. 
292 — "Gross internal consumpt ion" comprises all electrical energy consumed w i t h i n the countr ies, however used. It is equal t o t he 
value of the gross to ta l product ion plus the net balance on exchanges. 
— The "energy absorbed by storage pump ing " is the electrical energy consumed by moto r ­pump sets in raising water t o reservoirs 
In o rder t o produce electrical energy. 
— The electr ic energy "available for internal ma rke t " covers all the e lectr ic i ty consumed in the country concerned outside gener­
at ing installations. Transpor tat ion and d is t r ibu t ion losses are there fore Included. This amount is thus equal t o the gross to ta l 
consumpt ion less the energy absorbed by stat ion auxil iaries and pumping stations. 
— The " t ranspor ta t ion and d is t r ibu t ion losses" comprise all losses relating t o the t ranspor t and d is t r ibut ion of e lectr ic i ty in high­
medium­ and low­voltage networks . 
— The "consumpt ion on the internal ma rke t " represents t he gross Internal consumpt ion, less consumption by stat ion auxil iaries, 
energy taken by storage pumping and ne two rk losses. 
298 — Consumpt ion by the "T ranspor t sec tor " represents the energy supplied t o rail t ranspor t enterprises and urban public t ranspor t 
enterprises. In t he case of Italy and Belgium, the relevant values concern t he t rac t ion section on ly ; In the case of o ther countr ies, 
they also include consumpt ion by stations and workshops. 
— "Consumpt ion fo r domestic uses" includes consumption fo r the l ight ing of dwell ings and for all o ther domestic uses w i t h the 
except ion of consumpt ion in farm dwell ings, wh ich is included in agricul tural uses (except in the case of Italy). In the case of 
Luxemburg, the figures also include consumpt ion by commercial enterprises. 
— "Consumpt ion by agr icu l ture, commerce, handicrafts e tc . " comprises energy consumed by agr icul ture, commerce, handicrafts 
and the public services w i t h t he exception of railways, gasworks and public l ight ing, t he data on which are shown separately. 
The Italian data do not include the consumpt ion of mo to r power by handicrafts, which is incorporated In consumpt ion by indust ry . 
Energy transformed in conventional thermal power stations 
300/306 — The quanti t ies transformed and the i r heat equivalent relate only t o t ransformat ion fo r the product ion of electrical energy; 
thus quanti t ies t ransformed fo r supplies of steam (vapour and hot water) are left ou t of account here, bu t corresponding figures 
are given on page 307 fo r public supply power stations. 
— The quantit ies of fuel t ransformed are converted Into calories by using the national conversion rates adopted by electr ic i ty 
enterprises. The heat equivalence is evaluated on the basis of the net calorif ic value of each fuel . 
—■ Electr ic i ty product ion is broken down according t o the type of fuel analyzed. Mult iple­fuel type power stat ions' product ion is 
thus broken down by types of fuel consumed. 
— The " C o a l " category includes all coal by­products, such as s lur ry and waste. 
— The "Pe t ro leum produc ts " category comprises the consumption of fuel­oi l and of gasoil wel l as that of l ight distil lates and 
pet ro l residuals. 
— The "manufactured gases" category comprises blast­furnace gas and coking­plant gas as wel l as ref inery gas and l iquefied gases. 
— The " o t h e r fue ls" category covers various combustibles such as household wastes, wood , tar , industr ial residuals as wel l as pur­
chased and recovered water vapour. 
— The "average specific consumpt ion" by conventional thermal power stations is the quot ient of the heat equivalent based on the 
net calorif ic value of all fuels consumed and the to ta l product ion of these power stations. 
— Conversion of t he heat equivalent Is effected on the basis of 7,000 kcal/kg. 
307 — Transformations fo r heat supply relate solely t o t ransformat ions carr ied ou t in thermal power stations operated by the publ ic 
services In t he combined product ion of electrical energy and heat. Ne i ther the heating power stations (engaged solely in the 
product ion of heat) nor t he combined­type power stations operated by industr ial self­producers are taken in to considerat ion. 
— Supplies of heat comprise the quanti t ies supplied In the f o r m of steam fo r Industr ial uses and t o w n heating as wel l as those In 
f o r m of ho t water . 
Equipment 
312/340 — The " instal led capacity" of the power stations is the sum of the rated capacities of the main generators and auxi l iary generators 
in all t he groups, including the stand­by groups (in France, however, the auxi l iary generators and in Belgium, generators kept 
in reserve, are not taken in to account). 
— The " m a x i m u m capacity" of power plants Is t he sum of the maximum capacities attainable by each power stat ion in continuous 
operat ion, w i t h o u t regard to op t imum efficiency, the whole of Its installations being assumed t o be in fu l l running order . This 
capacity may be gross o r net ( " o u t p u t " ) according t o whe the r o r not i t comprises the electrical capacity taken by the stat ion 




The "average annual plant ut i l izat ion of maximum capacity" Is t he quot ient of the power stations' to ta l annual product ion and 
half the sum of the maximum electrical capacities at the beginning and at the end of the year. The resultant number of hours 
represents the degree of ut i l izat ion in respect of the maximum capacities o f all the power stations' installations. 
The "available capacity" of a stat ion at any given moment is the max imum power at wh ich the stat ion can be cont inuously operated 
under the actual condit ions prevail ing at the stat ion at tha t t ime , but disregarding the facilities available for disposing of the energy 
produced, wh ich facilities are assumed t o be un l imi ted. 
The " m a x i m u m power p roduced" is the greatest recorded value of the electr ic power produced dur ing a given per iod (hour ly o r 
half­hourly readings). 
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— The "coefficient of availability" over a given period is the quotient of the energy which could have been produced during that 
period from the available capacity by the energy which could have been produced during the same period from the maximum 
potential power. 
— The "operating t ime" of a station Is equal to the number of hours during which the main generators of that station are connected 
to the distribution system. 
— The "maximum potential plant utilization period" of plant during a given Interval of time is the quotient of the electricity produced 
by that plant during that interval by the corresponding maximum potential power. The resultant number of hours expressed as a 
ratio of the Interval of time is the actual coefficient of energy utilisation of the plant. 
339/341 — The annual producibllity of hydro-electric power plant is the maximum quantity of energy it could produce or store with the 
natural flow supplied to It during the year in question, assuming that all the Installations are permanently in full running order, 
the natural flow is used to the full and all the producible energy is consumed. A pumped-storage power station, therefore has 
no producibllity. 
— The "average annual producibllity" of hydro-electric power stations is the average of all the hydro-electric power plants' annual 
producibilities as defined above and determined on the basis of the greatest possible number of years. 
— The "annual producibllity factor" of a hydro-electric installation Is the ratio between its actual producibllity In respect of the 
year under consideration and its average annual producibility. This coefficient represents the maximum energy potential of the 
hydro-electric Installation In the course of the year under consideration, the level of the reservoirs being the same at the beginning 
and at the end of the period in question. 
— The "Total energy capacity of reservoirs" of the hydro-electric power stations is the quantity of energy which would be produced 
in the absence of all natural flow, in the "seasonal storage main power stations" and in all stations down-stream thereof ("down­
stream stations"), by the complete drawing-off the "useful water capacity" of the seasonal reservoirs. 
340 
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The breakdown of hydro-electric power stations comprises: 
— "Seasonal reservoir" main power stations having Immediately upstream a storage lake called "seasonal reservoir" the 
filling period of which is longer than, or equal to, 400 hours. 
— "Pumped-storage" power stations (without natural flow) having Immediately upstream a reservoir (with dally or weekly 
operating cycle) fed entirely by means of storage pump sets. 
— "Short-term storage" power stations (with natural flow) having Immediately upstream a reservoir (with daily or weekly 
operating cycle), the filling period of which is shorter than 400 and longer than 2 hours. 
— "Run of river" power stations not having a reservoir or having one Immediately upstream, the filling period of which is 
equal to or shorter than 2 hours. 
The filling period of a reservoir is the time required for providing to that reservoir the quantity of water equal to its useful 
water capacity with a supply flow which is assumed to be constant and equal to the mean flow, not taking account of any water 
Imports supplied by pumping. 
If two or more hydro-electric power stations are linked to one and the same reservoir, either in serial order over a short distance 
or in parallel, they form a unit belonging as a whole to the category defined by the reservoir and Its filling period. 
Power stations linked to seasonal reservoirs serving chiefly water-supply purposes are not classed as seasonal storage main 
power stations but—according to their possibilities of energetic load modulation—as run-of-the-river power stations or 
as short-term storage power stations. 
The high-voltage-grid "overhead line and cabling lengths" are expressed in electrical lengths. The electrical length takes account 
of the number of conductor systems In the lines and summarizes the lengths for each existing conductor system; It expresses the 
length of the circuits. 
The lines are classified, on the one hand, according to the construction voltage (rated voltage at which the line can operate 
continuously) and, on the other hand, according to the operating voltage (voltage which the line actually operates). 
Regional Structure 
343/345 — The regional delimitations adopted correspond directly to those defined by Germany (Land), France (circonscription d'action 
régionale) and Italy (regione) for their own use. For harmonization of size, the regional delimitations used by Belgium and the 
Netherlands (provinces) have been regrouped following their economic bounds. 
— The breakdown of electrical energy consumption between the three main sectors—Industry, transports, other uses—is effected 
as precisely for the regional statistics as for the national ones ; except for the Netherlands, where the handicraft electrical energy 
consumption is grouped in regional statistics with industrial consumption, while nationally It Is normally ¡n that of Other uses. 
344 — Regional self sufficiency is defined as the coverage of regional demand by regional production. Nevertheless in order to cover 
regional demand, production has to surpass the latter by an amount equal to net work losses plus energy consumed by pumped 
storage stations, if any. The ratio, given here, relating net production to consumption on the Internal market, which is the only 
one available regionally, gives therefore a surestimation of the degree of self-sufficiency. 
The gap between the "deal" and the surestimated measure, may vary according to regions, since the relative Importance of 
n e t w o r k losses Is different from one region to the other; it Is correspondingly higher if the region is crossed by Interconnexion 
lines joining hydro and thermal production zones. 
Receipts per kWh 
346 — The average receipts given represent the quotient of total income (tax included^ of public supply undertakings from electricity 
sales and the number of kilowat-hours sold. They do not comprise the industrial self-production sector. 
— The receipts Include subscription and metering fees. Since electricity is distributed under two clearly distinct forms, utilized 
by very different consumers, distinction has been made between "high voltage" and "low voltage" sales. 
M 
— In the Federal Republic of Germany it was not found possible to take this distinction Into consideration and the statistical data 
mentioned refer to the special consumers (for the "high voltage" table) and to the tariff consumers (for the " low voltage" table) 
distinction being made according to the form of contract and not according to the supply voltage. Since 6 to 8% of the total 
supply to special consumers come under the heading of low voltage and are therefore sold at a higher price, the average prices 
per kWh shown for high voltage are over-evaluated. In 1967 for example, the average price for electrical energy supplied to 
consumers who have in fact received high voltage does not seem to exceed 7.1 Pf/kWh (1.78 US-cents/kWh) as against 7.54 Pf/kWh 
(1.89 US-cents/kWh) for the special consumers as a whole. The incidence on the low voltage average prices per kWh is negligible 
now. 
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kilogram for kilogram 
metric ton 
ton for ton 
ton coal equivalent (7000 cal PCI/g) 










gigawatt hour = 10* kWh 





Gcal glgacalorle = 104 kcal 
Tcal teracalorie = 10» kcal 
PCI net calorific value 
PCS gross calorific value 
atm atmosphere 
D M German mark 
Ffr French franc 
Lit Italian lire 
Fl Dutch guilder 
Fb Belgian Franc 
Flbg Luxemburg franc 
Eur Unit of account of the European Communities (*) 
$ US Dollar 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1, 2, 3,4 quarters are given in Arabic letters 
0 average 
* see notes at end of page 
Tår see remarks 
l o r - discontinuity In series 
soit (of which) this word indicates the presence of all the 
subdivisions of the total 
dont (among which) this word indicates the presence of 
certain subdivisions only 
Note : In this multi-lingual publication, the Continental practice is adopted of using a comma for decimal point. 
(*) See the monthly Bulletin of general statistics: conversions of statistical data into "Euro" . 
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C H R O N I Q U E O F PRINCIPAL EVENTS 
W I T H REGARD T O W A R D S T H E ENERGY S I T U A T I O N I N T H E C O M M U N I T Y 
1951 — Treaty establishing the European Coal and Steel Community (Paris ­ April) 
1952 ­ The " High Authority " of the ECSC starts work (August) 
1957 — Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Rome ­ March) 
— Treaty establishing the European Economic Community (Rome ­ March) 
1958 — The Commissions of E U R A T O M and CEE start work (January) 
1960 — Belgium — general strike (December 1960 ­January 1961) 
1961 — Netherlands — discovery of natural gas near Slochteren 
— Germany and Netherlands — revaluation of the mark and guilder (March) 
1962 — ECSC/EEC/EURATOM — memorandum referring to energy policy (June) 
— Hard winter 
1963 — France — strike at the coal mines (March) 
— Exceptional hard winter 
1964 — Italy — slackening of economic activity (¡une) 
—■ ECSC — agreement on energy policy (April) 
1966 — Community— moderate economic expansion, easing of the employment market 
1967 — Community — slackening of economic expansion 
— Middle East crisis (June) 
— Community — the Joint Commission takes office (July) 
1968 — Community — very lively expansion of the economy 
France — social crisis (May­June) 
Community — entry Into force of the customs union of the Six (1 July) 
1969 — Community — economic boom 
— First guidelines for a Community energy policy 
— France — devaluation of the franc (August) 
— Germany — revaluation of the mark (October) 
— Italy — social difficulties (4th quarter) 
— Community — summit conference of the Six at The Hague (December) 
1970 — Community— persistence of lively economic expansion 
— Tension on the energy market with important price increases for fuel oil and coal 
— First important discoveries of crude oil reserves in the North Sea 
1971 — Community— distinct slackening in economic expansion 
— Agreements of Teheran and Tripolis (February­April^ 
— Drop in oil prices and freight­rates after the high level at end 1970 
— Devaluation of the dollar and readjustment of exchange­rates of the main currencies (December^ 
F R A M E W O R K O F T H E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
1 P r o d u c t i o n of p r i m a r y sources 
3 Supplies from the Community 
primary sources 
derivated products 
4 Imports from non-Community countries 
primary sources 
derivated products 
5 Resources o f p r i m a r y energy and equiva lents ( 1 + 3 + 4) 
6 Variations of stocks at the producers and importers 
( + : decrease; — : increase) 
61 producers 
62 importers 
7 Variations of stocks at the transformers and the final consumers 
( + : decrease; — : increase) 
71 transformers 
72 final consumers 
8 Supplies to the Community 
primary sources 
derivated products 
9 Exports to the non-Community countries 
primary sources 
derivated products 
10 Gross c o n s u m p t i o n of p r i m a r y sources and equ iva lents 
(1 + 3 + 4 + 6 + 7 — 8 — 9) 
11 Bunkers 
12 Gross in land c o n s u m p t i o n o f p r i m a r y sources a n d 




2 Production of derivated products 
from primary sources 
from derivated products 
14 Consumption of the "Energy" sector 
15 Distribution losses 
16 Final non-energy consumption 
17 Final energy consumption 
18 Statistical differences 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 electrical power stations 
132 patent fuel and briquetting plants 
133 gas works 
134 coke ovens 
135 blast furnace plants 
136 refineries 
Final non-energy c o n s u m p t i o n : 
161 chemical industry 
162 other sectors 
Final energy c o n s u m p t i o n : 
171 " Industry" (except the "Energy" sector) 
of which: 
1710 iron and steel industry (NACE 221 + 222 + 223 + 311.1 
+ 312) 
1711 non-ferrous metals industry (NACE 224 + 311.2) 
1712 chemical industry ( N A C E 25 + 26) 
1713 glass, pottery and building materials industry ( N A C E 24) 
1714 ore-extraction industry etc. (except fuels) (NACE 21 + 23) 
1715 food, drink and tobacco industry (NACE 41 + 42) 
1716 texti le, leather and clothing industry (NACE 43 + 44 + 45) 
1717 paper and printing industry (NACE 47) 
1718 engineering and other metal industry (NACE 313 — 314 + 
315 + 316 + 319 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 
























households, commerce, handicraft, public authorities, agri­
culture, fishery and services 
other non-classified sectors (deliveries to the allied forces 
stationed in the F.R. Germany) 
S U P P L E M E N T A R Y B R E A K D O W N O F P O S I T I O N S 
G I V E N I N S O M E B A L A N C E - S H E E T S B Y E N E R G Y 
S O U R C E S 
Variations of stocks at the producers: 
mines 
consumption centers (Lager "Notgemeinschaft") 
recovered products and rectifications of low-grade coal 
Consumption of the "Energy" sector: 
power stations (auxiliaries) ( N A C E 161) 
mining industry (coal and lignite), patent fuel and briquetting 
plants ( N A C E 11) 
coke oven plants and gasworks ( N A C E 12 + 162) 
extractive petroleum and natural gas industries and refineries 
( N A C E 13 + 14) 
E N E R G Y S O U R C E S A N D D E R I V A T E D P R O D U C T S 
I N C L U D E D I N T H E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N ­
C E - S H E E T 
PRIMARY SOURCES 
Coal (BILEN 111) 
Lignite (BILEN 112) 
Crude oil (BILEN 211 + 212) 
Primary petroleum products (BILEN 213) 
Natural gas (BILEN 311) 
Primary LPG (BILEN 212) 
Other fuels (wood, peat, garbage, steam purchased and re­
covered, tar, etc) 
Primary electrical energy (BILEN 41) 
DERIVATED PRODUCTS 
Patent fuel (BILEN 121) 
Coke (BILEN 122) 
Brown coal briquettes (BILEN 123 + 124) 
Non-gaseous petroleum products (BILEN 22 + 23) 
Derivated gases (BILEN 32) 
Coke oven gas (BILEN 321) 
Blast-furnace gas (BILEN 322) 
W o r k s gas (BILEN 323) 
LPG and refinery gas (BILEN 324 + 325) 
Derivated electrical energy (BILEN 42) 
Heat (BILEN 521) 
Gas (BILEN 31 + 32) 
Electrical energy (BILEN 41 + 42) 
N O M E N C L A T U R E O F E N E R G Y P R O D U C T S 
This nomenclature is used by the Statistical Office of the European Communities for the collection of basic statistics, for use In drawing 
up energy balances by energy sources and overall energy balances. It covers all physical sources of energy which play a part in the economic 
activity of the countries of the European Community. This nomenclature is arranged in accordance with a classification system termed 





























1 -- SOLID FUELS 
PRIMARY SOURCES 
Hard coal 
anthracite and low-volatile hard coal 
low volatile dry hard coal 
low and medium volatile coking-steam and coking 
hard coal 








briquettes and ovoids 
smokeless briquettes 
Coke derivated from coal 
coke oven coke (including coke for the manufacture of 
electrodes) 
char (semi-coke) 
gas works coke 
Brown coal briquettes, etc.' 
brown coal briquettes 
brown coal breeze 
dried brown coal 
Coke and char derivated from brown coal 
brown coal coke 






















2 — L I Q U I D F U E L S 
21 PRIMARY SOURCES 
211 C r u d e p e t r o l e u m o r b i t u m i n o u s m i n e r a l oi ls 
212 Feedstocks (semi-refined petroleum) 
213 N a t u r a l gasoline 
22 + 23 N O N - G A S E O U S DERIVATED PETROLEUM PRODUCTS 
221 M o t o r gasol ine 
221.1 regular-grade motor gasoline 
2 premium-grade motor gasoline 
222 A v i a t i o n fuels 
222.1 aviation gasoline 
2 gasoline-type jet fuel 
3 kerosene type jet fuel 
223 Kerosene 
223.1 burning oil 
2 tractor vaporising oil 
224 Nap h tas 
225 Gas.diesel oils 
225.1 gas-diesel oil 
2 gas-oil for heating purposes 
3 light fuel oil 
226 Residual fue l o i l 
231 W h i t e s p i r i t and special bo i l ing p o i n t ( p i r i t · 
231.1 white spirit 





















B i t u m e n 
P e t r o l e u m coke 
O t h e r products 
Products ob ta ined f r o m t h e d is t i l l a t ion o f h a r d coal 
o r l ign i te ta rs I n t e n d e d f o r use as fuels 
G A S E O U S F U E L S 
PRIMARY SOURCES 
N a t u r a l gas 
nacural gas in the gaseous state 
liquefied natural gas 
methane 
P r i m a r y L P G (propane and butane produced on ex­
traction of natural gas) 
DERIVATED PRODUCTS A N D BY-PRODUCTS 
C o k e oven gas 
Blast fu rnace gas 
Gas w o r k s gas 
L P G (propane and butane from refining) 
Ref inery gas (other than that consumed as fuel in the 
refinery) 
— E L E C T R I C A L E N E R G Y 
PRIMARY SOURCES 
H y d r o - e l e c t r i c energy produced f r o m n a t u r a l f l o w 
G e o t h e r m a l e lec t r i ca l e n e r g y 
N u c l e a r e lec t r ica l e n e r g y 
from natural uranium reactors 
from enriched uranium and plutonium reactors 
from breeder reactors 
DERIVATED PRODUCTS 
H y d r o - e l e c t r i c e n e r g y p roduced f r o m p o m p e d -
s torage w a t e r 
E lec t r ica l energy 
p o w e r plants 
from hard coal and derivated products 
from brown coal 
from non-gaseous petroleum products 
from natural gas 
from derivated gases 
from other fuels 
f r o m conven t iona l t h e r m a l 
5 — H E A T 
DERIVATED PRODUCTS 
S t e a m a n d h o t w a t e r supplied commercially by 
electrical power plants 
S t e a m and h o t w a t e r from heat producing plants 

I — DIE ENERGIEWIRTSCHAFT IN 1971 
I — L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE EN 1971 
I — L'ECONOMIA ENERGETICA NEL 1971 
DE ENERGIEHUISHOUDING IN 1971 
I — THE ENERGY SITUATION IN 1971 

Die Energiewirtschaft 
im Jahr 1971 
L'économie énergétique 
en 1971 
I — DIE GESAMTWIRTSCHAFTLICHE 
SITUATION 
I — LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
GÉNÉRALE 
Die Wirtschaftslage der Gemeinschaft war im Jahr 1971 durch eine 
Konjunkturabschwächung gekennzeichnet, die in den meisten 
Mitgliedsländern auf einen mehrere Jahre lang andauernden 
Boom folgte. Die Verlangsamung der wirtschaftlichen Expansion, 
die seit dem Frühjahr 1971 zu beobachten war, w i rk te sich auf die 
jährliche Entwicklung des Bruttosozialprodukts der Gemein­
schaft aus, bei dem ein Zuwachs von 3 , 4 % gegenüber 5 , 7 % im 
Vorjahr zu verzeichnen war. Die Zuwachsrate des Bruttosozial­
produkts ist in allen Mitgliedsländern zurückgegangen; nur 
Frankreich gelang es, seine Expansionsrate auf einem hohen 
Niveau zu halten ( 5 % im Jahr 1971 gegenüber 5 , 9 % im Jahr 
1970). 
Die industrielle Produktion der Gemeinschaft ist 1971 nur um 
3 % gegenüber 1970 gestiegen, einem Jahr, dessen Zuwachsrate 
noch 6 % betragen hatte. Während in den Niederlanden und 
Frankreich eine befriedigende Zuwachsrate zu verzeichnen war, 
¡st die industrielle Produktion in Belgien und Deutschland nur 
geringfügig gestiegen und in Luxemburg ebenso wie in Italien 
sogar zurückgegangen. 
La situation économique de la Communauté pendant l'année 1971 
a été caractérisée par un processus de détente conjoncturelle 
qui, dans la plupart des pays membres, a succédé à plusieurs 
années de boom. Le ralentissement de l'expansion de l'activité 
économique observé à partir du printemps de 1971 s'est traduit 
dans l'évolution annuelle du produit intérieur brut de la Commu­
nauté se chiffrant à une hausse de 3 , 4 % contre 5 , 7 % l'année 
précédente. Le taux d'accroissement du produit national brut 
a diminué dans tous les pays membres, la France seule réussissant 
à maintenir son taux d'expansion à un niveau élevé (5 % en 1971 
contre 5 , 9 % en 1970). 
La production industrielle communautaire ne s'est accrue que de 
3 % en 1971 par rapport à 1970 alors que l'augmentation consta­
tée l'année précédente avait encore été de 6 % . Si la hausse a été 
satisfaisante aux Pays-Bas et en France, elle a été faible en Belgique 
et en Allemagne et la production industrielle a même diminué 
au Luxembourg et en Italie. 
Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts 
und der industriellen Produktion 
Taux d'accroissement du produit brut 


















































Mit 190,6 Millionen Einwohnern im Jahr 1971 nahm die Gesamt­
bevölkerung der Gemeinschaft gegenüber 1970 um 0 , 9 % zu. 
Die Erwerbsbevölkerung stieg im gleichen Zeitraum um 0 , 3 % . 
Auf dem Arbeitsmarkt w i rk te sich die Verlangsamung der W i r t ­
schaftstätigkeit in einer Erhöhung der Arbeitslosenzahl aus. Die 
Gesamtarbeitslosenquote, in % der zivilen Erwerbsbevölkerung 
gerechnet, stieg von 1,7 im Jahr 1970 auf 1,9 im Jahr 1971. 
Avec 190,6 millions d'habitants en 1971, la population totale de 
la Communauté a augmenté de 0,9 % par rapport à 1970; dans le 
même temps, la population active civile ne s'est accrue que de 
0 ,3%. 
Sur le marché de l'emploi, le ralentissement de l'activité écono­
mique s'est traduit par une augmentation du chômage, le taux 
de chômage global, exprimé en % de la population active civile, 
passant de 1,7 en 1970 à 1,9 en 1971. 
I 
Das Wet te r war im Jahr 1971 durch Temperaturen gekenn­
zeichnet, die im allgemeinen über dem Mi t te lwer t lagen; 1971 
kann daher als ein verhältnismäßig warmes Jahr angesehen 
werden. 
En ce qui concerne le climat, l'année 1971 a été caractérisée par 
des températures généralement supérieures à la normale et peut 
être considérée comme une année relativement chaude. 
Il DER ENERGIEMARKT II LE MARCHÉ DE L'ÉNERGIE 
Die Verlangsamung der gesamtwirtschaftlichen Expansion spie­
gelt sich in der Entwicklung des Energiebedarfs der Gemeinschaft 
wider. Der Bruttoinlandsverbrauch von Energie, der im Jahr 1971 
862 Millionen t SKE erreichte, hat nur um 16 Millionen t SKE 
bzw. 1 ,9% zugenommen; dem steht ein Zuwachs von 7 , 9 % im 
Jahr 1970 im Vergleich zum Vorjahr und von 6 % im Schnitt der 
Jahre 1960 bis 1970 gegenüber. Dieser Anstieg manifestiert sich 
in sehr unterschiedlichen Entwicklungen bei den verschiedenen 
Energieträgern. So ist zwar der Mineralölverbrauch um 23 Mil­
lionen t SKE bzw. 5 % und der Naturgasverbrauch um 17 Mil­
lionen t SKE bzw. 23 % angewaschen, doch war beim Verbrauch 
von festen Brennstoffen (Stein- und Braunkohle) ein Rückgang 
von 18 Millionen t SKE bzw. 8 % und an elektrischer Primärener­
gie von 5 Millionen t SKE bzw. 11 % zu verzeichnen. Der Antei l 
der Steinkohle am Brutto-Inlandsverbrauch der Gemeinschaft 
an Energie ist somit auf 20 % gesunken, während der Mineralöl­
verbrauch 61 % erreichte und der Erdgasverbrauch 1 0 % über­
schritten hat; im Jahr 1970 entfielen auf diese Energieträger 
2 2 % , 5 9 % bzw. 9 % . 
Le ralentissement du développement économique général se 
reflète dans l'évolution des besoins d'énergie de la Communauté. 
La consommation intérieure brute d'énergie, en atteignant 862 
millions de tec en 1971, n'a progressé que de 16 millions de tec 
ou 1 ,9% par rapport à 1970 contre 7 , 9 % l'année précédente et 
6 % pour la moyenne des années 1960 à 1970. Cette hausse se 
traduit par des évolutions très divergentes des différentes formes 
d'énergie. C'est ainsi que, si la consommation de pétrole s'est 
accrue de 23 millions de tec ou + 5 % et celle de gaz naturel de 
17 millions de tec ou + 2 3 % , on a enregistré un recul de la 
consommation des combustibles solides (houille et lignite) de 
18 millions de tec ou — 8 % et de l'énergie électrique primaire 
de 5 millions de tec ou — 1 1 % . La part de la houille dans la 
consommation intérieure brute d'énergie de la Communauté est 
ainsi tombée à 20 % tandis que celle du pétrole a atteint 61 % et 
celle du gaz naturel a dépassé 1 0 % contre 2 2 % , 59 % et 9 % 
respectivement en 1970. 




















Energie électrique primaire 
Millionen t SKE 











































Der 1968 begonnene Aufschwung der Gemeinschaftserzeugung 
an Primärenergie setzte sich im Jahr 1971 for t , d.h. die Energie­
erzeugung stieg von 331 Millionen t SKE im Jahr 1970 auf 336 Mil­
lionen t SKE im Jahr 1971 an; dagegen betrug die Zuwachsrate 
lediglich 1 ,5% im Vergleich zu 4 % in den beiden Vorjahren. 
Dieser Anstieg ist einzig und allein auf das Naturgas zurückzu­
führen ( + 23 % , von denen vier Fünftel auf die Niederlande und 
ein Sechstel auf Deutschland entfallen), denn bei den übrigen 
Energiequellen war ein Rückgang der Erzeugung zu verzeichnen, 
der auf verschiedenen Gründen beruht; strukturbedingte rück­
läufige Entwicklung bei Steinkohle (— 4 % ) bzw. konjunktur­
bedingte rückläufige Entwicklung bei Braunkohle (— 4 % ) , 
fortschreitende Erschöpfung der Erdölvorkommen (— 7 % ) und 
ungünstige Wasserdarbietung für die elektrische Primärenergie 
( - 8 % ) . 
Der Energieaustausch zwischen den Mitgliedsländern belief sich 
auf nahezu 109 Millionen t SKE, was einem Zuwachs von 10 Mil­
lionen t SKE ( + 1 0 % ) gegenüber 1970 entspricht. Dieser An­
stieg setzt sich aus dem Zuwachs beim Naturgas ( + 7 Millionen t 
SKE oder 54 % ) , den Mineralölerzeugnissen (-f- 6 Millionen t SKE 
oder 12 % ) und elektrischer Energie ( + 0,5 Millionen t SKE oder 
15 % ) sowie dem Rückgang bei den festen Brennstoffen (— 3 Mil­
lionen t SKE oder 11 % ) zusammen. 
Die Einfuhren aus Dri t t ländern haben sich in deutlicher Ab­
weichung von der zwischen 1960 und 1970 festgestellten Tendenz 
(durchschnittlich + 12 % jährlich) nur um 2 % erhöht und damit 
662 Millionen t SKE gegenüber 649 Millionen t SKE im Jahr 1970 
erreicht. Dieser Zuwachs entfällt im wesentlichen auf Rohöl 
( + 18 Millionen t SKE oder 3 % ) ; denn die Einfuhren von Stein­
kohle (— 5 Millionen t SKE oder 1 6 % ) und von elektrischer 
Energie (— 1 Mill ion t SKE oder 13 % ) sind zurückgegangen. 
Die Ausfuhren nach Dri t t ländern haben sich um 3 Millionen t SKE 
oder 3 % verr ingert. Die rückläufige Entwicklung ist bei festen 
Brennstoffen (— 1 Mill ion t SKE) und vor allem bei Mineralöl­
erzeugnissen (— 2,5 Millionen t SKE) festzustellen, wohingegen 
die Ausfuhren elektrischer Energie zugenommen haben ( + 1 Mil­
lion t SKE). 
Die Einfuhr- bzw. Ausfuhrsalden der hauptsächlichen Energie­
träger entwickelten sich im Rahmen des gesamten Außenhandels 
wie folgt: 
Außenhandelssalden 
gegenüber dr i t ten Ländern 
Millionen t SKE 
La progression de la production d'énergie primaire de la Commu­
nauté, qui s'était amorcée en 1968, s'est confirmée en 1971 en 
passant de 331 millions de tec en 1970 à 336 millions de tec en 
1971 mais le taux d'accroissement n'a plus été que de 1 ,5% 
comparé aux 4 % réalisés au cours des deux années précédentes. 
Cette hausse est attribuable uniquement au gaz naturel ( + 23 % 
couverts pour les quatre cinquièmes par les Pays-Bas et pour un 
sixième par l'Allemagne) car, en ce qui concerne les autres 
sources d'énergie, on a enregistré une diminution du niveau de 
production, due à diverses raisons: régression structurelle dans 
le cas de la houille (— 4 % ) ou conjoncturelle pour le lignite 
(— 4 % ) , épuisement progressif des gisements dans le cas du 
pétrole brut (— 7 % ) , conditions hydrologiques défavorables 
pour l'énergie électrique primaire (— 8 % ) . 
Les échanges d'énergie entre les pays membres, en atteignant 
près de 109 millions de tec, se sont accrus de 10 millions de tec 
( + 1 0 % ) par rapport à 1970. Cette progression constitue le 
solde des augmentations concernant le gaz naturel ( + 7 millions 
de tec ou - f 5 4 % ) , les produits pétroliers ( + 6 millions de tec 
ou + 1 2 % ) et l'énergie électrique ( + 0,5 mill ion de tec ou 
+ 15 % ) et de la baisse enregistrée pour les combustibles solides 
(— 3 millions de tec ou — 11 % ) . 
En s'écartant nettement de la tendance constatée entre 1960 et 
1970 ( + 1 2 % par an en moyenne), les importations en prove­
nance des pays tiers n'ont augmenté que de 2 % ; elles ont atteint 
662 millions de tec contre 649 millions de tec en 1970. Cet ac­
croissement porte essentiellement sur le pétrole brut ( + 18 mil­
lions de tec ou + 3 % ) car les importations de houille (— 5 mil­
lions de tec ou — 16 % ) et d'énergie électrique (— 1 mill ion de 
tec ou — 13 % ) se sont contractées. 
Par ailleurs, les exportations vers les pays tiers se sont réduites 
de 3 millions de tec ou — 3 % . La baisse porte sur les combusti­
bles solides (— 1 mill ion de tee) et surtout sur les produits pétro­
liers (— 2,5 millions de tec) alors que les exportations d'énergie 
électrique ont augmenté ( + 1 mill ion de tec). 
Pour l'ensemble du commerce extérieur, les soldes importateur 
et exportateur des principaux produits ont évolué comme suit: 
Soldes du commerce extér ieur 
avec les pays t iers 























































Besonders hinzuweisen ist auf den Rückgang des Einfuhrsaldos für 
Steinkohle und elektrische Energie sowie des Ausfuhrsaldos bei 
Mineralölerzeugnissen. 
Schließlich hat sich bei den zur Bunkerung bestimmten Lieferun­
gen, bei denen es sich ausschließlich um Mineralölerzeugnisse 
handelt, nach der Stagnation von 1970 die Aufwärtsbewegung 
fortgesetzt; die Lieferungen erreichten nahezu 39 Millionen t SKE 
( + 5 % gegenüber 1970). 
Der Grad der energiewirtschaftlichen Importabhängigkeit (*) 
ist in den Niederlanden stark gesunken (—16 Punkte), in Deutsch­
land, in Frankreich und Belgien dagegen um 3 Punkte gestiegen, 
während er in Italien, Luxemburg und für die gesamte Gemein­
schaft praktisch gleich geblieben ist. 
Die Gesamtbilanz der Gemeinschaft im Jahr 1971 läßt sich wie 
folgt zusammenfassen: 
ERZEUGUNG V O N PRIMÄRENERGIE 
+ Einfuhren + 662 














On notera en particulier la baisse du solde importateur pour la 
houille et l'énergie électrique et du solde exportateur pour les 
produits pétroliers. 
Enfin, les livraisons aux soutes, composées exclusivement de 
produits pétroliers, ont repris, après la stagnation de 1970, leur 
mouvement de hausse et ont atteint près de 39 millions de tec 
( + 5 % par rapport à 1970). 
Le degré de dépendance énergétique (*) a fortement baissé aux 
Pays-Bas (— 16 points) et monté de 3 points en Allemagne, en 
France et en Belgique tandis qu' i l est resté pratiquement constant 
en Italie, au Luxembourg et pour l'ensemble de la Communauté. 
Le bilan global de la Communauté en 1971 peut être résumé 
comme suit : 
millions de tec 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 336 
4- Importations + 662 + 662 
Exportations 
RESSOURCES 998 
- 8 1 — 81 
IMPORTATIONS NETTES 581 
— Soutes 
— Mises aux stocks 




III — DIE ENERGIETRÄGER III LES SOURCES D'ÉNERGIE 
A. FESTE B R E N N S T O F F E A. C O M B U S T I B L E S S O L I D E S 
STEINKOHLE 
Bei der Steinkohlennachfrage hielt die rückläufige Bewegung i n , 
die deren Entwicklung seit 1963 (1969 ausgenommen) kenn­
zeichnet. Das ständige Vordringen anderer Energiequellen wie 
auch die Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit bewirkten, daß 
der Brutto-Inlandsverbrauch, der 181 Millionen t SKE gegen­
über 193 Millionen im Jahr 1970 betrug, um 7 % gesunken ist. 
Außer bei den Elektrizitätswerken, deren Bedarf noch um 6 % 
zugenommen hat, sank die Nachfrage bei sämtlichen Sektoren, 
insbesondere bei den Kokereien (— 7 % ) , der Industrie (—-17%) 
und den Haushalten (— 25 % ) . 
Die rückläufige Fördertendenz hielt weiter an. Mit einem Rück­
gang von 161 Millionen t SKE im Jahr 1970 auf 156 Millionen im 
Jahr 1971 hat sich die Steinkohlenförderung um 3 , 5 % vermin­
dert, was im großen und ganzen dem seit 1960 verzeichneten 
durchschnittlichen Regressionssatz entspricht. Während sich die 
deutsche Förderung praktisch nicht geändert hat, war der Rück­
gang in allen anderen Ländern — Niederlande (— 1 7 % ) , Frank­
reich (— 1 2 % ) , Belgien (— 4 % ) — allerdings in unterschied-
HOUILLE 
La demande de houille a poursuivi le mouvement de baisse qui, 
à la seule exception de l'année 1969, caractérise son évolution 
depuis 1963. La poussée continue d'autres sources d'énergie d'une 
part et le ralentissement de l'activité économique d'autre part 
ont fait que la consommation intérieure brute, en atteignant 
181 millions de tec contre 193 millions en 1970, a diminué de 7 % . 
A l'exception des centrales électriques dont les besoins se sont 
accrus de 6 % , tous les secteurs ont vu leur demande se réduire, 
notamment les cokeries (— 7 % ) , l' industrie (— 1 7 % ) et les 
foyers domestiques (— 25 % ) . 
La baisse de la production s'est maintenue. En passant de 161 mil­
lions de tec en 1970 à 156 millions en 1971, la production de 
houille a diminué de 3 ,5%, ce qui correspond sensiblement au 
taux moyen de régression enregistré depuis 1960. Si lá produc­
t ion allemande ne s'est pratiquement pas modifiée, la réduction 
a atteint tous les autres pays, dans des proportions variables 
toutefois : Pays-Bas ( — 1 7 % ) , France (—12 % ) , Belgique (— 4 % ) ; 
on notera cependant qu'en valeur absolue c'est la France qui a été 
(*) Definiert durch das Verhältnis : 
Netto-Einfuhren minus Bunker 
Brutto-Inlandsverbrauch 
in % . 
(*) Défini par le rapport : 
Importations nettes moins soutes 
Consommation intér ieure brute 
• en % . 
IV 
licher Proport ion, zu spüren. Bemerkt sei jedoch, daß dem 
absoluten W e r t nach Frankreich am meisten hiervon betroffen 
war, denn auf dieses Land entfielen allein drei Viertel des Rück­
gangs der Gemeinschaftsförderung. 
le plus touchée puisqu'elle a couvert à elle seule les trois quarts 
de la baisse de la production communautaire. 
Das Tempo der Zechenstillegungen ist im Gegensatz zu der seit 
1968 verzeichneten Tendenz schneller geworden. Die damit 
verbundene Verringerung der Förderkapazität belief sich auf 
4 Millionen Tonnen gegenüber 1 Mill ion im Jahr 1970. 
Le rythme de fermeture des sièges s'est accentué, à l'inverse de 
la tendance notée depuis 1968. La réduction de capacité de pro­
duction correspondante s'est ainsi élevée à 4 millions de tonnes 
contre 1 mill ion en 1970. 
Die durchschnittliche Leistung je Untertagearbeiter für die Ge­
meinschaft insgesamt wies mit 2,1 % die niedrigste Zuwachsrate 
seit 1957 auf. Einem Anstieg in den Niederlanden ( + 2,7 % ) und 
in Deutschland ( + 2 ,5%) stand ein leichter Rückgang in Belgien 
(— 0,3 % ) und in Frankreich (— 0,6 % ) gegenüber. 
Avec un taux de 2,1 % pour l'ensemble de la Communauté, la 
progression du rendement moyen par ouvrier du fond a été la 
plus faible depuis 1957. Si le rendement s'est accru aux Pays-Bas 
( + 2 ,7%) et en Allemagne ( + 2 ,5%) , il a légèrement baissé en 
Belgique (— 0,3 % ) et en France (— 0 ,6%) . 
Mit 415 000 zum 31. Dezember 1971 angelegten Beschäftigten, 
davon 349 000 Arbei tern und 66 000 Angestellten, ¡st die Be­
schäftigtenzahl im Steinkohlenbergbau der Gemeinschaft erneut 
um 4 % , also um den gleichen Prozentsatz wie im Vorjahr, zu­
rückgegangen; weniger hiervon betroffen als Frankreich und 
Belgien (— 7 % ) und vor allem als die Niederlande (— 10 % ) ist 
Deutschbnd ( — 2 % ) . 
Avec 415 000 personnes inscrites au 31 décembre 1971, soit 
349 000 ouvriers et 66 000 employés, l'emploi dans les mines de 
houille de la Communauté a subi une nouvelle réduction de 4 % , 
taux égal à celui de l'année précédente, mais la diminution des 
effectifs a moins affecté l'Allemagne (— 2 % ) que la France et la 
Belgique (— 7 % ) et surtout que les Pays-Bas (— 1 0 % ) . 
Nachdem die Bestände drei Jahre hintereinander abgebaut wor­
den waren, haben sich die Gesamtbestände der Zechen im Jahr 
1971 erhöht und erreichten Ende des Jahres 13 Millionen Tonnen 
gegenüber 10 Millionen Tonnen zwölf Monate zuvor. 
Après trois années consécutives de déstockage, les stocks totaux 
aux mines ont augmenté en 1971 pour atteindre 13 millions de 
tonnes en fin d'année contre 10 millions de tonnes douze mois 
plus tôt . 
Der innergemeinschaftliche Austausch ist weiter gesunken. Der 
Rückgang von 9 % erfaßte wie im Jahr 1970 sämtliche Liefer­
länder, hauptsächlich aber Deutschland; er ist in erster Linie 
darauf zurückzuführen, daß die Niederlande und Belgien ihre 
Käufe eingeschränkt haben. 
Les échanges intracommunautaires ont continué à se contracter. 
La baisse, de 9 % comme en 1970, s'est portée sur tous les four­
nisseurs et principalement sur l'Allemagne; elle est surtout due 
à la réduction des achats des Pays-Bas et de la Belgique. 
Die Einfuhren aus dr i t ten Ländern sanken von 31 Millionen 
Tonnen im Jahr 1970 auf 26 Millionen Tonnen im Jahr 1971, also 
um 1 6 % . Die Abnahme betrifft sämtliche Lieferländer mit Aus­
nahme Polens, dessen Lieferungen auch weiterhin gestiegen sind. 
En passant de 31 millions de tonnes en 1970 à 26 millions de ton­
nes en 1971, les importations en provenance des pays tiers se sont 
réduites de 16 % . La diminution concerne toutes les provenances 
à l'exception de la Pologne dont les livraisons ont continué à se 
développer. 
KOKS COKE 
Gegenüber 1970 ist die Nachfrage nach Steinkohlenkoks im Jahr 
1971 um 8 Millionen Tonnen oder 1 2 % zurückgegangen, was 
einmal auf die Abschwächung der Konjunktur in der Eisen- und 
Stahlindustrie (— 5 Millionen Tonnen oder 9 % ) und zum 
anderen auf einem geringeren Verbrauch der Haushalte (—3 Mil­
lionen Tonnen oder — 33 % ) wegen anhaltender Substitution 
durch andere Energiequellen zurückzuführen ¡st. 
Par rapport à 1970, la demande de coke de four en 1971 a subi une 
baisse de 8 millions de tonnes ou 12 % , imputable d'une part à la 
sidérurgie (— 5 millions de tonnes ou — 9 % ) par suite de l'af­
faiblissement de la conjoncture dans cette industrie et d'autre 
part aux foyers domestiques (— 3 millions de tonnes ou — 33 % ) 
où l'action de substitution d'autres sources d'énergie s'est pour­
suivie. 
Die Folge davon war ein erheblicher Rückgang der Erzeugung, 
hauptsächlich in Deutschland und Frankreich, sowie ein starker 
Anstieg der Bestände in den Kokereien, die beinahe ihren Stand 
von 1966 wieder erreichten. 
Il en est résulté une diminution sensible de la production qui a 
concerné essentiellement l'Allemagne et la France ainsi qu'un 
accroissement notable des stocks aux cokeries qui ont presque 
rejoint leur niveau de 1966. 
Die Steinkohlenbilanz läßt sich wie folgt zusammenfassen: Le bilan du coke de four peut être résumé comme suit: 
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Variation des stocks: 
— producteurs et importateurs 
— consommateurs 
Consommation intér ieure brute 
Die Gaskokserzeugung, die im Verschwinden begriffen ist, hat 
kaum 2 Millionen Tonnen überschritten und sich gegenüber 1970 
um 21 % verringert. 
La production de coke de gaz, qui tend à disparaître, a à peine 
dépassé 2 millions de tonnes, en baisse de 21 % par rapport à 1970. 
BRAUNKOHLE 
Die Braunkohlenförderung ist gegenüber 1970 um 4 % gesunken. 
Ebenso wie im Vorjahr ¡st der Bedarf der Kraftwerke zwar ange­
wachsen, aber doch zu geringfügig ( + 1 % ) , um damit die rück­
läufige Nachfrage der anderen Verbraucher, insbesondere der 
Brikettfabriken (— 1 9 % ) , deren Produktionsabfall im wesent­
lichen auf den Rückgang des Verbrauchs in den Haushalten zu­
rückzuführen ist, wettmachen zu können. 
LIGNITE 
La production de lignite a diminué de 4 % par rapport à 1970. 
Tout comme l'année précédente, les besoins des centrales élec­
triques se sont accrus mais t rop faiblement ( + 1 % ) que pour 
pouvoir compenser la réduction de la demande des autres con­
sommateurs, en particulier de celle des fabriques de briquettes 
(— 1 9 % ) dont la chute de production a été essentiellement 
provoquée par la régression de la consommation dans les foyers 
domestiques. 
B. FLUSSIGE B R E N N S T O F F E B. C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S 
Nach einer langen Periode kräftiger Expansion wies die Mineralöl­
wirtschaft der Gemeinschaft im Jahr 1971 eine besonders niedrige 
Wachstumsrate auf, was sich in erster Linie auf die Rohölein­
fuhren aus Dri t t ländern auswirkt, auf die mehr als 9 7 % des 
Aufkommens der Gemeinschaft entfallen. 
Après une longue période de forte expansion, l'économie pétro­
lière de la Communauté a enregistré en 1971 un taux de dévelop­
pement particulièrement faible, se répercutant en premier lieu 
sur les importations de pétrole brut en provenance des pays tiers 
qui couvrent plus de 9 7 % des ressources de la Communauté. 
Rohöleinfuhren 
aus dr i t ten Ländern 
Importat ions de pétrole brut 
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Außer in Frankreich ist die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr 
äußerst gering, während die für den Zeitraum von 1960 bis 1970 
errechnete durchschnittliche Zuwachsrate für die Gemeinschaft 
jährlich + 1 4 % beträgt. 
Hinter dieser fast völligen Stagnation der Einfuhrmengen ver­
bergen sich wesentliche Veränderungen in den Herkunftsländern 
des Rohöls. Die Bezüge aus dem nordafrikanischen Raum (ins­
besondere Algerien und Libyen) sanken rapide um 43 Millionen t. 
Zieht man andererseits den Rückgang der Lieferungen aus 
Venezuela um 3 Millionen t und die 1971 um rund 13 Millionen t 
gestiegenen Bezüge der Gemeinschaft in Betracht, so handelt es 
sich um nahezu 60 Millionen t, die aus anderer Quelle bezo­
gen werden mußten. 
Ersatz hierfür beschafften Nigeria, dessen Lieferungen sich nach 
Wiederaufnahme der Förderung um mehr als 11 Millionen er­
höhten, und vor allem die Länder des Persischen Golfs mit einer 
Mehrlieferung von 47 Mill ion t gegenüber 1970. 
Da die Gemeinschaft der größte Rohölabnehmer der We l t ist, 
nimmt es auch nicht wunder, daß in den Ländern, aus denen 
weniger Rohöl bezogen w i rd , ein starker Rückgang der Förderung 
zu verzeichnen ist, und umgekehrt. 
Eine solche Verlagerung hat die Politik der Rohölversorgungs­
transporte völlig geändert und die Beförderungswege erheblich 
verlängert, da die meisten dieser neuen Lieferungen die süd­
afrikanische Route einschlagen mußten. 
Die Wel t f lo t te der Öltanker konnte der wachsenden Transport­
nachfrage dadurch gerecht werden, daß zahlreiche Riesentanker, 
die zwei Jahre vorher in Auftrag gegeben worden waren, in 
Dienst gestellt wurden und auch weil infolge der Krise in der 
Eisen- und Stahlindustrie OBO-Frachter frei wurden, die für den 
Erdöltransport verwendet wurden. Die Welt tankerf lot te hat im 
Jahr 1971 netto um 25,5 Millionen t D W zugenommen, wodurch 
sogar eine starke Herabsetzung der Frachtsätze für Erdöl mög­
lich war; diese hatten allerdings Ende 1970 ein besonders hohes 
Niveau erreicht. 
Doch während der Transportbedarf (der sich in diesem Fall in 
t /km oder in Schiffen/Tage ausdrücken läßt) im Jahr 1971 ange­
waschen ist, war hingegen die in Tonnen ausgedrückte Erdöl­
nachfrage weder in der Gemeinschaft noch in der restlichen 
We l t sehr rege. 
Bei der Aufbereitung von Rohöl in den Raffinerien ist nur ein 
begrenztes Wachstum zu verzeichnen. 
En dehors de la France, le taux d'augmentation sur l'année pré­
cédente est extrêmement bas, alors que le taux d'accroissement 
moyen calculé de 1960 à 1970 s'établit à + 1 4 % par an pour la 
Communauté. 
Cette quasi-stagnation des quantités importées cache des modifi­
cations importantes dans les origines du pétrole brut. Les achats 
dans la zone de l 'Afrique du Nord (surtout Algérie et Libye) ont 
subi une chute brutale de 43 millions de tonnes. Si l'on considère 
d'autre part la baisse de 3 millions de tonnes des fournitures du 
Venezuela et les quelques 13 millions de tonnes d'augmentation 
des achats de la Communauté en 1971, il s'agit d'une masse de 
près de 60 millions de tonnes qu'i l a fallu acquérir ailleurs. 
Cette compensation a été fournie par le Nigéria, dont la reprise 
des activités a permis de fournir un accroissement de plus de 
11 millions de tonnes et surtout par les pays du Golfe Persique 
avec un supplément de 47 millions de tonnes par rapport à 1970. 
La Communauté étant le premier acheteur mondial de pétrole 
brut, il n'est pas étonnant de constater par ailleurs que les pays 
où un recul des achats a eu lieu présentent de fortes baisses 
d'extraction et vice-versa. 
Un tel déplacement a modifié totalement la stratégie des trans­
ports d'approvisionnement de pétrole brut et a provoqué un 
allongement sensible des distances d'acheminement, car le gros 
de ces trafics nouveaux a dû emprunter la route du Cap. 
La f lot te mondiale de pétroliers a pu faire f?ce à cet accroissement 
de la demande de transport grâce à la mise en service de nom­
breux pétroliers géants qui avaient été commandés deux ans 
auparavant et grâce aussi à la crise de la sidérurgie qui a libéré 
des mineraliers mixtes qui ont été engagés dans des transports 
pétroliers. L'accroissement net de la f lotte pétrolière mondiale 
en 1971 s'est élevé à 25,5 millions de tonnes D W , ce qui a même 
permis un for t recul des taux de fret pétroliers, lesquels rvaient 
atteint, il est vrai, des niveaux particulièrement élevés à la fin 
de 1970. 
Mris si la demande de transport (qui peut s'exprimer dans ce cas 
en t /km ou en navires/jours) s'est accrue en 1971, il faut bien 
noter en revanche que la demande pétrolière exprimée en tonnes 
n'a pas été très dynamique ni dans la Communauté ni dans le 
reste du monde. 
La mise en traitement de pétrole brut dans les raffineries ne 
montre qu'un accroissement modéré. 
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Die unterschiedliche Entwicklung bei den Rohöleinfuhren und bei 
den in den Raffinerien aufbereiteten Mengen erklärt sich durch 
eine starke Bestandsbildung (4 Millionen Tonnen), während das 
aus den Ölfeldern der Gemeinschaft gewonnene Rohöl mit 
13 Millionen Tonnen im Jahr 1970 und 12 Millionen Tonnen im 
Jahr 1971 nur eine nebensächliche Rolle spielt. 
Auch der Außenhandel mit raffinierten Erdölerzeugnissen ist 
1971 kaum gestiegen; allerdings erhöhten sich die Einfuhren 
mehr als die Ausfuhren, was eine Abnahme des Netto-Ausfuhr-
saldos der Gemeinschaft um 7 % bewirkte. Bei den Bunkern, 
die 1970 im Vergleich zu 1969 praktisch unverändert geblieben 
waren, war immerhin wieder ein langsames Wachstum zu ver­
zeichnen ( + 5 % gegenüber 1 0 % bei der Zehnjahrestendenz). 
Desgleichen zeigte auch der Binnenmarkt der Gemeinschaft das 
ganze Jahr 1971 hindurch wenig Dynamik. Einen guten Maßstab 
gibt die Gesamtverwendung an Erdölerzeugnissen ab, denn sie 
entspricht dem energetischen und nicht energetischen Ver­
brauch einschließlich der Umwandlung in Kraft- und Gaswerken. 
Zwischen den einzelnen Ländern sind Unterschiede zu be­
obachten: während in Frankreich die Expansion anhält, ver­
zeichnen die Niederlande vor allem infolge der Umstellung auf 
Naturgas einen Rückgang. 
La différence d'évolution entre les importations de pétrole brut 
et les quantités mises en oeuvre dans les raffineries s'explique par 
un important stockage (4 millions de tonnes), le pétrole brut 
extrai t sur les champs de la Communauté ne jouant qu'un rôle 
secondaire avec 13 millions de tonnes en 1970 et 12 millions de 
tonnes en 1971. 
Dans la même ligne, le commerce extérieur des produits pétro­
liers raffinés a peu évolué en 1971; cependant les importations 
ont augmenté davantage que les exportations, ce qui a entraîné 
un recul de 7 % du solde exportateur net de la Communauté. 
De leur côté, les soutes, qui étaient demeurées pratiquement 
stables en 1970 par rapport à 1969, ont repris leur croissance 
mais à une cadence relativement faible ( + 5 % contre 10 % pour 
la tendance décennale). 
Sur le marché intérieur de la Communauté, la situation a été égale­
ment peu dynamique pendant l'année 1971. Le total des utilisa­
tions des produits pétroliers fourni t une bonne mesure, car il 
correspond à l'ensemble de la consommation à des fins énergé­
tiques ou non-énergétiques, y compris les transformations dans 
les centrales électriques et les usines à gaz. 
Des différences apparaissent entre les pays: alors que l'expansion 
se poursuit en France, un recul se produit aux Pays-Bas sous 
l'influence notamment de la conversion au gaz naturel. 
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Die verschiedenen Nachfragesektoren wiesen jedoch eine unter­
schiedliche Tendenz auf. Bei der Umwandlung, vor allem in den 
Kraftwerken, setzte sich die starke Expansion mit einem Zu­
wachs der Mengen verbrannter Mineralölerzeugnisse um nahezu 
1 5 % for t . 
In der Industrie dagegen ist ein 4 %iger Rückgang des Verbrauchs 
für die gesamte Gemeinschaft zu verzeichnen. Mit Ausnahme 
Frankreichs sind von diesem Rückgang sämtliche Länder be­
trof fen; besonders stark ist er aber in Italien infolge der Arbeits­
kämpfe und den Niederlanden wegen der Substitution durch 
Naturgas. Diese Entwicklung betrifft in erster Linie das schwere 
Heizöl. 
Les différents secteurs de la demande ont cependant joué de 
manière différente. Les transformations, surtout dans les centra­
les électriques, ont poursuivi leur forte expansion avec un 
accroissement de près de 1 5 % des quantités de produits pétro­
liers brûlés. 
En revanche, l ' industrie marque un recul de consommation de 
l 'ordre de 4 % pour l'ensemble de la Communauté. A l'exception 
de la France, ce recul touche tous les pays, mais il est particu­
lièrement for t en Italie (conflits sociaux) et aux Pays-Bas (gaz 
naturel). Cette évolution affecte surtout les fuel-oils lourds. 
VIII 
Auf dem Verkehrssektor setzte sich der mäßige Verbrauchs­
anstieg for t ( + 6,8 % für die Gemeinschaft), wobei die Zuwechs-
rate übrigens bei Benzin ( + 8,3 % ) höher lag als bei Dieselkraft­
stoff ( + 4 , 8 % ) , da der Tourismus blühte, während sich auf den 
Straßengüterverkehr die schlechte Lage der Industrie auswirkte. 
In den Haushalten und im Gewerbe war mit einer Zuwachsrate 
von 8 % für die gesamte Gemeinschaft ein ebenfalls massiger 
Anstieg des Verbrauchs an Mineralölerzeugnissen zu verzeichnen. 
Diese Zunahme ist eher auf erhöhten Komfort als auf die klima­
tischen Verhältnisse zurückzuführen, denn 1971 war ein Jahr 
milder Wi t te rung. Die Nachfrage erstreckte sich in erster Linie 
auf Leichtöle; diese Erscheinung ist in Italien besonders spürbar, 
wo in Durchführung der Umweltschutzverordnungen Gasöl an 
die Stelle der schwereren Öle t r i t t . 
Schließlich ist beim Verbrauch an Mineralölerzeugnissen in der 
Landwirtschaft und Fischerei eine Stagnation zu beobachten. 
Abschließend läßt sich sagen, daß eine gedämpfte Wirtschafts­
lage und das weitere Vordringen des Naturgases zu einer Ver­
ringerung des Verbrauchs an Mineralölerzeugnissen geführt 
haben, die sich vorwiegend von der Jahresmitte 1971 an bemerk­
bar gemacht hat. Eine Folge hiervon waren die Bildung von Be­
ständen (über 2 Millionen Tonnen Raffinerie-Erzeugnisse in der 
Gemeinschaft), eine Verlangsamung bei der Raffinierung und 
ein Nachgeben der Verkaufspreise. 
C. G A S F Ö R M I G E B R E N N S T O F F E 
Der Bruttoinlandsverbrauch an gasförmigen Brennstoffen ist im 
Jahr 1971 weiter gestiegen; er lag um 111 000 Tcal oder um 11 % 
höher als 1970 und erreichte 1077 000 Tcal. Mit Ausnahme 
Luxemburgs, wo ein Rückgang um 11 % zu verzeichnen war, 
traf dieser Anstieg auf alle Länder zu, allerdings in unterschied­
lichem Maße: Niederlande ( + 2 7 % ) , Belgien ( + 17 % ) , Deutsch­
land ( + 1 0 % ) , Frankreich ( + 7 % ) und Italien ( + 1 % ) . 
Der Verbrauchsanstieg erfaßte sämtliche Verbrauchssektoren. 
Besonders stark war er bei den Kraftwerken ( + 1 9 % ) , in den 
Haushalten ( + 1 6 % ) und beim Verkehr ( + 1 3 % ) ; darauf folgen 
die Industrie ( + 9 % ) und die nicht energetischen Verwendungs­
zwecke ( + 7 % ) . 
Lediglich beim Naturgasverbrauch war eine — übrigens sehr 
starke — Expansion zu verzeichnen, während der Flüssiggas­
verbrauch unverändert blieb und der Verbrauch an sonstigen 
Gasarten zurückging. 
Les consommations des transports ont poursuivi un accroissement 
modéré ( + 6,8 % pour la Communauté), d'ailleurs plus for t pour 
l'essence ( + 8 ,3%) que pour le gas-oil ( + 4 , 8 % ) , le tourisme 
ayant été prospère alors que les transports routiers de marchan­
dises se sont ressentis de la mauvaise situation de l' industrie. 
Le secteur des foyers domestiques et de l'artisanat a connu de 
son côté un accroissement également modéré de la consommation 
de produits pétroliers, avec un taux de -f- 8 % pour l'ensemble 
de la Communauté. Cette hausse vient davantage de l'améliora­
t ion des conditions de confort que du climat, qui a été doux au 
cours de l'année 1971. La demande s'est portée surtout sur les 
huiles de qualité légère, le phénomène étant particulièrement 
sensible en Italie, où le gas-oil chauffage remplace des huiles plus 
lourdes, en application des règlements anti-pollut ion. 
Enfin, on note une stagnation de la consommation de produits 
pétroliers dans l'agriculture et la pêche. 
En conclusion, une situation économique déprimée et la pénétra­
t ion poursuivie du gaz naturel ont abouti à un freinage des con­
sommations de produits pétroliers, qui s'est fait surtout sentir 
à part ir du milieu de 1971. Il en est résulté des mises en stocks 
(plus de 2 millions de tonnes de produits raffinés dans la Commu­
nauté), un ralentissement du raffinage et une baisse des prix de 
vente. 
C. C O M B U S T I B L E S G A Z E U X 
La consommation intérieure brute de combustibles gazeux a 
continué à augmenter en 1971, dépassant celle de 1970 de 111 000 
Tcal ou 11 % pour atteindre 1 077 000 Tcal. A l'exception du 
Luxembourg où l'on a enregistré une diminution de 11 % , tous 
les pays participent à cette hausse, à des degrés divers cependant: 
Pays-Bas ( + 2 7 % ) , Belgique (4- 1 7 % ) , Allemagne ( + 1 0 % ) , 
France (4- 7 % ) et Italie ( + 1 % ) . 
L'accroissement de la consommation a intéressé tous les secteurs 
utilisateurs. Elle a été particulièrement sensible dans les centrales 
électriques ( + 1 9 % ) , les foyers domestiques (4- 1 6 % ) et les 
transports ( + 13 % ) ; viennent ensuite l ' industrie ( + 9 % ) et les 
usages non énergétiques (-|- 7 % ) . 
Seule la consommation de gaz naturel s'est montrée en expansion, 
notable d'ailleurs, car celle des gaz de pétrole est demeurée 
stable et celle des autres types de gaz a régressé. 
Brutto-Inlandsverbrauch nach Gasarten 
Gemeinschaft, Prozentsätze und Indizes 
Consommation intér ieure brute par types de gaz 
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1960 = 100 
( ') Ausschließlich des aus anderen Gasen abgeleiteten Ortsgases. (*) à l'exclusion du gaz dérivé d'autres gaz. 
IX 
Insbesondere der Antei l des Naturgases am Inlandsverbrauch 
gasförmiger Brennstoffe stieg von 1970 auf 1971 in Deutschland 
von 44 auf 5 3 % , in Frankreich von 48 auf 5 3 % , in Italien von 
67 auf 68 % , in den Niederlanden von 92 auf 94 % und in Belgien 
von 49 auf 58 % . Wie man also sieht, entfällt auf Naturgas — mit 
Ausnahme Luxemburgs, wo der Verbrauch nocht nicht ins Ge­
wicht fällt — nunmehr über die Hälfte des Gasverbrauchs sämt­
licher Gemeinschaftsländer. 
Für die Gemeinschaft insgesamt ist der Bruttoinlandsverbrauch 
von Naturgas 1971 gegenüber 1970 um 23 % gestiegen; die ein­
zelnen Zuwachsraten staffeln sich jedoch von 2 % in Italien bis 
1 9 % in Frankreich, 2 9 % in den Niederlanden, 3 2 % in Deutsch­
land und 3 8 % in Belgien. Bei der Verwendung war der Anstieg 
am größten bei den Haushalten (4- 31 % wie im Jahr 1970) 
sowie bei den Kraftwerken (-|- 2 8 % gegenüber -f 4 7 % im Jahr 
1970) und bei der Industrie einschließlich des nicht energetischen 
Verbrauchs ( + 2 0 % gegenüber + 2 6 % im Jahr 1970). 
Die Netto-Gesamtgewinnung erreichte 1971 ca. 79 Milliarden m :' 
oder 690 000 Tcal, womi t sie um 23 % höher als im Vorjahr lag. 
Sie vertei l t sich wie folgt: Niederlande: 44 Milliarden m3 oder 
5 6 % ; Deutschland: 15 Milliarden m3 oder 1 9 % ; Ital ien: 13 Mil­
liarden oder 1 6 % ; Frankreich: 7 Milliarden m3 oder 9 % . 
Die Lieferungen von niederländischem Naturgas an die übrigen 
Gemeinschaftsländer sind weiter angestiegen. Sie erhöhten sich 
gegenüber 1970 um 54 % und erreichten somit 1971 17 Milliarden 
m3 oder 146 000 Tcal, was 40 % der niederländischen Erzeugung 
entspricht. Dagegen sind die Einfuhren von algerischem Gas 
nach Frankreich gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgegangen. 
Die Lieferungen Libyens an Italien setzten im Juli 1971 ein, er­
streckten sich jedoch bisher nur auf sehr geringfügige Mengen. 
D. E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Nach drei Jahren Hochkonjunktur, die beim Brutto-Inlands­
verbrauch der Gemeinschaft an elektrischer Energie Zuwachs­
raten von 8 bis 9 % herbeiführte, war das Jahr 1971 mit 628 Mil­
liarden k W h nur durch eine Erhöhung um 5,8 % gekennzeichnet. 
Ein so geringer Zuwachs, der weit hinter der einer Verdoppelung 
des Bedarfs innerhalb von zehn Jahren (+ 7 , 2 % jährlich) ent­
sprechenden Rate zurückbleibt, war seit 1950 nur zweimal fest­
gestellt worden. Zu einer Verlangsamung des Verbrauchsan­
stiegs ist es im übrigen in den meisten Ländern gekommen, wobei 
allerdings die Wachstumsrate in den Niederlanden noch sehr 
günstig ausfiel. Die sehr hohe Rate Luxemburgs ist im wesent­
lichen auf die starke Zunahme des Verbrauchs des Pumpspeicher­
werks zurückzuführen. 
Zuwachsrate des Brutto-Inlandsverbrauchs 
an elektrischer Energie 
En ce qui concerne en particulier le gaz naturel, de 1970 à 1971, 
sa part dans la consommation intérieure de combustibles gazeux 
est passée de 44 à 53 % en Allemagne, de 48 à 53 % en France, de-
67 à 68 % en Italie, de 92 à 94 % aux Pays-Bas et de 49 à 58 % en 
Belgique. On peut voir ainsi que, à l'exception du Luxembourg 
où sa consommation est encore négligeable, le gaz naturel 
couvre désormais plus de la moitié de la consommation de gaz 
de tous les pays de la Communauté. 
Pour la Communauté prise dans son ensemble, la consommation 
intérieure brute de gaz naturel a augmenté de 23 % en 1971 par 
rapport à 1970; les taux d'accroissement des divers pays s'éche­
lonnent cependant de -|- 2 % en Italie à 1 9 % en France, 2 9 % 
aux Pays-Bas, 3 2 % en Allemagne et 3 8 % en Belgique. En ce qui 
concerne l 'uti l isation, ce sont les foyers domestiques qui ont 
enregistré la plus forte hausse (4- 31 % comme en 1970), suivis 
par les centrales électriques (-|- 2 8 % contre + 4 7 % en 1970) 
et par l' industrie (consommation non énergétique incluse: 
4 - 2 0 % contre + 26 % en 1970). 
La production nette totale a atteint, en 1971, près de 79 milliards 
de m3 ou 690 000 Tcal, en augmentation de 23 % par rapport à 
l'année précédente. Elle se répart i t à raison de 44 milliards de m : l 
ou 5 6 % pour 'es Pays-Bas, 15 milliards de m3 ou 1 9 % pour 
l'Allemagne, 13 milliards de m3 ou 1 6 % pour l'Italie et 7 mil­
liards de m3 ou 9 % pour la France. 
Les livraisons de gaz néerlandais aux autres pays de la Commu­
nauté ont poursuivi leur progression. En s'accroissant de 5 4 % 
par rapport à 1970, elles ont atteint, en 1971, 17 milliards de m3 
ou 146 000 Tcal, ce qui correspond à 40 % de la production des 
Pays-Bas. Par contre, les importations de gaz algérien en France 
ont connu un léger recul par rapport à l'année précédente. 
Quant aux livraisons de la Libye à l'Italie, elles ont débuté en 
jui l let 1971 mais elles n'ont encore porté que sur de très faibles 
quantités. 
D. É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Succédant à trois années de haute conjoncture qui ont entraîné 
le développement de la consommation intérieure brute d'énergie 
électrique de la Communauté à des taux de 8 à 9 % , l'année 
1971 n'a enregistré, avec 628 milliards de k W h , qu'une augmen­
tation de 5 , 8 % . Un accroissement aussi faible, bien inférieur 
au taux correspondant au doublement décennal des besoins 
( + 7 , 2 % par an) n'avait été constaté que deux fois depuis 1950. 
Le ralentissement de la progression de la consommation s'est 
d'ailleurs produit dans la plupart des pays, le taux de croissance 
étant resté cependant encore très favorable aux Pays-Bas. Le taux 
très élevé du Luxembourg résulte essentiellement de la forte 
augmentation de la consommation de pompage. 
Taux d'accroissement de la consommation 
intér ieure brute d'énergie électrique 
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Die Entwicklung des Verbrauchs der Gemeinschaftsindustrie 
spiegelt die erhebliche Verlangsamung der industriellen Produk­
tion im Jahre 1971 wider: -f- 2 , 9 % gegenüber durchschnittl ich 
+ 6 , 8 % zwischen 1960 und 1970. Daß der Verbrauchsanstieg im 
Mittel nur so gering ausfällt, ist im wesentlichen den beiden 
Hauptindustriezweigen, nämlich der Chemie (-f- 1,5 % ) sowie der 
Eisen- und Stahlindustrie (— 1,2 % ) zuzuschreiben. 
Auf dem Verkehrssektor hat sich die Schwäche der Konjunktur in 
einem geringeren Zuwachs des Bedarfs an elektrischer Energie 
ausgewirkt: 4- 2 % anstatt + 7 % im Jahr 1970. 
Dagegen hielten die Haushalte und der Dienstleistungssektor 
t ro tz der milden Witterungsverhältnisse ihr Wachstumstempo 
der Vorjahre, nämlich 11 % , und gehörten somit auch im Be­
richtsjahr zu den tragenden Faktoren des Gesamtverbrauchs an 
elektrischer Energie. 
Quant à la consommation industrielle communautaire, son évolu­
t ion reflète le notable ralentissement de la production industrielle 
en 1971: + 2 , 9 % contre 4- 6 , 8 % en moyenne entre 1960 et 
1970. La faiblesse du développement de la consommation est 
imputable essentiellement aux deux principales branches in­
dustrielles à savoir la chimie ( + 1,5 % ) et la sidérurgie (— 1,2 % ) . 
Dans le secteur Transports, la faiblesse de la conjoncture s'est 
traduite par un moindre accroissement des besoins d'énergie 
électrique: + 2 % au lieu de 4- 7 % en 1970. 
Par contre, les foyers domestiques et le secteur tert iaire ont 
maintenu, malgré la clémence des conditions climatiques, leur 
rythme de croissance des années antérieures, soit 11 % et 
constitué, une fois de plus, un facteur de soutien de la consomma­
tion totale d'énergie électrique. 
Zuwachsraten des Verbrauchs 
der wichtigsten Sektoren 
Taux d'accroissement de la consommation 
des principaux secteurs 
Sektor/Zeitraum 
Secteur/Période 






Haushalte und Dienstleistung 1971/1970 

































































































































(*) Energiesektor nicht inbegriffen. (*) Secteur énergie exclu. 
Die Erzeugung stieg um 7 % bei sehr ungünstiger Wasserdar­
bietung, was einen Rückgang der Stromerzeugung aus Wasser­
kraft um 11 % bewirkte, so daß deren Antei l auf rund 1 8 % 
zurückging (im Jahr 1970 waren es 21 % ) . Aus dem gleichen 
Grund sank der Einfuhrsaldo aus dem Austausch mit Dr i t t ­
ländern, der hauptsächlich auf die Stromerzeugung aus Wasser­
kraft ausgerichtet ist (Schweiz, Österreich), im Vergleich zu 1970 
um 4 5 % . Demzufolge machte dieser doppelte Ausfall t ro tz ge­
ringeren Zuwachses der Inlandsnachfrage bei den Wärmekraft­
werken eine Mehrerzeugung von 1 2 % gegenüber 1970 erforder­
lich. In diesem Bereich: 
— haben die Kernkraftwerke ihre Erzeugung um 2 5 % gestei­
ger t ; somit macht dieser Energieträger jetzt 3 % der ge­
samten Stromerzeugung der Gemeinschaft aus; 
— hat sich die Erzeugung der herkömmlichen Kraftwerke um 
11 % erhöht ; zwei Dr i t te l dieser zusätzlichen Menge wurden 
aus Kohlenwasserstoffen gewonnen, bei denen wiederum 
En ce qui concerne la production, en accroissement de 7 % , elle 
s'est opérée dans des conditions d'hydraulicité très défavorables 
qui se sont traduites par une diminution de 11 % de la produc­
t ion hydraulique, la part de celle-ci se trouvant ramenée à 1 8 % 
environ (21 % en 1970). Pour la même raison, le solde importa­
teur résultant des échanges avec les pays tiers axés essentielle­
ment sur la production hydraulique (Suisse, Autriche) s'est trouvé 
réduit de 4 5 % par rapport à celui de 1970. En conséquence, 
malgré la progression plus faible de la demande intérieure, ce 
double manque de disponibilités a nécessité de la part des cen­
trales thermiques une production supérieure de 1 2 % par rap­
port à 1970; dans ce domaine: 
— les centrales nucléaires ont accru leur production de 2 5 % , 
cette source représentant maintenant 3 % de la production 
totale d'énergie électrique de la Communauté; 
— la production des centrales classiques a augmenté de 11 % , 
les deux tiers de ce supplément étant assurés à part ir des 
hydrocarbures qui ont enregistré une fois de plus, une pro-
XI 
ein erheblicher Fortschritt zu verzeichnen war. Die Er­
zeugung aus Mineralöl ¡st um 1 6 % angestiegen, wodurch der 
Antei l dieser Erzeugnisse an der gesamten Stromerzeugung 
von 2 7 % im Jahr 1970 auf 2 9 % im Jahr 1971 gestiegen ¡st. 
Auch die Energieerzeugung aus Naturgas weist wiederum 
eine beträchtliche Erhöhung (4- 2 8 % ) auf; auf Naturgas 
entfallen somit 1 0 % (gegenüber 8 , 5 % im Jahr 1970) der 
Gesamterzeugung an elektrischer Energie. Der Antei l der 
Steinkohle dagegen hielt sich relativ auf dem gleichen Stand 
wie im Vorjahr ( 26%) , obwohl die Stromerzeugung aus 
diesem Brennstoff dem absoluten W e r t nach um 6 % ge­
stiegen ist, während sie im Jahr 1970 um ca. 1 2 % zurückge­
gangen war. 
Die Produktionsanlagen der Kraftwerke erfuhren eine der 
größten Steigerungen der letzten 10 Jahre. Zwar haben die 
Erzeugungsmöglichkeiten aus Wasserkraft nur um 1 ,4% zuge­
nommen, wohingegen die Zuwachsrate im Verlauf der letzten 
10 Jahre durchschnittl ich etwas mehr als 2 % jährlich betragen 
hatte. Doch die herkömmliche installierte thermische Leistung 
hat sich 1971 um 8,5 % erhöht (1970 + 6,6 % ) und am Ende des 
Jahres 112 700 M W erreicht. Die neu in Betrieb genommenen 
Anlagen (9 300 MW), bei denen es sich zu drei Vierteln um Ein­
heiten zwischen 200 und 400 M W handelt, waren wiederum 
dadurch gekennzeichnet, daß ganz eindeutig monovalente Kessel­
anlagen überwogen, die hauptsächlich auf die Verwendung von 
Mineralölerzeugnissen ausgerichtet sind. Im Laufe des Jahres 1971 
wurde auch eine Reihe vorhandener Kesselanlagen auf Heizöl 
oder Naturgas umgestellt. 
Im Bereich der Kernenergie erhöhte sich die Leistung nur durch 
die Inbetriebnahme einer Anlage (St. Laurent-des-Eaux/Frank-
reich, 560 MWe) ; die installierte Leistung belief sich somit Ende 
des Jahres auf 3 965 MWe. 
gression importante. En effet, la production à part ir des 
produits pétroliers s'est trouvée en augmentation de 1 6 % 
portant ainsi la contr ibut ion de ceux-ci à la production totale 
d'énergie électrique de 2 7 % en 1970 à 2 9 % en 1971. La 
production à part ir du gaz naturel accuse elle aussi une nou­
velle et sérieuse augmentation (4- 2 8 % ) , sa participation à la 
production totale d'énergie électrique correspondant à 1 0 % 
(contre 8 , 5 % en 1970). La houille, par contre, maintient sa 
contr ibut ion relative de l'année antérieure (26%) malgré que 
la production à partir de ce combustible se soit trouvée en 
accroissement absolu de 6 % alors qu'en 1970, elle avait 
diminué de près de 1 2 % . 
Quant aux équipements de production d'énergie électrique, leur 
renforcement a été un des plus importants de la dernière décen­
nie. Certes, en hydraulique, les possibilités de production des 
apports naturels n'ont augmenté que de 1 ,4% alors qu'au cours 
des dix dernières années, elles se sont développées en moyenne 
à un taux légèrement supérieur à 2 % par an. Par contre, la 
puissance thermique classique installée s'est accrue en 1971 de 
8 · 5 % ( + 6 · 6 % e n 1 9 7 ° ) P o u r atteindre à la fin de l'année 
112 700 MW. Les nouvelles mises en service (9 300 MW) com­
prenant pour les trois quarts des unités variant entre 200 et 
400 M W , ont été caractérisées, une fois de plus, par une pré­
dominance très nette de chaudières monovalentes axées princi­
palement sur l'emploi de produits pétroliers. Au cours de 1971, 
un certain nombre de chfudières existantes ont également fait 
l'objet d'une reconversion en vue de l'utilisation de fuel-oil ou 
du gaz naturel. 
Sur le plan nucléaire, l'augmentation de puissance n'a résulté 
que d'une seule mise en service (St. Laurent-des-Eaux/France 
560 MWe) et la puissance installée a atteint ainsi 3 965 MWe en 
fin d'année. 
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— WICHTIGSTE KENNZIFFERN ZUR ENERGIEWIRTSCHAFT 
UND ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
PRINCIPAUX INDICATEURS DE L'ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE 
ET BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
Il _ PRINCIPALI INDICATORI DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
E BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
BELANGRIJKSTE BASISGEGEVENS VAN DE ENERGIEHUISHOUDING 
EN GLOBALE ENERGIEBALANS 
Il — PRINCIPAL ENERGY ECONOMICS INDICATORS 
AND OVERALL ENERGY BALANCE SHEETS 

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
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KENGETALLEN V O O R DE E N E R G I E H U I S H O U D I N G 









Production de sources primaires 
Importations nettes 
Consommation intérieure brute 
Degré de dépendance énergétique* 
Transformations 
Consommation finale énergétique 
Energie électrique 
Transf. dans centrales thermiques 
Production énergie électr. thermique 
Consommation spécifique moyenne 
Production énergie électr. hydraulique 
Coefficient de productibilité 
Industrie (A 4- B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b)** 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b)** 
Secteur " I n d u s t r i e " (B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b)** 
Secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 






































































































































































































































































494,6 T W h 





63 5 Mt 
49,9 Mio 
* Défini par le rapport : 
Importations nettes moins soutes 
Cons, inter, brute de sources primaires et équivalentes 
* * Energie consommée par unité de produit. 
e n % 
Mtec = millions de tonnes 
d'équivalent charbon 
Production industrielle 
Consommation d'energie dans l'industrie 
Énergie consommée par unité de produit 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
KENGETALLEN 










Secteur "Foyers domestiques e t c . " 
Consommation d'énergie 
Consommation privée 
Consommation par habitant : 
Consommation intérieure brute 
Consommation industrielle 
Consommation pour les transports 






Tempéra ture moyenne (2) 
Importat ions totales en volume 
toutes marchandises 
produits énergétiques 





2 711 kgec 







19 445 Mio Eur 

































































































































































4 547 kgec 
1 963 kgec 
604 kgec 




1 074 kWh 
49 188 Mio Eur 
9 883 Mio Eur 
(') Y compris commerce, artisanat, services et agriculture 
(2) E.F. : Exceptionnellement f ro id ; T.F. : très f ro id ; F : f ro id ; N : normal; C : chaud; T.C. : très chaud 
IMPORTABHÄNGIGKEIT ENERGIEVERSORGUNG 
DEGRÉ DE DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE 
Netto­Eintuhr minus Bunker 
Brutto­lnlandsverbr. an Primärenergie und Äqui« 
Importations nettes moins soutes 
Cons, inter, de sources primaires et équivalentes 
KENGETALLEN 






DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
GEMEINSCHAFT, C O M M U N A U T É 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 





Energie électrique primaire 





















































































































































Produits minéraux non métalliques 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Extraction (combustibles exclus) 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Denrées alimentaires, boissons 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Textiles, cuir, habillement 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 











































































































































































































Umwandlung in Wärmekraftwerken 
Herkömm. therm. Prod. v. Elektr. 
Mittl. spezif. Wirmeverbrauch 
Elektrizitätserz. aus Wasserkraft 
Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
Industrie (A + B) 
a Verbrauch von Energie 
b Industrielle Produktion 
(a) : (b) * * 
Sektor " E n e r g i e " (A) 
a Verbrauch von Energie 
b Industrielle Produktion 
(a) : (b) * * 
Sektor " I n d u s t r i e " (B) 
a Verbrauch von Energie 
b Industrielle Produktion 
(a) : (b) * * 
Sektor " V e r k e h r " 
Verbrauch von Energie 










106,0 T W h 





























































































































































































































































239,8 T W h 







Netto-Einfuhr minus Bunker 
* Definiert durch das Verhältnis: 
Brutto-Inlandsverbr. an Primärenergie und Äquiv. 
Energieverbrauch je Produktionseinheit 
¡ n % 
MtSKE = Mill ionen Tonnen 
Steinkohleneinheiten 
Industrielle Produktio 
Energieverbrauch in der Industrie 
Energieverbrauch je Produktioneinheit 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
KENGETALLEN 






DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
Sektor "Hausha l te usw." 





Verbrauch des Sektors "Verkehr " 






Abw. v. T e m p e r a t u r - M i t t e l w e r t (2) 
Mengenmäßige Einfuhren insgesamt 
Alle Waren 
Energetische Produkte 






3 784 kgSKE 







10 103 Mio Eur 
783 Mio Eur 
Preise zum 1 . Januar * 
Einheimische Kohle: Koksfeinkohle - Ruhr 
(Listenpreise) 
Eingeführte Kohle: Amerikanische Steinkohle 
(Durchschnittl icher Grenzwert)* 
Eingeführtes Rohöl (cif deutsche Grenze)* 
Normal benzin (Tankst.-Verkaufspreise) 
Heizöl extra leicht (Düsseldorf) 
Schweres Heizöl (Düsseldorf) 
Flüssiggas: Verwendung in Haushalten 
Abgeleitete Gase/Naturgas : 
Verwendung in Haushalten (Düsseldorf) 
Verwendung in der Industrie (Frankfurt) 
Elektrizität : Hochspannung* 
Niederspannung* 
Verbraucherpreise: Gesamt* 










































































































































































































































































































5 539 kgSKE 
2 364 kgSKE 
705 kgSKE 
1 908 kgSKE 
252 kgSKE 
993 kgS KE 
127 kgSKE 
1 530 kWh 
34 341 Mio Eur 










121,00 Eur/10 Gcal 
0,021 Eu r / kWh 
0,037 Eur /kWh 
Mit t lerer Jahrespreis. (') Einschl. Handel, Kleingewerbe, Behörden und Landwirtschaft 
(2) Temperatur-Mit telwert (1881-1930) Essen-Mülheim : Jahr 9-7. 
KENGETALLEN 










1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 



























































































































































Steine, Erden, Glas, Keramik 
Energieverbrauch 
Industrielle Produktion 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Energieverbrauch 
Industrielle Produktion 
Nahrungs- und Genussmittel 
Energieverbrauch 
Industrielle Produktion 
Textil, Leder, Bekleidung 
Energieverbrauch 
Industrielle Produktion 
Papier und Druckereigewerbe 
Energieverbrauch 
Industrielle Produktion 





















































































































































































































Production de sources primaires 
Importations nettes 
Consommation intérieure brute 
Degré de dépendance énergétique* 
Transformations 
Consommation finale énergétique 
Energie électrique 
Transf. dans centrales thermiques 
Production énerg. électr. thermique 
Consomm. spécifique moyenne 
Production énerg. électr. hydraulique 
Coefficient de productibilité 
Industrie (A 4- B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b) * * 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b) * * 
Secteur " I n d u s t r i e " (B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b) * * 
Secteur " T r a n s p o r t s " 
Consommation d'énergie 









34,0 T W h 




























































































































































































































































97,2 T W h 







* Défini par le rapport 
Importations nettes moins soutes 
Cons, inter, brute de sources primaires et équivalentes 
Energie consommée par unité de produit . 
e n % 
Mtec == millions de tonnes 
d'équivalent charbon. 
Production industrielle 
nation d'énergie dans l'industri 
Énergie consommée par unité de produit 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
KENGETALLEN 










Secteurs "Foyers domestiques e t c . " 
Consommation d'énergie 
Consommation privée 
Consommation par habitant : 
Consommation intérieure brute 
Consommation industrielle 
Consomm. pour les transports 





Ecarts à la tempéra ture moyenne (2) 
Importat ions totales en volume 
Toutes marchandises 
Produits énergétiques 





2 698 kgec 






384 k Wh 
1 069 Mio Eur 
6 279 Mio Eur 
Prix au 1er janvier ~k 
Charbon indigène : fines à coke Nord / Pas-de-Calais 
(prix de barème) 
Charbon importé : houille américaine (valeur 
moyenne à la f ront ière)* 
Pétrole brut importé (cif f ront ière)* 
Essence normale (vente à la pompe) 
Fuel oil domestique (Paris) 
Fuel oil lourd n° 2 (Paris) 
Gaz de pétrole liquéfiés (Paris) : usages domestiques 
Gaz dérivés/Gaz naturel 
usages domestiques (Paris) 
usages industriels (Paris) 
Energie électrique : haute tension* 
basse tension* 
Prix à la consommation : tous produits* 

















































































































































































































































































































4 356 kgec 
1 907 kgec 
606 kgec 





21 062 Mio Eur 






19,98 Eur/100 I 
50,23 S/t** 
24,3 S/t** 
176,10 Eur/10 Gcal 
110,70 Eur/10 Gcal 
47,40 Eur/10 Gcal 
0,016 Eur /kWh 
0,044 Eur /kWh 
* Prix moyen annuel. 
** Prix au le roc tob re 1970 
(') Y compris commerce, artisanat, service et agriculture. 
(2) Température moyenne (1881-1930) Paris-Montsouris: Année 11°4. 
KENGETALLEN 










1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 





Energie électrique primaire 






















































































































































Produits minéraux non métalliques 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Extraction (combustibles exclus) 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Denrées alimentaires, boissons, tabac 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Textiles, cuir, habillement 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 














































































































































































DE L 'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 






























1967 1968 1969 1970 1971 
Energia 
Produzione di fonti primarie 
Importazioni nette 
Consumo interno lordo 
Grado di dipendenza energetica* 
Trasformazioni 
Consumo finale energetico 
Energia elettrica 
Trasformazioni centr, termoelettr iche 
Produzione energia elettr. t e rm. tradiz. 
Consumo specifico medio 
Produzione energia idroelettrica 
Coefficiente di producibilità 
Industria (A 4­ B) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industriale 
(a) : (b)** 
Settore " E n e r g i a " (A) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industriale 
(a) : (b)** 
Settore " I n d u s t r i a " (B) 
a Consumo d'energia 
b Produzione industriale 
(a) : (b)** 










8,0 T W h 



















































































































































































































78,8 T W h 







Definito dal rapporto: 
Importazioni nette meno bunkeraggi 
Cons, interno lordo di fonti primarie ed equivalenti 
* * Energia consumata per unità di prodot to. 
¡n % 
Mtec = milioni di tonnellate 
di equivalente carbone 
Consumo d'energia nel 
Produzione industriale 
iità di prodotto 
1960 1964 1965 1966 1967 1969 1971 
KENGETALLEN 











Settore " U s i domestici e c c . " 
Consumo d'energia 
Cousumi privati 
Consumo per abitante : 
Consumo interno lordo 
Consumo industriale 
Consumo per trasporti 






Scarti dalla tempera tura media (-) 
Importaz ioni total i in volume 
Tutte le merci 
Prodotti energetici 
Importaz ioni total i in valore 











237 k W h 
4 725 Mio Eur 
663 Mio Eur 
Prezzi al 1° gennaio * 
Carbone importato : carbon fossile americano 
(valore medio alla front iera)* 
Petrolio greggio importato (cif f ront iera)* 
Benzina normale (vendita al distrib.) 
Ol io combustibile fluido (Milano) 
Ol io combustibile denso (Milano) 
Gas di petrol io liquefatti : usi domestici 
Gas derivati/Gas naturale : 
usi domestici (Genova) 
Energia elettrica : alta tensione* 
bassa tensione* 
Prezzi al consumo : insieme dei p rodo t t i * 





























































































































































































































































































3 019 kgec 






649 k W h 
15 830 Mio Eur 
2 665 Mio Eur 







250,80 Eur/10 Gcal 
85,80 Eur/70 Gcal 
0,016 Eur /kWh 
0,036 Eur /kWh 
* Prezzo medio annuale (') Incluso commercio, artigianato, servizi ed agricoltura. 
(2) Temperatura media (1881-1930) Italia del Nord : Anno 13°3. 
KENGETALLEN 







DE L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE 
ENERGY ECONOMICS 
INDICATORS 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 





Energia elettrica primaria 





















































































































































Prodotti minerali non metallici 
Consumo energetico 
Produzione industriale 
Estrazione (combustibili esclusi) 
Consumo energetico 
Produzione industriale 
Derrate alimentari, bevande, tabacco 
Consumo energetico 
Produzione industriale 
Tessili, cuoio, abbigliamento 
Consumo energetico 
Produzione industriale 























































































































































































































Prod. v. primaire energiedragers 
Net to invoer 





Omzetting in therm, centrales 
Prod, elektr. conv. therm, energie 
Gemiddeld specifiek warmteverbruik 
Elektrische prod, uit waterkracht 
Coefficient van mogelijke produktie 
Industrie (A + B) 
a Energieverbruik 
b Industriële produktie 
(a) : (b)** 
Sektor " E n e r g i e " (A) 
a Energieverbruik 
b Industriële produktie 
(a) : (b)** 
Sector " I n d u s t r i e " (B) 
a Energieverbruik 
b Industriële produktie 
(a) : (b)** 
Sector " V e r v o e r " 
Energieverbruik 
























































































































































































































































Bepaald door de verhouding 
Netto- import min zeescheepvaart 
Bruto-binnenl. verbruik van primaire en equivalente bronnen 
* * Energieverbruik per produktie-eenheid. 
I n % 
Mtske = miljoenen tonnen 
steenkoleneenheden 
Eiicrcicvt'i-bruik per produk 
1963 1967 1969 1970 1S71 
KENGETALLEN 











Sector "Hu isbrand , e n z . " 
Energieverbruik 
Verbruik van de gezinshuishoudingen 
Verbru ik per inwoner : 
Bruto binnenlands verbruik 
Industrieel verbruik 
Verbruik voor vervoer 






Afwijk, v. d. gemidd. temperatuur (2) 
I 
Tota le invoer naar volume 
Alle goederen 
Energetische produkten 





2 705 kgske 







4 531 Mio Eur 
592 Mio Eur 
Prijzen op 1 januari "* 
Binnenlandse steenkool : cokesfijnkolen Limburg 
(lijstenprijzen) 
Ingevoerde steenkool : Amerikaanse kolen 
(gemidd. waarde aan de grens)* 
Ingevoerde ruwe olie (cif grens)* 
Normale benzine (prijs aan de pomp) 
Huisbrandolie I (Rotterdam) 
Stookolie 3 500" (Rotterdam) 
Vloeibaar petroleumgas (Rotterdam : huishoudelijk 
verbruik) 
Gemaakt gzs/Natuurlijk gas : 
huishoudelijk verbruik (Rotterdam) 
Elektrische energie : hoogspanning* 
laagspanning* 
Kosten van levensonderhoud : totaal* 

























































































































































































































































































5 484 kgske 
2 027 kgske 
681 kgske 




1 294 kWh 
12 420 Mio Eur 










238,60 Eur/10 Gcal 
49,50 Eur/10 Gcal 
0,013 Eur /kWh 
0,025 Eur /kWh 
* Gemiddelde jaarprijs 
* * Prijs op 1 oktober 1970. 
(') Inclusief handel, ambacht, landbouw en dienstverlenende bedrijven 
(2) Gemiddelde temperatuur (1881­1930) De Bilt : Jaar 9­4. 
KENGETALLEN 











1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 





Elektrische primaire energie 







































































- 0,2 Mtske 
72,3 Mtske 


































































Energieverbruik en industriële produktie 
IJzer- en staalindustrie 
Energieverbruik 











Mijnbouw (met uitzondering van brandstoffen) 
Energieverbruik 
Industriële produktie 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Energieverbruik 
Industriële produktie 
Textiel-, leder- en kledingindustrie 
Energieverbruik 
Industriële produktie 













































































































































































* non-ferro metallurgie inbegrepen 
KENGETALLEN 












Production de sources primaires 
Importations nettes 
Consommation intérieure brute 
Degré de dépendance énergétique* 
Transformations 
Consommation finale énergétique 
Energie électrique 
Transf. dans centrales thermiques 
Production énerg. électr. thermique 
Consomm. spécifique moyenne 
Production énerg. électr. hydraulique 
Coefficient de productibilité 
Industrie (A + B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b)* 
Secteur " E n e r g i e " (A) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b)* 
Secteur " I n d u s t r i e " (B) 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (">)* 
Secteur "T ranspor ts" 
Consommation d'énergie 
























































































































































































































































* Défini par le rapport : 
Importations nettes moins soutes 
Cons, inter, brute de sources primaires et équivalentes 
* * Energie consommée par unité de produit . 
e n % 
Mtec = millions de tonnes 
d'équivalent charbon 
1960 1963 1964 1965 
ation d'énergie dai 
Production industrielle 
Éneigic co née par unité de produit 
1968 1969 1970 
KENGETALLEN 











Secteur "Foyers domestiques e t c . " 
Consommation d'énergie 
Consommation privée 
Consommation par habitant : 
Consommation intérieure brute 
Consommation industrielle 
Consommation pour les transports 





Ecart à la température moyenne (2) 
U.E.B.L. : 
Importat ions totales en volume 
Toutes marchandises 
Produits énergétiques 





3 584 kgec 
2 006 kgec 
406 kgec 





3 957 Mio Eur 
395 Mio Eur 
Prix au 1er janvier "Ar 
Charbon indigène : fines à coke Campine 
(prix de barème) 
Charbon importé : houille américaine 
(valeur moyenne à la f ront ière)* 
Pétrole brut importé (cif Anvers)* 
Essence normale (vente à la pompe) 
Gasoil chauffage (Bruxelles) 
Bunker C (Bruxelles) 
Gaz pétrole liquéfiés : 
usages domestiques 
Gaz dérivés/Gaz naturel 
usages industriels 
Energie électrique : haute tension* 
basse tension* 
Prix à la consommation : tous produits* 








































































































































































































































































































5 981 kgec 
2 905 kgec 
657 kgec 





12 537 Mio Eur 






18,99 Eur/100 I. 
52,70 S/t** 
29,40 S/t** 
161,40 Eur/10 Gcal 
47,30 Eur/10 Gcal 
0,021 Eur /kWh 
0,053 Eur/kWh 
* Prix moyen annuel. 
* * Prix au 1er octobre 1970. 
(') Y compris commerce, artisanat, services et agriculture. 
(2) Température moyenne (1881-1930) Uccie : Année 9-4. 
KENGETALLEN 











1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 




Energie électrique primaire 






































































































































Produits minéraux non métalliques 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Extraction (combustibles exclus) 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Denrées alimentaires, boissons, tabacs 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 
Textiles, cuir, habillement 
Consommation d'énergie 
Production industrielle 

























































































































































































































Consommation intérieure brute 
Degré de dépendance énergétique (') 
Energie électrique 
Transf. dans centrales thermiques 
Production énerg. électr. therm. 
Consomm spécifique moyenne 
Secteur " I n d u s t r i e " 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b) 0 
Sidérurgie 
a Consommation d'énergie 
b Production industrielle 
(a) : (b) (2) 











































































































































1,3 T W h 
5,2 Mtec 
4,8 Mtec 




Energie électrique primaire 

































































Total tous secteurs 
Prix au 1 " janvier <£ 
Essence normale (vente à 













































































































16,44 Eur/100 I 
0,016 Eur /kWh 
0,035 Eur/kWh 
Importations nettes moins soutes 
(1) Défini par le rapport : 
Cons, inter, brute de sources primaires et équivalentes 
(') Energie consommée par unité de produit . 
(3) Température moyenne (1881-1930), Findel: Année 8-9. 
(4) Prix moyen annuel. 
e n % 
Mtec = millions de tonnes 
d'équivalent charbon 
KENGETALLEN 





BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' E N E R G I E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 









1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
kgSKE/Elnw. 
kgec/hab. 
INLANDSVERBRAUCH IN 1961 U N D 1 9 7 1 
C O N S O M M A T I O N INTÉRIEURE EN 1961 ET 1971 
*e"m"n? 1971/1 M. | 
1961 
¡n °¿ , en /O 
1971 
6000 ­
4 0 0 0 ­
3 0 0 0 ­




+ 4 6 % 
+ 61% 
I L J—I γ;::·:·;·^ —i&¿—tü 
103% 
+ 1 3 2 % 
+ 67% 
0 61 0·· •51 0·· 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
22 
B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
1 Produktion von Pr imärenergie 
2 Net to ­E infuhr minus Bunker * 
3 Brutto­ Inlandsverbrauch von Pr imärenergie und 
Äquivalenten 
4 Importabhängigkei t der Energieversorgung * * 
5 Brutto­ In landsverbrauch, pro Einwohner 
6 Industriel ler Verbrauch, pro Einwohner 
7 Verbrauch des Sektors " V e r k e h r " , pro Einwohner 
8 Verbrauch des Sektors "Hausha l te , H a n d e l , G e w e r b e " 
pro Einwohner 
1 Production of p r imary energy 
2 N e t imports m inus bunker * 
3 Gross inland consumption of p r imary energy and 
equivalents 
4 Degree of dependence f r o m foreign supply * * 
5 Gross inland consumption, per capita 
6 Industrial consumption, per capita 
7 Consumption by the " T r a n s p o r t " sector, per capita 
8 Consumption by the " Household, commerce , handi­


















































































France Italia Neder­land 


















































3 — Consommat ion intér ieure brute 






































­ Consommat ion intér ieure brute , pa 





































nsommation du secteur «Transpor ts ) 



































































































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 










































































































































































































— Consommat ion du secteur 
iques, commerce , a r t isanat» , par habitant 


















































































* Einfuhr minus Ausfuhr minus Bunker 
* * Definiert durch das Verhältnis: 
Netto­Einfuhren minus Bunker 
Brutto­Inlandsverbr. an Primärenergie und Äquiv. in % . 
Importations moins exportations moins soutes 
Défini par le rappor t : 
Importations nettes moins soutes 
Cons, inter, brute de sources primaires et équivalentes en % 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
1 Produkt ie van pr ima i re energie 
2 N e t t o i m p o r t minus zeescheepvaart * 
3 Bruto binnenlands verbruik van p r ima i re en equiva­
lente energiebronnen 
4 Afhankeli jkheidsgraad van de energievoorziening ** 
5 Bruto binnenlands verbru ik , per inwoner 
6 Industrieel verbru ik , per inwoner 
7 Verbru ik van de sector " V e r v o e r " , per inwoner 
8 Verbru ik van de sector " H u i s b r a n d , handel, a m b a c h t " , 
per inwoner 
B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
1 Produzione di fonti p r imar ie 
2 Impor taz ion i nette, meno bunkeraggi * 
3 Consumo interno lordo di fonti p r imar ie ed equiva­
lenti 
4 Grado di dipendenza energetica * * 
5 Consumo interno lordo, per abi tante 
6 Consumi industr ia l i , per abitante 
7 Consumi del settore " T r a s p o r t i " , per abi tante 
β Consumi domest ic i , consumi del l 'ar t ig ianato e del 
commerc io , per abitante 
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GEMEINSCHAFT C O M M U N A U T É 




DECKUNG DES BRUTTO­INLANDSVERBRAUCHS 
COUVERTURE DE LA CONSOMMATION INTÉRIEURE BRUTE 
FÖRDERUNG 
" PRODUCTION 
NETTO­EINFUHR ­ MINUS BUNKER 
IMPORTATIONS NETTES ­ MOINS SOUTES 
3ESTANDSVERÄNDERUNGEN 
/ARIATIONS DES STOCKS 
4 
1 1 
Bettandsabgang / Reprîtes aux stocks 
AUFTEILUNG DES BKUTTO­INLANDSVERBRAUCHS 
RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION INTÉRIEURE BRUTE 
; y ? ¿ f f / : : o \ : , ^ ^ ; ^ 1 I960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 ! I 1969 I 1970 I 1971 I 1972 
Verluste und andere ι Pertes et autres 
Verbrauch des Sektors „Energie" 
Consommation du secteur« Energie» 
Nicht­energetischer Verbrauch 
Consommation non énergétique 
Verbrauch des Sektors „Industrie" 
Consommation du secteur« Industri 
Verbrauch des Sektors „Haushalte" 
Consommation du secteur 
«Foyers domestiques» 
Verbrauch des Sektors „Verkehr" 
Consommation du secteur «Transports» 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
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G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 

















































P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 
Réceptions en prov. de la Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 




Variations des stocks producteurs et impor ta teurs** 
producteurs 
importotuers 




Livraisons à la Communauté 
sources primaires 
produits dérivés 
Exportations vers les pays tiers 
sources primaires 
produits dérivés 
C o n s o m m a t i o n b r u t e * * 
Soutes 




Production de produits dérivés 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Consomation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 
Écart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électriques 
fabriques d'agglom. et briquettes 




C o n s o m m a t i o n f ina le non é n e r g é t i q u e : 
chimie 
autres 
C o n s o m m a t i o n f ina le é n e r g é t i q u e : 
industrie 
soi t : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produitsiminéraux non métalliques 
extracton {combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 










foyers domestiques, etc. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































+ + + 
+ 



















+ + + + + + + 
+ 
+ 

































































+ + + 
























































* Partiellement estimé. Sources primaires et équivalentes. ' (4-) reprises aux stocks: (—) mises aux stocks 
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D E U T S C H L A N D 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
1 000 t SKE 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 71/70 
% I % 
1 Erzeugung von pr imärenerg ie 
3 + 4 Einfuhr insgesamt 
Primärenergie träger 
Abgeleitete Energie 
5 A u f k o m m e n * 
6 Bestandsveränderungen bei den Erz. und Imp.** 
61 Erzeuger 
62 Importeure 
7 Bestandsveränderungen bei den Umwandlungs-
betr. und Verbrauchern * * 
71 Umwandlungsbetriebe 
72 Endverbraucher 
8 + 9 Ausfuhr insgesamt 
Primärenergieträger 
Abgeleitete Energie 
10 Brut toverbrauch* 
11 Bunker 




2 Erzeugung von abgeleiteten Produkten 
aus Primärenergieträgern 
aus abgeleiteter Energie 
14 Verbrauch des Sektors Energie 
15 Netzverluste 
16 Nichtenergetischer Endverbrauch 
17 Energetischer Endverbrauch 









































Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrung - und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 
















4- 5 560 



























4- 5 093 
4- 5 087 
+ 6 
- 2 300 














































































- 8 509 
- 8 497 
- 12 




















































- 9 449 













































































































4- 7 176 






















































4- 9 798 






























































- 7 920 
- 8 223 
4- 303 


























































































































































































* Primärenergie und Äquivalente. *(4-) Bestandsabgang: (—) Bestandszugang. 
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F R A N C E 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 



















































Variations des stocks prod, et impor t . * * 
producteurs 
importateurs 






Consommat ion bru te* 
Soutes 




Production de produits dérivés 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique 




fabriques d'agglom. et briquettes 




Consommat ion finale non énergét ique: 
chimie 
autres 
Consommat ion finale énergét ique: 
industrie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 
















- 2 053 






















































4- 3 233 
4- 803 
4- 2 429 
- 3 066 



















































- 1 978 























































- 3 763 
- 354 
- 1 235 



















































- 2 624 








































































































70 171 68 78 
153 618 177 18 
140 947 162 77 
12 671 14 41 
223 789 245 97 
4- 1 727 - 3 58 
4- 889-3 77 



































1 62 16' 
2 - 3 05 
7 - 2 6 0 
5 - 4 5 
5 19 20 
1 1 16 
4 18 04 
ï 220 13 
9 5 60 
4 214 52 
5 195 80 
5 177 04 
? 18 76 
5 192 29 
2 174 04 
3 18 25 
7 14 96 
3 88 
ä 12 25 
3 177 23 
5 4- 2 67 
l 26 98 
3 4 1 0 
l 1 65 
Ì 18 97 
i 5 61 
Í 138 47 
' 6 61 
> 5 63 
3 80 97 
29 19. 
3 2U 





3 62 980 
7 189 522 
3 173 305 
4 16 217 
0 252 502 
0 - 2 011 
6 - 1 953 
6 - 58 
9 - 941 
2 - 1 171 
7 + 230 
1 20 387 
0 857 
1 19 530 
0 229 163 
7 5 942 
3 223 221 
4 204 478 
4 183 085 
3 21 393 
7 201 561 
5 180 678 
2 20 883 
5 15 798 
3 4177 
4 12 661 
l 183 590 
5 4- 4 078 
i 31 214 
3 555 
ï 1 523 
j 16 555 
ä 4 997 
t 146 639 
» 7018 
S 5 643 
l 81 920 
31 036 
2 861 
> 25 600 


































































































































* Sources primaires et équivalentes. * * (4-) reprises aux stocks: (—) mises aux stock 
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I T A L I A 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 














































Produzione font i p r imar ie 




Variazioni delle scorte prod, e impor t . * * 
produttori 
importatori 
Variazioni delle scorte trasform. e consum.** 
trasformatori 
consumatori finali 
Esportazioni total i (prodot t i derivati) 
Consumo lordo* 
Bunkeraggi 




Produzione di prodot t i derivati 
da fonti primarie 
da fonti derivate 
Consumo del settore Energia 
Perdite sulle ret i 
Consumo finale non energetico 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
Tras formaz ion i : 
centrali elettr iche 
fabbriche di agglomerati 
officine del gas 
cokerie 
alt i forni 
raffinerie 
Consumo finale non energetico: 
chimica 
altr i settor i 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 





































































­ 1 625 









































































































­ 2 069 
­ 2 186 
4­ 117 
­ 1 249 

















































­ 1 731 























































­ 1 514 

















































­ 1 683 
­ 1 722 
4­ 39 
4­ 901 

















































­ 3 505 
­ 3 494 
­ 11 
­ 1 237 

















































­ 2 229 
­ 2 179 
50 
­ 1 423 




































































































































































































Fonti primarie e equivalenti. * * (4­) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte 
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N E D E R L A N D 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 


















































Bruto beschikbare hoeveelheden* 
Voorraadwijzigingen bij prod, en impor teurs** 
producenten 
importeurs 
Voorraadwijzigingen omzettende industrieën en 












Afgeleide produkt ie 
uit primaire energie 
uit afgeleide energie 
Verbruik van de sector Energie 











Niet­energet isch e indverbruik: 
chemische industrie 
andere 
Energetisch e indverbruik: 
industrie 
waarvan : 
ijzer­ en staalindustrie 
non­ferro­metalen 
chemische industrie 
steen­, cement­, betonwaren­, aardewerk­ en 
glasindustrie 
mijnbouw (met uitzondering van brandstoffen) 
voedings­ en genotmiddelenindustrie 
textiel­, leder en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende industrie 



















































































































































































­ 1 350 






















































4­ 1 132 



































































































































































­ 2 240 
























































­ 1 334 


































































+ + + 
+ 






















































































































Primaire en soortgelijke energiedragers. ** (4­) voorraadafname: (—) voorraadtoename 
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B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 



















































Variations des stocks prod, et impor t . * * 
producteurs 
importateurs 






Consommat ion bru te* 
Soutes 




Production de produits dérivés 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique 




fabriques d'agglom. et briquettes 




Consommat ion finale non énergét ique: 
chimie 
autres 
Consommat ion f i na le énergét ique: 
industrie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





















































































































































































- 1 042 






















































4- 1 018 













































































































4- 1 909 




















































































































































































































































































































. * Sources primaires et équivalentes. ' ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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L U X E M B O U R G 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 










































Variations des stocks transform, et consomm.** 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons (produits dérivés) 
Consommat ion bru te* 1 




Production de produits dérivés 
ά partir de sources primaires 
à partir des sources dérivées 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique 




usines à gaz 
hauts fourneaux 
Consommat ion finale énergét ique: 
industrie 
so i t : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir habillement 













































































































































































































































































































































































































+ + — + 4-
+ + 
+ 

























































































*Sources primaires et équivalentes. (4-) reprises aux stocks; (—-) mises aux stocks 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L 'ÉNERGIE 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
O V E R A L L ENERGY B A L A N C E - S H E E T 
Mjo t SKE PRODUKTION V O N PRIMÄRENERGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
EINFUHR AUS DRITTEN LÄNDERN 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
Elektrizität / Énergie électrique 
Naturgas : Gaz naturel 
Rohöl / Pétrole brut 
Braunkohle / Lignite 
Steinkohle / Houille 
Elektrizität / Énergie électrique 
Mineralölprodukte /Produiti petrolieri 
Rohöl / Pétrole brut 
Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L 'ÉNERGIE 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
Mio t SKE BRUTTO­INLANDSVERBRAUCH V O N PRIMÄRENERGIE U. ÄQUIVALENTEN Mio tec C O N S O M M A T I O N INTERIEURE BRUTE DE SOURCES PRIMAIRES ET ÉQUIVALENTES 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
C O N S O M M A T I O N FINALE ÉNERGÉTIQUE 
Elektr izi tät / Énergie électrique 
Naturgas / Gaz naturel 
Rohöl / Pétrole brut 
Braunkohle / Lignite 
Steinkohle / Houil le 
Elektr izi tät / Énergie électrique 
Andere Mineralölprodukte , 
Autres produits pétroliers 
Kraftstoffe / Carburant; 
_ p Γ ι ι ι ι ι ■••γ-" ■] ι 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Feste Brennstoffe / Combustibles solides 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L 'ENERGIE 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E S HEE1 
Mio t SKE VERBRAUCH DES SEKTORS „ENERGIE'' 
Mio tec CONSOMMATION DU SECTEUR «ÉNERGIE.. 
Elektrizität / énergie électrique 
. Gas / Gar 
Rohöl / Pétrole brut 
Feste Brennstoffe / Combustibles solides 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH DES SEKTORS „INDUSTRIE" 
C O N S O M M A T I O N FINALE ÉNERGÉTIQUE DU SECTEUR « INDUSTRIE» 
Elektrizität / Énergie électrique 
Nichtgasförmige Mineralölprodukte / 
Produits petrol,ers non gazeux 
Feste Brennstoffe ƒ Combustibles solide 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L 'ÉNERGIE 
G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
Mio t SKE 
Mio tec 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH DES SEKTORS «VERKEHR» 
CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE DU SECTEUR «TRANSPORTS» 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH DES SEKTORS .„HAUSHALTE, USW." 
C O N S O M M A T I O N FINALE ÉNERGÉTIQUE DU SECTEUR « FOYERS DOMESTIQUES, ETC.» 
Elektrizität ƒ Énergie électrique 
Gas / Gaz 
Nichtgasförmige Mineralölprodukte / 
Produits pétroliers non gazeux 
Feste Brennstoffe / Combustibles solides 
Elektrizität ƒ Énergie électrique 
Nichtgasförmige Mineralölprodukte ƒ 
Produits pétroliers non gazeux 
Feste Brennstoffe / Combustibles solides 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1 000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 




















19 882 496 





22 132 590 





21 340 533 





20 936 491 






20 482 489 






19 841 557 






18 830 584 






17 582 562 





4-4-+ 4-4-+ + 
0,2 



















Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 






10 396 689 




18 552 3 
1 852 
11 155 782 





16 267 39 
1 199 
9 836 583 





17 472 147 
1 104 
8 546 565 


















9 010 493 








9 680 469 






12 485 833 








19 248 514 
8 435 323 



































Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
Produits pétrol iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 




17 883 539 
156 525 
— 55 204 
3 394 





33 990 581 
239 689 
— 144 691 
3 877 





29 063 466 
329 352 255 22 124 
2 804 





26 194 528 
370 826 505 4 158 
2 256 





24 273 56? 
401 118 598 1 195 
1 704 





21 958 577 
453 746 538 1 221 
1 538 





24 079 576 
515 056 719 1 988 
1 314 





31 169 586 
580 264 726 
— 822 
1 248 





26 332 622 
598 225 688 
— 499 889 



























5: Ressources pr imaires et équ iva len tes 
Total 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 




5: Resources of p r imary energy and equivalents 






































































4,9 2,8 22,/ 
11,5 8,8 







Agglomérés de houil le 
Coke 
Briquettes de lignite 
Produits pétrol iers non gazeux 
Gaz dérivés 
6: Var iat ions of stocks at the producers and impor ters* 
4- 3 670 
4- 3 848 
- 178 




4- 2 086 
4- 36 - 2 554 
4- 49 
4- 7 063 
4- 8 342 
- 1 279 
+ 8 439 16 
- 81 
- 59 
4- 3 364 
4- 171 
- 4 769 
4- 14 
-12208 
- 8 674 
- 3 534 




- 1 404 
+ 15 
- 2 109 
- 30 
-18028 
- 9 626 
- 8 402 
- 8 948 3 
- 675 33 
- 3 260 
- 127 
- 4 780 
- 202 
- 1 681 
4- 420 





+ 2 051 
- 28 
- 3 989 
- 126 
4- 8 702 
4- 9 250 
- 548 




4- 3 285 
4- 151 






+ 11 - 576 
+ 43 
4- 2 085 
4- 90 
- 2 7 1 6 
4- 140 
- 5 965 
4- 4 716 
-10681 









- 3 531 
- 8 919 
— 2 708 21 
- 802 59 
- 5 682 
4- 34 
- 3 278 
4- 66 












34 661 695 
260 412 699 
- 5 795 
- 6 008 
4- 213 
- 4 940 





















- 1 076 
+ 411 
+ 835 
- 1 929 
4- 397 
- 2 704 
- 2 714 
4- 10 
+ 1 524 




















5 938 478 
* (4-) decrease of stocks; (—) increase of stocks 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
Z A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1 000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 






Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 






































































































































Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 





























































































































10: Consommat ion brute de sources pr imaires et équivalentes 10: Gross consumption of p r imary sources and equivalents 
Tota l 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 







































































































































12: Consommat ion intér ieure brute de sources pr imaires et 
équivalentes 
Total 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 




12: Gross inland consumption of p r imary sources and 
equivalents 











































































2 J. i 
11,S 
11,4 










Briquettes de lignite 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
1 000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 070/60 I 71 /70 % % 
2: Production de produits dérivés 
Total 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Energie électrique dérivée 
Chaleur 

































































































































































Pétrole brut (combustibles de raffineries) 
Gaz naturel 










































































































































15: Distr ibut ion losses 















16: Consommat ion finale non énergétique 
To ta l 
Pétrole brut 
Gaz naturel 





































16: Final non-energy consumption 























Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 



































































































17: Final energy consumption 












































131: Transformat ions dans les centrales électriques 





Briquettes de lignite 











131: Transformat ion by electrical power stations 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1 000 t SKE 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 . „ . 070/60 1971 % 
71/70 
% 
171: Consommat ion finale énergétique du secteur « Industrie » 





Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 









































































I 96 210 











































































Briquettes de lignite 
















































I 11 612 
17 274 
15 350 













































Briquettes de lignite 







































































































Agglomérés de houil le 
Coke 




































































































Agglomérés de houil le 
Coke 
Briquettes de lignite 



































































































































partiellement estimé. * partly estimated. 
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Z U S A M M E N G A F E S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1000 t SKE 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 71/70 o/ o / 
/ o /o 






























































































Stein kohlen briketts 
Koks 
Nichtgasförmige Mineralöl prod u k te 
Abgeleitete Gase 
Elektr iz i tät 






















































































































Nichtgasförmige Mineralöl Produkte 




























































































































































5: A u f k o m m e n an Pr imärenerg ie und Äquivalenten 5: Ressources pr imaires et équivalentes 
Insgesamt 242 676 289 342 309 679 314 702 308 809 331776 353 617 384 780 391429 + 4,7 + 1,7 
Steinkohle und Äquivalente 
Braunkohle und Äquivalente 

























































































6: Variat ions des stocks chez les producteurs et impor ta teurs * 
4- 5 560 
4- 4 567 
4- 993 
4- 4 576 
9 
— 4- 30 




-f 5 093 
4- 2 548 
+ 2 545 
+ 2 576 
- 28 
— - 25 




- 8 509 
- 7 006 
- 1 503 
- 6 870 
- 135 
- 1 




- 9 449 
- J426 
- 4 023 
- 5 515 
4- 89 
— 4- 7 
- 2 770 
- 123 



















4- 7 176 
4- 5 700 
4- 1 476 




4- 2 944 
4- 158 
- 1 546 
73 
4- 9 798 
4- 8 866 
+ 932 








4- 2 936 
4- 3 671 
- 735 
4- 3 782 
- 69 
42 




- 7 920 
— 2 635 
- 5 285 
















7: Variat ions des stocks chez les t ransformateurs 










- 2 300 
- 2 387 
4- 87 
- 1 992 
- 392 
4- 89 
4- 1 066 
4- 936 
4- 130 





































- 3 186 
- 2 711 
- 475 














: (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * (4-) reprise aux stocks; (—) mises aux stocks 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1 000 t SKE 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 











8: Livraisons aux pays de la C o m m u n a u t é 























































































Elektr izi tät 




















































































































8 + 9: Livraisons + exportat ions 
- 7,0 
- Í Í .7 
- 4,1 
10: Brut toverbrauch an Pr imärenerg ie und Äquivalenten 10: Consommat ion brute de sources pr imaires et équivalentes 
Insgesamt 
Steinkohle und Äquivalente 
Braunkohle und Äquivalente 
Rohöl und Äquivalente 
Naturgas 
Andere Brennstoffe 
















































































































12: Brutto- Inlandsverbrauch an Pr imärenerg ie 
und Äquivalenten 
Insgesamt 
Steinkohle und Äquivalente 
Braunkohle und Äquivalente 




12: Consommat ion intér ieure brute de sources pr imaires 
et équivalentes 





















































































Nichtgasförmige Mineralöl Produkte 
Abgeleitete Gase 





















































































































+ + + 
_ 



























* Lieferungen 4- Ausfuhr. * Livraisons 4- exportat ions. 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E R N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t SKE 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
2: Erzeugung von abgeleiteten Produkten 
Insgesamt 
aus Primärenergie 
aus abgeleiteter Energie 
S tein kohlen br iketts 
Koks 
Braunkohlenbriketts 
Nichtgasförmige Mineralöl Produkte 
Gas der Industriekokereien 
Hochofengas 
Gas der Gasindustrie 
Flüssig- und Raffineriegas 
Sekundäre Elektrizität 
Wärme 


































































































































































Elektr izi tät 
14: Consommat ion du secteur «Énerg ie» 




























































































15: Ne tzver lus te 
Insgesamt 
Abgeleitete Gase 
Elektr izi tät 

























































































S tein kohlen br iketts 
Koks 
Braunkohlenbriketts 
Nichtgasförmige Mineralöl prod u k te 
Abgeleitete Gase 
Wärme 
























































































17: Consommat ion finale énergétique 
















































Elektr iz i tät 
131: Transformat ions dans les centrales électriques 
44 431 
26 148 
13 088 48 317 
461 
1 429 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t SKE 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 71/70 % 
171 : Energetischer End verb rauch des Sektors " I n d u s t r i e " 171 : Consommat ion finale énergétique du secteur « I n d u s t r i e » 






















































































































































































Nichtgasförmige Mineralöl prod u k te 
Abgeleitete Gase 
Elektrizität 



































































































172: Energetischer Endverbrauch des Sektors " V e r k e h r " 
Insgesamt 24 252 
Steinkohle 7 396 
Koks 159 
Nichtgasförmige Mineralölprodukte 14 757 


























































































I73: Consomm. finale énerg. du secteur «Foyers dornest 
85 650 
4 330 
















































































— 4­ 10,9 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 






















6 055 212 
15 657 
1 : Erzeugung von Pr imärenerg ie t rägern 


























































































Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de l ignite 
Produits pétrol iers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 





































































































































Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 







































































































































S: Ressources pr imaires et équivalentes 
To ta l 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 


















































5: A u f k o m m e n an Pr imärenerg ie t rägern und Äquivalenten 
























6: Var iat ions des stocks chez les producteurs et les importa teurs 






Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de l ignite 
Produits pétrol iers non gazeux 
Gaz dérivés 
6: Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und I m p o r t e u r e n * 
- 2 0S3 
- 2 313 
4- 260 








4- 3 233 
4- 4 606 
- 1 373 
4- 4 675 
4- 11 - 80 29 50 
4- 87 


















- 3 552 
- J65 








- 2 624 
- 1 302 
- 1 322 






- 1 377 
4- 121 
4- 958 
4- 1 538 
- 580 






- 1 005 
4- 95 
4- 1 727 
4- 1 539 
4- 188 








- 3 580 
4- 476 
- 4 056 






- 4 091 
21 
- 2 011 
- 433 







- 1 223 + 14 
7: Var iat ions de stocks chez les t ransformateurs et les 
consommateurs finals* 

















- 3 066 
- 3 029 
- 37 













- 1 23S 














+ + + 










+ 1 269 
- 623 
- 34 
- 3 059 
- 2 736 
- 323 
- 454 
- 2 282 
- 323 
- 941 
- 1 105 
- 164 
- 95 
- 1 010 
4- 164 
(4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 






Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 
8: Lieferungen an die Gemeinschaft 




























































Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 






















































































18 612 I 
896 

















10: Consommat ion brute de sources pr imaires et équivalentes 10: Brut toverbrauch an Pr imärenerg ie t rägern und Äquivalenten 
Total 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 






















































































To ta l (produits pétroliers non gazeux) | 2 428 j 2 869 | 2 944 | 3 113 | 
11 : Bunker 
3 672 | 4 300 | 5 089 [ S 607 1 5 942 ¡ + 8,7 | + 6,0 
12: Consommat ion in tér ieure brute de sources pr imaires et 
équivalentes 
Total 
Houille et équivalents 
Lignite et équivalents 




12: Brutto- Inlandsverbrauch an Pr imärenerg ie t rägern und 
Äquivalenten 


















































































13: Transformat ions 
Livraisons + exportat ions 

























































































































































* Lieferungen 4- Ausfuhr 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1000 tec 1960 1963 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 | 71/70 o/ o/ /o I /o 
2: Production de produits dérivés 
Tota l 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Agglomérés de houille 
Coke 
Produits pétrol iers non gazeux 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Energie électrique dérivée 
Chaleur 


















































































































































14: Consommat ion du secteur «Énerg ie» 
Tota l 
Houil le 





14: Verbrauch des Sektors " E n e r g i e " 





























































































































16: Consommat ion finale non énergétique 
To ta l 
Gaz naturel 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
16: Nichtenerget ischer Endverbrauch 











































17: Consommat ion finale énergétique 




Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 




17: Energetischer Endverbrauch 




























































































































131: Transformat ions dans les centrales électriques 131: Umwand lung in E lek t r i z i tä tswerken 




































































































161: Consommat ion finale non énergétique de la c h i m i e 
Tota l 
Gaz naturel 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
F R A N C E 
1000 tec 1960 1963 1966 1968 1969 1971 070/60 % 
71/70 
% 





Agglomérés de houille 
Coke 


















































































































1710: Consommat ion finale énergétique de la sidérurgie 




Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 

































































2,6 | + 
11,4 
0.5 
1712: Consommat ion finale énergétique de la chimie 


























































































172: Consommat ion finale énergét ique du secteur « T r a n s p o r t s » 
To ta l 
Houil le 
Gaz naturel 
Agglomérés de houille 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
Energie électrique 























































































Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
I T A L I A 
1000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
1 : Produzione di font i p r i m a r i e 




Prodott i petrol i fer i pr imari 
Gas naturale 
A l t r i combustibi l i 
































































































Mattonelle di l ignite 
Prodott i petrol i fer i non gassosi 
Energia elettr ica 

































































































Petrol io greggio 
Coke 
Mattonelle di l ignite 
Prodott i petrol i fer i non gassosi 
Energia elettr ica 


























































































+ + + 
_ 
















































5: Risorse p r imar ie ed equivalenti 
Totale 
Carbon fossile ed equivalenti 
Lignite ed equivalenti 
Petrolio greggio ed equivalenti 
Gas naturale 
A l t r i combustibi l i 
Energia elettr ica 





















































































Prodott i petrol i fer i non gassosi 
Gas derivati 
6: Var iat ions des stocks chez les producteurs et les impor ta teurs* 













- 1 625 
30 




- 1 542 
- 7 
_ 4-— 









- 2 069 
— 372 





- 1 396 
- 189 
- 1 731 
- 200 





- 1 471 
- 212 
_ + — 
_ 










- 1 683 
- 183 





- 1 426 
- 14 
- 3 505 
- 452 





- 2 839 
- 90 
- 2 229 
- 541 
- 1 688 
- 251 
— - 290 
- 405 
- 1 283 
- 2 
7: Var iaz ion i delle scorte presso i t ras formator i ed i consumatori 







7: Var iat ions des stocks chez les t ransformateurs et les 




























- 1 249 














- 1 514 
- 1 491 
- 23 
- 37 
- 1 454 
- 23 
4- 901 





- 1 237 





- 1 423 
- f 584 
4- 161 
- 103 
- 1 481 
4- 161 
* (4-) prelevamenti dalle scorte; ( —) costituzione delle scorte * (4-) reprises aux stocks; ( —) mises aux stocks 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
I T A L I A 
1000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 71/70 % 
8: Forni ture alla Comuni tà 
Tota le (prodotti derivati) 
Gas derivati 
Prodott i petrol i fer i non gassosi 



















64 4- 21,7 
8: Livraisons à la C o m m u n a u t é 
- 52,0 
- 36,0 







Prodott i petrol i fer i non gassosi 


























































8 4 - 9 : Forni ture 4- esportazioni 










— 25 647 
30 567 





— 35 888 
39 882 
— 39 882 
41 885 
— 41 885 
8 + 9: Livraisons + exportat ions 
42 951 1+ 13,0 1+ 2,5 
42 951 \+ 13,7 | + 2,5 
10: Consumo lordo di font i p r i m a r i e ed equivalenti 
Tota le 
Carbon fossile ed equivalenti 
Lignite ed equivalenti 
Petrolio greggio ed equivalenti 
Gas naturale 
A l t r i combustibi l i 
Energia elettr ica 
10: Consommat ion brute de sources pr imaires et équivalentes 



















































































11 : Bunkeraggi 
Tota le (prodotti petroliferi non gassosi) 4 578 6 600 9 273 10 876 10 144 10 260 10 915 
11: Soutes 
9 703 10 651 |4- 7,8 ] 4- 9,8 
12: Consumo interno di font i p r i m a r i e ed 
equivalenti 
Totale 
Carbon fossile ed equivalenti 
Lignite ed equivalenti 
Petrolio greggio ed equivalenti 
Gas naturale 
A l t r i combustibil i 
Energia elettr ica 


















































































































































































































































* Forniture 4- esportazioni * Livraisons 4- exportations 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
49 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
I T A L I A 
1000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1971 070/60 71 ƒ70 o/ o/ /o /o 
2: Produzione di prodot t i der ivat i 
Totale 
da fonti primarie 
da prodotti derivati 
Agglomerati di carbon fossile 
Coke 
Prodott i petrol i fer i non gassosi 
Gas di cokerie 
Gas di al t i forni 
Gas di officine 
GPL e gas di raffinerìe 
Energia elettr ica derivata 
































































































































14: Consumo del settore « E n e r g i a » 
Totale 





































































































15: Pertes sur les réseaux 







30,8 - 21,6 
0,8 - 3,8 
2,7 4- 1,9 






















































Agglomerati di carbon fossile 
Coke 
Mattonelle di lignite 
Prodott i petrol i fer i non gassosi 
Gas derivati 
Energia elettr ica 
17: Consommat ion finale énergétique 















































































































A l t r i combustibi l i 
Prodott i petrol i fer i energetici non gassosi 
Gas derivati 
Energie elettr ica 

































































1 136 471 






























Prodott i petrol i fer i non gassosi 










































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
50 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E R N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1971 070/60 % 
71/70 
% 





Prodott i petrol i fer i non gassosi 
Gas derivati 



















































































1710: C o n s u m o f ina le ene rge t i co de l la s i d e r u r g i a 
T o t a l e 
Coke 
Prodott i petrol i fer i non gassosi 
Gas 
Energia elettr ica 



























































1712: C o n s u m o f ina le ene rge t i co de l i a c h i m i c a 




Prodott i petrol i fer i non gassosi 
Gas derivati 
Energia elettr ica 
1712: C o n s o m m a t i o n f ina le é n e r g é t i q u e de la c h i m i e 









































































172: C o n s u m o f ina le ene rge t i co de l s e t t o r e « T r a s p o r t i » 172: C o n s o m m a t i o n f ina le éne rgé t i que du sec teur « T r a n s p o r t s » 
Totale 
Carbon fossile 


























































173: C o n s u m o f ina le ene rge t i co del s e t t o r e « U s i d o m e s t i c i , ecc.» 173: C o n s o m m . f ina le éne rg . du sec teur « F o y e r s d o m e s t i q u e s , e t c . » 





Mattonelle di l ignite 
Prodott i petrol i fer i non gassosi 
Gas derivati 












































































































G L O B A L E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
51 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
N E D E R L A N D 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1 000 t ske 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 




Natuur l i jk gas 
Primaire elektrische energie 














































































































































































6 279 i 












































































































5'. Bruto beschikbare hoeveelheden 
Totaal 
Steenkool en equivalenten 
Bruinkool en equivalenten 
Ruwe aardolie en equivalenten 
Natuur l i jk gas 
Elektr ic i tei t 








































































Natuur l i jk gas 
Cokes 
Niet-gasvormige aardolieprodukten 























- 1 350 
- 90 

































- 2 240 
4- 40 
- 2 280 
+ 40 
- 2 











7: Voorraadwi jz ig ingen bij de o m z e t t e n d e industrieën 







7: Var iat ions des stocks chez les t ransformateurs et les 
consommateurs finarts * 
- 1 334 













































































- 1 667 
- 229 
* (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T 
52 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N z R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t ske 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 71 /70 % % 










Elektr ici tei t 
8: Livraisons à la C o m m u n a u t é 


























































































































































8 + 9: Livraisons + exportat ions 
24 129 I 
2 216 
21 913 
28 482 I 
2 835 
25 647 















64 212 I 
14 190 
50 022 | 
71 239 1+ 10,3 
20 567 1+ 20,4 




10: Brutoverbru ik van p r ima i re en gel i jkwaardige energiedragers 10: Consommat ion brute de sources pr imaires et équivalentes 
Totaal 
Steenkool en equivalenten 
Bruinkool en equivalenten 
Ruwe aardolie en equivalenten 
Natuur l i jk gas 















































































11 737 I 12 553 
11 737 12 553 
11: Soutes 
13 185 14- 13,5 14- 5,0 
13 185 [4- 13,6 1-1- 5,0 
12: Bruto binnenlands verbruik van p r ima i re en gel i jkwaardige 
energiedragers 
Totaal 
Steenkool en equivalenten 
Bruinkool en equivalenten 
Ruwe aardolie en equivalenten 
Natuur l i jk gas 
Elektr ici tei t 
12: Consommat ion intér ieure brute de sources pr imaires 
et équivalentes 



















































































































































































* Leveringen 4- uitvoer * Livraisons 4- exportat ions 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
53 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1000 t ske 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 ι 71/70 o/ o/ 
/o /o 
2: Produkt ie van afgeleide produkten 
Totaal 
Uit primare energie 
Uit afgeleide energie 






Vloeibaar en raffinaderijgas 
Secundaire elektr ic i te i t 
Warmte 








































































































































14: Ve rb ru ik van de sector " E n e r g i e " 
Totaal 
Steenkool 
Ruwe aardolie (raffinaderijbrandstoffen) 
Natuur l i jk gas 
Cokes 
Gemaakt gas 
Elektr ic i tei t 
14: Consommat ion du secteur «Energ ie» 













































































15: Ver l iezen op het verdelingsnet 
Totaal 
Natuur l i jk gas 
Gemaakt gas 












































16: N i e t energe t i sch e indverbruik 
Totaal 
Natuur l i jk gas 
Niet­gasvormige aardol ieprodukten 





























17: Energetisch e indverbruik 
Totaal 
Steenkool 
Natuur l i jk gas 
Steen kool br i ketten 
Cokes 



















































































































131: O m z e t t i n g in de elektrische centrales 
Totaal 
Steenkool 



























































161: Niet­energet isch eindverbruik van de chemische industr 
Totaal — 
Natuur l i jk gas — 































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
54 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t ske 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
171: Energetisch eindverbruik van de sector " I n d u s t r i e " 171: Consommat ion finale énergét ique du secteur « I n d u s t r i e » 
Totaal 
Steenkool 




























































































Elektr ici tei t 
1710: Consommat ion finale énergétique de la sidérurgie 





































































1712: Energetisch eindverbruik van de chemische industrie 1712: Consommat ion finale énergétique de la chimie 
Totaa l 
Steenkool 







































| 4 898 
I 29 
[ 1 324 
104 












































Elektr ici tei t 













































173: Energetisch e indverbruik van de sector " H u i s b r a n d , enz ." 
Totaal 
Steenkool 
Natuur l i jk gas 
Steenkoolbriketten 
Cokes 




























































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
55 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1 000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 71/70 % % 
1 : Production de sources pr imaires 
Total 
Houi l le 
Gaz naturel 
Energie électrique primaire 
1 : Produkt ie van p r ima i re energiedragers 



















































Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 


























































































































































































































































5: Ressources pr imaires et équivalentes 
Total 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 




































































Agglomérés de houil le 
Coke 
Produits pétrol iers non gazeux 
Gaz dérivés 
6: Voorraadwi jz ig ingen bij de producenten en de impor teurs * 
4­ 830 
4­ 1 367 
­ 537 






4­ 1 225 
­ 265 





































4­ 1 225 
­ 457 





4­ 1 909 
4­ 1 546 
+ 363 





















7: Var iat ions de stocks chez les t ransformateurs et les 











































7: Voorraadwi jz ig ingen bij de omzet tende industrieën 







































* (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks * (4­) Voorraadafname: (—) Voorraadtoename 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
56 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 









Agglomérés de houil le 
Coke 






































































9: Exportat ions vers les pays t iers 






Produits pétrol iers non gazeux 
Gaz dérivés 





















































































8 4 - 9 : Leveringen 4- ui tvoer 











10: Consommat ion brute de sources pr imaires et équivalentes 
Total 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Pétrole brut et équivalents 
Gaz naturel 
Energie électrique 
















































































4 081 1 
4 081 | 
3 844 
3 844 
3 759I4- 13,2 




12: Consommat ion intér ieure brute de sources pr imaires 
et équivalentes 
Total 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Pétrole brut et équivalents 
Gaz naturel 
Energie électrique 
12: Bruto binnenlands verbru ik van p r ima i re en gel i jkwaardìge-









































































Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 












































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
57 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
B E L G I Q U E 3 E L G I Ë 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E ­ S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 71/70 % 
2: Production de produits dérivés 
Total 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Agglomérés de houille 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Gaz de raffineries et liquéfiés 











































































































































14: Consommat ion du secteur "Energ ie" 
Total 
Houil le 
Pétrole brut (combustibles de raffineries) 






































































— ­ 29,4 
­ 0,3 
­ 1,9 




















































16: Consommat ion finale non énergétique 
Total 
Gaz naturel 
Produits pétrol iers non gazeux 
Gaz dérivés 
16: Niet­energet isch eindverbruik 





































Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 




17: Energetisch eindverbruik 














































































































131: Transformat ions dans les centrales électriques 
To ta l 6 476 
Houille 
Gaz naturel 





















































161: Consommat ion finale non énergétique de la chimie 
To ta l 110 
Gaz naturel 







161: Niet­energet isch eindverbruik van de chemische industrie 



























G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
58 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
B E L G I Q U E BELGIË 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 




Agglomérés de houille 
Coke 





































































































































1710: Energetisch e indverbruik van de i jzer- en staalindustrie 
7 471 7 890 8 924 9 627 9 546 9 336 4- 4,1 - 2,2 
160 171 158 173 175 170 4- 5,8 - 2,9 
— 26 59 305 615 792 + 28,8 
3 513 3 783 4 371 4 649 4 354 4 191 4- 2,9 - 3,7 
616 678 799 905 825 818 4- 13,8 - 0,8 
2 061 2 042 2 220 2 186 2 142 1 924 4- 1,4 - 10,2 
1 117 1 188 1 316 1 408 1 432 1 440 4- 4,8 + 0,6 





Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 
1712: Energetisch eindverbruik van de chemische industrie 






























I 2 784 
I 12 157 
143 


































172: Consommat ion finale énergétique du secteur " T r a n s p o r t s " 
Houille 
Agglomérés de houille 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 







































































Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 


















































































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
59 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
1000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
1 : Production de sources pr imaires 






















1 : Erzeugung von Pr imärenerg ie t rägern 
- 39,2 
- 40,9 





Agglomérés de houille 
Coke 
Briquettes de l ignite 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 




















































































































5: Ressources pr imaires et équivalentes 
Tota l 
Houil le et équivalents 
Lignite et équivalents 
Pétrole brut et équivalents 
Energie électrique 
























































7: Var iat ions de stocks chez les t ransformateurs et les 
consommateurs finals* 
7: Bestandsveränderungen bei den Umwandlungsbetr ieben 
und E n d v e r b r a u c h e r n 
Total 
sources primaires (houille) 
























_ + — 













8: Livraisons aux pays de la C o m m u n a u t é 






















8: Lieferungen an die Gemeinschaft 
+ 15,0 
+ 27,2 
12: Consommat ion in tér ieure brute de sources pr imaires et 
équivalentes 
12: Brutto- In landverbrauch an Pr imärenerg ie 
und Äquiva lenten 
Total 
Houille et équivalents 
Lignite et équivalents 

























































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ' (4-) Bestandsabnahme: (—) Bestandszunahme. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
60 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' E N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
L U X E M B O U R G 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
BY P R O D U C T S 
1000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 





Produits pétrol iers non gazeux 













































































2: Production de produits dérivés 
Total 
à partir de sources primaires 
à partir de sources dérivées 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 

































































14: Consommat ion du secteur « Énergie » 























14: Verbrauch des Sektors "Energie 
3,3 
1,0 
15: Pertes sur les réseaux 
To ta l (énergie électrique) 24 I 24 I 30 35 | 33 36 | 40 I 
15: Ne tzver lus te 
36 | | 5,2 | 10,0 
16: Consommat ion finale non énergétique 
To ta l (produits pétroliers non gazeux) 19 23 ¡ 30 | 34 I 35 40 
16: Nichtenerget ischer Endverbrauch 
43 I 43 I 46 | + 8,5 | + 7,0 
17: Consommat ion finale énergétique 
To ta l 
Houil le 
Coke 
Briquettes de lignite 





















































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
61 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z 
N A C H E R Z E U G N I S S E N 
B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
PAR P R O D U I T S 
O V E R A L L E N E R G Y B A L A N C E - S H E E T 
B Y P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
1000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 71 /70 % % 
131: Transformat ions dans les centrales électriques 
To ta l 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
























































171: Consommat ion finale énergétique du secteur « Industr ie» 
To ta l 
Houille 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 







































































1710: Consommat ion finale énergét ique de la sidérurgie 
Tota l 
Coke 
Produits pétroliers non gazeux 
Gaz dérivés 
Energie électrique 
1710: Energetischer Endverbrauch der Eisenschaffenden Industrie 

























































1 712 ¡Consommat ion finale énergét ique de la chimie 
Tota l 




































172: Consommat ion finale énergétique du secteur « Transports » 
Tota l 
Houille 
Produits pétroliers non gazeux 
Energie électriaue 










































Briquettes de lignite 




















































































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
N A A R P R O D U K T E N 
B I L A N C I O G L O B A L E 
PER P R O D O T T I 
62 
Ill — STATISTIKEN NACH ENERGIETRÄGERN 
III — STATISTIQUES PAR SOURCES D'ÉNERGIE 
III — STATISTICHE PER FONTI DI ENERGIA 
III — STATISTIEKEN NAAR ENERGIEDRAGERS 










DE LA HOUILLE 
CHARACTERISTIC FEATURES 




Austausch innerhalb der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
Gesamtbestände bei den Zechen (Ende 1971) 
















Arbei ter und Angestellte unter und über Tage (Ende 1971) 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
Investitionen bei den Steinkohlenzechen 




















3 514 kg 
93,7 Mio Eur 
Production de houille 
Échanges intracommunautaires 
Importations en provenance des pays tiers 
Stocks totaux aux mines (fin 1971) 
Exportations vers les pays tiers 













usines à gaz 
Consommation finale énergétique 
Ouvriers et employés inscrits fond et jour (fin 1971) 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 




DEL CARBON FOSSILE 
64 
S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 






Einfuhr / Importation! 
Ausfuhr / Exportations 
4-100-
BESTAN DSVER AN DERUNGEN 
VARIATIONS DES STOCKS 
Bestandsabgang ƒ Reprises aux stocks 
Bestandszugang ƒ Mises aux stocks 
U M W A N D L U N G 
TRANSFORMATIONS 
100 — 
Gaswerke/ Usines à gaz 
Elektrizitätswerke / Centrales électriques 
Brikettfabriken / Fabriques d'agglomérés 
Kokereien / Cokeries 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 












1964 I 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
/ 
1971 




Eisensch. und Übrige Industrien 
Siderurgie et Autres Industries 
Verkehr 
Transports 
Haushalte und Verschiedene 
Foyers domestiques et non classés 
S T E E N K O O L B A L A N S B I L A N C I O C A R B O N FOSSILE 
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STEINKOHLE HOUILLE HARD COAL 










■— — — FRANCE 
. . . . . . ITALIA 
­ — . — BELGIQUE tlELGIE 
· " " · — i NEDERLAND 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
STEENKOOL CARBON FOSSILE 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E - S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 000 tec 
1 Production 
3 Réceptions en prov. dc la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp. * 
611/2 mines 
613 récupération et rect. pour bas-produits 
62 importateurs 
7 Variations des stocks transform, er consomm. 
71 transformateurs 
72 consommateurs 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute 
11 Soutes 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur Energie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
Transformat ions : 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés 
133 usines à gaz 
134 cokeries 




















métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 








foyers domestiques, etc. 








244 824 251 043 
4- 4 029 




































4- 8 439 
4- 4 908 
+ 775 
+ 2 756 
- 4 940 
- 3 763 



































- 8 221 









































- 8 948 

















































































4- 8 650 
4- 7 815 
+ 277 
4- 558 










































+ 2 182 





































4- 5 700 







































- 2 708 
- 2 194 
- 485 
29 
4- 1 659 




























































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. '(4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E - S H E E T 











































1 000 t SKE 
: 
Förderung 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. u. Imp. * 
Zechen 
Lager ,,Notgemeinschaft" 
Wiedergewinnung u. Ber. f. Ballastkohle 
Importeure usw. 
Bestandsveränder. Umwandlungsbetr. u. Verbr . * 
Umwandlungsbetriebe 
Endverbraucher 
Lieferungen an die Gemeinschaft 





Verbrauch des Sektors Energie 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g : 










Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 














4- 4 576 









































4- 2 576 
4- 2 314 
+ 193 
+ 69 
- 1 992 





































- 6 870 










































- 5 515 
- 2 682 


















































































4- 5 606 










































4- 8 864 
4- 7 090 









































4- 3 782 
4- 2 197 
4- 1 915 
- 462 
+ 132 
- 2 136 





































- 2 689 







































































































* ( 4 - ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * (4·) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Ζ B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 
F R A N C E 







































P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
mines 
récupération et rect. pour bas­prod. 
importateurs 
Variations des stocks transform, et consomm.* 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n brute 
Consommat ion i n t é r i e u r e brute J 
Transformations 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
Transformat ions : 
centrales électriques 
fabriques d'agglomérés 
usines à gaz 
cokeries 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 














­ 2 132 







































4­ 4 675 
4­ 1 808 
+ 68 
4­ 2 799 
­ 2 361 








































































­ 3 260 











































































4­ 1 428 





































4­ 2 029 
4­ 1 938 
­ 621 
4­ 712 
4­ 1 269 

































4­ 1 035 
































































































































: (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4­) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E - S H E E T 
I T A L I A 








































P r o d u z i o n e 
Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai paesi terzi 
Risorse 
Variazioni delle scorte prod, e imp. * 
produttori 
recupero e rettif. p. bassi prod, 
importatori 
Variazioni delle scorte trasform. e consum. * 
trasformatori 
consumatori finali 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso paesi terzi 
C o n s u m o l o r d o 
Bunkeraggi 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
Trasformazioni 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
T r a s f o r m a z i o n i : 
centrali elettr iche 
fabbriche di agglomerati 
officine del gas 
cokerie 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessiti, cuoio, cbbigliamento 




t rasport i 
di cui ; 
trasporti ferroviari 
navigazione interna 









































































































































































































































































































































































































































* (4-) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. 1 (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Ζ B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E ­ S H E E T 
N E D E R L A N D 
• 








































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen bij prod, en imp. * 
producenten 
importeurs 
Voorraadwijzigingen omzettende ind en verbr. * 
omzettende industrieën 
eindverbruikers 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Brutoverbru ik 
Zeescheepvaart 
Bruto binnenlands verbru ik 
Omzett ing 
Verbruik van de sector Energie 
Energetisch eindverbruik 
Statistische afwijking 





Energetisch e indverbruik : 
industrie 
waarvan ; 
ijzer­ en staalindustrie 
non­ferro métalen 
chemische industrie 
steen­, cement­, betonwaren­, aardew.­en glasind. 
mijnoouw (met uitzondering van brandstoffen) 
voedings­ en genotmiddelenindustrie 
textiel­. Ieder­en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende industrie 


















































































































































































































































































































































































































* (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadcoename. ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E - S H E E T 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
• 








































P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 




Variations des stocks transform, et consomm.* 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
Soutes 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électriques 
fabriques d'agglomérés 
usines à gaz 
cokeries 
C o n s o m m a t i o n f ina le é n e r g é t i q u e : 
industrie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 
























































































































































































































































+ 1 546 





































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E H A R D C O A L B A L A N C E - S H E E T 
L U X E M B O U R G 










Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
Variations des stocks t ransform, et consomn 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion brute 
Consommat ion in tér ieure brute j 
Transformations 
14 Consommation du secteur Energie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
Transformat ions : 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés 
133 usines à gaz 
134 cokeries 




1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction 'combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement -jç 
172 transports (transports ferroviaires) 







































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ' (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Förderung insgesamt ( t SKE) * 
2 M i t t l e r e Förderung fördertägl ich ( t SKE) * 
3 Leistung je Mann und Schicht unter Tage (kg SKE) 
4 Förderung insgesamt (Nationale Zahlen) 
5 M i t t l e r e Förderung fördertägl ich (Nationale Zahlen) 
6 Leistung je Mann und Schicht unter Tage (Nationale 
Zahlen) 
* Schätzung des SAEG 
1 Tota l production (tee) * 
2 Average output per work ing day (tee) * 
3 Average output per manshift underground (kg coal eq.) * 
4 To ta l production (National data) 
5 Average output per work ing day (National data) 
6 Average output per manshift underground (National data) 








































Production to ta le (estimations dc l'OSCE) 





































































































6 679 1 





















Production moyenne par jour ouvré (estimations de l'OSCE) 




























































































































■ Rendement par ouvr ier du fond et par poste (estimations de l'OSCE) 







































































































■ Production tota le (données nationales) 






































































































































­ Production moyenne par jour ouvré (données nationales) 



































































































































































































































S T E E N K O O L 
1 Tota le produkt ie ( t ske) * 
2 Gemiddelde produkt ie per gewerkte dag ( t ske) * 
3 Prestatie per man en per dienst ondergronds (kg ske) 
4 Tota le produkt ie (Nationale gegevens) 
5 Gemiddelde produkt ie per gewerkte dag (Nationale 
gegevens) 
6 Prestatie per man en per dienst ondergronds (Nationale 
gegevens) 
* Raming van het SBEG 
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C A R B O N FOSSILE 
1 Produzione tota le (tec) * 
2 Produzione media per giorno lavorato (tec) * 
3 Rendimento per operaio a l l ' interno e per turno (kg eq. carb.) * 
4 Produzione tota le (Dati nazionali) 
5 Produzione media per giorno lavorato (Dati nazionali) 
6 Rendimento per operaio al l ' interno e per turno (Dati nazionali) 
* Stima deiriSCE 
S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Förderung insgesamt 
2 M i t t l e r e Förderung, fördertägl ich 
3 Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
1 To ta l output 
2 Average output per work ing day 











































1 — Production to ta le 

















































































































































736 740 691 585 472 










































































' Production moyenne par jour ouvré 














































































































































2,6 2,7 2,5 2,3 2,1 

























































































































































































































































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Tota le produkt ie 
2 Gemiddelde produkt ie per gewerkte dag 
3 Prestatie per man en per dienst ondergronds 
1 Produzione to ta le 
2 Produzione media per giorno lavorato 
3 Rendimento per operaio a l l ' in terno e per turno 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Förderung von vol lwert iger Kohle (Förderkohle , 
Stücke, Nüsse, Feinkohle) 
2 Förderung von Ballastkohle (Staub, M i t te lgu t , 
Sch lamm) 
3 Förderung von A n t h r a z i t — Gruppe I 
1 O u t p u t of coal-commercial grades ( run of mine, 
large, graded, smal l ) 
2 O u t p u t of tailings (breeze, middlings, slurry, etc.) 










































Production de houille de qual i té " m a r c h a n d e " ( tou t venant, criblés, classés, fines) 





































































































































571 504 503 398 330 
191 184 









































































Production de houille de qual i té "bas-produi ts" (poussie.-s, mixtes, Schlamms) 



























































































































— — — 
— — .— — 
115 212 179 
187 142 





































































3 — Production de houille de catégorie "Anthrac i tes ' 
1 000 t 
























































































— — — — 























































— — — — 
. 


























S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Produkt ie van handelskwali tei ten (schachtkolen, 
stukken, noten, f i jnkool) 
2 Produkt ie van laagwaardige soorten (stofkolen. 
m i x t e , sl ik) 
3 Produkt ie van antraciet — Groep I 
1 Produzione di qual i tà mercant i le ( tou t venant, 
grigl iato, pezzatura , f ini) 
2 Produzione di bassi prodot t i (polverone, mist i , 
Schlamms) 
3 Produzione di antraci te — Gruppo I 
76 
S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Förderung von Magerkohle - Gruppe I I 
2 Förderung von Eßkohle - Gruppe I I I 
3 Förderung von 1/2 - 3/4 Fettkohle - Gruppe IV 
1 O u t p u t of " A n t h r a c i t i c l ow v o l a t i l e " coal - Group II 
2 O u t p u t of "Low volat i le d r y " coal - Group I I I 











































































































































































































1 — Production de houille de catégorie " M a i g r e s " 



































































— Production de houille de catégorie "1/4 à 1/2 Gras 




























































— Production de houille de catégorie "1/2 à 3/4 Gras 





































































































































































































































































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Produkt ie van magerkolen - Groep I I 
2 Produkt ie van 1/4 - 1/2 vetkolen - Groep l i l 
3 Produkt ie van 1/2 - 3/4 vetkolen - Groep IV 
1 Produzione di carboni magr i - Gruppo I I 
2 Produzione di carboni 1/4 a 1/2 grassi - Gruppo MI 
3 Produzione di carboni 1/2 a 3/4 grassi - Gruppo IV 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Förderung von Fettkohle - Gruppe V 
2 Förderung von Gasflammkohle - Gruppe V I 
3 Förderung von Obers te r F lammkohle - Gruppe V I I 
1 O u t p u t of " M e d i u m volat i le-coking" coal - Group V 
2 O u t p u t of " H i g h volati le-coking/gas"coal - Group V I 





























































































































































1 — Production de houille de catégorie " G r a s " - Groupe 















































































































2 — Production de houille de catégorie "F lambants gras" - Groupe V I 














































































3 — Production de houille de catégorie "F lambants secs 











































































































































































































































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Produkt ie van vetkolen - Groep V 
2 Produkt ie van vet- en gaskolen - Groep V I 
3 Produktie van gasvlamkolen - Groep V I I 
1 Produzione di carboni grassi - Gruppo V 
2 Produzione di carboni grassi a lunga f iamma -
Gruppo V I 
3 Produzione dì carboni secchi a lunga f i amma · 
Gruppo V I I 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U M I N E S DE H O U I L L E H A R D C O A L M I N E S 
1 Fördernde Schachtanlagen (am Jahresende) 
2 Angelegte A r b e i t e r unter Tage 
(Jahresdurchschnitt) 
3 M i t t l e r e fördertägl iche Förderung je Schachtanlage 
1 Mines producing hard coal (end of year) 
2 Average number of underground workers 
(yearly average) 

































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N M I N I E R E D I C A R B O N FOSSILE 
1 Mi jnen in bedrijf (aan het einde van het jaar) 
2 Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
(jaargemiddelde) 
3 Gemiddelde produkt ie per gewerkte dag en per mi jnzete l 
1 Pozzi in a t t iv i tà (a fine anno) 
2 O p e r a i iscrit t i a l l ' in terno 
(media annuale) 
3 Produzione media per giorno lavorato e per pozzo 
79 
STEINKOHLENBERGBAU MINES DE HOUILLE HARD COAL MINES 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
Rendement par ouvrier du fond et par potte 
Mittlere Förderung, fördertaglkh 
Production moyenne par jour ouvré 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
Ouvriers ¡merits au fond 
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1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
STEENKOOLMIJNEN 
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MINIERE DI CARBON FOSSILE 
S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Ange leg te A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e 
(am Jahresende) 
M I N E S DE H O U I L L E 
O u v r i e r s e t e m p l o y é s insc r i t s 
(en f in d'année) 
1 000 
H A R D C O A L M I N E S 
W o r k e r s and of f ic ia ls on c o l l i e r y books 
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N ie t 
technisch 


















































Arbe i ter 

























































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Effect ieve s t e r k t e van a rbe ide rs en b e a m b t e n 
(aan het einde van het jaar) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e i m p i e g a t i i s c r i t t i 
(a fine anno) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte A r b e i t e r und Angestel l te 
(am Jahresende) 
M I N E S DE H O U I L L E 
Ouvr ie rs e t employés inscrits 
(en fin d'année) 
1 000 
H A R D C O A L M I N E S 
W o r k e r s and officials on colliery books 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Effectieve s terk te van arbeiders en beambten 
(aan het einde van het jaar) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e impiegat i iscrit t i 
(a fine anno) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte Arbe i te r und Angestel l te 
(am Jahresende) 
M I N E S DE H O U I L L E 
Ouvr iers e t employés inscrits 
(en fin d'année) 
1 000 
H A R D C O A L M I N E S 
W o r k e r s and officials on coll iery books 










































































































































































































































au fond au jour 






































































































































































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Effectieve s terk te van arbeiders en beambten 
(aan het einde van het jaar) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e impiegat i ¡scritt i 
(a fine anno) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Ausländische A r b e i t e r und Angestel l te 
(am Jahresende) 
1 v . H . der ausländischen A r b e i t e r und Angestel l ten 
2 v . H . der A r b e i t e r und Angestel l ten aus der Gemein ­
schaft 
3 Entwicklung der Zahl der ausländischen A r b e i t e r und 
Angestel l ten 
4 Anzahl der Italiener 
5 Anzahl der Marokkaner , Tunesier und Alger ier 
6 Anzahl der Spanier und Portugiesen 
M I N E S DE H O U I L L E 
Ouvr iers et employés étrangers 
(en fin d'année) 
H A R D C O A L M I N E S 
Foreign workers and officials 
(end of year) 
1 % of foreign workers including officials 
2 % of workers f r o m the C o m m u n i t y , including officials 
3 N u m b e r of foreign workers and officials 
4 N u m b e r of workers f r o m Italy 
5 N u m b e r of workers f r o m Morocco, Tunisia and 
Alger ia 





































































































































France Italia Nederland 










































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Buitenlandse arbeiders en beambten 
(aan het einde van het jaar) 
1 % der buitenlandse arbeiders en beambten 
2 % der buitenlandse arbeiders en beambten uit de 
Gemeenschap 
3 O n t w i k k e l i n g van het aantal buitenlandse arbeiders 
en beambten 
4 Aantal Italianen 
5 Aanta l Marokkanen , Tunesiers en Alger i jnen 
6 Aanta l Spanjaarden en Portugezen 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
O p e r a i e impiegat i stranier i 
(a fine anno) 
1 % degli operai e impiegat i s tranier i 
2 % degli operai e impiegati provenienti dalla Comunità 
3 Evoluzione del numero di operai e impiegat i stranier i 
4 N u m e r o di I ta l iani 
5 N u m e r o di Marocchini , Tunisini ed Alger ini 
6 N u m e r o dì Spagnoli e Portoghesi 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Abwesenheiten insgesamt der A r b e i t e r 
i m Steinkohlenbergbau 
(unter und über Tage) 
1 Abwesenheit insgesamt ('%) 
2 Abwesenheit wegen Krankhei t (%) 
3 Abwesenheit wegen Arbeitsunfäl len (%) 
4 Wirtschaft l iche und betriebstechnische Gründe ( % ) 
5 Tota lst re ik (%) 
M I N E S DE H O U I L L E 
Absences totales des ouvriers 
dans les entreprises minières 
(fond et jour) 
H A R D C O A L M I N E S 
Absence in the coal industry 
(underground and face) 
1 To ta l absence (%) 
2 Absence owing to sickness (%) 
3 Absence owing to injury ( % ) 
4 Economical and technical reasons (%) 
5 Strikes (%) 
Gemein­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutschland (B.R.) 
Total Ruhr Aachen Nieder­sachsen Saar Tota l 
France 
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S T E E N K O O L M I J N E N 
Afwezigheid van de arbeiders 
in de steenkoolmi jnen 
(ondergronds en bovengronds) 
1 Tota le afwezigheid ( % ) 
2 Afwezigheid wegens z iekte (%) 
3 Afwezigheid wegens arbeidsongevallen (%) 
4 Economische en bedrijfstechnische oorzaken (%) 
5 Collectieve staking (%) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Assenze degli operai 
nelle imprese m i n e r a r i e 
( in terno e esterno) 
1 Assenze to ta l i ( % ) 
2 Assenze per ma la t t ia ( % ) 
3 Assenze per infortuni sul lavoro ( % ) 
4 Mot iv i di ordine economico e tecnico ( % ) 
5 Scioperi col let t iv i (%) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Absatzmangel 
1 Anzahl der Schachtanlagen m i t Feierschichten 
2 Förderausfälle 
3 Ausgefallene Fördertage 
4 Ante i l der ausgefallenen Fördertage an den 
Arbei tstagen insgesamt ( % ) 
M I N E S DE H O U I L L E 
Manque de débouchés 
H A R D C O A L E M I N S 
Short t i m e work ing 
1 N u m b e r of mines wi th short t ime work ing 
2 Tonnage lost 
3 Lost work ing days 
4 Par t of lost work ing days in tota l number 





































































































































































I ta l ia 





















2 — Tonnage non produi t 








































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Gebrek aan afzet 
1 Aanta l mi jnen m e t verzuimdiensten 
2 Ui tgeval len produkt ie 
3 U i tgeva l len werkdagen 
4 Aandeel van de uitgevallen werkdagen Ín het totaal 
aantal werkdagen ( % ) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Mancanza di sbocchi 
1 N u m e r o dei pozzi con turn i non lavorat i 
2 Q u a n t i t à non prodot te 
3 Giorni non lavorat i 
4 Giorni non lavorati in rapporto al tota le dei giorni 
lavorativi (%) 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
S t u n d e n l ö h n e 
M I N E S DE H O U I L L E 
Salaires 
H A R D C O A L M I N E S 
Wages 
1963=100 ARBEITER UNTER TAGE 
OUVRIERS DU FOND 
„Nominaler Stundenlohn 
















1960 1961 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
S T E E N K O O L M I J N E N 
Lonen per u u r 
M I N I E R E D I C A R B O N FOSSILE 
Salar i 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Durchschnitt l iche Bruttostundenlöhne (D i rek t lohn ) 
M I N E S DE H O U I L L E H A R D C O A L M I N E S 
Average wages per hour (direct wages) 
1 Unter tagearbe i te r 
2 Über tagearbe i te r 
3 Unter tage - und Über tagearbe i ter 
Einschließlich der Lehrlinge 
1 Underground workers 
2 Surface workers 



















































































































Ffr 1963 = 100 
I ta l ia 
Lit 1963 = 100 
Neder land 
FI 1963 = 100 










































































































































































































































































































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Gemiddelde bruto lonen per uur (d i rek te Ionen) 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Salario orar io medio (salario d i re t to ) 
1 Ondergrondse arbeiders 
2 Bovengrondse arbeiders 
3 Onder - en bovengrondse arbeiders 
Met inbegrip van de leerlingen 
1 Opera i a l l ' interno 
2 Opera i al l 'esterno 
3 O p e r a i a l l ' in terno e al l 'esterno 
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Gesamtbestande bei den Zechen 
Stocks totaux aux mines 
Bestande bei den industriellen Verbrauchern 
Stocks chez les consommateurs Industriels 
Bestände bei den Importeuren 
Stocks chez les Importateurs 
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S T E I N K O H L E 
1 Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
2 Bestandsveränderungen (einschl. Haldenplus und Halden­
minus) ( + Zunahme; — Abnahme) 
3 Wiedergewinnung 
4 Gesamtbestände bei den Zechen ausgewiesen in 
Fördertagen (am Jahresende) 
5 Bestände bei den Impor teuren (am Jahresende) 
H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Tota l coll iery stocks (end of year) 
2 Change in stocks {¡nel. rectifications) 
( + inc.; — dec.) 
3 Recovered slurries 
4 Tota l coll iery stocks expressed in work ing days 
(end of year) 































C o m ­
m u ­
nauté 
























C o m m u ­
nauté 










1 — Stocks to taux aux mines (en fin d'anné 










2 — Variat ions to t 
— 5 892 
+ 6 098 
+ 8 411 
+ 6 679 
+ 7 
— 8 021 
— 11 495 
— 4 763 
+ 1 074 
— 2 360 
+ 4 944 
+ 5 875 
+ 2 876 
— 317 
— 5 542 
— 7 486 
— 2 471 
+ 1 854 












































































îles des stocks aux mines ( + mises; — reprises) 
(y compris bonis et malis) 
1 000 t 
— 2 438 
— 422 
+ 1 374 
+ 3 060 
+ 1 231 
— 1 206 
— 2 607 
— 1 809 


































aux mines expr imés en jours de production 



















































G e m e i n ­
schaft 



































































































































— Produits de récupérat ion 
récupérés, schistes de te r r i l et de lavoir) 


































Stocks chez les importa teurs 
(en fin d'année) 



















































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 T o t a l e voorraden b i j de m i j n e n (aan het einde van het 
jaar) 
2 Wi jz ig ingen in de voorraden (met inbegrip van rectif i­
caties) ( + toename; — afname) 
3 Terugwinning 
4 Tota le voorraden b i j de m i j n e n u i tgedrukt Ín pro-
duktiedagen (aan het einde van het jaar) 
5 Voorraden bij de importeurs (aan het einde van het 
jaar) 
1 Scorte total i d i carbon fossile presso le min iere 
(a fino anno) 
2 Var iaz ioni total i delle scorte (rett i f iche incluse) 
( + costituzione; — prelevamenti) 
3 Carbon fossile di ricupero 
4 Scorte total i presso le miniere espressi in giornate 
di produzione (a fine anno) 
5 Scorte presso gli i m p o r t a t o r i (a fine anno) 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Haldenbestände insgesamt 
2 Haldenbestände · vollwertige Kohle 
3 Haldenbestände ­ Ballastkohle 
am Jahresende 
1 Pithead stocks total 
2 Pithead stocks ­ commercial grades 
3 Pithead stocks ­ low grade coal 

































































































































































































































Saar Klein­zechen Tota l 
N o r d ­
P.d.C. 
1 — Stocks à t e r re ­ toutes qu 





































­ qual i té marchande ( tout vens 





































t e r r e ­ bas­produits (poussier, 











































I ta l ia 
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S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Totale voorraden op grond 
2 Voorraden op grond ­ handelskwaliteiten 
3 Voorraden op grond ­ laagwaardige kolen 
aan het einde van het jaar 
1 Scorte sul piazzale delle miniere ­ tutti i calibri 
2 Scorte sul piazzale delle miniere ­ qualità mercantile 
3 Scorte sul piazzale delle miniere­ bassi prodotti 
a fine anno 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus den Nieder landen 
6 Bezüge aus Belgien 
1 To ta l Imports 
2 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
3 Impor ts f r o m Germany (F.R.) 
4 Imports f r o m France 
5 Impor ts f r o m the Netherlands 


















































■ Impor ta t ions totales 





























































G e m e i n ­
schaft 










2 — Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 














































































































3 — Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R.F.) 





















































































4 — Réceptions en provenance de la France 





















































































5 — Réceptions en provenance des Pays­Bas 









































































6 — Réceptions en provenance de la Belgique 


















































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 To ta le invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer u i t Frankr i jk 
5 Aanvoer uit Neder land 
6 Aanvoer uit België 
1 Impor taz ion i t o t a l t 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 A r r i v i dal la Germania (R.F.) 
4 A r r i v i dalla Francia 
5 A r r i v i dai Paesi Bassi 
6 A r r i v i dal Belgio 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
2 Einfuhr aus den U.S.A. 
3 Einfuhr aus dem Verein igten Königreich 
4 Einfuhr aus Polen 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen d r i t t en Ländern 
1 Impor ts f r o m third countries 
2 Impor ts f r o m the U.S.A. 
3 Imports f r o m the Un i ted Kingdom 
4 Impor ts f r o m Poland 
5 Impor ts f r o m the U.S.S.R. 
6 Impor ts f r o m other th i rd countries 
Gemein­
schaft 


































­^ Γ 1 — Importat ions en provenance des pays tiers 









































































•jç 2 — Impor ta t ions en provenance des Etats­Unis 
























































































































































































provenance du Royaume­U 
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S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Invoer uit derde landen 
2 Invoer u i t de U.S.A. 
3 Invoer u i t het Verenigde Koninkr i jk 
4 Invoer uit Polen 
5 Invoer uit de U.S.S.R. 
6 Invoer uit andere derde landen 
1 Impor taz ion i dai paesi te rz i 
2 Impor taz ion i dagli Stat i U n i t i 
3 Impor taz ion i dal Regno U n i t o 
4 Impor taz ion i dalla Polonia 
5 Impor taz ion i dal l 'U.R.S.S. 
6 Impor taz ion i dagli a l t r i paesi te rz i 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
1 A n t h r a z i t und Magerkohle — Gruppen I und II 
2 Esskohle — Gruppe I I I 
3 1/2­3/4 Fet tkohle — Gruppe IV 
4 Fet tkohle — Gruppe V 
5 Gasf lammkohle — Gruppe V I 
6 F lammkohle — Gruppe V I I 
Importat ions en provenance des pays t iers Impor ts f r o m th i rd countries 
1 Anthrac i te and Anthrac i te / low volat i le coal — 
Groups I and I I 
2 Low volat i le dry coal — Group I I I 
3 Low v o l a t i l e ­ c o k i n g s t e a m coal — Group IV 
4 M e d i u m volati le­coking coal — Group V 
5 H i g h volati le­coking coal — Group V I 










































­ Anthraci tes et Maigres ­ Groupes I et I I 
1 000 t 
2 — 1/4 à 1/2 Gras ­ Groupe I I I 

































































































































— — 25 
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3 — 1/2 à 3/4 Gras ­ Groupe IV 
1 000 t 
4 — Gras ­ Groupe V 


































_ — — 40 
19 
























































































































Flambants gras · 
1 000 t 
Groupe V I Flambants secs ­ Groupe V I I 
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S T E E N K O O L 
Invoer uit derde landen 
1 Ant rac ie t en magerkolen — Groepen 
2 1/4­1/2 vetkolen — Groep I I I 
3 1/2­3/4 vetkolen — Groep IV 
4 Vetkolen — Groep V 
5 Ve t ­ en gaskolen — Groep V I 
6 Gasvlamkolen — Groep V i f 
C A R B O N FOSSILE 
Impor taz ion i dai paesi terz i 
1 Ant rac i te e carboni magr i — Gruppi I e II 
2 Carboni 1/4 a 1/2 grassi — Gruppo I I I 
3 Carboni 1/2 a 3/4 grassi — Gruppo IV 
4 Carboni grassi — Gruppo V 
5 Carboni grassi a lunga f i a m m a — Gruppo V I 
6 Carboni secchi a lunga f i a m m a — Gruppo V I I 
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S T E I N K O H L E 
Einfuhr der Gemeinschaft aus dr i t ten Ländern 
1 An thraz i t und Magerkohle — Gruppen I und 
2 Esskohle — Gruppe I I I 
3 1/2-3/4 Fet tkohle — Gruppe IV 
4 Fet tkohle — Gruppe V 
5 Gasf lammkohle — Gruppe VI 
6 F l a m m k o h l e — G r u p p e V I I 
H O U I L L E 
Importat ions de la C o m m u n a u t é 
en provenance des pays t iers 
H A R D C O A L 
C o m m u n i t y imports f r o m th i rd countries 
1 Anthrac i te and Anthrac i te - low volat i le coal — Groups 
I and I I 
2 Lov/ volat i le dry coal — Group I I I 
3 Low volati le-coking steam coal — Group IV 
4 M e d i u m volati le-coking coal — Group V 
5 H i g h volati le-coking coal — Group V I 





































D r i t t e 
Länder 
insgesamt 
















































— Anthraci tes et maigres - Groupes 1 et li 













































3 — 1/2 à 3/4 Gras - Groupe IV 
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— —. — — 
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5 — Flambants gras - Groupe V I 
















































































D r i t t e 
Länder 
insgesamt 
































































6 — F 
— — — — 
0 
12 









1/4 à 1/2 Gras - Group 

















4 — Gras - Groupe V 
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ambants secs - Groupe V I I 
1 000 t 






























































































S T E E N K O O L 
Invoer van de Gemeenschap ui t derde landen 
1 Ant rac ie t en Magerkolen — Groepen I en I I 
2 1/4-1/2 ver tkolen — Groep I I I 
3 1/2-3/4 vetkolen — Groep IV 
4 Ve tko len — Groep V 
5 Ve t - en gaskolen — Groep V I 
6 Gasvlamkolen - Groep VII 
C A R B O N FOSSILE 
Impor taz ion i della Comuni tà dai paesi te rz i 
1 Ant rac i te e Carboni magr i — Gruppi I e II 
2 Carboni 1/4 a 1/2 grassi — Gruppo MI 
3 Carboni 1/2 a 3/4 grassi — Gruppo IV 
4 Carboni grassi — Gruppo V 
5 Carboni grassi a lunga f i a m m a - Gruppo V I 
6 Carboni secchi a lunga f i a m m a · Gruppo V I I 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Lieferungen an die Gemeinschaft 
3 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
4 Ausfuhr in die Schweiz 
5 Ausfuhr nach Österre ich 
6 Ausfuhr nach Skandinavien 
7 Ausfuhr in andere d r i t t e Länder 
8 Einfuhrüberschuß m i t d r i t ten Ländern 
1 Total exports 
2 Exports to the C o m m u n i t y 
3 Exports to th i rd countries 
4 Exports to Switzer land 
5 Exports to Austr ia 
6 Exports to Scandinavia 
7 Exports to the other th i rd countries 
























































































































1 — Exportat ions 



























- Exportat ions vers 












ortat ions vers les ï 








































































































































+ 30 619 
4- 28 246 
+ 26 881 
+ 23 863 
+ 21 930 
+ 19 097 
+ 21 356 
+ 29 648 




France Italia Neder­land 
B 
2 — Livraisons à la C o m m u n a u t é 































4 — Exportat ions vers la Suisse 



























































6 — Exportat ions vers la Scandinavie 




































8 — Solde des échanges avec les pays t iers 
1 000 t 
+ 4 507 
+ 5 174 
+ 5 804 
+ 5 002 
+ 5 012 
+ 3 242 
+ 3 996 
+ 7 194 
+ 6 170 
+ 7 227 
+ 5 647 
+ 4 891 
+ 4 492 
4- 4 840 
+ 4 147 
+ 4 801 
4- 6 916 
+ 7 102 
+ 9 860 
+ 9 400 
+ 10 214 
+ 9 980 
+ 9 094 
+ 8 342 
+ 8 344 
-f 9 605 
+ 8 584 
+ 5 441 
+ 5 094 
+ 3 422 
+ 2 427 
+ 1 452 
+ 1 886 
+ 2 393 
4- 2 964 
+ 1 707 
+ 
+ 



















































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
1 Tota le uitvoer 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 U i t v o e r naar derde landen 
4 U i t v o e r naar Zwi tser land 
5 U i t v o e r naar Oostenr i jk 
6 U i t v o e r naar Skandinavië 
7 U i t v o e r naar andere derde landen 
8 Invoeroverschot m e t derde landen 
1 Esportazioni totali 
2 Forni ture alla Comuni tà 
3 Esportazioni verso i paesi te rz i 
4 Esportazioni verso la Svizzera 
5 Esportazioni verso l 'Austria 
6 Esportazioni verso la Scandinavia 
7 Esportazioni verso gli a l t r i paesi te rz i 
8 Saldo degli scambi con i paesi t e r z i 
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S T E I N K O H L E H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Selbstverbrauch der Zechen 
2 Lieferungen zur Umwand lung an Br iket t fabr iken 
3 Lieferungen zur Umwand lung an Kokereien 
4 Lieferungen zur Umwand lung an Gaswerke 
5 Lieferungen zur U m w a n d l u n g an öffentliche E lekt r i ­
z i tä tswerke * 
6 Lieferungen zur U m w a n d l u n g an Zechenkra f twerke * 
1 O w n consumption of collieries 
2 Deliveries for t ransformat ion in patent fuel plants 
3 Deliveries for t ransformat ion in coke ovens 
4 Deliveries for t ransformat ion in gas works 
5 Del iveries for t ransformat ion in public power 
stations * 
6 Deliveries for t ransformat ion in pithead power 
stations * 








































































































































5 — Livraisons 
aux centrales 






























propre des mines de houille 
































— — — — 
— — — — 
_ 
transformations aux cokeries 





































— — — — 
— — — — 
pour t ransformat ions 
électriques publiques 
produits de récupération) 





































— — — — 
— — — — 
G e m e i n ­
schaft 




















































































































— — — — 
— — — — 
Livraisons pour t ransformat ions aux usines à gaz 




















































•fr 6 — Livraisons pour t ransformat ions 
aux centrales électriques minières 
(non compris les produits de récupération) 
































































—. — — 
— _ — — 






































S T E E N K O O L 
1 Eigenverbruik der mi jnen 
2 Leveringen voor omzet t ing aan br iket fabr ieken 
3 Leveringen voor o m z e t t i n g aan cokesfabrieken 
4 Leveringen voor o m z e t t i n g aan gasfabrieken 
5 Leveringen voor o m z e t t i n g aan openbare e lek t r i ­
sche centrales * 
6 Leveringen voor o m z e t t i n g aan elektr ische centrales 
bij de mi jnen * 
* Leveringen van teruggewonnen brandstoffen niet inbegrepen 
C A R B O N FOSSILE 
1 Consumo interno del le m in ie re di carbon fossile 
2 Forn i ture per t rasformazione al le fabbriche di agglo­
mera t i 
3 Forn i ture per t rasformazione al le cokerie 
4 Forn i ture per t rasformazione al le officine da gas 
5 Forn i ture per t rasformazione alle central i e le t t r iche 
pubbliche * 
6 Forn i ture per t rasformazione alle central i e le t t r iche 
minerar ie * 
* Escluse le forniture di prodotti di ricupero 
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S T E I N K O H L E 
1 Lieferungen an die Industrie (einschl. eisenschaffende 
Industrie) 
2 Lieferungen an die eisenschaffende Industrie 
3 Lieferungen an die Eisenbahnen 
4 Deputate 
5 Lieferungen an die Haushalte usw. 
6 Steinkohlenbestände bei den industriel len Ver ­
brauchern und bei den Umwandlungsbetr ieben (am Jahresende) 
H O U I L L E H A R D C O A L 
1 Deliveries to the industry (incl. iron and steel industry) 
2 Deliveries to the iron and steel industry 
3 Del iveries to railways 
4 Miners ' coal 
5 Del iveries to households* etc. 
6 Industrial consumers' and t ransformers ' hard coal 























































































































France Italia Neder­land 
— Livraisons à l ' industrie 
Belgique 
België 
compris l'industrie sidérurgique) 





































Livraisons aux chemins de I 




































aisons aux foyers domestiqu 














































































































G e m e i n ­
schaft 










































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
























































































































































— — — — 
— — — — 
_ 
houille chez les consommateurs Industriels 
t ransformateurs (en fin d'année) 









































































S T E E N K O O L 
1 Leveringen aan de industrie (m.i.ν. de ijzer­ en staal­
industrie) 
2 Leveringen aan de i jzer­ en staalindustrie 
3 Leveringen aan de spoorwegen 
4 Deputaatkolen 
5 Leveringen aan huisbrand, enz. 
6 Steenkoolvoorraden bij de industriële verbruikers 
en de omzett ingsindustrieën (aan het einde van het ¡xirt 
C A R B O N FOSSILE 
1 Forni ture al l ' industr ia (compr. ind. siderur.) 
2 Forni ture al l ' industr ia siderurgica 
3 Forni ture al le ferrovie 
4 Consegne al personale 
5 Forni ture per consumi domest ic i , ecc. 
6 Scorte di carbon fossile presso i consumatori indu­
str ial i e i t ras formator i (a fine anno) 
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EGKS : U M L A G E 
A U F DIE K O H L E N E R Z E U G N I S S E 
1 Betrag de r U m l a g e ­ 1 000 Eur 
2 Satz und Betrag der U m l a g e j e T o n n e 
Τ = Kohlenerzeugnisse insgesamt 
A =* Steinkohle 
Β = Braunkohlenbriketts und ­Schwelkoks 
C E C A : P R É L È V E M E N T S 
S U R LES P R O D U I T S C H A R B O N N I E R S 
T = total produits charbonniers 
A = houille 
B = briquettes et semi­coke de lignite 
ECSC : LEVIES R A I S E D 
O N C O A L P R O D U C T S 
1 A m o u n t of the levies ­ 1 000 Eur 
2 Rate and a m o u n t per ton 
Τ = all coal products 
A = hard coal 
Β = brown coal briquettes and ­coke 

















































































































































































































































































































































2 — Taux et m o n t a n t des prélèvements par 
Gemeinschaft 



































































* Änderungen des Umlagesatzes 
* * Änderungsdatum des durchschnitt l ichen Produktionswertes 
* * * Änderungsdatum des öffentlichen Wechselkurses 
* Date de changement du taux de prélèvements 
* * Date de changement de la valeur moyenne du produi t 
* * * Date de changement du taux de change officiel 
EGKS : H E F F I N G 
O P DE K O L E N P R O D U K T E N 
1 Bedrag der heffing · 1 000 Eur 
2 Percentage en bedrag der heffing per ton 
T = totaal kolenprodukten 
A = steenkolen 
B = bru inkoolbr iket ten en ­halfcokes 
C E C A : PREL IEV I 
S U I P R O D O T T I C A R B O N I F E R I 
1 A m m o n t a r e dei prel ievi ­ 1 000 Eur 
2 Tasso e a m m o n t a r e dei prel ievi per tonnel lata 
T = totale prodot t i carboniferi 
A = carbon fossile 
B = mattonelle e semi­coke di l ignite 
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S T E I N K O H L E 
Listenpreise 
1 A n t h r a z i t N u ß 3 
2 Magerkohle N u ß 3 
3 Ha lb fe t tkoh le N u ß 4 
4 Fet tkohle , gewaschene Feinkohle od. Koksfeinkohle 
5 F lammkoh le N u ß 2 
6 F lammkohle N u ß 5 
A — % flüchtige Bestandteile 
Β — S je t 
H O U I L L E 
Prix de barème 
A — % de matières volatiles 
B — S par tonne 
H A R D C O A L 
List prices 
1 Anthrac i te Size 3 
2 Anthrac i te / low volat i le Size 3 
3 Low volat i le Size 4 
4 M e d i u m volati le­coking, fines 
5 H i g h volat i le Size 2 
6 H igh volat i le Size 5 
A — % of volatile matte 

































< 1 0 % 









< 1 0 % 








— — — — — — — 
— — — — — — — 
1 ­
< 1 0 % 
» » » » » » » 









cites. N o i x 3 
— — — — — — — 
— — — — — — — 
8­10% 



































— — — — — — — 
2 
— — — — — — — 
— Maigres, Noin 
— — — — — — — 
— — — — — — — 
3 
— — — — — — — 
10­12% 









— — — — — — — 
— — — — —_ — — 
10­14% 


































— — — — — — — ■ ■ 
— — — — — — — 
— — — — — — — — 
— — — _ — — — 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — 
— — — — — — — 
— — — — — — — 
— — — — — — — — 
— — — — — — — 
18­20% 



























> 1 9 % 





















­ Gras, fines lavées ou fines à coke 
> 1 8 % 



















— — — — — — — 
— — — — — — — — 
20­28% 

















> 3 S % 









— — — — — — — — 
— — — —. — — — 
37­43% 










> 3 0 % 
» » » » » » » 



















— — — — — — — — 
— — — — — — — — 
> 2 8 % 









— — — „ 
— — — 









> 3 5 % 


















> 3 0 % 



















— — — — — — — — 
— — — — — — — — 
> 2 8 % 










■ — · 
— — — — — 
S T E E N K O O L 
Li jstenpri jzen 
1 An t rac ie t N o t e n 3 
2 Magerkool N o t e n 3 
3 Ha l fve t te kool N o t e n 4 
4 Ve tko len , gewassen fi jnkool of cokesfijnkool 
5 V l a m k o l e n N o t e n 2 
i V l a m k o l e n N o t e n 5 
A — % vluchtige bestanddelen 
Β — $ per t 
C A R B O N FOSSILE 
Prezzi di l istino 
1 Ant rac i t i Noc i 3 
2 Magr i Noc i 3 
3 Semi­grassi Noc i 4 
4 Grassi, fini lavati e fini da coke 
5 A lunga f i a m m a N o c i 2 
6 A lunga f i a m m a Noci 5 
A — % di materie volatili 
B — S per t 
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S T E I N K O H L E 
DURCHSCHNITTLICHER GRENZWERT 
1 Steinkohle aus den Vereinigten Staaten 
2 Steinkohle aus d e m Vereinigten Königreich 
3 Steinkohle aus Polen 
4 Steinkohle aus der U.d.S.S.R. 
H O U I L L E 
VALEUR MOYENNE A LA FRONTIÈRE 
H A R D C O A L 
AVERAGE FRONTIER VALUE 
1 Coal f r o m the U.S.A. 
2 Coat f r o m the U n i t e d Kingdom 
3 Coal f r o m Poland 
4 Coat f r o m the U.S.S.R. 




































































Hou i l l e en provenance du Royaume-Un i 
3 — Houi l le en provenance de la Pologne 


























































































































































S T E E N K O O L C A R B O N FOSSILE 
GEMIDDELDE WAARDE A A N DE GRENS 
1 Steenkolen ui t de U.S.A. 
2 Steenkolen ui t het Verenigd Koninkr i jk 
3 Steenkolen uit Polen 
4 Steenkolen uit de U.R.S.S. 
VALORE MEDIO ALLA FRONTIERA 
1 Carbon fossile proveniente dagli S t a t i - U n i t i 
2 Carbon fossile proveniente dal Regno-Uni to 
3 Carbon fossile proveniente dal la Polonia 
4 Carbon fossile proveniente da l l 'U .R.S.S. 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
V e r z e i c h n i s d e r U n t e r n e h m e n 
M I N E S DE H O U I L L E 
L is te des entreprises m i n i è r e s 
H A R D C O A L M I N E S 
L is t of m i n i n g e n t e r p r i s e s 
Name des Unternehmens Standort 
Förderung 1971 
Gruppe 
1 II III IV V VI VII 
Ins­
gesamt 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Ohne Ennepe-Ruhr — Zechen und Kleinzechen 
1 000 t SKE 
430 N iede rsachsen 
1 Preußag 
440 Nordrhe in -Wes t fa len : 
Ruhr 
2 Bergbau A .G. Niederrhein 
3 Bergbau A .G. Oberhausen 
4 Bergbau A .G. Gelsenkirchen 
5 Bergbau Herne/Recklinghausen 
6 Bergbau A . G . Essen 
7 Bergbau A . G . Dor tmund 
8 Bergbau A .G. Westfalen 
9 Gewerkschaft Auguste Victor ia 
10 Eschweiler Bergwerks-Verein 
Bergbaubetriebe Ruhr 
Aachen 
11 Eschweiler Bergwerks-Verein 












































































































































I T A L I A 
1 000 t 
520 Sardegna 
1 Ente nazionale per l'energia elettr ica (ENEL) 
Nome dell ' impresa 
Sulcis 
Localizzazione 
— — — — — — 256 256 
Produzione 1971 
Gruppo 
1 Il Ili IV V VI VII 
Tota le 
S T E E N K O O L M I J N E N 
L i j s t der m i j nond erne m ingen 
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M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Elenco delle imprese minerar ie 
S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Verze i chn i s d e r U n t e r n e h m e n 
M I N E S DE H O U I L L E 
Liste des entreprises minières 
H A R D C O A L M I N E S 
List of mining enterprises 
Nom de 'entreprise Localisation 
Production 1971 
Groupes 
1 II III IV V VI VII 
Tota l 
F R A N C E 
Sans les petites mines 









1 Houillères du Bassin de Blanzy 
N o r d 
2 Houillères du Bassin du Nord et Pas­de­Calais 
L o r r a i n e 
3 Houil lères du Bassin de Lorraine 
M id i ­Py rénées 
4 Houillères du Bassin d'Aquitaine 
A u v e r g n e 
5 Houillères du Bassin d'Auvergne 
Rhône­A lpes 
6 Houillères du Bassin de la Loire 
7 Houillères du Bassin du Dauphiné 
Languedoc 




A lb i 
Clermont­Ferrand 
Saint­Etienne 



























































B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1 000 t 
200 N o o r d ( L i m b u r g ) 
1 André Dumont 
2 Beeringen 
3 Zolder et Houthalen 
4 Limbourg­Meuse 
5 Espérance­Longdoz 




9 Mambourg Sacré Madame et Poirier réunis 
10 Petit­Try 
11 Roton Farciennes 
12 Argenteau 
13 Cockeri l l ­Ougrée 














































































































N E D E R L A N D 
1 000 t ske 
330 Z u i d ( L i m b u r g ) 
1 Staatsmijnen Heerlen 
2 Oranje­Nassau 
3 Laura en Vereniging 


















Produkt ie 1971 
Groep 
1 II Ill IV V VI VII 
Totaa l 
S T E E N K O O L M I J N E N 
L i j s t d e r m i j n o n d e r n e m i n g e n 
M I N I E R E D l C A R B O N FOSSILE 
Elenco del le imprese m i n e r a r i · 
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STEINKOHLENBERGBAU 
1 Durchschnittliche Jahresförderung pro Schachtanlage 
2 Anzahl der Schachtanlagen nach Förderklassen 
3 Anzahl der Schließungen und Zusammenlegungen 
MINES DE HOUILLE HARD COAL MINES 
1 Average yearly output per mine 
2 Number of mines classified by size of production 







































































































































































































































es classés selon l 'ordre de gran 
500 000-
1 000 000 
t 
1 000 000-






































































































































deur de la 
2 000 000-































































































































































































1 Gemiddelde jaarproduktie per mijnzetel 
2 Aantal mijnzetels ingedeeld naar grootteklassen 
van de produktie 
3 Aantal sluitingen en samenvoegingen 
MINIERE DI CARBON FOSSILE 
1 Produzione media annuale per sede di estrazione 
2 Numero di sedi di estrazione classificate secondo 
l'ordine di grandezza della produzione 
3 Numero di chiusure e concentrazioni 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Steinkohlenförderung nach Größenklassen der 
Schachtanlagen 
MINES DE HOUILLE 
Production de houille classée 
selon l'ordre de grandeur des sièges 
HARD COAL MINES 
Coal production classified 


























































1 500 000 
t 
1 500 000-
2 000 000 
t 
1 000 t 
2 000 000-





































































































































































































































































































































































































































































Steenkoolproduktie ingedeeld naar grootteklassen van de mijnzetels 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione di carbon fossile classificata secondo 
l'ordine di grandezza delle sedi di estrazione 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Leistung nach Förderklassen 
MINES DE HOUILLE 
Rendement classé selon 
l 'ordre de grandeur des sièges 
HARD COALMINES 
























































































































































































1 000 000 
t 
1 000 000-
1 500 000 
t 
1 500 000-
2 000 000 
t 
kg 





































































































— — — 
3 236 
3 322 



























































































— 3 610 










— — — — 
















































































S T E E N K O O L M I J N E N 
Pres ta t i e naar p r o d u k t i e g r o e p e n 
M I N I E R E D l C A R B O N F O S S I L E 
R e n d i m e n t o c lassi f icato secondo l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
de l l e sedi d i es t raz ione 
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S C H A C H T A N L A G E N SIÈGES D ' E X T R A C T I O N C O L L I E R Y PITS 
1 Investitionsaufwendungen insgesamt 
2 Investitionsaufwendungen unter Tage 
3 Investitionsaufwendungen in den einzelnen Anlagen 
(in Mil l ionen Eur) 
1 Total investment expenses 
2 Investment expenses underground 
3 Investment expenses for each pit section 






















C o m ­
mu­
nauté 


























































































Schächte und Grubenbaue 
Schachten en ondergrondse ν 
Maschinenanlagen unter Tage 





Siebereien und Wäschen 
Zeveri jen en wasserijen 
Maschinenanlagen über Tage 





















C o m ­
munauté 
































































































































































I ta l ia Neder ­land 
Belgique/Be 





























































































































Puits et travaux du fond 
Pozzi e opere in sotterraneo 
Installations mécaniques d 
Macchinari in sotterraneo 
Installations d'extract ion 
Impianti di estrazione 
Installations du fond 
Impianti in sotterraneo 
u fond 
Criblages et lavages 
Impianti di classifica e di lavaggio 
Autres installations du jour 
A l t re macchinario in superfìcie 
Bâtiments 
Fabbricati 
Installations du jour 
Impianti in superficie 
Divers/Varie 
Tota l /To ta le 
M I J N Z E T E L S 
1 Tota le investeringsuitgaven 
2 Investeringsuitgaven ondergronds 
3 Investeringsuitgaven voor de afzonderl i jke installaties 
(in miljoen Eur) 
SEDI D ' E S T R A Z I O N E 
1 Totale delle spese d'investimento 
2 Spese d' invest imento a l l ' interno 
3 Spese d' invest imento per t ip i di installazione 
(in mil ioni Eur) 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E B A L A N C E - S H E E T F O R P A T E N T F U E L 



































Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. les pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
producteurs 
importateurs 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion brute 
Soutes 
Consommat ion in tér ieure brute 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
Consommat ion finale énergét ique: 
industrie 
sidérurgie -
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 







foyers domestiques, etc. 
autres non dénommés ailleurs 






































































































































































































































































































































3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränderungen Erz. u. Imp. 
61 Erzeuger 
62 Importeure 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft 
9 Ausfuhr in d r i t te Länder 
10 Brut to verbrauch 1 
12 Brutto- Inlandsverbrauch j 
14 Verbrauch des Sektors Energie 
17 Energetischer Endverbrauch 























Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 





























5 429 6 802 


















































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ! (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
S T E E N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S 
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B I L A N C I O A G G L O M E R A T I DI C A R B O N FOSSILE 
S T E I N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Ζ B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E B A L A N C E - S H E E T F O R P A T E N T F U E L 
1 000 t 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 71/70 % 































Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov, des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
producteurs ' 
importateurs 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion brute | 
Consommat ion intér ieure brute | 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
Consommat ion finale énergétique : 
industrie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 















































































































































































































































































































Ar r i v i dalia Comunità 
Importazioni dai paesi terzi 
Risorse 




Consumo interno lordo 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
Consumo finale energet ico; 
industria 
t rasport i 


















































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ' (4-) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Ζ B I L A N D ' A G G L O M É R É S DE H O U I L L E B A L A N C E - S H E E T F O R P A T E N T F U E L 
1 000 t 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 71/70 % % 

















Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer u i t derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen bij p rod, en imp. * 
(61-prod ucenten) 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Ui tvoer naar derde landen 
Brutoverbru ik | 
Bruto binnenlands verbru ik ƒ 
Verbru ik van de sector energie 
Energetisch eindverbruik 
Statistische afwijking 














































































































































































Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et Imp. ' 
producteurs 
importateurs 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion brute 
Soutes 
Consommat ion in tér ieure brute 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
Consommat ion finale énergét ique: 
industrie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 















































































































































































































































































































Réceptions en prov. de la Communauté Ί 
Ressources 
Consommat ion brute 
Consommat ion in tér ieure brute J 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
Consommat ion finale énergét ique: 
industrie 
dont : sidérurgie 
transports 


























































* (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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S T E I N K O H L E N BRIKETTS A G G L O M É R É S DE H O U I L L E P A T E N T F U E L 
1 Erzeugung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus den Nieder landen 
5 Bezüge aus Belgien 
6 Lieferungen an die Eisenbahnen 
7 Lieferungen an Haushalte, usw. 
8 Deputate 
1 Production 
2 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
3 Imports f r o m Germany (F.R.) 
4 Impor ts f r o m the Nether lands 
5 In iports f r o m Belgium 
6 Deliveries to railways 
7 Deliveries to households, etc. 

































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Production 




































Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R. 





























5 — Réceptions en provenance de la Belgique 


























7 — Livraisons aux foyers domestiques, etc. 





























































G e m e i n ­
schaft 







































— Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 




































4 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 





























6 — Livraisons aux chemins de fer 



























8 — Livraisons au personnel 
















































































S T E E N K O O L B R I K E T T E N A G G L O M E R A T I D l C A R B O N FOSSILE 
1 Produkt ie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Neder land 
5 Aanvoer uit België 
6 Leveringen aan de spoorwegen 
7 Leveringen aan huisbrand, enz. 
Leveringen aan personeel 
1 Produzione 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 A r r i v i dalla German ia (R.F.) 
4 A r r i v i dai Paesi Bassi 
5 A r r i v i dal Belgio 
6 Forni ture alle ferrovie 
7 Forni ture per consumi domest ic i , ecc. 
8 Consegne al personale 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T F A B R I K E N 
1 Herste l lung 
2 Investitionsaufwendungen 
(in Mil l ionen Eur) 
U S I N E S D ' A G G L O M É R A T I O N P A T E N T F U E L P L A N T S 
1 Production 
2 Invest ment expenses 























































































1 — Production 






























2 — Dépenses d'investissements 













































































































To ta l 
1 — Production 

































2 — Dépenses d'investissements 












































































































S T E E N K O O L B R I K E T F A B R I E K E N 
1 Produkt ie 
2 Investeringsuitgaven 
(¡n miljoen Eur) 
I M P I A N T I D ' A G G L O M E R A Z I O N E 
1 Produzione 
2 Spese d' investimento 














Austausch innerhalb der Gemeinschaft 
Bestände bei den Kokereien (Ende 1971) 













Gesamtlieferungen arrdie eisenschaffende Industrie 



















172,1 Mio Eur 
Production de coke 
soit : 
coke de four 
coke de gaz 
Échanges intracommunautaires 
Stocks aux cokeries (fin 1971) 
Exportations vers les pays tiers 










en gaz de hauts fourneaux 
Consommation finale énergétique 
Livraisons totales à l ' industrie sidérurgique 






K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 




















U M W A N D L U N G 
TRANSFORMATIONS 
Hochöfen/ Hauts fourneaux 
Elektr i i i tätswerke+Gaswerke+Kokerelen 
Centrales elect rìques -fusi nes à gai 
4- cokeries 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
C O N S O M M A T I O N FINALE ÉNERGÉTIQUE 
Verkehr 
Transports 
Haushalte und Verschiedene 
Foyers domestiques et non classés 
C O K E S B A L A N S 
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B I L A N C I O C O K E 
K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 












coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays t iers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
producteurs 
importateurs 
Variations des stocks (72-consommateurs finals) 
Livraisons à la Communauté 
Exportat ions vers les pays t iers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r ute J 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur Energie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart stat ist ique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrafes électriques 
133 usines à gaz Jç 
134 cokeries - ^ 
135 hauts fourneaux -fc 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
171 industr ie 
so i t : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement ^ r 
172 t ransports 
so i t : 
1721 transports ferroviaires 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
coke de four 
coke de gaz 







+ 2 086 






































+ 3 364 
















- 1 404 






























































- 3 260 







































+ 2 051 
















+ 3 285 






























































+ 2 085 















































































- 5 682 




































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 








































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. u. Imp. * 
Erzeuger 
Importeure usw. 
Bestandsveränderungen (72-Endverbraucher) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Bruttoverbrauch 1 
Brutto- Inlandsverbrauch J 
Umwandlung 
Verbrauch des Sektors Energie 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g : 
Elektr izitätswerke 









Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 


















+ 1 659 








































+ 3 396 








































- 1 739 








































- 2 770 








































+ 1 514 








































+ 2 944 








































+ 1 407 
















































































- 4 817 





















































































































* (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
F R A N C E 



































coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
producteurs 
importateurs 
Variations des stocks (72-consommateurs finals) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion brute 1 
Consommat ion intér ieure brute J 
Transformations 
Consommation du secteur Energie 




usines à gaz :Ar 
cokeries -je 
hauts fourneaux ^ 
Consommat ion finale énergét ique: 
industrie 
soi t : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 




transports (1721-transports ferroviaires) 
foyers domestiques, etc. 
cake de four 





























































































































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 1 (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
I T A L I A 



































coke da cokeria 
coke da gas 
Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai paesi terzi 
Risorse 
Variazioni delle scorte produt t . e impor t . * 
produttori 
importatori 
Variazioni delle scorte (72-consumatori finali) * 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso paesi terzi 
Consumo lordo Ί 
Consumo interno lordo J 
Trasformazioni 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
Tras formaz ion i : 
centrali elettr iche 
officine del gas τΑτ 
cokerie -je 
alt i forni ìc 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 




t rasport i 
usi domestici, ecc. 
coke da cokeria 
















































































































































































































































































































































































































* ( + ) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E ­ S H E E T 
N E D E R L A N D 





































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen bij prod, en imp. * 
producenten 
importeurs 
Voorraadwijzigingen (72­eindverbruikers) * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Brutoverbruik | 
Bruto binnenlands verbruik | 
Omzett ing 
Verbru i« van de sector energie 
Energetisch eindverbruik 
Statistische afwijking 





Energetisch e indverbruik: 
industrie 
waarvan : 
ijzer­ en staalindustrie 
non­ferro metalen 
chemische industrie 
steen­, cement­, betonwaren­, aardew.­ en glasind. 
mijnbouw (met uitzondering van brandstoffen) 
voedings­ en genotmiddelenindustrie 
textiel­, leder­ en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende Industrie 











































































































































































































































































































































































* (4­) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. r (4­) reprises aux stocks; (—■) mises aux stocks. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
B E L G I Q U E B E L G I Ë 




































P r o d u c t i o n 
coke de four 
coke de gaz 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
producteurs 
importateurs 
Variations des stocks (72-consommateurs finals) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e Ί 
\ C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
Transformations 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électriques 
usines à gaz jç 
cokeries Άτ 
hauts fourneaux -fa 
C o n s o m m a t i o n f ina le é n e r g é t i q u e : 
industrie 
so i t : 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





so i t : 
transports ferroviaires 
navigation intérieure 
foyers domestiques, etc. 
coke de four 

















































































































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. 
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K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E C O K E B A L A N C E - S H E E T 
L U X E M B O U R G 




coke de four 
coke de gaz 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks (61-producceurs) * 
7 Variations des stocks (72-consommateurs finals) * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 C o n s o m m a t i o n brute 
12 Consommat ion intér ieure brute J 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur Energie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
Transformat ions: 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz -jç 
134 cokeries -^ 
135 hauts fourneaux -fc 
Consommat ion finale énergét ique: 
171 industrie 
so i t : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement -fç 
172 transports (1721-transports ferroviaires) 
173 foyers domestiques, etc. 
coke de four 





































































































































0,4 - 3,8 








' (4- reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. ! (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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STEINKOHLEN KOKS COKE DE FOUR COKE OVEN COKE 
Mio t ERZEUGUNG 
PRODUCTION 
BESTÄNDE BEI DEN KOKEREIEN 
STOCKS DANS LES COKERIES 














/ / / / f t t 
t f 
\ \ 
\ \ \ \ 
\ v \ 




II ii μ 
¡ι 
7 
• · • · · 
GEMEINSCHAFT / COMMUNAUTÉ 
DEUTSCHLAND 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
COKESOVENCOKES 
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COKE DA COKERIA 
K O K S 
Ζ E rzeugung von S t e i n k o h l e n k o k s 
2 Erzeugung von S t e i n k o h l e n s c h w e l k o k s 
3 S te i nkoh lenkoksbes tände bei den K o k e r e i e n * 
4 S te inkoh lenschwe lkoksbes tände be i den Schwe le re ien ' 
5 E rzeugung von Gaskoks 
6 Bestände bei den G a s w e r k e n * 
7 In lands l i e fe rungen insgesamt von Gaskoks 
8 Se lbs t ve rb rauch d e r G a s w e r k e und D e p u t a t e 
* am Jahresende 
C O K E C O K E 
P r o d u c t i o n of ha rd coke 
2 P r o d u c t i o n o f sem i ­ coke 
3 Stocks a t coke ovens ­ ha rd coke * 
4 Stocks a t coke ovens ­ s e m i coke * 
5 P r o d u c t i o n o f gas coke 
6 Stocks a t gasworks * 
7 T o t a l i n land de l i ve r ies o f gas coke 
8 O w n c o n s u m p t i o n o f gasworks and w o r k m e n ' s coal 





























G e m e i n ­
schaft 



































































France Italia Neder­land 
— P r o d u c t i o n de coke de fou 


































— — — — 
coke de f o u r aux coke r ies (en fin d'année) 






















— P r o d u c t i o n de coke de ga 




















ons i n t é r i e u r e s t o t a l es de co 




























— — — — 







— — — — 
14 
10 
— — — 
14 
10 
— — — 
, , 
G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­









France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
2 — P r o d u c t i o n de sem i ­ coke de h o u i l l e 
1 000 t 
19 







— — — — 
— — — — 
„ 
— — — — 






















1 000 t 








— — — 
— — — — 
, 
— — — — 
6 — Stocks aux usines à gaz (en fin d'année) 



























— — — — 
8 — C o n s o m m a t i o n p r o p r e des usines à gaz 
e t l i v ra i sons au pe rsonne l 
































— — — — 
d'année) 



































C O K E S 
1 P r o d u k t i e van cokesovencokes 
2 P r o d u k t i e van s teenkoo lha l f cokes 
3 V o o r r a d e n van cokesovencokes b i j de cokes fab r ieken * 
4 V o o r r a d e n van s teenkoo lha l f cokes b i j de cokes fab r ieken * 
5 P r o d u k t i e van gascokes 
6 V o o r r a d e n b i j de gas fabr ieken * 
7 T o t a l e b innen landse leve r ingen van gascokes 
8 E i g e n v e r b r u i k van de gas fabr ieken en l eve r i ngen aan 
personeel 
* aan het einde van het jaar 
C O K E 
1 P r o d u z i o n e d i coke da c o k e r i a 
2 P r o d u z i o n e d i sem i ­ coke d i ca rbon fossi le 
3 Sco r t e d i coke da c o k e r i a presso le c o k e r i e * 
4 Sco r t e d i semi ­coke d i ca rbon fossi le presso le c o k e r i e * 
5 P r o d u z i o n e d i coke da gas 
6 Sco r t e presso le o f f i c ine da gas * 
7 F o r n i t u r e i n t e r n e t o t a l i d i coke da gas 
8 C o n s u m o i n t e r n o de l l e o f f i c ine da gas e consegne al 
pe rsona le 
* a fine anno 
123 
S T E I N K O H L E N K O K S 
1 E in fuh r insgesamt 
2 Bezüge aus d e r Geme inscha f t 
3 B e z ü ' . aus Deu tsch land (B.R.) 
4 Bezü^ i 1 aus F r a n k r e i c h 
5 Bezüge aus I t a l i en 
6 Bezüge aus den N i e d e r l a n d e n 
7 Bezüge aus Be lg ien 
8 E i n f u h r aus d r i t t e n L ä n d e r n 
C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 To ta l imports 
2 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
3 Impor ts f r o m Germany (F.R.) 
4 Impor ts f r o m France 
5 Imports from Italy 
6 Impor ts f r o m the Nether lands 
7 Impor ts f r o m Belgium 





























G e m e i n ­
schaft 


































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
î — Impor ta t ions totales 













































Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R.F.) 





























5 — Réceptions en provenance de l ' I ta l ie 
1 000 t 









— — — — 
— — .— — 
7 — Réceptions en provenance de la Belgique 










































G e m e i n ­
schaft 








































— Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 




































4 — Réceptions en provenance de la France 





























6 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 



























— Importa t ions en provenance des pays tiers 












































































C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 To ta le invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer u i t Frankr i jk 
5 Aanvoer u i t I tal ië 
6 Aanvoer u i t Neder land 
7 Aanvoer u i t België 
8 Invoer uit derde landen 
1 Impor taz ion i tota l i 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 A r r i v i dalla German ia (R.F.) 
4 A r r i v i dal la Francia 
5 A r r i v i da l l ' I ta l ia 
6 A r r i v i dai Paesi Bassi 
7 A r r i v i dal Belgio 
8 Impor taz ion i dai paesi t e r z i 
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S T E I N K O H L E N K O K S 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Lieferungen an die Gemeinschaft 
3 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
4 Ausfuhr nach Österre ich 
5 Ausfuhr in die Schweiz 
6 Ausfuhr nach Skandinavien 
7 Ausfuhr in andere dr i t te Länder 
8 Selbstverbrauch der Kokereien 
C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Tota l exports 
2 Exports to the C o m m u n i t y 
3 Exports to th i rd countries 
4 Exports to Austr ia 
5 Exports to Switzer land 
6 Exports to the Scand :navian countries 
7 Exports to the other th i rd countries 






























G e m e i n ­
schaft 

































France Italia Neder­land 
1 — Exportat ions totales 








































— — — — 
3 — Exportat ions vers les pays t iers 





























5 — Exportat ions vers la Suiss 





























7 — Exportat ions vers les autres pay 













































— — — — 








— — — — 
G e m e i n ­
schaft 






































2 — Livraisons à la C o m m u n a u t é 




































— — — — 
, , 
4 — Exportat ions vers l 'Autr iche 































— — — — 
6 — Exportat ions vers la Scandinavie 
































— — — — 
8 — Consommat ion propre des cokeries 


































































C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
1 Totale uitvoer 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 U i t v o e r naar derde landen 
4 U i t v o e r naar Oostenr i jk 
5 U i t v o e r naar Zwi tser land 
6 U i t v o e r naar Scandinavië 
7 U i t v o e r naar andere derde landen 
8 Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
1 Esportazioni total i 
2 Forni ture al la Comuni tà 
3 Esportazioni verso i paesi t e r z i 
4 Esportazioni verso l 'Austr ia 
5 Esportazioni verso la Svizzera 
6 Esportazioni verso la Scandinavia 
7 Esportazioni verso gli a l t r i paesi te rz i 
8 Consumo interno delle cokerie 
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S T E I N K O H L E N K O K S 
1 Lieferungen an die Industr ie 
(einschl. eisenschaffende Industrie) 
2 Lieferungen an die eisenschaffende Industrie 
3 Lieferungen an die Eisenbahnen 
4 Lieferungen an Haushal te usw. 
5 Deputate 
6 Bestände bei den industriel len Verbrauchern * 
7 Bestände bei der Industrie * 
(einschl. eisenschaffende Industrie) 
8 Bestände bei der eisenschaffenden Industrie * 
* am Jahresende 
C O K E DE F O U R C O K E O V E N C O K E 
1 Deliveries to the industry 
(incl. iron and steel industry) 
2 Deliveries to the i ron and steel industry 
3 Del iveries to railways 
4 Del iveries to households, etc. 
5 W o r k m e n ' s coal 
6 Industrial consumer's stocks * 
7 Industry's stocks * 
(incl. iron and steel industry) 
8 I ron and steel industry's stocks * 





































G e m e i n ­
schaft 

















































































France Italia Neder­land 
I — Livraisons à l ' industrie 
Belgique 
België 
compris l'industrie sidérurgique) 




























Livraisons aux chemins de 




















5 — Livraisons au personne 




























es auprès de l ' industrie (en fi 
compris l'industrie sidérurgiqu 





































































G e m e i n ­
schaft 























France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
2 — Livraisons à l ' industrie sidérurgique 














































4 — Livraisons aux foyers domestiques, etc. 






































































































8 — Stocks auprès de l ' industrie sidérurgique 
(en fin d'année) 






















































































C O K E S O V E N C O K E S 
1 Leveringen aan de industrie 
(m.i.v. de ijzer- en staalindustrie) 
2 Leveringen aan de i jzer- en staalindustrie 
3 Leveringen aan de spoorwegen 
4 Leveringen aan huisbrand, enz. 
5 Leveringen aan personeel 
6 Voor raden bij de industriële verbruikers * 
7 Voor raden bij de industrie * 
(m.i.v. de ijzer- en staalindustrie) 
8 Voor raden bij de i jzer- en staalindustrie * 
* aan het einde van het jaar 
C O K E D A C O K E R I A 
1 Forni ture al l ' industr ia 
(compreso industria siderurgica) 
2 Forni ture al l ' industr ia siderurgica 
3 Forni ture alle ferrovìe 
4 Forni ture per consumi domestici , ecc. 
5 Consegne al personale 
6 Scorte presso i consumatori industriali 
7 Scorte presso l ' industria * 
(compreso industria siderurgica) 
8 Scorte presso l ' industria siderurgica * 
* a fino anno 
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K O K E R E I E N C O K E R I E S C O K E O V E N S 
INVESTITIONSAUFWENDUNGEN BEI D E N : 
1 Zechenkokereien 
2 H ü t t e n kokereien 
3 unabhängigen Kokereien 
4 Kokereien insgesamt 
(in Mil l ionen Eur) 
U M W A N D L U N G S B I L A N Z : 
5 Spezifische Einheiten 
6 Tcal - unterer H e i z w e r t 
INVESTMENT EXPENSES FOR : 
1 coke ovens at pithead 
2 ovens of the iron and s teel industry 
3 independant coke ovens 
4 t o t a l coking ovens 
(in mil l ion Eur) 
TRANSFORMATION BALANCE-SHEET : 
5 Specific units 

















C o m m u ­
nauté 
Deutschland 





















Quant i tés t ransformée 
Houille 
Poussier de coke, semi 
Autres combustibles 
Production d'énergie d 
Coke de four et sen 
Gaz de cokeries (Mio m 
Benzol brut (1 000 t) 
Goudron brut (1 000 t) 



































pour les cokeries indépendantes 
— — — — 
s (1 000 t) 
-coke 
érivée 
l i-coke (1 000 
')* 
1 
und anderer I 
eter Energie 
Schwelkoks 
M i o Eur 













































































G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 
Deutsch and 







































































































































Quant i t à t rasformate (1 000 t) 
Carbon fossile 
Polvere di coke, semi-coke 















Produzione di energia der ivata 
Coke da cokeria e semi-coke 
Gas di cokeria (Mio m1) * 
Benzole greggio (1 000 t) 
Catrame greggio (1 000 t) 




(1 000 t) 
Cokesgruis, halfcokes en overige cokes 
Andere brandstoffen 
Produkt ie van afgeleide energie 
Totaa l 
daaronder: 




* Brutto-Erzeugung / Production brute / Produzione lorda / Bruto produkt ie / Gross production 
C O K E S F A B R I E K E N C O K E R I E 
INVESTERINGSUITGAVEN V O O R : 
1 cokesfabrieken bij de mi jnen 
2 cokesfabrieken bij de hoogovens 
3 onafhankel i jke cokesfabrieken 
4 alle cokesfabrieken 
(in miljoen Eur) 
OMZETTINGSBALANS: 
5 Specifieke eenheden 
6 Tcal - cal. onderw. 
SPESE D'INVESTIMENTO PER: 
1 cokerie minerar ie 
2 cokerie siderurgiche 
3 cokerie indipendenti 
4 tota le cokerie 
(in mil ioni Eur) 
BILANCIO DI TRASFORMAZIONE: 
5 U n i t à specifiche 
6 Tcal - PCI 
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K O K E R E I E N 
Verzeichnis der K o k e , eien 
C O K E R I E S 
L is te des coker ies 
C O K E O V E N S 
List of coke ovens 





D E U T S C H L A N D (B.R.) 
400 Sch lesw ig -Ho l s t e i n 
Hüt tenkokere i : 
1 Metall hütten werke 
Lübeck 
430 N iede rsachsen 
Hüttenkokereien : 
2 Salzgitter 
Hüt tenwerk AG 
3 llseder Hüt te 
440 N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Ruh r 
Zechenkokereien: 
Ruhrkohle AG : 
4 Bergbau AG 
Niederrhein 
5 Bergbau AG 
Oberhausen 
6 Bergbau AG 
Gelsenkirchen 
7 Bergbau AG 
Herne/Recklinghausen 
8 Bergbau AG Essen 
9 Bergbau AG 
Dor tmund 




Hüt tenkokere ien: 
12 Friedrich Krupp 
Hüt tenwerk AG 
Mannesmann 
13 August Thyssen 
















































































































1 000 t 










16 Dil l inger Hü t ten ­
werke 





503 L i g u r i a 
Cokeria siderurgica: 
1 Italsider 
Cokerie indipendent i : 













542 U m b r i a 
Cokeria indipendente: 
8 Terni industrie 
chimiche S.p.a. 
560 C a m p a n i a 
Cokeria siderurgica: 
9 Italsider 
581 Pug l ie 
Cokeria siderurgica: 
10 Italsider 









I T A L I A 
T o t a l e 








































































































1 000 t 
C O K E S F A B R I E K E N 
Lijst van cokesfabrieken 
C O K E R I E 
Elenco delle cokeria 
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K O K E R E I E N 
Verzeichnis der Kokereien 
Localisation 
Nom­









C O K E R I E S 





1 000 t 
Naam 
C O K E O V E N S 
List of coke ovens 












1 000 t 
F R A N C E N E D E R L A N D 
112 Basse-Normandie 
Cokerie sidérurgique : 
1 Mondeville 
120 N o r d 
Cokeries minières : 
2 Houillères du Nord 
et Pas-de-Calais 
Cokeries sidérurgiques : 
3 Chat i l lon-
Commentry-Biache 
4 Monchecourt 
5 Sté Dunkerquoise de 
cokéfaction 
132 Loire 
Cokerie 'minière : 
6 Houil lère du Bassin 
de la Loire 
141 Lorra ine 
Cokeries minières 
7 Houillères du Bassin 1 
de Lorraine ƒ 









Cokerie minière : 
15 Houillères du Bassin 
d'Aquitaine 
































1 4 2 
193 
69 










1 5 8 








1 2 0 
105 
Anzahl 
d e r 
Öfen 
Ende 71 
5 6 0 
6 268 
5 285 
— 8 2 0 
890 
4 0 0 
1 825 













2 3 0 
515 
— 6 8 0 
4 4 0 
345 
7 0 0 










5 7 8 













9 4 7 
3 631 
326 
2 4 9 
2 6 9 
509 
165 
6 5 7 
4 5 2 
303 
7 0 0 




1 000 t 
320 W e s t ( N - H o l l a n d ) 
Hoogoven-cokesfabriek : 
1 Koninkl i jke Neder­
landse Hoogovens 
en Staalfabrieken 










B E L 
200 N o o r d 
(West -V laanderen) 
Onafhankelijke cokesfabriek: 
1 Zeebruge 
210 Sud (Ha inaut -L iège) 
Cokeries sidérurgiques : 
2 Boel 
3 Hainaut-Sambre 
4 Forges et Aciéries 
de Thy-le-Château 
5 Aciéries et Minières 
de la Sambre 
6 Cockeri l l -Ougrée 
7 Carbonisation 
Centrale 
Cokerie indépendante : 
8 Anderlues 
220 Brabant 
Cokeries sidérurgiques : 
9 Forges de Clabecq 
10 Marly 
11 N.V. SIDMAR 
Cokerie indépendante : 
12 Ammoniaque 
synthétique 8t Dér. 


















Wi l lebroek 
Localisation 








5 3 4 
1 5 2 
38 
3 2 2 
2 8 4 
1 0 4 













6 0 9 
65 
5 6 6 
2 797 
7 0 9 
1 1 4 
1 817 
1 581 
4 8 8 
693 
4 0 0 










6 1 5 
2 5 2 






4 8 1 
6 7 0 
2 9 2 





1 000 t 
C O K E S F A B R I E K E N 
Lijst van cokesfabrieken 
C O K E R I E 
Elenco delle cokerie 
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C H A R A K T E R I S T I S C H E A N G A B E N 
F Ü R B R A U N K O H L E 
D O N N É E S C A R A C T É R I S T I Q U E S 
D U L I G N I T E 
C H A R A C T E R I S T I C F E A T U R E S 
O F L I G N I T E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
1971 











Investitionen bei den Brikettfabriken 










7,9 Mio Eur 
1971 




Importations de lignite en provenance des pays tiers 




fabriques de briquettes 
Consommation finale énergétique 
Investissements dans les fabriques de briquettes 












U M W A N D L U N G 
TRANSFORMATIONS 
Brikettfabriken / Fabriques de briquette! 
Elektrizitätswerke / Centrales électrique 
K A R A K T E R I S T I E K E G E G E V E N S 
V O O R B R U I N K O O L 
D A T I C A R A T T E R I S T I C I 
D E L L A L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 






3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks (61 - producteurs) * 
7 Variations des stocks (72 - consomm. finals) 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute Ί 
12 Consommat ion in tér ieure brute J 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur Energie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
Transformat ions : 
131 centrales électriques 
132 fabriques de briquettes 




1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement -jr 
172 transports (1721 - transports ferroviaires) 
173 foyers domestiques, etc. 







































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. (*) 4- Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
B R U I N K O O L B A L A N S B I L A N C I O L I G N I T E 
131 
B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 


































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen (61 - Erzeuger) * 
Bestandsveränderungen (72 - Endverbraucher) * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Brut toverbrauch I 
Brutto- Inlandsverbrauch J 
Umwandlung 
Verbrauch des Sektors Energie 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g : 








Steine. Erden, Glas, Keramik 
Sergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 
Eisen- und Metallverarbeitung 
Sonstige 
Ausgleich -JV 


























































































































































































































































































































— _ _ — — 























































1 (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
B R U I N K O O L B A L A N S B I L A N C I O L I G N I T E 
132 
B R A U N K O H L E N B I L A N 2 : B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 
F R A N C E 
• 






























P r o d u c t i o n 
lignite récent 
lignite ancien 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks (61 - producteurs) * 
Variations des stocks (72 - consomm. finals) * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e "1 
\ C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
centrales électriques 
fabriques de briquettes 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabacs 
textiles, cuir, habillement 












































































































































































































































































































































1 (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. • (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
B R U I N K O O L B A L A N S B I L A N C I O L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T 
1 000 tec 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1 0 7 1 070/60 ' 71/70 
/ o / o 





















P r o d u z i o n e 
lignite xiloide 
lignite picea 
Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai paesi terzi 
Risorse 
Variazioni delle scorte (61 - produt tor i ) * 
C o n s u m o l o r d o 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
Trasformazioni (131 -cen t ra l i elettr iche) 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
tessili, cuoio, abbigliamento 
fabbricazioni metalliche 
aggiustamento -je 
t rasport i 




































































































































































































N E D E R L A N D 
1 P r o d u k t i e 
jongere bruinkool 
oudere bruinkool 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
5 B r u t o besch i kba re hoevee lheden 
6 Voorraadwijzigingen bij p rod, en imp. * 
10 B r u t o v e r b r u i k 
12 B r u t o b innen lands v e r b r u i k J 
13 Omzett ing (132 - briketfabrieken) 
14 Verbruik van de sector Energie 
17 Energetisch eindverbruik 




































































*(4-) Prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. * (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. 
B R U I N K O O L B A L A N S B I L A N C I O L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E 
JÜNGERE BRAUNKOHLE 
1 Förderung 
2 Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
3 Lieferungen zur Umwand lung an öffentliche 
Zechen kra f twerke 
ÄLTERE BRAUNKOHLE 
4 Förderung 
5 Gesamtbestände bei den Zechen (am Jahresende) 
6 Lieferungen zur Umwand lung an öffentliche 
Zechen kra f twerke 
7 Einfuhr aus d r i t t en Ländern 
( H a r t b r a u n k o h l e ) 
L I G N I T E L I G N I T E 
B R O W N COAL 
1 Production 
2 Col l iery stocks (end of year) 




5 Col l iery stocks (end of year) 
6 Deliveries for t ransformat ion in pithead and public 
power stations 
7 Imports f r o m non C o m m u n i t y countries 



































































































































G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 














G e m e i n ­
schaft 































2 — Stocks aux mines 



























G e m e i n ­
schaft 










































ns aux een 






















3 — Livraisons pour transformations 




































































C o m m u n a u t é 
Deutschland (B.R.) 
7 — Importat ions 






































B R U I N K O O L 
JONGERE BRUINKOOL 
1 Produkt ie 
2 Voor raden bij de mi jnen (einde van het jaar) 
3 Leveringen voor o m z e t t i n g aan openbare elektr ische 
centrales en aan de centrales bij de mi jnen 
OUDERE BRUINKOOL 
4 Produkt ie 
5 Voor raden bij de mi jnen (einde van het jaar) 
6 Leveringen voor o m z e t t i n g aan openbare elektr ische 
centrales en aan de centrales bij de mi jnen 
7 Invoer uit derde landen ( „ H a r t b r a u n k o h l e " ) 
L I G N I T E 
LIGNITE XILOIDE 
1 Produzione 
2 Scorte presso le min iere (a fine anno) 
3 Forni ture per t rasformazione alle central i e let t r iche 
pubbliche e minerar ie 
LIGNITE PICEA 
4 Produzione 
5 Scorte presso le min iere (a fine anno) 
6 Forni ture per t rasformazione alle central i e le t t r iche 
pubbliche e minerar ie 
7 Impor taz ion i dai paesi t e r z i ( „ H a r t b r a u n k o h l e " ) 
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B R A U N K O H L E U N D 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T S 
1 Förderung der Reviere 
'. Durchschnitt l iche Zah l der beschäftigten A r b e i t e r 
j Investitionsaufwendungen für die Herste l lung von 
Braunkohlenbriketts und Braunkohlenschwelkoks in 
der Gemeinschaft (in Millionen Eur) 
L I G N I T E ET B R I Q U E T T E S 
DE L I G N I T E 
L I G N I T E A N D 
B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
1 Production of the areas 
2 Average number of occupied workers 
3 Investment expenses in the C o m m u n i t y for the 
production of brown coal and low t e m p e r a t u r e hard 
brown coal coke (in million Eur) 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ι 1970 I 1971 
1 — Production des bassins 
1 000 t 
JÜUNGERE BRAUNKOHLE 
LIGNITE RÉCENT : 
Gemeinschaft /Com m unauté 
Deutschland (B.R.) 
430 Niedersachsen (Helmstedt) 









ÄLTERE BRAUNKOHLE/LIGNITE ANCIEN : 























































































































































2 — Effectif moyen des ouvriers occupés 
1 000 
JÜNGERE BRAUNKOHLE 
LIGNITE RÉCENT : 












ÄLTERE BRAUNKOHLE/LIGNITE ANCIEN : 





























































































































































Dépenses d'investissements dans les usines de briquettes 
et de semi­coke de l ignite de la C o m m u n a u t é 
M i o Eur 
Insgesamt/Total 
Brikettfabriken/Usines de briquettes 































B R U I N K O O L E N B R U I N K O O L B R I K E T T E N 
1 Produkt ie van de bekkens 
2 Gemiddeld aantal tewerkgestelde arbeiders 
3 Investeringsuitgaven voor produkt ie van bruinkool­
br iket ten en bruinkoolhalfcokes in de Gemeenschap 
(in miljoen Eur) 
L I G N I T E E M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
1 Produzione per regione 
2 Media degli operai iscritt i 
3 Spese d' invest imento per la produzione di mat tonel le 
e semi­coke di l ignite nelle industrie del la Comuni tà 
(in milioni Eur) 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T F O R B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 





































Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
producteurs 
importoteurs 
Variations des stocks transform, et consomm. * 
transformateurs 
consommateurs finals 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion b r u t e Ί 
} Consommat ion in tér ieure brute J 
Transformations 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
Transformat ions : 
centrales électriques 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 








foyers domestiques, etc. 






































































































































































































































































— 4- 6 
(565) 
372 


















































































































* (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T F O R B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 





































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
Erzeuger 
Importeure 
Bestandsveränder. Umwandlungsbetr. u. Verbr . * 
Umwandlungsbetriebe 
Endverbraucher 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Brut toverbrauch 
Brutto- Inlandsverbrauch J 
Umwandlung 
Verbrauch des Sektors Energie 
Energetischer Endverbrauch 
Statistische Differenz 








Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 




























































































































































































































































































































































































* (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E ­ S H E E T F O R B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
1 000 t 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 71/70 % 
P R A N C E 
2 Production 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
6 Variations des stocks (62 ­ importateurs) : 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers pays tiers 
10 Consommat ion b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur Energie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
C o n s o m m a t i o n f ina le é n e r g é t i q u e 
171 industrie 
172 transports (1721 ­ transports ferroviaires) 










































































































Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai paesi terzi 
Risorse 
Variazioni delle scorte prod, e impor t . * 
Forni ture alla Comunità 
Esportazioni verso paesi terzi 
Consumo lordo ι 
Consumo interno lordo 
Trasformazioni 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
Consumo finale energetico : 
industria 
t rasport i 









































































































* (4­) reprises aux stocks; ( —) mises aux stocks. * ( + ) prelevamenti dalle scorte; ( —) costituzione delle scorte. 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B A L A N C E - S H E E T F O R B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
1 000 t 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 71/70 0 / o / 
/ o / o 
N E D E R L A N D 
2 Produkt ie 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Invoer u i t derde landen 
5 Bruto beschikbare hoeveelheden 
6 Voorraadwijzigingen (61 - producenten)* 
8 Leveringen aan de Gemeenschap 
9 Ui tvoer naar derde landen 
10 Brutoverbru ik 1 
12 Bruto binnenlands verbru ik 
14 Verbru ik van de sector Energie 
17 Energetisch eindverbruik (173-huisbrand) 














































































B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
2 Production 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
10 Consommat ion brute 
12 Consommat ion in tér ieure brute 
14 Consommation du secteur Energie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
Consommat ion finale énergétique 
171 industrie 
172 transports 


































































L U X E M B O U R G 
2 Production 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
10 Consommat ion brute 
12 Consommat ion in tér ieure brute 
14 Consommation du secteur Energie 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
Consommat ion finale énergét ique : 
171 industr ie 
172 transports 



























































* (4-) Voorraadafname; (—) Voorraadtoename. * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S 
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B I L A N C I O M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
B R A U N K O H L E N B R I K E T T S B R I Q U E T T E S DE L I G N I T E B R O W N C O A L B R I Q U E T T E S 
1 Erzeugung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
5 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
6 Lieferungen an die Industrie 
(einschl. eisenschaffende Industrie) 
7 Lieferungen an die eisenschaffende Industrie 
8 Lieferungen an die Haushal te , usw. 
1 Production 
2 Imports f r o m the C o m m u n i t y countries 
3 Imports f r o m Germany (R.F.) 
4 Imports f r o m th i rd countries 
5 Exports to third countries 
6 Del iveriesto the industry 
(¡nel. i ron and steel industry) 
7 Deliveries to the iron and steel industry 

















































































France Italia Neder­land 
Belgique 
Befgië 
1 — Production 



























— — — — 
— 
Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R. 





































5 — Exportat ions vers les pays t iers 

















— — — — 
— 
— 
— — — — 
— 
7 — Livraisons à l ' industrie sidérurgique 













— — — — 
— 
— 
— — — — 
~~ 
— 


















— — — — 
— 















































France Italia Neder­land 
— Réceptions en provenance de la Co 

















































— Importat ions en provenance des pays t iers 





























— — — 
— 









(y compris l ' industrie sidérurgique) 






















8 —■ Livraisons aux foyers domestiqu 

























































































































B R U I N K O O L B R I K E T T E N 
1 Produktie 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Invoer uit derde landen 
5 U i t v o e r naar derde landen 
6 Leveringen aan de industrie 
(m.i.v. de ijzer­ en staalindustrie) 
7 Leveringen aan de i jzer­ en staalindustrie 
8 Leveringen aan huisbrand, enz. 
M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
1 Produzione 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 A r r i v i dalla G e r m a n i a (R.F.) 
4 Impor taz ion i dai paesi te rz i 
5 Esportazioni verso i paesi t e r z i 
6 Forni ture al l ' industr ia 
(compr. ind. siderur.) 
7 Forni ture al l ' industr ia siderurgica 


















Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
Rohölverarbeitung in den Raffinerien 
MINERALÖLPRODUKTE 







Einfufir aus dr i t ten Ländern 








davon : Elektrizitätswerke 
Energetischer Endverbrauch 
























Importat ions en provenance de pays tiers 
Pétrole brut trai té dans les raffineries 
PRODUITS PÉTROLIERS 







Importations en provenance des pays tiers 
Exportations vers les pays tiers 
Exportations nettes 
Soutes maritimes 
Total des utilisations 
soit : 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 
Transformations 
dont : centrales électriques 
Consommation finale énergétique 


















IHM Ml» B i f f i 
Einfuhr I Importatic 
Förderung / Production 
Andere ; Autres 
Rückstands-Heizöle / Fuel-oil résiduel 
Dieselkraftstoff und Destillat-Heizöle 
Gasoil et fuel-oil fluide 
Rohbenzin ƒ Naphtas 
Flugkraftstoffe und Motorenbenzin 
Carburants d'avions et essence moteur 
Raffinerìe- u. Flüssiggas 
Gaz de raffineries et G.P.L. 
+ 100 
N uceo-Ausfuhr u n d B u n k e r 
E x p o r t a t i o n s ne t t es e t soutes 
Einfuhr/ Importations 
Ausfuhr und Bunker / Exportations et soutes 
Netto-Ausfuhr und Bunker 
Exportations nettes et soutes 
Gesamtverwendung 
Total des utilisations 
jassHammre 
I I960 ί 1961 I 1962 I 1963 ! 1964 I 1965 I 1966 | 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Umwandlung / Transformations 
Verkehr / Transports 
Haushalte / Foyers domestiques 
Landwirtschaft u. Fischerei 
Agriculture et pêche 
1972 
AARDOLIEBALANS BILANCIO PETROLIO 
145 
R O H Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E B R U T C R U D E O I L B A L A N C E - S H E E T 
1000 t 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 Production 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
7 Variations des stocks dans les raffineries* 
8 Livraisons à la Communauté ' 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion b r u t e 
12 Consommat ion in tér ieure bru te 
13 Transformations 
131 centrales électriques 
136 raffineries 
14 Consommation propre des raffineries 
Pétrole b ru t t rai té en raffineries (14 + 136) 
16 Consommation finale non énergétique (161-
17 Consommation finale énergétique 
Total des utilisations (13 + 14 + 16 + 17) 


















































































































































































3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
5 A u f k o m m e n 
7 Bestandsveränderungen bei den Raffinerien * 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft ' 
9 Ausfuhr in dr i t te Länder 
10 Brut toverbrauch 
12 Brutto- Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung (136 - Raffinerien) 
14 Eigenverbrauch der Raffinerien 
Rohöldurchsatz der Raffinerien (144-136) 
16 Nicht-energetischer Endverbrauch (161-Chemie) 
17 Energetischer Endverbrauch 
Gesamtverwendung (13 + 14 + 16 + 17) 












D E U T S C H L A N D 






























































































































3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
7 Variations des stocks dans les raffineries 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute \ 
12 Consommat ion intér ieure bru te ƒ 
13 Transformations (136 - raffineries) 
14 Consommation propre des raffineries 
Pétrole b ru t traité en raffineries (14 + 136) 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
Total des utilisations (13 + 14 + 16 + 17) 


































































































































*( + ) Bestandsabnahme (—) Bestandszunahme ( + ) reprises aux stocks (—) mises aux stocks 
B A L A N S V O O R R U W E A A R D O L I E 
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B I L A N C I O D E L P E T R O L I O G R E G G I O 
R O H Ö L B I L A N Z B I L A N P É T R O L E B R U T C R U D E O I L B A L A N C E - S H E E T 
1000 t 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
I T A L I A 
1 Produzione 
3 A r r i v i dalla Comunità 
4 Importazioni dai paesi terzi 
5 Risorse 
7 Variazioni delle scorte nelle raff inerie* 
8 Forniture alla Comunità 
9 Esportazioni verso i paesi terzi 
10 Consumo lordo Ί 
12 Consumo interno lordo ƒ 
13 Trasformazioni 
131 centrali elettr iche 
136 raffìnierie 
14 Consumo propr io nelle raffinerie 
Petr. greggio lavorato in raffinerie (14 + 136) 
16 Consumo finale non energetico 
17 Consumo finale energetico 
Totale delle utilizzazioni (13 + 14 + 16 + 17) 

































































































































































1 Produkt ie 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Invoer uit derde landen 
5 Bruto beschikbare hoeveelheden 
7 Voorraadwijzigingen bij de raffinaderijen * 
8 Leveringen aan de Gemeenschap ' 
9 Ui tvoer naar derde landen 
10 Bruto verbru ik \ 
12 Bruto binnenlands verbru ik ƒ 
13 Omzett ing (1 36-raffìnaderÌjen) 
14 Eigenverbruik in de raffinaderijen 
Verwerk te ruwe aardolie in de raff. (14 + 136) 
16 Niet-energetisch eindverbruik 
17 Energetisch eindverbruik 
Totale aanwendingen (13 + 14 + 16 + 17) 








































































































































B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1 Production 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
7 Variations des stocks dans les raffineries 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute Ί 
12 Consommat ion in tér ieure brute ƒ 
13 Transformations (1 36-raffineries) 
14 Consommation propre des raffineries 
Pétrole brut t rai té en raffineries (14 + 136) 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
Total des utilisations (13 + 14 + 16 + 17) 






























































































































*( + ) prelevamenti dalle scorte (—) costituzione delle scorte *( + ) voorraadafname (—) voorraadtoename 
B A L A N S V O O R R U W E A A R D O L I E B I L A N C I O D E L P E T R O L I O G R E G G I O 
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R O H Ö L 
Förderung nach F ö r d e r g e b i e t e n 
P É T R O L E B R U T 
Production par bassin 
C R U D E O I L 

























G e m e i n s c h a f t 
C o m m u n a u t é 
11 422 252 
12 386 015 
13 109 667 
13 903 808 
15 455 613 
15 476 808 
14 923 725 
14 640 491 
14 323 225 
13 873 502 
13 168 029 
12 285 513 
Deutschland (B.R.) 
T o t a l 
5 529 892 
6 204 458 
6 776 353 
7 382 712 
7 672 618 
7 883 893 
7 868 217 
7 927 193 
7 982 136 
7 875 727 
7 535 221 




















1 999 651 
2 125 131 
2 209 409 
2 378 738 
2 291 221 
2 412178 
2 400 197 
2 388 404 
2 406 856 
2 360 392 
2 247 292 
2184 017 
France 
T o t a l 
1 976 565 
2 163 379 
2 370 201 
2 522 046 
2 845 543 
2 987 808 
2 931 983 
2 832 434 
2 687 721 
2 498 570 
2 308 922 




























t a i ne 
1 433 764 
1 594 357 
1 761 317 
1 956 412 
2 258 243 
2 442 320 
2 438 842 
2 395 188 
2 279 754 
2 125 157 
1 977 228 






















1 330 990 
1 582 087 
1 624 141 
1 709 720 
1 920 782 
1 955 611 
1 952 334 
1 941 773 
1 945 006 
1 953 576 
1 891 036 
1 942 432 
West l ich 
der 
Ems 
1 356 243 
1 540 997 
1 772 276 
1 982 505 
2 074 758 
2 088 949 
2 084 166 
2 064 475 
2 112 370 
2 092 426 
2 004 126 






























T o t a l 
1 917 669 
2 046 542 
2 157 239 
2 214 931 
2 268 502 
2 395 233 
2 366 068 
2 265 253 
2 147 487 
2 019 816 
1 918 637 
1 714 183 
I ta l ia 
T o t a l e 
1 998 126 
1 971 636 
1 805 874 
1 784 119 
2 668 950 
2 209 874 
1 757 457 
1 615 611 
1 505 881 
1 479 389 
1 405 349 
















1 935 503 
1 913 486 
1 746 227 
1 715 708 
2 577 760 
2 097 413 
1 634 696 
1 479 418 
1 369 812 
1 347 188 
1 270 751 





































1 113 450 
1 131 929 
1 255 935 
1 352 934 
1 523 305 
1 521 733 
1 437 857 
1 319 673 
1 174 357 
1 034 567 
862 144 





































R U W E A A R D O L I E 
Produkt ie naar gebieden 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Produzione per regione 
148 
R O H Ö L 
Förderung nach Feldern und Förderregionen 
P É T R O L E B R U T 
Production par gisement et par région 
1000 t 
C R U D E O I L 






Felder und Förderregionen 
Gisements et régions 
> 1000 000 t 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Sch leswig -Holste in 
Plön Ost 
Preetz 












(Gebiet zwischen W e s e r und Ems) 
Barenburg 











B a d e n - W ü r t t e m b e r g und Rheinland-Pfalz 
Landau 
Bayern (Alpenvor land) 
Ariesried 
Assling 
F R A N C E 




A q u i t a i n e — M i d i — Pyrénées 
Cazaux 
Lavergne La Teste 
Parentis 
I T A L I A 
di cui : Gasolina naturale 
Petrol io greggio 
510-22-30 Lombard ia — Veneto — Emi l ia -Romagna 
(Val le Padana) 
di cui : Gasolina naturale 
Petrol io greggio 
571-72-82 A b r u z z i — Molise — Basilicata ( A l t r e 
regioni de l l ' I ta l ia continentale) 
di cui : Gasolina naturale 





di cui : Gasolina naturale 
Petrol io greggio 
Ragusa 
Gela 
N e l Sottofondo Mar ino 
dì cui : Gasolina naturale 
N E D E R L A N D 
N o o r d 
Schoonebeek 
W e s t 
De Lier 






























































































































































































































































































































































































































































































































































R U W E A A R D O L I E 
Produkt ie naar velden en gebieden 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Produzione per g iacimento e per regione 
149 
R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Einfuhr aus dr i t ten Landern 
2 Einfuhr aus der westlichen H e m i s p h ä r e 
3 Einfuhr aus dem Nahen und M i t t l e r e n Osten 
4 Einfuhr aus A f r i k a 
5 Einfuhr aus Ost -Europa 
6 Einfuhr aus Venezuela 
1 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y countries 
2 Impor ts f r o m the W e s t e r n Hemisphere 
3 Imports from the Near and Middle East 
4 Impor ts f r o m Afr ica 
5 Impor ts f r o m Eastern Europe 





































G e m e i n ­
schaft 











































































































































ance du F 







































































— — — — 
— — — — 













— — — — 
— — — — 
__ 
pe O r i e n t a l e 
18 
— — — 
— — — 4 
537 
513 




G e m e i n ­
schaft 
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en provenance du 
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R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Invoer uit derde landen 
2 Invoer uit het Westelijk Halfrond 
3 Invoer uit het Nabije en Midden Oosten 
4 Invoer uit A f r i k a 
5 Invoer u i t Oost -Europa 
6 Invoer u i t Venezuela 
1 Impor taz ion i dai paesi t e r z i 
2 Impor taz ion i dal l 'Emisfero Occidentale 
3 Impor taz ion i Medio O r i e n t e 
4 Impor taz ion i dal l 'Afr ica 
5 Impor taz ion i dal l 'Europa O r i e n t a l e 
6 Importazioni dal Venezuela 
150 
R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Einfuhr aus Alger ien 
2 Einfuhr aus Libyen 
3 Einfuhr aus N iger ia 
4 Einfuhr aus dem I rak 
5 Einfuhr aus dem Iran 
6 Einfuhr aus Saudi­Arabien 
1 Imports f r o m Alger ia 
2 Imports f r o m Lybîa 
3 Impor ts f r o m N iger ia 
4 Impor ts front I raq 
5 Impor ts f r o m I ran , 
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Gemein ­
schaft 
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R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Invoer uit A lger ie 
2 Invoer uit Libië 
3 Invoer uit N iger ia 
4 Invoer uit I rak 
5 Invoer uit Iran 
6 Invoer uit Saoedi­Arabië 
1 Impor taz ion i da l l 'A lger ia 
2 Impor taz ion i dal la Libia 
3 Impor taz ion i dalla N iger ia 
4 Impor taz ion i dall'Irate 
5 Impor taz ion i da l l ' I ran 
6 Impor taz ion i da l l 'Arab ia Saudita 
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R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Einfuhr aus Kuwai t 
2 Einfuhr aus Katar 
3 Einfuhr aus Abu Dhabi 
4 Einfuhr aus Masca t ­Oman 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen d r i t t en Ländern 
1 Impor ts f r o m Kuwai t 
2 Impor ts f r o m Q a t a r 
3 Imports f r o m Abu Dhabi 
4 Impor ts f r o m Mascat ­Oman 
5 Impor ts f r o m U.S.S.R. 








































































































Ι — Impor ta t ions t 
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en provenance du 
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537 
513 
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Gemein ­
schaft 










































2 — Impor ta t ions 


























en provenance du Gtacar 
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­ Importat ions en provenance de Masca te ­Oman 
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1 000 t 
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R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Invoer uit Koeweit 
2 Invoer uit Katar 
3 Invoer uit Abu Dhabi 
4 Invoer uit M a s k a t e ­ O m a n 
5 Invoer uit U.S.S.R. 
6 Invoer uit andere derde landen 
1 Impor taz ion i dal Kuwai t 
2 Impor taz ion i dal Q a t a r 
3 Impor taz ion i dal Abu Dhabi 
4 Impor taz ion i dal Mascate ­Oman 
5 Impor taz ion i dall 'U.R.S.S. 
6 Impor taz ion i dagli a l t r i paesi te rz i 
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R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
Mio t E I N F U H R A U S DRITTEN L Ä N D E R N 
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NICHT SPEZIFIZIERTE LÄNDER 
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1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
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R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Tankerf lot te der Gemeinschaft nach Grössenklassen 
(Stand Mi t te 1972) 
2 We l t -Tanker f lo t te nach Altersklassen und Flaggen* 
(Stand Ende 1971) 
1 T a n k e r fleet of the C o m m u n i t y classified by size 
(situation mid 1972) 
2 W o r l d tanker fleet grouped by age classes and flags* 
(situation end 1971) 























France Italia Neder­land 
Belgique 
België Ordre de grandeur 
10 000- 19 999 
20 000- 29 999 
30 000- 49 999 
50 000- 69 999 
70 000-124 999 
125 000-174 999 
175 000-224 999 
































































































10 000- 19 999 
20 000- 29 999 
30 000- 49 999 
50 000- 69 999 
70 000-124 999 
125 000-174 999 
175 000-224 999 
> 225 000 
Tota l 
tdv 



















W e l t insgesamt 
















































































Années de construction 














































































Tota l Monde 
* Schiffe mit einer Ladefähigkeit von über 7 000 tdw — einschließlich kombinierte Erz-/Öl-Tanker und Walfangschiffe. 
* Navires de 7 000 tdw et plus — Y compris les pétroliers-minéraliers, les pétrol iers-transporteurs de vrac et les navires usines baleiniers. 
* Navi di 7 000 tdw e più — comprese le petrol iere mineraliere, le petrol iere portarinfusa e le navi fattor ia. 
* Schepen met een laadvermogen boven 7 000 tdw — inclusief olie-/erts tankers, o l ie- en buiktankers en walvisfabrieksschepen. 
* Ships w i th a loading capacity exceeding 7 000 tdw — including petrol /ore tankers, bulkgoods and oil tankers and whale factory ships. 
R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Tankerv loot van de Gemeenschap volgens grootte­
klassen (toestand midden 1972) 
2 Indeling van de were ld tankerv loot naar ouderdom 
en vlag * (toestand einde 1971) 
1 Flot ta delle navi cisterna della Comuni tà per ordine 
di grandezza (situazione mità 1972) 
2 Ripart iz ione della flotta mondiale delle navi cisterna 
per età e bandiera * (situazione fine 1971) 
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R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Ra f f i ne r i e ­Kapaz i t ä ten (Des t i l l a t i onss tu fe ) nach S tand ­
o r t g r u p p e n 
2 Ra f f i ne r i e ­Kapaz i t ä ten (Des t i l l a t i onss tu fe ) 
3 A u s n u t z u n g s g r a d d e r Ra f f i ne r i e ­Kapaz i t ä ten 
4 T a n k l a g e r ­ K a p a z i t ä t in den Raf f ine r ien 
5 T a n k l a g e r ­ K a p a z i t ä t außerha lb d e r Ra f f i ne r ien 
am Jahresende 
1 Ref inery capac i t ies ( d i s t i l l a t i o n ) g r o u p e d by reg ions 
of l oca l i sa t i on 
2 Ref inery capac i ty ( d i s t i l l a t i o n ) 
3 Degree o f u t i l i s a t i o n o f t h e r e f i n e r y capac i t ies 
4 S to rage capac i ty in t h e re f ine r ies 
5 S to rage capac i ty ou t s i de t h e re f ine r ies 
at end of year 









































I t a l i a 
Setten­






















1 — Capac i té de ra f f inage ( d i s t i l l a t i o n ) par g r o u p e m e n t s d ' i m p l a n t a t i o n (en fin d'année) 














































G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­







































































13 950 1 
17 400 1 
Luxem­
bourg 
2 — Capac i té de ra f f inage ( d i s t i l l a t i o n ) 
(en fin d'année) 
























































4 — Capac i té de s tockage dans les ra f f i ne r ies 
(en fin d'année) 






















































G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­































































































































5 — Capac i té de s tockage en dehors des ra f f i ne r ies 
(en fin d'année) 






















































R U W E A A R D O L I E 
1 Ra f f i nade r i j capac i t e i t en ( des t i l l a t i e ) naar vest ig îngs­
p laa tsg roepen 
2 C a p a c i t e i t van de r a f f i nade r i j en ( des t i l l a t i e ) 
3 Benu t t i ngsg raad van de r a f f i nade r i j en 
4 Ops lagcapac i t e i t Ín de ra f f i nade r i j en 
5 Ops lagcapac i t e i t b u i t e n de r a f f i nade r i j en 
aan het einde van het jaar 
P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Capac i t à d i ra f f i naz ione ( d i s t i l l a z i one ) p e r zona d i 
i n s ta l l az i one 
2 Capac i t à d i r a f f i naz ione ( d i s t i l l a z i one ) 
3 Tassì d i u t i l i z z a z i o n e de l le r a f f i ne r i e 
4 S e r b a t o i presso le r a f f i n e r i e 
5 S e r b a t o i f u o r i de l le r a f f i ne r i e 
a fine anno 
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R O H Ö L P É T R O L E B R U T C R U D E O I L 
1 Krack­Kapazi tät insgesamt 
2 Reformier ­Kapaz i tä t insgesamt 
3 Katalytische Krack­Kapazi tät 
4 Katalytische Reformier ­Kapaz i tä t 
5 Thermische Krack­Kapazi tät 
6 Thermische Reformier ­Kapaz i tä t 
am Jahresende 
1 Cracking capacity, tota l 
2 Reforming capacity, tota l 
3 Catalyt ic cracking capacity 
4 Catalyt ic re forming capacity 
5 T h e r m i c cracking capacity 
6 T h e r m i c re forming capacity 
at end of year 
Gemein ­
schaft 


































■ Capacité de cracking, total 
(en fin d'année) 
2 — Capacité de re forming , tota l 
(en fin d'année) 
















































































































































































3 — Capacité de cracking catalytique 
(en fin d'année) 
> Capacité de re forming catalyt ique 
(en fin d'année) 














































































































































5 — Capacité de cracking thermique 
(en fin d'année) 
■ Capacité de re forming thermique 

















































































































































R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Cracking­capaciteit , totaal 
2 Reforming­capaciteit , to taa l 
3 Katalit ische cracking­capaciteit 
4 Katalitische reforming­capacitei t 
5 Thermische cracking­capaciteit 
6 Thermische reforming­capacitei t 
aan het einde van het jaar 
1 Capacità tota le di cracking 
2 Capacità tota le di re forming 
3 Capacità di cracking catalit ico 
4 Capacità di re forming catalit ico 
5 Capacità di cracking te rmico 
6 Capacità di re forming te rmico 
a fine anno 
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R O H Ö L 
Bestehende Raffinerien 
P É T R O L E B R U T 
L is te des r a f f i ne r ies 
C R U D E O I L 
E x i s t i n g re f ine r ies 
Société 
F R A N C E 
100 Paris 
U.G.P. et U.I.P. 
Elf-Union 
111 H a u t e - N o r m a n d i e 
Compagnie Française de Raffinage 
(C.F.R.) 
Esso Standard S.A.F. 
Compagnie de Raffinage Shell Berre 
Mobil Oïl Française S.A. 
Société Française des Pétroles B.P. 
120 N o r d 
Société Française des Pétroles B.P. 
Antar 
131 Bretagne Antar 
132 Loire Antar 
141 Lorra ine 
Société de la Raffinerie de Lorraine 
142 Alsace 
Compagnie Rhénane de Raffinage 
(C.R.R.) 
Société de Raffinage de Strasbourg 
1S2 Aqui ta ine 
Compagnie de Raffinage Shell Berre 
Union Industrielle des Pétroles 
Esso Standard S.A.F. 
162 Rhône-Alpes 
Union pour le Raffinage et la Pétrochim. 
171 Languedoc Mobil Oi l Française S.A. 
172 Provence 
Compagnie Française de Raffinage 
(C.F.R.) 
Compagnie de Raffinage Shell Berre 
Société Française des PéLroles B.P. 
Esso Standard S.A.F. 
B E L G 1 Q U E - B E L G I Ë 
200 N o r d / N o o r d 
Albatros 
International Oi l Refinery (Albatros) 
Esso Belgium S.A. 
Raffinerie Belge des Pétroles 
Société Industrielle Belge des Pétroles 
S.A. Anglo-Belge des Pétroles 
(Tankage et Transport) 
Belgian Shell S.A. 
Texaco Belgium S.A. 
210 Sud/Zuid 






























































































































































































































































































































































































R U W E A A R D O L I E 
Lijst van de raff inaderi jen 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Elenco delle raff inerie 
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R O H Ö L 
Bestehende Raffinerien 
P É T R O L E B R U T 
Liste des raffineries 
C R U D E O I L 
Existing refineries 
Onderneming Vestigingsplaats 
Theoretische capaciteit van de ruwe­aardolieverwerking (einde van het jaar) 




1 000 t/jaar 
N E D E R L A N D 
320 W e s t ( N o o r d ­ en Zu id ­Ho l land) 
Asphalt­ en chemische fabrieken 
Mobil Oi l N.V. 




Brit ish Petroleum 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
400 Schleswig­Holstein 
Deutsche Texaco A .G. 
Occidental Oei G.M.B.H. 
410 H a m b u r g 
BP Benzin und Petroleum A .G. 
Deutsche Shell A .G . 
Esso A .G. 
Ölwerke Julius Schindler 
420 Bremen Mobil O i l A .G. 
430 Niedersachsen 
Gew. Erdöl­Raff. Deurag­Nerag 
Mineralölwerke Peine 
Wintershal l A .G . 
Wintershal l A .G . 
Erdölwerke Frisia A . G . 
440 Nordrhe in ­West fa len 
Gelsenberg Aktlengesellsch. 
Union Kraftstoff 
Deutsche Shell A .G . 
Occidental Oel G.M.B.H. 
Fina Bitumenwerke G.M.B.H. 
Ruhrchemie 
VEBA­Chemie A . G . 
Esso A .G. 
Erdöl Raff. Duisburg G.M.B.H. 
BP Benzin und Petroleum A .G. 
Deutsche Shell A . G . 
450 Hessen Caltex Deutschi. G.M.B.H. 
460 Rheinland­Pfalz 
Elf Mineralöl G.M.B.H. 
Mobil Oi l Raff. W ö r t h G.M.B.H. 
470 B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
Esso A .G. 
Ober rh . Mineralölwerke G.M.B.H. 
Erdölraffinerie Mannheim 
480 Bayern 
Deutsche Shell A .G. 
Esso A . G . 
Erdölraffinerie Ingolstadt A .G. 
Erdölraff. Neustadt G.M.B.H. & Co. 
BP Benzin und Petroleum A .G. 
Deutsche Marathon Petr. G.M.B.H. 






Rotterdam Euro poort 





































































































































































































































































































































































































4­ 9 225 
9 225 
■1­ 2 000 
2 775 
+ 10 000 






4­ 4 300 
+ 400 
4­ 100 











1 000 t/Jahr 




Theoretische Rohöl­Verarbeitungskapazität (am Jahresende) 
RUWE AARDOLIE 
Lijst van de raffinaderijen 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Elenco delle raff inerie 
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R O H Ö L 
Bestehende Raffinerien 
P É T R O L E B R U T 
Liste des raffineries 
C R U D E O I L 
Existing refineries 
Società 
I T A L I A 




503 L iguria 
Garrone Raff. Petrol i 
San Quir ico S.p.a. 
Fina Italiana S.p.a. 
Iplom 
Shell l t . 
SPI S.p.a. 
Delle piane 
510 Lombard ia 
AGIP S.p.a. 
Amoco Italia S.p.a. 
Anic S.p.a. 
Shell I t . 
Fina Italiana S.p.a. 
I.C.I.P. S.p.a. 
lisca S.p.a. 
Lombarda Petrol i S.p.a. 
522 Veneto I rom S.p.a. 
523 Fr iul i -Venezia Giul ia Aqui la S.p.a. 
530 Emi l ia -Romagna 
Sarom 
Montecatini Edison 
541 Toscana Stanic S.p.a. 
543 Marche Ap i 
550 Lazio 
Raffineria di Roma 
Getty O i l Italiana 































































































































































































































el petrol io greggio (a fine anno) 






























































































1 000 t/an 




Capacité théorique de tra i tement de pétrole brut (en fin d'année) 
R U W E A A R D O L I E 
Lijst van de raff inaderi jen 
P E T R O L I O G R E G G I O 
Elenco delle r a f f i n e r i e 
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R O H Ö L 
R o h ö l ­ F e r n l e i t u n g e n 
P É T R O L E B R U T 
Oléoducs de p é t r o l e b r u t 5= 25 k m 
C R U D E O I L 
C r u d e o i l p ipe l ines 
Abschnit t 
Tracé 


































Le Havre­Port Jerome 
Le Havre­N.D. Gravenchon 
















W i l hel mshaven­Gelsen kirchen 









































3 χ 34 
35 


































































































































































































































































Durchsatz ­ Trafic 
1968 












































1 000 t 
1968 
1969 





















































































































































1 000 t 
1971 
(') Fernleitung für Rohöl und Fertigerzeugnisse ­ Oléoduc mixte pétrole brut et 
(*) Ausschließlich 1562 durch Trieste ­ Ingolstadt ­ Jockgrim ­ Sans compter 1562 
(a) Früher Fernleitung für Fertigerzeugnisse ­ Antér ieurement oléoduc de produi 
produits 
reçus via Trieste ­ Ingolstadt ­ Jockgrim 
R U W E A A R D O L I E 
Ruwe a rd o l i e ­p i j p l e i d i ngen 
P E T R O L I O G R E G G I O 
O l e o d o t t i pe r p e t r o l i o gregg io 
160 
BILANZ DER NICHT-GASFÖRMIGEN 
MINERALÖLPRODUKTE 
BILAN PRODUITS PÉTROLIERS 
N O N GAZEUX 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
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Brutto­In landi verbrauch 
Consommation Interieure bru1 
Verbrauch ¡m Sektor Haushalte, uiw. 
Consomm. du sect. Foyers domestiques, etc. 
Energetischer Endverbrauch 
im Sektor Industrie 
Consomm. finale énergétique 
du secteur industrie 
Energetischer Endverbrauch 
. im Sektor Verkehr 
Consomm. finale énergétique 
du sect. Transports 
Ausfuhr 
Exportations 
Umwandlung in Elektriiitätswerken 
Transformations dans les centrales électriques 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
BALANS VOOR NIET­GASVORMIGE 
AARDOLIEPRODUKTEN 
BILANCIO PRODOTTI PETROLIFERI 
N O N GASSOSI 
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B I L A N Z A L L E R 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N T O U S P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
B A L A N C E - S H E E T O F A L L 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
i ooo t 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 I 71/70 % % 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 Production de sources pr imaires 
2 Production de produits dérivés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n brute 
11 Soutes 
12 Consommat ion in tér ieure brute 
A Transformations 
centrales électriques 











D Foyers domestiques, etc. 
foyers domestiques, artisanat et divers 
agriculture 
pêche 
E Total des utilisations (A + B + C + D) 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 




































































































































































































































































































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stock 
N o t a : Diese Bilanz ist nicht zur Erstellung der zusammengefaßten Energie­
bilanz benutzt worden. 
Ce bilan n'est pas util isé pour l'établissement du bilan global de 
l 'énergie. 
Questo bilancio non è uti l izzato per l'elaborazione del bilancio globale 
dell 'energia. 
Deze balans maakt geen deel uit van de globale energiebalans. 
This balance-sheet is not used for the overall energy balance-sheet. 
B A L A N S V O O R A L L E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O D I T U T T I I 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
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B I L A N Z A L L E R 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N T O U S P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
B A L A N C E - S H E E T O F A L L 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 000 t 1960 1963 1965 1966 1968 1969 1970 1971 070/60 71/70 % 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 Erzeugung von Pr imärenerg ie 
2 Erzeugung von abgeleiteten Produkten 
in den Raffinerien 
außerhalb der Raffinerien 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft \ 
9 Ausfuhr in d r i t te Länder ƒ 
10 Brut toverbrauch 
11 Bunker 














D Haushalte, usw. 
Haushalte Handwerk u. sonstige 
Landwirtschaft 
Fischerei 
E Verwendung insgesamt (A + B + C + D) 
Energetische Verwendung 
Nicht energetische Verwendung 












































































































































































































































































+ + + + + + + + 
+ + + 





































— — + 
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+ 
+ + + 



























F R A N C E 
1 Production de sources pr imaires 
2 Production de prod, dérivés (en raffln.) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays t iers 
10 Consommat ion brute 
11 Soutes 
12 Consommat ion intér ieure brute 
A Transformations 
centrales électriques 











D Foyers domestiques, etc. 
foyers domestiques, artisanat et divers 
agriculture 
pêche 
E Total des utilisations (A + B + C + D) 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 

































































































































































































































































































+ + + 
+ 




































+ + + 
+ 
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( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
N o t a : Diese Bilanz ist nicht zur Erstellung der zusammengefaßten Energie­
bilanz benutzt worden. 
Ce bilan n'est pas utilisé pour l'établissement du bilan global de 
l'énergie. 
B A L A N S V O O R A L L E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O D I T U T T I I 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
163 
B I L A N Z A L L E R 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N T O U S P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
B A L A N C E - S H E E T O F A L L 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 000 t 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
I T A L I A 
1 Produzione font i p r i m a r i e 
2 Produzione di prodot t i der ivat i 
in raffinerie 
fuori raffinerie 
Ar r i v i dalla Comunità 
importazioni dai paesi terzi 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte prod, e impor t . * 
8 Consegne alla Comunità \ 
9 Esportazioni verso i paesi terzi ƒ 
10 Consumo lordo 
11 Bunkeraggi 
12 Consumo interno lordo 
A Trasformazioni 
centrali elettriche 





altri settori industriali 





D Usi domestici, ecc. 
usi domestici, artigianato e altri 
agricoltura 
pesca 
E Totale delle utilizzazioni (A + B + C + D) 
utilizzazioni energetiche 
utilizzazioni non energetiche 







































































































































































































































































































































































N E D E R L A N D 
1 Produktie van primaire energie 
2 Afgeleide produktie (in de raffinaderijen) 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Invoer uit derde landen 
5 Bruto beschikbare hoeveelheden 
6 Voorraadwijzigingen bij prod, en imp. * 
8 Leveringen aan de Gemeenschap 1 
Q Uitvoer naar derde landen ƒ 
10 Bruto verbruik 
11 Zeescheepvaart 














D Huisbrand enz. 
huisbrand, ambacht en overige 
landbouw 
visserij 
E Totale aanwending (A + B + C + D) 
energetische aanwending 
niet-energetische aanwending 
18 Statistische afwijking (12—E) 




























































































































































































































































+ + + + + 
+ + + 
































_ _ _ _ _ + 
+ 
+ + 
— — — 



























* ( + ) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte * ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename 
N o t a : Questo bilancio non è uti l izzato per l'elaborazione del bilancio globale 
dell 'energia. 
Deze balans maakt geen deel uit van de globale energiebalans. 
B A L A N S V O O R A L L E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O D l T U T T I I 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
164 
B I L A N Z A L L E R 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N T O U S P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
B A L A N C E - S H E E T O F A L L 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 000 t 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
B E L G I Q U E , BELGIË 
1 Production de sources pr imaires 
2 Production de prod, dérivés (en raffln.) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté Ί 
4 Importations en prov. des pays tiers ƒ 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 C o n s o m m a t i o n brute 
11 Soutes 
12 Consommat ion in tér ieure brute 
A Transformations 
centrales électriques 











D Foyers domestiques, etc. 
foyers domestiques, artisanat et divers 
agriculture 
pèche 
E Total des utilisations (A + B + C + D) 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 






















































































































































































































































































+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + 




































+ + + 
+ + 




























L U X E M B O U R G 
Réceptions en prov. de la Communauté ( 
Ressources ƒ 
8 Livraisons à la Communauté 
10 Consommat ion brute 
12 Consommat ion in tér ieure brute 
A Transformations 
centrales électriques 











D Foyers domestiques, etc. 
foyers domestiques, artisanat et divers 
agriculture 
pêche 
E Total des utilisations (A + B + C + D) 
utilisations énergétiques 
utilisations non énergétiques 































































































































































































+ + + 
+ + + 
+ 
+ + + + 
+ + + 





































* ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename ; ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
N o t a : Ce bilan n'est pas utilisé pour l'établissement du bilan global de 
l'énergie. 
Deze balans maakt geen deel uit van de globale energiebalans. 
B A L A N S V O O R A L L E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O D l T U T T I I 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
165 
BILANZ DER NICHT-GASFÖRMIGEN 
MINERALÖLPRODUKTE 
BILAN PRODUITS PÉTROLIERS 
N O N G A Z E U X 
BALANCE-SHEET OF N O N 
GASEOUS PRODUCTS 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
1 000 t 
1 Production de sources pr imaires 
2 Production de produits dérivés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays t iers 
10 Consommat ion bru te 
11 Soutes 
12 Consommat ion in tér ieure bru te 
13 Transformations 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformat ions : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
Consommat ion finale non énergétique : 
161 chimie 
162 autres 




1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement -fc 
172 transports 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit ; 

































































































































































































































































































| 81 44 
I 75 12-




r 381 628 
Ì 381 194 
434 
)) (37 382) 
> 19 517 
ί 401 553 
1 - 7 099 
)) (37 382) 
1 51 935 
1 342 519 
' 25 944 
Γ 316 575 
> 35 738 
' 35 819 
I 242136 
I + 2 882 
I 34 952 
> 786 
1 17 340 
1 18 479 
> 79 214 
Ì 69 399 
1 1 599 
i 59 199 
ï 6 147 
' 2 454 
. 93 523 
1 86 372 
> 6 101 



























































+ + + 
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* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
BALANS VOOR NIET-GASVORMIGE 
AARDOLIEPRODUKTEN 
BILANCIO PRODOTTI PETROLIFERI 
N O N GASSOSI 
166 
B I L A N Z DER N I C H T - G A S F O R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E - S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t 
1 Erzeugung von Pr imärenergie 
2 Erzeugung von abgeleiteten Produkten 
in den Rcffmerien 
außerhalb der Raffinerien 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränder. bei Erz. u. Imp.* 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft \ 
9 Ausfuhr in d r i t te Länder ƒ 
10 Brut toverbrauch 
11 Bunker 
12 Brutto- Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
16 Nicht-energetischer Endverbrauch 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g : 
131 Elektr izi tätswerke 
133 Gaswerke 
Nicht-energet ischer Endverbrauch : 
161 Chemie 
162 Sonstige 
Energetischer Endverbrauch : 
171 Industrie 
davon : 
1710 Eisenschaff. Industrie 
1711 NE-Metallindustrie 
1712 Chemie 
1713 Steine, Erden, Glas, Keramik 
1714 Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
1715 Nahrungs- und Genußmittet 
1716 Textil, Leder, Bekleidung 
1717 Papier und Druckereigewerbe 









173 Haushalte, usw. 
davon : 









































































































































































































































































































































































































+ + + + + + + + + + 
+ 

























































— + — + — + + + — + 
+ 
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' ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme 
B A L A N S V O O R N I E T - G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
167 
B I L A N Z DER N I C H T - G A S F O R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E - S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
F R A N C E 
1 000 t 
1 Production de sources pr imaires 
Production de produits dérivés (en raffineries) 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 1 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute 
11 Soutes 
12 Consommat ion intér ieure bru te 
13 Transformations 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformat ions : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
Consommat ion finale non énergét ique : 
161 chimie 
162 autres 




1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 




1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 












































































































































































































































































| 20 63( 
1 17 80. 





















1 23 20 
1 18 801 
) 65 
Ì 16 37 
! 1 54-
> 22. 
) 23 14( 
! 19 99 





















> 24 399 
) 20 245 
! 559 
> 17 885 
t 1 SS1 
> 250 
) 25 535 




















+ + + 
+ 























































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V O O R N I E T - G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
168 
B I L A N Z DER N I C H T - G A S F O R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E - S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
I T A L I A 
1 000 t 
1 Produzione fonti p r i m a r i e 
2 Produzione di prodot t i der ivat i 
in raffinerie 
fuori raffinerie 
3 A r r i v i dalla Comunità 
4 Importazioni dai paesi terzi 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte produt t . e imp.* 
8 Consegne alla Comunità \ 
9 Esportazioni verso i paesi terzi 
10 Consumo lordo 
11 Bunkeraggi 
12 Consumo interno lordo 
13 Trasformazioni 
16 Consumo finale non energetico 
17 Consumo ríñale energetico 
18 Differenza statistica 
Trasformaz ion i : 
131 centrali elettr iche 
133 officine del gas 
Consumo finale non energetico : 
161 chimica 
162 a l t r i settor i 
Consumo finale energetico : 
171 industria 
1710 siderurgia 
1711 metalli non ferrosi 
1712 chimica 
1713 prodotti minerali non metallici 
1714 estrazione (combustibili esclusi) 
1715 derrate alimentari, bevande, tabacco 
1716 tessili, cuoio, abbigliamento 
1717 carta e stampa 
1718 fabbricazioni metalliche 
1719 altri settori 
aggiustamento -fc 
172 trasport i 
1721 trasporti ferroviari 
1722 trasporti stradali 
1723 trasporti aerei 
1724 navigazione interna 
173 usi domestici, ecc. 












































































































































































































































































































































































































+ + + + + + + + + + 
+ 
+ + + 
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* ( + ) prelevamenti delle scorte; (—) costituzione delle scorte 
B A L A N S V O O R N I E T - G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
169 
B I L A N Z DER N I C H T - G A S F O R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E - S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
N E D E R L A N D 
1 000 t 
1 Produkt ie van p r i m a i r e energie 
2 Afgeleide produkt ie (in de raffinaderijen) 
3 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
4 Invoer uit derde landen 
5 Bruto beschikbare hoeveelheden 
6 Voorraadwijzigingen bij prod, en imp.* 
8 Leveringen aan de Gemeenschap \ 
9 Ui tvoer naar derde landen ƒ 
10 Bruto verbru ik 
11 Zeescheepvaart 
12 Bruto binnenlands verbru ik 
13 Omzett ing 
16 Niet-energetisch eindverbruik 
17 Energetisch eindverbruik 
18 Statistische afwijking 
O m z e t t i n g : 
131 elektrische centrales 
133 gasfabrieken 
Niet-energetisch e indverbruik : 
161 chemische industrie 
162 andere 
Energetisch eindverbruik : 
171 industrie 
waarvan : 
1710 ijzer-en staalindustrie 
1711 non-ferro-meta/en 
1712 chemische industrie 
1713 steen-, cement-, betonwaren-, aardew.- en glasind. 
1714 mijnbouw (met uitz. v. brandstoffen) 
1715 voedings- en genotmiddelenind. 
1716 textiel-, leder-en kledingindustrie 
1717 papierind. en grafische nijverheid 
1718 metaa/verwerkenae industrie 








173 huisbrand, enz. 
waarvan : 


































































































































































































































































































































































+ + + + 
+ 
+ + + 
+ 























































































* ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename 
B A L A N S V O O R N I E T - G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
170 
BILANZ DER NICHT-GASFÖRMIGEN 
MINERALÖLPRODUKTE 
BILAN PRODUITS PÉTROLIERS 
N O N G A Z E U X 
BALANCE-SHEET OF N O N 
GASEOUS PRODUCTS 
BELGIQUE/BELGIË 
1 000 t 
1 Production de sources pr imaires 
2 Production de produits dérivés (en raffineries) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 1 
9 Exportations vers les pays tiers | 
10 Consommat ion brute 
11 Soutes 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformations : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
Consommat ion finale non énergét ique : 
161 chimie 
162 autres 
Consommat ion finale énergét ique : 
171 industrie 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extract/on (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement -^ 
172 transports 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 


































































































































































































































































































































































+ + + 
+ + + + + 
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* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 1 ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename 
BALANS VOOR NIET-GASVORMIGE 
AARDOLIEPRODUKTEN 
BILANCIO PRODOTTI PETROLIFERI 
N O N GASSOSI 
171 
B I L A N Z DER N I C H T - G A S F Ö R M I G E N 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
B I L A N P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
N O N G A Z E U X 
B A L A N C E - S H E E T O F N O N 
G A S E O U S P R O D U C T S 
L U X E M B O U R G 
1 000 t 
3 Réceptions en prov. de la Communauté \ 
5 Ressources ƒ 
8 Livraisons à la Communauté 
10 Consommat ion brute \ 
12 Consommat ion in tér ieure brute ƒ 
13 Transformations 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformat ions : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
Consommat ion finale non énergétique : 
161 chimie 
162 autres 




1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 




1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : 
















































































































































































































































070/60 ! 71 /70 






















































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V O O R N I E T - G A S V O R M I G E 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B I L A N C I O P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
N O N G A S S O S I 
172 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
MOTORENBENZINBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN D'ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
MOTOR GASOLINE BALANCE-SHEET 
1 000 t 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dé r i vés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e Ί 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e ƒ 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
C o n s o m m a t i o n f ina le é n e r g é t i q u e : 
171 industrie 
1710 dont : sidérurgie 
1712 chimie 
172 transports 
1722 dont : transports routiers 
173 foyers domestiques, etc. 
























































































































































































































D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 E rzeugung von P r i m ä r e n e r g i e 
2 E rzeugung von a b g e l e i t e t e n P r o d . 
in den Raffinerien 
außerhalb der Raffinerien 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränder. bei den Erz. u. Imp.* 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft 
9 Ausfuhr in dr i t te Lander 
10 B r u t t o v e r b r a u c h 
12 B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Differenz 
Energe t i scher E n d v e r b r a u c h : 
171 Industrie 
1710 darunter : Eisenschaffende Industrie 
1712 Chemie 
172 Verkehr (Straßenverkehr) 


















































































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
AUTOBENZINEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO BENZINA A U T O 
173 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
MOTORENBENZINBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN D'ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
MOTOR GASOLINE BALANCE-SHEET 
1 000 t 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
F R A N C E 
1 P r o d u c t i o n de sources p r i m a i r e s 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dé r i vés (en raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
C o n s o m m a t i o n f ina le é n e r g é t i q u e 
171 industr ie 
1710 dont : sidérurgie 
1712 chimie 
172 transports 
1722 dont : transports routiers 
173 foyers domestiques, etc. 







































































































































































I T A L I A 
1 P r o d u z i o n e f o n t i p r i m a r i e 
2 P r o d u z i o n e d i p r o d o t t i d e r i v a t i 
in raffinerie 
fuori raffinerie** 
3 A r r i v i dalla Comunità 
4 Importazioni dai paesi terz i 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte prod, e impor t . * 
8 Forni ture alla Comunità 
9 Esportazioni verso i paesi terzi 
10 C o n s u m o l o r d o 
12 C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
17 Consumo finale energetico 
18 Differenza statistica 
C o n s u m o f ina le ene rge t i co : 
171 industria 
1710 di cui '.siderurgia 
1712 chimica 
172 trasporti 
1722 di cui : trasporti stradali 
173 usi domestici, ecc. 



















































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. * * mélanges ' ( + ) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. * * miscele. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
AUTOBENZINEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 





BILAN D'ESSENCE MOTEUR 
PETROLEUM PRODUCT 
MOTOR GASOLINE BALANCE-SHEET 
1 000 t 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
NEDERLAND 
2 Afgeleide produkt ie (in de raffinaderijen) 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Invoer uit derde landen 
5 Bruto beschikbare hoeveelheden 
6 Voorraadwijzigingen bij prod, en ¡mp.* 
8 Leveringen aan de Gemeenschap 
9 Ui tvoer naar derde landen 
10 Bruto verbru ik 
12 Bruto binnenlands verbru ik 
17 Energetisch eindverbruik 
18 Statistische afwijking 
Energetisch e indverbruik : 
172 vervoer 
1722 waaronder : wegvervoer 
173 huisbrand, enz. 









































































































































2 Production de produits dérivés (en raffineries) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays t iers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion bru te 
12 Consommat ion intér ieure brute 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Consommat ion finale énergétique : 
172 transports 
1722 dont : transports routiers 






















































































































3 Réceptions en prov. de la Communauté 
5 Ressources 
8 Livraisons à la Communauté 
12 Consommat ion in tér ieure brute 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Consommat ion finale énergétique : 
171 industrie 
1710 dont : sidérurgie 
1712 chimie 
172 transports (routiers) 
173 foyers domestiques, etc. 













































































































BILANCIO BENZINA AUTO 
175 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
FLUGKRAFTSTOFFBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN CARBURANTS D 'AVIATION 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
AVIATION FUELS BALANCE-SHEET 
1 000 t 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
2 Production de produits dérivés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion bru te \ 
12 Consommat ion in tér ieure bru te ƒ 
17 Consommation finale énergétique 
(Transports = Aériens) 

























































































































D E U T S C H L A N D (B.R.) 
2 Erzeugung von abgeleiteten Prod, (in den 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränder. bei den Erz. u. Imp.* 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft 
9 Ausfuhr in d r i t te Länder 
10 Brut toverbrauch 
12 Brutto- Inlandsverbrauch 
17 Energetischer Endverbrauch 
(Verkehr = Luftfahrt) 


























































































F R A N C E 
2 Production de produits dérivés (en raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 C o n s o m m a t i o n b ru te 
12 Consommat ion in tér ieure brute 
17 Consommation finale énergétique 
(Transports = Aériens) 























































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandsztinahme * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
VLIEGTUIGBRANDSTOFFENBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO CARBURANTI PER AEREI 
176 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
FLUGKRAFTSTOFFBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN CARBURANTS D 'AVIATION 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
AVIAT ION FUELS BALANCE-SHEET 
1 000 t 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
I T A L I A 
2 P r o d u z i o n e d i p r o d o t t i d e r i v a t i 
in raffinerie 
fuori raffinerie** 
3 A r r i v i dalla Comunità 
4 Importazioni dai paesi terzi 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte prod, e impor t . * 
8 Consegne alla Comunità 
9 Esportazioni verso i paesi terzi 
10 C o n s u m o l o r d o 
12 Consumo interno lordo 
17 Consumo finale energetico 











































































































N E D E R L A N D 
2 A fge le i de p r o d u k t i e (in de raffinaderijen) 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Invoer uic derde landen 
5 B r u t o besch i kba re hoevee lheden 
6 Voorraadwijzigingen bij prod, en imp.* 
8 Leveringen aan de Gemeenschap 
9 Ui tvoer naar derde landen 
10 B r u t o v e r b r u i k 
12 B r u t o b innen lands v e r b r u i k 
17 Energetisch eindverbruik 
(vervoer = luchtvervoer) 




















































































B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
2 P r o d u c t i o n de p r o d , d é r i v . (en raffineries) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
17 Consommation finale énergétique 
(Transports = Aériens) 
























































































L U X E M B O U R G 
3 Réception en prov. de la Communauté ~\ 
5 Ressources > 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e J 
17 Consommation finale énergétique 
(Transports = Aériens) 































* ( + ) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte * ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
* * miscele 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
VLIEGTUIGBRANDSTOFFENBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO CARBURANTI PER AEREI 
177 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
PETROLEUMBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN PETROLE LAMPANT 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
KEROSENES BALANCE-SHEET 
1 000 t 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dé r i vés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion bru te 
12 Consommat ion in tér ieure b r u t e 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
C o n s o m m a t i o n f i na le é n e r g é t i q u e : 
171 industr ie 
172 transports 

























































































































































D E U T S C H L A N D (B.R.) 
2 E rzeugung von abge le i t e t en P r o d , (in 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
S A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränder. bei den Erz. u. Imp.* 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft 
9 Ausfuhr in d r i t te Länder 
10 B r u t t o v e r b r a u c h 
12 B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Differenz 
Ene rge t i sche r E n d v e r b r a u c h : 
171 Industrie 
172 Verkehr 


















































































































F R A N C E 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dé r i vés (en raffi 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays t iers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
C o n s o m m a t i o n f ina le é n e r g é t i q u e : 
171 industrie 
172 transports 








































































































* ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PETROLEUMBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO PETROLIO 
178 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
PETROLEUMBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN PETROLE LAMPANT 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
KEROSENES BALANCE-SHEET 
1 000 t 196C 1963 1964 1965 1966 1968 1969 1970 1971 
I T A L I A 
2 Produzione di prodot t i der ivat i 
in raffinerie 
fuori raffinerie** 
3 A r r i v i dalla Comunità 
4 Importazioni dai paesi terzi 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte prod, e impor t . * 
8 Consegne alla Comunità 
9 Esportazioni verso i paesi terzi 
10 Consumo lordo 
12 Consumo interno lordo 
17 Consumo finale energetico 
18 Differenza statistica 
Consumo finale energetico : 
171 industria 
172 trasport i 







































































































— 1 493 
3 222 
4 348 



































Afgeleide produkt ie (in de raffinaderijen) 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen bij prod, en ¡mp.* 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Bruto verbruik 
Bruto binnenlands verbru ik 
Energetisch eindverbruik 
Statistische afwijking 





























































































































Production de produits dérivés (en raffineries) 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et impor t . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion b r u t e 
Consommat ion intér ieure brute 
Consommation finale énergétique 
Écart statistique 
Consommat ion finale é n e r g é t i q u e : 
industrie 
transports 


















































































































3 Réception en prov. de la Communauté "] 
5 Ressources γ 
12 Consommat ion in tér ieure brute j 
17 Consommation finale énergétique (foyers dom., etc) 
18 Écart statistique 
L U X E M B O U R G 
1 1 
1 
* ( + ) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. 
** miscele. 
'■ ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename * (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
PETROLEUMBALANS 







BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
PETROLEUM PRODUCTS 
GAS DIESELOIL BALANCE-SHEET 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
1 000 t 
[ 2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dé r i vés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations 
16 Consomm. finale non énergétique (chimie) 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électriques 
1 33 usines à gaz 
'A 
C o n s o m m a t i o n f ina le é n e r g é t i q u e : 
171 industrie 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 




1721 transports ferroviaires 
1722 tronsports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit '. 










































































































































































































































































































































































' ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 1 ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
AARDOLIEPRODUKTEN 




M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 000 t 
2 E rzeugung von abge le i t e t en P r o d . 
in den Raffinerien 
außerhalb der Raffinerien 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft \ 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern f 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränder. bei den Erz. u. Imp.* 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft 1 
9 Ausfuhr in d r i t te Länder ƒ 
10 B r u t t o v e r b r a u c h 
11 Bunker 
12 B r u t t o - I n l a n d s v e r b r a u c h 
13 Umwandlung (Elektr izitätswerke) 
16 Nicht-energetischer Endverbrauch 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Differenz 
Energe t i scher E n d v e r b r a u c h ; 
171 Industrie 
davon : 
1710 Eisenschaffende Industrie 
1711 NE-Metallindustrie 
1712 Chemie 
1713 Steine, Erden, Glas, Keramik 
1714 Bergbau (ohne Brennsto/fgew/nnung) 
1715 Nahrungs- und Genußmittel 
1716 Textil, leder, Bekleidung 
1717 Papier und Druckereigewerbe 









173 Haushalte, usw. 
davon : 


























































































































































































































































































































































( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO GASOLIO 
181 
M I N E R A L O L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
F R A N C E 
1 000 t 
2 Production de produits dérivés (en raffineries) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté Ì 
9 Exportations vers les pays tiers ƒ 
10 Consommat ion brute 
11 Soutes 
12 Consommat ion in tér ieure brute 
13 Transformations 
16 Consomm. finale non énergétique (chimie) 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
Transformat ions : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
Consommat ion finale énergétique : 
171 industrie 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 




1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit ; 
















































































































































































































































































| 18 826 




39 658 40 477 
2 250 2 708 
1 294 1 716 
43 202 44 901 
- 1 877 - 936 
3 053 3 690 
38 272 40 275 
661 569 
37 611 39 706 
369 363 
543 300 
36 318 38 632 




















* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 











1 000 t 
2 Produzione di prodot t i der ivat i 
in raffinerie 
fuori raffinerie * * 
3 A r r i v i dalla Comunità 
4 Importazioni dai paesi terzi 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte prod, e impor t . * 
8 Consegne alla Comunità \ 
9 Esportazioni verso i paesi terzi ƒ 
10 Consumo lordo 
11 Bunkeraggi 
12 Consumo interno lordo 
13 Trasformazioni (centrali elettr iche) 
16 Consumo finale non energetico (chimica) 
17 Consumo finale energetico 
18 Differenza statistica 




1711 metalli non ferrosi 
1712 chimica 
1713 prodotti minerali non metallici 
1714 estrazione (combustibili esclusi) 
1715 derrate alimentari, bevande, tabacco 
17l6 tessili, cuoio, abbigliamento 
1717 carta e stampa 
1718 fabbricazioni metalliche 
1719 altri settori 
aggiustamento -fc 
172 t rasport i 
ossia : 
1721 trasporti ferroviari 
1722 trasporti stradali 
1723 trasporti aerei 
1724 navigazione interna 
173 usi domestici, ecc. 
ossìa : 






































































































































































































































































































































(4-) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. ** Miscele. 
AARDOLIEPRODUKTEN 




M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
N E D E R L A N D 
1 000 t 
2 A f g e l e i d e p r o d u k t i e (in de raffinaderijen) 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap Ί 
4 Invoer uit derde landen ƒ 
5 B r u t o besch ikbare hoevee lheden 
6 Voorraadwijzigingen bij prod, en imp.* 
8 Leveringen aan de Gemeenschap 1 
9 Ui tvoer naar derde landen ƒ 
10 B r u t o v e r b r u i k 
11 Zeescheepvaart 
12 B r u t o b innen lands v e r b r u i k 
13 Omzett ing 
16 Niet-energetisch eindverbruik 
17 Energetisch eindverbruik 
18 Statistische afwijking 
O m z e t t i n g : 
131 elektrische centrales 
133 gasfabrieken 
Energe t i sch e i n d v e r b r u i k : 
171 industrie 
waarvan : 
1710 ijzer-en staalindustrie 
1711 non-ferro-metalen 
1712 chemische industrie 
1713 steen-, cement-, betonwaren-, aardewerk, en 
glasindustrie 
1714 mijnbouw (met uitz. v. brandst.) 
1715 voedings- en genotmiddelenind. 
1716 textiel-, leder-en kledingind. 
1717 papierind. en grafische nijverheid 
1718 metaalverwerkende industrie 








173 huisbrand, enz. 
waarvan : 

















































































































































































































































































































































' ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO GASOLIO 
184 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1 000 t 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dér ivés (en raffln.) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté Ί 
4 Importations en prov. des pays tiers ƒ 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté \ 
9 Exportations vers les pays tiers ƒ 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations 
16 Consomm. finale non énergétique (chimie) 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 




1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 




1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : 











































































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO GASOLIO 
185 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D 
DESTILLAT-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS-DIESELOIL BALANCE-SHEET 
L U X E M B O U R G 
1 000 t 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dér ivés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations (usines à gaz) 
16 Consomm. finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 




1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 




1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : 


































































































































































































































































' ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE- EN LICHTE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO GASOLIO 
186 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 000 t 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dé r i vés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations 
16 Consomm. finale non énergétique (chimie) 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f ina le éne rgé t i que ; 
171 industrie 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement -Jç 
172 transports 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 





































































































































































































































































































































































































' ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. * ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 





BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
PETROLEUM PRODUCTS 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 000 t 
2 E rzeugung vo n abge le i t e t en P r o d . 
in den Raffinerien 
außerhalb der Raffinerien 
3 Bezüge aus der Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
5 A u f k o m m e n 
6 Bestandsveränder. bei den Erz. u. Imp.* 
8 Lieferungen an die Gemeinschaft \ 
9 Ausfuhr in dr i t te Länder ƒ 
10 B r u t t o v e r b r a u c h 
11 Bunker 
12 Brutto- Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
16 Nicht-energetischer Endverbrauch 
17 Energetischer Endverbrauch 
18 Statistische Differenz 
U m w a n d l u n g : 
131 Elektr iz i tätswerke 
133 Gaswerke 
Energe t i scher E n d v e r b r a u c h : 
171 Industrie 
1710 davon ; Eisenschaffende Industrie 
1711 NE-Metallindustrie 
1712 Chemie 
1713 Steine, Erden, Glas, Keramik 
1714 Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
1715 Nahrungs- und Genußmittel 
1716 Textil, Leder, Bekleidung 
1717 Papier und Druckereigewerbe 








173 Haushalte usw. 


















































































































































































































































































































































BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
188 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
F R A N C E 
1 000 t 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dér ivés (en raffineries) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 1 
4 Importations en prov. des pays tiers ƒ 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 1 
9 Exportations vers les pays tiers ƒ 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e brute 
13 Transformations 
16 Consomm. finale non énergétique (chimie) 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
Transformat ions : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 




1741 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 




1 721 transports ferroviaires 
1 722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit ; 



















































































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
189 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
I T A L I A 
1 000 t 
2 P r o d u z i o n e d i p r o d o t t i d e r i v a t i 
in raffinerie 
fuori raffinerie * * 
3 A r r i v i dalla Comunità \ 
4 Importazioni dai paesi terzi ƒ 
5 Risorse 
6 Variazioni delle scorte prod, e impor t . * 
8 Consegne alla Comunità 1 
9 Esportazioni verso i paesi terzi ƒ 
10 C o n s u m o l o r d o 
11 Bunkeraggi 
12 C o n s u m o i n t e r n o l o r d o 
13 Trasformazioni 
16 Consumo finale non energetico (chimica) 
17 Consumo finale energetico 
18 Differenza statistica 
T r a s f o r m a z i o n i : 
131 centrali elettr iche 
133 officine del gas 
C o n s u m o f ina le e n e r g e t i c o : 
171 industr ia 
ossia : 
1710 siderurgia 
1711 metalli non ferrosi 
1712 chimica 
1713 prodotti minerali non metallici 
1714 estrazione (combustibili esclusi) 
1715 derrate alimentari, bevande, tabacco 
1716 tessili, cuoio, abbigliamento 
1717 carta e stampa 
1718 fabbricazioni metalliche 
1719 altri settori 
aggiustamento -fa 
172 trasport i 
ossia : 
1721 trasporti ferroviari 
1722 trasporti stradali 
1723 trasporti aerei 
1724 navigazione interna 
173 usi domestici, ecc. 
ossia : 




















































































































































































































































































































































* ( + ) prelevamenti dalle scorte: (—) costituzione delle scorte. * * miscele. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
190 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
N E D E R L A N D 
1 000 t 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
2 A fge le i de p r o d u k t i e (in de raffinaderijen) 
3 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Invoer u i t derde landen 
5 B r u t o besch i kba re hoevee lheden 
6 Voorraadwijzigingen bij prod, en imp.* 
8 Leveringen aan de Gemeenschap 
9 Ui tvoer naar derde landen 
10 B r u t o v e r b r u i k 
11 Zeescheepvaart 
12 B r u t o b innen lands v e r b r u i k 
13 Omzett ing 
16 Niet-energetisch eindverbruik (chemische ind.) 
17 Energetisch eindverbruik 
18 Statistische afwijking 
O m z e t t i n g : 
131 elektrische centrales 
133 gasfabrieken 
Energe t i sch e i n d v e r b r u i k 
171 industr ie 
waarvan: 
1710 ijzer-en staalindustrie 
1711 non-ferro-metalen 
1712 chemische industrie 
1713 steen-, cement-, betonwaren-, aardew. en 
glasind. 
1714 mijnbouw (met uitz. v. brandstoffen) 
1715 voedings- en genotmiddelenind. 
1716 textiel-, leder-en kledingind. 
1717 papierind. en grafische nijverheid 
1718 metaalverwerkende industrie 








173 huisbrand, enz. 
waarvan : 


















































































































































































































































































* ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
191 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1 000 t 
2 P r o d u c t i o n de p r o d u i t s dé r i vés (en raffin.) 
3 Réceptions en prov. de la Communauté \ 
4 Importat ions en prov. des pays tiers ƒ 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 1 
9 Exportations vers les pays tiers ƒ 
10 C o n s o m m a t i o n b r u t e 
11 Soutes 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations 
16 Consomm. finale non énergétique (chimie) 
17 Consommation finale énergétique 
18 Écart statistique 
T r a n s f o r m a t i o n s : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 




1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métalliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 




1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : 










































































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
192 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLBILANZ 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
BILAN FUEL-OIL RÉSIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL BALANCE-SHEET 
L U X E M B O U R G 
1 000 t 1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
2 Production de produits dérivés 
en raffineries 
hors raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute 
11 Soutes 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations (centrales électriques) 
16 Consomm. finale non énergétique (chimie) 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
Consommat ion finale énergét ique : 
171 industr ie 
soit : 
1710 sidérurgie 
1711 métaux non ferreux 
1712 chimie 
1713 produits minéraux non métaliques 
1714 extraction (combustibles exclus) 
1715 denrées alimentaires, boissons, tabac 
1716 textiles, cuir, habillement 
1717 papier et imprimerie 
1718 fabrications métalliques 
1719 autres branches 
ajustement -jç 
172 transports 
s o i t : 
1721 transports ferroviaires 
1722 transports routiers 
1723 transports aériens 
1724 navigation intérieure 
173 foyers domestiques, etc. 
soit : 
































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIEBALANS 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BILANCIO OLIO COMBUSTIBILE 
193 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
STRUKTUR DER ERZEUGUNG 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION 
• 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
STRUCTURE OF PRODUCTION 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1960 1971 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
Gaz de raffineries 





Gasoil et fuel-oil-f luide 
Fuel-oil résiduel 




Coke de pétrole 
Autres 































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
STRUCTUUR V A N DE PRODUKTIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
STRUTTURA DELLA PRODUZIONE 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
STRUKTUR DER ERZEUGUNG 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
STRUCTURE OF PRODUCTION 
1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1960 
FRANCE 
I T A L I A 
1971 
Gaz de raffineries 





Gasoil et fuel-oil fluide 
Fuel-oil résiduel 




Coke de pétrole 
Autres 








































































































































































































Gas di raffinerie 
Benzina auto 
Carburanti per aerei 
Petrol io 
Disti l lat i leggeri 
Gasolio 
Ol io combustibi le 




Coke di petrol io 
A l t r i 







































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
STRUCTUUR V A N DE PRODUKTIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
STRUTTURA DELLA PRODUZIONE 
195 
MINERALÖLPRODUKTE 
STRUKTUR DER ERZEUGUNG 
PRODUITS PÉTROLIERS 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION 
• 
PETROLEUM PRODUCTS 
STRUCTURE OF PRODUCTION 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1960 1971 
NEDERLAND 
Raffinaderijgas 





Gas-dieselolie en l ichte 
stookolie 
Residuele stookolie 
Min. terpent i jn en 
speciale benzines 













































































































































































































Gaz de raffineries 





Gasoil et fuel-oil f luide 
Fuel-oil résiduel 




Coke de pétrole 
Autres 









































































































































































































STRUCTUUR VAN DE PRODUKTIE 
196 
PRODOTTI PETROLIFERI 
STRUTTURA DELLA PRODUZIONE 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
MOTORENBENZIN 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
MOTOR GASOLINE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus I ta l ien 
6 Bezüge aus den Nieder landen 
1 Tota l imports 
2 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
3 Imports f r o m Germany (F.R.) 
4 Impor ts f r o m France 
5 Impor ts f r o m Italy 

















































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Impor ta t ions totales 




















































Réceptions en provenance de l 'Al lemagne (R. 













— — — — 



























5 — Réceptions en provenance de l ' I ta l ie 






































































.— — — — 
— — —. — 
„ 
G e m e i n ­
schaft 















































— Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 

























— —. — — 


























4 — Réceptions en provenance de la France 













— — — — 
. 






















6 — Réceptions en provenance des Pays-Bas 























—. — — — 



























—. —. — — 















































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
AUTOBENZINE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BENZINA A U T O 
1 To ta le invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer u i t Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankr i jk 
5 Aanvoer uit I ta l ië 
6 Aanvoer uit Neder land 
1 Impor taz ion i tota l i 
2 A r r i v i dal la Comuni tà 
3 A r r i v i dalla German ia (R.F.) 
4 A r r i v i dalla Francia 
5 A r r i v i da l l ' I ta l ia 
6 A r r i v i dai Paesi Bassi 
197 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
MOTORENBENZIN 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
3 Einfuhr aus Venezuela 
4 Einfuhr aus Rumänien 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen dr i t ten Ländern 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
MOTOR GASOLINE 
1 Impor ts f r o m Belgium 
2 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y countries 
3 Impor ts f r o m Venezuela 
4 Imports f r o m Rumania 
5 Impor ts f r o m the U.S.S.R. 





































G e m e i n ­
schaft 





France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Réceptions en provenance de la Belgique 




































— — — — 














3 — Impor ta t ions en provenance du Venezuela 























— — — — 










— — — — 
— — — — 
5 — Impor ta t ions en provenance de l 'U.R.S.S. 





































— — — — 
— 
— — 
— — — — 
— 
— — 

















— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — _ — 
Gemein­
schaft 












































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
— Impor ta t ions en provenance des pays t iers 

























— — — — 




























— — — — 
— — — — 
— Importa t ions en provenance de la Roumanie 

























— — — — 
— — — — 
— — — — 





— — — — 
— — — — 
— — — — 
- Impor ta t ions en provenance d'autres pays t iers 

























— — — — 

























— — — — 





































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
AUTOBENZINE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BENZINA AUTO 
1 Aanvoer uit België 
2 Invoer u i t derde landen 
3 Invoer uit Venezuela 
4 Invoer u i t Roemenië 
5 Invoer uit de U.S.S.R. 
6 Invoer u i t andere derde landen 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 Impor taz ion i dai paesi terz i 
3 Impor taz ion i dal Venezuela 
4 Impor taz ion i dalla Romania 
5 Impor taz ion i dal l 'U.R.S.S. 
6 Impor taz ion i dagli a l t r i paesi te rz i 
198 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
FLUGKRAFTSTOFFE 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 Einfuhr von den Niederländischen Ant i l 
PETROLEUM (KEROSIN) 
5 Einfuhr insgesamt 
6 Bezüge aus der Gemeinschaft 
7 Bezüge aus Belgien 
8 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
CARBURANTS D'AVIATION ET PÉTROLE LAMPANT 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
AVIATION FUELS 
1 To ta l imports 
2 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
3 Imports f r o m non C o m m u n i t y countries 
4 Impor ts f r o m the Nether lands Anti l les 
KEROSENES 
5 Total imports 
6 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
7 Impor ts f r o m Belgium 
8 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y countries 
Gemein­
schaft 





kali: Neder­land Belgique België 
Luxem­
bourg 
G e m e i n ­
schaft 


































































1 — Impor ta t ions 



















­tations en proven; 
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7 — Réce 
— 
0 
— — 10 
— 
5 — I m p ortat ions totales 



























ptions en provenance de la E 






































































ons en provenance 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
VLIEGTUIGBRANDSTOFFEN 
1 To ta le învoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Invoer u i t derde landen 
4 Invoer uit de Neder landse Ant i l len 
PETROLEUM (KEROSINE) 
5 To ta le invoer 
6 Aanvoer uit de Gemeenschap 
7 Aanvoer u i t België 
8 Invoer uit derde landen 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
CARBURANTI PER AEREI 
1 Impor taz ion i tota l i 
2 A r r i v i dalla Comuni tà 
3 Impor taz ion i dai paesi t e r z i 
4 Impor taz ion i dalle Ant i l l e Olandesi 
PETROLIO ILLUMINANTE (KEROSENE) 
5 Impor taz ion i tota l i 
6 A r r i v i dalla C o m u n i t à 
7 A r r i v i dal Belgio 
8 Impor taz ion i dai paesi te rz i 
199 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D DESTILLAT-HEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS/DIESEL OILS 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus I tal ien 
6 Bezüge aus den Nieder landen 
1 To ta l imports 
2 Impor ts f r o m the C o m m u n i t y 
3 Impor ts f r o m G e r m a n y (F.R.) 
4 Impor ts f r o m France 
5 Impor ts f r o m Italy 





































G e m e i n ­
schaft 





































































1 — Impor ta t ions 

























ns en provenance c 




















ceptions en proven 
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G e m e i n ­
schaft 




































































1 000 t 









































































1 000 t 
— — — — 


























n provenance des Pays-Bas 
1 000 t 
— — — — 



























— — — — 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE EN LICHTE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
GASOLIO 
1 To ta le invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankr i jk 
5 Aanvoer uit I ta l ië 
6 Aanvoer u i t Neder land 
1 Impor taz ion i tota l i 
2 A r r i v i dal la Comuni tà 
3 A r r i v i dalla German ia (R.F.) 
4 A r r i v i dal la Francia 
5 A r r i v i da l l ' I ta l ia 
6 A r r i v i dal Paesi Bassi 
200 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D DESTILLAT-HEIZÖLE 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
3 Einfuhr aus dem Vereinigten Königreich 
4 Einfuhr aus Venezuela 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen dr i t ten Ländern 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS/DIESEL OILS 
muni ty countries 
lom 
1 Innports f r o m Belgium 
2 Imports f r o m non C o m c« 
3 Impor ts f r o m the Un i ted Kingdc 
4 Impor ts f r o m Venezuela 
5 Impor ts f r o m the U.S.S.R. 

















































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Réceptions en provenance de la Belgique 
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- Impor ta t ions en provenance du Royaume-Ur 
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ï — Importat ions en provenance de l 'U.R.S.S. 
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G e m e i n ­
schaft 












































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
— Importat ions en provenance des pays tiers 





























































— Impor ta t ions en provenance du Venezuela 
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- Impor ta t ions en provenance d'autres pays t iers 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE EN LICHTE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
GASOLIO 
1 Aanvoer uit België 
2 Invoer uit derde landen 
3 Invoer uit het Verenigd Koninkr i jk 
4 Invoer uit Venezuela 
5 Invoer uit de U.S.S.R. 
6 Invoer u i t andere derde landen 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 Impor taz ion i dai paesi te rz i 
3 Impor taz ion i dal Regno U n i t o 
4 Impor taz ion i dal Venezuela 
5 Impor taz ion i dal l 'U.R.S.S. 
6 Impor taz ion i dagli a l t r i paesi te rz i 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS­HEIZÖl.E 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
FUEL­OIL RESIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus Frankreich 
5 Bezüge aus I tal ien 
6 Bezüge aus den Nieder landen 
1 To ta l imports 
2 Imports f rom the C o m m u n i t y 
3 Impor ts f r o m Germany (F.R.) 
4 Impor ts f r o m France 
5 Impor ts f r o m I ta ly 












































































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Importat ions totales 

















































ns en provenance de l 'Al lemagne (R. 
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ceptions en provenance de l ' I ta l ie 

































































G e m e i n ­
schaft 





















































































































































































ι provenance des Pays­Bas 

























































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
OLIO COMBUSTIBILE 
1 T o t a l e invoer 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Frankr i jk 
5 Aanvoer uit I ta l ië 
6 A i n v o e r uit Neder land 
1 Impor taz ion i tota l i 
2 A r r i v i dal la Comuni tà 
3 A r r i v i dalla Germania (R.F.) 
4 A r r i v i dal la Francia 
5 A r r i v i da l l ' I ta l ia 
6 A r r i v i dal Paesi Bassi 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS­HEIZÖLE 
1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
3 Einfuhr aus Venezuela 
4 Einfuhr aus Rumänien 
5 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
6 Einfuhr aus anderen dr i t ten Ländern 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
FUEL­OIL RESIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL 
untries 
1 Impor ts f r o m Belgium 
2 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y co r 
3 Imports from Venezuela 
4 Impor ts f r o m Rumania 
5 Impor ts f r o m the U.S.S.R. 
















































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Réceptions en provenance de la Belgique 












































— Importa t ions en provenance du Venezuela 





















































ï — Impor ta t ions en provenance de l 'U.R.S.S. 
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Gemein ­
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— — — — 
— Impor ta t ions en provenance de la Roumanie 
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2 
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— — — — 
— — — — 
— — .— — 
Impor ta t ions en provenance d'autres pays t iers 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
OLIO COMBUSTIBILE 
1 Aanvoer uit België 
2 Invoer uit derde landen 
3 Invoer uit Venezuela 
4 Invoer uit Roemenië 
5 Invoer uit de U.S.S.R. 
6 Invoer uit andere derde landen 
1 A r r i v i dal Belgio 
2 Impor taz ion i dai paesi t e r z i 
3 Importazioni dal Venezuela 
4 Impor taz ion i dal la Romania 
5 Impor taz ion i dal l 'U.R.S.S. 
6 Impor taz ion i dagli a l t r i paesi t e r z i 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
MOTORENBENZIN 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
ESSENCE MOTEUR 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
MOTOR GASOLINE 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr nach d e m Verein igten Königreich 
3 Ausfuhr nach Schweden 
4 Ausfuhr nach D ä n e m a r k 
5 Ausfuhr nach der Schweiz 
6 Ausfuhr nach Österreich 
1 Tota l exports 
2 Exports to the Un i ted Kingdom 
3 Exports to Sweden 
4 Exports to D e n m a r k 
5 Exports to Switzer land 
6 Exports to Austr ia 
Gemein ­
schaft 


































1 — Exportat ions totales 
1 000 t 
2 — Exportat ions vers le R o y a u m e ­ U n i 






















































































































































3 — Exportat ions vers la Suède 




















































■ Exportat ions vers le D a n e m a r k 


















































































■ Exportat ions vers la Suisse 
















































6 — Exportat ions vers l 'Autr iche 





































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
AUTOBENZINE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
BENZINA AUTC 
1 To ta le u i tvoer 
2 U i t v o e r naar het Verenigd Koninkr i jk 
3 U i t v o e r naar Z w e d e n 
4 U i t v o e r naar Denemarken 
5 U i t v o e r naar Zwi tser land 
6 U i t v o e r naar Oostenr i jk 
1 Esportazioni tota l i 
2 Esportazioni verso il Regno Unite 
3 Esportazioni verso la Svezia 
4 Esportazioni verso la Danimarca 
5 Esportazioni verso la Svizzera 
6 Esportazioni verso l 'Austr ia 
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M I N E R A L O L P R O D U K T E 
FLUGKRAFTSTOFFE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
CARBURANTS D'AVIATION 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
AVIAT ION FUELS 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr nach dem V e r e i n i g t e n Kön ig re i ch 
3 Ausfuhr nach der Schweiz 
4 Ausfuhr nach Griechenland 
5 Ausfuhr nach der T ü r k e i 
6 Ausfuhr nach Libyen 
1 Total exports 
2 Exports to the U n i t e d Kingdom 
3 Exports to Switzer land 
4 Exports to Greece 
5 Exports to Turkey 



























































































1 — Exportat ions totales 





































— Exportat ions vers Ia Suiss 



























Exportat ions vers la T u r q u 
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Gemein ­
schaft 























2 — Exportat ions vers le Royaume-Un i 








































4 — Exportat ions vers la Grèce 
1 000 t 



























6 — Exportat ions vers la Libye 
1 000 t 
. 

























— — — — 
— — — — 
, 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
VLIEGTUIGBRANDSTOFFEN 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
CARBURANTI PER AEREI 
1 To ta le u i tvoer 
2 U i t v o e r naar het Verenigd Koninkr i jk 
3 U i t v o e r naar Zwi tser land 
4 U i t v o e r naar Gr iekenland 
5 U i t v o e r naar T u r k i j e 
6 U i t v o e r naar Libië 
1 Esportazioni tota l i 
2 Esportazioni verso il Regno U n i t o 
3 Esportazioni verso la Svizzera 
4 Esportazioni verso la Grecia 
5 Esportazioni verso la Dan imarca 
6 Esportazioni verso la Libia 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
DIESELKRAFTSTOFF U N D DESTILLATHEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
GAS/DIESEL OILS 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr nach d e m Verein igten Königreich 
3 Ausfuhr nach Schweden 
4 Ausfuhr nach D ä n e m a r k 
5 Ausfuhr nach der Schweiz 
6 Ausfuhr nach Libyen 
1 To ta l exports 
2 Exports to the Un i ted Kingdom 
3 Exports to Sweden 
4 Exports to D e n m a r k 
5 Exports to Switzer land 


































































































France Italia Neder­land 
1 — Exportat ions totales 





































— Exportat ions vers la Suèd 






























— Exportat ions vers la Suis 
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Gemein ­
schaft 























2 — Exportat ions vers le 





























4 — Exportat ions vers 






























6 — Exportat ions ve 
1 000 t 


































































.—. — _ — 
— — — — 
Luxem­
bourg 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — .—. — 
— — — — 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
GAS-DIESELOLIE EN LICHTE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
GASOLIO 
1 To ta le u i tvoer 
2 U i t v o e r naar het Verenigd Koninkr i jk 
3 U i t v o e r naar Zweden 
4 U i t v o e r naar Denemarken 
5 Uitvoer naar Zwitserland 
6 U i t v o e r naar Libië 
1 Esportazioni tota l i 
2 Esportazioni verso il Regno U n i t o 
3 Esportazioni verso la Svezia 
4 Esportazioni verso la Danimarca 
5 Esportazioni verso la Svizzera 
6 Esportazioni verso la Libia 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
RÜCKSTANDS-HEIZÖLE 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
FUEL-OIL RESIDUEL 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
RESIDUAL FUEL OIL 
1 Ausfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr nach dem Vereinigten Königreich 
3 Ausfuhr nach Schweden 
4 Ausfuhr nach D ä n e m a r k 
5 Ausfuhr nach der Schweiz 
6 Ausfuhr nach Libyen 
1 Tota l exports 
2 Exports to the Un i ted Kingdom 
3 Exports to Sweden 
4 Exports to D e n m a r k 
5 Exports to Switzer land 


































































































1 — Exportat ions 

























— Exportat ions ver 




















- Exportat ions ver 
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schaft 























2 — Exportat ions vers le 






























4 — Exportat ions vers 


























6 — Exportat ions vei 
1 000 t 


























































'S la Libye 
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__ 
— — — — 
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— — — — 
— .— — — 
— — — — 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
RESIDUELE STOOKOLIE 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
OLIO COMBUSTIBILE 
1 Tota le uitvoer 
2 U i t v o e r naar het Verenigd Koninkr i jk 
3 U i t v o e r naar Zweden 
4 U i t v o e r naar Denemarken 
5 U i t v o e r naar Zwi tser land 
6 U i t v o e r naar Libië 
1 Esportazioni tota l i 
2 Esportazioni verso il Regno U n i t o 
3 Esportazioni verso la Svezia 
4 Esportazioni verso la Danimarca 
5 Esportazioni verso la Svìzzera 
6 Esportazioni verso la Libia 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
INLANDSLIEFERUNGEN 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
LIVRAISONS INTÉRIEURES 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
INLAND DELIVERIES 
1 Fer t igprodukte 
2 Nicht-gasförmige Fert igprodukte 
3 F lug k rafts toffe 
4 Motorenbenz in 
5 Pet ro leum 
6 Dieselkraftstoff und Dest i l la t -He izö le 
1 Finished products 
2 N o n gaseous finished products 
3 Av ia t ion fuels 
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ures de c 










































































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
BINNENLANDSE LEVERINGEN 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
FORNITURE AL CONSUMO INTERNO 
1 Eindprodukten 
2 Niet -gasvormige e indprodukten 
3 Vl iegtuigbrandstoffen 
4 Autobenz ine 
5 Pe t ro leum 
6 Gas-dieselolie en l ichte stookolie 
1 Prodot t i f initi 
2 Prodot t i f init i non gassosi 
3 Carburante per aerei 




M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
INLANDSLIEFERUNGEN 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
LIVRAISONS INTERIEURES 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
INLAND DELIVERIES 
1 Rückstands-Heizöle 
2 Flüssiggas und Raffineriegas 
3 Schmierölen und Schmierfet ten 
4 Bi tumen 
5 Speziai und Testbenzin 
6 Petrolkoks 
1 Residua) fuels oils 
2 Liquefied pe t ro leum gas and Refinery Gas 
3 Lubricants 
4 B i tumen 
5 W h i t e spiri t and S.B.P. 





























































































































































































le whi te s 

















































































































































































France Italia Neder­land 











































uéfiés et de gaz de raffineries 





































vraisons intérieures de bi tu 





































isons intérieures de coke de 
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A A R D O L I E P R O D U K T E N 
BINNENLANDSE LEVERINGEN 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
FORNITURE AL CONSUMO INTERNO 
1 Residuele stookolie 
2 Vloeibaar petroleumgas en raffinaderijgas 
3 Smeerol iën en -vetten 
4 Bi tumen 
5 M i n . terpent i jn en speciale benzines 
6 Petroleumcokes 
1 O l i o combustibi le denso 
2 Gas di petrol io l iquefatt i e gas incondensabili 
3 Lubrif icanti 
4 B i t u m e 
5 Benzina solvente e acquaragia minera le 
6 Coke di petrol io 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
M i n e r a l ö l p r ö d u k t e n ­ F e r n l e i t u n g e n 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
O l é o d u c s de p r o d u i t s p é t r o l i e r s ^ 25 k m 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
P e t r o l e u m p r o d u c t s p ipe l ines 
Abschnit t 
Tracé 
Gagliano ­ Gela 
Civitavecchia ­ Roma 
Livorno ­ Firenze 
La Spezia (Areola) ­ Fornovo Taro 
Genova ­ Lacchiarella (') 
Genova ­ Arquata Scrivia 
Busalla ­ Genova 
San Nazzaro ­ Rho 
San Nazzaro ­ La Casella 
San Nazzaro ­ Chivasso 
San Nazzaro ­ Fiorenzuola d'Arda 
Trecate ­ Chivasso 
Trecate ­ Vado Ligure 
Lavera ­ Manosque (') 
Berre ­ Vi l let te de Vienne 
Feyzin ­ Vi l let te 
Vi l le t te ­ Lyon 
Vi l le t te ­ Genève 
Feyzin ­ St. Quent in Fallavier 
Pauillac ­ Bassens 
Donges ­ Cheviré 
Gonfrevil le ­ Paris (St. Ouen) 
Gonfrevil le ­ Paris (Gennevill iers) 
Le Havre ­ Paris ­ Grigny 
Vernon ­ Gargenville ­ Vigny 
Gargenville ­ Or ly ­ Grigny 
Grandpuits ­ Grigny 
Coignières ­ Orleans 
Pt Jerome ­ Caen 
Grandpuits ­ Melun 
Feluy ­ Antwerpen 
Feluy ­ Ruien 
Rotterdam ­ Geleen 
Rotterdam (Europoort) ­ Venîo (J) 
Venlo ­ Dinslaken 
Dinslaken ­ Ludwigshafen 
Abzweiger Köln ­ Niehl 
Abzweiger Flörsheim ­ Raunheim 
Gelsenkirchen ­ Duisburg 
Heide ­ Brunsbüttelkoog 








2 χ 86 
100 
110 
5 χ 37 
30 




































































































































































































Durchsatz - Trafic 
1968 
























1 000 t 
1968 
1969 









































































1 000 t 
1971 
i1) Fernleitung für Rohöl und Fertigerzeugnisse - Oléoduc mixte pétrole brut et produits 
( î) Ausschließlich Nahverkehr zwischen Raffinerien - Sans compter le trafic local entre raffineries 
(J) Früher Fernleitung für Rohöl - Antér ieurement oléoduc de pétrole brut 
A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A a r d o l i e p r o d u k t e n - p i j p l e i d ingen 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
O l e o d o t t i per p r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
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K R A F T S T O F F E 
Tankstel len preise 
C A R B U R A N T S 
Pr ix à la pompe 
M O T O R - F U E L S 
Retail prices 
1.Januar 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A U T O B R A N D S T O F F E N 
Prijs aan de pomp 
C A R B U R A N T I 
Prezzo di vendita 
211 
K R A F T S T O F F E 
Tankstel lenpreise 
C A R B U R A N T S 
Prix à la pompe 
M O T O R ­ F U E L S 
Retai l prices 
1.Januar 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A U T O B R A N D S T O F F E N 
Prijs aan de p o m p 
212 
C A R B U R A N T I 
Prezzo di vendita 
K R A F T S T O F F E 
Tankste l lenpreise 
C A R B U R A N T S 
Pr ix à la p o m p e 
M O T O R ­ F U E L S 
Retai l prices 


































































































































































































































































































t ogaso l i e 



































































































































































































































































































































































A U T O B R A N D S T O F F E N 
Prijs aan de p o m p 
C A R B U R A N T I 
Prezzo di vendi ta 
213 
H E I Z Ö L E 
Verbraucherpreise 
F U E L - O I L S 
Prix à la c o n s o m m a t i o n 
F U E L - O I L S 
Price t o consumers 
1.Januar 





























































H e i z ö l Ex t ra Le 





















































































H e i z 













































































































































































































































































































H e i z ö l Ex t ra Leicht 



















































































Heizö l Ex t ra Leicht 























































































































S T O O K O L I E 
/ e rb ru ike rspr i j s 
O L I O C O M B U S T I B I L E 
Prezzo al consumo 
214 
H E I Z O L E 
Verbraucherpreise 
F U E L - O I L S 
Prix à la c o n s o m m a t i o n 
F U E L - O I L S 
Price to consumers 
1.Januar 

















































































































































































































































































































































































































Fuel-oil domest ique 



























































































































































































S T O O K O L I E 
Verbru i kersprijs 
O L I O C O M B U S T I B I L E 
Prezzo al c o n s u m o 
215 
H E I Z Ö L E 
Verbraucherpre ise 
F U E L - O I L S 
Prix à la consommat ion 
F U E L - O I L S 
Price to consumer 
1.Januar 





























































O l i o combustibi le flui 









































Ol io comb 
L i t / t 
































































































































































































































































O l i o combustibi le f lu i 















































































































































































































































































S T O O K O L I E 
Verbruikerspr i js 
216 
OLIO COMBUSTIBILE 
Prezzo al consumo 
H E I Z Ö L E 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
F U E L - O I L S 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
F U E L - O I L S 
Pr ice t o consumers 
1.Januar 















































































































































































































































































































































































H e i z ö l Schwer 










































































H e i z ö l Schwer 


















































































H e i z ö l Schwer 
























































































































S T O O K O L I E 
V e r b r u i k e r s p r i j s 
O L I O C O M B U S T I B I L E 
P rezzo a l c o n s u m o 
217 
H E I Z Ö L E 
V e r b r a u c h e r p r e i s e 
F U E L ­ O I L S 
P r i x à la c o n s o m m a t i o n 
F U E L ­ O I L S 
Pr ice t o consumers 
1.Januar 

























































F R A N C E 
Steuer 
Taxes 































Fue l ­o i l 



























































































































































































































































Fuel­oil l o u r d π* 2 






































Fue l ­o i l I 
































































































































































































































S T O O K O L I E 
V e r b r u i k e r s p r i j s 
218 
O L I O C O M B U S T I B I L E 
Prezzo a l c o n s u m o 
H E I Z Ö L E 
Verbraucherpreise 
F U E L - O I L S 
Prix à la consommation 
F U E L - O I L S 
Price to consumers 
1.Januar 






























































O l i o combustibi le denso 









































Dl io comb 

























































































































































































































































O l i o combi 





















































































































































































































































































S T O O K O L I E 
Verbruikerspr i js 
O L I O C O M B U S T I B I L E 
Prezzo al consumo 
219 


































































A F R A Wor ldscale 





















































































































































































































































































At lant ique 
Med.-














































Ν—Anzahl—Nombre—Number—Aanta l—Numero W — Worldscale 
T A N K E R V R A C H T P R I J Z E N 
220 
N O L I DELLE N A V I C I S T E R N A 
























Einfuhr von Naturgas aus dr i t ten Ländern 
Ausfuhr von Flüssiggas in dr i t te Länder 
Brutto-Inlandsverbrauch 
Umwandlung in Elektrizität 
darunter: Naturgas 






Sichere Reserven Naturgas am Jahresende (Hu) 
Länge der Erdgasleitungen 
(am Jahresende) 
darunter: gebaut in 1971 
mit Durchmesser > 300 mm 

























15 809 km 




gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines (à partir d'autres sources d'énergie) 
gaz de pétrole liquéfiés 








Importations de gaz naturel en provenance des pays tiers 
Exportations de GPL vers les pays tiers 
Consommat ion intér ieure brute totale 
Transformations en énergie électrique 
dont : gaz naturel 
Transformations dans les usines à gaz 
dont : gaz naturel 
Consommation finale énergétique 
dont : gaz naturel 
Réserves prouvées de gaz naturel en fin d'année (PCI) 
Longueur des gazoducs de gaz naturel de diamètre > 300 mm 
(fin d'année) 






BILANZ ALLER GASARTEN BILAN TOUS GAZ 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
BALANCE-SHEET FOR ALL GASES 
1000 Tcal (PCS) 
1000 
Flusilggai / Caz de petrol« liquéfie, 
I Rafflnerlegai / Gaz de raffinerie» 
Ortigal / Cai d'uilnei 
Hochofengai 
/ Gaz de hauti fourneaux 
Koaereigas / Gaz de cokerlei 
Naturgas / Caz naturel 
Abgeleitete Gaie ƒ Gaz dérivé, 
Naturgas / Gaz natural 
Haushalte, Verkehr 
Foyers domestiquas, Transports 






BALANS VOOR ALLE GASSOORTEN BILANCIO Dl TUTTI I TIPI Dl GAS 
223 
GAS GAZ GAS 




1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
GAS GAS 
224 
B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 































Production de sources pr imaires 
Production à par t i r d'autres sources 
Production dérivée de sources gazières 
Production dérivée totale 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et impor t . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion bru te 1 
} Consommat ion in tér ieure brute J 
Transformations (centrales électriques) 
Usines à gaz 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique (chimie) 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
Consommat ion finale énergétique : 
industrie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabacs 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 














































































































































































































































































1 097 471 
- 5 617 
(154 877) 
14 860 





















































































































' ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
N o t a : Diese Bilanz is nicht zur Erstellung der zusammengefaßten Energie­
bilanz benutzt worden. 
Ce bilan n'est pas utilisé pour l'établissement du bilan global de 
l'énergie. 
N o t a : Questo bilancio non è util izzato per l'elaborazione del bilancio globale 
dell 'energìa. 
Deze balans maakt geen deel uit van de globale energiebalans. 
This balance-sheet is not used for the overall energy bafance-sheet. 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N B I L A N C I O D I T U T T I I T I P I D I G A S 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
B A L A N C E ­ S H E E T F O R A L L GASES 





























Erzeugung von Pr imärenerg ie 
Erzeugung aus anderen Energieträgern 
Abgeleitete Erzeugung aus Gas 
Abgeleitete Erzeugung insgesamt 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. und Imp.* 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Brut toverbrauch 1 
Brutto­ Inlandsverbrauch J 
Umwandlung (Elektr izitätswerke) 
Gaswerke 
Verbrauch des Sektors Energie 
Netzverluste 









Steine, Erde, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 


































































































































































































































































































































































































* ( + ) Bestandsabnahme: (—) Bestandszunahme. 
N o t a : Diese Bilanz is nicht zur Erstellung der zusammengefaßten Energiebilanz benutzt worden. 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N B I L A N C I O DI T U T T I I T I P I D I GAS 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
F R A N C E 
B A L A N C E - S H E E T F O R A L L GASES 
Tcal (PCS) 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
1 Production de sources pr imaires 
2 Production à par t i r d'autres sources 
Production dérivée de sources gazières 
Production dérivée totale 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov, des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et impor t . * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute 
12 Consommat ion in tér ieure brute 
13 Transformations (centrales électriques) 
Usines à gaz 
14 Consommation du secteur Energie 
15 Pertes sur les réseaux 
16 Consommation finale non énergétique (chimie) 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 

















métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabacs 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 























































































































































| 16 663 
94 801 




















































- 5 042 
1 067 
5 893 








































| 5 231 
16 791 
110 939 













































































































* ( + ) reprises aux stocks: (—) mises aux stocks. 
Nota : Ce bilan n'est pas utilisé pour l'établissement du bilan global de l'énergie. 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N B I L A N C I O D I T U T T I I T I P I D I G A S 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
I T A L I A 































Produzione font i p r i m a r l e 
Produzione da a l t re font i energetiche 
Produzione derivata da gas 
Produzione derivata totale 
A r r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai paesi terzi 
Risorse 
Variazioni delle scorte prod, e impor t . * 
Forni ture alla Comunità 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Consumo lordo 1 
Consumo interno lordo J 
Trasformazioni (centrali elettr iche) 
Officine del gas 
Consumo del settore Energia 
Perdite sulle ret i 
Consumo finale non energetico (chimica) 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 




t rasport i (stradali) 
usi domestici, ecc. 
ossia : 
usi domestici 







































































































































































































































































































































































































* (-I-) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. 
N o t a : Questo bilancio non è uti l izzato per l'elaborazione del bilancio globale dell 'energia. 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N B I L A N C I O D I T U T T I I T I P I D I G A S 
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B I L A N Z ALLER G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
N E D E R L A N D 
B A L A N C E - S H E E T F O R A L L GASES 






























Produkt ie van p r ima i re energie 
Produkt ie uit andere energiedragers 
Afgeleide produkt ie uit gas 
Totale afgeleide produkt ie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen bij prod, en importeurs * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Ui tvoer naar derde landen 
Brutoverbru ik 1 
f Bruto binnenlands verbruik j 
Omzett ing (elektrische centrales) 
Gasfabrieken 
Verbru ik van de sector Energie 
Verliezen op het verdelingsnet 
Niet-energetisch eindverbruik (chemische ind.) 
Energetisch eindverbruik 
Statistische afwijking 
Energetisch eindverbruik : 
industrie 
waarvan : 
i jzer- en staalindustrie 
non-ferro metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren-, aardew.-englasind. 
mijnbouw (met uitz. van brandstoffen) 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel-, leder- en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende industrie 












































































































































































































































































































































































































* ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
N o t a : Deze balans maakt geen deel u i t van de globale energiebalans. 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N B I L A N C I O D l T U T T I I T I P I D l GAS 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 































Production de sources pr imaires 
Production à par t i r d'autres sources 
Production dérivée de sources gazières 
Production dérivée totale 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et impor t . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion brute 1 
Consommat ion intér ieure brute J 
Transformations (centrales électriques) 
Usines à gaz 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique (chimie) 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
Consommat ion finale énergétique : 
industrie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction ( combustibles exclus ) 
denrées alimentaires, boissons, tabacs 
textiles, cuir, habillement 
papier et imprimerie 
fabrications métalliques 
autres non dénommés ailleurs 
ajustement iç 
transports (routiers) 
foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 



















































































































































































































































































































































+ + + 































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
N o t a : Ce bilan n'est pas util isé pour l'établissement du bilan global de l'énergie. 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N B I L A N C I O D I T U T T I I T I P I DI G A S 
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B I L A N Z A L L E R G A S A R T E N B I L A N T O U S G A Z 
L U X E M B O U R G 






























Production à part i r d'autres sources 
Production dérivée de sources gazières 
Production dérivée totale 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et impor t . * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion brute 
Consommat ion intér ieure brute J 
Transformations (centrales électriques) 
Usines à gaz 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique (chimie) 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction ( combustibles exclus ) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 
















7 12 14 
7) (12 14 
9 41 
6 12 56 
1 
3 
2 12 56 
2 3 91 
5 
5 8 65 
( 8 41 





7 14 45 
7) (14 45 
5 25 
2 14 71 
3 
1 
2 14 69 
3 4 00 
2 
l 1066 
1 10 36' 





3 12 906 
— 3) (12 906) 
S 316 
— 
4 13 222 
D 4­ 3 
? 23 
— 
S 13 202 





7 9 354 
i 9 037 





































































































































































* (4­) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
N o t a : Ce bilan n'est pas util isé pour l'établissement du bilan global de l 'énergie. 
B A L A N S V O O R A L L E G A S S O O R T E N B I L A N C I O D I T U T T I I T I P I D I G A S 
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GAS G A Z G A S 
1 Gewinnung von Naturgas (einschl. Grubengas) 
2 Erzeugung von Kokereigas 
3 Net toerzeugung von Hochofengas 
4 Erzeugung von O r t s - und Ferngas 
5 Erzeugung von Flüssiggas 
6 Erzeugung von Raffineriegas 
1 Production of natural gas (mine gas included) 
2 Production of coke oven gas 
3 N e t production of blast furnace gas 
4 Production of manufactured gas 
5 Product ion of liquified pe t ro leum gases 
























































































































































































































































































— — — — 













— — — — 
— — — — 
_ 
G e m e i n ­
schaft 
















































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 







































































































































































— — — — 





































G A S GAS 
1 Produkt ie van natuur l i jk gas ( incl. mïjngas) 
2 Produkt ie van cokesovengas 
3 N e t t o p r o d u k t i e van hoogovengas 
4 Produkt ie van fabrieksgas 
5 Produkt ie van vloeibaar petroleumgas 
6 Produkt ie van raffinaderijgas 
1 Produzione di gas naturale (grisù incluso) 
2 Produzione di gas di cokerie 
3 Produzione net ta di gas di a l t i forni 
4 Produzione di gas dì officine 
5 Produzione di gas di petrol io l iquefatt i 
6 Produzione di gas di raff inerie 
232 
GAS G A Z G A S 
1 Rohrnetz : Gesamtnetz länge 
2 Rohrnetz : Länge der Transport le i tungen 
3 Rohrnetz : Länge der Vertei lungsleitungen 
4 Nachgewiesene und wahrscheinliche Naturgasreserven 
am Jahresende 
1 Mains n e t w o r k : to ta l length 
2 Mains n e t w o r k : length of the transmission mains 
3 Mains n e t w o r k : length of the distr ibut ion mains 
4 Proved and probable natural gas reserves 
at end of year 
C o m m u n a u t é 
Gemeinschaft 
















189 206 199 099 204 198 210 799 221 669 
229 918 238 261 251 840 267 670 281 436 
293 572 
305 394 




































































































32 473 34 566 37 752 
39 796 
42 371 46 827 
52 792 56 184 
58 916 
61 523 































































































160 465 167 062 171 455 176 233 183 917 
190 062 195 890 205 013 214 878 225 252 
234 656 
243 871 


































































































327 500 474 000 791 000 1 516 600 1 575 700 
2 142 500 2 830 900 2 906 900 3 028 600 3 135 350 
3 123 500 3 172 400 









































1 100 000 
1 100 000 
1 634 000 
2 289 900 
2 289 900 
2 317 600 
2 428 300 
2 404 000 













G A S 
1 Leidingnet: tota le netlengte 
2 Leidingnet: lengte van de transport le idingen 
3 Leidingnet: lengte van de distr ibutieleidingen 
4 Bewezen en waarschijnl i jke aardgasreserves 
aan het einde van het jaar 
G A S 
1 Gasdot t i : lunghezza to ta le delle re t i 
2 Gasdot t i : lunghezza delle ret i di t rasporto 
3 Gasdot t i : lunghezza del le ret i di distr ibuzione 
4 Riserve di gas naturale constatate e probabi l i 
a fine anno 
233 
N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS B A L A N C E - S H E E T 

































Production de sources pr imaires 
Production de produits dérivés 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importat ions en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion brute 
Consommat ion in tér ieure bru te J 
Transformations 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
Transformat ions : 
centrales électriques 
usines à gaz 
Consommat ion finale énergét ique : 
industr ie 
sidérurgie 
métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 




























































































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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B I L A N C I O G A S N A T U R A L E 
N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L G A S B A L A N C E - S H E E T 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Brut toverbrauch Ί 
\ Brutto- Inlandsverbrauch J 
Umwandlung 





U m w a n d l u n g : 
Elektr izi tätswerke 
Gaswerke 






Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Textit, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 













































































































































































































































































— + + + 


























' ( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
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N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS B A L A N C E - S H E E T 

































Production de sources pr imaires 
Production de produits dérivés 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion brute Ί 
\ Consommat ion in tér ieure bru te J 
Transformations 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
Transformat ions : 
centrales électriques 
usines à gaz 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 































































































































































































































































































































































































* ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
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B I L A N C I O G A S N A T U R A L E 
N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS B A L A N C E - S H E E T 

































Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai paesi terzi 
Risorse 
Variazioni delle scorte prod, e impor t . * 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Consumo lordo 1 
Consumo interno lordo J 
Trasformazioni 
Consumo del settore Energia 
Perdite sulle ret i 
Consumo finale non energetico 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
Trasformaz ion i : 
centrali elettr iche 
officine del gas 




meta/li non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estraziane (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 




t rasport i (stradali) 
usi domestici, ecc. 
ossia : 
usi domestici 


























































































































































































































































































































































* (4-) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. 
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N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L G A S B A L A N C E - S H E E T 
N E D E R L A N D 
































P r i m a i r e produkt ie 
Afgeleide produkt ie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen prod, en imp. * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Ui tvoer naar derde landen 
Brutoverbru ik 1 
\ Bruto binnenlands verbru ik J 
Omzett ing 
Verbru ik van de sector Energie 




O m z e t t i n g : 
elektrische centrales 
gasfabrieken 
Energetisch e indverbruik : 
industrie 
waarvan : 
ijzer- en staalindustrie 
non-ferro-metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren-, aardew.-en glasind. 
mijnbouw (met uitz. van brandstoffen) 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel-, leder- en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende industrie 


































































































































































































































































































































































* (4-) voorraadafname: (—) voorraadtoename. 
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B I L A N C I O GAS N A T U R A L E 
N A T U R G A S B I L A N Z B I L A N G A Z N A T U R E L N A T U R A L G A S B A L A N C E - S H E E T 
B E L G I Q U E BELGIË 






















Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen bij prod, en imp. * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Brutoverbru ik 
Bruto binnenlands verbruik 
Omzett ing 
Verbruik van de sector Energie 


































ijzer- en staalindustrie 
non-ferro-metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren-, aardew.- en glasind 
mijnbouw (met uitz. van brandstoffen) 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel-, leder- en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende industrie 
















































































































































































' (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename. Luxembourg : voir bilan tous gaz, page 231 
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N A T U R G A S 
Reserven nach Förderregionen 
Stand am Jahresende 1971 
G A Z N A T U R E L 
Réserves par régions 
Situation fin 1971 
N A T U R A L GAS 
Reserves by regions 
Situation at end of year 1971 
Förderregionen 
Régions de product ion 
Gemeinschaf t /Communauté 
Deutschland (B.R.) 
410-430 Hamburg-Niedersachsen 
a Zwischen Elbe und Weser 
b Zwischen Weser und Ems 
c Emsmündung 
d West l ich der Ems 
450-460 Hessen, Rheinland-Pfalz 
Oberrheinta l 





I ta l ia 
510-530 Lombardia, Emilia-Romagna 
Valle Padana 
540-570-580 Centro, Abruzzi-Molise, Sud 
Resto Penisola 
590 Sicilia 
Mare Adr iat ico 
Neder land 
301 Groningen (Slochteren) 
Over ig Nederland 








M i o m ' 















2 075 700 












































Tcal ( H u / P C I ) 
20 918 910 
2 075 170 
69 360 





1 591 000 
1 591 000 





15 775 320 
14 626 200 
1 149 120 
Accertato 
Bewezen 















2 894 840 
1 396 120 
1 498 720 
Probabile 
Waarschi jnl i jk 














Tcal (PCI /ond. w) 
N A T U U R L I J K G A S 
Reserves naar gebieden 
Toestand einde van het jaar 1971 
GAS N A T U R A L E 
Riserve per regione 
Situazione a fine 1971 
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N A T U R G A S 
1 Gewinnung von Naturgas insgesamt 
2 Gewinnung von Erdgas 
3 Gewinnung von Erdölgas 
4 Bezüge von Naturgas aus den Nieder landen 
5 Gewinnung von Naturgas insgesamt nach Förder­
gebieten 
G A Z N A T U R E L N A T U R A L GAS 
1 Production of natural gas, total 
2 Production of non associated natural gas 
3 Production of associated natural gas 
4 Imports of natural gas f r o m the Nether lands 













































16 961 20 401 
25 835 35 799 48 331 
63 248 
78 729 
1 — Production totale de gaz naturel 





































3 — Production de gaz naturel associé 


































2 — Production de gaz naturel non associé 





































4 — Réceptions de gaz nature l en prov. des Pays-Bas 































































































5 — Production tota le de gaz naturel par bassin 





























































































































N A T U U R L I J K GAS 
1 Tota le produkt ie van natuur l i jk gas 
2 Produkt ie van aardgas 
3 Produkt ie van aardoiiegas 
4 Aanvoer van natuur l i jk gas uit Neder land 
5 Tota le produkt ie van natuur l i jk gas naar gebieden 
GAS N A T U R A L E 
1 Produzione tota le di gas naturale 
2 Produzione di gas naturale non associato 
3 Produzione di gas naturale associato 
4 A r r i v i di gas natura le dei Paesi Bassi 
5 Produzione tota le di gas naturale per regione 
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N A T U R G A S 
Gewinnung nach Feldern und Förderregionen 
G A Z N A T U R E L 
Production par gisement et pa r rég ion 
Mio m 3 
N A T U R A L GAS 
P r o d u c t i o n by f ie lds and reg ions 
Felder und Forderregionen 
Gisements et régions 








a Zwischen Elbe und Weser 
darunter: Thönse 
b Zwischen Weser und Ems 











d West l ich der Ems 











Hessen ( O b e r r h e i n t a l ) 
Rheinland ­ Pfalz ( O b e r r h e i n t a l ) 
Baden ­ W ü r t t e m b e r g (Alpenvor land) 
darunter : Fronhofen 
Pfullendorf 




















Schleswig­ Holste in 
H a m b u r g 
darunter : Reltbrook 
Niedersachsen 
a Zwischer Elbe und Weser 
b Zwischer Weser und Ems 
darunter : Barenburg 
Bram berge 
Süd­Oldenburg 
d West l ich der Ems 
darunter: Georgsdorf 
Rühle 
Hessen (Ober rhe in ta l ) 
Rheinland ­ Pfalz (Ober rhe in ta l ) 
Baden ­ W ü r t t e m b e r g 
a Oberrheintal 
b Alpenvorland 
Bayern (Alpenvor land) 
darunter : Albaching 
Ampfing ­ Mühldorf­Süd ­ Waldkra ib. 
F R A N C E 
NATUREL N O N ASSOCIÉ 
Aquita ine 
dont : Lacq profond 
Meillon ­ St­Faust 
Midi­Pyrénées (St­Marcet ­ Proupiary) 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































N A T U U R L I J K GAS 
P r o d u k t i e naar velden en geb ieden 
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GAS N A T U R A L E 
Produzione per giacimento e per regione 
N A T U R G A S 
Gewinnung nach Feldern und Förderregionen 
G A Z N A T U R E L 
P r o d u c t i o n par gisement et par région 
Mio m 3 
N A T U R A L G A S 
Production by fields and regions 
Giac iment i e regioni 
Velden en gebieden 
I T A L I A 
501 P iemonte 
510 Lombardia 






530 Emil ia-Romagna 














570 A b r u z z i Molise 
di cui : S. Salvo Cupello 
581 Puglia 
di cui : Candela - Palino 
Roseto Montesti l lo 
582 Basilicata 
di cui : Ferrandina-Grottole 
Pisticci S. Cataldo 
590 Sicilia 
di cui : Gagliano 
Bronte - S. Nicola 
Sottofondo mar ino 
di cui : Portocorsini Mare Est 
Portocorsini Mare Ovest 
Porto Garibaldi-Agostino 
Ravenna Mare 
Ravenna Mare Sud - Punta Matrina 
N E D E R L A N D 
AARDGAS 
300 N o o r d 





waaronder : Rossum - Weerselo 
Tubbergen 
Wanneperveen 
320 W e s t 
waaronder : De Lier - Monster 
AARDOLIEGAS 
300 N o o r d 
320 W e s t 











































































































































































































































































































































































































































































N A T U U R L I J K GAS 
Produkt ie naar velden en gebieden 
G A S N A T U R A L E 
Produzione per giacimento e per regione 
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N A T U R G A S 
Erdgasleitungen (Stand Ende 1971) 
G A Z N A T U R E L 
Gazoducs (situation fin 1971) 
N A T U R A L GAS 























D E U T S C H L A N D (B.R) 
vorhandene­existants : 
DEUTSCHES ERDGAS 
Ems/Dollart ­ Hamburg 
Eckel ­ Alvesen 
Alvesen ­ Hamburg 
Heidenau ­ Stade 
Henstlage ­ Dötl ingen ­ Achim 
Achim ­ Peine ­ Meerdorf 
Engelbostel ­ Hannover 
Meerdor f ­ Salzgitter 
Groothusen ­ Emden 
Visbek ­ Lohne ­ Reinningen 
Ems/Dollart ­ Wiesmoor ­
Rodenkirchen 
Ems/Dol lar t ­ Lünen­ Berg. Gladbach 
Steinbrink ­ Lemförde ­ Lünen 
Rhden ­ Salzdetfurth ­ Gättingen 
Salzdetfurth ­ Salzgitter 
Meerdo r f ­ Braunschweig 
Hallendorf ­ Salzgitter 
Salzgitter ­ Seesen ­ Kassel 
Kassel ­ Fulda ­ Frankfurt 
Nor the im ­ Bad Lauterberg 
Rheden ­ Lengerich 
Rheden ­ Kirchweihe 
Visbek ­ Herringhausen ­ Lünen ­
Dorsten 
Ummein ­ Neuhaus/Paderborn 
Beckum ­ Werdoh l 
Lünen ­ Werdoh l ­ Siegen 
Radevormwald ­ Wetzlar 
Wetz lar ­ Rüsselsheim 
Dorsten ­ Oberhausen 
Oberhausen ­ Huckingen 
Visbek ­ Bremerhaven 
Hengstlage ­ Wildeshausen 
Vogtei ­ Landesbergen 
Vogtei ­ Landesbergen 
Sagermeer ­ Landesbergen 
Vogtei ­ Steinbrink 
Goldenstedt ­ Las t ru ρ 
Löningen ­ Bentheim 
Frenswegen ­ Bentheim 
Bentheim ­ Dorsten 
Wielen ­ Frenswegen 
Bierwang ­ München 
Wolfersberg ­ München ­ Augsburg 
Rot ­ Ulm 
Pfullendorf ­ Thayngen 
Pfullendorf ­ Ravensburg ­ Lindau 
NIEDERLÄNDISCHES ERDGAS 
Win te rsw i j k ­ Stockum 
Emmerich ­ Höls ­ Berg. Gladbach 
Hoenningen ­ Torz 
Sonsbeck ­ Duisberg ­ Hamborn 
Hüls ­ Wupper ta l 
Neuss ­ Jülich ­ Aachen 
DEUTSCH/NIEDERLÄNDISCHES 
ERDGASGEMISCH 
Bergisch Gladbach ­ Rüsselsheim 
Bergisch Gladbach ­ Gummersbach 
Jülich ­ Köln 
M o r s ­ Rheydt 
Rüsselsheim­ Lampertheim 
Lampertheim ­ Ulm 
Lampertheim ­ Kirr lach 
Gernsheim ­ Markt redwi tz 
Gernsheim ­ Wer the im 
Ludwigshafen ­ Homburg 
Nürt ingen ­ Rottwei l 





























































































































































































i m Bau­ en construction : 
DEUTSCHES ERDGAS 
Achim ­ Eckel 
Großburgwedel ­ Ehlershausen 
Barmke ­ Schöningen 
Lünen ­ Berg. Gladbach 
NIEDERLÄNDISCHES ERDGAS 
Nordhorn ­ Lingen 
DEUTSCH/NIEDERLÄNDISCHES 
ERDGASGEMISCH 
Berg. ­ Gladbach ­ Porz 
Windhagen ­ Michelsbach 
Offenbach ­ Aschaffenburg 
Blaubeuren ­ Allmendingen 
Ulm ­ Augsburg 












F R A N C E 
existants ­ vorhandene : 
G A Z DE LACQ 
Lacq ­ Lussagnet 
Lussagnet ­ Chazclles ­ Roussincs 
Roussines ­ Château­Landon ­
Gennevil l iers 
Evry­Ies­Chateaux ­ Trappes 
Roussines ­ Vindecy ­ Lyon 
St­Sorlin­de­Vienne ­ Tersanne 
Vindecy ­ Champvans 
Méry­s/Chei ­ Chémery 
Chémery ­ Nozay 
Lussagnet ­ Toulouse 
Lacq ­ Langon 
Langon ­ Libourne 
GAZ D'ARZEV 
Le Havre ­ Paris 
GAZ DES PAYS­BAS 
A r t è r e de Paris : 
Frontière belge­Taisnières ­s/Hon 
Taisnières­s/Hon ­ Villiers­le­Bel 
Vili iers­le­Bel ­ Beynes 
Beynes ­ St­IIliers 
Ar tè re d 'Arto is : 
Taisnières­s/Hon ­ Bailieul­sir­ J 
Berthoul t ­ Eps | 
A r tè re de Lorraine et d'Alsace : 
Taisnières­s/Hon ­ Flize ­ Dieppe­
sous­Douaumont ­ Sélestat ­ < 
Ottmarsheim | 
Avr ima ­ Bergères­lès­Vertus 
Reims ­ Bergères­Iés­Vertus 
en construction ­ i m Bau : 
G A Z DE SKIKDA 
Artère de Provence : 











































































































N A T U U R L I J K G A S 
Aardgaspijpleidingen (toestand einde 1971) 
GAS N A T U R A L E 
Metanodot t i (situazione a fine 1971) 
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N A T U R G A S 
Erdgas le i t ungen (Stand Ende 1971) 
G A Z N A T U R E L 
Gazoducs (situation fin 1971) 
N A T U R A L G A S 






I T A L I A 
in eserc iz io ­ ex is tan ts : 
Cortemaggiore ­ Cremona 
Cortemaggiore ­ T o r i n o 
Tortona ­ Alessandria ­ Tor ino 
Cortemaggiore ­ Genova 
Cortemaggiore ­ S. Stefano di Magra 
S. Stefano di Magra ­ La Spezia 
Cremona ­ Busto Arsizio 
Cremona ­ Sergnano ­ Brugherio 
Brugherio ­ Muggio ­ Lurago 
Cremona ­ Mestre 
Ravenna ­ Bologna 
Ravenna ­ Ravenna Mare 
Porto Corsini Mare ­ Ravenna 
Cortemaggiore ­ Bologna 
Minerbio ­ Cremona 
Alfonsine ­ S. Bonifacio 
Caviage ­ Crederà ­ Sergnano 
Sergnano ­ Mortara 
Seregno ­ Cesano M. ­ Novara 
Bordolano ­ Brescia 
Tr ino Vercellese ­ Vercelli 
Vercelli ­ Cavaglià 
Ravenna ­ Mestre 
Mestre ­ Trieste 
S. Stefano di Magra ­ Livorno 
Livorno ­ Montelupo 
Montelupo ­ S. Sepolcro 
Rimini ­ S. Sepolcro 
Livorno ­ Piombino ­ Follonica 
Ravenna ­ Minerbio 
Ravenna ­ Chieti 
S. Salvo ­ Rieti ­ Roma 
S. Salvo ­ Biccari 
Recanati ­ Foligno ­ Terni 
Roseto ­ Napoli 
Benevento ­ Mercato S. Severino 
Benevento ­ Cisterna 
Cisterna ­ Pomezia 
Biccari ­ Al tamura ­ Taranto 
Piane di Larino ­ Colleferro 
Gagliano ­ Gela 
Gagliano ­ Termini Imerese 
Gagliano ­ Carcaci 
Catania ­ Augusta 
Bronte ­ Catania 
in cos t r uz i one ­ en c o n s t r u c t i o n : 
Mortara ­ Alessandria 
Passo Gries ­ Mortara 
Terni ­ Civita Castellana 











2 x 6 5 
33 

















































































































































N E D E R L A N D 
bestaand ­ ex is tan ts : 
Den Eeker ­ Ommen ­ Valburg 
Hoogezand ­ Ommen ­ Angerlo ­
Ravenstein ­ Boxtel ­ Hi lvaren­
beek ­ Poppel (belgische grens) 
Ten Boer ­ Oldeboorn ­
Wier ingermeer ­ Beverwijk 
Hoogezand ­ Ommen ­ Angerlo 
Hoogezand ­ Ommen ­ Angerlo ­
Ravenstein ­ Boxtel ­ Hi lvaren­
beek ­ Poppel (belgische grens) 
Hoogezand ­ Zuidlaren ­ Hinde­
lopen ­ Medemblik ­ Driehuis ­
Voorschoten 
Ommen ­ ' t Harde ­ Jutphaas ­
Rijndijk ­ Voorschoten 
Schijndel ­ Sanderbout 
Arnhem ­ Zevenaar (duitse grens) 
Den Eeker ­ Oude Statenzijl 
(duitse grens) 
Hiivarenbeek ­ Rijsbergen 
Voorschoten ­ Delft ­ Botlek 
Rijndijk ­ Ridderkerk ­ Hoogvliet 
Den Eeker ­ Oude Statenzijl 
(duitse grens) 
Ravenstein ­ Maasstricht (belg. gr.) 
Hiivarenbeek ­ Woensdrecht ­
Zandvliet ­ SIuiskiI 
Woensdrecht ­ Goes ­ Sloegebied 
Alphen ­ Gilze Rijen ­
Geertruidenberg 
Ommen ­ Enschede 
Zuidlaren ­ Groningen 
Boxtel ­ Eindhoven 
in a a n b o u w ­ en c o n s t r u c t i o n : 
Appingedam ­ Ommen 
Nijmegen ­ Hendrik Ido Ambacht 
Lochern ­ Win terswi jk 
B E L G 1 Q U 
ex is tan ts ­ bestaand : 
Zandvliet ­ Antwerpen 
Antwerpen ­ Kruibeke 
Fouron­le­Comte­Visé 
Visé ­ Hermée 
Hermée ­ Les Awirs 
Poppel ­ Blaregnies 
Winksele ­ Anderlecht 
Herentals ­ Zoersel 
Zoersel ­ Antwerpen 
Bodegem ­ St.4Martin ­ Merelbeke 
Merelbeke ­ Pittem 
Pittem ­ Zandvoorde 
Fexhe­ Wanze 
Wanze ­ Athus 
Braine­l 'Alleud ­Jumet 
en c o n s t r u c t i o n ­ in a a n b o u w 
Poppel ­ Weelde ­ Winksele 
Winksele ­ Braine­l 'Alleud 
Winksele ­ Warnant­Dreye 
T u r n h o u t ­ Kwaadmechelen 
Stokkem ­ Maasmechelen ­ Genk 
Maasmechelen ­ Lixhe 


















































































































































N A T U U R L I J K GAS 
A a r d g a s p i j p l e i d i n g e n (toestand einde 1971) 
GAS N A T U R A L E 
Metanodot t i (situazione a fine 1971) 
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N A T U R G A S 
Zwischenverdichter stationen 
Stand Ende 1971 
G A Z N A T U R E L 
Stations de compression 
Situation fin 1971 
N A T U R A L GAS 
Compressor stations 










D E U T S C H L A N D B.R.) 




470 Baden-Würt temberg 


















100 Région parisienne 
116 Centre 
162 Rhone-Alpes 


































































































turbines à gaz 
» moteurs à gaz 
turbines à gaz 
moteurs à gaz 
» 
moteurs électr i ­
ques 
turbines à gaz 
moteurs à gaz 
turbines à gaz 
moteurs à gaz 
moteurs à gaz 
moteurs électr i ­
ques 
moteurs à gaz 
» 
» » 
moteurs à gaz 
Regioni 
Gebieden 
in esercizio - existants 




































Ommen 3 \ 




























B E L G I Q U E BELGIË 
ex is tan ts - bestaand 
200 Noord 
220 Brabant 



















motor i elettr ici 
turbine à gaz 
» motor i elet tr ic i 
motor i a gas 
motor i elettr ici 
turbine a gas 










turbines à gaz 
gasturbines 
turbines à gaz 
N A T U U R L I J K GAS 
Compressorstations 
Toestand einde 1971 
GAS N A T U R A L E 
Central i di compressione 
Situazione a fine 1971 
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N A T U R G A S 
1 Untergrundspeicher 
2 We l t f lo t te der Flüssig- Methan · Tanker 
Stand Ende 1971 
G A Z N A T U R E L N A T U R A L G A S 
1 Subterranean storage installation 
2 W o r l d fleet of methane carr iers 
At the end of 1971 






mise en service 
Tiefe der oberen 
Speicher­
begrenzung 






































































existants - vorhandene 





























I ta l ia 








































m3 verf l . Gas 
Capacité totale 















m3 ver f l . Gas 
Capacité totale 








Tota l Monde 
N A T U U R L I J K G A S 
1 Ondergrondse opslagplaatsen 
2 W e r e l d v l o o t van aardgastankers 
Toestand einde 1971 
G A S N A T U R A L E 
1 Imp ian t i di stoccaggio sotterraneo 
2 F lot ta mondia le delle metan ie re 
Situazione a fine 1971 
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B I L A N Z K O K E R E I - , 
H O C H O F E N - U N D O R T S G A S 
B I L A N G A Z DE C O K E R I E S 
DE H A U T S F O U R N E A U X ET D ' U S I N E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R C O K E - O V E N GAS 
BLAST F U R N A C E GAS A N D W O R K S GAS 































gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion brute | 
Consommat ion intér ieure brute 
Transformations (centrales électriques) 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Consommation du secteur Energie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. finale non énergétique (gaz de cokeries) 
Consommation finale énergétique 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Ecart statistique 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 





























































































































































































































































































































































































































* (4·) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V O O R C O K E S O V E N - , 
H O O G O V E N - E N FABRIEKSGAS 
B I L A N C I O G A S D I C O K E R I E 
D I A L T I F O R N I E D I O F F I C I N E 
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B I L A N Z K O K E R E I - , 
H O C H O F E N - U N D O R T S G A S 
B I L A N G A Z DE C O K E R I E S 
DE H A U T S F O U R N E A U X ET D ' U S I N E S 
B A L A N C E - S H E E T FOR C O K E - O V E N G A S 
BLAST F U R N A C E G A S A N D W O R K S G A S 


































Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 























Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 



































































































































































































1 157 353 
74 255 
52 899 


































































































































































































3,3 1 + 



























— — — — 







































( + ) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
B A L A N S V O O R C O K E S O V E N - , 
H O O G O V E N - E N FABRIEKSGAS 
B I L A N C I O GAS D I C O K E R I E 
DI A L T I F O R N I E DI O F F I C I N E 
249 
BILANZ KOKEREI-, 
H O C H O F E N - U N D ORTSGAS 
BILAN GAZ DE COKERIES 
DE HAUTS F O U R N E A U X ET D'USINES 
BALANCE-SHEET FOR COKE- OVEN GAS 






























Tca l (PCS) 
P r o d u c t i o n 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
Livraisons a la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 1 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e j 
Transformations (centrales électriques) 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
Consommation du secteur Energie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Pertes sur les réseaux 
Consomm. finale non énerg. (gaz de cokeries) 
Consommation finale énergétique 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Ecart statistique 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit ; 
foyers domestiques 





























































































































































































































































































































































































+ — — 








































































(4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
BALANS VOOR COKESOVEN-, 
H O O G O V E N - EN FABRIEKSGAS 
BILANCIO GAS DI COKERIE 
DI ALTIFORNI E DI OFFICINE 
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B I L A N Z K O K E R E I - , 
H O C H O F E N - U N D O R T S G A S 
B I L A N G A Z DE C O K E R I E S 
DE H A U T S F O U R N E A U X ET D ' U S I N E S 
B A L A N C E - S H E E T FOR C O K E - O V E N GAS 
BLAST F U R N A C E GAS A N D W O R K S GAS 





























Tca l (PCS) 
P r o d u z i o n e 
gas di cokerie 
gas di altiforni 
gas di officine 
Ar r i v i dalla Comunità 
Imporcazioni dai paesi terzi 
Risorse 
Variazioni delle scorte produt t . e impor t . * 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso i paesi terzi 
C o n s u m o l o r d o '] 
C o n s u m o i n t e r n o l o r d o I 
Trasformazioni (centrali elettr iche) 
gas di cokerie 
gas di altiforni 
Consumo del settore Energia 
gas di cokerie 
gas di altiforni 
gas di officine 
Perdite sulle ret i 
Consumo finale non energ. (gas di cokerie) 
Consumo finale energetico 
gas di cokerie 
gas di altiforni 
gas di officine 
Differenza statistica 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 




t rasport i 
usi domestici ecc. 
ossia : 
usi' domestici 









































































































































































































































































































































































































* ( + ) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. 
B A L A N S V O O R C O K E S O V E N - , 
H O O G O V E N - E N FABRIEKSGAS 
B I L A N C I O G A S D I C O K E R I E 
DI A L T I F O R N I E D I O F F I C I N E 
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B I L A N Z K O K E R E I - , 
H O C H O F E N - U N D O R T S G A S 
B I L A N G A Z DE C O K E R I E S 
DE H A U T S F O U R N E A U X ET D ' U S I N E S 
B A L A N C E - S H E E T FOR C O K E - O V E N G A S 
B L A S T F U R N A C E GAS A N D W O R K S GAS 
N E D E R L A N D 

































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen prod, en imp. * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Ui tvoer naar derde landen 
Brutoverbru ik Ί 
Bruto binnenlands verbru ik j 
Omzet t ing (elektrische centrales) 
cokesovengas 
hoogovengas 











Energetisch e indverbruik : 
industrie 
waarvan : 
ijzer- en staalindustrie 
non-ferro metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren-, aardew.- en glasind. 
mijnbouw (met u/tz. van brandstoffen) 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel, leder- en kledingindustrie 






























































































































































































































































































































































- 2 5 7 
+ 20,2 
* ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
B A L A N S V O O R C O K E S O V E N - , 
H O O G O V E N - E N F A B R I E K S G A S 
B I L A N C I O G A S D I C O K E R I E 
D I A L T I F O R N I E D I O F F I C I N E 
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B I L A N Z K O K E R E I · , 
H O C H O F E N - U N D O R T S G A S 
B I L A N G A Z DE C O K E R I E S 
DE H A U T S F O U R N E A U X ET D ' U S I N E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R C O K E - O V E N GAS 
BLAST F U R N A C E GAS A N D W O R K S G A S 
B E L G I Q U E , B E L G I È 





gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp. * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations (centrales électriques) 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
14 Consommation du secteur Energie 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
15 Pertes sur les réseaux 
16 Consomm. finale non énerg. (gaz de cokeries) 
17 Consommation finale énergétique 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
18 Ecart statistique 

















métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extractions (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabacs 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 



















































































































































































































































































































( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V O O R C O K E S O V E N - , 
H O O G O V E N - E N FABRIEKSGAS 
B I L A N C I O GAS D I C O K E R I E 
DI A L T I F O R N I E D I O F F I C I N E 
253 
B I L A N Z K O K E R E I - , 
H O C H O F E N - U N D O R T S G A S 
B I L A N G A Z DE C O K E R I E S 
DE H A U T S F O U R N E A U X ET D ' U S I N E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R C O K E - O V E N GAS 
BLAST F U R N A C E GAS A N D W O R K S GAS 































gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en provenance des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
Consommat ion brute 
Consommat ion intér ieure brute J 
Transformations (centrales électriques) 
(gaz de hauts fourneaux) 
Consommation du secteur Energie (gaz d'usines) 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 
gaz de hauts fourneaux 
gaz d'usines 
Ecart statistique 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 






































































































































































































































































L ( + ) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V O O R C O K E S O V E N - , 
H O O G O V E N - E N FABRIEKSGAS 
B I L A N C I O GAS DI C O K E R I E 
D I A L T I F O R N I E D I O F F I C I N E 
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B I L A N Z F L Ü S S I G - U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N GPL ET 
G A Z DE R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R LPG 
A N D R E F I N E R Y G A S 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 





1 Production de sources primaires 
2 Production de produits dérivés 
gaz de pétrole liquéfiés 
gaz de raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp. * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur Energie 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
Transformations : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 

















métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiies, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
sott : 
foyers domestiques 









































































4- 1 339 
2 377 3 046 














































































































































































































































(4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O GPL E 
GAS D I R A F F I N E R I E 
255 
B I L A N Z F L U S S I G - U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N GPL ET 
G A Z DE R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R LPG 
A N D R E F I N E R Y GAS 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 































Erzeugung von Pr imärenerg ie 
Erzeugung von abgeleiteten Produkten 
Flüssiggas 
Raffmeriegas 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Bestandsveränderungen Erz. und Imp. * 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in dr i t te Länder 
Brut to verbrauch 
Brutto- Inlandsverbrauch J 
Umwandlung 




U m w a n d l u n g : 








Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textil, Leder, Bekleidung 
Papier und Druckereigewerbe 


























































































































































































































































070/60 ' 71/70 
/o /o 









































































' (4-) Bestandsabnahme; (—) Bestandszunahme. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O GPL E 
GAS D I R A F F I N E R I E 
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B I L A N Z F L Ü S S I G - U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N GPL ET 
G A Z DE R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R LPG 
A N D R E F I N E R Y GAS 
F R A N C E 





1 Production de sources pr imaires 
2 Production de produits dérivés 
gaz de pétrole liquéfiés 
gaz de raffineries 
3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
6 Variations des stocks prod, et imp. * 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
10 Consommat ion brute 
12 Consommat ion intér ieure brute 
13 Transformations 
14 Consommation du secteur Energie 
16 Consommation finale non énergétique 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
Transformat ions : 
131 centrales électriques 
133 usines à gaz 

















métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 

























































































































































































































































































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O GPL E 
G A S D I R A F F I N E R I E 
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B I L A N Z F L Ü S S I G - U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N GPL ET 
G A Z DE R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R LPG 
A N D R E F I N E R Y G A S 
































gas di petrolio liquefatti 
gas di raffinerie 
Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai paesi terzi 
Risorse 
Variazioni delle scorte prod, e impor t . * 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Consumo lordo 1 
\ Consumo interno lordo J 
Trasformazioni 
Consumo del settore Energia 
Consumo finale non energetico 
Consumo finale energetico 
Differenza statistica 
Trasformazioni : 
centrali elettr iche 
officine del gas 




metalli non ferrosi 
chimica 
prodotti minerali non metallici 
estrazione (combustibili esclusi) 
derrate alimentari, bevande, tabacco 
tessili, cuoio, abbigliamento 




t rasport i (stradali) 
usi domestici, ecc. 
ossia : 
usi domestici 
























































































































































































































































































































































* (4-) prelevamenti dalle scorte; (—) costituzione delle scorte. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O G P L E 
GAS D I R A F F I N E R I E 
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B I L A N Z F L Ü S S I G - U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N G P L ET 
G A Z DE R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R LPG 
A N D R E F I N E R Y G A S 
































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen prod, en imp. * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Brutoverbru ik 1 
[ Bruto binnenlands verbru ik 
Omzett ing (gasfabrieken) 




Energetisch e indverbruik : 
industrie 
waarvan : 
ijzer- en staalindustrie 
non-ferro-metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren-, aardew. en glasind. 
mijnbouw (met uitz. van brandstoffen) 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel-, leder- en kledingindustrie 

































































































































































































































































































































* ( + ) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O G P L E 
G A S D I R A F F I N E R I E 
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B I L A N Z F L U S S I G - U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N GPL ET 
G A Z DE R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R LPG 
A N D R E F I N E R Y G A S 
B E L G I Q U E ( BELGIË 

































Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbare hoeveelheden 
Voorraadwijzigingen bij prod, en imp. * 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Brutoverbru ik 
Bruto binnenlands verbruik J 
Omzett ing 




O m z e t t i n g : 
elektrische centrales 
gasfabrieken 
Energetisch eindverbruik : 
industrie 
waarvan : 
ijzer- en staalindustrie 
non-ferro-metalen 
chemische industrie 
steen-, cement-, betonwaren-, aardew.- en glasind. 
mijnbouw (met uitz. van brandstoffen) 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel-, leder- en kledingindustrie 
papierindustrie en grafische nijverheid 
metaalverwerkende industrie 



















































































































































































































































































































* (4-) voorraadafname; (—) voorraadtoename. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O G P L E 
GAS D I R A F F I N E R I E 
260 
B I L A N Z FLUSSIG- U N D 
R A F F I N E R I E G A S 
B I L A N GPL ET 
G A Z DE R A F F I N E R I E S 
B A L A N C E - S H E E T F O R LPG 
A N D R E F I N E R Y G A S 




























Tca l (PCS) 
P r o d u c t i o n 
Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Variations des stocks prod, et imp. * 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n b r u t e 1 
\ C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations (usines à gaz) 
Consommation du secteur Energie 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 




métaux non ferreux 
chimie 
produits minéraux non métalliques 
extraction (combustibles exclus) 
denrées alimentaires, boissons, tabac 
textiles, cuir, habillement 





foyers domestiques, etc. 
soit : 
foyers domestiques 

























































































































— — 1 




































































* (4-) reprises aux stocks; (—) mises aux stocks. 
B A L A N S V L O E I B A A R E N 
R A F F I N A D E R I J G A S 
B I L A N C I O GPL E 
G A S D I R A F F I N E R I E 
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GAS 
Regionaler Verbrauch (*) 
GAZ 
Consommation régionale (*) 
• 
G A S 





























































Regionen - Régions 























































N e d e r l a n d 
Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) 
Oost (Overijssel, Gelderland) 
West (Utrecht , N.-Holland, Z.-Holland) 
Zu id (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) 
Be lg ique /Be lg ië 
Noord (Antw. , W.-Vlaand., O.-Vlaand., Limburg) 
Sud (Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur) 
Brabant 


























































































































































































































domestiques par habitant 









































































































(*) Verbrauch von Naturgas, Or t s - und Ferngas. (*) Consommation de gaz naturel et de gaz d' industr ie gazière 
G A S 
Regionaal verbruik (*) 
GAS 
Consumo regionale (*) 
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GAS G A Z GAS 
Verbraucherpreise 
für Haushalte 
Prix à la consommation 
pour usages domestiques 
Price to consumers 
for household needs 
1.januar 






























































































































































































































































































































































































































































Kursiv: Naturgas; italique : gaz naturel; ¡talie : natural gas; cursief : natuurlijk gas; corsivo : gas naturale. 
GAS GAS 
Verbruikers prijs 
voor huishoudelijke doeleinden 
Prezzo al consumo 
per usi domestici 
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GAS G A Z G A S 
Verbraucherpreise 
für Haushal te 
Prix à la consommation 
pour usages domestiques 
Price to consumers 
for household needs 
1.Januar 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kursiv: Naturgas; italique : gaz naturel; italic : natural gas: cursief : natuurlijk gas; corsivo : gas naturale. 
G A S 
Verbruikers prijs 
voor huishoudelijke doeleinden 
GAS 
Prezzo al consumo 
per usi domestici 
264 
GAS GAZ GAS 
Verbraucherpreise 
für Haushalte 
Prix à la consommation 
pour usages domestiques 
Price to consumers 
for household needs 
1 . Januar 
























































Li t /Gcal 





































































7 6 6 0 
7 660 
7 660 
7 6 6 0 
7 6 6 0 
7 6 6 0 
7 6 6 0 







































































































































































































7 1 1 0 
• 5 365 









































































































































































































Kursiv: Naturgas; italique : gaz naturel; italic : natural gas; cursief : natuurlijk gas; corsivo : gas naturale. 
GAS 
Verbruikersprijs 
voor huishoudelijke doeleinden 
GAS 
Prezzo al consumo 
per usi domestici 
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G A S 
Verbraucherpreise 
für die Industrie 
G A Z 
Prix à la consommation 
pour usages industriels 
GAS 
Price to consumers 
for industrial needs 
1 . Januar 















































































(') Näherungswerte; \ 





































































































































































































































































































































































































































Kurs iv: Naturgas; italiques : gaz nature l ; italic : natural gas; cursief : natuurl i jk gas; corsivo : gas naturale. 
G A S 
Verbru i kersprijs 
voor de i n d u s t r i e 
G A S 
Prezzo al c o n s u m o 
per usi i n d u s t r i a l i 
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G A S 
Verbraucherpreise 
für die Industrie 
G A Z 
Prix à la consommation 
pour usages industriels 
G A S 
Price to consumers 
for industrial needs 
1.Januar 















































































































N E D E R L 
— — — — 
— — — — 
. . 
— 
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— — .— — 





B E L G I Q I 
— — — — 




— — .— — 


















































































































— — —. — 





—. — — — 
— — — — 
— 
Antwerpen/Brux 
— — — — 



























































Kurs iv: Naturgas; italiques : gaz nature l ; italic : natural gas; cursief : natuur l i jk gas; corsivo : gas naturale. 
GAS 
Verbruikerspr i js 
v o o r de i n d u s t r i e 
G A S 
Prezzo al c o n s u m o 





Prix à la consommation 
GAS 
Prices to consumers 




































! · % . ' · " " ' : . I 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
G A S 
Verbruikersprijzen 
GAS 
Prezzi al consumo 
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FLÜSSIGGAS G A Z DE P É T R O L E L I Q U É F I É S L I Q U E F I E D P E T R O L E U M GASES 
Verbraucherpreise 
für Haushalte 
Prix à la consommation 
pour usages domestiques 
Price to consumers 
for household needs 
1. Januar 











































































































































































































































































































































































































































































V L O E I B A A R P E T R O L E U M G A S G A S D I P E T R O L I O L I Q U E F A T T I 
Verbru i kersprijs 
voor huishoudelijke doeleinden 
Prezzo al consumo 









FÜR ELEKTRISCHE ENERGIE 
DONNÉES CARACTÉRISTIQUES 
DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
CHARACTERISTIC FEATURES 
























Jahreskoeffizient der Erzeugungsmöglichke 
Betr iebsmittel der Wasserkraf twerke 
Erzeugungsmöglichkeit im Regeljahr 
Installierte Leistung 
Betr iebsmittel der W ä r m e k r a f t w e r k e 
Erdwärme: Installierte Leistung 
Kernenergie: Installierte Leistung 

























114,3 T W h 
37 229 M W 
402 M W 
4 053 M W 








Consommation intér ieure brute 













Coefficient de productibi l i té hydraulique 
Equipement h yd rau l i que (fin 1971) 
Productibi l i té en année moyenne 
Puissance installée 
Équipement thermique (fin 1971) 
Puissance installée géothermique 
Puissance installée nucléaire 
Puissance installée thermique classique 
KARAKTERISTIEKE GEGEVENS 




BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 











Einfuhr minus Ausfuhr 
Import moins Export 
BRUTTO-INLANDSVERBRAUCH 







Foyers domestiques, etc. 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
T W h ENDVERBRAUCH 
CONSOMMATION FINALE 
Haushalte, usw. 





Eisen- und Metallverarbeitung 
Fabrications métalliques 
Steine, Erden, Glas, Keramik 
Produits minéraux non métalliques 
Papier und Druckereien 
Papier et imprimerie 
NE-Mctallc 







Text i l und Leder 
Text i le, cuir 
Nahrung!- und Genufln 
Denrées alimentaires 
i t tel 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
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BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 












3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations (centrales de pompage) 
14 Consommation du secteur Energie 
15 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
12— (13 + 141):Disponible pour le marché intér ieur 
12— (13 + 141 +15 ) : Consommation du marché intér ieur 
C o n s o m m a t i o n du sec teur Energ ie 
141 Centrales électriques (auxiliaires) 142 Mines de houille et lignite, fabr. agglomérés 
143 Cokeries et usines à gaz 
144 Extraction et raffineries de pétrole 


















Métaux non ferreux 
Chimie 
Prod, minéraux non métalliques 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, cuir, habillement 







173 Foyers domestiques, etc. 
soit : 
Foyers domestiques 




















































































































































































































































































































































































































































+ 9,3'+ 10,9 
B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
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BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L' ÉNERGIE ÉLECTRIQUE BALANCE-SHEET OF ELECTRICAL ENERGY 
DEUTSCHLAND (B.R.) 




















Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in d r i t te Länder 
Brutto- Inlandsverbrauch 
Umwandlung (Pumpspeicherwerke) 




12—(13 + 141) : Für den inländischen Markt verfügbare 
Energie 




















Verbrauch des Sektors Energie : 
Kraf twerke (Eigenbedarf) 
Kohlenbergbau und Brikett fabriken 
Kokereien und Gaswerke 
Erdölgewinnung u. Verarbeitung 






Steine, Erden, Glas, Keramik 
Bergbau (ohne Brennstoffgewinnung) 
Nahrungs- und GenuBmittel 
Textil, Leder und Bekleidung 
Papier und Druckereien 














































































































































































































































































































































































































































































































BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
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BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
F R A N C E 









































Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations (centrales de pompage) 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
(134-141) : Disponible pour le marché intér ieur 
(134-141 4- 15) : Consommation du marché intér ieur 
C o n s o m m a t i o n d u sec teur Energie : 
Centrales électriques (auxiliaires) 
Mines de houille et l ignite, fabr. agglomérés 
Cokeries et usines à gaz 
Extraction et raffineries de pétrole 




Métaux non ferreux 
Chimie 
Prod, minéraux non métalliques 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, cuir, habillement 







foyers domestiques, etc. 
soit : 
Foyers domestiques 



























































































































































































































































































































































































— + + 
+ 
+ 
































































— — + 
+ 
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B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
I T A L I A 










































Ar r i v i dalla Comunità 
Importazioni dai paesi terzi 
Risorse 
Forniture alla Comunità 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Consumo interno lordo 
Trasformazioni (centrali di pompaggio) 
Consumo del settore Energia 
Perdite sulle ret i 
Consumo finale energetico 
Differenze statistiche 
[13 4- 141) : Disponibile per il mercato interno 
[13 4- 141 4- 15) : Consumo del mercato interno 
Consumo del set tore Energia : 
Central i elettr iche (ausiliari) 
Miniere di carbon foss., l ign. e fabb. agglomerati 
Cokerie e officine da gas 
Estrazione e raff, di petrol io 
Consumo finale energetico : 
Industria 
Siderurgia 
Metalli non ferrosi 
Chimica 
Prodotti minerali non metallici 
Estrazione (combust, esci.) 
Derrate aliment., bevande, tabacco 
Tessile, cuoio e abbigliamento 






Consumi domestici, ecc. 
Usi domestici 

























































































































| 11 798 













































































































































































































































































— + + 
4-
+ 

















































































































B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
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B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 














G W h (10' k W h ) 





Aanvoer uit de Gemeenschap 
Invoer uit derde landen 
Bruto beschikbaar 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Uitvoer naar derde landen 
Brut to binnenlands verbru ik 
Omzett ing (pompencentrales) 
Verbruik van de sector Energie 
Verliezen op het net 
Energetisch eindverbruik 
Statistische afwijkingen 
12—(13 4- 141) : Beschikbare energie v o o r d e binnen-
landse markt 




















Verbru ik van de sector Energie : 
Elektr. centr, (eigen Verbruik) 
Winn ing van steenkool en briketfabrieken 
Cokes en gasfabrieken 
Winn ing en raffinage aardolie 
Energetische eindverbruik : 
Industrie 
daarvan : 
Ijzer- en staalindustrie 
Non-ferrometalen 
Chemie 
Glas-, keram. en bouwmat. 
Mijnbouw (uitgez. brandst.) 
Voedïngs- en genotmiddelen 
Textiel, leder en kleding 


































































































































































































1 11 716 
6 233 




























































































































































































































































B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E ­ S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
B E L G I Q U E BELGIË 




















Réceptions en prov. de la Communauté 
Importations en prov. des pays tiers 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
Exportations vers les pays tiers 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
Transformations (centrales de pompage) 
Consommation du secteur Energie 
Pertes sur les réseaux 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
12 —(13 4­ 141) : Disponible pour le marché intér ieur 




















C o n s o m m a t i o n d u sec teur Energ ie : 
Centrales électriques (auxiliaires) 
Mines de houil le et l ignite, fabr. agglomérés 
Cokeries et usines à gaz 
Extractions et raffineries de pétrole 
C o n s o m m a t i o n f ina le é n e r g é t i q u e : 
Industrie 
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Chimie 
Prod, minéraux non métalliques 
Extraction (combustibles exclus) 
Denrées aliment., boissons, tabac 
Textiles, cuir, habillement 







Foyers domestiques, etc. 
Foyers domestiques 













































































































































































































































































































































































— — + 
+ 

























































— — + 
+ 
4­
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' É N E R G I E É L E C T R I Q U E B A L A N C E - S H E E T O F E L E C T R I C A L E N E R G Y 
L U X E M B O U R G 










3 Réceptions en prov. de la Communauté 
4 Importations en prov. des pays tiers 
5 Ressources 
8 Livraisons à la Communauté 
9 Exportations vers les pays tiers 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e b r u t e 
13 Transformations (centrales de pompage) 
14 Consommation du secteur Energie 
15 Pertes sur les réseaux 
17 Consommation finale énergétique 
18 Ecart statistique 
12 (13 4- 141) : Disponible pour le marché intér ieur 
12(13 4- 141 4 - 1 5 ) : Consommation du marché intér ieur 
C o n s o m m a t i o n du sec teu r Energ ie : 
141 Centrales électriques (auxiliaires) 
142 Mines de houille et l ignite, fabr. agglomérés 
143 Cokeries et usines à gaz 
144 Extractions et raffineries de pétrole 




1711 Métaux non ferreux 
1712 Chimie 
1713 Prod, minéraux non métalliques 
1714 Extraction (combustibles exclus) 
1715 Denrées aliment., boissons, tabac 
1716 Textiles, cuir, habillement 
1717 Papier et imprimerie 
1718 Fabrications métalliques 
1719 Autres branches 
172 Transports 
soit : 
1721 Transports ferroviaires 
1722 Transports urbains 
173 Foyers domestiques, etc. 
soit : 
Foyers domestiques 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Bruttoerzeugung insgesamt 
2 Nettoerzeugung insgesamt 
3 Bruttoerzeugung der öffentlichen Versorgung 
4 Net toerzeugung der öffentlichen Versorgung 
5 Bruttoerzeugung der Eigenerzeuger 
6 Net toerzeugung der Eigenerzeuger 
1 Total generated 
2 Total sent out 
3 Public supply generated 
4 Public supply sent out 
5 Self­producers generated 
































































































































































ction tota le brute 





















































































































































































































France Italia Neder­land 

























































































es services publics 






































































































































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Totaa l bruto produkt ie 
2 To taa l netto produkt ie 
3 Bruto produkt ie van de openbare bedri jven 
H N e t t o produkt ie van de openbare bedrijven 
5 Bruto produkt ie van de zel fopwekkers 
6 N e t t o produkt ie van de z e l f o p w e k k e n 
1 Produzione t o t a l e lorda 
2 Produzione tota le net ta 
3 Produzione della distr ibuzione pubblica ­ lorda 
4 Produzione della distr ibuzione pubblica ­ net ta 
5 Produzione degli autoprodut tor i ­ lorda 
6 Produzione degli autoprodut tor i ­ net ta 
282 
E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Bruttoerzeugung aus Wasserkraf t 
A — Gesamt 
Β — Aus natürlichem Zufluß 
C — Aus Pumpspeicherung 
2 Bruttoerzeugung aus E r d w ä r m e 
3 Bruttoerzeugung aus Kernenergie 
4 Bruttoerzeugung aus herkömml icher W ä r m e k r a f t 
1 Hydroe lect r ic generated 
A — Total 
Β — From natural f low 
C —­ From pomped­storage water 
2 Geothermal gene ra ted 
3 N u c l e a r gene ra ted 






















































































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Production hydraulique ­ brute 

























— — — — 
— — — — 
— A part i r d'apports naturels 

























— — — — 
— — — — 
C — A partir de pompage 

























— — — — 

























— — — — 





































1 014 | 
G e m e i n ­
schaft 









































France Italia Neder­land 
2 — Production géothermique ­ b 
— — — — 


























— — — — 
— — — — 







































G W h 























— — — — 
— — — — 
aire ­ bru 
— — — — 




















— — — — 

























— — „ 
— 
— — — 
™ 
— — — — 

















































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Brutoprodukt ie uit wa te rk racht 
A — Totaal 
Β — Ui t natuurl i jke toevoer 
C — Ui t opgepompt water 
2 Bruto geothermische produkt ie 
3 Bruto kernenergteprodukt ie 
4 Bruto conventionele thermische produkt ie 
1 Produzione idroele t t r ica ­ lorda 
A — Total 
Β — A part ire da apport i naturali 
C — A part ire da pompaggio 
2 Produzione geotermica ­ lorda 
3 Produzione e let t ronucleare ­ lorda 
4 Produzione te rmoe le t t r i ca t radiz ionale · lorda 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Net toerzeugung aus Wasserkra f t 
A — Gesamt 
Β — Aus natürlichem Zufluss 
C — Aus Pumpspeicherung 
Net toerzeugung aus E r d w ä r m e 
Net toerzeugung aus Kernenergie 
Net toerzeugung aus herkömml icher W ä r m e k r a f t 
1 Hydroe lect r ic sent out 
A — Total 
Β — From natural flow 
C — From pomped­storage water 
2 Geotherma l sent out 
3 Nuc lear sent out 






















































































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Production hydraulique ­ net te 

























— — — — 
— — — — 
— A partir d'apports naturels 
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__ 
— — — — 
C — A partir de pompage 
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G e m e i n ­
schaft 









































France Italia Neder­land 
2 — Production géothermique ­ r 
— .—. — — 
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G W h 
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E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 N e t t o produkt ie u i t wa te rk racht 
A — Totaal 
B — Uit natuurlijke toevoer 
C — Uit opgepompt water 
2 N e t t o geothermische produkt ie 
3 N e t t o kernenergieprodukt ie 
4 N e t t o conventionele thermische produktie 
1 Produzione idroelet t r ica — net ta 
A — Total 
B — A partire da apporti naturali 
C — A partire da pompaggio 
2 Produzione geotermica — net ta 
3 Produzione elet t ronucleare — net ta 
4 Produzione te rmoe le t t r i ca t radiz ionale ­
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 N e t t o e r z e u g u n g aus S t e i n k o h l e * 
2 N e t t o e r z e u g u n g aus j ü n g e r e r B r a u n k o h l e 
3 N e t t o e r z e u g u n g aus M i n e r a l ö l p r o d u k t e n 
4 N e t t o e r z e u g u n g aus E r d ­ und Erdölgas 
5 N e t t o e r z e u g u n g aus abge le i t e ten Gasen 
6 N e t t o e r z e u g u n g aus sonst igen E n e r g i e t r ä g e r n 
* Einschl. Koks, ältere Braunkohle, Briketts 
1 P r o d u c t i o n f r o m coal ­ sen t o u t * 
2 P r o d u c t i o n f r o m b r o w n coal ­ sen t o u t 
3 P r o d u c t i o n f r o m p e t r o l e u m p roduc t s ­ sent o u t 
4 P r o d u c t i o n f r o m n a t u r a l gas ­ sen t o u t 
5 P r o d u c t i o n f r o m m a n u f a c t u r e d gases ­ sen t o u t 
6 P r o d u c t i o n f r o m o t h e r p r o d u c t s ­ sen t o u t 





































G e m e i n ­
schaft 












































1 — P r o d u c t i o n à p a r t i r de 















































































la hou i l l e ­ n e t t e 
ignite ancien et bnq 













r des p r o 
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G e m e i n ­
schaf t 































































gn i t e r écen t ­ n e t t e 
— — — — 
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— — —. — 
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r d ' a u t r e ! 
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_ 
— — — 1 
2 
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— — — — 
— — — 134 
123 
152 
— — — — 








































E L E K T R I C I T E I T 
1 P r o d u k t i e o p basis van s t e e n k o o l ­ n e t t o * 
2 P r o d u k t i e op basis van b r u i n k o o l ­ n e t t o 
3 P r o d u k t i e o p basis van a a r d o l i e p r o d u k t e n ­ n e t t o 
4 P r o d u k t i e op basis van aardgas ­ n e t t o 
5 P r o d u k t i e op basis van g e m a a k t gas ­ n e t t o 
6 P r o d u k t i e op basis van ove r i ge ene rg ied rage rs ­ n e t t o 
* Inclusief cokes, oudere bru inkoo l , br iket ten 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 P r o d u z i o n e a p a r t i r e da ca rbon fossi le ­ n e t t a * 
2 P r o d u z i o n e a p a r t i r e da l i g n i t e x i l o i d e ­ n e t t a 
3 P r o d u z i o n e a p a r t i r e da p r o d o t t i p e t r o l i f e r i ­ n e t t a 
4 P r o d u z i o n e a p a r t i r e da gas n a t u r a l e ­ n e t t a 
5 P r o d u z i o n e a p a r t i r e da gas d e r i v a t i ­ n e t t a 
6 P r o d u z i o n e a p a r t i r e da a l t r i p r o d o t t i ­ n e t t a 
* Incluso coke, l ignite picea, mattonelle 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Auftei lung der gesamten 
N etto-Erzeugung 
nach Energieträgern 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Répart i t ion de la production 
totale nette 
par sources d'énergie 
% 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Breakdown of to ta l 
sent out 










































































































































































































































































































































































































































































































































T o t a l 
T o t a l e 











































E L E K T R I C I T E I T 
Totale nettoproduktie 
volgens energiebronnen 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Ripartizione della produzione totale netta 
per fonti di energia 
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ELEKTRIZITÄT ENERGIE ELECTRIQUE ELECTRICAL ENERGY 
AUFTEILUNG DER GESAMTEN NETTO-ERZEUGUNG NACH ENERGIETRÄGERN 
RÉPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE NETTE PAR SOURCES D'ÉNERGIE UTILISÉES 
T W h 




Steinkohle, ältere Braunkohle und Derivate 
Houil le, l ignite ancien et dérivés 
Jüngere Braunkohle 
Lignite récent 
Abgeleitete Gase und sonstige Energieträger 
Gaz dérivés et divers 
Wasserkraft + Kernenergie + Wärmekraft 
Hydraulique + Géothermique + Nucléaire 
1960 1961 1968 1969 1970 1971 1972 
ELEKTRICITEIT ENERGIA ELETTRICA 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Aufte i lung der gesamten Ne t toerzeugung 
nach Erzeugerbereichen 
A Gesamte Erzeugung 
Β Wärmekraftwerke (herkömmt.+ Erdw. + Kernen.) 
C Wasserkraftwerke 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Répart i t ion de la production nette 
par catégories de producteurs 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Breakdown of to ta l sent out 
by category of producers 
A Total production 
Β Thermal production (conv. + geot. + nuclear) 
C Hydroelectric production 
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Gemeinschaft C o m m u n a u t é 




























32 955 4 145 
33 860 3 756 
















































































­ Production hydraul 























































28 610 3 349 







4 351 796 








































































































































































































































































(') Belgische Gruppenkraftwerke, nur Steinkohlenbergbau und eisenschaffende 
Industrie. 

































E L E K T R I C I T E I T 
To ta le netto produkt ie van elektrische energie volgens 
ρ rod ucenten klassen 
A Totale produktie 
Β Thermische produktie (convent. + geoth. + kernen.) 
C Waterkrachtproduktie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Ripart iz ione della produzione netta per categorie di 
produt tor i 
A Produzione totale 
Β Produzione termoelettrica (tradiz. ­f geo. + nucl.) 
C Produzione idroelettrica 
288 
E L E K T R I Z I T Ä T 
Aufte i lung der gesamten Net toerzeugung 
nach Erzeugerbereichen 
A Gesamte Erzeugung 
Β Wärmekraftwerke (herkömml. 4­ Erdw. 4­ Kernen.) 
C Wasserkraftwerke 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Répart i t ion de la production net te 
par catégories de producteurs 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Breakdown of tota l sent out 
by category of producers 
A Total production 
Β Thermal production (convent. 4­ geot. 4­ nuclear) 
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Carta Tessile Altre industrie Ferrovie 
E L E K T R I C I T E I T 
To ta le net to produkt ie van elektrische energie volgens 
producenten klassen 
A Totale produktie 
Β Thermische produktie (convent, ­f­ geoth. 4­ kernen.) 
C Waterkracitproduktie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Ripart iz ione della produzione netta per categorie di 
p rodut tor i 
A Produzione totale 
Β Produzione termoelettrica (tradiz. 4­ geo. 4­ nucl.) 
C Produzione idroelettrica 
289 
E L E K T R I Z I T Ä T 
Aufte i lung der gesamten Ne t toerzeugung 
nach Erzeugerbereichen 
A Gesamte Erzeugung 
Β Wärmekraf twerke (herkömml. 4­ Keren.) 
C Wasserkraftwerke 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Répart i t ion de la production net te 
par catégories de producteurs 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Breakdown of to ta l sent out 
by category of producers 
A Total production 
Β Thermal production (convent. 4­ nuclear) 






























































































































































































To taa l 





































































































































































































N o n ­







































































































































































Papier Textile Autres industries 
E L E K T R I C I T E I T 
To ta le net to produkt ie van elektr ische energie volgens 
prod ucenten klassen 
A Totale produkt ie 
B Thermische produkt ie (cont. 4­ kernen.) 
C Waterkrachtprodukt ie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Ripart iz ione della produzione net ta per categorie di 
p rodut tor i 
A Produzione totale 
B Produzione termoelet tr ica (tradiz. 4­ nucl.) 
C Produzione idroelettr ica 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Einfuhr insgesamt 
2 Ausfuhr insgesamt 
3 Einfuhr aus dr i t ten Ländern 
4 Ausfuhr in d r i t t e Länder 
5 Bezüge aus der Gemeinschaft 
6 Saldo der Austauschlieferungen 
( 4 ­ : Ne t to ­E in fuh ren ;—: Netto­Ausfuhren) 
7 Einfuhr aus Österre ich 
8 Einfuhr aus der Schweiz 
9 Ausfuhr nach Österre ich 
10 Ausfuhr in die Schweiz 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 To ta l imports 
2 To ta l exports 
3 Impor ts f r o m non C o m m u n i t y countries 
4 Exports to non C o m m u n i t y countries 
5 Imports f r o m the C o m m u n i t y 
6 Balance of exchanges 
( 4 ­ : nee impor t ; — : net exports) 
7 Impor ts f r o m Austr ia 
8 Impor ts f r o m Switzer land 
9 Exports to Austr ia 
10 Exports to Switzer land 
Gemein ­
schaft 































~te 'ι — Impor ta t ions totales 
G W h 
•)e 2 — Exportat ions totales 








































































































































■)Ar 3 — Impor ta t ions en provenance des pays t iers 
G W h 
•je 4 — Exportat ions vers les pays t iers 




































































































ie S — Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 
G W h 
6 — Solde des échanges (4­ impor t ; 













































































4- 2 466 
960 
4- 4 241 
4- 7 505 
4- 7 238 
4- 7 065 
4- 6115 
+ 570 
4- 2 228 
+ 973 
4- 3 067 
4- 2 563 
4- 1 479 
- 632 
4-7 751 - 506 





4- 1 909 
+ 2116 
4- 2 480 
4- 3 965 -






















+ 1 026 
4- 1 117 
4- 1 332 
376 4- 1 545 



















































7 — Importat ions 
en provenance de l 'Autr iche 
G W h 
8 — Impor ta t ions 
en provenance de la Suisse 
G W h 
9 — Exportat ions 
vers l 'Autr iche 
G W h 
10 — Exportat ions 
vers la Suisse 































































































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Tota le invoer 
2 Tota le ui tvoer 
3 Invoer uit derde landen 
4 U i t v o e r naar derde landen 
5 Aanvoer u i t de Gemeenschap 
6 Saldo van de uitwisseling 
(+: netto impor t ; — : netto export) 
7 Invoer uit Oostenr i jk 
8 Invoer uit Zwi tser land 
9 U i t v o e r naar Oostenr i jk 
10 U i t v o e r naar Zwi tser land 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Impor taz ion i to ta l i 
2 Esportazioni tota l i 
3 Impor taz ion i dai paesi t e r z i 
4 Esportazioni verso i paesi t e r z i 
5 A r r i v i dalla Comuni tà 
6 Saldo degli scambi 
( 4 ­ : importazioni net te; — : esportazioni nette) 
7 impor taz ion i dal l 'Austr ia 
8 Impor taz ion i dalla Svizzera 
9 Esportazioni verso l 'Austr ia 
10 Esportazioni verso la Svizzera 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Bruttoinlandsverbrauch 
{ = Bruttoerzeugung insgesamt 4­ Austauschsaldo) 
2 Verbrauch der Eigenbedarfsanlagen 
(= i Eigenverbrauch der Kraftwerke) 
3 Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
( = Verbrauch zur Umwandlung) 
4 Für den inländischen M a r k t verfügbare Energie 
{■'­ Bruttoverbrauch ohne Eigen­ und Pumpstromverbrauch) 
5 Netzverluste 
6 Verbrauch i m Inländischen M a r k t 
( = Für den inländischen Markt verfügbare Energie ohne 
Netzverluste) 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Generated inland consumption 
( = Gross total product ion 4­ balance on exchanges) 
2 Stat ion auxil iaries* consumption 
( = Consumption by power stations) 
3 Energy absorbed by storage pumping 
( = Consumption for transformation into secondary energy) 
4 Avai lable for the internal m a r k e t 
( = Gross cons, minus stations* and storage pumps' cons.) 
5 N e t w o r k losses 
6 Consumption on the internal m a r k e t 





































G e m e i n ­
schaft 











































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion in tér ieure bru te 
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transform 
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G e m e i n ­
schaft 






















on des services auxil iaires 






































4 — Disponible pour le m 




























































































6 — Consommât 






























































ion du marché in tér ieur 
intér ieur 



































































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Bruto binnenlands verbru ik 
( = Totale bruto produkt ie + saldo van de uitwisseling) 
2 Ve rb ru ik van de eigen bedri jven 
( = Eigenverbruik van de elektrische centrales) 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
( = Verbruik voor omzetting) 
4 Beschikbare energie voor de binnenlandse m a r k t 
( = Bruto verbruik excl. eigenverbruik en verbru ik van de pompcentrales) 
5 Netver l iezen 
é Ve rb ru ik op de binnenlandse m a r k t 
( = Beschikbare energie voor de binnenlandse markt excl. netverliezen) 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo interno lordo 
( = Produzione totale lorda 4­ saldo degli scambi) 
2 Consumo dei servizi ausiliari 
( = Consumo propr io delle centrali elettr iche) 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
( = Consumo per la trasformazione in energia derivata) 
4 Disponibile per il mercato interno 
( = Consumo lordo meno ausiliari e pompaggio) 
5 Perdite sulle ret i 
6 Consumo del mercato interno 
( = Disponibile per il mercato interno al netto delle perdite) 
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E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
TWh FÜR DEN INLÄNDISCHEN MARKT VERFÜGBARE ENERGIE 
ÉNERGIE DISPONIBLE POUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR 
-h " 
ι ■'ili **TÎ 







1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Gesamt- Industr ie ver b rauch 
= ,,Energie"-Sektor + ,,lndustrie"-Sektor 
(ohne den Eigenverbrauch der Kraftwerke) 
2 Verbrauch im Sektor „Energ ie" 
(ohne den Eigenverbrauch der Kraftwerke) 
3 Verbrauch der Steinkohlenzechen und Steinkohlen-
br ikett fab r iken 
4 Verbrauch der Braunkohlengruben und Braunkohlen­
br iket t fabr iken 
5 Verbrauch der Kokereien 
6 Verbrauch der Gaswerke 
7 Verbrauch für Erdöl- und Erdgasgewinnung 
8 Verbrauch der Mineralöl -Raff iner ien 
E N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 To ta l industrial consumption 
— „Energy" sector + „Industrie" sector 
(excluding stations auxiliaries consumption) 
2 Consumption by the " E n e r g y " sector 
(excluding station auxiliaries'consumption) 
3 Consumption by coal mines and patent fuel plants 
4 Consumption by l ignite mines and browncoal br iquet te 
plants 
5 Consumption by coke oven plants 
6 Consumption by gasworks 
7 Consumption by pet ro leum and natural gas extract ion 
industries 


















































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
— Consommat ion de l 'ensemble de l ' industrie 
= secteur « Energie» 4- secteur «Industrie» 
(non compris la consommation des auxiliaires) 





































3 — Consommat ion des mines de h 
et des fabriques d'agglomérés 





































5 — Consommat ion des cokeri 





































onsommat ion des industries extract ! 
et de gaz naturel 
























































































G e m e i n ­
schaft 



















2 — Consommat ion du secteur « E n e r g i e » 






















































































mines de l ignite et 
br iquettes 




































































































































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Gebru ik van de gehele industrie 
= „Energie" sector + „Industrie" sector 
(eigenverbruik van centrales niet inbegrepen) 
1 Verbru ik van de sector „Energ ie" 
(eigenverbruik van centrales niet inbegrepen) 
3 Ve rb ru ik van de steenkoolmi jnen en steenkool· 
br iket fabr ieken 
4 V erbru ik van bruinkoolmi jnen en bruinkoolbr iket -
fabrieken 
5 Verbru ik van cokesfabrieken 
6 V erbru ik van de gasfabrieken 
7 V erbru ik bij de aardol ie- en aardgaswinning 
8 Verbru ik van de aardolie- industr ie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo del l ' insieme del l ' industr ia 
= settore "Energia" + settore "Industria" 
(escluso consumo degli ausiliari) 
2 Consumo del settore " E n e r g i a " 
(escluso consumo degli ausiliari) 
3 Consumo delle min iere di carbon fossile e di fabbriche 
di agglomerat i 
4 Consumo delle min iere di l ignite e di mat tone l le di 
l ignite 
5 Consumo delle cokerie 
6 Consumo delle officine da gas 
7 Consumo delle industrie estrat t ive di petrol io e gas 
naturale 
8 Consumo per la lavorazione del petrol io 
294 
E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Verbrauch des Sektors „ Industr ie" 
2 Verbrauch der eisenschaffenden Industrie 
3 Verbrauch der NE­Meta l l indust r ie 
4 Verbrauch der chemischen und der Kunstfaser­
Industrie 
5 Verbrauch des Bergbaus (ohne Brennst off gew.) 
6 Verbrauch der T e x t i l ­ , Bekleidungs­, Leder­ und Schuh­
industrie 
A Tex t i l ­ und Bekleidungsindustrie 
Β Leder­ und Schuhindustrie 
C Gesamt 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Consumption by the " indust ry" sector 
1 Consumption by the iron and steel industry 
3 Consumption by the non­ferrous metals industry 
4 Consumption by the chemical and artif icial­fibres 
5 Consumption by the ore­extract ion industry, etc. 
(rion energetical) 
6 Consumption by the text i le , leather and clothing 
industry 
A Texti le and clothing industries 



































1 — Consommat ion du secteur « I n d u s t r i e » 
































































2 — Consommat ion de l ' industrie sidérurgique 



























































































































































4 — Consommat ion de l ' industrie chimique 
(y compris les fibres artificielles et synthétiques) 
































































5 — Consommat ion de l ' industrie extract ive 
de minerais et minéraux non énergétiques 






























































6 — Consommat ion de l ' industrie tex t i le 
de l 'habi l lement, du cuir et de la chaussure 















































































































C — T o t a l 





























































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Verb ru ik van de sector „ indust r ie" 
2 Ve rb ru ik van de i jzer­ en staalindustrie 
3 V e r b r u i k van de non­ferro metal lurgische industrie 
4 Ve rb ru ik van de chemische en kunstvezel industrie 
5 Verbru ik van de niet­energetische mi jnbouwindustr ie 
6 Ve rb ru ik van de text ie l ­ , kleding­ en lederindustr ie 
A Text ie l ­ en kledingindustrie 
Β Leder­ en schoenindustrie 
C Totaal 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo del set tore " i n d u s t r i a " 
2 Consumo del ' industr ia siderurgica 
3 Consumo del l ' industr ia dei meta l l i non ferrosi 
4 Consumo del l ' industr ia chimica e delle f ibre art i f icial i 
e sintetiche 
5 Consumo del l ' industr ia estrat t iva di minera l i non 
energetici 
6 Consumo del l ' industr ia tessile, del l 'abbigl iamento, 
dei cuoio e del la calzatura 
A Industria dei tessili e dell 'abbigliamento 
Β Industria del cuoio e della calzatura 
C Totale 
295 
E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Verbrauch der Industrie der Steine und Erden 
(einschließlich Glas­ und Keramikindustrie) 
A Glasindustrie 
Β Zement­, Kalk­ und Gipsindustrie 
C Keramik­ und Baustoffindustrien 
D Gesamt 
2 Verbrauch der Nahrungs­ und Genußmit te l industr ie 
3 Verbrauch der Papierindustr ie und der Druckere ien 
A Papierhalbstoff, Papier und Pappe erzeugende und ver­
arbeitende Industrie 
Β Graphisches und Verlagsgewerbe 
C Gesamt 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Consumption by the glass, pot tery and building 
mater ia ls ' industry 
A Glass industry 
Β Cement, lime stone and plaster industry 
C Pottery and building materials' industry 
D Total 
2 Consumption by the food, dr ink and tobacco industry 
3 Consumption by the paper and pr int ing industry 
A Pulp and paper industry 






































G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 

















































































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
t ion de l ' industrie des produits miné 
non métal l iques 



















trie du ciment, de la 



















la céramique et des 



















D — T o t a 
























































































G e m e i n ­
schaft 





France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
2 — Consommat ion de l ' industrie a l imenta i re 
des boissons et du tabac 






























































































papier et des impressions 
























































ustrie des impressions et des é 



















C — T o t a l 














































































































E L E K T R I C I T E I T 
1 V erb ru ik van de glas­, keramiek­ en bouwmater ia len­
industrie 
A Glasindustrie 
B Cement­, kalk­ en gipsìndustrie 
C Keramiek­ en bouwmaterialen­industrie 
D Totaal 
2 V e r b r u i k van de text ie l ­ , kleding­ en lederindustr ie 
3 V e rb ru ik van de papierindustr ie en de drukker i jen 
A Houtslijp­ en cellulosefabrieken, papier, papierwaren­ en 
karton nagefabrieken 
B Grafische nijverheid­uitgeverijen 
C Totaal 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo dell ' industria dei prodot t i minera l i non 
metal l ic i 
A Industria del vetro 
B Industria del cemento, della calce e del gesso 
C Industria della ceramica e dei materiali da costruzione 
D Totale 
2 Consumo del l ' industr ia a l imentare , delle bevande e 
del tabacco 
3 Consumo delle industrie della carta, stampa, edi tor ia 
A Industrie della carta e della cartotecnica 
B Industrie poligrafiche ed editoriali 
C Totale 
296 
E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Verbrauch der eisen­ und meta l lverarbei tenden 
Industrie 
A Elektrotechnische Industrie 
Β Schiffsbau­Industrie 
C Motorfahrzeug­und Fahrradbau­Industnen 
D Übrige eisen­ und metallverarbeitende Industrien 
E Gesamt 
2 Verbrauch der Holz industr ie 
3 Verbrauch der Kautschuk­ und Gummiwaren indust r ie 
4 Verbrauch des Baugewerbes 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Consumption by the engineering and other meta l 
industry 
A Electro­mechanical industry 
Β Shipbuilding industry 
C Motor­vehicles and bicycles industry 
D Other mechanical industries 
E Total 
2 Consumption by the wood industry 
3 Consumption by the rubber industry 



































































































































































G e m e i n ­
schaft 





France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
1 — Consommat ion de l ' industrie des fabrications métal l iques 
la construction électrique 



















la construction nava 







































es de fabrications me 



















































































E — T o t a l 














































2 — Consommat ion de l ' industrie du bois 














































— Consommat ion de l ' industrie du caoutchouc 











































































4 — Consommat ion de l ' industrie du b â t i m e n t et du génie civil 
: 

































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Verbru ik van de metaa lverwerkende industrie 
A Elektrotechnische industrie 
Β Scheepsbouwindustrie 
C Rijwiel­ en automobielindustrie 
D Andere metaalverwerkende industrieën 
E Totaal 
2 Verbru ik van de houtindustr ie 
3 V e r b r u i k van de rubberindustr ie 
4 Ve rb ru ik van de bouwindustr ie en weg­ en wate rbouw 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo del l ' industr ia delle fabbricazioni metal l iche 
A Consumo dell'industria delle costruzioni elettriche 
Β Consumo dell'industria delle costruzioni navali 
C Consumo dell'industria della costruzione di automezzi, 
cicli e motocicli 
D Consumo delle altre industrie di fabbricazioni metalliche 
E Totale 
2 Consumo del l ' industr ie del legno 
3 Consumo del l ' industr ia della g o m m a 
4 Consumo del l 'edi l iz ia e del genio civile 
297 
E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 V e r b r a u c h des Sek to rs „ H a u s h a l t e , H a n d e l , G e w e r b e 
u s w . " 
A Haushalte 
Β Öffentliche Beleuchtung 
C Bewässerung und Bodenveredelung 
D Landwirtschaft, Handel, Gewerbe usw. 
E Gesamt 
2 Verbrauch des Sektors „ V e r k e h r " 
A Eisenbahnen 
Β Lokale Verkehrsmit te l 
C Gesamt 
1 Consumption by the "Households, commerce , handi­
crafts e tc . " sector 
A Domestic uses 
Β Public l ighting 
C Irr igation and soil improvement 
D Agr icu l ture, commerce, handicrafts etc. 
E Total 
2 Consumption by the " T r a n s p o r t " sector 
A Railways 




























































































































































Consommat ion d 
:oyers domestiques 







































et aménagement du 



















e, commerce, artisan 























































































G e m e i n ­
schaft 

























E — To ta l 































































































































B — Transports urbains 



















C — To ta l 







































































































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Ve rb ru ik van de sec to r , , gez inshu ishoud ingen , hande l , 
a m b a c h t , e n z . " 
A Gezinshuishoudingen 
Β Openbare verl icht ing 
C Polder­ en rioolbemaling 
D Landbouw, handel, ambacht, enz. 
E Totaal 




E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Consumo del settore «consumi domestici , commerc io , 
ar t ig ianato ecc.» 
A Usi domestici 
Β Illuminazione pubblica 
C Irrigazione e bonifica 
D Agr icol tura, commercio, artigianato ecc. 
E Totale 
2 Consumo del settore « T r a s p o r t i » 
A Trasport i ferroviar i 
Β Trasport i urbani 
C Totale 
298 
E L E K T R I Z I T Ä T É N E R G I E É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Brutto- Inlandsverbrauch je Einwohner 
2 Verbrauch im inländischen M a r k t je Einwohner 
3 Verbrauch für industriel le Zwecke je Einwohner 
4 Verbrauch für V e r k e h r je Einwohner 
5 Verbrauch der Haushal te je Einwohner 
6 Sonstiger Verbrauch je Einwohner 
1 Gross inland consumption, per capita 
2 Consumption on the internal m a r k e t , per capita 
3 Consumption for industrial uses, per capita 
4 Consumption for t ransport , per capita 
5 Consumption for domestic uses, per capita 





















































































































G e m e i n ­
schaft 













































marché intér ieur , 



























































































































































































































































































































































jour transports, par habi tant 




























































































































E L E K T R I C I T E I T E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Bruto binnenlands verbru ik , per inwoner 
2 Binnenlands e indverbruik , per inwoner 
3 Industr ieverbruik, per inwoner 
4 Verb ru ik voor vervoer, per inwoner 
5 Verbru ik der gezinshuishoudingen, per inwoner 
6 Verbru ik voor andere doeleinden, per inwoner 
1 Consumo interno lordo, per abi tante 
2 Consumo del mercato interno, per abi tante 
3 Consumo per usi industr ial i , per abi tante 
4 Consumo per t raspor t i , per abi tante 
5 Consumo per usi domest ic i , per abi tante 
6 Consumo per a l t r i usi, per abi tante 
299 
H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energieumwandlungen Transformat ions Energy t ransformed 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
Unité 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 71/70 % 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houi l le 
dont : Produits de récupération 
Coke et agglomérés 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Dérivés de l ignite 
Pétrole brut 
Produits pétrol iers (') 
Gaz naturel (a) 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries et liquéfiés 
Equivalent calorif ique t o t a l 
soit : 
Houi l le (') Lignite ancien (*) 
Lignite récent 
Produits pétrol iers (') 
Gaz naturel (a) 
Gaz dérivés (3) 
Autres combustibles (*) 
10J t (t = t) 
» » 
10' t (t = t) 
» » 
10' t (t = t) 















































































































































































































































ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
Production brute tota le 
à part i r de: 
Houi l le (') 
Lignite ancien (*) 
Lignite récent 
Produits pétrol iers (') 
Gaz naturel (a) 
Gaz dérivés (') 
Autres combustibles (*) 
Production net te t o t a l e 
à part i r de: 
Houi l le (*) 
Lignite ancien (4) 
Lignite récent 
Produits pétrol iers (') 
Gaz naturel (') 
Gaz dérivés (") 
Autres combustibles (*) 
G W h 
GWh 
181 031 











































CONSOMMATION SPÉCIFIQUE MOYENNE RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
2 800 I 
3 010 
2 600 | 
2 790 



















































2 350 I 
2 510 




















































































CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
Houil le (·) 
Lignite ancien (*) 
Lignite récent 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (5) 
Equivalent calorifique t o t a l 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 









































































ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
Production brute tota le G W h 
Production net te to ta le » 







CONSOMMATION SPÉCIFIQUE MOYENNE RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
2 790 I 
3 000 
2 590 I 
2 790 
2 490 1 
2 670 




2 350 I 
2 510 
2 340 I 
2 430 






































2 300 I— 1,8 1 ­
2 440 | ­ 1,9 | ­
1,3 
1,6 
(') Fuel­oil, gasoil, disti l lats légers et résidus pétrol iers non gazeux. 
(*) Y compris de faibles quantités de grisou. 
(") Y compris les dérivés de houille (coke et agglomérés). 
(4) Y compris les dérivés de l ignite. 
(') Y compris le gaz de raffineries. 
(*) Vapeur achetée, bois, tourbe, résidus industriels (gaz de synthèse) etc. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L ! T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 




BRENNSTOFFVERBRAUCH nur für Elektrizitatserzeugung 
Steinkohle 
darunter aus Wiedergewinnung 
Koks und Briketts 
Pech­ und Hartbraunkoble 
Jüngere Braunkohle 
Β rau n kohlen deri vate 
Mineralöl prod uk te 
Erd­ und Erdölgas 
Gichtgas 
Kokereigas 
Raffinerie­ und Flüssiggas 
Gesamtes W ä r m e ä q u i v a l e n t 
davon : 
Steinkohle (') 
Pech­ und Hartbraunkohle (') 
Jüngere Braunkohle 
Mineralöl Produkte 
Erd­ und Erdölgas 
Abgeleitete Gase (3) 
Andere Brennstoffe (*) 
10' t (t ­ t) 
» 
10' t (t = t) » » 
10· t (t ­ t) 
Tcal (Ho) 
Tcal (Ho) » » 
Tcal (Hu) 































































































































































































































AUS WÄRMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gesamte B r u t t o e r z e u g u n g 
davon aus: 
Steinkohle (') 
Pech­ und Hartbraunkohle ( :) 
Jüngerer Braunkohle 
Mineralöl produkten 
Erd­ und Erdölgas 
Abgeleiteten Gasen (a) 
Andere Brennstoffe (*) 
G e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g 
davon aus: 
Steinkohle (') 
Pech­ und Hartbraunkohle (a) 
Jüngerer Braunkohle 
Mineralöl produkten 
Erd­ und Erdölgas 
Abgeleiteten Gasen (3) 
Andere Brennstoffe (*) 
G W h 
G W h 
106 035 

































































































































































ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WÄRMEVERBRAUCH 
kcal (Hu) je k W h brut to 
kcal (Hu) je k W h netto 
2 830 I 
3 040 
2 650 I 
2 860 
2 530 I 
2 730 






2 390 I 
2 570 
2 360 I 
2 530 















Pech­ und Hartbraunkohle (2) 
Jüngere Braunkohle 
Heiz­ und Dieselöl 
Erd­ und Erdölgas 
Abgeleitete Gase (') 
Gesamtes W ä r m e ä q u i v a l e n t 
BRENNSTOFFVERBRAUCH nur für Elektrizitätserzeugung 

















































































AUS WARMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
G e s a m t e B r u t t o e r z e u g u n g 
G e s a m t e N e t t o e r z e u g u n g 
in % der sämtlichen Wärmekraf twerke 

































ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WARMEVERBRAUCH 
kcal (Hu) je k W h bru t to 
kcal (Hu) je k W h netto 
2 870 I 
3 090 
2 690 I 
2 830 
2 570 | 
2 780 




2 430 I 
2 620 
2 430 I 
2 610 
2 410 | 
2 590 
2 360 I ­
2 540 ­ 1.7 I 1.7 
2,1 2,0 
(') Einschl. Koks und Briketts. 
(') Einschl. Braunkohlenderivate (Staub­ und Trockenkohlen, Briketts und 
Schwelkoks). 
(3) Einschl. Raffinerie­ und Flüssiggas. 
(*) Bezogener Dampf, Holz, Torf, Industrieprozeßwärme (Restgas, Klärgas) 
Mül l , usw. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A D T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformaz ion i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g e n 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t r a n s f o r m e d 
F R A N C E 
Unité 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule product ion d'énergie électrique 
Houil le 
Coke et poussier de coke 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Produits pétrol iers (') 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries 
Equ i va l en t ca lo r i f i que t o t a l 
soit : 
Houi l le (a) 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Produits pétroliers (') 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (3) 
Autres combustibles (*) 
1 0 » t ( t = t) 
» 
10' t (t = t) 
» 
1 0 ' t ( t = t) 
Tcal (PCS) 



















































































































































































+ — — 

















ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
à part i r de : 
Houi l le (3) 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Produits pétrol iers (') 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (a) 
Autres combustibles (*) 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
à part i r de: 
Houi l le H 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Produits pétrol iers (') 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (') 
Autres combustibles (*) 

















































































































































































CONSOMMATION SPÉCIFIQUE MOYENNE RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h bru t 
kcal (PCI) par k W h net 
2 710 I 
2 920 
2 470 I 
2 660 
2 380 I 
2 560 








2 240 I 
2 380 




CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houil le 
Lignite récent 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
Equ i va l en t ca l o r i f i que t o t a l 
10" t ( t = t) 
» 



































































ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
en % de l'ensemble des centrales thermiques 
























67 583 14- 13,8 




CONSOMMATION SPÉCIFIQUE MOYENNE RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
2 470 I 
2 660 
2 300 | 
2 470 
2 270 I 
2 440 




2 190 I 
2 340 
2 170 I 
2 310 








(') Fuel-oil, gasoil et résidus pétrol iers non gazeux 
(a) Y compris le coke et poussier de coke. 
(J) Y compris le gaz de raffineries. 
(*) Bois, résidus industriels, etc. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L ! T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
En ergieumwand lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
I T A L I A 





INSIEME DELLE CENTRALI 
Corbon fossile 
Lignite xi loide 
Petrol io greggio 
Prodott i petrol i fer i (') 
Gas naturale 
Gas di alt i forni 
Gas di cokeria 
Gas di raffineria 
Equiv . ca lo r i f i co t o t a l e 
di cu i : 
Carbon fossile 
Lignite xi loide 
Prodott i petrol i fer i (') 
Gas naturale 
Gas derivati (') 
A l t r i combustibi l i (') 
CONSUMO DI COMBUSTIBILI per la sola produzione di energia elettrica 
10· t ( t = t) 
10' t (t - t) 















































































































































































ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
P r o d u z i o n e l o r d a t o t a l e 
a part ire da: 
Carbon fossile 
Lignite xi loide 
Prodott i petrol i fer i (') 
Gas naturale 
Gas derivati (') 
A l t r i combustibi l i (9) 
P r o d u z i o n e n e t t a t o t a l e 
a part ire da: 
Carbon fossile 
Lignite xi loide 
Prodott i petrol i fer i (') 
Gas naturale 
Gas derivati (*) 
A l t r i combustibil i (') 
G W h 













































































































- 53 504 



























































CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per k W h lordo 
kcal (PCI) per k W h net to 
2 440 I 
2 640 
2 430 I 
2 570 
2 330 I 
2 450 




2 280 I 
2 420 










CENTRALI DELLA DISTRIBUZIONE PUBBLICA 
CONSUMO DI COMBUSTIBILI per la sola produzione di energia elettr ica 
Carbon fossile 
Lignite xi loide 
Ol io combustibile 
Gas naturale 
Gas di alt i forni 
Equiv. ca lo r i f i co t o t a l e 
10' t (t = t) » 


























































ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
G W h P r o d u z i o n e l o r d a t o t a l e 
P r o d u z i o n e n e t t a t o t a l e 
































CONSUMO SPECIFICO MEDIO RISULTANTE 
kcal (PCI) per k W h lordo 
kcal (PCI) per k W h netto 
2 660 I 
2 900 
2 470 I 
2 620 
2 380 I 
2 510 
2 350 I 
2 480 














(') Ol io combustibile, disti l lati leggeri, gasolio, coke di petro l io . 
(') Incluso il gas di raffineria 
(') Legno, residui industrial i (gas di sintesi) e a l t r i . 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformaz ion i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
N E D E R L A N D 
Eenheid 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 71/70 % 
ALLE CENTRALES* 
BRANDSTOFVERBRUIK alleen voor elektriciteitsproduktie 
Steenkool 
Cokes 











10't (t - t) 
10't (t - t) 
Tcal (bov. w.) 
Tcal (bov. w.) 































































































































AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
T o t a a l bruto produkt ie 





Overige brandstoffen (') 
T o t a a l net to produkt ie 





Overige brandstoffen (') 
G W h 
G W h 
16 516 
12 598 
3 234 146 484 54 
15 633 
11 869 
3 104 141 465 54 
20 984 
13 970 
6 339 148 477 50 
19 839 
13 104 
6 086 142 457 50 
25 010 
12 405 
11 627 156 684 138 
23 657 
11 649 




1 019 560 153 
26 372 
12 237 











































































AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal (ond. w.) naar kWh^bruto 
kcal (ond. w.) naar kWh netto 
2 780 I 
2 940 
2 610 1 
2 760 
2 510 I 
2 650 




2 360 I 
2 490 
2 340 I 
2 460 









BRANDSTOFVERBRUIK alleen voor elektriciteitsproduktie 
Steenkool (') 
Gasolie en stookolie 
Aardgas 
Hoogovengas 
T o t a a l warmte-equiva lent 
10't (t = t) » 
Tcal (bov. w.) » 
























































AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
T o t a a l bruto produkt ie 
T o t a a l net to produkt ie 
In % van alle thermische centrales 































AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal (ond. w.) naar kWh bruto 
kcal (ond. w.) naar kWh netto 
2 870 | 
3 040 
2 690 1 
2 850 
2 590 | 
2 740 




2 380 I 
2 510 
2 360 I 
2 490 
2 340 I 
2 460 









* Gegevens gedeeltelijk door S.B.E.G. geschat. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
Omzett ing 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
Unité 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
ENSEMBLE DES CENTRALES 
Houil le 
dont: Produits de récupération 
Coke et poussier de coke 
Fuel­oil et gasoil 
dont: pitch 
Gaz naturel et grisou 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Gaz de raffineries 
Equivalent calorifique tota l 
soi t : 
Houil le (') 
Produits pétroliers 
Gaz naturel (') 
Gaz dérivés (') 
Autres combustibles (*) 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
10* t (t = t) 
1 0 ' t ( t = t) 
» 
Tcal (PCS) 









































































































































































ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
à part i r de: 
Houil le (') 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel (a| 
Gaz dérivés (3) 
Autres combustibles (*) 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
à part i r de: 
Houil le C) 
Produits pétroliers 
Gaz naturel ( : ) 
Gaz dérivés (3) 
Autres combustibles {*) 
G W h 









































































































































CONSOMMATION SPÉCIFIQUE MOYENNE RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
2 960 I 
3 180 
2 680 I 
2 870 
2 570 ! 
2 740 




2 370 | 
2 510 




2 370 I ­ 2,3 |4­
2 5 0 0 [ ­ 2,4 |­Ι­
Ο,4 
0,4 
CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
C O N S O M M A T I O N DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houil le 
dont: Produit de récupération 
Fuel­oil et gasoil 
dont: pitch 
Gaz naturel 
Gaz dérivés (') 
Equ i va len t ca lo r i f i que t o t a l 
1 0 ' t ( t = t) 
» 
10' t (t = t) 
» 










































































ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
Production brute tota le 
Production net te to ta le 
en % de l'ensemble des centrales thermiques 

































CONSOMMATION SPÉCIFIQUE MOYENNE RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
2 780 I 
2 990 
2 580 I 
2 770 
2 510 1 
2 670 




2 280 I 
2 410 
2 270 I 
2 390 
2 300 I 
2 420 
2 330 I ­
2 450 ­
1.9 I 4­
2,1 \ + 
1,3 
1,2 
(') Y compris le coke et poussier de coke. 
(*) Y compris le grisou. 
(') Y compris le gaz de raffineries. 
(*) Vapeur achetée, résidus industriels. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
L U X E M B O U R G 
Unité 1960 1963 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 070/60 % 
71/70 
% 
ENSEMBLE DES CENTRALES ( = centrales des autoproducteurs) 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule product ion d'énergie électrique 
Houil le 
Poussier de coke 
Fuel­oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz de hauts fourneaux 
E q u i v a l e n t ca l o r i f i que t o t a l 
Houil le et coke 




10 ' t ( t = t) » 












































































































ÉNERGIE ÉLECTRIQUE THERMIQUE DÉRIVÉE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e 
à part i r de: 





P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
à part i r de: 
Houil le et coke 







































































































CONSOMMATION SPÉCIFIQUE MOYENNE RÉSULTANTE 
kcal (PCI) par k W h brut 
kcal (PCI) par k W h net 
3 720 I 
3 930 
3 430 I 
3 630 
3 370 I 
3 560 




3 300 I 
3 490 
3 270 I 
3 450 
3 270 I 
3 450 






MITTLERER SPEZIFISCHER V E R B R A U C H I N DEN Ö F F E N T L I C H E N KRAFTWERKEN 
C O N S O M M A T I O N SPÉCIFIQUE M O Y E N N E DES CENTRALES DES SERVICES PUBLICS 
kcal (Hu) je kWh netto 













BELGIQUEi BELGIË . 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
C E N T R A L ! T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen für 
Wärmeabgabe in den 
öffentlichen Kraf twerken 
m i t Kraft Wi i rme-Kupplung 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions, pour 
fourni tures de chaleur, dans les 
centrales mixtes chaleur-électr ici té 
des services publics 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Transformat ion for 
heat supply ¡n combined heat and 
electrical energy production plants 














Gaz de hauts fourneaux et cokeries 
Gaz de raffineries et gaz liquéfiés 





Production dérivée de chaleur 
10' t (t = t) 
















































































































































Steinkohle (einschl. Pechk.) 
Heizöl 
Erdgas 
Gicht- und Kokereigas 
Raffinerie- und Flüssiggas 






Entsprechende W ä r m e a b g e l e i t e t e 













































































































































Consommat ion de combustibles: 
Houille 
Fuel-oil 
Equivalent calorifique to ta l 
Houille 
Produits pétroliers 
Production dérivée de chaleur 












































































Gasolie en stookolie 
Aardgas 





Afgeleide w a r m t e p r o d u k t i e 
10» t (t = t) 
Tcal (bov.w.) 



























































Consommat ion de combustibles: 
Houille 
Fuel-oil et pitch 
Gazna naturel 
Gaz de hauts fourneaux et cokeries 
Gaz de raffineries 






Production dérivée de chaleur 









































































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g voor 
warmte lever ingen 
van de gemengde 
openbare centrales 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T ras formaz ion i , per 
fo rn i tu re di calore, nelle 
centrali miste calore-elettricità 
della distribuzione pubblica 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwand lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed 
■ 1 Gesamter Brennstoffverbrauch in t SKE 
2 Verbrauch von Steinkohle und Koks in t SKE 
3 Verbrauch von Braunkohle und Braunkohlenderivaten in t SKE 
1 To ta l fuel consumption in tee 
2 Coal and coke consumption in tee 
3 Lignite and lignite derivatives consumption in tee 
T Insgesamt 
A Für Elektrizitätserzeugung 
B Für Wärmeabgabe (in den öffentlichen Kraftwerken 
mi t Kraf t /Wärme­Kupplung) 
T Total 
A Pour la production d'énergie électrique 
B Pour fournitures de chaleur (dans les centrales 
mixtes chaleur­électricité des services publics) 
T Total 
A For the production of electrical energy 
B For heat supply (in combined heat and electrical 
energy production plants of public supply) 
Gemeinschaft 
C o m m u n a u t é Deutschland (B.R.) France Italia Neder land Belgique/België 
Lu­














1 — Consommat ion tota le de combus t i b l es 





































































































































































































































2 — Consommat ion de houille e t de coke 















































































































































































































































3 — Consommat ion de l ignite e t de dérivés 
















































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g 
1 Totaa l brandstofverbruik in t ske 
2 Steenkolen­ en cokesverbruik in t ske 
3 Bruinkool­ en br ike t tenverbru ik in t ske 
T Totaal 
A Voor elektr ic i te i tsprodukt ie 
B Voor warmteleveringen (van de gemengde openbare 
centrales) 
C E N T R A D T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
1 Consumo tota le di combustibil i in tee 
2 Consumo di carbon fossile e coke in tee 
3 Consumo di l ignite e mat tonel le di l ignite in tee 
T Totale 
A Per la produzione di energia elettrica 
B Per forni ture di calore, (nelle centrali miste calore­
elet t r ic i tà della distribuzione pubblica) 
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HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTÉ 
CONVENTIONAL THERMAL STATIONS 
Mio t SKE 
Mio tec ENERGIEUMWANDLUNGEN IN HERKÖMMLICHEN WÄRMEKRAFTWERKEN 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Tatsächlicher Brennstoffverbrauch 
Consommation réelle de combustibles 
.(1) Berechnet aufgrund von 430 gSKE/kWh netto 
(Mittlerer spezifischer Verbrauch der Kraftwerke im Jahre 1960) 
(1) Calculée sur la base de 430 gee kW.'i net 
(Consommation spécifique moyenne des centrales en 1960) 
BRENNSTOFFEINSPARUNGEN in 
herkömmlichen Wärmekraftwerken infolge 
der Verbesserung des thermischen 
Wirkungsgrades seit 1960 
ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLES due i 
l'amélioration du rendement dans les 
centrales thermiques classiques 
depuis 1960 
BRENNSTOFFVERBRAUCH IN DEN HERKÖMMLICHEN WÄRMEKRAFTWERKEN 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DANS LES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Brennstoffe insgesamt 
Ensemble des combustibles 
Steinkohle und Derivate 
Houille et dérivés 
Mineralölprodukte 
Produits pétroliers 
Braunkohle und Derivate 
Lignite et dérivés 




1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwand lungen (Fortsetzung) 
.1 Verbrauch von Minera lö lprodukten in t SKE 
2 Verbrauch von Erd­ und Erdölgas in t SKE 
3 Verbrauch von abgeleiteten Gasen in t SKE 
T Insgesamt 
A Für Elektrizitätserzeugung 
B Für Wärmeabgabe (in den öffentlichen 
Kraftwerken mit Kraft/Wärme­Kupplung) 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformations (suite) 
T Total 
A Pour la production d'énergie électrique 
Pour fournitures de chaleur, (dans les centrales 
mixtes chaleur­électricité des services publics) 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed (continued) 
1 Petroleum products consumption in tee 
2 Natural gas consumption in tee 
3 Manufactured gas consumption in tee 
T Total 
A For the production of electrical energy 
B For heat supply (in combined heat and electrical 








































































































































































































































































Τ A B 
I ta l ia 
T = A 
Neder lan 
T A 
Consommat ion de produits pétrol iers 


























































2 — Consommat ion de gaz naturel 
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3 — Consommat ion de gaz d( 
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__ 
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186 
182 
— — — — 
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x e m ­
bourg 


































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g (vervolg) 
1 Verbru ik van aardol ieprodukten in t ske 
2 N a t u u r l i j k gasverbruik in t ske 
3 Verbru ik van gemaakt gas in t ske 
T Totaal 
A Voor elektriciteitsproduktie 
B Voor warm televeri ngen (van de gemengde openbare 
centrales) 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni (seguito) 
1 Consumo dì prodott i petrol i fer i in tee 
2 Consumo di gas naturale in tee 
3 Consumo di gas derivat i in tee 
T Totale 
A Per la produzione di energia elettrica 
B Per forniture di calore, (nelle centrali miste 
calore­elettricità della distribuzione pubblica) 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwand lungen 
für Elektr iz i tätserzeugung 
1 Öffent l iche Kra f twerke 
Brennstoffverbrauch in t SKE 
Abgeleitete Nettoerzeugung 
Mi t t lerer spezifischer Wärmeverbrauch in g SKE 
2 Eigenanlagen 
Brennstoffverbrauch in t SKE 
Abgeleitete Nettoerzeugung 
Mi t t lerer spezifischer Wärmeverbrauch in g SKE 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformat ions pour la production 
d'énergie électr ique 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L S T A T I O N S 
Energy t ransformed for the production 
of electrical energy 
1 Public-supply power stations 
Fuel consumption in tee 
Corresponding production sent out 
Average specific consumption in g coal eq. 
2 Self-producers' power stations 
Fuel consumption in tee 
Corresponding production sent out 
Average specific consumption in g coal eq. 
Gemein ­
schaft 










G e m e i n ­
schaft 


























































1 — Centrales des services publics 
- Consommation de combustibles 









































































B — Production nette dérivée 










































































C — Consommation spécifique moyenne 

































































































- Centrales des autoproducteurs 
- Consommation de combustibles 





























































B — Production nette dérivée 





























































C — Consommation spécifique moyenne 





































































































































C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m z e t t i n g voor e lektr ic i te i tsprodukt ie 
1 Openbare bedri jven 
Brandstofverbruik in t ske 
Afgeleide netto produkt ie 
Gemiddeld specifiek warmteverbru ik in g ske 
2 Zel fopwekkers in t ske 
Brandstofverbruik 
Afgeleide netto produkt ie 
Gemiddeld specifiek warmteverbru ik in g ske 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformaz ion i per la produzione di energia e let t r ica 
1 Centra l i della distr ibuzione pubblica 
Consumo di combustibi l i in tee 
Produzione netta derivata 
Consumo specifico medio in g eq. carb. 
2 Centra l i degli autoprodut tor i 
Consumo di combustibi l i in tee 
Produzione netta derivata 
Consumo specifico medio in g eq. carb. 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
a m Jahresende 
E Q U I P E M E N T É L E C T R I Ö U E 
en fin d'année 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
end of year 
1* H e r k ö m m l i c h e W ä r m e ­ und E r d w ä r m e k r a f t w e r k e 
2 Kernkra f twerke 
A Installierte Leistung 
Β Bruttoengpaßleistung 
C Nettoengpaßleistung 
1 Conventional therma l and geothermal power plants 
2 Nuclear power plants 
A Installed capacity 
Β Maximum gross capacity 





































G e m e i n ­
schaf t 










1 — Cen t ra les thermiques classiques et géothermiques 
A — Puissance installée 
M W 
27 090 11534 5 074 5 452 4 338 
28 800 12 047 5 608 5 772 4 327 
30 900 12 683 6 304 5 792 4 553 
33 933 13 588 7 239 6 470 4 659 
36 031 14 156 8 987 6 900 4 936 
38 807 15 110 10 414 7 528 5 221 
40 646 16 509 11642 8 647 5 652 
42 932 16 866 13 566 8 883 6 280 
43 837 18 350 14 825 9 424 6 619 
45 480 19 815 15 593 10 063 6 675 
47 308 21819 17 644 10 655 6 660 































































































































































































































































— Centrales nucléaires 



















































































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
einde van het jaar 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
a fine anno 
1 Conventionele thermische en geothermische centrales 
2 Kernenergiecentrales 
A Geïnstalleerd vermogen 
Β Maximaal bruto vermogen 
C Maximaal netto vermogen 
1 Centra l i te rmiche tradiz ional i e geotermiche 
2 Centra l i nucleari 
A Potenza installata 
Β Potenza efficiente lorda 
C Potenza efficiente netta 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
a m Jahresende 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
en fin d'année 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
end of year 
1 H e r k ö m m l i c h e W ä r m e k r a f t w e r k e 
­ Öffentliche Kra f twerke 
2 H e r k ö m m l i c h e W ä r m e k r a f t w e r k e 
­ Eigenanlagen 
A Installierte Leistung 
Β Brut toengpaßleis tung 
C Nettoengpaßleistung 
1 Conventional t h e r m a l power plants 
­ public supply 
2 Conventional t h e r m a l power plants 
­ self­producers 
A Installed capacity 
Β Maximum gross capacity 
C Maximum net capacity 
Gemein ­
schaft 


























































1 — Centrales thermiques classiques des services publics 
A — Puissance installée 
M W 
15 599 6 071 3 304 4 355 2 574 
16 227 6 584 3 672 4 678 2 588 
17 499 7 220 4 007 4 609 2 835 
19 710 7 818 4 100 5 184 2 792 
29 882 8 254 5 277 5 598 3 011 
23 584 9 115 6 232 6 174 3 291 
24 393 10 385 7 330 7 268 3 718 
25 884 10 605 8 980 7 464 4 129 
26 509 11985 10 086 8 005 4 416 
27 661 13 395 10 662 8 576 4 505 
28 890 14 975 12 620 9 160 4 481 






































































































































































































































































































































































































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
einde van het jaar 
1 Conventionele thermische centrales 
­ openbare bedri jven 
2 Conventionele thermische centrales 
­ zelfopwekkers 
A Geïnstalleerd vermogen 
Β Maximaal bruto vermogen 
C Maximaal netto vermogen 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
a fine anno 
1 Centra l i te rmiche t radiz ional i 
­ distr ibuzione pubblica 
2 Centra l i t e rmiche t radiz ional i 
­ au toprodut tor i 
A Potenza installata 
Β Potenza efficiente lorda 
C Potenza efficiente netta 
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M i t t l e r e Ausnu^zungsdauer 
"der Engpa f i l e i î t ung 
nach E rzeuge rbe re i chen 
Seunaen 
E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Utilisation moyenne 
de la puissance maximale possible 
par catégorie de producteurs 
heures 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Average plant utilization 
of maximum capacity 
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t iel lement 


































































— — — — 
— 
— — — — 
— 
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E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Gemiddelde benutt ing 
naar o p w e k k e r s s o o r t e n 
van het maximaal vermogen 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
Utilizzazione media 
per categoria di produttori 
della potenza efficiente 
ore 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struktur nach Erzeugerbereichen 
Stand a m Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure par catégorie de producteurs 
Situation f in 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by producers' categories 
Situation at end of year 1971 
C a t é g o r i e de producteurs 
Nombre de centrales 
Total 
Centrales 

















G W h 






Gemeinschaf t /Communauté 
a — Ensemble des producteurs 
b — Services publics 
c — Autoproducteurs 
d centrales communes belges 
e mines de houille 




j métaux non ferreux 
k papier 
I texti les 
m autres industries 




































— 2 227 
3 213 
300 































































































































— 1 414 
2 004 
300 























































a — Ensemble des producteurs 
b — Services publics 
c — Autoproducteurs 
soit : 
e mines de houille 




j métaux non ferreux 
k papier 
I texti les 























































































(') Anzahl der Kraf twerke von 1 MVA und mehr — Nombre de centrales de 1 MVA et plus. 
(*) Einschließlich der Antei le an öffentlichen und Zechen-Kraftwerken von 100 M W und mehr — 
Y compris les quotes-parts dans les centrales de 100 M W et plus des services publics et des mines. 
(') Netto-Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 






von 100 M W 
und mehr 











Bru t to -
erzeuEung 
1971 
G W h 






E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar opwekkerssoorten 
Toestand einde van het jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
S t r u t t u r a per categoria di p rodut tor i 
Situazione a f ine 1971 
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HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struktur nach Erzeugerbereichen 
Stand am Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure par catégories de producteurs 
Situation fin 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Structure by producers* categories 
Situation at end of year 1971 
C a t e g o r i a d i p r o d u t t o r i 
Numero di centrali 
Totale 
Central i 

























a — Insieme dei produt tor i 
b — Distr ibuzione pubblica 





j metall i non ferrosi 
k carta 
I tessile 







— — — 1 

























































a — A l le opwekkers 
b — Openbare bedrijven 




h ijzer­ en staalindustrie 
i chemie 
k papier 
I text ie l 

















































































centrales communes (*) 

























































































a — Ensemble des producteurs 
b — Services publics 








































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstelling naar opwekkerssoorten 
Toestand einde van het jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
Struttura per categoria di produttori 
Situazione a fine 1971 
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É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und m e h r 
Stand am Jahresende 1971 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Situat ion fin 1971 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Listing of stations of 100 M W and m o r e 
Situation at end of year 1971 
Region (Land) Wirtschaftssektor Unternehmen Name 
Install ierte Leistung 
Gesamt Err ichtet 1971 







100 M W 
und mehr 
M W 
Im Kraf twerk verfeuerter 
Brennstoff 
Kraf twerke der ö f fent l ichen Versorgung Centrales des services publics 
Schleswig­Holstein » 
Hamburg 
» » » 
Niedersachsen » » 
» 











» » » 
» 
» » » » 
N W K 
Stw. Kiel 
G K W Kiel 
HEW 
HEW 
H E W 
H E W 
H E W 
BKB­Helmstedt 
N W K 
Preag 
Preag 















































Fortuna II und III 









Duisburg I + IIA + IIB 






































































































































χ 150 " 
χ 125 












χ 300 Ι 
χ 150 
χ 100 
χ 150 Ί 
χ 100 Ι 




χ 300 Ί 





χ 176 Ί 
χ 320 ƒ 
χ 100 
χ 140 
χ 315 1 























> Jüngere Braunkohle 
> Jüngere Braunkohle 
Jüngere Braunkohle 
















(') Ohne Anlageteile der Aluminiumindustr ie (Eigenerzeuger): 300 M W . 
(a) Ohne Anlageteile der Bundesbahn (Eigenerzeuger): 99 M W . 
(') Non compris la quote-part de l ' industrie de l 'aluminium (autoprod):300 M W , 
(*) Non compris les quote-parts des chemins de fer (autoproducteurs): 99 M W . 

















par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
Lijst van de centrales van 100 M W en m e e r 
Toestand einde van het jaar 1971 
Elenco delle central i di 100 M W e più 
Situazione a fine 1971 
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É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und mehr Liste des centrales de 100 M W et plus 
Stand a m Jahresende 1971 Situat ion fin 1971 
Listing of stations of 100 M W and more 
Situation at end of year 1971 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Region (Land) Wirtschaftssektor Unternehmen Name 












100 M W 
und mehr 
M W 
Im Kraf twerk verfeuerter 
Brennstoff 
Kraf twerke der Öffent l ichen Versorgung (Fortsetzung) Centrales des services publics (suite) 
Hessen 















In % sämtlicher herköm 




K W Kassel 
Preag 










G K W Franken 

















nlichen Wärmekraf tw. ds 










Altbach I + II 




















Char lot tenburg 
Rudow 
Moabit 
r öffentl. Versorgung 



































9 3 % 








1 χ 77 
1 X 150 
1 χ 125 
1 X 300 
3 X 17 












































1 X 320 
2 χ 250 
1 X 100 
3 χ 100 
2 χ 180 1 
2 χ 100 ƒ 
2 X 125 Ί 
2 χ 110 ƒ 
1 χ 126 1 
1 X 100 ƒ 
1 X 107 1 
1 χ 160 ƒ 
2 X 100 
2 χ 210 
1 χ 110 
2 X 150 
2 χ 150 
1 χ 100 
1 χ 150 
1 X 107 
1 χ 112 
2 χ 125 
1 X 100 
1 X 300 
1 X 110 
2 χ 110 
1 X 300 
1 X 132 
2 χ 100 
1 χ 100 
117 Sätze 



































(') Ohne Anlageteile der Bundesbahn (Eigenerzeuger): Mannheim 113 M W ; 
Münster 40 M W ; Aschaffenburg 100 M W . 
(a) Davon 75 M W Preag-Anteil zu Hessen gehörig. 
(*) Non compris les quote-parts des chemins de Ter (autoproducteurs): Mann­
heim 113 M W ; Münster 40 M W ; Aschaffenburg 100 M W . 
(3) Dont 75 M W appartenant à la Preag (région de Hessen). 

















par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R Ì C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Toestand einde van het jaar 1971 
Elenco delle central i di 100 M W e p iù 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Verzeichnis der Kra f twerke vonlOO M W und mehr 
Stand a m Jahresende 1971 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Situat ion fin 1971 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Listing of stations of 100 M W and more 
Situat ion at end of year 1971 
Region (Land) Unternehmen Name 











100 M W 
und mehr 
M W 
Im Kraf twerk verfeuerter 
Brennstoff 
Kraf twerke der Eigenerzeuger Centrales des autoproducteurs 
Niedersachsen » » 
Bremen 











Hüt tenwerk Salzgitter 
V W ­ W e r k (Automob.) 
Ilseder Hüt te 
Bundesbahn 
G K W Herne (Zechen) 
Steag (Zechen) 
Hüls (Chemie) 
G K W Ost (Zechen) 
Braun kohlengru ben 
Hibernia (Zechen) 
GBAG (Zechen) 










Hibernia (Zechen) 1 
Bundesbahn j 




Eschweiler B. (Zechen) 
Rheinstahl (Zechen) 




Hamborner Β. (Zechen) 













































4 Werkste i le in 
öffentl . Werken 
In % sämtlicher herkömmlicher Wärmekraf twerke der Eigenerzeuger 








































6 5 % 
1 χ 120 
1 χ 340 
1 χ 370 













































1 χ 300 
2 χ 150 
2 χ 160 
1 χ 120 
1 χ 350 
2 χ 160 
2 χ 150 
2 χ 150 
1 χ 175 
1 χ 120 
2 χ 125 
1 χ 110 
1 χ 180 
1 χ 150 
1 χ 340 
1 χ 110 
1 χ 100 
1 χ 100 
1 χ 150 
1 χ 150 
1 χ 150 
4 χ 370 
2 Χ 350 
2 χ 150 
1 χ 150 





(7 175 M W ) 
3 6 % 





































(') Eigenerzeuger­Anlageteile in öffentlichen Kraf twerken. 
(s) Späterer Erdgasverbrauch vorgesehen. 
(') Quote­parts des autoproducteurs dans des centrales des services publics. 
{■) Ul tér ieurement prévu aussi au gaz naturel . 













100 M W 
et plus 
M W 
Combustibles util isé 
par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en m e e r 
Toestand einde van het jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Elenco delle central i di 100 M W β più 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Ve rze i chn i s der Kra f twerke von 100 M W und m e h r 
Stand a m Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
L is te des cen t ra les de 100 M W e t p lus 
S i t u a t i o n fin 1971 
F R A N C E 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Listing of stations of 100 M W and m o r e 
Situat ion at end of year 1971 
Région Société exploitante Nom 





Région Parisienne » » 
» 
» » » » » » 
Haute Normandie » 
» 
Loire » 



















Ar r igh i I 
Ar r igh i II 
Vaires s/Marne 
Porcheville « A » 
Porcheville «B» 
Champagne 

















Tota l /Gesamt 
En % de l'ensemble des centr, t he rm, classiques des services publics 
In % sämtlicher herkömmlicher Wärmekraf tw. der öffent l . Versorgung 











Charbonnages de France » 
» 
Charbonnages de France 
» 
USE (Sidérurgie) » 
Charbonnages de France 
PROGIL 
















En % de l'ensemble des centrales the rm, classiques des autoproducteurs 
In % sämtlicher herkömmlicher Wärmekraf twerke der Eigenerzeuger 






































































f 1 χ 280 
\ 1 χ 42 
— 
1 χ 250 
2 χ 250 
— 
1 χ 265 
1 X 265 
1 602 



















100 M W 
et plus 
M W 



















































5 5 % 




1 X 125 
4 X 125 
4 χ 125 
ƒ 2 X 125 
\ 1 χ 250 
2 χ 250 
3 X 125 
4 χ 125 
ƒ 2 χ 117 
\ 1 X 110 
2 χ 250 
ƒ 2 χ 250 
\ 2 X 125 
f i x 110 
i 1 χ 125 
2 χ 250 
4 χ 125 
1 χ 600 
2 χ 250 
ƒ 2 x 250 
t 2 χ 280 
2 χ 125 
ƒ 1 χ 250 
1 1 χ 600 
f 1 χ 110 
i 1 χ 125 
Ι 2 χ 250 
1 χ 600 
ƒ 1 χ 250 
\ 2 χ 125 
1 χ 125 
3 χ 125 
ƒ 2 χ 250 
\ 2 χ 265 
2 χ 250 
2 χ 125 
2 χ 125 
ƒ 3 χ 250 
1 1 χ 265 
1 χ 250 
1 χ 265 
77 gr. 
(14 984 M W ) 
91 % 
Kraftv 
2 χ 125 
ƒ 2 χ 125 1 
\ 1 χ 250 ƒ 
2 χ 125 
ƒ 2 χ 125 
i 2 χ 110 
2 χ 120 
2 χ 125 
— 
— 
1 χ 250 
1 χ 250 
17 gr . 
(2 440 M W ) 
3 4 % 
Maschinen­
sätze von 




par la centrale 
öffentl ichen Versorgung 
Houil le 
Fuel­oil/Gaz HF & cokeries 
Houil le 
Houil le 



























Houi l le 
Fuel­oil 
/ e r k e der Eigenerzeuger 
Houi l le 
Houil le 
Houille/Gaz de cokeries 
Houil le 






Houi l le 




Im Kraf twerk verfeuerter 
Brennstoff 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en m e e r 
Toestand einde van het jaar 1971 
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I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
Elenco delle central i di 100 M W e più 
Situazione ■ fine 1971 
E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und mehr 
Stand a m Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Li t te des centrales de 100 M W et plus 
Situat ion fin 1971 
I T A L I A 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
L i s t i n g of stations of 100 M W and m o r e 
S i tuat ion at end of year 1971 













100 M W 
e più 
M W 
Combust ibi l i uti l izzati 
dalla centrale 
Centra l i del la distr ibuzione pubblica 













Sicilia » » » 
Sardegna 














































In % dell ' insieme delle central i t e rm. tradizion. della distr ib. pubblica 





















9 4 % 
2 X 320 
2 X 320 
1 χ 320 














































































X 165 1 













χ 208 1 
X 320 I 
X 138 1 
X 240 J 
X 144 1 






50 Grupp i 
(11 877 M W ) 
7 9 % 
Centrales des services publics 
Ol io combustibile 
Carbon fossile/Olio comb./Gas nat. 
O l io combustibile 
Ol io combustibi le 
Ol io combustibi le 
Prodott i petrolif./Gas nat. 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Carbon fossile/Olio combustìbile 
Carbon fossile/Olio combustibile 
Ol io combustibi le/Carbon fossile 
Carbon fossile/Olio combustibi le 
Ol io combustìbile 
Ol io combustibi le 
Ol io combustibi le/Carbon fossile 
Prodot t i petrol i fer i 
O l io combustibi le 
Ligni te/Ol io combustibile 
Ol io combustibile (*) 
Ol io combustibile 
Ol io combustibÌle/(Carbon fossile) 
Carb./Gas nat. /O l io comb. /Gas nat. 
Carbon fossile/Olio comb./Gas nat. 
O l io combustibile (Carbone) 
Lignite/Olio comb./(Gas nat.) 
Ol io combustibile/Gas nat./(Carb.) 
Ol io comb./Gas nat./(Carb.) 
Gas nat. /Ol io combustibi le 
Prodot t i petrol i fer i 
Carb./Olto combustibile 







In % dell' insieme delle et 
En % de l'ensemble des 
autoprodut tor i 
FIAT (Costr. mece.) 
Montedison (Chimica) » 





A N I C (Chimica) 
ntral i t e rm. tradizion. de 
rentrâtes the rm, classique 







Prìolo Mel i l i ! 
Gela 
gli au toprodut tor i 











3 4 % 
— 

















3 6 % 
Centrales des autoproducteurs 
— 
2 χ 160 





(480 M W ) 
1 0 % 
Gas naturale/Olio combustibile 
Ol io combustibile/Gas nat. 
Prodot t i petrol i fer i 
O l io combustibile/Gas recup. 
Gas di alt i forn i /d i coke 
Gas di raff./Gas cok. 
Prodott i petrol i fer i 
O l io combustibile/Gas di raffinerie 
Prodott i petrol./Gas di raffinerie 
(*) Ul ter iormente previsto anche a l ignite recente 
Région Société exploitante Nom 

















par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Toestand einde van het jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Elenco del le central i di 100 M W e più 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und mehr 
Stand a m Jahresende 1971 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
L is te des centrales de 100 M W et plus 
Situat ion fin 1971 
C O N V E N T I O N A L T H E R M A L POWER PLANTS 
Listing of stations of 100 M W and m o r e 
Situation at end of year 1971 
N E D E R L A N D 





















door de centrale 


































































Amer/Geert ru idenb. 
Buggenum/Maascent. 
Totaal/Total 
In % van alle conventionele thermische centrales van de openb. bedrijven 































1 χ 10 
— 
1 χ 320 




9 6 % 
1 Χ 392 






























































— χ 130 
χ 135 







— χ 130 
χ 158 
— χ 165 












5 985 M W ) 
95 % 
Steenkool/Stookolie 
















Stookolie/ Aard gas 
Aardgas 















Oranje Nassau I 
Totaal/Total 
In °/0 van alle conventionele thermische centrales van de zelfopwekkers 










2 5 % 




(') In de toekomst ook voor aardgas voorzien. (') Ul tér ieurement prévu aussi au gaz naturel. 


















par la centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Toestand einde van het jaar 1971 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
Elenco delle central i di 100 M W e più 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Verzeichnis der Kra f twerke von 100 M W und mehr 
Stand a m Jahresende 1971 
Liste des centrales de 100 M W et plus 
Situat ion fin 1971 
Listing of stations of 100 M W and m o r e 
Situat ion at end of year 1971 
B E L G I Q U E BELGIË 


















par la centrale 





























































En % de l'ensemble des centrales the rm, classiques des services publics 





















1 X 272 











































1 χ 272 
2 χ 120 
1 χ 125 
1 χ 121 
1 χ 122 
1 χ 125 
2 χ 135 
1 χ 118 
20 gr. 
(2 840 M W ) 
Η (') (*) 
5 7 % 
Openbare bedri jven 
Houille/Fuel-oil/Gaz raff. 
Houil le/Fuel-oil 
Houil le/Fuel-oil/Gaz nat. 
Houil le/Fuel-oi l 
Houil le/Fuel-oil 
Houil le/Fuel-oil/Gaz HF 
Houil le/Diesel-oi l 
Fuel-oil/Gaz nat. 
Houil le/Fuel-oil 
Houil le/Fuel-oil/Gaz nat. 
Houil le/Fuel-oi l 
Houil le/Fuel-oil/Gaz nat. 
Houil le/Fuel-oil 
Houil le/Fuel-oil/Gaz HF & nat. 
Houille/Fuel-oil/Gaz coke & nat. 
Houil le/Fuel-oil/Gaz nat. 
Houil le/Fuel-oil 
Houil le/Fuel-oil/Gaz 




T o t a l / T 
En % de Tens 











7 quotes-parts (T) 
emble des centrales therm, classiques des autoproducteurs 
















4 4 % 
1 X 110 
1 X 115 
2 X 130 
(173) 
4 gr. 
(485 M W ) 
2 2 % 
Zel fopwekkers 
Houille/Gaz HF/Fuel-oil 
Houil le/Fuel-oil/Gaz coke & nat. 
Houil le/Fuel-oil/Gaz nat. 
Divers 
(') Non compris la quote-part de 11,5 M W de la SIPP (incinération). 
(2) Non compris la quote-part de 10 M W des charbonnages (autoproducteurs) 
sur le groupe de 122 M W . 
(') Non compris la quote-part de 34 M W de la sidérurgie (autoproducteurs) 
sur le groupe de 125 M W . 
(*) Non compris la quote-part de 2 X 67,5 M W des autoproducteurs sur les 
deux groupes de 135 M W . 
(') Non compris la quote-part de 28 M W des centrales communes (auto-
producteurs) sur l'ensemble de 114 M W . 
(*) Non compris la quote-part de 58 M W des autoproducteurs sur le groupe 
de 118 M W . 
(0 Quotes-parts appartenant aux autoproducteurs dans des centrales des 
services publics de 100 M W et plus. 
(') Het aandeel van 11,5 M W niet inbegrepen (huisvuilverbranding) S.I.P.P, 
(Z.O.) . 
(a) Het aandeel van 10 M W van de steenkoolmijnen (zelfopwekkers) ¡s Ín 
het 122 M W aggregaat niet inbegrepen. 
(') Het aandeel van 34 M W van de ijzer- en staalindustrie (zelfopwekkers) is 
in het 125 M W aggregaat niet inbegrepen. 
(*) Het aandeel van 2 X 67,5 M W van de zelfopwekkers van de twee aggregaten 
van 135 M W niet inbegrepen. 
(*) Het aandeel van 28 M W van de gemeenschappelijke centrales (zelfopwek­
kers) ín het totaal van 114 M W niet inbegrepen. 
(") Het aandeel van 58 M W van de zelfopwekkers in het aggregaat van 118 M W 
niet inbegrepen. 
(7) Zelfopwekkersaandelen Ín de openbare centrales van 100 M W en meer. 





















door de centrale 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
Lijst van de centrales van 100 M W en meer 
Toestand einde van het jaar 1971 
Elenco delle central i di 100 M W e più 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Kennzeichen der i m Jahre 1971 
in Betr ieb gestellten Anlagen 
1 Gesamtübersicht ­ Gemeinschaft 
2 Einzelangaben der Kennzeichen nach Ländern 
Caractérist iques des installations 
mises en service en 1971 
Characteristics of plants 
commissioned during 1971 
1 S u m m a r y of characteristics ­ C o m m u n i t y 
2 Individual characteristics by country 






50 à 99 
100 à 199 
200 à 499 
5 500 






















































































































M W % 
nach Erzeuger­ | nach eingeseezten Brennstoffen 
berelchen | 












Mineral­ Gas u. 
ö lp rod . Sonstige 









2 — Caractérist iques individuelles par pays 























Maschinensätze unter 25 M W (5 Sätze) 
Gesamt /Tota l 
Kra f twerke der Ei 
Scholven (Block E) 
G K W ­ W e s t (Voorde) 
Gustav Kuepper 
Chemische Werke­Hüls 
Gesamt /Tota l 








































1 χ 320 
1 χ 315 
1 χ 300 
1 χ 215 
1 χ 150 
1 χ 125 
1 χ 155 
1 χ 65 
1 χ 77 
1 χ 25 
1 χ 26 
3 χ 17 
45 
1 869 
1 χ 370 
2 χ 350 
1 χ 340 


























j ( M W ) 























































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Kenmerken van de in 1971 
in bedri j f gestelde uitrusting 
1 Kenmerken voor de gehele ­ Gemeenschap 
2 Individuele kenmerken per land 
Carat ter ist iche degli impiant i 
entrat i in servizio nel 1971 
1 Carat ter ist iche del l ' insieme ­ Comuni tà 
2 Carat ter ist iche individuali per paese 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Kennzeichen der im Jahre 1971 
in Betr ieb gestellten Anlagen 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Caractéristiques des installations 
mises en service en 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Characterist ics of plants 
commissioned during 1971 













Loire s/ Rhone 
Martigues­Ponteau 
La Maxe 
Tota l /Gesamt 
Centrales des services publics 
Tr . 4 
Tr . 3 
Tr . 4 
Tr. 1 






Centrales des autoproducteurs 
Lucy 3 
Groupes de moins de 20 M W (11 groupes) 
Tota l /Gesamt 












& curb, à gaz 
12 groupes 
(*) 
Kraf twerke der öffentlichen Versorgung 
1 χ 280 
1 χ 42 
2 χ 250 
1 Χ 265 
1 Χ 265 
2 χ 250 
1 602 




















Houi l le 
Fuel­oil et/ou 




















1, 2 Sezione 
3, 4 Sezione 
2 Sezione 












Gruppi di meno di 1 0 M W (28 Gruppi) 
Tota le /To ta l 
Cent ra l i degli autoprodut tor i 
2 Sezione Montedison 
Anic 
Sviluppo ¡mp. M. 
Sardoil 








Turbina a gaz 
11 Gruppi 
cond. a spil i . 
Cond. a spi l i . 
contropressione 
cond. a spi l i . 

















Ol io combustìbile 
Ol io combustibile 
Ol io combustibile 
Ol io combustibile 
Gas ol io 























Ol io Comb/Gas nat. 
O l io comb. 
Ol io comb. 
Ol io comb./Gas der. 
Ol io comb./Gas der. 











Centrales des serv ices publ ics 





























tu rbo jet 
tu rbo jet 
turbo­ jet 
turbo­ jet 
turbo­ je t 
turbo­ jet 
turbo­ je t 
10 groupes 






















































Centrales van de zel fopwekkers 
538 










Centrales van de zelfopwekkers 
Aggregaten onder 10MW (10 Aggregaten) | Verscheidene 
{ 
N e d e r l a n d 
condens, 
gas turb ine 
condens. 
condens, 
gas turb ine 
5 Aggregaten 
Verscheidene 
1 X 392 
1 X 15 
1 X 320 
1 X 190 
1 X 18 
935 
40 



























(*) Netto­Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Kenmerken van de 
in 1971 in bedri j f gestelde ui t rust ing 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE T R A D I Z I O N A L I 
Carat ter is t iche degli impiant i 
en t ra t i in servizio nel 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
St ruk tu r nach A r t der Maschinensätze 
­Stand a m Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon la nature des groupes 
Si tuat ion fin 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of generat ing sets 
Situat ion at end of year 1971 
N a t u r e des g roupes 
Nombre de groupes 






















Réparti t ion 









Gemeinschaf t /Communauté 
Turbines à vapeur 
so i t : 
— à condensation 
— à condensation et soutirage 
— σ contrepression 
Turbines à gaz 
Moteurs à combustion interne 
Non inventor ié 





































































































































































Turbines à vapeur 
so i t : 
— à condensation 
— à condensation et soutirage 
— à contrepression 
Turbines à gaz 






























































































* Netto­Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 
A r t 
der 
Maschinensätze 
Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt 




































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar aard van aggregaten 
Toestand einde van het jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
St ru t tu ra secondo la natura dei gruppi 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struk tur nach A r t der Maschinensätze 
Stand a m Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon la nature des groupes 
Situation fin 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of generating sets 
Situat ion at end of year 1971 
N a t u r a dei gruppi 
























du t to r i 
M W 
Ripartizione 
della potenza installata 
Totale 
% 




du t to r i 
% 
Turbine a vapore 
di cu i : 
— a condensazione 
— a condens, e spillamento 
— a contropressione 
Turbine a gas 












































































































































































Turbines à vapeur 
soi t : 
— à condensation 
— à condensation et soutirage 
— à contrepression 
Turbines à gaz 






























































































Turbines à vapeur 
soi t : 
— à condensation 
— à condensation et souti rage 
Turbines à gaz 








































































* Gegevens gedeeltelijk door B.S.E.G. geschat 
A a r d 
van 
aggregaten 







































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstell ing naar aard van aggregaten 
Toestand einde van het jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
S t r u t t u r a secondo la natura dei gruppi 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Gasturbinen 
Stand a m Jahresende 1971 
E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
T u r b i n e s à gaz 
S i t u a t i o n f in 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T S 
C O N V E N T I O N A L THERMAL POWER PLANTS 
Gas tu rb i nes 
S i t u a t i o n a t end of yea r 1971 
Structure 
par tranche de puissance unitaire 
selon 
G e s a m t 
davon: 
davon: 
T o t a l 






'âge des groupes 
< 10 M W 
1 0 - 4 9 M W 
> 50 M W 
bis 1955 
1956 bis 60 
1961 bis 65 







< 10 M W 
1 0 - 4 9 M W 
> 50 M W 
jusqu'à 1955 
1956 à 60 
1961 à 65 
1966 à 70 






< 10 M W 
10 - 49 M W 
â 50 M W 
to t 1955 
1 9 5 6 - 6 0 
1961 - 6 5 









































bre de groupes 
Services 
publics 



















































































































































































































































































































































(*) Einschliesslich/Y compris Luxembourg: M W 1X7 (1951), 1X7 (1958) 






























Install ierte Leistung 
I Öffent-
Gesamt | liehe 
Versorg. 




E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE TERMISCHE CENTRALES 
Gas tu rb ines 
Toes tand e inde van h e t j aa r 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADITIONALI 
T u r b i n e a gas 
S i t u a t i o n s a f ine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Verzeichnis der Gasturbinen van 10 M W und mehr 
Stand a m Jahresende 1971 
E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Liste des turbines à gaz de 10 M W et plus 
Situat ion fin 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
L i s t i ng of gasturbines of 10 M W and m o r e 
Situat ion at end of year 1971 












































Hüt tenwerke Haspe A.G. 




| 1 X 14 
1 X 14 












































1 χ 16 
1 χ 15 
1 χ 11 
2 χ 15 
6 χ 15 
1 χ 14 
χ 17 
13 groupes = 191 
Gaz de hauts fourneaux 
Fuel­oil 
Gaz de raff. 
























2 χ 23 
1 x 22 
1 χ 32 
4 X 16,5 
2 X 17,5 










1 x 1 6 [ Gas di alti forni 
2 x 1 6 ; Gas di raffinerie 






















1 χ 17 
1 X 28 
1 X 52 
1 χ 53 
1 X 15 
1 X 18 


















Inter Brabant » » 
Esmalux 
Tota l /Totaa l 
COP 
Solvay & Co » 
Total/Totaal 
































14 Groupes/Aggregaten — 304 M W 
1 X 16 
1 X 18 
1 χ 18 
Gaz de hauts fou rn eau χ I 
Gaz naturel 
Stookolie 























Combustible Mise en service 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Lijst van de gasturbines van 10 M W en m e e r 
Toestand einde van het jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
Elenco delle turbine a gas di 10 M W e più 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
S t r u k t u r nach e ingese tz ten B renns to f f en 
S tand a m Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
S t r u c t u r e se lon le t y p e de c o m b u s t i b l e u t i l i sé 
S i t u a t i o n f in 1971 
E L E C T R I C P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
S t r u c t u r e by t y p e o f fue l used 
S i t u a t i o n a t end o f year 1971 
T y p e 
de 
c o m b u s t i b l e 
Nombre de groupes 




Total Services publics 














de la puissance installée 
Total Services publics 
Autopro­
ducteurs 
G e m e i n s c h a f t / C o m m u n a u t é 





Abgel. Gase und Sonstige 
B i v a l e n t : 
Steink./Jüng. Braunkohle 







T r i v a l e n t : 
Steink./Ölprod./Naturgas 
Steink./Ölprod./Abgel. Gase 
G e s a m t 











Gaz dérivés et divers 
B i va len t : 
Houil le/Lignite récent 
Houi l le/Prod. pétrol iers 
Houille/Gaz naturel 
Houille/Gaz dérivés 
Prod. pétr./Gaz naturel 
Prod. pétr./Gaz dérivés 
Lignite récent/Prod. pétroliers 
Lignite récent/Gaz naturel 
T r i v a l e n t : 
Houil le/Pr. pét./Gaz naturel 
Houil le/Pr. pét./Gaz dérivés 
Non inventorié 
T o t a l 
Pouvan t f o n c t i o n n e r à : 
Houil le (') 
Lignite récent 























































} 3 208 
8 048 
— 1 789 

































































} 2 965 
7 549 
— 1 598 



























































































































































































































} 1 483 
3 005 
1 164 

























(1) Einschließlich älterer Braunkohle und BKB. — Y compris l ignite ancien et briquettes. 




















29 | 5 
31 20 
S } 18 
B r e n n s t o f f a r t 
Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt 































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samens te l l i ng naar s o o r t van v e r b r u i k t e b r a n d s t o f 
Toes tand ι i nde van he t jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
S t r u t t u r a secondo i l t i p o d i c o m b u s t i b i l e u t i l i z z a t o 
S i t uaz ione a f ine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
S t r u k t u r nach e ingese tz ten Brenns to f fen 
S tand a m Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
S t r u c t u r e se lon le t y p e de c o m b u s t i b l e u t i l i sé 
S i t u a t i o n f in 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
S t r u c t u r e by t y p e o f f ue l used 
S i t u a t i o n a t end o f yea r 1971 
T y p e 
de 
c o m b u s t i b l e 
Nombre de groupes 






















Réparti t ion 










M o n o v a l e n t : 
Houil le (') 
Lignite récent 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Gaz dérivés et divers 
Bivalent : 
Houil le/Produits pétroliers 
Houille/Gaz naturel 
Houille/Gaz dérivés 
Prod. pétr./Gaz naturel 
Prod. pétr./Gaz dérivés 
T r i v a l e n t : 
Houil le/Pr. pét./Gaz naturel 
Non inventorié 
T o t a l 
Pouvan t f o n c t i o n n e r à : 




















































































































— 1 044 
239 
2 005 



















































































































M o n o v a l e n t e : 
Carbon fossile 
Lignite xi loide 
Prodott i petrol i fer i 
Gas naturale 
Gas deriv. e altr i combustibi l i 
B i va len te : 
Carbon fossile/Prod. petrol i fer i 
Prod. ptrol./Gas naturale 
Prod, petrol./Gas derivati 
Lignite yi lo ide/Prod. petr. 
T r i v a l e n t e : 
Carbon/Pr. petr./Gas naturale 
T o t a l e 
Che possono f u n z i o n a r e a : 
Carbon fossile 
Lignite xi loide 






















































































f1) Einschließlich altere Braunkohle — Y compris l ignite ancien 
l1) Netto­EngpaBleistung — Puissance maximale possible nette. 
3 022 
102 














































































































T i p o 
di 
c o m b u s t i b i l e 
Numero di gruppi 
Totale 








Dist r ib . 
pubblica 
M W 
Au top ro ­






Dist r ib . 
pubblica 
M W 
Au top ro ­
du t to r i 
M W 
Ripartizione 
della potenza installata 
Totale 
% 




du t to r i 
% 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar soort van verbru ik te brandstof 
Toestand e inde van he t j a a r 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
S t r u t t u r a secondo il t ipo di combustibi le ut i l i zzato 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
St ruk tu r nach eingesetzten Brennstoffen 
Stand a m Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon le type de combustible utilisé 
Situation fin 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by type of fuel used 
Situat ion at end of year 1971 
S o o r t 
van 
b rands to f 
Aantal aggregaten 












































Tr iva lent : 
Steen k./Aardol iepr./Aardgas 
Steenk.Aardoliepr./Gemaakt gas 
Totaa l 




























































































































































































Be lg ique /Be lg ië 
M o n o v a l e n t : (') 
Houil le 
Produits pétrol iers 
Gaz naturel 
Bivalent : 
Houi l le/Prod. pétroliers 
Houille/Gaz naturel 
Houille/Gaz dérivés 
Prod. pétr./Gaz naturel 
Prod. pétr./Gaz dérivés 
Tr iva len t : 
Houil le/Pr. pét./Gaz naturel 
Houil le/Prod. pétr./Gaz dérivés 
Total 
Pouvant f o n c t i o n n e r à : 
Houil le 







































































































































































Produits pétrol iers 
Gaz dérivés 
Bivalent : Prod. pétr./Gaz dérivés 
Tr iva l . :Hou i l le /Pr . pét./Gaz dér. 
Tota l 






























































































* Gegevens gedeeltelijk door S.Β.E.G. geschat 
T y p e 
de 
c o m b u s t i b l e 
Nombre de groupes 
























Réparti t ion 









E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar soort van verbru ik te brandstof 
Toestand einde van het jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
S t ru t tura secondo il t ipo di combustibi le ut i l izzato 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struktur nach Größenklassen der Maschinensätze 
Stand a m Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure par tranche de puissance uni ta ire 
Si tuat ion fin 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by size of sets 
Situat ion at end of year 1971 
Puissance uni ta i re 
M W 
Nombre de groupes 
Total Services publics 





















Réparti t ion 



































1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
1 0 0 ­ 1 9 9 























































































































































































































1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
1 0 0 ­ 1 9 9 




























































































1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
100 ­199 





















































































1 0 ­ 49 
5 0 ­ 99 
1 0 0 ­ 1 9 9 























































































ale possibl e nette. 






































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstel l ing naar groot te van vermogen, per eenheid 
Toestand einde van het Jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
S t r u t t u r a per classi di potenza uni tar ia 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Struk tur nach dem A l t e r der Maschinensätze 
Stand a m Jahresende 1971 
Structure selon Tage des groupes 
Situation fin 1971 
Structure by age of generating sets 




Nombre de groupes 
Total Services publics 





















Réparti t ion 









Gemeinschaf t /Communauté 
jusqu'à 1950 
1951 à 1955 
1956 à 1960 
1961 à 1965 
1966 à 1970 















































































































































1951 bis 1955 
1956 bis 1960 
1961 bis 1965 
1966 bis 1970 



















































































































































1951 à 1955 
1956 à 1960 
1961 à 1965 
1966 à 1970 























































































































































* Netto-Engpaßleistung — Puissance maximale possible nette. 
Z e i t r a u m 
der 
Inbetr iebnahme 
Anzahl der Maschinensätze 
Gesamt Öffent l . Versorg. 
Eigen­
erzeuger 
Install ierte Leistung 
Gesamt 
M W 






Bru tto-Engpaßleis tung 
r Öffent l . Gesamt V e r s o r g t 





der install ierten Leistung 
Gesamt 
% 






E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONALI 
Samenstel l ing naar leefti jd van aggregaten 
Toestand einde van het jaar 1971 
S t ru t tu ra secondo l 'età dei gruppi 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE 
Struk tur nach dem A l t e r der Maschinensätze 
Stand am Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Structure selon l'âge des groupes 
Situation fin 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
CONVENTIONAL THERMAL POWER PLANTS 
Structure by age of generat ing sets 
Situat ion at end of year 1971 
Periodo 
d i messa 
in a t t iv i tà 













Au top ro ­









Au top ro ­
du t to r i 
M W 
Ripartizione 







dut tor i 
% 
Fino a 1950 
1951 a 1955 
1956 a 1960 
1961 a 1965 
























































































































































van 1951 t o t 1955 
van 1956 to t 1960 
van 1961 to t 1965 
van 1966 to t 1970 




















































































































































1951 à 1955 
1956 à 1960 
1961 à 1965 
1966 à 1970 




















































































































































1951 à 1555 
1956 à 1960 
1961 à 1965 
1966 à 1970 
soit : 1966 
1971 
Tota l 




















Aantal van aggregaten 




















































































E L K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Samenstell ing naar leefti jd van aggregaten 
Toestand e inde van het jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZ IONAL I 
S t r u t t u r a secondo l 'età dei gruppi 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
KERNKRAFTWERKE 
Verzeichnis und Kennzeichen 
der Leistungsreaktoren 
Stand a m Jahresende 1972 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES NUCLEAIRES 
Liste et caractéristiques 
des réacteurs de puissance 
Si tuat ion fin 1972 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
NUCLEAR POWER PLANTS 
Listing and characteristics 
of power reactors 










































En constructionllm Bau : 
Marcoule 
Fessenheim 1 
Bugey 2 et 3 
Latina 
Garigliano 
Tr ino Vercellese 
En constructionllm Bau : 
Caorso 
Dodewaard 
En constructionllm Bau : 
ßorsse/e 
Mol 









K W L 
K W O 
HDR 
K N K 
K K W 
KKS 



















































































U O . (low) 
+ PuOi 
U O . nat. 
U O . ( low) 
U C . (high) 
+ ThC. 
U O . ( low) 
U O . ( low) 
U O . ( low) 
U O . ( low) 
U O . ( low) 
U O . ( low) 

















U O . ( low) 








U O . ( low) 
+ PuO. 
U O . (low) 
UO, (low) 
U O . (low) 
UO, (low) 







































































C O . 
C O . 
C O . 
C O . 
C O . 
H.O 
C O . 
C O . 
C O . 























































































21 ­ 6­58 

























M W e 
1 X 16 
1 X 57 
1 χ 250 
1 χ 15 
1 X 2 6 8 « 
1 χ 345 
1 χ 25 
1 X 20 
1 X 670 
1 χ 662 
1 χ 106 
1 χ 1204 
1 χ 900 
1 χ 805 
1 X 854 
1 χ 1300 
1 χ 1300 
1 χ 310 
1 χ 900 
1 χ 900 
1 ■,. 1316 
1 X 45 
1 X 45 
1 χ 82 
2 χ 125 
2 X 250 
1 X 284 
1 X 77 
2 χ 250 
2 χ 280 
2 χ 280 
1 χ 2J0 
1 χ 970 
2 X 970 
3 χ 70(') 
1 χ 160 
M χ 200 
\ 1 X100( ' ) 
1 X 805 
1 X 55 
1 χ 477 
1 X 11 
2 X 410 
















— — — — — — — 





1 8- 3-65 













































































































(') AR =■ Advanced reactor BWR = Boiling water reactor 
GCR = Gas cooled reactor PWR =· Pressurized water reactor 
(') Ohne Berücksichtigung der Hilfsantriebe mit variabler Frequenz 
Sans prise en compte des groupes auxiliaires à fréquence variable 
(a) davon 88 MWe für den mit Gas gefeuertem Überhi tzer 
H W R = Heavy water reactor 
PHWR = Pressurized heavy water reactor 
Latina: 2 χ 9,5 M W ; T r i n o : 1 χ 4 M W 





































M W e 
Net to 
MWe 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
KERNENERGIECENTRALES 
Lijst en kenmerken 
van de producerende reaktoren 
Toestand einde van het jaar 1972 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI NUCLEARI 
Elenco e caratter ist iche 
dei rea t to r i di potenza 
Situazione a fine 1972 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
KERNKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES NUCLÉAIRES 
1 Net toerzeugung nach Kraf twerken 
2 Durchschnitt l iche Ausnutzungsdauer sämtl icher Kra f twerke 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
NUCLEAR POWER PLANTS 
1 N e t production by Station 
2 Average ut i l izat ion t i m e of all power stations 
Kraftwerke 
Centrale 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 































Monts d 'Arrée 
Chooz 
St.­Laurenc­des­Eaux 1 
St.­Laurent­Hrs ­Faux 2 
I tal ia 
Latina 
Garigliano 



























Production nette par centrale 
G W h 

























































































3 679 j 3 005 














































































1 117 I 691 































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
KERNENERGIECENTRALES 
1 N e t t o produkt ie naar centrales 
2 Gemiddelde benuttingsti jd van alle centrales 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI NUCLEARI 
1 Produzione net ta per centrale 
2 Dura ta d 'ut i l izzazione media del l ' insieme delle central i 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
KERNKRAFTWERKE 
Kennzeichnende Betriebsergebnisse 
der wichtigsten Kra f twerke 
1 Elektrische Net to -Höchst last 
2 Betriebsdauer 
3 Verfügbarkeitsgrad 
4 Ausnutzungsdauer der Engpaßleistung 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES NUCLEAIRES 
Caractérist iques d'exploi tat ion 
des principales centrales 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
NUCLEAR POWER PLANTS 
Characterist ic operat ing results 
of principal stations 
1 M a x i m u m net electric power produced 
2 O p e r a t i n g t i m e 
3 Coefficient of avai labi l i ty 












































































Puissance électr ique m a x i m a l e a t te in te nette 



























































































































































































































































































































































































































seit dem Zei tpunkt der ersten Netzkupplung. * depuis la date du premier couplage. 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
KERNENERGIECENTRALES 
K e n m e r k e n d e b e d r i j f s r e s u l t a t e n van de v o o r n a a m s t e cen t ra les 
1 M a x i m u m b e r e i k t n e t t o e l e k t r i s c h v e r m o g e n 
2 Bud r i j f sduu r 
3 Beschikbaarheidscoëfficiënt 
4 Gebru ik van het max imaa l bereikbaar vermogen 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI NUCLEARI 
Carat ter ist iche d 'ut i l izzaz ione delle principali central i 
1 Potenza e let t r ica massima netta raggiunta 
2 Dura ta d 'ut i l izzaz ione 
3 Coefficiente di disponibil i tà 
4 U t i l i z zaz ione della massima potenza possibile 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERKE 
1 Instal l ierte Leistung 
2 Bruttoengpaßleistung 
3 Net toengpaßle istung 
4 Erzeugungsmöglichkeit aus natur i . Zufluß im Regeljahr 
5 Jahreskoeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
6 Gesamt-Arbei t5vermögen der Speicher 
am Jahresende 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
1 Installed capacity 
2 M a x i m u m gross capacity 
3 Maximum net capacity 
4 Producibl l i ty f r o m natural f low in an average year 
5 Annual producibl l i ty factor 
6 To ta l energy capacity of reservoirs 





































G e m e i n ­
schaft 













































































































































— — — — 
— — — — 
es hydrauliques 














— — — — 
— .— — — 
es hydrauliques 













— — — — 


























bi l i té 
— — — — 




























— — — — 
— — — 
G e m e i n ­
schaft 


















France Italia Neder­land 
Centrales hydrauliques 














10 096 11 468 






















— — —. — 
. 












































(fin d année) 






































— — — — 
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E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
1 Geïnstal leerd vermogen 
2 M a x i m a a l bruto vermogen 
3 Maximaal netto vermogen 
4 Gemiddelde mogel i jke produkt ie in een doorsnee jaar 
5 jaar l i jkse coëfficiënt van de mogel i jke produkt ie 
6 Tota le bekkencapaciteit in energiewaarde 
aan het einde van het jaar 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
1 Potenza installata 
2 Potenza efficiente lorda 
3 Potenza efficiente netta 
4 Producibi l i tà naturale media annua 
5 Coefficiente annuo di producibi l i tà 
6 Capacità tota le dei serbatoi in valori energetici 
a fine anno 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERKE 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANTS 
Struk tur nach Kraf twerksar t 
Stand a m Jahresende 1971 
Structure par catégorie de centrales 
Situat ion fin 1971 
Structure by category of stations 
Situation at end of year 1971 
Catégorie de centrales 





bi l i té en 
année 
moyenne 





















C a t é g o r i e de cent ra les 
C a t e g o r i a dì c e n t r a l i 







































































































Fil de l'eau 




































































































































































(') Werke ohne natürlichen Zufluß 
(a) Einschl. 540 G W h mi t t lerer Jahreserzeugung aus Gezeitenkraften 
(') Mögliche Überlastung 
(') Centrales sans apports naturels 
(*) Y compris 540 G W h de production moyenne annuelle de source marémotrice 
(3) Possibilité de surcharge 
Kraf twerksar t 


















b ru t to 
M W M W 
Antei l am 
Gesamten 
Mi t t lere 
Erzeugung Leistung 
% 
K r a f t w e r k s a r t 
S o o r t e n cen t ra les 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
S a m e n s t e l l i n g naar s o o r t e n cen t ra l e r 
Toestand e inde van het jaar 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
St ru t tu ra per categoria di central i 
Situazione a fine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
WASSERKRAFTWERKE 
Saisonspeicher und i h r e 
Einf lüsse auf U n t e r l i e g e r 
S tand a m Jahresende 1971 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
CENTRALES HYDRAULIQUES 
Réservo i rs sa isonn iers et 
inf luences ava l 
S i t u a t i o n f in 1971 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HYDROELECTRIC POWER PLANT 
Seasonal s to rage rese rvo i r s 
and d o w n s t r e a m in f luence 





ut i le 
en eau 
1 0 ' m ' 
Capacité en énergie 
Toutes 
centrales 
G W h 
Centrales 
de tête 
G W h 
Centrales 
aval 
G W h 
Productibi l i té en année moyenne 
et product ion moyenne de pompage 
contrôlées par tes réservoirs 
Ensemble des centrales 






G W h 
Centrales 
aval 
G W h 
Alpen/AIpes 
























Deu tsch land (B.R.) 
Alpen 
Sonstige Flußgebiete 








+ 21 C) 
37 
357 





+ 21 (') 
14 
132 




























































































































Be lg ique /Be lg ië 
7 1 





34 6,0 25 
Total 1 
+ *C 
28 1.9 22 
(') Antei l an der gesamten Erzeugungsmöglichkeit aller Wasserkraftwerke, 
zu der die Mi t t lere Jahreserzeugung aus Pump wasser Rinzugerechnet wurde. 
(a) Folgeauswirkung auf die französischen Kraf twerke. 
(*) Folgeauswirkung der Speicher die sich in Luxemburg befinden. 
(3) Folgeauswirkung der Speicher die sich in Deutschland befinden. 
(*) Folgeauswirkung auf die deutschen Kraf twerke. 
(') Part de la product ib i l i té totale de l'ensemble de l 'équipement hydraulique 
majorée de la production moyenne annuelle à part i r d'eau pompée. 
(a) Influence aval sur les centrales françaises. 
(3) Influence aval des réservoirs situés au Luxembourg. 
(*) Influence aval des réservoirs situés en Allemagne. 







10* m ' 
Speicher-Arbeitsvermögen 
Sämtliche 
W e r k e 
G W h 
Kopf-
Kraf twerke 
G W h 
Unterl ieger­
werke 
G W h 
Durch Saisonspeicher regulierte Erzeugungs-
der mi t t leren Erzeugung aus Pumpwasser 
Sämtliche W e r k e 
G W h % der ges. Wasserkr.(1) 
Kopf-
Kraf twerke 
G W h 
Unterl ieger­
werke 
G W h 
E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HYDRAULISCHE CENTRALES 
Se izoenbekkens en s t r o o m a f - i n v l o e d e n 
T o e s t a n d e inde van he t j a a r 1971 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
CENTRALI IDROELETTRICHE 
Se rba to i s tag iona l i e in f luenze a va l l e 
S i t u a z i o n e a f ine 1971 
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E L E K T R I S C H E B E T R I E B S M I T T E L 
HOCHSPANNUNGSNETZ 
1 Frei lei tungs­ und Kabellängen 380 kV Ausbau­
spannung ' 
2 Freileitungs­ und Kabellängen 380 kV Betriebs­
spannung * 
3 Freileitungs­ und Kabellängen 300/220 kV Ausbau­
spannung * 
4 Freileitungs­ und Kabellängen 300/220 kV Betriebs­
spannung * 
5 Freileitungs­ und Kabellängen 150/110 kV Ausbau­
spannung * 
6 Freileitungs­ und Kabellängen 150/110 kV Betriebs­
spannung ■  
* am Jahrseende 
É Q U I P E M E N T É L E C T R I Q U E 
RÉSEAU HAUTE TENSION 
(fin d'année) 
E L E C T R I C A L P O W E R P L A N T 
HIGH­VOLTAGE GRID 
1 Length of overhead lines and cabling constructed 
for 380 kV * 
2 Length of overhead lines and cabling in operation 
at 380 kV * 
3 Length of overhead lines and cabling constructed 
for 300/220 kV * 
4 Length of overhead lines and cabling in operation 
at 300/220 kV * 
5 Length of overhead lines and cabling constructed 
for 150/110 kV * 
6 Length of overhead lines and cabling in operation 
at 150/110 kV * 





































G e m e i n ­
schaf t 
C o m m u ­
n a u t é 



























































































































































































































































G e m e i n ­
schaf t 














































































































































































































































































E L E K T R I S C H E U I T R U S T I N G 
HOOGSPANNINGSNET 
1 Lengte van de boven­ en ondergrondse lijnen voor 
380 kV gebouwd * 
2 Lengte van de boven­ en ondergrondse lijnen in ge­
bruik voor 380 kV * 
3 Lengte van de boven­ en ondergrondse lijnen voor 
300/220 kV gebouwd 
4 Lengte van de boven­ en ondergrondse lijnen Ín ge­
bruik voor 300/220 kV * 
5 Lengte van de boven­ en ondergrondse lijnen voor 
150/110 kV gebouwd * 
6 Lengte van de boven­ en ondergrondse lijnen in ge­
bruik voor 150/110 kV * 
* einde van het jaar 
I M P I A N T I E L E T T R I C I 
RETE A D ALTISSIMA TENSIONE 
1 Lunghezza delle linee e cavi costruiti per 380 kV * 
2 Lunghezza delle linee e cavi in esercizio a 380 kV * 
3 Lunghezza delle linee e cavi costruiti per 300/220 kV * 
4 Lunghezza delle linee e cavi ín esercizio a 300/220 kV* 
5 Lunghezza delle linee e cavi costruiti per 150/110 kV * 
6 Lunghezza delle linee e cavi in esercizio a 150/110 kV * 
* a fine anno 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Regionaler Verbrauch 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Consommat ion régionale * 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
Regional c o n s u m p t i o n * 

























100 Région parisienne 
111 Haute Normandie 
112 Basse Normandie 
113 Picardie 





























































300 Noord (Groningen, Friesl. Drenthe) 
310 Oost (Overijssel, Gelderland) 
320 West (Ut recht , N. en Z.-Holland) 
330 Zuid (Zeeland, N.-Brabant, Limburg) 
Belgique/België 
200 Noord (Antw. , W . en O.-Vlaand., Limb.) 
210 Sud (Hainaut, Liège, Luxbg., Namur) 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Verbrauch im inländischen Markt , d.h. ohne Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Verluste. 
Consommation du marché intér ieur, c.à.d. consommation des services auxiliaires, consommation des centrales de pompage et pertes exclues. 
E L E K T R I C I T E I T 
Regionaal verbruik ' 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Consumo regionale * 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Regionale Angaben 1971 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Données rég iona les 1971 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 






























































































Provence-Côte d'Azur - Corse 





Trent ino-A l to Adige 
Veneto 







































































































— — .—. — 282 
— 1 892 
— 
77 
— — — .—. — 




— .—. — — .—. — 
.— 
— — — 210 
160 
































































































































































































































—. — — .—. 1 829 
— 6 136 
— 
150 
— — — — — 
.— 




— — — — — — 
— — — 798 
1 102 

















































































































































































































































































































































































































































































(') Nennleistung für Wärmekraf t (einschl. Erdwärme für Ital ien); Erzeugungsmöglichkeit im Regeljahr zuzüglich der mit t leren Jahreserzeugung aus Pumpwasser, für 
Wasserkraft. Stand am Jahresende — Pour le thermique, puissance installée (y compris géothermique pour l 'Italie); pour l 'hydraulique, product ibi l i té en année 
moyenne majorée de la production moyenne annuelle à part i r d'eau pompée. Situation en fin d'année. 
(') Verbrauch im inländischen Markt , d.h. ohne Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand und Verluste. 
Consommation du marché intér ieur, c.à.d. consommation des services auxiliaires, consommation des centrales de pompage et pertes exclues. 
(') Diese Verhältniszahl bietet einen überhöhten Nährungswert des Grades der regionalen Eigenversorgung, da der erfaßte regionale Verbrauch weder die Netz­
verluste noch den Pumpstromaufwand enthält — Ce rapport fourn i t une approche par excès du degré d'autosatisfaction régionale, du fait que la consommation 
régionale observée exclut les pertes sur les réseaux et la consommation des centrales de pompage. 
(*) Niederlande: Der Verbrauch des Sektors Handwerk ist im Verbrauch des Sektors Industrie enthalten. 
Pays-Bas: La consommation de l'artisanat est incluse dans la consommation industriel ie. 
E L E K T R I C I T E I T 
Regionale gegevens 1971 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Dat i regionali 1971 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Regionaler Verbrauch 1971 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Consommat ion régionale 1971 
G W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 




















































































Pays de La Loire 























































































































































































































































































































































































































































































































































































mi t te l 











































































































































































































































































(') Frankreich: Die erste Umwandlung der Eisen-und NE-Metalle ist in der Metallverarbeitung enthalten. Die Kunstfaserherstellung fällt unter Text i l ien. Die Druckerei ­
en sind in der Rubrik „Sonst ige" enthalten. 
France: La première transformation des métaux ferreux et non ferreux est prise dans les fabrications métall iques; la fabrication des fibres artificielles est com­
prise dans les text i les; les imprimeries sont comprises dans le poste « autres branches ». 
(a) Niederlande: Der Verbrauch des Sektors Handwerk ist im Verbrauch des Sektors Industrie enthalten 
Pays-Bas: La consommation de l'artisanat est incluse dans la consommation industriel le. 
E L E K T R I C I T E I T 
Regionaal verbruik 1971 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Consumo regionale 1971 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Erlös je k W h über Hochspannung (einschl. Steuer) 
A Einnahmen der öffentlichen Versorgungsunternehmen 
Β Von den öffentlichen Versorgungsunternehmen verkaufte 
Energie 
C Mi t t le rer Erlös je k W h 
2 Erlös je k W h über Niederspannung (einschl. Steuer) 
A Einnahmen der öffentlichen Versorgungsunternehmen 
Β Von den öffentlichen Versorgungsunternehmen verkaufte 
Energie 
C Mi t t le rer Erlös je k W h 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
Prix du k W h 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Receipts per k W h f r o m high­voltage sales (tax included) 
A Income of Public Supply undertakings 
Β Electrical energy sold by Public Supply undertakings 
C Average receipts per k W h 
2 Receipts per k W h f r o m low­voltage sales (tax included) 
A Income of Public Supply undertakings 
Β Electrical energy sold by Public Supply undertakings 
C Average receipts per k W h 
Gemein ­
schaft 











G e m e i n ­
schaft 
























































1 — Pr ix du k W h en haute tension (taxes incluses) 
A ­ Recettes des entreprises de dist r ibut ion publique 




















































































B ­ Énergie vendue par les entreprises de distr ibut ion publique 

















































































C ­ Prix moyen du k W h 














































































































































2 — Pr ix du k W h en basse tension (taxes incluses) 
A ­ Recettes des entreprises de distr ibut ion publique 



















































































B ­ Énergie vendue par les entreprises de distr ibut ion publique 








































































C ­ Prix moyen du k W h 




































































































































































































E L E K T R I C I T E I T 
1 Prijs per k W h voor de hoogspanning (belasting inbegrepen) 
A Ontvangsten van de openbare distr ibutie­ondernemingen 
Β Energie verkocht door de openbare distr ibut ie­onder­
nemingen 
C Gemiddelde prijs per k W h 
2 Prijs per k W h voor de laagspanning (belasting inbegrepen) 
A Ontvangsten van de openbare distr ibutie­ondernemingen 
Β Energie verkocht door de openbare distr ibutie­onder­
nemingen 
C Gemiddelde prijs per k W h 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Prezzo del k W h in al ta tensione (Tasse incluse) 
A Entrate delle imprese di distr ibuzione pubblica 
Β Energia venduta dalle imprese di distribuzione pubblica 
C Prezzo medio del k W h 
2 Prezzo del k W h in bassa tensione (Tasse incluse) 
A Entrate delle imprese di distribuzione pubblica 
Β Energia venduta dalle imprese di distribuzione pubblica 
C Prezzo medio del k W h 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
INVESTITIONEN (in Millionen Eur) 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
INVESTISSEMENTS 
1 öffent l iche Versorgung­ H e r k ö m m l i c h e W ä r m e k r a f t w e r k e 
2 öffent l iche Versorgung ­ Wasserkra f twerke 
3 öffent l iche Versorgung ­ Kernkra f twerke 
4 öf fent l iche Versorgung ­ Sämtl iche Kraf twerke 
5 öffent l iche Versorgung ­ N e t z 
6 öf fent l iche Versorgung ­ Insgesamt 
7 Eigenanlagen ­ Insgesamt 
8 Insgesamt (6 + 7) 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
INVESTMENTS (in million U.A.) 
1 Public supply ­ conventional t h e r m a l power plants 
2 Public supply ­ hydroelectr ic power plants 
3 Public supply ­ nuclear power plants 
4 Public supply ­ the power plants as a whole 
5 Public supply ­ grid 
6 Public supply ­ to ta l 
7 Self­producers ­ tota l 



















































France Italia Neder­land 
Belgique 
België 
Investissements dans les Services Publics 
1 — Centrales thermiques classiques 



























Investissements dans les Services Publics 
3 — Centrales nucléaires 























Investissements dans les Services Publics 
5 — Réseaux 











































Investissements chez les Autoproducteurs 
7 — Tota l 











































G e m e i n ­
schaft 



















France Italia Neder­land 
Investissements dans les Services Ρ 




































4 — Ensemble des centrales (1 + 2 4 ­3 ) 




































Investissements dans les Services Ρ 
6 — Tota l (4 4­ 5) 




































Ensemble des investissement: 
8 — Tota l (6 4­ 7) 

















































































































* Frankreich : Einschließlich der Gesamtinvestitionen des Kernkraftwerkes Chooz—Belgien : Einschließlich der Gesamtinvestitionen des Kernkraftwerkes Tihange. 
France : Y compris les investissements totaux de la centrale de Chooz. — Belgique : Y compris les investissements totaux de la centrale de Tihange 
E L E K T R I C I T E I T 
INVESTERINGEN (in miljoen R.E.) 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
INVESTIMENTI (in milioni U.C.) 
1 Openbare bedri jven ­ conventionele thermische centrales 
2 Openbare bedri jven ­ hydraulische centrales 
3 Openbare bedri jven ­ kernenergiecentrales 
4 Openbare bedri jven ­ alle centrales 
5 Openbare bedri jven ­ net 
6 Openbare bedri jven ­ totaa l 
7 Zel fopwekkers ­ to taa l 
8 Totaal (6 + 7) 
1 Distr ibuzione pubbl ica­ central i te rmiche t radiz ional i 
2 Distr ibuzione pubbl ica­centra l i idroelet t r iche 
3 Distr ibuzione pubbl ica­centra l i nucleari 
4 Distr ibuzione pubbl ica­ insieme delle central i 
5 Distr ibuzione pubb l i ca ­ re t i 
6 Distr ibuzione pubb l ica ­ to ta le 
7 A u t o p r o d u t t o r i ­ to ta le 
8 Totale (6 + 7) 
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K E R N B R E N N S T O F F E 
N A T U R U R A N 
1 Erzeugung in der Gemeinschaft 
2 Erzbezug aus Frankreich 
3 Einfuhr von Vorkonzent ra ten in Frankreich 
4 Erzeugung von Konzentraten in der Gemeinschaft 
5 Einfuhr von Brennelementen aus dr i t ten Löndern 
6 Lieferungen von Brennelementen an die Kra f twerke 
7 Lieferungen an die Wiederaufberei tungsanlagen 
Tonnen Urangehal t 
C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S 
URANIUM NATUREL 
N U C L E A R F U E L S 
NATURAL URANIUM 
1 O r e production ¡n the C o m m u n i t y 
2 O r e imports f r o m France 
3 Imports of preconcentrates by France 
4 Production of concentrates in the C o m m u n i t y 
5 Impor ts of fuel e lements f r o m non C o m m u n i t y 
countries 
6 Deliveries of fuel elements to the power stations 
7 Del iveries to the reprocessing plants 



































G e m e i n ­
schaft 




























C o m m u ­
nauté 

















1 — Production de minerais 
dans la C o m m u n a u t é 










































Production de concentrés dans la C o m m u n : 































is d 'é léments combustibles aux centrales 


























G e m e i n ­
schaft 

























G e m e i n ­
schaft 
C o m m u ­
nauté 









T o t a l 
Mada­
gascar Niger Gabon 
3 — Impor ta t ions de préconcentrés 
par la France 












































5 — Impor ta t ion d'éléments combustibles 
en provenance des pays tiers 
























séditions aux usines de r e t r a i t e m e n t 



















































B R A N D S T O F E L E M E N T E N 
NATUURLIJK URANIUM 
1 Ertswinning in de Gemeenschap 
2 Ertsinvoer vanuit Frankr i jk 
3 Invoer van prekoncentraten door Frankr i jk 
4 Produkt ie van koncentraten 
5 Invoer van brandstofelementen uit niet gemeenschap landen 
6 Levering van brandstofelementen aan centrales 
7 Leveringen aan opwerkingsfabrieken 
tonnen uran ium gehalte 
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C O M B U S T I B I L I N U C L E A R I 
URANIO NATURALE 
1 Produzione di minera l i nella Comuni tà 
2 A r r i v i di minera l i dalla Francia 
3 Francia : impor taz ion i di pre-concentrat i 
4 Produzione dì concentrat i 
5 I m p o r t , di e lement i combustìbi l i dai paesi terz i 
6 Forni ture di e lement i combustibi l i alle centrale 
7 Spedizioni ai servizi di r i t r a t t a m e n t o 
tonnel late uranio contenuto 
K E R N B R E N N S T O F F E 
ANGEREICHERTES URAN U N D PLUTONIUM 
C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S 
URANIUM ENRICHI ET PLUTONIUM 
N U C L E A R F U E L S 
ENRICHED URANIUM A N D PLUTOMIUN 
1 Einfuhren von angereichertem U r a n 
aus D r i t t l ä n d e r n 
A In Form von Hexafluorid 
Β In Form von halbfertigen Produkten 
C In Form von Brennelementen 
D Gesamt 
2 Einfuhren von angereichertem U r a n 
aus den Vere in igten Staaten 
3 Endbest immung des eingeführten angereicherten 




4 Einfuhren von Plutonium aus Dr i t t l ändern 
5 Einfuhren von Plutonium aus den Vereinigten Staaten 
1 I m p o r t of enriched uran ium f r o m non C o m m u n i t y 
countries 
A In form of hexafluoride 
Β In form of half­worked products 
C In form of fuel elements 
D Total 
2 I m p o r t of enriched uran ium f r o m the 
the Un i ted States 
3 Final enriched uran ium demand for the 
requirements of the C o m m u n i t y 
A Power reactors 
Β Research reactors 
C Total 
4 Impor ts of p lutonium f r o m non C o m m u n i t y countries 
























































(B.R.) France Italia 
Neder­
land 
1 — Importat ions d 'uranium enrichi 
en provenance des pays t ie rs 
Belgique 
België 









1 123,5 — 














— I 507,9 
1,1 — 
1,4 — 




















2 — Importat ions d'uraniurr 





















































































(B.R.) France Italia 
Neder­
land 































pour les besoins de la C o m m u n a u t é 















































— Impor t ra t ions de p lutonium 










— Importat ions de plutoniun 


















































B R A N D S T O F E L E M E N T E N 
VERRIJKT URANIUM EN PLUTONIUM 
1 Invoer van ver r i j k t uran ium vanuit derde landen 
A In de vorm van hexafluoride 
Β In de vorm van haalffabrikaten 
C In de vorm van branstofelementen 
D Totaal 
2 Invoer van ver r i j k t u ran ium vanuit de Verenigde 
Staten 
3 Endbestemming van het aangevoerde ver r i j k te ura­
n ium ten behoeve van de Gemeenschap 
A Producerende reaktoren 
Β Onderzoek reaktoren 
C Totaal 
4 Invoer van p lutonium vanuit derde landen 
5 Invoer van p lutonium vanuit de Verenigde Staten 
C O M B U S T I B I L I N U C L E A R I 
URANIO ARRICCHITO E PLUTONIO 
Impor taz ion i di uranio arr icchito in provenienza dai 
paesi te rz i 
A sot to forma di esafluoruro 
Β Sotto forma di prodot t i semilavorati 
C Sotto forma di elementi combustibi l i 
D Totale 
2 Impor taz ion i di uranio arr icchito in provenienza 
dagli Stat i U n i t i 
3 Destinazione del l 'uranio arr icchito i m p o r t a t o per i 
fabbisogni del la Comuni tà 
A Reattori di potenza 
Β Reattori di ricerca 
C Totale 
4 Impor taz ion i di plutonio in provenienza dai paesi 
t e r z i 
5 Impor taz ion i di plutonio in provenienzia dagli Stat i 
U n i t i 
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K E R N B R E N N S T O F F E 
VERZEICHNIS DER KERNTECHNISCHEN 
UNTERNEHMEN 
1 U'ranbergwerke 
2 Konzentrationsanlagen (Stand Ende 1971) 
C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S 
LISTE DES ENTREPRISES NUCLEAIRES 
N U C L E A R F U E L S 
LIST OF THE NUCLEAR 
ENTERPRISES 
1 U r a n i u m mines 
2 Concentrat ion plants (situation end 1971) 
1 — Mines d 'uranium 
Régions 
France 




















































































1971 1969 1970 
Urangehalt 
1971 1969 1970 









































































































(*) SIMO : Société Industrielle des Minerais de l 'Ouest; CEA : Commissariat à l'Energie Atomique 

















B R A N D S T O F E L E M E N T E N 
LIJST V A N ONDERNEMINGEN OP HET 
GEBIED V A N DE KERNENERGIE 
1 U r a n i u m mijnen 
2 Koncentrat iefabrieken (toestand einde 1971) 
C O M B U S T I B I L I N U C L E A R I 
ELENCO DEGLI IMPIANTI NUCLEARI 
1 Min ie re di uranio 
2 Impiant i di concentrazione (situazione fine 1971) 
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K E R N B R E N N S T O F F E 
VERZEICHNIS DER KERNTECHNISCHEN 
UNTERNEHMEN 
1 Raf f ina t ions­ und Hexafluoridhersteliungsanlagen 
2 Wiederaufbereitungsanlagen 
(Stand Ende 1971) 
C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S 
LISTE DES ENTREPRISES NUCLEAIRES 
N U C L E A R F U E L S 
LIST OF THE NUCLEAR 
ENTERPRISES 
1 Refining­ and hexafluorid preparat ion­plants 
2 Reprocessing plants 



































Concentrates —ν UF* 
UF. ­ * U metal 
UF. ­>· UF. 
U O . ( N O . ) . ­>■ UF. 
UF. (enriched) ­ * UF. 
UF. (depleted) -► UF. 
Concentrates —*■ UF. 
UF. ->· U metal 
U O . (NO. ) , f rom Eurochemic —► UF. 
4 500 t U 
1 500 t U 
3 500 t U 
160 t U 
300 t U 
700 t U 
600 t U 






















W A K 
U P 1 
UP 2 
A T 1 











U O . fuel elements (max. enrichment 
3 % U-235) 
Fuel elements for graphite gas reactors 
Fuel elements for graphite gas reactors 
Pilot plant for Rapsodie fuel elements 
MTR fuel elements 
Ceramic fuel elements ( l ow enriched) 
PuO. -UO. fuel element (15% Pu) 
T h O i - U O . fuel elements 
MTR fuel elements 
Ceramic fuel elements ( low enriched) 
Fuel elements for graphite gas reactors 
40 t U O . 
900-1 200 t U 
750-800 t U 
0,3 t 
0,3 t U 
2 5 t U 
1 2 t U 
3,5 t 
1,2 t U 
75 t U 















Société de Raffinage de l 'Uranium 
Société des Usines Chimiques de Pierrelatte 
Société de Fluoration de l 'Uranium 
W A K : Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe 
") UP 1 : Usine de Production Ν · 1 
UP 2 : Usine de Production N ' 2 
AT 1 : Ate l ier de Trai tement ne 1 
EUREX : Enriched URanium Extract ion 
ITREC : Impianto Trattamento e Rifabbricazione Elementi Combust ibi l i 







K E R N B R A N D S T O F F E N 
LIJST V A N ONDERNEMINGEN OP HET 
GEBID V A N DE KERNENERGIE 
1 Raff inaarderi jen en hexa f l uo re r i ngs fab r i e l cen 
2 Fabrieken van kernbrandstoffen en van 
k e r n b r a n d s t o f e l e m e n t e n 
(toestand einde 1971) 
C O M B U S T I B I L I N U C L E A R I 
ELENCO DEGLI IMPIANTI NUCLEARI 
1 Imp ian t i per la raff inazione e la fabbricazione di esafluoruro 
2 I m p i a n t i per il r i t r a t t a m e n t o di combustibi l i i r raggiat i 
(situazione fine 1971) 
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K E R N B R E N N S T O F F E 
VERZEICHNIS DER KERNTECHNISCHEN 
UNTERNEHMEN 
Anlagen zur Konversion des Brennstoffes und 
Brennelementherstellungsanlagen 
A Brennelemente aus Natururan 
Β Konversion des angereicherten Hexafluorids 
C Brennelemente aus angereichertem Uran 
(Stand Ende 1971) 
C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S 
LISTE DES ENTREPRISES NUCLEAIRES 
N U C L E A R F U E L S 
LIST OF THE NUCLEAR 
ENTERPRISES 
Conversion­ and fuel fabrication­plants 
A Natural uranium fuel elements 
Β Conversion of the enriched hexafiuorid 
C Enriched nuclear fuels 



















Us ines de préparat ion des c o m b u s t i b l e s e t de f a b r i c a t i o n d 'é léments combustibles (situation fin 1971) 















Pol i coro 
1 
> Fuel elements for graphite gas reactors 
Ceramic fuel elements 
Fuel elements fc r graphite gas reactors 
900 t U 
1 000 t U 
200 t U 
30 t U O . 

























UF.­>­ U O . (up to 1 0 % content of U­235) 
UF. ­ + U (10 to 4 0 % content of U­235) 
UF. ­ > U (40 to 9 3 % content of U­235) 
UF. (low enriched) —*■ U O . 
UF. ( low enriched) —> U O . 
400 t U O . 
5 t U 
2,5 t U 
90 t U O . 








































MTR fuel elements 
Spherical fuel elements 
Metallic plates : 
20 to 8 5 % content of U­235 
above 8 5 % content of U­235 
Sintered pellets (up to 1 0 % content of 
U­235) 
Fuel rods 
Fuel elements for LWR 
Sintered pellets ( low enriched) 
Fuel rods and fuel elements for BWR 
Ceramic fuel elements : 
for LWR 
for H W R 
MTR fuel elements 
Fuel assemblies for fast neutron reactors 
Sintered pellets : 
less than 1 0 % enrichment 
more than 10 % enrichment 
Ceramic fuel elements 
MTR fuel elements 
Ceramic fuel elements 
MTR fuel elements 
Ceramic fuel elements 
25 000 plates 
30 000 elements 
5 t U 
1 t u 
150 t U O . 
60 000 rods 
120 ­150 t U O . 
200 t U O . 
20 000 rods 
80 t 
20 t 
25 000 plates 
100 assemblies 
40 t U O . 
1 t U O . 
50 t 
5 000 plates 
10 t U O . 



















(*) CERCA : Compagnie pour l'Etude et la Réalisation des 
Combustibles Atomiques 
SICN : Société Industrielle des Combustibles 
Nucléaires 
LFCEC : Laboratorio Fabbricazione e Contro l lo 
Elementi Combustibi l i Nucleari S.p.A. 
RBG : Reaktorbrennelemente G.m.b.H. 
N U K E M : Nuklear­Chemie und ­Metallurgie G.m.b.H. 
(*) UCP : Société des Usines Chimiques de Pierrelatte 
MMN : Métallurgie et Mécanique Nucléaire S.A. 
KRT : Kernreaktortei le G.m.b.H. 
CICAF : Compagnie Industrielle des Combustibles 
Atomiques Frittes 
COREN : COmbust ibi l i per REattori Nucleari S.p.A. 








K E R N B R A N D S T O F F E N 
LIJST V A N ONDERNEMINGEN OP HET 
GEBIED V A N DE KERNENERGIE 
Fabrieken van kernbrandstoffen en van 
kernbrandstofelementen 
A Vervaardiging van brandstofelementen met natuurl i jk uranium 
B Omzett ing van ver r i j k t uraniumhexafluorure 
C Bereidiging en vervaarding van brandstofelementen met 
verr i jk t uranium 
(toestand einde 1971) 
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C O M B U S T I B I L I N U C L E A R I 
ELENCO DEGLI IMPIANTI NUCLEARI 
Impiant i di preparazione dei combustibil i 
e di fabbricazione di e lement i combustibil i 
A Fabbricazione di elementi combustibi l i di uranio naturale 
B Conversione di esafluoruro di uranio arricchito 
C Preparazione e fabbricazione di elementi combustibi l i 
di uranio arr ichito 






W E L T P R O D U K T I O N 
S T E I N K O H L E 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
H O U I L L E 
W O R L D P R O D U C T I O N 
H A R D C O A L 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
M i o t 
E U R O P A 
Gemeinschaft 

















A F R I K A 
darunter : Rhodesien 
Rup. Südafrika 
A M E R I K A 
Nordamerika 
davon : Ver.Staaten 
Kanada 
Mi t te l - und Südamerika 











O Z E A N I E N 
darunter : Australien 


























































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 






dont : Grande-Bretagne 
Reste de l'Europe 









A F R I Q U E 
dont : Rhodésie 
Rép. A f r i q . du Sud 
A M É R I Q U E 
Amérique du Nord 
soit : États-Unis 
Canada 
Amérique latine 




ASIE sans Chine (RP) 
dont : Union Indienne 
Vietnam Nord 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
Formose 
O C E A N I E 
dont : Australie 
M O N D E sans Chine (RP) 
W E R E L D P R O D U K T I E 
S T E E N K O O L 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
C A R B O N FOSSILE 
354 
W E L T P R O D U K T I O N 
S T E I N K O H L E N K O K S 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
C O K E DE F O U R 
W O R L D P R O D U C T I O N 
C O K E O V E N C O K E 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
E U R O P A 
Gemeinschaft 






darunter : Ver. Königreich 
Übriges Europa 









A F R I K A 
darunter : Rep. Südafrika 
A M E R I K A 
Nordamerika 
davon: Ver. Staaten 
Kanada 
Mi t te l - und Südamerika 
darunter : Mexiko 
Brasilien 





O Z E A N I E N 






















































































































E U R O P E 
Communauté 






donc : Royaume-Uni 
Reste de l'Europe 









A F R I Q U E 
dont : Rép. A f r i q . du Sud 
A M É R I Q U E 
Amérique du Nord 
soit : États-Unis 
Canada 
Amérique latine 
dont : Mexique 
Brésil 





O C E A N I E 
dont : Austral ie 
W E R E L D P R O D U K T I E 
C O K E S O V E N C O K E S 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
C O K E D A C O K E R I A 
355 
W E L T P R O D U K T I O N 
B R A U N K O H L E 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
L I G N I T E 
W O R L D P R O D U C T I O N 
L I G N I T E 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Mio t 
E U R O P A 
Gemeinschaft 















A M E R I K A 
darunter: Ver. Staaten 
Kanada 
ASIE 
darunter : Ind ien 
Japan 
O Z E A N I E N 
davon: Australien 
Neuseeland 














































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 




soit : Danemark 
Autr iche 
Portugal 
Reste de l'Europe 







A M É R I Q U E 
dont : États-Unis 
Canada 
ASIE 
dont : Inde 
Japon 
O C E A N I E 
soit : Australie 
Nouvelle-Zélande 
M O N D E 
W E R E L D P R O D U K T I E 
B R U I N K O O L 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
L I G N I T E 
356 
W E L T P R O D U K T I O N 
N A T U R G A S 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
G A Z N A T U R E L 
W O R L D P R O D U C T I O N 
N A T U R A L GAS 
1960 1964 1965 1966 1967 1969 1971 
E U R O P A 
Gemeinschaft 

























A M E R I K A 
Nordamerika 
davon: Ver. Staaten 
Kanada 













A S I E N ohne China (V.R.) 
















O Z E A N I E N (Australien) 
davon Australien 
Neuseeland 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 





soit : Royaume-Uni 
Aut r iche 
Reste de l'Europe 








A F R I Q U E 








A M É R I Q U E 
Amérique du Nord 
soit : États-Unis 
Canada 
Amérique latine 
soit : Mexique 
Indes occidentales 
(Barbados) 









ASIE sans Chine (R-P.) 
Proche et Moyen-Orient 















O C E A N I E (Australie) 
soit : Austral ie 
Nouvelle-Zélande 
M O N D E sans Chine (R.P.) 
W E R E L D P R O D U K T I E 
N A T U U R L I J K GAS 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
GAS N A T U R A L E 
357 
WELTPRODUKTION 





1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
E U R O P A 
Gemeinschaft 



























Kongo (Braz.) ƒ 
Angola 
A M E R I K A 
Nordamer ika 
davon: Ver. Staaten 
Kanada 











Argent in ien 
A S I E N 

























O Z E A N I E N (Australien) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 





soit : Royaume-Uni 
Aut r iche 
Reste de l'Europe 











A F R I Q U E 







X Congo (Brazzav.) 
Angola 
A M É R I Q U E 
Amérique du Nord 
soit : États-Unis 
Canada 
Amérique latine 
soit : Mexique 
Cuba 










Proche et Moyen-Orient 
























O C E A N I E (Australie) 






T A N K E R F L O T T E DER W E L T 
Stand a m Jahresende 
F L O T T E M O N D I A L E DE T A N K E R S 
S i t u a t i o n en fin d'année 
W O R L D T A N K E R FLEET 
Situat ion at end of year 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 


































































































































































































































































































































































































































C o m m u n a u t é 













































Tota l Monde 
Quelle: Davis Newman Ltd. 
1960-1968 Schiffe mit einer Ladefähigkeit von über 500 Tonnen (mit Ausnahme von Mil i tärtankern oder Tankern in der Verfügungsgewalt anderer US-amerikanischer 
Behörden), ab 1969 Schiffe mi t einer Ladefähigkeit von über 7 000 tdw. 
Source : Davies Newman Ltd. 
1960-1968 navires de 500 tonneaux et plus (à l'exclusion des navires appartenant à la marine ou à d'autres départements ministériels des Etats-Unis), à par t i r de 
1969 navires de 7 000 tdw et plus. 
Fonte : Davies Newman Ltd. 
1960-1968 navi di 500 tonnellate e più (escluse le navi appartenenti alla marina mil i tare o ad a l t r i d ipart iment i ministeriali degli Stati Uni t i ) , dal 1969 navi di 7000tdw 
et p iù. 
Bron : Davies Newman Ltd. 
1960-1968 schepen met een laadvermogen boven 500 ton (exclusief mil i taire tankers, of tankers ter beschikking van andere gezagsorganen van de Verenigde Staten 
van Amerika), van 1969 schepen met een laadvermogen boven 7 000 tdw. 
Source: Davies Newman Ltd. 
1960-1968 ships w i th a loading capacity exceeding 500 tons (wi th exception of mi l i tary tankers, or tankers under disposal of o ther authorit ies of the U.S.A.), f rom 
1969 ships w i th a loading capacity exceeding 7 000 tdw. 
T A N K E R V L O O T V A N DE W E R E L D 
Toestand aan het e inde van het j aa r 
F L O T T A M O N D I A L E DELLE N A V I C I S T E R N A 
S i t u a z i o n e a fine anno 
359 
W E L T P R O D U K T I O N 
E L E K T R I Z I T Ä T 
N e t t o e r z e u g u n g insgesamt 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
W O R L D P R O D U C T I O l 
E L E C T R I C A L E N E R G 
Tota l production sent o 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
Production to ta le n e t t e 
T W h (10e k W h ) 
E U R O P A 
Gemeinschaft 





























A F R I K A 
darunter : Ägypten* 
Süd-Rhodesien 
Rép. Süd-Afr ika* 
A M E R I K A 
Nordamer ika 
darunter : Ver. Staaten 
Kanada 
Mi t te l - und Südamerika 






Argent in ien* 
A S I E N 
darunter : Indien* 
China (VR) (·) 
Japan (') 
Taiwan* 
O Z E A N I E N 
darunter : Austral . Bund* 
Neuseeland* 













































































































































































































































































































































































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 















Reste de l'Europe 













A F R I Q U E 
dont : Egypte* 
Rhodésie du Sud 
Rép. d 'Afr . du Sud* 
A M É R I Q U E 
Amérique du Nord 
dont : États-Unis 
Canada 
Amér ique latine 





Ch i l i * 
Argent ine* 
A SI E 
dont : Union Indienne* 
Chine (RP) ( ' )* 
Japon (*) 
Formose* 
O C E A N I E 
dont : Austral ie* 
Nouvel le-Zélande* 
M O N D E 
* Bru t to Erzeugung Production brute Bruto produkt ie Produzione lorda Gross product ion 
t1) Einschließlich Nord-Vietnam/ Nord-Korea/ Mongolei — Y compris Vietnam du N o r d / Corée du N o r d / Mongolie. 
(*) Jahr ab 1 . Apr i l bis 31 . März — Année du 1 " avril au 31 mars. 
W E R E L D P R O D U K T I E 
E L E K T R I C I T E I T 
Totaa l n e t t o p r o d u k t i e 
360 
P R O D U Z I O N E M O N D I A I 
E N E R G I A ELETTRIC 
Produzione tota le net 
W E L T P R O D U K T I O N 
E L E K T R I Z I T Ä T 
1 Net toerzeugung aus Wasserkra f t 
2 Net toerzeugung aus E r d w ä r m e 
3 Net toerzeugung aus Kernenergie 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
É N E R G I E É L E C T R I Q U E 
W O R L D P R O D U C T I O N 
E L E C T R I C A L E N E R G Y 
1 Hydroe lect r ic production - sent out 
2 Geotherma l production - sent out 
3 Nuclear production - sent out 
E U R O P A 
Gemeinschaft 




















A F R I K A 
A M E R I K A 
Nordamerika 
darunter: Verein. Staaten 
Kanada 
Mi t te l - und Südamerika 
darunter : Mex iko* 
Brasilien 
A S I E N 
darunter : Japan(a) 
O Z E A N I E N 









































































































1965 1966 1967 1968 














































































































































































































































E U R O P E 
Communauté 










Aut r iche 
Portugal 
Islande 
Reste de l'Europe 






A F R I Q U E 
A M É R I Q U E 
Amér ique du Nord 
dont : États-Unis 
Canada 
Amér ique latine 
dont : Mexique* 
Brésil 
ASIE 
dont : Japon(î) 
O C E A N I E 






W E L T 
2 - Production géothermique nette 




























































M O N D E 
3 - Production nuc léa i re net te 
G W h (10» k W h ) 
Gemeinschaft 















W E L T (ohne UdSSR) 
130 
— 130 
— — — 
2 079 












— — — 












— — — 












— — — 





















































































































M O N D E (sans U.R.S.S.) 
W E R E L D P R O D U K T I E 
E L E K T R I C I T E I T 
1 N e t t o produkt ie uit waterkracht 
2 N e t t o geothermische produkt ie 
3 N e t t o kernenergieprodukt ie 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
1 Produzione idroele t t r ica net ta 
2 Produzione geotermica netta 
3 Produzione e let t ronucleare netta 
361 
W E L T P R O D U K T I O N 
N A T U R U R A N 
Tonnen Urangeha l t 
P R O D U C T I O N M O N D I A L E 
U R A N I U M N A T U R E L 
W O R L D P R O D U C T I O N 
N A T U R A L U R A N I U M 
Tons u r a n i u m content 
1960 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
tonnes u r a n i u m con tenu 
E U R O P A 
Gemeinschaft 
davon: Deutschland (BRD) 
Frankreich 
Übriges Europa 
davon : Portugal 
Spanien (*) 
A F R I K A 




A M E R I K A 
Nordamerika 
davon: Ver. Staaten 
Kanada 
Südamerika 
davon: Argent inien (*) 
O Z E A N I E N 
davon: Australien 
W E L T (mi t Ausnahme der 
UdSSR, der Ostblocklän­



















































































































































































E U R O P E 
Communauté 
soi t : Allemagne (RFA) 
France 
Reste de l'Europe 
soi t : Portugal 
Espagne (*) 
A F R I Q U E 
soi t : Madagascar 
Gabon (*) 
Rép. Afr . du Sud 
Niger 
A M É R I Q U E 
Amérique du Nord 
soit : Etats-Unis 
Canada 
Amérique du Sud 
soi t : Argent ine (*) 
O C E A N I E 
soi t : Australie 
M O N D E (à l 'exception de 
l'U.R.S.S., des pays de 
l'Est et de la Chine) 
(*) Erzeugung von Konzentraten ( · ) Production de concentrés 
W E R E L D P R O D U K T I E 
N A T U U R L I J K U R A N I U M 
Tonnen uran ium gehalte 
P R O D U Z I O N E M O N D I A L E 
U R A N I O N A T U R A L E 






A N N E X 

A N L A G E I 
K O E F F I Z I E N T E N Z U R U M R E C H N U N G 
» E R M E N G E N E I N H E I T E N DER B I L A N Z E N 
JEDES E N E R G I E T R Ä G E R S 
I N T O N N E N S T E I N K O H L E N E I N H E I T E N 
( S K E - 7 000 cal Hu/g) 
A N N E X E I 
T A U X U T I L I S É S P O U R C O N V E R T I R 
LES U N I T É S DES B I L A N S 
DE C H A Q U E S O U R C E D ' É N E R G I E 
E N T O N N E S É Q U I V A L E N T C H A R B O N 
(tec - 7 000 cal PCI/g) 
A N N E X I 
RATES U S E D F O R C O N V E R S I O N 
O F T H E U N I T S O F B A L A N C E - S H E E T S 
O F E A C H P R O D U C T 
I N T O N S O F C O A L E Q U I V A L E N T 
(tee - 7 000 cai, net calorific value/g) 
1 Umrechnung der festen, flüssigen und gasförmigen 
Brennstoffe in Tonnen SKE 
2 Umrechnung der elektrischen Energie in Tonnen SKE 
1 Conversion of solid, liquid and gaseous fuels in tee 
2 Conversion of electrical energy in tee 






Brau nkolen briketts 
Naturgas 
Koke re i - und Ortsgas 
Hochofengas 
Flüssig- und Raffineriegas 
Rohöl und nicht gasförmige Mineralölprodukte 
Andere Brennstoffe (Holz, Torf , Mül l , Industr ie­
prozeßwärme usw.) 
Wärme 
Einheiten der Bilanzen 
nach Energieträgern 















in t SKE 
















Agglomérés de houille 
Coke 
Lignite 
Briquettes de lignite 
Gaz naturel 
Gaz d'usines et de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
GPL et gaz de raffineries 
Pétrole brut et produits pétrol iers non gazeux 
Autres combustibles (bois, tourbe, ordures 
gères, résidus industriels, etc.) 
Chaleur 
ména-
N o t a : — Die Umrechnung der in den Kraftwerken umgewandelten Brennstoffe in t SKE erfolgt auf der Basis des realen unteren Heizwertes eines jeden verbrauchten 
Brennstoffs. 
— La conversion en tec des combustibles transformés dans les centrales électriques est effectuée sur la base du PCI réel de chaque type de combustible 
consommé. 
Conversion en tee de l 'énergie électr ique 
1 G W h (10e k W h ) ~ ... t SKE/tec 
Die Umrechnung von elektrischer Energie 
Ín t SKE erfolgt auf der Basis des durch­
schnittl ichen spezifischen Verbrauchs aller 
herkömmlichen Wärmekra f twerke eines 
jeden Landes der Gemeinschaft: Folglich 
entspricht der Umrechnungskoeffizient 
dem mit t leren Verbrauch der Brennstoff­
menge, ausgedrückt ¡n Gramm SKE die 
to zu erzeugen. Je nach Land und Jahr ist 













































































































La conversion en tee de l'énergie électr i ­
que est effectuée sur la base de la consom­
mation spécifique moyenne de l'ensemble 
des centrales thermiques classiques de 
chaque pays de la Communauté : le cauxde 
conversion correspond ainsi à la quantité 
moyenne de combustibles, exprimée en 
grammes d'équivalent charbon nécessaire 
Ce taux est variable selon le pays et selon 
l'année. 
BIJLAGE I 
O M R E K E N I N G S C O Ë F F I C I Ë N T E N 
V A N DE B A L A N S E E N H E D E N 
V O O R IEDERE E N E R G I E B R O N 
I N T O N N E N S T E E N K O L E N E E N H E D E N 
(ske - 7 000 cal.ond.w./g) 
A P P E N D I C E I 
C O E F F I C I E N T I U T I L I Z Z A T I PER C O N V E R T I R E 
LE U N I T À DEI B I L A N C I 
D I C I A S C U N A F O N T E 
I N T O N N E L L A T E D ' E Q U I V A L E N T E C A R B O N E 
(tee - 7 000 cai PCI/g) 
1 O m r e k e n i n g in t ske van vaste, vloeibare en gasvor­
mige brandstoffen 
2 O m r e k e n i n g in t ske van elektrische energie 
1 Conversione in tec dei combustibi l i sol idi , l iquidi e 
gassosi 
2 Conversione in tee del l 'energia e le t t r ica 
365 
t»J A N L A G E II 
G R U P P I E R U N G DER I N D E N R E V I E R E N 
DER G E M E I N S C H A F T 
A N F A L L E N D E N K O H L E N A R T E N 
A N N E X E II 
G R O U P E M E N T DES C A T É G O R I E S DE H O U I L L E 
D A N S LES B A S S I N S 
DE LA C O M M U N A U T É 
A N N E X II 
G R O U P I N G O F H A R D C O A L C A T E G O R I E S 
I N T H E C O M M U N I T Y 
C O A L FIELDS 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Ruhr 












Campine/Kempen . . . 
Bassin Sud/Zuíderbekk. 
Gruppe I ­ Groupe I 

























Gruppe II ­ Groupe II 






























Gruppe 111 ­ Groupe III 











































Gruppe V ­ Groupe V 




















Gruppe VI ­ Groupe VI 



















































*) Flüchtige Bestandteile den Preislisten entnommen —■ *) Matières volatiles selon les barèmes de prix — *) Materie volati l i da listini dei prezzi — *) Vluchtige bestanddelen volgens de prijslijsten 
*) Volati le matter according to the price lists. 
BIJLAGE II 
G R O E P E R I N G V A N DE K O L E N S O O R T E N 
I N DE B E K K E N S V A N DE G E M E E N S C H A P 
A P P E N D I C E M 
R A G G R U P P A M E N T O DELLE C A T E G O R I E DI C A R B O N 
FOSSILE E S T R A T T O N E I B A C I N I D E L L A C O M U N I T À 
ANLAGE III 
DEFINIT ION DER KOHLENSORTEN 
A N N E X E III 
DÉFINIT ION DES SORTES DE HOUILLE 
A N N E X III 












































No ix , Noisettes 
Gailletins 
Pisello, Nocetta 
























Fines à coke 
Finì lavati 
























































A l t r i 









INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN 
APPENDICE III 
DEFINIZ IONE DEI CALIBRI DI CARBON FOSSILE 
A N L A G E IV A N N E X E IV A N N E X IV 
B E N E N N U N G DER 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
A Benennung in der Gemeinschaft 
Β Nationale Benennungen 
A P P E L L A T I O N S DES P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
A Appellat ion Communauté 
B Appellations nationales 
N A M E S O F 
O I L P R O D U C T S 
A Names ­ Community 




































U N D 
DESTILLAT­HEIZÖLE 
­ Dieselkraftstoff 
­ Heizöl extra leicht 
­ Heizöl leicht 
RÜCKSTANDS­
HEIZÖLE 
­ Heizöl mittelschwer 
­ Heizöl schwer 
France 
GAZ DE RAFFINERIES 
­ Gaz incondensables 






­ Carburant auto 
­ Essence auto mil i taire 
­ Melange RATP 
CARBURANTS 
D'AVIATION 
­ Bases essence aviation 
­ Essences aviation 
­ Carburéacteur type 
essence 
­ Carburéacteur type 
pétrole 
PETROLE LAMPANT 
­ Pétrole lampant 
­ Pétrole lampant 
désaromatisé 
NAPHTAS 
­ Fractions légères 





­ Gasoil moteur 
­ Diesel marine 
­ Fuel­oil domestique 
­ Fuel­oil léger 
FUEL­OIL RESIDUEL 
­ Disti l lât parafftneux 
­ Fuel­oil lourd n ' 1 
­ Fuel­oil lourd n· 2 
­ Fuel­oil marine 
nationale 
I ta l ia 
GAS DI RAFFINERIE 
­ Gas incondensabili 
­ Gas dì raffinerie 
GAS DI PETROLIO 
LIQUEFATTI 
­ Gas di petrol io 
l iquefatti 
BENZINA A U T O 
­ Benzina auto 
supercarburante 
­ Benzina auto normale 
­ Benzina agricola 
CARBURANTE 
PER AEREI 
­ Benzina avio 
­ Carboturbo t ipo 
benzina 
­ Carboturbo t ipo 
petrol io 
PETROLIO 
­ Petrol io 
­ Petrol io agrìcolo 
­ Petrolio riscaldamento 
NAFTA 
­ Disti l lat i leggeri 
­ Virgin nafta 
GASOLIO 
­ Gasolio autotrazione 
­ Gasolio agricolo 
­ Gasolio marina 
­ Gasolio riscaldamento 
OLIO COMBUSTIBILE 
­ Ol io combustibile 
fluidissimo 
­ Ol io combustìbile 
f luido 
­ Ol io combustibile 
semifluido 















­ Jet fuels 
PETROLEUM 
­ Lichtpetroleum 
­ Tractorpetro leum 
NAFTA 
­ Nafta 
GAS­ DIESELOLIE EN 
LICHTE STOOKOLIE 
­ Diesel­ en autogasolie 
­ Overige gasolie 
­ Lichte stookolie 







­ Stookolie zwaar 3500 
Be lg ique /Be lg ië 
GAZ DE RAFFINERIES 
­ gaz de pétrole incon­
densables 
GAZ DE PETROLE 
LIQUEFIES 
­ Gaz de pétrole 
liquéfiés 
ESSENCE MOTEUR 
­ Essences auto 
CARBURANTS 
D 'AVIATION 
­ Essences avion 
­ J P 4 
­ J P 1 
PETROLE LAMPANT 
­ Pétrole lampant 
­ Petrole tracteur (TVO) 
NAPHTAS 
­ Naphta pour la chimie 
­ Naphta à autres usages 
GASOIL ET 
FUEL­OIL FLUIDE 
­ Gasoil carburant (AGO) 
­ Gasoil chauffage 
­ Gasoil lourd 
­ Fuel­oil léger 
FUEL­OIL RESIDUEL 
­ Fuel­oil résiduel 
­ Bunker «C » 
­ Brai de pétrole résiduel 
RAFFINADERIJGAS 










­ J P 4 






­ Nafta voor de schei­
kunde 
­ Nafta voor ander 
gebruik 
GAS­ DIESELOLIE EN 
LICHTE STOOKOLIE 
­ Au to gasolie (AGO) 
­ Gasolie voor, ver­
warming 
­ Zware gasolie 
­ Lichte stookolie 
RESIDUELE 
STOOKOLIE 
­ Residuele stookolie 
­ Bunker «C » 
­ Residuele 
petroleumteer 
BIJLAGE IV A P P E N D I C E IV 
B E N A M I N G 
V A N DE A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A Benaming ­ Gemeenschap 
Β Nationale benamingen 
D E N O M I N A Z I O N E 
DEI P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
A Denominazione Comunità 
Β Denominazioni nazionali 
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A N L A G E IV A N N E X E IV A N N E X IV 
B E N E N N U N G DER 
M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
A Benennung in der Gemeinschaft 
Β Nationale Benennungen 
A P P E L L A T I O N S DES P R O D U I T S 
P É T R O L I E R S 
A Appellat ion Communauté 
B Appellations nationales 
N A M E S O F 
O I L P R O D U C T S 
A Names ­ Communi ty 











Deu tsch land (B.R.) 












­ Extr. u. Rückstände 
­ Vaselin 
­ Paraffin 
­ Parafi. Rückstände 
­ Andere Erzeugn. 
France 
WHITE SPIRIT ET 
ESSENCES SPECIALES 
­ W h i t e spir i t 




• Spindle léger 
BITUMES 
­ Bitumes 
­ Bitumes fiuxés 
­ Bitume d'agglomération 
­ Road oïl 
­ Cut­backs 
COKE DE PETROLE 
­ Coke de pétrole 
AUTRES PRODUITS 





­ Sous­produits divers 








­ Lubrif icanti 
­ O l i bianchi 
• OH isolanti 
BITUMI 
• Bitumi stradali 
e industriali 
COKE DI PETROLIO 
­ Coke di petrol io 
ALTRI PRODOTTI 
­ Paraffina 
­ Pece di petrol io 
­ Vaselina 
­ Petrolato 
­ Estratti aromatici 
­ A l t r i p rodot t i 
N e d e r l a n d 
MIN . TERPENTIJN EN 
SPECIALE BENZINES 
­ Min. terpent i jn 
­ Speciale benzines 
SMEEROLIËN EN 
­VETTEN 







­ Overige produkten 
Be lg ique /Be lg ië 
WHITE SPIRIT ET 
ESSENCES SPECIALES 
­ Essences spéciales 






COKE DE PETROLE 





­ Autres produits 
­ Soufre 
M I N . TERPENTIJN EN 
SPECIALE BENZINES 
­ Speciale benzine 













­ Andere produkten 
­ Zwavel 
BIJLAGE IV A P P E N D I C E I V 
B E N A M I N G 
V A N DE A A R D O L I E P R O D U K T E N 
A Benaming ­ Gemeenschap 
B Nationale benamingen 
D E N O M I N A Z I O N E 
D E I P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
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A N L A G E V 
A N F O R D E R U N G E N F Ü R F L Ü S S I G E B R E N N S T O F F E 
A N N E X E V 
S P E C I F I C A T I O N S DES C O M B U S T I B L E S L I Q U I D E S 
A N N E X V 
S P E C I F I C A T I O N S F O R L I Q U I D F U E L S 















Teneur en eau 
Schwefelgehalt 


























0 ,820­0 ,845 
0 % = 160· 
S» 9 6 % 370­C 









­ 2 4 W i n t e r 
< 0,05 




leicht (') <*) 
« 1 , 1 0 









< 0 , 3 
« 3 , 8 ( 0 
« 0,8 (.) 





< 6 5 % 250­C 
« 9 , 5 
« 5 , 5 
« 1,8·Ε 
« 1 , 4 3 ­ E 
« 5 3 " 
« 4 0 " 
> 55 
« — 6 hiver 
« — 3 été 
« 0,35 







< 6 5 % 250­C 
















< 6 5 % 250­C 









« 0 , 0 5 







< 6 4 % 250­C 





S 36 " 
a 3 1 " 
> 70 
­ 1 5 
< 0,05 
< 0,05 




< 6 4 % 250­C 

















< 6 5 % 250­C 
5= 9 0 % 350'C 
« 7 , 4 
« 4 , 5 
« 1,6·Ε 
« 1 , 3 5 ­ E 
« 4 5 " 
« 47 " 
Ξ== 50 
« — 6 été 
« — 1 2 hiver 
« 0 , 1 













> 5 0 
« ­ 6 
« 0 , 3 5 
^ 0,2 
























Dist i l lat ie 



































Teneur en eau 
Schwefelgehalt 


























mi t te l ­
schwer 
(') (s) 
« 1 , 2 0 
« 75 
« 1 5 2 
« 1 0 · Ε 




4 0 « 
« 1 2 














« 1 5 
« 0 , 5 




















« 0 , 7 5 

















> 7 0 
« 1 , 5 
« 4 , 0 
9750 
















< 9 0 " 
< 137" 
> 6 5 
(70-95) 
« - 5 
« 0 , 5 vo l . 































































« 2 vo i . 










































































« 2 9 
0,65-E 




« 0 , 7 5 





























































Disti l latie 





bil i tà 
Vloeipunt 









Tenore Zol fo 
Calor, onder­
waarde 
Pot. calorifico inf. 
(') Heizöl aus Braunkohlenteer 
(*) Heizöl aus Steinkohlenteer 
(J) Fuel-otl de goudron de lignite 
(') Fuel-oil de goudron de houille 
( l) Stookolie uit bruinkool teer 
(*) Stookolie uit steenkoolteer 
(*) Ol io combustibi le da catrame di l ignite 




K E N M E R K E N V A N V L O E I B A R E B R A N D S T O F F E N 
A P P E N D I C E V 
C A R A T T E R I S T I C H E DEI C O M B U S T I B I L I L I Q U I D I 









































D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Normalbenzin 
ROZ 
9 2 - 9 0 
9 3 - 9 1 
9 3 - 9 1 
9 4 - 9 1 
9 4 - 9 1 
9 4 - 9 1 
9 4 - 9 1 
9 4 - 9 1 
94,5 - 91,5 
9 2 - 9 0 
M O Z 
8 6 - 8 3 
8 6 - 8 2 
8 8 - 8 2 
8 8 - 8 0 
8 9 - 8 1 
8 9 - 8 2 
8 8 - 8 2 
8 8 - 8 2 
8 8 - 8 2 
8 7 - 8 1 
Superbenzin 
ROZ 
9 9 - 9 8 
9 9 - 9 8 
100 - 98 
1 0 0 - 9 8 
100 - 98 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
100,5-98 ,5 
9 9 - 9 7 
M O Z 
8 8 - 8 5 
8 9 - 8 5 
9 2 - 8 5 
91,5 - 8 6 
91,5 - 86 
91,5 - 86 
91,5 - 86 
91,5 - 86 
89,3 - 82,5 
8 9 - 8 5 
I T A L I A 
Benzina auto normale 
ROZ 
8 7 - 8 4 
8 7 - 8 5 
8 8 - 8 5 
8 8 - 8 3 
8 8 - 8 3 
8 8 - 8 6 
8 8 - 8 6 
91 - 8 5 
88,5 - 86 
8 7 - 8 5 
M O Z 
8 5 - 7 6 
8 4 - 7 8 
8 4 - 7 8 
8 4 - 7 8 
8 4 - 7 8 
8 4 - 7 8 
8 4 - 7 8 
8 6 - 7 8 
8 5 - 8 0 
8 5 - 8 0 
Benzina auto supercarburante 
ROZ 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 7 
100 -97 ,5 
100 -97 ,5 
100 -97 ,5 
100 ,5-97 ,5 
9 9 - 9 8 
MOZ 
9 2 - 8 3 
9 3 - 8 3 
9 3 - 8 5 
9 3 - 8 5 
9 3 - 8 5 
93 - 8 6 
93 - 8 6 
9 3 - 8 6 
9 3 , 5 - 8 7 
9 3 - 8 9 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
Essence normale benzine 
ROZ 
8 9 - 8 5 
9 0 - 8 6 
9 0 - 8 6 
9 2 - 8 6 
9 2 - 8 7 
9 2 - 9 0 
9 2 - 9 0 
9 2 - 8 9 
9 4 - 9 0 
9 4 - 9 0 
M O Z 
8 0 - 7 7 
8 2 - 7 7 
8 3 - 7 7 
8 7 - 8 0 
8 7 - 8 2 
8 7 - 8 4 
8 7 - 8 4 
8 6 - 8 2 
8 8 - 8 2 
8 8 - 8 2 
Essence super benzine 
ROZ 
9 8 - 9 5 
9 8 - 9 7 
9 8 - 9 7 
9 9 - 9 7 
9 9 - 9 7 
9 9 - 9 8 
9 9 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
M O Z 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 5 
91 - 8 5 
9 2 - 8 7 
9 2 - 8 6 
9 2 - 8 6 
F R A N C E 
Essence 
ROZ 
91 - 8 9 
91 - 9 0 
91 - 9 0 
91 - 9 0 
91 - 9 0 
9 2 - 9 1 
9 2 - 9 0 
91 - 9 0 
91,8 - 89,9 
9 2 - 8 9 
normale 
M O Z 
8 5 - 8 1 
85 - 8 2 
8 5 - 8 3 
8 4 - 8 2 
8 4 - 8 2 
8 4 - 8 2 
8 4 - 8 2 
8 6 - 8 5 
86,2 - 79,8 
8 7 - 8 2 
Essence super 
ROZ 
9 9 - 9 7 
9 9 - 9 8 
9 9 - 9 8 
9 9 - 9 8 
9 9 - 9 8 
9 9 - 9 8 
9 9 - 9 7 
99 - 97,5 
99 - 98,2 
9 9 - 9 8 
M O Z 
8 9 - 8 4 
8 9 - 8 5 
8 7 - 8 5 
8 8 - 8 6 
9 2 - 8 5 
9 0 - 8 6 
9 2 - 8 7 
9 3 - 9 1 
91 - 8 5 
9 0 - 8 5 
N E D E R L A N D 
Normale 
ROZ 
8 8 - 8 4 
9 0 - 8 7 
91 - 8 7 
9 4 - 8 9 
9 4 - 8 9 
9 3 - 9 1 
91 - 8 9 
9 4 - 9 0 
9 3 - 9 0 
9 3 - 9 0 
benzine 
M O Z 
8 4 - 7 7 
8 6 - 7 7 
8 6 - 8 2 
8 7 - 8 3 
8 7 - 8 3 
8 7 - 8 3 
8 7 - 8 3 
8 7 - 8 3 
8 7 - 8 3 
8 7 - 8 3 
Super benzine 
ROZ 
9 7 - 9 2 
9 8 - 9 7 
9 9 - 9 7 
9 9 - 9 7 
9 9 - 9 7 
99 - 9 8 
9 9 - 9 8 
101 - 9 8 
100 - 98 
1 0 0 - 9 8 
M O Z 
8 8 - 8 2 
9 0 - 8 2 
9 3 - 8 7 
9 3 - 8 7 
9 3 - 8 7 
9 2 - 8 9 
9 2 - 8 9 
9 3 - 8 5 
9 2 - 8 8 
9 2 - 8 9 
L U X E M B O U R G 
Essence 
ROZ 
8 9 - 8 5 
90- 86 
9 0 - 8 6 
9 2 - 8 6 
9 2 - 8 7 
9 2 - 9 0 
9 2 - 9 1 
9 2 - 8 9 
9 4 - 9 0 
9 4 - 9 0 
normale 
M O Z 
8 0 - 7 7 
8 2 - 7 7 
8 3 - 7 7 
8 7 - 8 2 
8 7 - 8 2 
8 7 - 8 4 
8 7 - 8 4 
8 6 - 8 2 
8 8 - 8 2 
8 8 - 8 2 
Essence 
ROZ 
9 8 - 9 5 
9 8 - 9 7 
9 8 - 9 7 
9 9 - 9 7 
9 9 - 9 7 
9 9 - 9 8 
9 9 - 9 8 
9 9 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
1 0 0 - 9 8 
super 
M O Z 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 4 
91 - 8 5 
91 - 8 5 
91 - 8 8 
9 2 - 8 6 
9 2 - 8 6 













































V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Lit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine S t a t i s t i k (violett) 
deutsch f französisch / italienisch / n'teder­
iändisch / englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch } italienisch j nieder­
ländisch f englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch ( italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch 
Statistische S tud ien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot ) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ CST ( rot) (1971) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverzeichnis ­ N C P 
(rot) 
deutsch f französisch / itahenisch ¡ nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 




S ta t i s t i ques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
S ta t i s t i ques rég iona les ­ annuaire (violet) 
allemand ( français f italien / néerlandais } 
anglais 
Comptes Na t ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien { néerlandais \ 
anglais 
Balances des p a i e m e n t s ­ annuaire (violet) 
allemand j français j italien J néerlandais { 
anglais 
Sta t i s t i ques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand 
Études e t enquêtes s ta t i s t i ques (orange) 
4 numéros par an 
S ta t i s t i ques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e m e n ­
suel le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(¡an.­déc.)(1971) 












Matières plastiques, cuir 
Bois, papier, liège 
Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Fonte, fer et acier 
Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ransport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e extér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ CST (rouge) (1971) 




C o m m e r c e extér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien } néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 





1 1 , — 














1 1 , — 
18,50 
22,— 

























1 1 . — 


























































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese ( inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regional· annuario (viola) 
tedesco f francese / italiano ¡ olandese f ing ese 
Cont i nazionali - annuario (viola) 
tedesco / francese / 'italiano / olandese j inglese 
Bilance dei pagament i - annuario (viola) 
tedesco ( francese / italiano f olandese f inglese 
Statistiche fiscali - annuario (viola) 
tedesco } francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche general i della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole analì t iche - ( N i -
mexe) (rosso) ¡pubblicazione ann uale(gen.-dic) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume B — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, fer ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume K — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavole anali t iche - CST 
(rosso) (1971) 




C o m m e r c i o estero : N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco ( francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene stat ist iek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits f Frans ¡ Italiaans / Nederlands / Engels 
Nat iona le rekeningen - jaarboek (paars) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands f Engels 
Betalingsbalansen - jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands } Engels 
Belastingstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits / Frans 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabel len ( N i -
mexe) ( rood) ; jaarli jks (jan.-dec.) (1971) 
Duits } Frans 
Deel A — Landbouwprodukton 
Deel B — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gieti jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterïeel 
Deel L — Precisie-instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen - CST 
(rood) (1971) 
Duits I Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
Buitenlandse handel : Gemeenschappeli jke lan-
denlijst - N C P (rood) 
Duits I Frans j Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans ¡ Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German f French f Italian ( Dutch j English 
11 issues per year 
Regional Statistics - yearbook (purple) 
German / French ( Italian / Dutch / English 
Nat iona l Accounts - yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch ¡ English 
T a x Statistics - yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red); 
yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German f French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appl i ­
ances 
Volume K —Transpo r t equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables - C S T (red) 
(1971) 
German } French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Impor t 
Foreign T r a d e : Standard Country N o m e n c l a ­
ture - N C P (red) 
German / French f Italian / Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French / Italian j Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo dì ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
Ffr Lit. Fl 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) - Per Land (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
AASM (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch \ italienisch j nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1969-1970) (Ol ivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch / englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (ol ivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch /' französisch / italienisch \ nieder-
ländisch f englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch / französisch j italienisch ¡ nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder-
ländisch', oder : deutsch j französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch f französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
V e r k e h r s s t a t i s t i k (karmesinrot) 




Associés d 'out re -mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du c o m m e r c e extér ieur des 
E A M A (1959-1966) par pays (vert-olive) 
allemand / français / italien / néerlandais f 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'out re -mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce extér ieur des 
E A M A (1967-1969) (vert-ol ive) 
allemand / français ¡ italien j néerlandais } 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'out re -mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex tér ieur des 
E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annuai re S t a t i s t i ­
que des A O M (vert-olive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien f néerlandais ¡ 
anglais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand j français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand j français j italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l 'abonne­
ment) 
Statist ique agricole (vert) 
allemand j français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand f français / italien / néerlandais 
Annuaire 
7,50 
1 1 . -
7,50 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospett ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / 'italiano j olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Cen traf rica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco } francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco I francese / italiano ¡ olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano ( olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco } francese j italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese f italiano j olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964. 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco ( 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compresso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco f francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistica de i t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese \ italiano j olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volca, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans j Italiaans { Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energ ies ta t i s t i ek (robijn) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / £nge/s 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits f Frans } Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964. 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits / Frans ¡ Italiaans / Nederlands of ; Duits } 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per ¡aar 
jaarboek (begrepen Ín het abonnement) 
Vervoersstatist iek (karmozijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French { Italian f Dutch j English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza­
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German f French / Italian } Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of the 
A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German j French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and S tee l (blue) 
German / French f Italian f Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or : German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricul tural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German } French / Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen14 (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch / französisch und 'italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe , ,Erhebung 




Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t ruk tur der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
Al lgemeine Stat ist ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabel len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat ist ik : Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft­
licher Gesamtrechnungen" - ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch } 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) ( rot ) 
deutsch f französisch ¡ italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch { französisch / italienisch \ nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n ­
der ( N 1 M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, 'italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 4- 1972 
Englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la st ructure e t la répar t i ­
t ion des salaires » (¡aune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole : Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + /angue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand j français et italien f néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / italien } néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce extér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais. 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé­
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DELL' ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
UITGAVEN V A N HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami­
l iari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 




Statistica agraria : Serie speciale « indagine di 
base sulla strut tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : Numero speciale « Sistema 
europeo di conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle at t iv i tà 
economiche nelle Comunità europee (NACE) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il com­
mercio internazionale (CSTy) (rosso) 
tedesco / francese / italiano olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti (NST) - Edizione 1968 
tedesco / francese ( italiano j olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
(NIMEXE) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 4- supplemento 
1970 + 1971 4- 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans ,' Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven - Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reeks „ Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans 4- de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits { Frans en Italiaans } Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in­
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits I Frons / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken (NST) - Uitgave 1968 
Duits I Frans ( Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 4- supplement 
1970 4- 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige text 1971 
Volledige text 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966 1967 edition) 
German / French, and Italian I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 




Agricultural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French 4- the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activit ies 
in the European Communities (NACE) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification 
national Trade (CST) (red) 
German / French / Italian / Dutch 
f o r 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) - 1968 issue 
German / French } Italian J Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
(N IMEXE) (red) 
German , French, Italian, Dutch 
Full Text -1969 issue 4- supplement 1970 4- 1971 
4- 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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